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࡟ୖ௨ᖺ 01 ࡽ࠿࡚ࡵጞࡁ⪺ࢆヰ࡟ࠎேࡍࡽᬽ࡛ᅬ⏕඲☻ከ࣭ᡤ㣴⒪❧ᅜ⑓ࣥࢭࣥࣁ
᪥௒ࡽ࠿࡚ࢀࡲ⏕ࡃ࠿ࡶ࡜ࠊࡎࡽࡲᐃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚࠸⪺ࢆఱࠊࡣࡕ࠺ࡢึ᭱ࠋࡿ࡞
࠿ࡉࡉ࠸ࠊ࡟࡜ࡇࡍヰࢆྐศ⮬࡟⚾ࡠࡽ▱ぢࠋࡓ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟⏕ேࡢ࡛ࡲ
ࡼࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡵጞࡋヰ࡜ࡘࡱࡘࡱࠊ࡞ࡳࠊࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡋ⦰ᜍࠊࡾࡓࢀ↷
ࡓࡗ⮳࡛ࡲ᪥௒ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡁ⏕ࢆ㛫᫬ࡌྠ࡛ᡤሙࡌྠ࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᠈グ࡟࠺
ே୍ே୍ࠊࡾࡼ࡟࡞ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ࠸㐪ࡀࡔ๓ࡾࡓᙜࡶ᪉ࡌឤࠊࡾ࠶࡛ࠎᵝࡣ⦋⤒
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࣐ࣛࢻ࡟
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᠈グ࡟᫂㩭ࢆ࡜ࡇࡢ࡜࠶ࡓࡅཷࢆ▱࿌᩿デ࡞ⓗᐃỴ࡛㝔⑓Ꮫ኱ࠊࡣᛶ⏨ࡿ࠶
ࠊࡣࡕ࠺ࡢ⑕㍍ࠋࡓ࠼ఏࢆ࿨㐠ࡢᚋࡢࡑࡢᙼࠊࡋࢆ᫂ㄝࡢẼ⑓࡚࠸๭ࢆ㛫᫬࡟ᑀ୎ࡣᖌ་
࡛㌴㟁ࡢ␒୍ᮅࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡣ࠸㐵Ẽࡢᖌ་࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡃ࡟ࡕᡴࢆᑕὀࠊࡋ㝔㏻
ࡀࠎே࠺࠿ྥ࡟㊰ᐙࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟᫬ࢀᬽኤࠊࡕⴠࡀ᪥ࡾ࠿ࡗࡍࡣ࡟ࡾᖐࠊࡀࡓࡋデཷ
ࡋ࡛ࢇࡃࡍࡕ❧ࡾ࡜ࡦࠊ࠸ኻぢࢆศ⮬ࠊ࡛఍㒔ࡠࡽ▱ぢࠋ࠺஺ࡁ⾜ࢆⅬᕪ஺࡟࠺ࡑࡋᛁ
ே⑓࡛๓㝔⑓ࡣ࡟᪥⩣ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡓࡂ㐣ࡀ㛫᫬ࡢ࠸ࡽࡃࢀ࡝ࠋࡓࡗࡲ
᪂࡛ࡇࡑࠊ࡚ᚓࢆሗ᝟ࡢ࡜ࡿ࡚ᡴࡃᏳࡶࡾࡼ㝔⑓ࡣᑕὀࠊࡽ࠿⪅ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡁᘬᐈࡢᐟ
ࡋᚓ⋓ࢆ᱁ᛶ࡞ⓗᴟ✚࡛࡜ࡇࡓࡋᡤධࠊࡣᛶዪࡿ࠶ࠊࡓࡲࠋࡓࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫࢆά⏕࠸ࡋ
ࡢ࡛ᡤ㣴⒪࠸࡞ࡽ▱ࡶㄡ࡚ࢀ㞳ࢆඖぶࠊࡣᏊࡢዪࡢ⏕ᖺ㸲Ꮫᑠࡿṧࡀࡉᗂࠋࡓࡗㄒ࡜ࡓ
ࡽࡶࢆ஦㣗ࡢᗘẖࠋࡿ࠶࡛ά⏕ᅋ㞟ࡣᡤ㣴⒪ࠊ᮶ඖࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵጞࢆά⏕
࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉࡈ㐣ぢࡲࡲࡢࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࡅ࠿ࡁാࡀศ⮬ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡍฟࢆ≀℆Ὑࡶ࡟࠺
ពࡢศ⮬࡜ࡿࡍࡃࡽࡤࡋࠊࡣᏊࡢዪࡓࡗࡔᡭⱞࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡋヰ࡟ேࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋㇺኚ࡜࡬⪅ࡾ࠿ࡗࡋࡿ࠼ゝࡀぢ
ࡀศ⮬ࠊ࡛࠿࡞ࡢἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࠊ࡞ࡳࠋࡿ࠶࡛㒊୍ࡢ౛஦ࡓ࠸⪺ࡀ⚾ࠊࡣࡽࢀࡇ
ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⏕ே࡞㓞㐣࡛⤯ኊࠊே୍ㄡࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚࠸ࡠࡁ⏕࡛ἲ᪉ࡢᮼ୍⢭ࡿࡁ࡛
ࡠࡽ▱ぢ࠺㐪ࡶ௦᫬ࠊࡣヰࡢࡽᙼࠊ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ࡚ࡵࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡿࡁ⏕
ࡽࡵ࡜ࡅཷ࡚ࡋ࡜㦂⤒࡞ࡉᑠࡢேಶࡿ࠶࡟ࡁ⥆ᆅ࡜⚾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ヰ࡞␗≉ࡢᆅᅵ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡪࡉᦂࡀࡕᣢẼࡢ⚾ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࢀ
ࡋฟ࠸ᛮࡣ㛫ୡࠋࡓࡗࡔᚋ┤ࡓࡋッ຾ࡀゴッൾ㈺ᐙᅜ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣࡢࡓࡵጞࢆᰝㄪ
◊ࢆ࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠊࡣࡢࡓ࠼⪃࡜࠺ࡼࡋ✲◊ࢆᡤ㣴⒪ࠋࡓࡵጞࡋ┠ὀ࡟ࡽᙼ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓ
࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓࡗࡔಀ㛵↓࡜ࡋࡊ࡞ࡲ࡞ⷧ㍍ࡢ㛫ୡࡶ⚾ࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ࡟㇟ᑐ✲
ཷࢆᐖ⿕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡽᙼࠊࡃ࡞ࡀ࿡⯆ࡶ࡟ゴッࡣ᫬ᙜࠊ࡜ࡿࡍ≧ⓑࡽ࠿ࡔ௒ࠋ࠺ࢁࡔ
࡞⏺ୡ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀᡤ㣴⒪ࡸ࡚ࡋࡲࠋࡓࡗࡔᙉຮ୙ࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡅ
ࡽ࠿࠿࡞ࡢᰝㄪࠊ࡟ࡉࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡼࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡎ᜝ࠊࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ
➼ຎࡢࡾ࡞࠿ࠊࡣ⚾ࡢ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏࡤᏛࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸㐪㛫࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛⏕
࡚ࡁ⏕࠺࡝ࡀࡕࡓศ⮬ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟ᡭ┦ࡋヰࡢ⚾ࡶࡘ࠸ࡣࡽᙼࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ࡗධࡁ⪺ࡎࡏ࡟Ẽࢆ㛫᫬ࡶࡽࡕࡇࠊ࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡋヰ࡚ࢀᛀࢆ㛫᫬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡁ
 ii
ࡶ࡜ࠊࡋࡔ࠸ぢࢆᛶྠඹ࡟㛫ࡢ࡜ࡕࡓ⪅ࡓࡗ࠶࡛ኈྠே௚࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕ࠊࡣヰࡢࡑࠋࡓ
ࢃ㏣ࠊࢀࡽࡌࢇ␯ࡶࡽ࠿ෆ㌟ࠊ࠸ᝈࢆ࠸⑓ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࠎ᪥ࡓࡁ࡚ࡋࡈ㐣࡚ࡗྜࡅຓ࡟
せᚲࢆ㛫᫬ࡢࡃከࠊ࡟ࡢࡿࡍᡂᙧࢆᅋ㞟ࡀࡽᙼ࡞ࢇࡑࠋࡓࢀࡉ㞳㝸ࡽ࠿㔛㒓࡟࠺ࡼࡿࢀ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜
࡞࡟㝵ẁ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆ✲◊࡛Ⅼど࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾ࡞࡜┙୰ࡶᰝㄪ
࡞ࢀࡉ౵࡟࠸⑓ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㠃ഃࡢ⏕ࡓࢀࡽࡅࡘࡋᢲ࡛࡜ࡶࡢຊᶒᐙᅜ࡞ⓗಽᅽࠊ᫬ࡓࡗ
࡜࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡃᥥࢆ⏕ࡓࡋᚓ⋓෌࡛࡜ࡇࡿࡍά⏕࡟ඹࠊࡁᢤࡁ⏕ࠊࡶࡽࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ
ᬽࡢࠎ᪥ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ࡟ඹࢆ࿡㊃ࡸᩍ᐀ࠊࡋ஦ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈࠊࡳఫ࡟⯋ࡌྠࠊࡣࡽᙼ
ࡣ፧⤖ෆᅬࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ᙉࠊࡋ኱ᣑࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢಀ㛵ࠊ࡛࠿࡞ࡢࡋࡽ
࡜ࡲࢆヰ࠸ྜぢࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠿☜ࢆࡉᐦぶ࡛ࡔ࠸࠶ࡢࡅࡔዪ⏨ࡿࡍ፧⤖
ᑐ࡟ἣ≧ࡢே୍ே୍ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡛࡜ࡇࡍࢃ஺ࢆࡾࡂࡕࡢᏊぶ࡜ࡕࡓ⪅ᝈ㓄ᖺࡓࡵ
࡜ࡇࡿᏲࢆᅋ㞟ࡢࡽ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᡂᙧࢆ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡵࡓࡿࢀࡽ㝈ࡣᅖ⠊ࡢฎᑐࡿࡍ
ྍ୙ࡣᚊ⮬ࡿ࡞඲᏶࡚ࡗ࠶࡟タ᪋࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࡣ఍἞⮬⪅ᝈࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋຌᡂࡶ࡟
ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋᚓ⋓ࢆ⬟ᶵࡢ἞⮬ࠊࡋ㏉࠸ዣࢆᛶື⬟ࡢ࡚ࡋ࡜⧊⤌࡟ࠎᚎࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⬟
 ࠋࡿ࠶࡛
࡛ᡤሙࡓࡋᐇ⤖ࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡿࡼ࡟໬ᩥ㓄ᨭࡸ⌮⟶ࡢᐙᅜࠊࡣ࡜ᡤ㣴⒪࡟࠺ࡼࡢࡇ
఍♫ࡿࡍᅾᏑࡀ⠊つࡸほ್౯࡞㉁␗ࡣ࡜఍♫⯡୍ࡣ࡛㒊ෆࡢࡑࡓࢀࡉ㞳㝸ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶
ࡼ࡟⪅ᝈࠊࡣ࡜໬ᩥ⪅ᝈ࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡓ࠸࡚࠸௜᰿ࡀ໬ᩥ⪅ᝈࡢ⮬⊂ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛
ࠊ᮶ᮏࠊ࡝࡞ຓᢇ஫┦ࡿࡼ࡟ಀ㛵᪘ᐙⓗఝ␲࡞ⓗ⏕⮬ࠊࡸࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢ࡝࡞⧊⤌἞⮬ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ㊶ᐇά⏕࡞ࠎᵝࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳ⤌ࡣ࡟Ⴀ㐠タ᪋
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉไᙉ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓဨ⫋ࡿࢃᦠ࡟Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣ఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡑ
 ࠋ㸧㸯ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋᢎ⥅ࠊࡋ㐀๰ࡀࠎேࡍࡽᬽ࡛ࡇࡑࢁࡋࡴ
࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱࡟࡛ࡍࡶ࡟ࡁ࡜ࡓࡵጞࢆᰝㄪࡀ⚾ࠊࡣᅾᏑࡢືά࡞ⓗ⧊⤌ࡢࡽᙼ
࡟ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᐜ཰㞳㝸ࢆࡽᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟⟇ᨻࡢᅜࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠊ᮶ᮏࠊࡋ
࡜⌮⟶⪅ᝈࡣ࠸ࡿ࠶Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣࡃከࡢ㘓グⓗබࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶࡛タ᪋ࡓࢀࡽࡃࡘ
ࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢ࣐࣮ࢸࡀ✲◊ᮏࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲࠊࢀࡉ㏙グࡽ࠿Ⅼど࠺࠸
᪋ࠊࡣ࡟㘓グࠊࡾ࠶࡛⧊⤌࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖ࠊࡤࢀࡳࡽ࠿⯡୍఍♫ࠊࡣࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ࡟㘓グ࡟࠿ࡎࢃࠊ࡚ࡋ࡜⧊⤌ࡿࡍຓ⿵ࢆ⧊⤌Ⴀ㐠タ
ⓗᐃᏳࢆᗎ⛛ࡢෆᡤ㣴⒪࡟࠿࠸ࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟㊶ᐇά⏕ࡢࠎ᪥ࠊࡣ࡛㘓グⓗබࠊ࡟ࡽࡉ
⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊࡽ࠿Ⅼどࡢ⌮⟶⪅ᝈࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿ࡚ಖ࡟
ࢫࣇ࢖ࣛࡃ࡙ᇶ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡟ࡿࡍ໬どྍ࡜࡬ᙧ࡞⬟ྍᯒศࠊࢆ┦ㅖࡢ໬ᩥࡓࡁ
᠈グⓗྜ㞟ࡍ⌧ࢆጼ࡚ࡌ㏻ࢆ㔘ゎࡢᡭࡾㄒࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿ࠸⏝ࢆἲ࣮࣮ࣜࢺ
ࢱࣥ࢖ࠊ࡚ࡋ࡟Ἠ※ࢆ᠈グࡢ㦂⤒ࡓࡋ㆑ព࡚ࡋ࡜㛫௰ࢆ⪅௚ࠊࡋ᭷ඹࢆ㛫᫬࡜ᡤሙࠊࡣ
ᝈࡶ௒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛໬ᩥࡓࡗ࠶࡟࡛ࡍࠋࡿࢀࡉᡂᵓ෌࡛ሙࡢ㸼ࡇࡇ̿ࡲ࠸㸺࠺࠸࡜࣮ࣗࣅ
ࠋࡿ࡞࡜ᩱ㈨࡞せ㔜ࠊࡣࡾㄒࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡛࠼࠺ࡿ࠼ᤊࢆ໬ᩥࡿࡅ⥆ࡁ⏕࡛࠿࡞ࡢࡕࡓ⪅
࡜ࡶࢆᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡗ⾜࡛ᅬ⏕඲☻ከᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁ❧ᅜࠊࡣ✲◊ᮏࠊ࡟࠼ࡺ
࠸࡚࠼࠿ࡾస࡜࡬ࡢࡶࡢࡕࡓศ⮬ࢆࡢࡶࡢࡑά⏕ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍά⏕ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟
♧ᥦࢆ┦ㅖࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡁゎࡳㄞࡽ࠿ࡾㄒࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࢆែᐇࡢ㊶ᐇά⏕࡞ⓗ㐀๰ࡓࡗ
 ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡡࡀ࡜ࡇࡿࡍ
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ද 
 
1㸧ࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡢ⮬⏕ⓗ࡞⏕ᡂࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᅜ࡟ࡼࡿ᪋タ࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ཰ᐜ᪋タ࡟㝈ᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ♫఍࡟⾜ࡁሙࢆኻࡗࡓᝈ⪅ࡓࡕࡀ㞟ࡲࡾࠊᮧࡸࢥࣟࢽ࣮ࢆᙧᡂࡋࡓ࡜
࠸࠺グ㘓ࡣࠊከᩘᏑᅾࡍࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⲡὠ࣭‮ࣀἑᮧ㸦ࡢࡕ࡟ࠊᰩ⏕ᴦ
Ἠᅬ࡬྾཰㸧ࠊ⇃ᮏ࣭ᮏጁᑎ࿘㎶࡟࠶ࡗࡓᝈ⪅㞟ⴠ㸦ࡢࡕ࡟ࠊ⳥ụᜨᴁᅬ࡬྾཰㸧࡞࡝ࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊᾏእ࡛ࡶࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟㛵ࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞⑌⑓ᴫᛕ࡟ࡼࡿ೫ぢ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࠊ
ࢥࣟࢽ࣮࡜࠸࠺ᙧែࢆ࡜ࡗ࡚ᝈ⪅࠾ࡼࡧࡑࡢᐙ᪘࡞࡝ࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㡑ᅜ࡛ࡣࠊ⤊
ᡓᚋࠊ᪥ᮏࡢ᳜Ẹᆅᨻ⟇ࡢ୍⎔ࡢ࡞࠿࡛㛤タࡉࢀࡓࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤࡣゎᨺࡉࢀࡓࡀࠊࣁࣥ
ࢭࣥ⑓࡟ᑐࡍࡿᕪูࡸ೫ぢࡀᛌ᚟⪅ࡢ♫఍᚟ᖐࢆᅔ㞴࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1960 ᖺ௦௨㝆ࠊ
㞟ᅋ࡛࠶ࡿᅵᆅ࡟ධ᳜ࡉࡏࠊ㎰ᴗࡸ␆⏘࡟ࡼࡗ࡚⏕ィࢆ❧࡚ࡉࡏࡿࠕᐃ╔ᮧࠖࡀసࡽࢀࡓࡀࠊ
ࡇࡢሙྜࡣࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࢆィ⏬ⓗ࡟฼⏝ࡋࡓ♫఍᚟ᖐᨻ⟇࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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1 
ࡀᇘ 
ÜÜྸᛯႎ௒ኵǈƱஜᄂᆮƷˮፗƮƚÜÜ
 
 
1ஜᄂᆮƷನ঺ 
 
ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࢆ㏻ࡌ࡚Ⴀࡲࢀࡓ⏕άᐇ㊶
ࡀࠊ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ㐃ᖏࢆ⏕ࡳฟࡋࠊᝈ⪅ᩥ໬ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓ㐣⛬ࢆᥥࡁฟࡋࡓୖ࡛ࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᝈ⪅ࡓࡕࡢ┦஫స⏝ࢆక࠺⏕άᐇ㊶ࡀࠊࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࢆ㉸࠼࡚ࠊ⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊ࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣ඲య♫఍࡬ࡶാࡁ࠿ࡅࠊᩥ໬ఏᦙࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᝈ
⪅ᩥ໬ࢆࠊእ㒊࠿ࡽࡲ࡞ࡊࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒࡞࠾ࠊ⒪㣴ᡤ࡜࠸࠺ሙ࡟⏕ࡁࠊ⏕άࡋ࡚࠸ࡿ
ேࠎ࠿ࡽࡢㄒࡾࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⏕ࡁࡽࢀࡓṔྐ࡛࠶ࡿ㞟ྜⓗグ᠈࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩥ໬࡜ࡣࠊேࠎࡢ⏕ά࡟ᇶ࡙ࡃ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⤒㦂
ࢆ⤌⧊໬ࡉࡏࡿ㈨※࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࠊఏᢎࡉࢀࡿᐇែࢆ♧ࡍࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
௒᪥ࠊᩥ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᐃ⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥ໬ࢆே㛫ࡢ㞟
ᅋ⏕ά࣭┦஫⾜Ⅽࡢᇶ♏࡜࡞ࡿඹ㏻ࡢព࿡ࡢయ⣔㸦⥙ࡢ┠㸧࡜࠸࠺どゅ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ
㸦Geertz1973=1987㸧㸦Becker1963=1978㸧ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺࡜ࡇࢁࡢඹ㏻ࡢព࿡ࡢయ⣔࡜ࡣࠊ
┦஫⾜Ⅽࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂ࣭ඹ᭷ࡉࢀࠊඹ㏻ࡢゎ㔘ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ാࡃ♫఍ⓗ࡞ព࿡ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
࠶ࡿ㞟ᅋ࡟ඹ㏻ࡋࡓព࿡య⣔ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦Mead1993=1995㸧㸦Blumer 1969=1991㸧ࠋࡓ
࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ♫఍ⓗ❧ሙࠊ♫఍≧ἣࢆඹ࡟ࡍࡿ⪅ࡓࡕࡀࠊ⏕άᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊඹ㏻ࡢၥ㢟
≧ἣ࡟ᑐฎࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊඹ㏻ࡢព࿡య⣔ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඹ㏻ࡢព࿡య⣔ࡣࠊᅛᐃ
ⓗ୍࡛ඖⓗ࡟ேࠎࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊேࠎࡣࠊࡑࢀࡽࢆ⏝࠸࡚ࠊ┦஫⾜Ⅽሙ㠃
࡟༶ࡋ࡚ࠊゎ㔘άືࢆ⾜࠸ࠊ⏕άࢆ⤌⧊໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㞟ᅋ࡟ඹ㏻ࡋࡓព࿡య⣔
ࡀࠊࡑࡢ♫఍ࡢᡂဨ┦஫ࡢពᛮ␯㏻࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚඾ᆺⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ⾜Ⅽཬ
ࡧ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝࡢ࡞࠿࡟⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᩥ໬ࡢ⾲㇟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊព࿡య⣔ࡀ
ᡂဨ㛫࡟ᅉく໬ࡉࢀࠊᡂဨ࡟࡜ࡗ࡚ᆺࢆ࡞ࡋ࡚⾜Ⅽ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡂࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡑ
ࢀࢆᩥ໬࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㞟ᅋࡢෆ㒊࠿ࡽࡢどⅬ࡛ࠊࣔࣀ
ࡸࢥࢺ࡟ᑐࡍࡿᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢᩥ໬ⓗព࿡ࢆグ㏙࣭ศᯒࡍࡿࡓࡵࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡀᐃ
⩏ࡋࡓ㞟ྜⓗグ᠈࡜࠸࠺ᴫᛕᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᩥ໬ࡣࠊ࠶ࡿ㞟ᅋ࡟ࡳࡽࢀࡿᅛ᭷࡞ᩥ໬࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᙜヱ♫఍ࡸࡑࡢ᫬௦
࡟ᨭ㓄ⓗ࡞ᩥ໬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௚㞟ᅋࡢᩥ໬ࡢᙳ㡪࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
㸦Turner1996=1999㸧㸦Willis1977=1996㸧ࠋࡺ࠼࡟ࠊᩥ໬ࡢᙧᡂ࣭ఏᦙࢆᤊ࠼ࡿ㝿࡟ࡣࠊ
ᨭ㓄ⓗ࡞ᩥ໬࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢᩥ໬࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ὀពࢆྥࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ㄢ㢟࡟ἢࡗ࡚ࠊᮏ⦅ࡣࠊ୕㒊ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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➨୍㒊ࠕࠗ⏕ά⤌⧊࠘࠿ࡽࡳࡿᝈ⪅ᩥ໬ࡢㅖ┦࡛ࠖࡣࠊࠕ඲ไⓗ᪋タ࡛ࠖ࠶ࡾ࡞ࡀࡽ⮬
⏕ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕άࢆໟᣓⓗ࡟࢝ࣂ࣮ࡋࡓࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࠕ඲ไ
ⓗ᪋タࠖ࡜ࡣࠊE.ࢦࣇ࣐ࣥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕከᩘࡢ㢮ఝࡢቃ㐝࡟࠶ࡿಶࠎேࡀࠊ୍⥴࡟ࠊ┦ᙜ
ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊໟᣓ♫఍࠿ࡽ㐽᩿ࡉࢀࠊ㛢㙐ⓗ࡛ᙧᘧⓗ࡟⟶⌮ࡉࢀࡓ᪥ᖖ⏕άࢆ㏦ࡿᒃ
ఫ࡜௙஦ࡢሙᡤ㸦Goffman1961=1984㸸ϼ㸧ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿࡀࠊࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤࡶࡑࡢ
ࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚౛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࡛ࡣࠊᝈ⪅⮬἞఍ࢆ
ጞࡵࠊ┴ே఍ࠊ᐀ᩍᅋయ࡞࡝ࠊྛ✀ࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡀⓎ㊊ࡋࠊᏳᐃࡋࡓ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᮏ᮶ࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᏑ⥆ࡣ୙ྍ⬟ࡔ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤌⧊ⓗ࡞άືࢆྍ⬟࡜ࡋࡓ
ㄽ⌮ⓗ᰿ᣐࢆ♧ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᝈ⪅㞟ᅋࡢᩥ໬ࢥ࣮ࢻ࡟ࡑࡗࡓ⤌⧊ᶵ⬟ࡢゎ㔘ⓗᩥ⬦࡛ࠊ
ࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ࡟࠾ࡅࡿႠࡳࡀࠊᝈ⪅㞟ᅋࠊ⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊ࠊࡑࡋ࡚ಶே࡬୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶⾜Ⅽࡢㄒࡾࡣࠊ┦஫స⏝࡟ᇶ࡙ࡃ㞟ᅋࡢ
ㄒࡾ࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡀ⮬ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ゎ㔘ࡋࡓㄒࡾ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡢᵓ㐀
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶵ⬟࡟ᑐࡍࡿゎ㔘࡟ࡇࡑࠊࡲ࡞ࡊࡋࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢෆᐜ࡟ᕪ␗ࡀ⏕
ࡌࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ࡟ᦠࢃࡗࡓᝈ⪅ࡓࡕࡢㄒࡾ᪉࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᝈ⪅ᩥ໬
ࢆᨭ࠼ࡿඹ㏻ࡢព࿡య⣔ࡑࡢࡶࡢࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ㝿࡟ὀ┠ࡍࡿࡢࡀ M.࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡢᐃ⩏ࡋࡓ㞟ྜⓗグ᠈࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ㞟
ྜⓗグ᠈࡜ࡣࠊ≉ᐃ㞟ᅋࡢ⏕άୡ⏺ࡢ࡞࠿࡛࠿ࡓࡕࢆ࡞ࡋࠊ㞟ᅋࡢᐇ㊶ⓗάື࡜࡜ࡶ࡟ྍ
ረⓗ࡟ኚ໬ࡋࡘࡘᏑ⥆ࡋࠊ㞟ᅋࡢᾘ⁛࡟ࡼࡗ࡚ᾘ࠼࡚ࡺࡃ࡜࠸ࡗࡓࠊ㞟ᅋࡢ⏕άྐ࡛࠶ࡾࠊ
㞟ᅋࡢඹ㏻ࡢព࿡య⣔ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡢ㞟ྜⓗグ᠈ࡣࠊ┦஫⾜
Ⅽࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂ࣭ඹ᭷ࡉࢀࠊඹ㏻ࡢゎ㔘ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ാࡃ♫఍ⓗ࡞ព࿡ࢆࠊ♫఍ⓗ࠾ࡼࡧ
Ṕྐⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ࠺࠼࡛㐺ࡋࡓᴫᛕ࡜⪃࠼ࡿࠋ➨୍㒊࡛ࡣࠊᝈ⪅㞟ᅋࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢖ࢹ࢕
࣒࢜㸦័⏝ྃ㸧ࡸࣟࢪࢵࢡ㸦ㄽ⌮㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᅛ᭷ࡢ㞟ྜⓗグ᠈ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡘ
ࡲࡾࠊㅖಶேࡢ⤒㦂ࡸ⾜ື࡟ᑐࡍࡿᆅᖹࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᯟ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆព㆑ࡋࡘ
ࡘࠊศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ఍ヰࡢ୰࡟⧞ࡾ㏉ࡋ⌧ࢀࡿࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡾࠊᩥ໬ⓗᵓ㐀ࡢ୰࡛౑⏝
ࡉࢀࡿ≉ᐃࡢ័⏝ྃࡸ୍ᐃ⠊ᅖࡢࣉࣟࢵࢺ࡛࠶ࡿࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆࠊ㞟ྜⓗグ᠈ࡢᯟ
࡜఩⨨࡙ࡅࠊᐇド࡛ࣞ࣋ࣝㄒࡾࢆᤊ࠼ࡿศᯒᴫᛕ࡟⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫ
ࡢ㞟ྜⓗグ᠈ࡢ⪃࠼᪉ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿグ᠈ࡢ♫఍ᛶ࡟ࡶ╔┠ࡍࡿࠋ㞟ྜⓗグ᠈ㄽ࡛ࡣࠊグ
᠈ࢆಶேࡢෆⓗ⤒㦂࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞟ᅋࡢグ᠈࡜ࡋ࡚ࠊಶேࡢእഃ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊእ㒊ࡢゝㄒୡ⏺ࠊ♫఍ⓗ࡞ࢩࣥ࣎ࣝୡ⏺࡟఩⨨࡙ࡅ࡚ᤊ࠼ࡿどⅬࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊ♫఍࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞㞟ྜⓗグ᠈ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊேࠎࡣࠊࡑࢀࡽࡢグ᠈ࢆ⏝࠸࡚ࠊ௚⪅
࠾ࡼࡧ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆゎ㔘ࡋࠊㄝ᫂ࡍࡿ㝿ࡢ㈨※࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋḟࡢ➨஧㒊ࠕᝈ⪅㞟ᅋ
ࡢᯟ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊ㞳ࢀࡘࡘㄒࡿ⮬ᕫ࡛ࠖࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ⮬ᕫ≀ㄒࡢㄒࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊᝈ⪅㞟
ᅋࡢグ᠈ࡢᯟࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢᐇែࢆㄞࡳゎࡃࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊㄒࡾ࡟༶ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ㞟ྜⓗグ᠈࡜ࡣࠊㄒࡿ㸺௒࣭ࡇࡇ㸼ࡢ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿᙼ
ࡽࡢ⏕ά≧ἣࢆ‽ᣐⅬ࡜ࡋࠊࡑࡢ⏕ά࡟ᑐᛂࡉࡏࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࠊࣔࣀ࣭ࢥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㐣ཤࡢ
⤒㦂ࡀ෌ᵓᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄒࡾࡢෆᐜ࡟ᥥࡁฟࡉࢀࡓ㐣ཤࡢ⤒㦂ࡣࠊ᫬௦
ࢆ㉸࠼࡚ࠊ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆᫎࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ␃ពࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤࠊேࡣ࠶ࡿ୍ᐃࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ࠿ࡽࠊ୍㈏ࡋࡓ≀ㄒࢆᖖ᫬⾲ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ
ࡾࡣࠊࡑࡢேࡢ≉ᐃ㞟ᅋෆࡢ఩⨨ࠊࡉࡽ࡟ࡣ௚ࡢㅖ㞟ᅋ࡬‽ᣐࡢᗘྜ࠸࡟ᛂࡌ࡚ࠊᵝࠎ࡞
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ࣞ࢔ࡢ᠈グⓗྜ㞟ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡃ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆᕫ⮬ࡓࡗ࠶࡟ἣ≧ࠊࡋࢪࣥࣞ࢔ࢆ᠈グⓗྜ㞟
ព࡚ࡋ㏻ࢆⅭ⾜஫┦ࡢ࡜㛫௰ࡢ㐝ቃࡌྠࠊࡣࡁ࡜ࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡒࢀࡒேࠊࡣ᪉௙ࡢࢪࣥ
࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ᠈グⓗྜ㞟ࡿ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ㔘ゎ෌ࢆ㦂⤒㢟ၥࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡋ᭷ඹࢆ࿡
ࡋ㐺ࡾࡼࠊࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸⏝࡟ⓗุᢈࢆ᠈グⓗྜ㞟ࡿ࠶ࡲ࠸ࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶ࡶ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭࢆ᠈グⓗྜ㞟࠸ࡋ᪂ࠊࡋຍཧ࡬ᅋ㞟ࡿ࡞␗ࠊ࡚ࡵồࢆἲ᪉⌧⾲ࡓ
ᙜࠊᛶዪࡓ࡚⫱ࠊࡳ⏘ࢆ౪Ꮚࠊ࡚ࡗ࠶࡟୰ࡢ఍♫⪅ᝈࡿࡍ࡜࣮ࣈࢱࢆ⏘ฟࠊࡣ࡛㒊஧➨
ෆ᪘ᐙࠊ፬ኵࡢ⤌୍ࡍࡽᬽ࡛ᡤ㣴⒪ࡶ௒ࠊ࡚࡟፧⤖ෆᅬࡿࡼ࡟፧⤖ឡᜊ࠸ࡋ⌋ࡣ࡚ࡋ࡜᫬
⿢ࠊ࡚ࡋ࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊᛶ⏨ࡓࡁ࡚ࡋᡤධ࡟ඹ࡜ぶ∗࡚ࡗࡼ࡟ᰁឤ
⪅ᝈࡣࡽᙼࠊ࡛࠿࡞ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡜⪅➹ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆᛶ⏨ࡓࡗ㜚࡚ࡋ࡜࿌ཎࡣุ࡛
 ࠋࡿࡍ㏙グࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆ㦂⤒ࡢࡽ⮬ࠊ࡚࠸⏝࡟࠿࠸ࢆᯟࡢ᠈グࡿࡅ࠾࡟ᅋ㞟
↉⤊࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡣ࡛ࠖ࡟࡚ᯝࡢ᠈グࡢᅋ㞟⪅ᝈࡃࡺ࠼ᾘࠕ㒊୕➨ࠊ࡟ᚋ᭱
ࡏࡉ㐃㛵࡜⬦ᩥⓗ఍♫ࡢ㝆௨ゴッ㈺ᅜ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࢆࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼࠿ࡴࢆ
ᥖࢆ᚟ᅇࡢࠖཝᑛࡢ࡚ࡋ࡜㛫ேࠕࠊࡣゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࡓࡗࡲጞࡽ࠿ᖺ 8991ࠋࡿࡍᯒศ࡚
ࠊ࡬ᅜࡓࡗ࠿࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡵᨵࢆࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟௦᫬࠸࡞ࡋ࡜せᚲࢆᐜ཰㞳㝸࡟࡛ࡍࠊࡆ
⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡣ໬ᩥ⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟఍♫⪅ᝈࠊ᮶ᚑࠋࡓࡗ࠶ุ࡛⿢஦Ẹࡓࡵồࢆൾ㈺ᐖᦆ
ಀ㛵ࡢࡇࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࡁ࡚ࡆ㐙ࢆᒎⓎࡽࡀ࡞ࡋ᣺ඹ࡟࠸஫ࠊ࡜ࡶࡢಀ㛵Ꮡ౫஫┦࠸῝ࡢ࡜
ࢀࡅ࡞ࡽࡼ࡟ධ௓ࡢࡽ࠿㒊እࡓࡗ࠸࡜⧊⤌᥼ᨭື㐠ࠊᅋㆤᘚ࿌ཎࠊࡣຊࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚ࡟
ࠊ࡚ࡗᚑ࡟࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸࡜ᗘไἲࡢ఍♫య඲ࠊࡣゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤ
ᩥ࠸ࡋ᪂ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࡓࡗ࠸࡜ࣅࣞࢸࡸ⪺᪂ࠊ࠸ၥࢆࠖ⩏ṇࠕࡢᐙᅜ
ⓗ㓄ᨭ࡜࡬ୗࡽ࠿ୖࠊ᮶ᚑࠊࡣἲ᪉ࡢࡇࠋࡓࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ㏻ὶ࡟ෆ఍♫ࢆ࿡ពⓗ໬
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡟ࡁྥ㏫࡜࡬ୖࡽ࠿ୗࠊࢆ⨨⿦໬ᩥࡿ࠸⏝࡟㝿ࡿࡍᦙఏࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥ࡞
ࢆᙇ୺࠸ᙉࠊࡋฟࡳ⏕ࢆᯝ⤖࡛㛫ᮇ▷ⓗ㍑ẚࠊࡓࡲࠋࡓࡅ࠿ࡁാ࡬఍♫య඲࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲ
ࡉྜ⤫෌࡜࡬఍♫య඲ࠊࢆ఍♫ᡤ㣴⒪ࡓࡵྵࢆ఍♫⪅ᝈࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡋ♧ᥦ࡟఍♫
ᝈࡓࡁ࡚ࡋᢎ⥅࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ஦᮶ฟࡢࡇࠊ᪉୍ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡔࢇ⏘ࢆᯝᡂ࡞ࡁ኱࠺࠸࡜ࡿࡏ
ฎᑐ࡚ࡗࡶࢆ࠸࡝ࡲ࡜ࠊึᙜࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏕ࢆ໬ኚ࡟᠈グⓗྜ㞟ࡢ఍♫⪅
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⣴ᶍࢆ㔪᪉ࡢ
┠╔࡟⨨⿦໬ᩥ࡞ࠎᵝࡓࡗ࠸࡜㸧㤋≀༤㸦㤋ᩱ㈨ࠊ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࠊᗘไἲࠊࡣ࡛㒊୕➨
ࢀࡑࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍ㏙グࢆࢫࢭࣟࣉࡢᐜኚ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࡿࡍᑐ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡽࡀ࡞ࡋ
 ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ໬ᩥ⪅ᝈࡃ࠸࡚ࢀࡽ࠼᥮ࡁ᭩ࠊࡋ㏥⾶ࠊ࡚ࡗక࡟
 
 ࠋࡍ♧ࢆⅬどࡢ✲◊ᮏࠊ࡜౯ホࡢ࡬✲◊⾜ඛࠊ࡟ึ᭱ࠊࡣ࡛ୗ௨
ㄪᮏࠋࡿࡍウ᳨࡟ⓗㄽ⌮ࢆ⏝ᛂࡢ࡬ᯒศࣈ࢕ࢸࣛࢼࡢ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡣ࡛ἲ᪉ᯒศࠊ࡟ḟ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟♧ᥦࡢࢱ࣮ࢹࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⏝࡟ᯒศࢆࢱ࣮ࢹࡧࡼ࠾ᩱ㈨࡞ࠎᵝࠊࡣ࡛✲◊ᰝ
ࡾㄒࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟ⓗⅬ㔜ࢆࡾㄒࡿࡅ࠾࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
ࡾㄒ㸻ᯟࡢ᠈グࠊࡣ࡛ἲ᪉ᯒศࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜᠈グⓗྜ㞟ࢆ
ࢆࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡧࡼ࠾࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡿࡍ♧ᥦࡀཌ஭ᱜࠊ࡚ࡋ࡜㐀ᵓ࿡ពࡢ
࠾࡞࠼ᤊࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ᠈グⓗྜ㞟ࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠊᚋࡓࡋ♧ࢆࡅ࡙⨨఩ࡢࡑࠊࡆୖࡾྲྀ
 ࠋ࠺⾜ࢆᴗసࡍ
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ࡉࡽ࡟ࠊㄪᰝᡭ㡰࡜ࡋ࡚ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝ࠊᮏ◊✲ࡢᅵྎ࡜࡞ࡿ
㈨ᩱࡸࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜࡞ࡗࡓࡢࡕࠊᮏ◊✲ࡢㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡿࠊࣁࣥࢭࣥ⑓
⒪㣴ᡤከ☻඲⏕ᅬ࡟㛵ࡍࡿᴫせࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
2έᘍᄂᆮǁƷᚸ̖ƱஜᄂᆮƷᙻໜ 
2.1ᛖǓƷᨼӳࣱƷ౨᚛ƱˮፗƮƚ 
ࡽ࠸ண㜵ἲᗫṆ࠾ࡼࡧࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜᐙ㈺ൾㄳồッゴ௨㝆ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆ୺㢟࡜ࡍࡿ
Ꮫ⾡◊✲ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡓࡕ࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡽࢀࡓㄒࡾ
ࡀࠊ௒᪥ࠊ♫఍Ꮫศ㔝࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ⵳✚ࡢ࡞࠿࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆᴫほࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊㄒࡾࡢ㞟ྜᛶ࡬╔┠ࡍࡿᮏ◊✲ࡢᕪ␗ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ࡉࡲࡊࡲ࡞ศᯒࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿ࡞࠿ࠊㄒࡾࡸࣃ࣮ࢯࢼࣝࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࢆ୺࡞ศᯒࢹ࣮ࢱ࡟
⏝࠸ࡿࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡢከࡃࡀࠊᅜᐙ㸦♫఍㸧࡜ಶே࡜࠸ࡗࡓᑐᴫᛕࢆ㍈࡟ࠊಶேࡢ୺ほⓗ
ព࿡ࡸ᪥ᖖⓗ࡞⏕άୡ⏺ࡢ㔜せᛶࢆព㆑ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ᐈほⓗព࿡࡟ᑐࡋ࡚ࡢ୺ほⓗព࿡ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ౯್ࡸつ⠊࡟ᑐࡋ࡚ゎ㔘୺య࡜ࡋ࡚ࡢಶே
ࡢ୺యᛶ࡟ຊⅬࡀ࠶ࡾࠊㄒࡾ࡬ࡢ╔┠ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ᚋ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ⹒⏤ᒱᏊࡢࣁࣥࢭࣥ⑓࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢ◊✲ࡣࠊࡲࡉ࡟ࡇࡢⅬࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᙼዪࡀࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⢭ຊⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࡣࠊண㜵ἲࡢᗫ
Ṇ࠾ࡼࡧッゴ᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡗࡓࠋッゴ㐣⛬࡟ࡼࡗ࡚㔊ᡂࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓ࠶ࡿㄒࡾཱྀࡣࠊཎ࿌
඲ဨࡢᩆ῭ࢆ຾ࡕྲྀࡿࡓࡵ࡟ࠊඹ㏻ࡢ⿕ᐖࢆᡴࡕฟࡋࠊ࠿ࡘ୍⯡♫఍ࡢᅜẸ࡟ࡶᙉ࠸㛵ᚰ
ࢆᘬࡁࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀᡓ␎ⓗ࡞┠ⓗ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⒪㣴ᡤࡢ࡞࠿
࡛ேࠎࡢㄒࡾ࡟⪥ࢆഴࡅ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢㄒࡾࡣಶேಶே࡛␗࡞ࡾࠊከ⩏ᛶ࡟‶ࡕ࡚࠸ࡓࠋ
㝸㞳཰ᐜ࡟ࡼࡗ࡚⿕ࡗࡓࠕே⏕⿕ᐖࠖࡢㄒࡾ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊேࡀࡇࢀࡲ࡛Ṍࢇ࡛ࡁࡓ⏕࡟ࡣ
ಶูᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢㄒࡾ࡛࠶ࡿ⏕άྐࡣࠊㄒࡾᡭࢆ㏻ࡌ࡚ከᵝ࡞ᕪ␗࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ␗ཱྀྠ㡢ࠖࡢᅄᏐ⇍ㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ␗ཱྀࠖ࡟ẚ㔜ࢆ⨨ࡁࠊಶࠎேࡢసࡾฟࡍព࿡ゎ㔘࡟㛵
ᚰࢆᐤࡏࡿ㸦⹒ 2004a㸹2004b㸸42㸧㸯㸧㸰㸧ࠋㄒࡾࢆṔྐࠕドゝࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊᰩ⏕ᴦ
Ἠᅬධᡤ⪅ࡢኌࢆ㞟ࡵࡓ㇅㞝஧࣭⚟ᒸᏳ๎࣭㯮ᆏឡ⾰ࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶࠊࡸࡣࡾㄒࡾࡢಶู
ᛶࡸከᵝᛶ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸱㸧ࠋ 
ྠᵝ࡟ࠊᒣᮏ㡲⨾Ꮚ࣭ຍ⸨ᑦᏊࡽࡢࠊ⒪㣴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⤖፧࡜ฟ⏘࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓㄽ⪃ࡶࠊ
ࡇࡢὶࢀ࡟ࡑࡗࡓ◊✲ࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋᒣᮏ࣭ຍ⸨ࡽࡣࠊ⒪㣴ᡤ࡛ࡣᏊ౪ࡀᣢ࡚࡞࠸࡜࠸
࠺ື࠿ࡋࡀࡓ࠸≧ἣࡢ࡞࠿࡛⏕ࡁࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡜୺యⓗ࡟ᤊ࠼ࡿኌࢆࠕ⿕ᐖࡔࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ㄒࡾࠖ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡍࡿࠋ᩿✀ࡸለ⫾ࡢ⤒㦂ࢆࠕᙜ↛ࡢࡇ࡜ࠖ࡜ࡍࡿㄒࡾࡣࠊ⒪㣴ᡤࡢ
つ๎࡟⦡ࡽࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࢀ࡟᏶඲࡟ᨭ㓄ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠊಶேࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟
ຊࡸᡓ␎ᛶࠊ⮬Ⓨᛶࠊ๰㐀ᛶ࡟ᐩࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓഃ㠃࡟ගࢆᙜ࡚ࡿᚲせᛶࢆၐ࠼
ࡿ㸦ᒣᮏ࣭ຍ⸨ 2008㸸235-45㸧㸲㸧ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣࠊ᪥ᖖୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ▩┪ࡸΰ஘࡟ࡳࡕࡓከ⩏ⓗ࡞ୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࠊேࠎ
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ே⏕ࢆṌࢇࡔ࠿ࠊࡲࡓࠊ⮬ࡽࡶኚ໬ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟࡜ࡁ࡟♫఍ࢆࡶኚ࠼࡚࠸ࡃ
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ᐇᏑⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞❧ሙࡣࠊࠕࢼࣛࢸ࢕ࣦ࣭ࢱ࣮ࣥ㸦≀
ㄒㄽⓗᅇᖐ㸧ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ80 ᖺ௦௨㝆ࠊ♫఍ᏛࡸṔྐᏛࠊᚰ⌮Ꮫࠊ
ே㢮Ꮫ࡜࠸ࡗࡓศ㔝࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓ♫఍⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕࣃࣛࢲ࢖࣒࣭ࢩࣇࢺࠖࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃ
ཷࡅࡓ❧ሙ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ♫఍ⓗ஦ᐇࢆ⛛ᗎ໬ࡋࠊྜ⌮ⓗ࡞ゎ㔘࡟ࡼࡗ࡚ᢳ㇟໬ࢆ┠
ᣦࡍࡑࢀࡲ࡛ࡢᐇド୺⩏࡟ᑐࡍࡿᢈุࡸ཯┬ࡢ࠺࠼࡟❧ࡗࡓどⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ❧ሙࢆ
୺ᙇࡍࡿ◊✲ࡢከࡃࡣࠊᨭ㓄ⓗ࡞࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟࠶ࡿேࠎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢚ࢫࢽࢵࢡ࣭࣐࢖ࣀࣜ
ࢸ࢕ࠊࢤ࢖ࡸࣞࢬࣅ࢔ࣥ࡞࡝ࡢࢭࢡࢩࣗ࢔࣭࣐ࣝ࢖ࣀࣜࢸ࢕ࠊປാ⪅㝵⣭ࡸ⿕ᕪู㒊ⴠ࡜
࠸ࡗࡓᚑ᮶ࡢ◊✲ᑐ㇟࡟ࡢࡰࡽ࡞࠿ࡗࡓேࠎࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊᙼࡽࡢ⏕άୡ⏺ࡸព࿡ᵓᡂࢆ㔜
どࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢኌࢆࠕ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈࠖ࡞ㄒࡾ࡜ࡋ࡚཰㞟ࡋࠊ᚟ᶒࡉࡏࠊ࡜ࡁ
࡟ಖ㞀ࢆồࡵࡿッゴάື࡜ࡶ㐃ᦠࡋ࡚ࠊேࠎࡢ㛵ᚰࢆចࡁࡘࡅ࡚ࡁࡓ㸳㸧ࠋ 
☜࠿࡟ࠊㄒࡾᡭࡢ୺యᛶ࡟╔┠ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ጼໃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊಶேࡢㄒࡾࡢከඖⓗ
࡛ከᒙⓗ࡞ഃ㠃࡬࡜ࡲ࡞ࡊࡋࡀὀࡀࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛㢳ࡳࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠿ࡗࡓㄒࡾᡭࡢ୺యᛶࡸከඖⓗ࡞ಶேࡢㅖ┦ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ
࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࡑࡢከඖⓗ࡛ከᒙⓗ࡞ಶேࡢㄒࡾࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ⏘ฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊලయⓗ࡟ศᯒࢆࡍࡍࡵࡿẁ㝵ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᩥ໬ࢆேࠎࡢ┦஫⾜Ⅽࢆ㏻ࡌ࡚ᙧᡂ࣭ඹ᭷ࡉࢀࠊඹ㏻ࡢゎ㔘ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚
ാࡃ♫఍ⓗ࡞ព࿡ࡢయ⣔࡛࠶ࡾࠊ⏕ά࡟ࡼࡗ࡚⤯࠼ࡎኚ໬ࡋ࡞ࡀࡽ⥅ᢎࡉࢀࡿࡶࡢ࡜఩⨨
࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᝈ⪅ᩥ໬ࢆศᯒྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙼࡽࡢ⏕άࡢㄒ
ࡾ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㞟ᅋࡢ࡞࠿࡛ㄒࡾ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓඹ㏻ࡢព࿡య⣔ࢆᢕᥱࡋࠊศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ⏕άࡢㄒࡾ࡜ࡣࠊ⏕άᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ேࠎ࡟ඹ᭷ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓ㞟ᅋࡢᯟࢆ㈨※࡜ࡍࡿㄒࡾ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢ⏕ά࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ
ㄒࡽࢀࡿࠊ࠸ࡲࡢ㞟ྜⓗグ᠈࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣㄒࡾࢆࠊ㞟ྜⓗ࡟ᤊ࠼
ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢ㞟ྜᛶ࡜ࡣࠊ┦஫స⏝⾜Ⅽ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⏕
ࡁࡽࢀࡓ㞟ᅋࡢㄒࡾ࡛࠶ࡿࠋಶࠎࡢㄒࡾࢆ✚ࡳୖࡆ࡚ㄒࡾࡢ㞟✚ᛶࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ࡞
ࡃࠊࡲࡓಶࠎࡢㄒࡾࡢ࡞࠿ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ከᵝ࡞ඹྠᛶࢆࡳࡿࡇ࡜࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࢆࠊḟ
࡟࠶ࡆࡿࣁࣥࢭࣥ⑓࡟㛵ࡍࡿ㞟ᅋࡸ⏕άᐇ㊶࡟╔┠ࡋࡓඛ⾜◊✲࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓ࠸ࠋ 
ኳ⏣ᇛ௓ࡣࠊ2002 ᖺ࠿ࡽ⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡁࠊἈ⦖࡟఩
⨨ࡍࡿ㸰ࡘࡢࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ㸦Ἀ⦖ឡᴦᅬ࡜ᐑྂ༡㟼ᅬ㸧࡟࠾ࡅࡿୡ௦㛫ࡢࠕ᢬ᢠࠖព
㆑ࡢ┦㐪ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋㄪᰝ᫬ᮇࡀッゴᚋ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊኳ⏣ࡀᥦ♧ࡍࡿࠕ᢬ᢠࠖ
ព㆑࡜ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴ࡟ᑐࡍࡿᝈ⪅ࡓࡕࡢཧຍព㆑࡟࠾ࡅࡿୡ௦㛫ࢠࣕࢵࣉ࡟ヱᙜࡍ
ࡿࠋ༡㟼ᅬ࡛ࡣࠊ⒪㣴ᡤࡀẚ㍑ⓗ୍య࡜࡞ࡗ࡚ッゴ㐠ື࡟ཧຍࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊឡᴦᅬ࡛
ࡣࠊពぢࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ≧ἣ࡟࠶ࡾࠊࡑࢀࢆୡ௦㛫࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊኳ⏣ࡣࠊ
ㄒࡾ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢆࠊᚋ⥆ୡ௦࡜㧗㱋ୡ௦ࡢ㸰⩌㸦ᡓᚋ 1960ᖺ௦௨㝆࡟ධᡤࡋࡓ 40௦࠿
ࡽ 60௦ࢆᚋ⥆ୡ௦࡜ࡋࠊࡑࢀ௨๓࡟ධᡤࡋࡓ 70௦࠿ࡽ 90௦ࢆ㧗㱋ୡ௦㸧࡟ศࡅࠊಶࠎ
ࡢㄒࡾࢆ㞟✚ࡋ࡚ࠊࡑࡢඹ㏻㡯ࢆྲྀฟࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⥲ࡌ࡚㸰ᅬࡢ㧗㱋ୡ௦ࡣࠊⱝ࠸ୡ௦
࡜ࡢ㐪࠸ࢆࠊ἞⒪ⓗ⎔ቃ࡟ᘬࡁ௜ࡅ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࠋࠕᐇ㝿࡟ᡃࠎࡣࡡࠊᡓ๓ࡢఱࡶ
࡞࠸᫬࡟ධࡗࡓ࠿ࡽࠊࡑࢀ࡟ᙜ᫬ࡣࣉ࣑ࣟࣥࡶఱࡶ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊࡇࡢ࠶࠸
ࡔࡶࠗࣉ࣑ࣟࣥ௨㝆ࡢⱝ࠸ே࡜ࢃࡋࡽࡣⱞປࡀ඲ࡃ㐪࠺࠘ࡗ࡚ゝ࠺࡜ࡗࡓ࡛ࡍࡅ࡝ࡡࠋ࠶
ࢇࡓ࡟ࡶ᝿ീࡶࡘ࠿ࢇ࠿ࡶ▱ࢀࢇࡅ࡝ࡡࠊ࠶ࡢ␗⮯ࢆႥ࠸ࡔࡇ࡜ࡢ࡞࠸ே㛫ࡣᡃࠎ࡜ࡣ஦
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᝟ࡀ᰿ᮏⓗ࡟㐪࠺ࢇࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡡࠖ࡜ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊឡᴦᅬࡢ㧗㱋ୡ௦ࡣࠊ㐪࠸࡟ඃຎࢆ
ࡘࡅ࡚ⱝ࠸ୡ௦ࢆᢈุⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ༡㟼ᅬࡢ㧗㱋ୡ௦ࡣࠊ㐪࠸ࡣ᫬௦࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᕪ␗ࢆ≉࡟ᙉㄪࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋኳ⏣ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒࡾࢆࠊࡑࡢព࿡ෆᐜ࠿
ࡽศᯒࢆ㐍ࡵࠊᮏᅵ࡜ࡣ␗࡞ࡿἈ⦖⊂⮬ࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇࡜ࠊ⒪㣴ᡤ㛤タ࡜ᐦ᥋࡟࠿࠿ࢃ
ࡗࡓ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢどⅬ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᝈ⪅࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸ㞟ᅋᙧᡂࢆㄝ᫂ࡋࠊ
ୡ௦㛫࡟ࡼࡿ㸰ᅬࡢࠕ᢬ᢠࠖព㆑ࡢᕪ␗ࢆㄞࡳゎ࠸࡚࠸ࡿ㸦ኳ⏣ 2003㸧ࠋࡇࡢ஦౛ࢆࠊ
ㄒࡾࡢ㞟ྜᛶࢆព㆑ࡋࡓሙྜࠊㄒࡾࢆ඲య♫఍࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ࡸ㛤タ⤒⦋࡜࠸ࡗࡓṔྐⓗ஦
ᐇ࡟༶ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡲ࠼࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄒࡾࡢゎ㔘ඹྠయ࡟┠ࢆྥࡅࡿࠋྠᆺⓗ࡞ㄒࡾཱྀ
ࡀ▱ぬࡉࢀࡓ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢㄒࡾཱྀࡣ࡝࠺࠸ࡗࡓேࠎ࡟ᨭᣢࡉࢀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࠿ࡽ㢖⦾
࡟⾲㇟ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡲࡓࠊッゴ࡜࠸࠺ዎᶵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿゎ㔘㈨※ࡀᑟ
ධࡉࢀࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᩥ໬ࡣࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡢ࠿ࠋ㐣ཤࢆホ౯ࡍࡿࡲ࡞ࡊࡋ
ࡣࠊᅛᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊኚ໬ࡋࡘ࡙ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆࠊㄒࡾᡭ࡜࡞ࡿேࠎࡢ
ᐇ㊶࠿ࡽㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࡀࠊㄒࡾࡢ㞟ྜᛶ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸴㸧ࠋ 
ḟ࡟ࠊྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࠊᮾி࡟఩⨨ࡍࡿࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤࠊከ☻඲⏕ᅬࢆㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻ࡜ࡋࡓᆏ⏣຾ᙪࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋᙼࡀ╔┠ࡍࡿᡓᚋࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ⤯ᑐ㝸㞳ࠖࡢព࿡ྜ࠸ࡀゎᨺ࡟ࡴࡅ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡢ♫఍᚟ᖐࠊఫᒃ
ࢆ⒪㣴ᡤ࡟࠾࠸࡚ാࡁ࡟ฟࡿປົእฟࠊ㈙࠸≀ࡸ᪑⾜࡞࡝ධᡤ⪅ࡢฟධࡾࡢ⦆࿴࡞࡝ࠊ⒪
㣴ᡤࡣᚎࠎ࡟㝸㞳ࢆ⦆࿴ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊฟᙇ㈍኎ࡢቑຍࠊᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶ࡞࡝ࠊ࿘
㎶ᆅᇦ࡟ࡶ㛤࠿ࢀ࡚ࡺࡃࠋᆏ⏣ࡢㄽ⪃ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ࣭♫఍ⓗᵓ㐀ࢆࠊධ
ᡤ⪅ࡢព࿡ୡ⏺࡜ᑐẚࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊ୧⪅ࡢኚᐜࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ◊✲
ᡭἲ࡟ࡣ⏕άྐἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᵓ㐀ⓗ࡞᫬㛫ࡸኚ໬ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ᩥ᭩㈨ᩱࡸ⤫ィࢹ
࣮ࢱ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿཱྀ㏙㈨ᩱ㸦ㄒࡾ㸧ࡸ㞧ㄅᢞ✏࡞࡝࡟ࡼࡿࣃ࣮ࢯࢼ
ࣝࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ࡛ࠊಶேࡢព࿡ୡ⏺ࢆᥥࡁฟࡍࠋᆏ⏣ࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄒࡾࡣࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝ
ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ࡜ྠᵝ࡟ㄒࡾᡭࡢ୺యⓗ࡞ព࿡ୡ⏺ࢆ⾲㇟ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࠊ⮬ᕫࡢど
Ⅼ࠿ࡽぢࡓ♫఍ⓗୡ⏺࡟ศᯒࡢどⅬࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆏ⏣ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᡓ
ᚋ࡜ࡣࠊᝈ⪅♫఍࡟࡜ࡗ࡚ศ⿣ࡢ᫬௦ࡔࡗࡓࠋ⚟♴ไᗘࡢᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୙⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸
ᝈ⪅࡬ࡢ⚟♴ᡭᙜࡀ඘ᐇࡋࠊ೺ᗣ࡞⪅ࡼࡾࡶከࡃࡢ㔠㖹ࢆᡭ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡺ
࠼࡟ࠊⱝࡃ࠿ࡘ೺ᗣᗘࡢ㧗࠸ᝈ⪅ࡓࡕࡣࠊᝈ⪅సᴗࡼࡾࡶ㔠ࡀ✌ࡆࡿປົእฟࡸᅬෆࡢᤵ
⏘᪋タ㸦ཌ⏕సᴗ㸧࡛ാࡃ࡞࡝ࠊᝈ⪅♫఍ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓ⮬἞఍࠿ࡽ㐲ࡊ࠿ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋぢ
ྥࡁࡶࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⮬἞఍ࢆ෌ᘓࡋࡓࡢࡣࠊ┣ே఍ࡸ୙⮬⏤⪅࡜࠸࠺ᙅ⪅ᒙ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᆏ⏣ࡣࠊࠕࡩࡿࡉ࡜ࡢ᳃ࠖ࡜㖭ᡴࡗࡓ⥳໬஦ᴗࡸ⮬἞఍ྐࡢฟ∧࡞࡝ࠊ෌ᘓ⮬἞఍ࡀ⾜ࡗ
ࡓ஦ᴗࢆྲྀࡾୖࡆࠊಶேࡢᐇᏑᛶࠊ㏆㞄♫఍ࠊ୍⯡♫఍࡜ࡢ㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒࢆ㔜ࡡࡿ
㸦ᆏ⏣ 2012㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊᆏ⏣ࡢㄽ⪃࡟ࡣࠊ෌ᘓ⮬἞఍ࡀศ⿣ࡋࡓᝈ⪅♫఍ࡢ࡝ࡢᒙ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡞࡝ࠊᝈ⪅㛫ࡢⴱ⸨ࡸᑐ❧࡜࠸ࡗࡓෆ㒊ࡢ㞟ྜⓗ࡞どⅬ࡬ࡢ㓄៖
ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࠊᆏ⏣ࡀᥥࡁฟࡍࠕඹྠᛶࠖࡣࠊㄒࡾᡭಶேࡢ୺ほⓗព࿡ୡ⏺
࡟࠾ࡅࡿಶูⓗ࡛ከᵝ࡞ࠕඹྠᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ᭷ⷵ┿௦ࡢ◊✲ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ᭷ⷵࡣࠊᡓᚋࡢኚືᮇࠊ1960 ᖺ௦ࡢᮾ໭᪂⏕
ᅬ㸦ᐑᇛ㸧࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓ⏕άᐇ㊶࡟╔┠ࡍࡿࠋ᭷ⷵࡣࠊᝈ⪅㞟ᅋࡢ୰࡛⮬↛Ⓨ⏕ⓗ
࡟⏕ࡲࢀࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ࢆࠕ௰㛫㞟ᅋࠖ࡜ྡ࡙ࡅࠊࡑࡢㅖᐇ㊶ࢆㄒࡾ࡟ࡼࡗ࡚୎ᑀ
࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠊ㓇ࡢ኎㈙ࡀ࠶ࡿࠋᮾ໭ࡢᐮࡉཝࡋ࠸㢼ᅵ࡛ࡣ
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㓇ࡢ㟂せࡀ㧗࠸ࠋฟᙇ㈍኎ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸᫬௦ࠊእࡢ㓇ᒇ࠿ࡽ኱㔞࡟ၟရࢆ௙ධࢀ࡚ࠊ
ᝈ⪅┦ᡭ࡟ၟ኎ࢆࡣࡌࡵࡿ⪅ࡓࡕࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࠶ࡿ⪅ࡓࡕࡣࠊ㌟㏆࡟࠶ࡿⳫᏊࡸ
ࡓࡤࡇࠊᑡ㢠ࡢ㔠㖹ࢆ㉃ࡅ࡚࠸ࡓ┦᧞㉃༤࡟┠ࢆࡘࡅࡓࠋ஦๓࡟సᡂࡋࡓᑐᡓ⾲ࢆᕼᮃ⪅
࡬㓄ᕸࡋࠊ຾ᩋࡢண᝿ࢆグධࡉࡏࠊྲྀࡾ⤌ࡳᚋࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼㓄ᙜ㔠ࢆ㑏௜ࡋࡓࠋ࡜ࡁ࡟ࠊ
ᅬⱁ⏝ࡢᑠᒇࡸࣅࢽ࣮ࣝࣁ࢘ࢫࢆ᱁Ᏻ࡛እ㒊ࡢᆅᇦఫẸ࡬ᥦ౪ࡋ࡚ࠊᑠ㐵࠸✌ࡂࢆࡍࡿ⪅
ࡓࡕࡶ࠸ࡓࠋ࡝ࢀࡶ㔠㖹࡟࠿࠿ࢃࡿᐇ㊶ࡔࡗࡓࡀࠊࡲ࡜ࡶ࡟ാࡃࡼࡾࡶ๭ࡀྜࢃ࡞࠸ࡶࡢ
ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭷ⷵࡣࠊࡇࢀࡽࡢᐇ㊶ࢆࠊ⮬ᚊⓗ࡞⏕ά㡿ᇦࡢ⏕ᡂࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡣ௚⪅࡜ࡢᕼᮃࢆศ᭷ࡋࠊ᫬࡟ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡢᶵ఍ࢆࡶ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃ᐹࡋ
࡚ࠊࡇࡢႠࡳࢆࠕ⏕ࠖࡢࠕ㇏✨໬ࠖ࡜㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᭷ⷵࡢ㛵ᚰࡣࠊㄒࡾᡭಶேࡢ
୺ほⓗ࡞ព࿡ୡ⏺࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞟ྜⓗ࡞⏕άᐇ㊶ࡀࡶࡓࡽࡍ๰㐀ᛶ࡟࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊࡇࡢㄽ
⪃ࡢ࡞࠿࡛ྲྀࡾฟࡉࢀࡓᝈ⪅ࡓࡕࡢㄒࡾࡣࠊ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ᇵࢃࢀࡓ⏕άࡢㄒ
ࡾ࡛࠶ࡿࠋㄒࡾᡭࡣࠊࡑࡢᐇ㊶ࢆඹ࡟ࡋࡓ㞟ᅋࡢどⅬࢆ㏻ࡋ࡚ㄒࡾࠊ⮬ࡽࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋ᭷
ⷵࡢ㞟ྜⓗ࡞⏕άᐇ㊶ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡃጼໃࡣࠊㄒࡾࡢ㞟ྜᛶ࡟╔┠ࡍࡿᮏ◊✲ࡢどⅬ࡟㏆
࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭷ⷵࡣࠊάືࡀᣢ⥆ⓗ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ᚑᒓⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡜࡞ࡿᝈ⪅⮬἞఍ࡸᝈ
⪅సᴗࠊ᐀ᩍ⤌⧊࠿ࡽ㊥㞳ࢆ࡜ࡿ࡜㏙࡭ࡿ㸦᭷ⷵ 2008㸧ࠋࡴࡋࢁࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐࡛ࣝ࠶
ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ⤫ไእ࡜ࡋ࡚⟶⌮ࡢ⥙ࡢ┠࠿ࡽᢤࡅⴠࡕࡿᐇ㊶ࢆ࠶࠼࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ☜
࠿࡟ࠊ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋࡣࠊ⏕άᐇ㊶ࡢᣢ⥆ᛶࡀಖ࡚ࡎࠊᣢ⥆ⓗ࡟࡞ࢀࡤ௒ᗘࡣ⮬ᚊᛶࡀ
☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ⏕άᐇ㊶࡜ࡣࠊ࠶ࡿ㞟ᅋෆ࡛㛢㙐ⓗ࡟᏶⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ㅖ㞟ᅋ࡟ࡼࡿ┦஫స⏝ࢆక࠺Ⴀࡳ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄒࡾࢆ࠶ࡿ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᩥ໬ࡢᩥ⬦
ࡔࡅ࡛ㄞࡳゎࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩥ໬ࡣ┦஫࡟ᾐ㏱ࡋ࠶࠺㔜ᒙⓗ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚
ศᯒࡍࡿࠋ 
 
2.2ǢǵǤȩȠƴƓƚǔžဃ෇ኵጢſƷ౨᚛ƱˮፗƮƚ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⒪㣴ᡤࢆࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑࡢᐃ⩏ࢆ♧ࡋࡓ
ࡢࡕࠊ⿕཰ᐜ⪅ࡓࡕࡢάື࡟┠ࢆྥࡅࡓඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋࠊᮏ◊✲࡜ࡢ┦㐪ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡁ
ࡓ࠸ࠋ 
ࠕከᩘࡢ㢮ఝࡢቃ㐝࡟࠶ࡿಶࠎேࡀࠊ୍⥴࡟ࠊ┦ᙜᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊໟᣓ♫఍࠿ࡽ㐽᩿
ࡉࢀࠊ㛢㙐ⓗ࡛ᙧᘧⓗ࡟⟶⌮ࡉࢀࡓ᪥ᖖ⏕άࢆ㏦ࡿᒃఫ࡜௙஦ࡢሙᡤ㸦1961=1984㸸
ϼ㸧ࠖࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙᡤࢆࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡜ࡋᐃ⩏ࡋࠊࡑࡢ⤌⧊ࡢᶵ⬟ࡸᵓ㐀ࠊ⿕཰ᐜ⪅
ࡢ㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࡢࡣࠊE㸬ࢦࣇ࣐࡛ࣥ࠶ࡿࠋᙼࡢศᯒ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ
ࡣࠊ⿕཰ᐜ⪅ࡢ⏕άࡢ඲ᒁ㠃ࡀࠊ࠶ࡿሙᡤ࡛ࡦ࡜ࡘࡢᶒጾ࡟ᚑࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᙼࡽࡣ᪥ᖖάືࡢᵝࠎ࡞ᒁ㠃࡟࠾࠸࡚ྠࡌᢅ࠸ࢆཷࡅࠊྠࡌ஦ࢆྠ᫬࡟⾜࠺ࡼ࠺࡟ᙉ࠸ࡽ
ࢀࡿࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊಶࠎࡢάືࡢ඲యࡣࠊ⫋ဨ࡟ࡼࡗ࡚᫂♧ⓗ࡞つ๎య⣔࡟ࡼࡗ࡚
ᙉไࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢάືࡣࠊᙜヱ᪋タࡢබᘧ┠ᶆࢆᯝࡓࡍࡼ࠺࡟ពᅗⓗ࡟タィࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡔ࡜୺ᙇࡍࡿ㸦Goffman 1961=1984㸸6㸧ࠋ 
ᙼࡣࠊලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ㸳ࡘࡢ᪤Ꮡࡢ
᪋タࢆḟࡢࡼ࠺࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯࡟ࠊ┣ேࠊᏙඣࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࠊ⪁ே࡞
࡝ࠕ⬟ຊࢆḞࡁ↓ᐖ࡜ឤࡐࡽࢀࡿேࠎࢆୡヰࡍࡿࡓࡵ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ᪋タࠊ➨㸰࡟ࠊ
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⤖᰾⒪㣴ᡤࠊ⢭⚄⑓㝔ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊࠕ⮬ᕫࡢពᚿ࡜ࡣ㛵ಀ࡞
ࡃ♫఍࡟ᑐࡋ࡚⬣ጾࢆ୚࠼ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡿேࠎࢆୡヰࡍࡿࡓࡵ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ᪋タࠊ
➨㸱࡟ࠊฮົᡤࠊ▹ṇ᪋タࠊᤕ⹭཰ᐜᡤࠊᙉไ཰ᐜᡤ࡜࠸ࡗࡓࠕ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ពᅗⓗ༴ᐖ
ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠝேࠎ࠿ࡽࠞ♫఍ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟⤌⧊ࡉࢀࡓ᪋タࠖࠊ
➨㸲࡟ࡣࠊᐤᐟᏛᰯරႠࠊ⯪⯧ࠊྜᐟカ⦎ᡤ࡜࠸࠺ࠕ௙஦ࡽࡋ࠸ࡇ࡜ࢆຠᯝⓗ࡟㐙⾜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚సࡽࢀࡓࠖ᪋タࠊ➨㸳࡟ࠊୡ㛫࠿ࡽࡣ㞃᳇ࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
᐀ᩍேࢆ㣴ᡂ࣭カ⦎ࡍࡿ᪋タ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࠊࡘࡲࡾࠊൔ㝔ࠊಟ㐨㝔࡞࡝ࢆ࠶ࡆ
ࡿ㸦Goffman 1961=1984㸸4-5㸧ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤࢆࡇࡢᐃ⩏࡟ᚑࡗ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ࡜ࠊ➨㸰ࡢࢱ࢖ࣉ
ࡢࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡟ヱᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢦࣇ࣐ࣥࡀᐃ⩏ࡋࡓࠕ඲ไⓗ
᪋タ࡛ࠖࡣࠊࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿ⿕཰ᐜ⪅ࡢ⏕άࡣࠊ㐠Ⴀ⤌⧊࡟ࡼࡗ࡚ໟᣓⓗ࡟⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀᇶᮏ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᙼࡣࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ㸦a total institution㸧ࢆࣅ
࣮ࣗࣟࢡࣛࢸ࢕ࢵࢡ࡞⤌⧊࡜఩⨨࡙ࡅࠊ⤌⧊࡟㛵୚ࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ࡌࡿ⿕཰ᐜ⪅ࡓࡕࡢ࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢኚᐜ࡜ࡑࡢ᢬ᢠࢆぢ஦࡟ᥥࡁࡔࡋࡓࠋ 
ࢦࣇ࣐ࣥࡣࠊ⿕཰ᐜ⪅ಶேࡀ⤌⧊࡬ཧຍࡍࡿືᶵ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊࠕ➨୍ḟⓗㄪᩚ
㸦primary adjustments㸧ࠖࠕ➨஧ḟⓗㄪᩚ㸦secondary adjustments㸧ࠖࡢࡩࡓࡘࡢᴫᛕᯟ⤌
ࡳࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ๓⪅ࡣࠊ⤌⧊ෆ࡟࠾࠸࡚බⓗ࡟య⣔໬ࡉࢀࡓ࣮ࣝࣝ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᝈ⪅ࡓࡕ
ࡀ㐙⾜ࡍࡿႠࡳ࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣࠊ㠀බᘧ࡞ᡭẁࡸ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᝈ⪅ಶேࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿ
Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ㸦Goffman1961=1984㸸201-4㸧ࠋᚋ⪅ࡢࡸࡾ᪉࡛ࠊ⮬ᕫࢆಖࡘࡓࡵ࡟㝈ࡽࢀࡓ
㈨※ࢆᕦࡳ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ⿕཰ᐜ⪅ࡢ๰㐀ᛶࡣࠊ࡝ࢇ࡞ⱞቃ࡟❧ࡓࡉࢀ࡚ࡶ⏕ࡁࡿࡇ࡜࡬
ࡢ㣬ࡃ࡞ࡁ᢬ᢠࢆ⥆ࡅࡿே㛫ࡢ⏕ࡢᙉࡉࡀ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢦࣇ࣐ࣥࡣ᪋タᶵ⬟
ࡢᏳᐃᛶࢆ๓ᥦ࡟㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⿕཰ᐜ⪅ࡢ᢬ᢠࡣಶேࡢᐇ㊶࡟㝈ᐃࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊ᪋タᶵ⬟ࡀ୙Ᏻᐃ࡞᫬࡟ࡣࡴࡋࢁ⿕཰ᐜ⪅ࡢάືࡣ⤌⧊໬ࡉࢀࠊ᪋タࡢ㐠
Ⴀࡑࡢࡶࡢࢆኚᐜࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ♧၀࡟࡜࡝ࡲࡾࠊヲ⣽ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟ࡣ࠸ࡓࡗ
࡚࠸࡞࠸ࠋ 
E㸬ࢥ࣮ࢦࣥࡣࠊࢻ࢖ࢶᙉไ཰ᐜᡤ࡟࠾ࡅࡿ཰ᐜᡤ㆙ᐹࡢୗ㒊⤌⧊࡜ࡋ࡚ᅃேࡔࡅ࡛ᵓ
ᡂࡉࢀࡓ⛛ᗎࢢ࣮ࣝࣉ࣭཰ᐜᡤ㜵⾨㝲㸦Lagerschutz㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⿕཰ᐜ⪅⤌⧊ࡣࠊ཰ᐜᡤࡢ⛛ᗎ⥔ᣢࡸ㣗⣊಴ᗜ࡞࡝ࡢኪ㛫┘ど࡞࡝ࠊࢼࢳࢫぶ⾨㝲
㸦SS Schutzstaffel㸧ࡢ௙஦ࡢ㍍ῶ࡟ᙺ❧ࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㐠Ⴀ⤌⧊࡟ㄆࡵࡽࢀࠊ⤌⧊໬ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ⾲ྥࡁࡢ┠ⓗ࡜ࡣู࡟ࠊᅃேࡓࡕࡣ⮬ࡽࡢ⏕άࡸ⏕ᏑࢆṚ
Ᏺࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊඹྠࡋ࡚άືࡋࡓࠋࢥ࣮ࢦࣥࡣࠊᅃேࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ཝ᱁࡟⟶⌮ࡉࢀࡓ㞟ᅋ
ࡀ⤌⧊໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ཰ᐜᡤ࡯࡝ࠊࢼࢳࢫぶ⾨㝲࡟ᑐࡍࡿᙎຊᛶࡢ࠶ࡿ㝸ቨ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚
࠸ࡓ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᅃேࡓࡕࡢ⤌⧊ⓗάືࡣࠊᙉไປാ࡟ᑐࡍࡿィ⏬ⓗ࡛࠿
ࡘ㠀᫂♧ⓗ࡞ࢧ࣎ࢱ࣮ࢪࣗ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛᫂ᛌ࡟࠶ࡽࢃࢀࡓࠋࡑࢀࡣ⮬ᕫࡢ฼┈ࡢࡳࢆ㏣
ồࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ௚⪅࡬ࡢ㓄៖ࢆ㔜ࢇࡌࡿ≉ᐃࡢᅃேࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚࿘฿࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢ࡛
࠶ࡾࠊᙼࡽࡢᏑᅾࡣ⿕཰ᐜ⪅㞟ᅋࡢ⤌⧊໬࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋࡓࡢࡔ࡜ࡍࡿ㸦Kogon1974㸻
2001:81,348-370㸧ࠋࢥ࣮ࢦࣥࡢ◊✲ࡣࠊ⮬㌟ࡢ཰ᐜయ㦂ࢆ஺࠼ࡓᐇドⓗ࡞グ㏙࡟ࡑࡢ≉ᚩ
ࡀ࠶ࡾࠊ≉࡟ศᯒ࡛ࡣ⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊࡟ẚ㔜ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⿕཰ᐜ⪅ࡀ㞟ᅋࢆ
ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡸࠊ⿕཰ᐜ⪅⤌⧊ࡢᶵ⬟ࡸᵓ㐀ࠊࡉࡽ࡟ࡣ⿕཰ᐜ⪅ಶே࡬ࡢᙳ㡪ࡲ࡛ࡢ
㓄៖ࡣ࡞࠸ࠋ 
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ࠋࡿ࠶ࡶࡳヨࡓࡋ࡜࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡟Ⴀ㐠⌮⟶ࡢタ᪋ࠊ࡚ࡋ㆑ពࢆᛶయ୺ࡢ⪅ᐜ཰⿕ࠊ᪉୍
㛗ᕷࡽ࠿࠿࡞ࡢ⪅ᐜ཰⿕ࠊࡣ࡛㸧pmac㸦ᡤᐜ཰ไᙉே⣔᪥࣓࢝ࣜ࢔ࡢ୰᫬ᡓࠊࡤ࠼࡜ࡓ
㌿᫬ᡓࡣ࡟⫋⌮⟶ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ἞⮬⪅ᐜ཰⿕ࡿࡼ࡟⩏୺୺Ẹࠊࢀࡉฟ㑅ࡀ
ࡓ⪅ᐜ཰⿕࡚࡭ࡍࡣົᐇࠊࡀࡃᑵࡀேⓑࡓࢀࡉ㐵ὴࡽ࠿㸧ytirohtuA noitacoleR raW㸦ᒁఫ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡶ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᵝࡢࠖᕷ㒔ࠕࡍࡽᬽࡀୖ௨ே୓1 ࡽࡀ࡞ࡉࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞⾜ࡀࡕ
࡚ࢀࡉ࡜ࡓࡗ࠶࡟໬࣓࢝ࣜ࢔࡞ⓗ᝿ᛮࡢே⣔᪥ࡿ࠶࡛Ẹ⛣ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢධᑟ἞⮬ࡓࡋ࠺ࡇ
ࡢ㛫ᮇ࠺࠸࡜ᗘ⛬ᖺ㸱ࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀᡤᐜ཰ࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧1891 ஭ⓑ㸦㸧0891 ᖹᑠ㸦ࡿ࠸
࡞ⓗⓎ⮬ࡘ࠿ⓗ⥆ᣢࡿࡼ࡟ࡕࡓே⣔᪥ࠊ࡟እ௨἞⮬⪅ᐜ཰ࡓࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡟ⓗ⏬ィࠊ࡛࠿࡞
 ࠋ࠸ࡋஈࡣ㘓グࡿࡍ࡜ࡓࢀࡲ⏕ࡀືά
ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ㦂ᐇࡿᅗࢆṇ▹ࡢ⪅ฮཷࠊ࡚ࡋ࡜ἲᡭࡢ⌮⟶⪅ฮཷࡿࡅ࠾࡟ᡤົฮࠊࡓࡲ
࡜ࠖᖐ᚟఍♫࣭ṇ᭦ࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉධᑟࡀ἞⮬࡚ࡋᑐ࡟⪅ᐜ཰⿕ࠊ࡚ࡋ࡜
ⓗຊ༠ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡳヨࡢࡵࡓࡿࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗయ୺ࢆ⪅ฮཷࠊ࡚ࡋᑐ࡟ⓗ┠ࡢഃタ᪋࠺࠸
ࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ⏝స࡟ⓗᢠᑐࠊ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡤࡼ࡜ࠖไ἞⮬ேᅃࠕࠖไ἞⮬
࡜ࡴ㎸ࡳ⤌࡟୰ࡢ⧊⤌ᡤົฮࡋ⏝ά࡟ⓗᴟ✚ࠊࢆࣉ࣮ࣝࢢ࣭࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖ࡢࡕࡓ⪅ฮཷ
ฮཷ࡞ᚰ⇕ࡢᩘᑡࠊࡣືάࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧7-602㸸8691 ᶲ㸦ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗᮇ⏬࠺࠸
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟Ⓨㄏࡢᛂ㐺࡞ⓗⓎ⮬ࡢࡕࡓ⪅ฮཷࡢᩘከ௚ࡢࡑࠊࡋᏑ౫࡟ࡁാࡢ⪅
ࡑࠊࡣ࡛⧊⤌࡞ࠖⓗ἞⮬ࠕࡢࡕࡓ⪅ᐜ཰⿕ࡓࢀࡉ⏝᥇࡛Ⅼどࡢഃ⌮⟶タ᪋ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡚࠸࠾࡟ᐹ⪃ࡢ࣐ࣥࣇࢦࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋ⬟ᶵ࠿ࡋ࡟ⓗ᫬୍ࡀࡽࢀ
ᙎຊᴟࠊ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟ࡆጉࡢႠ㐠ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡣ㊶ᐇ࡞ⓗᅋ㞟ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᐜ཰⿕ࠊࡶ
✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧4-102㸸4891=1691namffoG㸦ࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇࡿࡍᅽ
ᝈࠊ࡟≉ࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀືά࡞ⓗ⥆⥅ࠊ࡚ࡗ࡞␗࡜౛஦⾜ඛࠊࡣ⧊⤌⪅ᝈࡿࡆୖࡾྲྀ࡛
࠼࡜ࡓࠋࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡚ࡗࡼ࡟ຓᢇ஫┦ࡢேಶ⪅ᝈࠊ࡟ࡵࡓࡴႠࢆά⏕ࡢࠎಶࠊࡣ⧊⤌⪅
࿡㊃ࠊ⧊⤌ᩍ᐀ࠊ⧊⤌ຓ஫ࡓࡗ࠸࡜఍ே┴ࡿࡼ࡟⦕ᆅࠊࡾࡲࡌࡣ࡟఍἞⮬⪅ᝈࡣࢀࡑࠊࡤ
㊊⮬⤥⮬ࠊࡣ⧊⤌ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃᢸ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ᅋ㞟┈฼࡞ࠎᵝࠊືάࣝࢡ࣮ࢧࡸ
࡚᭱ࡗࡼ࡟⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡾ࠶࡛⧊⤌ࡓࢀࡉᡂᙧࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢຓᢇ஫┦ࡿࡼ࡟⣔యά⏕ࡢ
⏕ࡀ㌟⮬ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡵྵࢆ㐀ᵓࡸ⬟ᶵ⧊⤌ࡢ⧊⤌ࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ౪ᥦࡽ࠿ึ
ࡋ᱌⪃ࡃࡋ᪂ࡀࡽᙼࢆ࡚࡭ࡍࡢࡳࡃࡋࡢά⏕࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋฟࡳ
ຍཧ࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀ࣮ࣥࢱࣃࡿ࠶ࠊࡣ࡟໬⧊⤌෌ࡢά⏕ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ
࠿ࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࠊࡋㄆ☜࡟஫┦࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶࿡ពࢆࢀࡇࡀࡕࡓ⪅ࡿࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ
ࢆࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔఱࡣᗘไ఍♫ࠊࡸほ್౯ࡓ࠸⏝࡟⠏ᵓ෌ࡢά⏕ࡀࡽᙼࠊࡣ࡛
ࡅ㥑ඛࡢ⧊⤌἞⮬⪅ᝈࠋ࠺ࢁ࠶࡛ศ༑࡛ࡅࡔࡿࡳࢆ⬟ᶵࡸ⛠ྡࡢ⧊⤌⪅ᝈࠊࡣ࡟ࡃゎࡳㄞ
⮴୍ဨ඲ࡣỴ㆟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ௦⥲ࠕࢆᙺࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡢࡑࠊࡣ࡛఍㛗⯋ࡿ࠶࡛
࡛㠃ࡢ⬟ᶵࡸ⛠ྡ࡜⧊⤌἞⮬ࡸ఍ෆ⏫ࡓࢀࡽࡳࡃࡼ࡛఍♫ⴠᮧࡢ๓ᡓࠊ࡝࡞ࡿࡍ࡜๎ཎࢆ
㣴ఇࠊࡋാປࡀࠎேࠊࡣ࡛఍♫ⴠᮧࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽࡀࡽᙼ࡟๓ᐜ཰ࠋࡿࢀࡉࡔ࠸ぢࡀⅬఝ㢮
ࡅ࠾࡟ෆᇦᆅࠊࡣ࡟ᮧࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ⤖᏶࡛୰ࡢᮧࡀศ㒊኱ࡢά⏕࠺࠸࡜ࡪ㐟ࠊࡋ
᷄ࡸ௮ಙᇦᆅࠊ⧊⤌ຓ஫ࡢ࡝࡞ࡾส✄ࡸ࠼᳜⏣ࠊ⧊⤌ືάᬤవࠊ఍ෆ⏫ࡿ࠶࡛⧊⤌἞⮬ࡿ
ࡢࠎேࠊ࡟ᗏ᰿ࢆຓᢇ஫┦ࠊࡣ⧊⤌ࡢࡽࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ࡝࡞⧊⤌ᩍ᐀ࡿࡼ࡟࡝࡞ᐙ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛⧊⤌ࡿ࠼ᨭ࡟ⓗᣓໟࢆࡢࡶࡢࡑά⏕
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႐㈡᭷ࠊࢆ࡜ࡇࡢ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࢀࡉྜ⤫࣭㛵㐃࡚ࡗᣢࢆࡾࡀᗈ࡞ⓗ⧊⤌ⓗᶵ᭷࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆᛶಀ㛵ࡸࡋࡽᬽࡢࠎேࡓࡋ㏻ࢆ⧊⤌ࡢࡽࢀࡑࠊ࡛ࢇ࿧࡜ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡣ㛛⾨ᕥ
ࡑࠊࡣ࡟ᛂ㐺ࡢ࡬ቃ⎔ά⏕࠸ࡋ᪂ࡢࠎேࠊ࡛࠿࡞ࡢᯒศࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢᚋᡓ๓ᡓࠊࡣ㈡᭷
ᐹ⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᒎ㐍ࡣ࡟ࡋ࡞⏝㐺ࡢ࡬ࠖ㆑ពά⏕࠸ྂࠕࡓ࠸࡚ࡗᇵࡀࠎே࡛ࡲࢀ
ࡢ఍♫ⴠᮧࡓࡋࡽᬽ๓௨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ቃ⎔࠸ࡋ᪂ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠋ㸧㸵㸧583㸸2891 ㈡᭷㸦ࡓࡋ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡼࡶ࡚࠼⪃࡜ࡓࡳヨࢆ໬⧊⤌෌ࡢά⏕ࠊ࡚ࡋ⏝᥼ࢆࡳࡃࡋࡸほ್౯
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡋ❧⊂ࡀᐃᏳࡢά⏕ࡢேಶࠊࡣᐃᏳࡢά⏕ࡢࠎேࠊࡣ㈡᭷ࠊࡓࡲ
ᐃᏳࡢ┿ࡣ࡚ࡃ࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡏ௵࡟௚࠼୚ࢆศ⮬ࠊ࡛࡜ࡶࡢ㢗ಙ஫┦࡟࠸஫ࠋࡿࡍᙇ୺ࡶ࡜
ࢆ㢗ಙ஫┦ࡢࠎேࡿ࠶࡛※᰿ࡢᗎ⛛఍♫ࠊࡋ᦬ᣦ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡲࡲࡶᗎ⛛ࡣ࡚࠸ࡦࠊࡃ࡞ࡣ
 ࠋ㸧731㸸9691 ㈡᭷㸦ࡿ࠼ၐࢆᛶせ㔜ࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿ࡞࡜ሙࡴ⫱
ࠎே࡟ⓗᣓໟ࡚ࡋ࡜ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍᯒศࡀ㈡᭷ࠊࡣ⧊⤌⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟ᡤ㣴⒪
ᝈࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟ಀ㛵࡞ⓗᐃ⫯஫┦ࡘ࠿࡛ⓗᏑ౫஫┦ࡢࡕࡓဨᡂࠊࡋ࣮ࣂ࢝ࢆά⏕ࡢ
↓࡞ⓗᐃྰ஫┦ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㊊඘ࡀồḧᏑ⏕ࡢேࠎಶࠊ࡛࠿࡞ࡢ㛫✵ࡓࢀࡉࡊ㛢ࡣࡕࡓ⪅
ᐃ⫯஫┦ࡕࢃ࡞ࡍࠊಀ㛵ࡿ࠺ࡋ⏕ඹࡀ࠸஫࠾ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢀಽඹࡿࡼ࡟ែ≧࡞ᗎ⛛
⏕ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡁ࡚ࡋື⾜࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ࢀࡑࠊࡾࡃࡘࢆ࣮ࣝࣝࡢࡵࡓࡿࡍᣢ⥔ࢆಀ㛵࡞ⓗ
≉ࡢேࠎಶࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࢆಀ㛵ࡢࡑࠊࡀయ⮬ࢀࡑࠊಀ㛵࡞ⓗᐃ⫯஫┦ࡢ࡜ே࡜ேࡃ࡙ᇶ࡟ά
↓ࡢồḧࡢேࠎಶࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆಀ㛵ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡘࡶࢆᛶ≉ⓗⓎ๰࠸࡞ࡁ࡛ඖ㑏ࡣ࡟ᛶ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ᥹Ⓨࡢ⬟ᡯࡸᛶಶࡢேಶ࡚ࡗ⩻ࠊࡘࡘࡋᚚไࢆฟ⾲࡞ⓗไつ
ࢀࡉ࡜㞴ᅔࡣᡂ⏕࡞ⓗ⏕⮬ࡢ⧊⤌⪅ᐜ཰⿕ࡿࡅ࠾ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊࡣ࡛✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࡽ࠿ࡃྂࠊࡣ࡛ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊࡵࡌࡣࢆᅬ⏕඲☻ከࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡁ࡚
Ᏻ࡛ⓗⓎ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ⓗ∦᩿ࠊࡣ἞⮬⪅ᝈࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀືά἞⮬ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ
ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡿࡍ⌮⟶࡟ⓗᣓໟࢆά⏕ࡢ⪅ᐜ཰⿕ࠊࡾ࠾࡚ࡅ⥆ࢆືά࡞ⓗᐃ
 ࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠼ഛࡶᛶᚊ⮬ࡢ✀ࡿ࠶ࠊࡋᏑే࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶
ࡾస࡛ෆᡤ㣴⒪ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡭ẚ࡟ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢ఍♫ⴠᮧࡓࡋᯒศࡀ㈡᭷ࠊࢇࢁࡕࡶ
࡛ࡏࢃྜ࡟㛫ࡣึ᭱ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡂࡍ࡟ࡏࢃྜ࡟㛫ࠊࡣࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡓࡋฟ
඲᏶୙ࠊ࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏࡀ⚄⢭ࡸࡳࡃࡋࡢࡑ࡜࡬⪅ᝈཧ᪂ࡽ࠿⪅ᝈཧྂࠊࡶ࡚ࡗ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽ࠼࠿ࡾస࡜࡬ࡢࡶࡓࡋᐇ඘࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓศ⮬ࠊࡽ࠿ࡢࡶ࡞ⓗ⯆༶࡛
࠸࡜໬ᩥ⪅ᝈࡓࢀࡲࡃࡄࡣ࡚ࡋ࡜⣔య࿡ពࡢ㏻ඹࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ㊶ᐇά⏕࡟ࡉࡲࠊࡀࡑࡇࢀࡇ
ࡓ⪅ᝈࠊࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆᛕᴫࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢ㈡᭷ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼
ࡽ᫂࡟ⓗྐṔࡧࡼ࠾ⓗ఍♫ࢆ⣔య࿡ពࡿࡍ᭷ඹࡀᙼࠊ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿㄒࡀࡕ
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠿
 
 ࣱᙲ࣏ƷƠƟƳǇƳႎޖ᣻ǔƢݣƴ҄૨3.2
ࡉ㛤ᒎ࡟Ⓨάⓗ㍑ẚࠊᖺ㏆ࠊࡣࡳヨࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ㏙グࠊࡅഴࢆ⪥࡟ኌࡢ㸧㸶࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐
࠿ᐇ⌧ⓗᗘไࠊࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅ࡿࡍ✲◊ࠊࡣᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡿࢀࡉ㇟⾲࡛ࡇࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀ
ࡋ࡜య୺ࡿࡍᢠ᢬࡚ࡋᑐ࡟఍♫ࡓࡗ㈞ࢆࣝࢸࢵࣞ࡜⬺㐓ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿యᐈࡃ࠸࡚ࡋ⬺㐓ࡽ
ㄏ࡜࡬໬ྠࠊࡅ࡙⨨఩࡜⪅ᙅⓗ఍♫ࢆᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡣ⪅๓ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ࠿ᥥ࡚
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࠺ࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣᙼࡽࡢ⊂⮬ᛶࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⮬ᚊࢆ୺ᙇࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᯝࡓࡋ࡚඲య♫
఍࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋࡢྠ໬࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ᚊࡣᡂ❧ࡋ࠺ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇࡢ඲య♫఍࡜࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋ࡜ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿୖ࡛ࠊ➉ἑὈᏊࡢ⿵ൾ㐠ືࡢ◊✲
ࡣ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿ㸦➉ἑ 1994㸧ࠋᙼዪࡢ◊✲ࡢ↔Ⅼࡣࠊ20 ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓ㈺ൾ
ッゴ㐠ື࡟ࡼࡿ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⤎ᖏࡸ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
࢔࣓ࣜ࢝࡜࠸࠺඲య♫఍ࢆ㏻ࡋ࡚ࡇࡢッゴ㐠ືࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓ࡜ࡁࠊࡑࡇ࡟ࡣࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ
㐪ࡗࡓഃ㠃ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ➉ἑࡢ◊✲ࡣࠊ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ே࡜࠸࠺࣐࢖ࣀࣜ
ࢸ࢕㞟ᅋ࡟ᑐࡍࡿᙉไ཰ᐜࠊࡑࡢ㈺ൾࢆồࡵࡓッゴࠊࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜἲࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋ࡞࡝ࠊᮏ◊✲࡜ࡢ㢮ఝⅬࡀከ࠸ࠋࡇࡢ◊✲ࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊ᪥⣔ேࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࡜඲య♫఍࡜ࡢ㛵ಀࢆࠊᩥ໬ࡢከᒙᛶࡢどⅬ࡛ㄞࡳゎࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
ᡓ᫬୰ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ே࡟ᑐࡍࡿᙉไ཰ᐜࡀᅜᐙᶒຊࡢࡶ࡜⾜ࢃࢀࡓࠋ
1942 ᖺ࡟ጞࡲࡾ⤊ᡓࡲ࡛ࠊ㸱ᖺᙅ࡟Ώࡗ࡚ᙉไ཰ᐜࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊᅜᐙ࡟ᑐࡍࡿ
㈺ൾࢆồࡵ࡚ࠊ1970 ᖺ௦࠿ࡽッゴ㐠ືࡀጞࡲࡗࡓࠋࡇࡢ㐠ືࡣࠊᖺࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟┒ࡾୖ
ࡀࡾࠊ1988 ᖺ࡟ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ᅜᐙ࡟ࡼࡿㅰ⨥࡜୍ே㸰୓ࢻࣝࡢ㈺ൾ㔠ࢆ຾ࡕྲྀࡗࡓࠋ➉ἑࡣࠊ
ࡇࡢ㐠ືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊୡ௦࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗࡓㄆ㆑࡛ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓᙉไ཰ᐜᡤࡢṔྐࡀࠊ㞟
ྜⓗグ᠈࡜ࡋ࡚෌ᐃ⩏ࡉࢀࡓ࡜ศᯒࡋࠊࡑࢀࡣࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢࡉࡽ࡞ࡿ⣣ᖏ࡬
࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡓࠋ 
➉ἑࡢㄽ⪃ࢆ௒୍ᗘࠊㄒࡾࡢ♫఍ⓗᶵ⬟࡜㞟ᅋᙧᡂࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼┤ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ᪥⣔
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾࠸࡚ࠊ཰ᐜᡤయ㦂ࢆㄒࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࢱࣈ࣮࡛࠶ࡾࠊ᜝ࡎ࡭ࡁࡇ࡜࡜ࡋ࡚
ᑒ༳ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊッゴ㐠ືࢆዎᶵ࡟ࠊ཰ᐜᡤࢆయ㦂ࡋࡓ㸯ୡ㸰ୡࡓࡕࡀỿ㯲ࢆ
◚ࡗ࡚ㄒࡾฟࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡛ࠊᙼࡽࡢㄒࡾࡀ௚ࡢୡ௦࡬࡜ඹ᭷ࡉࢀࠊ཰ᐜᡤ࡟࠾ࡅࡿᒅ
㎯ⓗ࡞య㦂ࡣࠊ᪥⣔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆࡢ♫఍ⓗ࡞⤒㦂ࡸṔྐ࡟ᒓࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦➉ἑ 1994㸸173-214㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࡑࢀࡣ᪥⣔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜࡢ⏕ᡂ࡛࠶ࡿࠋㄒࡾࡣࠊ༢࡟஦ᐇࡸฟ᮶஦ࡢླྀ㏙ࢆఏ࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚⪅࡜
㐃ᖏࡉࡏࠊ♫఍㐠ືࢆ⏕ࡳฟࡍཎືຊ࡜࡞ࡿ㸦Plummer1995=1998㸧㸦Denzin1989=1992㸧ࠋ
ࡑࡢព࿡࡛ࠊッゴࡢㄒࡾࡣࠊ⾜ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍᨻ἞ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡕࠊ⚾ⓗ࡞ၥ㢟ࢆබⓗ࡞
ၥ㢟࡬࡜ᶫΏࡋࢆࡍࡿᡓ␎ⓗ࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚ព㆑ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘ࡙ࡅ࡚➉ἑࡣࠊッゴ㐠ື࡜඲య♫఍࡜ࡢ㛵ಀࢆḟࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹࡍࡿࠋッゴ㐠ື࡟࠾࠸
࡚ࠊᙉไ཰ᐜࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶒ฼ࡢ๤ዣ࡜ྰᐃ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ
ࡑࡢࡇ࡜ࡣ᪥⣔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ࡞࠿࡛ࠊᅜᐙ࡬ࡢ཯ᨻᗓⓗ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁࠊ㈺ൾッゴ㐠ືࡣࠊ୙ṇ⩏ࢆṇࡋࠊ⿵ൾࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ⓗᡭẁࠖࢆࡶࡗ࡚ゎỴࢆᑟ࠸ࡓࠊࡍࡄࢀ࡚ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ேࠖⓗ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊ᪥⣔ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡟࠾࠸࡚ࠊ⿵ൾ㐠ືࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ⓗࠕṇ⩏ࠖࢆᅜ࡟ၥ࠺ᙧ࡛
ᒎ㛤ࡉࢀࠊ᪥⣔࢔࣓ࣜ࢝ேࡓࡕࡢឡᅜᚰࢆࡶᙉࡃㄆ㆑ࡉࡏࡿస⏝ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡇࡢᩥ⬦
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅜᐙࢆ⿬ษࡿࡇ࡜ࢆ᎘࠸ࠊᙜึࡣッゴ࡟ᾘᴟⓗࡔࡗࡓ㸯ୡࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ᡂ
ຌࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊッゴ㐠ືࡣ࢚ࢫࢽࢵࢡࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⤖᮰ຊࢆᙉࡵࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᪥⣔ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ࢔࣓ࣜ࢝♫఍࡬ࡢྠ໬ࢆࡶಁ㐍ࡉࡏࡿാࡁࢆ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦➉ἑ 1994㸸
235-44㸧ࠋ 
ࡑࡶࡑࡶッゴ࡜࠸࠺ἲⓗᡭἲࡣࠊ඲య♫఍࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴ࡜ࡋ࡚ࡢㄪᩚᶵ⬟ࢆᣢࡕࠊ
඲య♫఍࡬␗㉁࡞ࡶࡢࢆ෌⤫ྜࡍࡿࡼ࠺࡟స⏝ࡍࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊッゴ㐠ືࡢᡂຌࡣࠊ⤖ᯝⓗ
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ࡅ࠾࡟ື㐠ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ㐍ಁࢆྜ⤫෌ࡢ࡬఍♫య඲࠺࠸࡜໬ྠ࡟
ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⣔᪥ࢁࡋࡴࠊࡀ⏝᥇ࡢࢡࢵࣜࢺࣞࡢࡾㄒ࠺࠸࡜ࠖ⩏ṇࡢ࡚ࡋ࡜ே࣓࢝ࣜ࢔ࠕࡿ
ࢀࡉᡂ⏕࡚࠸࠾࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ⣔᪥ࠋࡿࡍ┠╔࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡋ♧ࢆࡁാࡿࡵᙉࡶࢆᖏ⣣ࡢ࢕
ࡘࡧ⤖࡬ேಶ࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲࠊࢆㄝゝࡿ࠸࡚ࡋ㏻ὶ࡛఍♫య඲ࡣᐇࠊࡀㄝゝ࡞ⓗ἞ᨻࡢࡇࡓ
ࡗࡼ࡟ື㐠ゴッࠊ࡜ࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿⬦ᩥⓗ఍♫ࢆࡾㄒࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ࢆࡁാࡿࡅ
ࠊࡳ㎸ࡾྲྀࢆࢡࢵࣜࢺࣞࡢ఍♫య඲ࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬໬ྠࠊࡣື㐠࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡚
 ࠋࡿ࡞࡜ࡾ᙮ࡁᾋࡀ㠃ഃ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡜࡬ྜ⤫෌࡟ⓗయ୺ࡽ⮬
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡛ᯒศࡿࡍᑐ࡟ື㐠ᨺゎࡢⴠ㒊ูᕪ⿕ࡿࡅ࠾࡟ཌ஭ᱜࠊࡀᐹ⪃ࡢᵝྠ
࣓࢖࠺࠸࡜ࠖീⴠ㒊࡞᝺ᝒ࣭ᝏຎ࣭ᅔ㈋ࠕࠊࡋᑐ࡟ⴠ㒊ࠊ࡚ࡅ࠿࡟௦ᖺ 06 ࡽ࠿௦ᖺ 0591
࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ㄝゝⓗูᕪࡓࡗ࠸࡜ぢ೫ࡸ㆑ពูᕪ࡜ࡶ࡜ࡶࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ♧ᥦࡀࢪ࣮
࡜ࡇࡿ࠶࡛ែᐇࡢⴠ㒊ࡣࢀࡑࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒ࡞ⓗ㓄ᨭ࡟఍♫య඲࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡓ
ࠋࡓࢀࡲ㎸ࡾྲྀ࡟ࡾㄒࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥື㐠ࠊ࡛࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽࡀ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢື㐠ᨺゎࢆ
࡬ᐃไࡢࠖἲ⨨ᥐู≉ᴗ஦⟇ᑐ࿴ྠࠕࡣື㐠ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᙇ୺ࢆീࠖ᝺ᝒ࣭ᝏຎ࣭ᅔ㈋ࠕ
ࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࠖ᝺ᝒ࣭ᝏຎ࣭ᅔ㈋ࠕࠊࡤࢀࡳ࡚ࡗ⩻ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡆୖࢆᯝᡂࡿࡀ࡞ࡘ࡜
ࡢᆺྠ࡜ࡾㄒࡓ࠸࡚ࡋ㏻ὶ࡛࠿࡞ࡢㄝゝูᕪࡢ఍♫⯡୍ࡓࡗ࠸࡜ぢ೫ࡸ㆑ពูᕪࡢ࡬ⴠ㒊
ࡢࡶࡿ࡞㐃࡜࡬໬ྠࡢ࡬఍♫య඲ࡶࡎࡽᅗࠊࡣື㐠ᨺゎࡢ௦ᖺ 06ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࡾㄒࡿࡅ࠾࡟࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡸⴠ㒊ูᕪ⿕ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡔࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛
ၐ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋ㉳ႏࢆពὀ࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࡾㄒࡿࡅ࠾࡟໬ᩥⓗ㓄ᨭ࡟ᖖࠊࡣ࡛ᯒศࡢ
 ࠋ㸧05-94㸸5002 ஭ᱜ㸦ࡿ࠼
㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐࡟ⓗయᐈ࡚ࡋ࡜⪅ᙅⓗ఍♫ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࡀ✲◊ࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡉ
඲ࠊࡶ࡚ࡋᙇ୺ࢆᛶయ୺࡞ⓗ἞ᨻࠊ࠸ࡓ࠺ࢆᢠ᢬ࡸᛶ⮬⊂ࡢࡽᙼࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡶ࡚࠸ᥥࢆᅋ
 ࠋࡿ࠶࡛࣮ࢽࣟ࢖࢔࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽࢀ㏨ࡽ࠿┠ࡢ⥙ࡢ⤡ໟࡢ࡬఍♫య
࡟࠼ࡺᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᥥ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡣ࡛
ᑐࡿࡍᑐ࡟㢟ၥࡢࡇࠋ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚ࡋỴゎ࡟࠿࠸ࠊࢆ㢟ၥࡢᛶᙅ⬤ࡢ┙ᇶ❧Ꮡࡿࡌ⏕
ฟࡁᥥࢆ㊶ᐇά⏕࠺కࢆ⏝స஫┦ࠊࡓࢀࡲႠ࡚ࡋ㏻ࢆࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࢆἲฎ
࠺ࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣࡢࡿࡍ⏝సࡀຊᶒࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸ࡓࡾ᥈ࢆࡾ࠿ࡀᡭࡿ࠼㉺ࡾ஌ࠊ࡛࡜ࡇࡍ
࠿㊶ᐇά⏕ࡢࠎே࠸࡞ࡆఱࠊࡶຊࡿࡍᢠ࡟ຊᶒࠊ࡛᪉୍ࠊࡀࡿ࠶࡛࡚࠸࠾࡟ሙࡢᖖ᪥ࡓࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼⏕ⱆࡽ
ࡾㄒࡿࡍ㛵࡟፧⤖ෆᅬࡢ⪅ᝈᛶ⏨ࡿ࠶ࠊࡿ࠸࡚ࡋᡤධ࡟ᅬ⏕඲☻ከࠊࡣࡢࡿࡍ௓⤂࡟ḟ
ࠊࡣ࡛ᘧ፧⤖ࡢᡤ㣴⒪ࠋࡓࡋࢆ፧⤖ෆᅬ࡛ᖺ 3591ࠊࡋᡤධ࡟ᖺ 9491ࠊࡣࢇࡉ㹪㹀ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡓࡅタࢆᖍࡢ࠸⚃࡞࠿ࡸࡉࡉ࡚ࡗ⩦࡟ࢀࡑࡶᙼࠊࡾ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇࡍദࢆ࠸⚃࡛㒊ෆ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡇࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡑ
 
ࡃ࡚ࡗసࢆᏊⳫ࠾ࠊࡍฟ࡟ᘧ፧⤖ࡀ㒊Ⳬ〇㸧ࡢᴗస⪅ᝈ㸦ࠋࡻࡋ࡛ࢀ࠶ࠊᛂ୍㸸㸨㸨
 ࠊ࡚ࡗࡉࡔ
 ࠋࡻࡋ࡛ࢇࡶࡓࢀࡋࠊ࡚ࡗࡓࡗ࠸࡚ࡗࡿసࠋ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㹪㹀
 ࠊே㓃፹㸸㸨㸨
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊࡋࡓࢃࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸ே㓃፹ࠊࡡࡣࡋࡓࢃࠊே㓃፹㸸㹪㹀
἞⮬ࠊࡋࡓࢃࠊࡡ࡟ศ᫬ࡢࡑࠊ࡛ࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡀኈ㣴ᰤ࠺࠸࡚ࡗࢇࡉ⸨ᩧ
ࡓࡗࡸࢆࢀ࠶ࡢ㔠࠾ࠊ࡚ࡵ⣡⳯㔝ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ศ᫬ࡓ࠸࡟㒊஦㎰ࠊࡓ࠸࡟グ᭩ࡢ఍
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࡞ࢇࡳࡢ㪉ࠊࡢ࠶ࠋ࡞ࡓࡗࡔ㞜ⴠࠋ࡚ࡗ㞜ⴠࠊࡡ࡛ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ศ᫬ࡓ࡚ࡋࡾ
ࢆⲔ࠾࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗࡃࡘ࡟ࡅㄳⲔ࠾ࡘࡓࡩࡸࡘ࡜ࡦࡢ㢌㤝ࠊࡡ࡛㒊Ⳬ〇
ࡢࡑࡣ⚾ࠋ࡝ࡅࡔࡅࢃࡓࡋ࡟࠸ࡲࡋ࠾࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗᘧ፧⤖ࠊࡲ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࢇ㣧
ࠊࡽ࠿ࡔࢇ࡞࡜ࡇࠖ࠸ࡓ࡛ࡵ࠾࡞ࢇࡑࠊࡸ࠸ࠕࡀࢇࡉ⸨ᩧࠊ࡚ࢀධ࡟ࡾᢡࠊࢆ㞜ⴠ
࡟࡞ࢇࡳ࡚ࡗࡸࢆࢀࡑࠋ࡚ࡗࠖࡽ࠿ࡿࡸ࡚ࢀධ௙ࠊࡼ࠸࠸࡛౯ཎࠕࠊࡃᏳࡋࡓࢃ
἞⮬ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡓ࡚ࡗ⾜࡟グ᭩ࡶ⚾࡟఍἞⮬ศ᫬ࡢࡑࠋࡅࢃࡓࡆ࠶ࠋࡅࢃࡓࡗ㓄
 ࠋࣁࣁࣁࣇࠋ࡚ࢀࢃ࠸ࡓࡈࡓࡈ࡛఍
 㸽࡚ࡗࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝࡛ຊࡢ఍἞⮬ࠊࡢ࠶㸸㸨㸨
ࡢ࠺࡝ࠊࡷࡕࡗࡪࡸࢆ๎つࠊ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡀ⪅ࡿ࠸࡟࠿ࡌࠊࡃ࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠊࡸ࠸㸸㹪㹀
 ࠋ࡚ࡗࡢ࠺ࡇ
 ࠋࣁࣁࣁࣁࣁ㸸㸨㸨
 㸧㸷ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グ࡞ࢇࡑࠋࣇࣇࣇ㸸㹪㹀
 
ෆᅬࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ㒊஦㎰ࠋࡓ࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜グ᭩ࡢ㒊஦㎰఍἞⮬ࠊ᫬ᙜࠊࡣࢇࡉ㹪㹀
సࡓࡗసࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛⨫㒊ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⌮⟶࣭ゝຓࠊ࡚ࡋᑐ࡟≀స㎰ࡿస࡛
ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗࡔࡘ࡜ࡦࡢ๭ᙺࡢ㒊஦㎰ࡶ࡜ࡇࡿࡆ࠶࠸㈙࡛ᘬ๭୍ࡢ್ᕷ࡟⏝㣗⤥ࠊࢆ≀
㹪㹀ࡀኈ㣴ᰤࠊࡣ௳ࡢ㞜ⴠࠋࡓࡗ࡞࡟ಀ㛵࠸ࡋぶ࡜ኈ㣴ᰤࡿ࠶࡛ဨ⫋タ᪋ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ஦௙
ࡿࡼ࡟ࡾ㓄Ẽ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾࡸ࡚࠼ῧࢆⰼࡶ࡛ࡋᑡ࡟ᖍࠖ࠸ࡓ࡛ࡵ࠾ࠕ࠺࠸࡜ᘧ፧⤖ࡢࢇࡉ
࠺⯙ࡿ᣺࡟ⓙ࡛᱁౯࠸Ᏻࡶࡾࡼᖖ㏻ࠊ࡚ࡗࡼ࡟៖㓄ࡢኈ㣴ᰤࠊࡣࢇࡉ㹪㹀ࠋࡓࡗࡔ࠸ࡽィ
ࡗࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝࡛ຊࡢ఍἞⮬ࠊࡢ࠶ࠕࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධ௙ࢆ㞜ⴠ
ၥ㉁ࠊ࡚ࡗࡑ࡟⬦ᩥࡢ⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡎࡵ࠿ࡘࡀヰࡢࢇࡉ㹪㹀ࠊࡣ⪅➹ࡿࡍၥ㉁࡜ࠖ㸽࡚
࠸࡚࠸ാ࡚ࡋ࡜⧊⤌ຓ⿵ࡢഃႠ㐠タ᪋ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜఍἞⮬⪅ᝈࡾࡣࡸࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ၥ㉁࠺ၥ࡟ᙼࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢ࡞ゝドࡿࡍᙉ⿵ࢆࢀࡑࡣࡾㄒࡢࡇࠊࡾ࠶࡛㆑ㄆࡢ᮶ᚑࡿࡍ࡜ࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛
㐓ࡢࡽ⮬ࠊࡣ౯ホࡢࢇࡉ㹪㹀ࡿࡍᑐ࡟ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠾࡞ࡁ⪺ࠊࡀࢁࡇ࡜
ࡽ▱᪥ᚋࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࡣࢆᐅ౽ࡽ࠿ဨ⫋ࠊ࡚ࡗ࠶࡟఍♫࡞ࡉᑠࠋࡿ࠶࡛ⓑ࿌ࡢ⬺
࠸ࡋཝࡣࡽ࠿ဨᙺ఍἞⮬ࡢ௚ࡓࡗ࠶࡛൉ྠ࡟≉ࠊᚋࡓࡋぬⓎࡀᐇ஦ࠋࡓࡗ࡞࡟ࢁࡇ࡜ࡿࢀ
ဨ⫋ࠊ࡛ሙ❧࠺࠸࡜ဨᙺ఍἞⮬ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡳ࡛ࡲᚋ᭱ࢆࡾㄒࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀࡵࡀ࡜
⮬ࡢ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ⓗ⨩ᠬࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡗᅗࢆᐅ౽ࡽ࠿
࡜⧊⤌➃ᮎࡣ༙๓ࠊࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࢇࡉ㹪㹀ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀྲྀࡳࡃࡶ㠃ഃࡢᛶᚊ
ࢀࡉ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡢ⬦ᩥࡢᛶᒓᚑࡢ⧊⤌࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝฼࡟ⓗேಶࠊࢆᶒ฼ࡓᚓ࡛ົᴗࡢ࡚ࡋ
ࡘᣢࢆぬ⮬࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⾲௦ࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࢀࡉṇࡣṇ୙ࡢᙼࠊࡣ༙ᚋࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠸࡚
ᒓᚑ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡃࡃࡵ⥾࡛⬦ᩥࡢᛶᚊ⮬ࡢ⧊⤌ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉㅍ࡜࡟࠺ࡼ
ᚲࠊ࡜࠺࠸࡜࠿㢟ၥࡢ᭷ᅛࢇࡉ㹪㹀ࡓ࠸࡚ࡋࢆဨᙺ఍἞⮬ࠊࡣࡾㄒࡿࡍᏑేࡀᛶ❧⮬࡜ᛶ
ࣙࢪ࣮ࣂ࡞ࠎᵝࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ேࡢ௚ࡀ⪅➹ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡶࡋࡎ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡓࢀࡩࡾ࠶ࡃࡈࡿࢀࡽࡳࡶ࡛࡟ࡇ࡝ࠊࡢࡢࡶࡿ࡞ࡣ࡟ฟ⾲ࡿ࡞␗ࠊࡾ࠶ࡀࣥ
ാࡣࡇࡑࡶ࡚ࡗ࡜࡟ဨ⫋ࠊ᪉୍ࠊࡀࡿ࠶࡛ሙࡢά⏕ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈ࡟࠿☜ࡣᡤ㣴⒪
ࡽ࠿⬟ᶵࡢ๭ᙺࠊࡣ࡜⪅ᝈ࡜ဨ⫋ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡍࡸ㈝ࢆ㛫᫬ࡢࡃከࡢᖖ᪥ࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡃ
࠾࡟఍♫ᡤ㣴⒪࡞ⓗ㉁ᐇࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿ࠶ࡀࡾࡓ㝸࡞ࡁ኱࠸࡞ࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿࡳ
ࡗ࠶࡛㞧」ࡶ࡚࡜ࡣែᐇࡢࡑࠊࡾ࠾࡛ࢇ⤖ࢆಀ㛵࡟஫┦ࡣࡕࡓ⪅ᝈ࡜ࠎேࡿࡍ⌮⟶ࠊ࡚࠸
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ࡢᨻ㈈Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣ➃Ⓨࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐦぶࡾࡼࡀಀ㛵஫┦ࡢ࡜⪅ᝈ࡜ဨ⫋タ᪋ࠊ࡟≉ࠋࡓ
ࡍ୚㛵࡟ࡢࡶࡢࡑႠ㐠タ᪋ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡝࡞ᴗసࡀࡕࡓ⪅ᝈࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡟ᘢ⑂
ࡌࡣࡌ⏕ࡀಀ㛵࡞ⓗᏑ౫஫┦ࠊ࡟㛫ࡢ࡜఍♫⪅ᝈ࡜⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࢆ࡜ࡇࡿྲྀࢆᗘែ࡞ⓗㄪ༠࡛㡰ᚑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ဨ⫋ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊᖖ㏻ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡵ
ࠋࡓࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓࡗᣢࢆẁᡭࡿࡍ΅஺࡟ᡭ㏫ࢆಀ㛵Ꮡ౫஫┦ࡢࡇ࡟᫬ࠊࡶࡘࡘࡋ࡜ᥦ๓
࡞ࡁ࡛ᣢ⥔ࡀᚊ⮬࡞࠿ࡽ᫂ࠊ࡟໬ᩥࡸ⧊⤌ࡓࡗ࠸࡚ࡋᡂᙧࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡤࢀ࠼⪃ࢆⅬࡢࡇ
ࡍ౯ホ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜໬ᩥࡢ⪅ᩋࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㛵ᶵຓ⿵ࡢタ᪋ࢆࡽࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ
࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊ࡛࠿࡞ࡢࠖྐṔࡢᅋ㞟ㅖࣥࢱࣝࣂࢧ࡜ྐṔࡢ⣭㝵㓄ᨭࠕࠊࡣࢩ࣒ࣛࢢ.A
ࡾྲྀ࠿ࡋ࡟ⓗ∦᩿ࡣࢀࡑࡤࢀࡍ࡜࠺ࡇᥥࢆᚊ⮬ࠊࡾ࠶࡛ⓗᒓᚑࡀࡢࡶࡢࡑ┙ᇶ❧Ꮡࡢᅋ㞟
ᥥࢆࡽᙼࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡃᥥࢆྐṔࡢࡽᙼࠊࡎࡁ࡛࡜ࡇࡍฟ
ࢢࣀࣔࡿࡍ㏙グ࡟ࣝࢱ࣮ࢺࠊࡵྵࢆほ್౯ࠊ๎つࡸ఍♫ࡢࡽᙼࠊ࡚ࡋ࡜ࣝ࢖ࢱࢫࡢࡘ୍ࡃ
 ࠋ㸧1-001㸸9991=0391icsmarG㸦ࡿࡍ᱌ᥦ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐺ࡀែᙧࡢࣇࣛ
ศ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝࡞ⓗ⬺㐓ࠊ࡝࡞࢕ࢸࣜ࢔ࣗࢩࢡࢭࠊ࣮ࢲ࢙ࣥࢪࠊ✀ேࠊࡣ࡛✲◊ࡢ᮶ᚑ
ᨭࡢ఍♫య඲ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀᐹ⪃ࠊࢀࡽ࡚࠶ࡀⅬ↔࡟࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࡢࡕࡓࠎேࡓࢀࡉ㢮
㏻ࢆື㐠࡞ⓗែᐇ࠺కࢆ⏝స஫┦ࠊࡀᅋ㞟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓࡁ࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡑ࡟࿡ព࡞ⓗ㓄
࡛ぢ▱ࡿࡍ࡜ࡓࡋᡂᙧࢆᖹᆅࡢ࿡ព࡞ࡓ᪂ࠊࡋᢠ᢬࡬㇟⾲ࡸㄝゝࡿࡍ໬ᙜṇࢆูᕪࠊ࡚ࡋ
࡛౛ࡢඛࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᐃྰࢆ✲◊ࡓࡋ࠺ࡇ࡚ࡋỴࠊࡣሙ❧ࡢ✲◊ᮏࠋࡿ࠶
ࡔ㠃ഃ࠺࠸࡜ືά࡞ⓗྜ㞟࠺ᢸࢆ㐀๰ࡢ࿡ពࠊࡣື㐠ࡿࡍᙇ୺࡟ⓗ἞ᨻࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧ࡶ
ࠊࡾ࠶ࡀᡂ⏕ࡢ໬ᩥ࡞ⓗ㐀๰ࠊࡶ࡟࠿࡞ࡢᖖ᪥࡞๓ࡾࡓᙜࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࢀࡁ࠼ᤊࡣ࡛ࡅ
ࣜࣀ࢖࣐ࠊࡣࡋ┤࠸ၥࠋࡿ࠶ࡀࡋ┤࠸ၥࡿࡄࡵࢆ࿡ពࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠸࡞ࢀࡽࡳࡣ❧ᑐ࡞ᡭὴ
ࡃ࡟ࡾࡲ࡜࡟┠ࡀ␗ᕪࠊࡾ࡞࡜ฟ⾲࡞ⓗᒓᚑ࡜ࡿࡍぢ୍ࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛ࡳႠࡢᅋ㞟࢕ࢸ
࡟ࠎᚎࡣ࿡ពࡤࢀࡍ⥆ᣢࠋࡿࡍ⥆ᣢࡀືάࠊࡾ࡞࡜⬟ྍࡀືά࡞ⓗᖖ᪥ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠸
᢬࡞ⓗྐṔࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀ✲◊ᮏࠋࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࠸῝࡬ேಶㅖࡿࡍ࡟ඹࢆ㊶ᐇࠊࢀࡉ໬ᙉ
࡟㊶ᐇά⏕ࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡽ㊊࡟ࡿྲྀࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ᢅࢆ஦᮶ฟࡿ࡞࡜࣮࣐ࣝࢡ࣓ࣝࡸᢠ
ᖖ᪥ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡍࡽࡓࡶࢆᢠ᢬࡞ⓗ㉁ᮏ࡟ࡇࡑࠊࡣࡢࡿ࡚࠶ࢆⅬ↔
ࠊࡀࣝࣛ࢖ࣃࢫࡢಀ㛵ࡃ࠸࡚ࡗ࠶ࡋ㡪ᙳ࡟࠸஫ࠊࡳ㎸ࡁᕳࢆ⪅௚ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⏝స஫┦࡞ⓗ
࠸࡚ࡵ⛎ࢆᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡬ᅖ⠊ᗈ࡟ࡽࡉ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࠊࡋࡇ㉳ࢆ໬ኚ࡞ࡉᑠ
 ࠋࡿ
ᴗศࡢ࡜ᅋ㞟௚ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ⤖᏶࡟ⓗ௚᤼࡛ෆᅋ㞟ᐃ≉ࠊࡣࡳႠ࡞ⓗᖖ᪥ࠊࡓࡲ
㏱ᾐ஫┦ࡀ⣔య࿡ពࡢᅋ㞟ࡢࠎಶࠊ࡟ⓗ↛ᚲࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡲႠ࡟࡜ࡶࡢ
ⓗኚྍࠊࡘ࠿ࠊ࡛ⓗᒙ㔜ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟ࢡࢵ࢕ࢸࢱࢫࠊࡣ࡜໬ᩥࠋࡿ࡞ࡶ࡜఍ᶵࡿࡍ
᪉཮࡟ࡉࡲࠊࢆ⏝స஫┦ࡍࡽࡓࡶࡀ㊶ᐇά⏕ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠼ᤊࢆែᐇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞
ࠋࡿ࡞࡟Ⅼど࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡛ྥ

 ÜÜȸȪȸȈǹȷȫȇȢƱᛯচᚡႎӳᨼÜÜඥ૾ௌЎƷᆮᄂஜ3
 
᳨ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆᯒศࣈ࢕ࢸࣛࢼࡃ࡙ᇶ࡟⩏୺ᡂᵓ఍♫ࠊࡣ࡟ᯒศࡢ✲◊ᮏ
 ࠋࡿࡍᅾᏑࡀ㢟ㄢࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡁ࡭ࡍウ
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ᚑ᮶ࠊ♫఍ᵓ⠏୺⩏ⓗ❧ሙ࡛ࡣࠊゝㄝ࡞࠸ࡋࢸ࢟ࢫࢺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣゝㄒⓗࢩࣥ࣎ࣝ࡜࠸࠺
ほⅬ࠿ࡽࠊከඖⓗ࡞ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ᵓ⠏࡬╔┠ࡋࡓศᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍ᐃࡢᡂᯝࢆᣲࡆ࡚
ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢢࣈࣜ࢔࣒㸤࣍ࣝࢫࢱ࢖ࣥࡽࡣࠊேࠎࡣࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᩥ໬࡟࠾
࠸࡚฼⏝ྍ⬟࡞ព࿡ࡢᵓ㐀ࢆ⏝࠸࡚⮬ࡽࡢ⤒㦂ࢆ⤌⧊໬ࡍࡿ࡜࠸࠺グ㏙ᐇ㊶ࢆࠊࠕ⤌⧊࡬
ࡢᇙࡵ㎸ࡳࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛⾲⌧ࡍࡿࠋᙼࡽࡢゝ࠺ࠕ⤌⧊࡬ࡢᇙࡵ㎸ࡳࠖࡣࠊேࠎࡢグ㏙ᐇ
㊶ࢆᨭ࠼ࡿࠊゎ㔘ࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ࠕ⤌⧊ࠖ㸻ព࿡ࡢᵓ㐀࡟౫ᣐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊグ㏙ᐇ㊶࡜ࡣࠊ≧ἣ࡜࠸࠺᫬㛫࡜ሙᡤ࡟ไ⣙ࢆ࠺ࡅࡘࡘࠊࡑ
ࡢ≧ἣࡑࡢࡶࡢࢆᙧᡂࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢫࣀ࣓ࢯࢻࣟࢪ࣮ⓗ࡞❧ሙ࡟❧ࡘᙼࡽࡣࠊ
ࠕ⤌⧊ࠖ࡜ࡣࠊᐇయⓗ࡞♫఍㞟ᅋࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛕࢆᢲࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࠶ࡿ≧ἣ
࡟ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ㄒᙡࡸࡑࡢ౑࠸᪉ࡢᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊࠕ⤌⧊ࠖࡣࠊㅖ㞟ᅋ⊂⮬ࡢࣇ࢛
࣮ࢡࣟ࢔㸦ఏᢎ㸧࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿ㸦Holstein & Gubrium1990㸻
1997㸸131㸧ࠋࡲࡓࠊᙼࡽࡣࠊࠕ⏕άୡ⏺ࡣࠊ఍ヰ࡜┦஫స⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿࠖ࡜⪃
࠼ࠊ⚾ⓗ࡞ࡶࡢࡸබⓗ࡞ࡶࡢ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟᝿ᐃࡋ࡞࠸ࠋ⮬ᕫࢆྵࡵࡓ࠶ࡽࡺ
ࡿࡶࡢࡀ♫఍ⓗ࡞ゝㄝࡢ࡞࠿࡛ᐇ㊶ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ㸦Gubrium , Holstein& 
Buckholdt1994㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᙼࡽࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ
ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊゝㄝࡢ㐠⏝࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞⤒㦂ⓗ◊✲ࡸグ㏙᪉ἲࢆᥦ᱌
ࡋ࡚ࡁࡓ㸦Holstein & Gubrium1995㸻2004㸧ࠋ☜࠿࡟ࠊᙼࡽࡢศᯒ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊேࠎࡣࠊ
࣮ࣝࣝ࡟ࡓࡔᚑࡗ࡚࠸ࡿࡲࡠࡅ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࢆసࡾฟࡋࠊ⥔ᣢࡋࠊ⟶
⌮ࡋ࡚࠸ࡿ⬟ືⓗ࡞୺య࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ✚ࡳ㔜࡞ࡗࡓゎ㔘
ᐇ㊶ࡀࠊ♫఍࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢢࣈࣜ࢔࣒㸤࣍ࣝࢫ
ࢱ࢖ࣥࡽࡀ⏝࠸ࡿព࿡ࡢᵓ㐀ࡣࠊゎ㔘ᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚⤯࠼ࡎኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ
ኚ໬ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᙼࡽࡣゎ㔘ᐇ㊶ࢆグ㏙ࡍࡿᢏ⾡ࢆ♧ࡋࡘࡘ
ࡶࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᩥ໬࡟࠾ࡅࡿ฼⏝ྍ⬟࡞ព࿡ࡢᵓ㐀ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄝ᫂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ
ࡔࠋࡘࡲࡾࠊゎ㔘ᐇ㊶࡟ࡼࡗ࡚సࡾኚ࠼ࡽࢀࡿព࿡ࡢᵓ㐀࡜ࡣఱ࠿ࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡣ࠸࠿࡟
ࡋ࡚⏕ᡂ࣭ኚᐜ࣭ᾘኻࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ␲ၥ࡟⟅࠼ࡽࢀࡿ⌮ㄽࣔࢹࣝࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ⌮ㄽࣔࢹࣝ࡬ࡢ෌ᖐ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡣࡌࡵ࡚ࠕ♫఍ࡣே㛫ࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡍࡿእ໬ࡢഃ
㠃ࡀ⤒㦂ⓗ࡟ศᯒ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸦Berger& Luckmann1966=2003㸧ࠋ 
ࡺ࠼࡟ࠊᮏ◊✲ࡣࠊࢢࣈࣜ࢔࣒㸤࣍ࣝࢫࢱ࢖ࣥࡽࡢ≧ἣࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡃゎ㔘ᐇ㊶ࡢどⅬ
ࢆಖᣢࡋ࡞ࡀࡽࠊព࿡ࡢᵓ㐀ࡢኚ໬ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊM.࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡢ㞟
ྜⓗグ᠈ㄽࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈศᯒ࡬ࡢᛂ⏝ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡣࠊE ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢ㞟
ྜ⾲㇟ࡢ⌮ㄽᯟ⤌ࡳࢆ㋃くࡋࡘࡘࠊ࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝ࠿ࡽࡶ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ど
Ⅼࡀຍࢃࡾࠊఱࡆ࡞࠸᪥ᖖ⏕άࡢ࡞࠿ࡢ㞟ྜ⾲㇟ࢆᤊ࠼ࡿᴫᛕ࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ
ᮏ◊✲࡛ࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡢ㞟ྜⓗグ᠈ㄽࢆ⏝࠸ࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊࡦ࡜ࡘࡣࠊグ᠈ࡢ♫఍ᛶ࡬ࡢᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋグ᠈ࢆࠊᮏ᮶ࠊಶேࡢ୺ほⓗ⤒㦂ࡸෆ
ⓗ≧ែ࡜ࡳࡿᖖ㆑ⓗ࡞ぢ᪉࡟཯ࡋ࡚ࠊグ᠈ࡣ♫఍ⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ࡜ゝ᫂ࡋࠊಶேࡢእഃ࡟
఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡢ⌮ㄽⓗ⊂๰ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊグ᠈ࢆࠊ
እ㒊ࡢゝㄒୡ⏺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ⓗ࡞ࢩࣥ࣎ࣝࡢୡ⏺࡟఩⨨࡙ࡅ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊグ᠈ࡣ♫఍ⓗ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡓ㈨※࡛࠶ࡾࠊேࠎࡀ㐣ཤࡢᵝࠎ࡞ᛮ࠸ฟࢆ⤌⧊໬ࡋࠊ
ࡲࡓࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚┦஫࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢺࡋ࠶࠺࡜࠸࠺┦஫స⏝ㄽⓗ࡞どⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿ
࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸᪉ྥᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ 
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ࡋᫎ࡟࠺ࡼࡢ㙾ࠊࡀฟ࠸ᛮࡢᅋ㞟ࡢཤ㐣ࠊࡣ࡜᠈グࠊࡤࢀࡼ࡟ࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠊ㝿ࡢࡑ
࡟ྜලࡓࡗ࠶࡟ά⏕ࡢࡑࠊࡋ࡜┙ᇶࢆά⏕ࡢᅾ⌧ࠊࡣ᠈グࠋࡿࡍ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉฟ
╔ࡢ࡬ᛶᅾ⌧ࡢ᠈グࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡍ⥆Ꮡࠊࡀࡳࡢࡢࡶࡿ࠺ࡋᡂᵓ෌ࡽࡀ࡞ࢀࡉᕤຍ
 ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ┠ࡘ஧ࠊࡀ┠
㐣ࠕࠊࡣᡂᵓ෌ࡿࡅ࠾࡟ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ᯟࡢ᠈グࡿ࠶࡛ࠖࢀὶࡢ㦂యࡸ⪃ᛮࠕࠊࡣ┠ࡘ୕
ࡇࡣࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖࡿ࠸࡚ࢀࡉព⏝࡚ࡗࡼ࡟ᡂᵓ෌ࡢูࡓࢀࡉ࡞࡟௦᫬ࡢཤ
ࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡛⊂༢࡚ࡋỴࠊࡣᛕᴫࡢᯟࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ᯟࡢ᠈グࢆࢀ
ࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࠋࡓࡗ࠶࡛ά⏕ࡿ࡞࡜┙ᇶࡢ᠈グࠊࡣࡢࡓ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜ࡀᙼࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡇࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡿࢀࡽ࠼ῧࡀࡾᙬ࡟ᯟ࡞⇱஝࿡↓ࠊ࡚ࡵࡌࡣࠊ࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟ᖖ᪥ࡢࠎேࡓ
ࡢࡶࡿࡍ᦬ᣦ࡟ⓗุᢈࢆᛶ㠃୍ࡢ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡟ⓗᘧᙧ࡚ࡋ࡜㇟⾲࡟ࡉࡲࢆ㇟⾲ྜ㞟ࠊࡣࢀ
ࢆ㇟⾲ྜ㞟ࠊࡏࡉẚᑐ࡟ែᐇ࠺࠸࡜ືάࡢᅾ⌧ࠊࢆᯟ࠺࠸࡜ฟ࠸ᛮࡢᅋ㞟ࡢཤ㐣ࠋࡿ࠶࡛
ࡏࡉᒎⓎ࡜࡬ࡢࡶ࡞ⓗ㉁ᐇ࡛ⓗయ❧ࡾࡼࢆᯒศࠊࡣⅬどࡃㄝ࡚ࡗࡼ࡟ᛶ㔜஧ࡢែᐇ࡜㇟⾲
 ࠋ㸧9-881㸸2991=6-592㸸2591]5291[shcawblaH㸦ࡃ࠸࡚
࡜㛫᫬ࡸ㛫✵ࠊࡣࡃከࡢ㔘ゎࡿࡍ㛵࡟ᯟࡿࡅ࠾࡟ㄽ᠈グⓗྜ㞟ࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠊ᮶ᚑ
ゝࠋ࠸ࡓࡋ┠╔࡟㸧㐀ᵓ࿡ពࡢࡾㄒ㸻㸦ㄒゝࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡉど㔜ࡀⅬどࡓࡗ࠸
ࠊ࡚࠸⏝ࢆᯟࡢㄒゝ࠺࠸࡜ࡾㄒࡓࢀࡉ᭷ඹࠊࡣࠎேࠊ࡜ࡍ࠾࡞࠼ᤊࢆ᠈グⓗྜ㞟࡚ࡗࡼ࡟ㄒ
࠸࡚ࡋ᭷ඹ࡚ࡵྵࡶ㦂⤒ࡢࡑࠊࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶࿡ពࢆἣ≧ࡿࡅ࠾࡟㸼ࡇࡇ࣭௒㸺
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠾࡞࠼ᤊ࡜ࡃ
ࡿࡍ♧ᥦࡀཌ஭ᱜࠊࡀࡢࡓࡋ┠ὀ࡛✲◊ᮏࠋ࠿ఱࡣ࡜㐀ᵓ࿡ពࡢࡾㄒࡿࢀࡉ᭷ඹࠊࡣ࡛
ࢹࣔࠊ࡜ࡿࡼ࡟⩏ᐃࡢ஭ᱜࠋࡿ࠶࡛ᛕᴫࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡧࡼ࠾࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔ
࡛ࡾㄒࡓࡋ㉺༟ࡿ࠶ࠊࡓࢀࢃᇵ࡚ࡋ㏻ࢆά⏕ࡸ⤫ఏࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ࡜࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝ
࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡾㄒࡿࡍ㡪ᙳࡃ῝࡬࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢဨᡂᒓᡤࠊࡾ࠶
࠾࡟ㄒゝࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡾㄒ࡞ⓗ⠊つࡿࡍ㏻ὶ࡛఍♫య඲ࠊࡣ࡜ࣈ࢕ࢸࣛࢼ
ࣈ࢕ࢸࣛࢼࡢㄽ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡵ࡜ࡶ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔ㸻㐀ᵓࡢࡾㄒࠊࢆᯟࡢ᠈グࡿࡅ
ࢆᛕᴫ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡿࡅ࠾࡟஭ᱜࠊࡣ࡛ୗ௨ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡓࡋウ᳨ࢆ⏝ᛂࡢ࡬ᯒศ
 ࠋࡿࡍ⩏ᐃ෌ࡽ࠿Ⅼどࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࢆᛕᴫࡢࡇࠊࡕࡢࡓࡋほᴫ
 
 ᫆ᛢǔƚƓƴࣞಒȸȪȸȈǹȷȫȇȢ1.3
య඲ࠊࡶ࡛࠿࡞ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡾㄒࡓࡋࡊ᰿࡟ⓗ᥋┤࡟ά⏕ࡢࠎேࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔ
ࡢᅋ㞟࡞࣮ࣝ࢝ࣟࠊࢁࡋࡴࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒ࡞ⓗ⯡୍ࡿࢀࡽࡅ࠿ぢࡃࡼ࡛఍♫
⏝స஫┦ࠊࡣ஭ᱜࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡉど㔜ࡀⅬࡿ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒ࡞ⓗᚩ≉ࡓࢀࡉᡂ⏕࡟⮬⊂࡛࠿࡞
ࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶࠖࡓࡋࡊ᰿࡟యྠඹࡢ࠘᠈グࠗࠕࠊࡘࡘࡋ⏝ᘬࢆ࣮࣐ࣛࣉ.K ࡢ⪅ㄽ
 ࠋࡿ࠸࡚
࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡔࢇྵࢆᅖ⠊࠸ᗈࡢά⏕ᖖ᪥ࠊࡣ࡜ࠖά⏕ࡢࠎேࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇ
ᰯᏛࡸ஦௙ࠊࡾࡲጞ࡟Ⅽ⾜ࡢά⏕࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࡿࢀࡲႠ࡛࡝࡞ᗞᐙࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠼⪃
ࡲྵࡀࡶ࡛ࡲࡳႠ࡞ⓗ஫┦ࡢ࡛࠿࡞ࡢ఍♫ᇦᆅࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡸືάࡢྠඹࡿࢀࡲႠ࡛࡝࡞
ࡾㄒࡓࢀࡉᡂ⏕࡚ࡋᫎ཯ࢆ⏝స஫┦࡞ⓗ᥋┤ࡿࢀࡲྵ࡟ά⏕ᖖ᪥ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿࢀ
࠾࡟ᅋ㞟ࡢែᙧࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠺ࡾ࡞࡜⿵ೃࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹ࡚ࣔ࡭ࡍࠊࡣ
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ࡅࡿㄒࡾࠊලయⓗ࡟ࡣࠊẸヰࡸᐙఏ࡜࠸ࡗࡓ➨୍ḟ㞟ᅋⓗ࡞⣣ᖏ࡟ࡼࡗ࡚⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ㄒࡾ࠿ࡽࠊ≉ᐃࡢ┠ⓗࠊ㛵ᚰࠊ฼┈ࢆ㏣ồࡍࡿࡓࡵ࡟ேⅭⓗࠊྜ⌮ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㞟ᅋ࡟
ࡼࡿ࠶ࡿᐃᆺⓗ࡞ㄒࡾࡲ࡛ࡶࡀࠊࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜᴫᛕ࡟ࡼࡿศᯒࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ௒᪥ࡢ⚾ࡓࡕࡢ⏕άࡣࠊ㞟ᅋࡸ⤌⧊ࢆࡇ࠼ࡓḟඖࡢ✵㛫࡜ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᗈ⠊࡞ㄒࡾࡢ୰࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄒࡾࡀࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡢ࠿ࠋᱜ஭ࡣ✵
㛫ⓗḟඖ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ༊ศࢆヨࡳࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㄒࡾ࡟ࡣ✵㛫ⓗ࡞ᗈࡀࡾ࡟ࡼࡗ࡚
㸱ࡘࡢ࣮ࣔࢻ㸦ḟඖ㸧ࠊࣃ࣮ࢯࢼ࣭࣮ࣝࣔࢻ㸦ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࡞ḟඖ㸧ࠊ㞟ྜⓗ࣮ࣔࢻ㸦ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢḟඖ㸧ࠊไᗘⓗ࣮ࣔࢻ㸦ᨻ἞ࡸἲࠊᅜẸᅜᐙࡢḟඖ㸧ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ
࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࠊࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣ㞟ྜⓗ࣮ࣔࢻ࡟࠾ࡅࡿㄒࡾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦ᱜ஭
2010b㸸242-3㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᱜ஭ࡢḟඖࡢ༊ศࡣࠊṔྐᏛ⪅ A.࣏ࣝࢵࢸࣜࡢㄒࡾࡢ✵㛫ⓗ఩┦࡜ࡢẚ㍑
᳨࡛ウࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄒࡾᡭࡣࠊ⮬ศࡢே⏕࡛㉳ࡁࡓฟ᮶஦ࢆࠊ᫬㛫ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡢ
࡞࠿࡛㑅ᢥ࣭㓄ิࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᅜࡢᨻ἞ࠊᆅᇦ♫఍ࡸᐙ᪘ࠊࡑࡋ࡚ಶே࡟⮳ࡿᆶ┤ⓗ
࡞✵㛫ⓗᗈࡀࡾࡢ࡞࠿࡛ࠊࡑࡢ᫬ࠎࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿᨭ㓄ⓗ࡞ㄒࡾࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜࠸࠺࣏ࣝ
ࢵࢸࣜࡢ▱ぢࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡕࠊ⮬ࡽࡢᴫᛕ࡜ࡢᑐẚࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ㸦ᱜ஭ 2010a㸸488-9㸧ࠋ
ᑐẚ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈࡣࠊไᗘⓗ࣮ࣔࢻ࡟ࡼࡿㄒࡾ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࡢㄒࡾ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡓࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣ㞟ྜⓗ࣮ࣔࢻ࡟ᑐᛂࡋࠊಶேࡢ⤒
㦂ⓗㄒࡾࡣࠊࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࣭࣮ࣔࢻࡢㄒࡾ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ㸦ᱜ஭ 2010a㸸488-9㸧㸯㸮㸧ࠋ 
ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜᴫᛕࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡣࠊᰂ㌾࡛ᗈ࠸⠊ᅖ࡟㐺ᛂྍ⬟
࡞ศᯒᴫᛕ࡛࠶ࡿࡀࠊᚑ᮶ࠊ୺࡟୺ほⓗ࡛⤒㦂ⓗ࡞ㄒࡾ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊ⪃ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊಶேࡢಶูᛶࡸ୺యᛶ࡬╔┠ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶࣔࢹ࣭ࣝࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜࡢᢚᅽⓗ࡞ഃ㠃ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊಶேࡢㄒࡾࢆไ⣙ࡍࡿഃ㠃࡟ὀពࡀྥࡁࡸࡍ࠸ࠋᱜ
஭ࡣࠊ⮬ⴭࡢ࡞࠿࡛ࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈࡸࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᥾ᥟࡋࡓࡾࠊ
෕ㄯ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿ࡞࡝ࡢ㊥㞳ࢆ࡜ࡗࡓࢫࢱࣥࢫࡢㄒࡾࢆࠊᅇ཰ࡉࢀࡲ࠸࡜ࡍࡿㄒࡾᡭࡢ
ಶูᛶ㸻୺యᛶ࡜఩⨨࡙ࡅࠊࡑࡢᐇ㊶ࡇࡑࡀ᪂ࡋ࠸ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ⏕ᡂࡢዎᶵ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
㔜どࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᱜ஭ 2002㸸288㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᱜ஭⮬㌟ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾࠊ
ࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟ࡣࠊㄒࡾᡭࡢ⤒㦂ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࠕࣔࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚ࡢാࡁ
ࡀ࠶ࡾࠊ๓㏙ࡢࠕࠗグ᠈ࡢඹྠయ࠘࡟᰿ࡊࡋࡓࡶࡢࠖ࡜࠸࠺㠃࡟ࡶࠊྠ᫬࡟ὀពࢆᡶ࠺ᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᣢࡘಶே࡟ᑐࡍࡿእᅾᛶ࡜⤒㦂ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠕࣔ
ࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚ࡢാࡁ࡜࠸࠺ࠊ㸰ࡘࡢ≉ᚩࢆ⤫୍ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿどⅬࡀồࡵࡽࢀࡿ㸯㸯㸧ࠋ 
እᅾⓗ࡟Ꮡᅾࡋࠊಶேࡢㄒࡾ࡬ᢚᅽⓗ࡟స⏝ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ๓⪅ࡢᤊ࠼᪉࠿ࡽ᥎ ࡍࡿ࡟ࠊ
ࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜ࠶ࡿ࠸ࡣ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈࡣࠊ㞟ྜ⾲㇟࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊಶேࡀㄒࡾࢆ㏻ࡌ࡚⤒㦂ࢆ⤌⧊໬ࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠕࣔࢹ࡛ࣝࠖ࠶ࡾࠊ
ࠕࠗグ᠈ࡢඹྠయ࠘࡟᰿ࡊࡋࡓࡶࡢࠖ࡜ࡍࡿᚋ⪅ࡢഃ㠃ࡶࠊ㞟ྜ⾲㇟࡜࠸࠺ࡢᴫᛕࢆ᥇⏝
ࡍࢀࡤᐜ᫆࡟ㄝ᫂ࡀࡘࡃࠋ 
3.1.1ᨼӳႎᚡচᛯƷཎࣉ 
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ⓗྜ㞟ࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠊᗘ୍௒ࠊ࡟๓ࡿධ࡟ウ᳨ࡢಀ㛵ྜ↷ࡢ࡜࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔ
 ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆᚩ≉ࡢㄽ᠈グ
 
 ᛶ఍♫ࡢ᠈グ
ࡇࡢ᠈グࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢಖ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡅ࡙⨨఩࡜య୺ࡢࡘ࡜ࡦࢆᅋ㞟ࠊࡣ࡜᠈グⓗྜ㞟
ࢹࠊࡽ࡞ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔ࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍᒓ࡟ᅋ㞟ࡀ㇟⾲ྜ㞟ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛࡜
࡛࠿࡞ࡢ㦂⤒ⓗෆ࡚ࡋ࡜⛬㐣ⓗᚰࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠼㉸ࢆࡳ⤌ᯟㄽ⌮ࡢ࣒ࢣࣝࣗ
Ⓨࡢࡑࠊ࡟Ⅼࡿ࠼ᤊ࡚ࡅ࡙⨨఩࡟ᅋ㞟ࡢ㒊እ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊࢆ᠈グࡓࡁ࡚ࢀࡉ᫂ㄝ
࢖ࡸᛕほࡢ㏻ඹࡿࡍᅾᏑࡶ࡟ᚰࡢ⪅௚ࠊࡣ࡜᠈グ࠺࠸ࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠋࡿࢀࡽࡳࡀᛶᒎ
࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ෌࡟᫬ྠ࡜ㄆ෌ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢ࠸஫ࠊࡋ࡜ⅬⓎฟࢆࢪ࣮࣓
࡚ࡗ❧࡟ഃእࡢᅋ㞟ࠊࡣⅭ⾜࠺࠸࡜ࡍฟ࠸ᛮࠊ㝿ࡢࡑࠋ㸧6-71㸸9891=0591shcawblaH㸦ࡿ
ࡳႠࡿࢀࡉ࡞࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ┤ࡁ⨨࡬ෆࡢࢀὶࡢ⪃ᛮⓗᅋ㞟ࡀேಶࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛
࡚ࡋ࡜ဨᡂࡢᅋ㞟ࠊࡅ࡙ࡘࡋ⮴୍ࡀཤ㐣ࡢᅋ㞟࡜ཤ㐣ࡢᕫ⮬࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟᫬ྠࠊࡓࡲ
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡅ⥆ࡕᣢࢆຊ⬟ࡸ័⩦ࡢࡑࡀேಶࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍࡾࡓࡋฟ࠸ᛮࠊࡾࡓ࠼⪃
㞟ࡿ࠸࡚ࡋ໬య୍ࡀᕫ⮬ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡟ඹࢆ㛫✵᫬ࡌྠ࡟ཤ㐣ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞ࡽ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ᅋ㞟ࡢูࢀࡒࢀࡑࠊࡣຊ⬟ࡸ័⩦ࡿ࠸࡚ࡋᣢಖࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀᅋ
࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚ࡆ࠶࡟࠼࡜ࡓࢆᖌᩍ࠸࡞ࡏฟ࠸ᛮࢆ⏕ᴗ༞ࡓࡗ࠶࡟ࡾࡪࡋஂࠊࢆ࡜ࡇࡢࡇ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ
࠿ࡋࠋࡓࡗ఍ฟ࡟ே୍ࡢ⏕ᴗ༞࡟ࡾࡪࡋஂࠊࡀᖌᩍࡓࡁ࡚࠼ᩍࡶᖺ51 ࡶᖺ01 ࡛࣮ࢭࣜ
❧┠ࠊ᫬ᙜࠊࡀᚐ⏕ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔᚐ⏕ࡢศ⮬ࢆᙼࠊࡋ
ࢆࡋࡇ㉳ࡧ࿧ࡢ᠈グࡢᖌᩍࠊࡾㄒ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞⩏ㅮࡓ࡚❧ࡁᘬࢆᚰ㛵ࡸࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡࡓࡗ
ࡶ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟ࠸ᛮ࡚ࡋ࡜⏕ᴗ༞ࢆᙼࡣᖌᩍࠊࡶ࡛ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡳ࡚ࡗ࠿ࡣ
 ࠋ㸧01-7㸸9891=0591shcawblaH㸦࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋ
ࡀᅋ㞟ࡿ࠸࡚ࡋ໬య୍ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ஦᮶ฟࡢ㛫✵᫬ࡌྠ࡟ⓗ⌮≀ࠊ࠼࡜ࡓ
࡟ࡢࡶࡢูࡣ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡌ⏕ࡀ␗ᕪ࡟Ⅼ↔ࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡂ࡞ࡘ࡬ࡢࡶࡿ࠶࿡ពࠊࡤࢀ࡞␗
ࠊࡋ໬⧊⤌ࢆฟ࠸ᛮࡢཤ㐣ࠊ࡚ࡗࡶࢆⅬどࡢᅋ㞟ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣேಶㅖࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᣢಖ࡜࡬ࡢࡶࡿ࠶࿡ព
࿡ពࡿࡍ㏻ඹࡢ㐃୍ࡿࡍᑐ࡟㦂⤒ࡸ஦᮶ฟࠊࡽ࠿ேಶㅖࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟ᅋ㞟ࡌྠࠊࡋࡔࡓ
⤖ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡸᛕほࡢ㏻ඹࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡾྲྀ࡟᫆ᐜࢆ⣔య
ࠊࡾ࠶࡛࣮ࣝࢶࡢࡵࡓࡢ໬⧊⤌ࡢฟ࠸ᛮ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛᠈グⓗྜ㞟ࡿࡏࡤ
ࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛㙾ࡍฟࡋᫎ࡟☜ṇࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆࢀࡑࡣேಶ
㦫ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿࠸࡞ࡋ⏝฼࡟࠺ࡼࡌྠࡀேࡢ࡚࡭ࡍࠊࢆල⏝ࡢྠඹࠊࡤࢀࡏࢃゝ࡟ࢫࢡ
఩ࡢ࡛ෆᅋ㞟ࡢேಶࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛※㈨ࡢ㏻ඹ࡞⬟ྍ⏝฼ࠊࡋ࡜࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡃ
 ࠋ㸧34㸸9891=0591shcawblaH㸦ࡿࡍ᦬ᣦࢆⅬࡿ࡞␗ࡣ᪉ࢀࡽ࠸⏝ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⨨
ேಶࠊࡣ᠈グⓗேಶࡿࡍ᭷ᡤࡀᕫ⮬ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࡿ࠼ᤊࢆ᠈グ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠼ᤊ࡜ᅾᏑⓗྐṔࡣ࠸ࡿ࠶ⓗ఍♫ࢆᕫ⮬ࠊࡎ࠼⪃ࡣ࡜ࡢࡶࡿࢀࡉᣢಖ࡛࠿࡞ࡢ┬ෆ࠺࠸࡜
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡃࡺ࡚ࡋ✚㞟ࢆ᠈グⓗྜ㞟࡞ࠎᵝࠊ࡛࠿࡞ࡢ㊧㌶ࡢ⏕ேࠊࡣேࠋࡍ┤ࡅ࡙⨨఩࡚
ᚲࡣ᠈グⓗྜ㞟ࡿ࠸࡚ࡋᣢಖࡀேࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡛Ⅼᆅࡿࡍᕪ஺ࡀ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡣ࡜ேಶ
ࠊ࡛᪉୍ࠊࡾ࠶ࡶ࡛఍ᶵᚓ⋓ࡢ᠈グ࠸ࡋ᪂ࠊࡣධཧࡢ࡬ᅋ㞟ࡿ࠶ࠊࡎࡽ㝈ࡣ࡜ࡘ࡜ࡦࡶࡋࡎ
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㞟ᅋ࠿ࡽࡢ㞳⬺ࡣࠊࡑࡢグ᠈ࡢᛀ༷ࢆព࿡ࡍࡿࠋே࡜࠸࠺ಶయࡢ࡞࠿࡛ࠊᵝࠎ࡞㞟ྜⓗグ
᠈ࡀᣢࡕ㎸ࡲࢀࠊᛀࢀཤࡽࢀࡿࠋಶேⓗグ᠈ࡣࠊᅛᐃⓗ୍࡛㈏ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶேࡢ
⏕άྐࡢ࡞࠿࡛ࠊఙࡧ⦰ࡳࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓྍኚⓗ࡛ὶືⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Halbwachs1950=1989㸸31-32,43-44㸧ࠋ 
 
グ᠈ࡢ⌧ᅾᛶ࡜㐣ཤࡢほᛕ࠿ࡽ࡞ࡿᯟ 
㞟ྜⓗグ᠈ࡣࠊ㞟ᅋࡢᛮ࠸ฟࢆࠊ㐣ཤࡢ༢࡞ࡿಖᏑࡸ⣧↛ࡓࡿ෌⏕࣭෌⌧࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᝿
㉳ࡉࢀࡿ⌧ᅾࡢᆅⅬ࠿ࡽ෌ᵓᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥ࡢ㞟ྜⓗグ᠈ㄽ࡬ࡢ෌ホ౯ࡣࠊ㐣
ཤࡣᖖ࡟⌧ᅾࡢ᫬Ⅼ࡛෌ᵓᡂࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓグ᠈ࡢ⌧ᅾᛶ࡬╔┠ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ
㸦Coser1992㸧ࠊ㞟ྜⓗグ᠈ㄽࡢࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
グ᠈ࡢ⌧ᅾᛶࢆㄝࡃ࡟ࡣࠊ㸺௒࣭ࡇࡇ㸼ࡢ⌧ᅾ࡟࡚ࠊ㞟ྜⓗグ᠈࡜ࡋ࡚⤖ᐇࡍࡿࡓࡵࡢࠊ
㐣ཤ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕ࡜࡞ࡿᯟࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢᯟࡣࠊࠕ⣧⢋࡟ಶேⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྠ
୍ࡢ㞟ᅋ࡟ඹ㏻࡞ࡶࡢࠖ㸦Halbwachs[1925]1952㸸130㸧࡛࠶ࡿ㸯㸰㸧ࠋࡲࡓࠊᯟࡔࡅ࡛ࡣࠊ
Ⰽᙬ㇏࠿࡛᝟⥴ⓗ࡞グ᠈ࡢෆᐜࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ㞟ྜⓗグ᠈࡟ࡣࠊ㐣ཤ࡟㛵ࡍࡿᴫᛕ࠿ࡽ࡛ࡁ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿᯟ࡜ࠊ⌧ᅾࢆ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿ
ࠕྜ⌮ⓗάືࠖࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㞟ྜⓗグ᠈࡜ࡣࠊᯟࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞟ᅋࡢᯟࢆ⏝࠸࡚ࠊ㸺௒࣭ࡇࡇ㸼ࡢ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿಶேࡀ㞟ᅋⓗ࡞᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡼ
ࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⤖ᐇࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦Halbwachs[1925]1952㸸290-2,1992㸸183-4㸧ࠋ࢔ࣝ
ࣦ࢓ࢵࢡࢫࡢᙉㄪⅬࡣࠊࡴࡋࢁࠊ㞟ྜⓗグ᠈ࡀ⌧ᅾࢆ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿࠕྜ⌮ⓗάືࠖࡢ⤫ไ໬
࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ࡍࡿⅬ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋᯟࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊグ᠈ࡣ⤌⧊໬ࡉࢀࡎࠊ⾲
㇟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛㸺௒࣭ࡇࡇ㸼ࡢ⌧ᅾࡢάື࡟‽ᣐࡋ࡚෌ᵓᡂࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
3.1.2ᚡচǛૅƑǔྵנࣱƱȢȇȫȷǹȈȸȪȸ 
௨ୗ࡛ࡣࠊࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆグ᠈ࡢᯟ࡜ᤊ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ࡑࡢ↷ྜᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋᱜ஭ࡣࠊࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⪃᱌ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⮬㌟
ࡀㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡍࡿࠊ⿕ᕪู㒊ⴠ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟╔┠ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊ࠶ࡿࡩࡓࡾࡢ⏨ᛶࡢㄒࡾ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓሙᡤࡶࠊ᫬ᮇ
ࡶ␗࡞ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡩࡓࡾࡣࠊࡼࡃఝࡓ㐣ཤࡢ⤒㦂ࢆㄒࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋㄒࡾ୺࡛࠶ࡿ
ࡩࡓࡾ⏨ᛶࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜ࠊࡩࡓࡾࡣࠊฟ⏕ᆅࡣ㐪࠼࡝ࠊඹ࡟ 1920 ᖺ௦ࡢ⏕
ࡲࢀ࡛࠶ࡾࠊ㟷ᖺᮇ࡟࣒ࣛࢆ㞳ࢀࠊி㜰⚄ᆅᇦ࡬ാࡁ࡟ฟࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ
࣒ࣛ࡟ᖐࡾࠊ㒊ⴠゎᨺ㐠ື࡟㛵୚ࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ࡶࠊάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ
࡜⤂௓ࡉࢀࡿ㸦ᱜ஭ 2002㸸247-8㸧ࠋ 
ఝࡓㄒࡾ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋࡑࡢㄒࡾࡣࠊᑵ⫋ࡢ㝿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋࡶ㒊ⴠ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ฟ⮬ࢆ㞃ࡍ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡣࠊᱜ஭ࡀ⪺ࡁྲྀࡗࡓࠊࡩࡓࡾࡢ⏨ᛶࡢࣛ࢖
ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᢤ⢋㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࢫࢺ࣮࣮ࣜ㸯ࡣࠊ⁠㈡┴࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟࡚ࠊ
ᡓᚋ࡟࠾࠸࡚ゎᨺ㐠ືࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠊ࠶ࡿ⏨ᛶࡢㄒࡾ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠙ࢫࢺ࣮࣮ࣜ㸯ࠚ 
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බே୺ࡢ࠘ቯ◚ࠗᮧ⸨ᓮᓥ㸦ࡸᯇଢ଼ࠊேࡿ࡚ฟ㸧࡬እ㸦ࠊ࡜࠺ᛮࡽ࠿ࡲ࠸ࠊ࡛ࢇ࡯ 
ࡀຊࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗࡤ࠸࡛ࡌ࡞࠾࡞ࡳࡑࡇ࡚࠸࡟ෆⴠ㒊ࠊ࡞ࡍࡇ㉳ࢆᏊࡓᐷ㸧๓ྡࡢ
㞃࡟࠿ࡋࡓࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࠎᜍࠎᡓ࡛ࢀࡑࠊࡣேࡓฟ࡬እṌ୍ࠋ࡝ࡅࡸࢀ࠶ࡽ࠿ࡿ࠶
 ࠋ㸧742㸸2002 ஭ᱜ㸦࡛ࡍࡲ࠸࡚ࡋ㦂య࡚ࡗࡶࢆ㌟ࡶ⚾ࠊࡣ࡜ࡇࡍ
 
ᙼࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒࡢᛶ⏨ࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛┴Ⰻዉࠊ࡟๓ᖺ 01 ࡾࡼグୖࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ
 ࠋࡿࢀࡉ♧ࡀᩥ௓⤂ࡢ࡜ࡘᣢࢆ㦂⤒ࡓࡁ࡚ࡋ஦ᚑ࡟ື㐠ᨺゎ࡜⫱ᩍᖺ㛗ࡶ
 
 ࠚ㸰࣮࣮ࣜࢺࢫ࠙
ᐙᯇଢ଼ࠋࡽ࠿ࡸࢇࡓࡁ࡚ࡋࢆ⏕ඛࡢᰯᏛᑠࡢ㜰኱ࠊ࡚ࡋ㏻ࡋ㞃ࠊ࡚ࡋ㞃ࠊ࡚࠿ࡃࡰ
ࢇࡏࡲࡁ࡛ヰ࠿࡞࠿࡞ࡽ࠿ศ⮬ࠊࡣྜሙࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡾ࡜ࡦࡽ࠿࣒ࣛࠋࡡࡓࡗ࠿㛗ࡣᴗ
 ࠋ㸧742㸸2002 ஭ᱜ㸦
 
ࢥࡢࡾㄒࠋࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡅࡘࢆࢡࢵࣆࢺ࠺࠸࡜ࠖࡋ㞃ඖ㌟ࠕࡣ஭ᱜࠊࢆཱྀࡾㄒ࡞࠺ࡼࡢࡇ
㐣ࡓࡋఝ㢮ࡢᡭࡾㄒࠊࡿࡍ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㞃ࢆ⮬ฟࠊ࡜ࡿ࡛࡟እࡢⴠ㒊࡟ࡶ࡜ࠊࡣࢺࢫ࢟ࢸࣥ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡧ㑅ࡀ㦂⤒ࡢཤ
࡛ࡾㄒࡢᛶዪࡢࡾࡓࡩࠊࡣࡢࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜౛஦ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࠊࡀ஭ᱜ࡟ḟ
ࠊࡣࡢࡿࡍ௓⤂࡟ึ᭱ࠋࡿ࠶࡛⪅㌟ฟⴠ㒊࡟࠸஫ࠊ࡛ࢀࡲ⏕௦ᖺ 0391ࠊࡣࡕࡓዪᙼࠋࡿ࠶
࡜ࠖ㦂యูᕪࡢ࡚ࡵึࠕࡣࡾㄒࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢᛶዪࡢෆ┴Ⰻዉࡢࢀࡲ⏕௦ᖺ 0391
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡋ࡜࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡢࢡࢵࣆࢺ࠺࠸
 
 ࠚ㸲࣮࣮ࣜࢺࢫ࠙
࡜ࡢ⏕ᖺ㸴ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡋ㸧ࡃࡋぶ㸦ࡶ࡛ࡲ࠸ࠊ࠸ࡋぶ࡜Ꮚࡢ༊ᆅ⯡୍ࠊࡡࡢ࠶
ࡽ࠿ࡓࡗࡸࡳఇኟࠋࡅࢃࡓࡗ఍࡛⏫ࡢᡤᚚ࡜ࢇࡉ࠶࠿࠾ࡢᏊࡢࡑࠊ࠵࡞࠿ࢇࡓࡗࡸࡁ
࠺࠸࡚ࡗࠖ࠿ࡍࡲ࡚ࡋ࡟Ẽඖࠊ࠹ࡍࡲ࡚ࡋ࠺࡝ࡲ࠸ࠊ㹛๓ྡࡢே཭㹙ࢇࡉࢀࡑࢀࡔࠕ
ࡇ࡝ࠊ࡝ࡅࡓ࠺఍࡜࠽Ꮚ࠺࠸࠺ࡇࠕࠊ࡞࡚ࡗᖐᐙࠊࢇࡉ࡞࠿࠾ࡢࡑࠊࡽࡓࢀู࡚ࡋヰ
Ꮚ࠼࠼࡞ࢇ࠶ࠊࡶ࡛࡟࠽Ꮚࡢ]]ྡⴠ㒊ูᕪ⿕[[ۃۃࠕࠊ࡞࠷ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡚ࡗࠖࡸ࠽Ꮚࡢ
ࡶ࡜ࢇ࡞ࡣࡁ࡜ࢇࡑࠋࡅࢃࡓ࠺ࡺ࡚᮶ᰯᏛࡀᏊࡢࡑࠊ࡚ࡗࡓࢀࢃ࠸࡚ࡗࠖ࠿ࢇࡓ࠸ࡀ
࡚ࡗࠖ࠿ࢇࡓ࠸ࡀᏊ࠼࠼࡞ࢇࡑࠊࡶ࡛࡟ۃۃࠕࡽࡓ࠺ᛮࡲ࠸ࠊ࡝ࡅࡓ࡚࠸⪺࡜ࢇࢃᛮ
ࠊ࡝ࡅࡸࡅࢃࡿ࡚࠺ࡺ࡟ࡋ࡞ࡣ࡜ࢇ࡞ࡶ࠺ࡇྥࠋࢁࡸࡍู࡛ᕪࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸
ࡸࠊࡽࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋᙉຮࠋ࡚ࡗ࠵࡞ࢇ࡚ࡗࡸูᕪࡣࢀࡑࠊ࠶࠶ࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗ࡞࡟ࡲ࠸
 ࠋ㸧9-842㸸2002 ஭ᱜ㸦࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣࢀࡑࠊࡋࡥࡗ
 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢᛶዪࡢูࡢࢀࡲ⏕௦ᖺ0391ࠊࡣࡢࡿࡍ௓⤂࡟ḟ
 
 ࠚ㸳࣮࣮ࣜࢺࢫ࠙
ࢁࡶ࡚ࡏ╔ࡃࡋ᪂ࡶ≀╔ࡃࡋ᪂ࡶ㥏ୗࠊ࡚ࡋ࡛᪥࡞ู≉ࡣ᪥ࡢࡑࠊࡀࡶ࡝Ꮚࡢࡽࡴ 
ڹڹࠊࡡ࡟ࡾᖐࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡃ⾜㸧࡬ᰯᏛᑠ㸦࡛ࢇ႐࡛ࡢ࠺ࡹࡕࡽ࠿ࡸࡾ⚍ࠊ࡚࠺
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡗࡸึ᭱ࡢ࡜ࡇࡓࡅཷࢆูᕪࡀ⚾㺂ࢇࢀᛀ࠽ࡼࡶࡲ࠸ࠊࡢ㹛ྡᆅࡢࡽࡴ㞄㹙
ࡕ⿂㛗ࠊ࠸㛗ࡢ⿂ࡶ࡝ࡅࡸ≀╔ࡢ⥥ᮌࠊ࡛ேࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁྜ๭ࡣẕࠊ࣮ࢇࠊࡡ࡝ࡅࡍ
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ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸ࡽࡄ⏕ᖺ㸰ᰯᏛᑠࠊᰯᏛࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏ╔࡚ࡵࡌࡣࢆࡢ࠺ࡹ
㊰ࡢᶓࡢᑎࠊࡀ⏕Ꮫዪڹڹࠊ࡟ࡾᖐࡢࡑࠊ࡜ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠸࡚╔ࠊ࡛ࢇ႐ࠊ࡝ࡅ
⥥ᮌࠊ࡚ࢀࡽࡵṆࠊ࡚ࡗࠖ࠵ࡓࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕࠕࠊ࡚࠸࡚࠼ᵓࡕᚅ࡛ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ᆅ
࠺ࡹࡕࠖࣛࣕࢳࣛࣕࢳࡢ⤱ேࠕࠊࡡ࡚ࡋฟࡾࡥࡗࡦࢆ⿂ࠊ࡚ࡗ࠿ࡿ࡛ࢇ႐࡚╔≀╔ࡢ
࡝࡯ࡿ࠼⏕ࡀ⩚࠺ࡶࠊࡣ࡛ࡲࡁ࡜ࡢ࡯ࡽࡓࡋ࡟⚾࡛ࢇ࡯ࠋࡍ࡛ࢇࡓࢀࢃ࠿ࡽ࠿ࠊࡡ࡚
ࡢࢇࢀᛀࡶࡲ࠸ࠊ࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡜ࡿ࡛ࢇ႐࡚╔ࣛࣕࢳࣛࣕࢳࡢ⤱ேࠋࡡࢇࡓࡗ࠿ࡋᎰ
ࡕูᕪⴠ㒊ࡀࢀࡑࠊ࡛ࠋࡡࡋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࡶࡲ࠸ࡶ㢦ࡢேࡢ⏕Ꮫዪࡢࡑࡢ᫬ᙜࠋࡍ࡛
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ࡹࡕࡓࡅཷࢆูᕪࡀ⚾ࠊ࡝ࡅࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࢇࢁࡕࡶ㸧ࡣ᫬ᙜ㸦ࡣ࡜ࡇ࠺ࡹ
 ࠋ㸧3-221㸸2002 ஭ᱜ㸦ࡍ࡛ඛࢇࡤࡕ࠸ࡀࢀࡇ
 
ࠖ㦂యูᕪ⿕ࡢ࡚ࡵึࠕࠊࡀ㦂⤒ࡢேಶࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑࠊࡣࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥࡢࡾㄒࡢࡽࢀࡇ
ࡓࡋ⩦Ꮫࢆࠖຊࡃᢤぢࢆேࡿࡍูᕪࠕࠊࡀࡕࡓዪᙼࠊࡣ஭ᱜࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡓࢀࡤ㑅࡚ࡋ࡜
෌࡚ࡋ࡜ࠖ㦂యูᕪ⿕ࡢ࡚ࡵึࠕࠊࢀࡽࡵࡃࡩࡀ࿡ព࠸ࡋ᪂࡟㦂⤒ࡢཤ㐣ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ㄒࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡶ࡜࡜౛஦ࡢࠖࡋ㞃ඖ㌟ࠕࡓ࠸࡚ࡋ㏙ୖࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡜ࡔࡢࡓࢀࡉᡂᵓ
࡟ᛕ⌮ື㐠ࡢࡑࠊ࠸఍ฟ࡜ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢື㐠ᨺゎࠕࡽ࠿Ⅼ᫬ࡿ࠶ࠊ࡞ࡳࠊࡣࡕࡓᡭࡾ
࣮ࢳᰝㄪࡓࡗ࡞࡜ᡭࡁ⪺ࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂࡚ࡋ࡜≀ேࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆሙ❧ࡿࡍឤඹ
ᰝㄪࡿࡼ࡟ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢື㐠ᨺゎࠕࠊࡾ࠶࡛ᅋ㞟✲◊ࡴ⤌ࡾྲྀࡢࠖ㢟ၥูᕪࠕࠊࡣ࣒
஭ᱜ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡋゐ᥋࡜ࡕࡓᡭࡾㄒࠊ࡜ࡶࡢຊ༠
 ࠋ㸧052㸸2002
ࣦࣝ࢔ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋウ᳨࡛㐃㛵ࡢ࡜᠈グⓗྜ㞟ࠊࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡓࡋ♧ᥦࠊࡣ࡛
ᇶࢆࡳႠ࡞ⓗᖖ᪥ࡢࠎேࡿ࠼ᨭࢆ᠈グࠊࡣ⬦ᩥࡓ࠸ㄝࢆᛶᅾ⌧ࡢ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡀࢫࢡࢵ࢓
࡟ඹࠊࡣࡕࡓᡭࡾㄒࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡿࡍ♧ᥦࡢ஭ᱜࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡚࠸࠾࡟┙
ᡭࡾㄒࠋࡿ࠶࡛ࠎேࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆᖖ᪥ࡓࡋ㏻ඹ࠺࠸࡜ືάࡢ࡛ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥື㐠ᨺゎࠕ
ᚓ⩦ࢆᯟࡢᅋ㞟ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢ㛫ဨᡂࠊࡾ࡞࡜ဨᡂࡢᅋ㞟ࡢࡑࠊࡽ࠿ᮇ᫬ࡿ࠶ࠊࡣ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆຊ⬟ࡸ័⩦ࡿࡍࡾࡓࡋฟ࠸ᛮࠊࡾࡓ࠼⪃࡚ࡋ࡜ဨᡂࡢᅋ㞟ࠊࡋ
௨ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡢ࡚ࡋ࡜ᯟࡢ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡀᖖ᪥࠸࡞ࡆఱࡢཤ㐣
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬⧊⤌ࠊ࡚ࡗࡶࢆ࠸ྜ࿡ពࡿ࡞␗ࡣ࡜๓
 ӳༀƷ௒ƨƠƱǓƔƕ৖ǛࣱӳᨼƷচᚡ3.1.3
ࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ά⏕ࡢࠎே࡚ࡋ࡟࠿࠸ࠊࡀ᠈グⓗྜ㞟ࡢ࡚ࡋ࡜᠈グࡢᅋ㞟ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
ඹࡀࠎேࢆ᠈グⓗྜ㞟࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ
ࢆ࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆែᐇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⏝㐠࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛࠿࡞ࡢά⏕ࠊ࡚ࡋ࡜※㈨ࡢ㏻
 ࠋࡿࡳヨ
ࠊࡘࡘࡋ⟅ᛂ࡬ἣ≧఍♫࡞ⓗඖከࠊࡣ࡟㝿ࡢ໬⧊⤌ࡢ㦂⤒ࡿࡼ࡟ேಶㅖ࡞ⓗูಶࡢ㝿ᐇ
ࣦࣝ࢔ࠊࡽ࠿ࡉ㞧」࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀ⌧ࡕ❧࡛ጼࡓࡗྜࡳ⤡࡟㞧」ࡀ㇟⾲ྜ㞟ࡘᣢࡢᅋ㞟
ㄽ࡟ᥦ๓ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠿ാࡣ࡟࠺ࡼࡌྠ࡟࠼࠺ࡢேಶࠊࡣຊ㡪ᙳࡢᅋ㞟ࠊࡣࢫࢡࢵ࢓
࡟᥋┤ࠊࡀேಶࡓࡲࠊࡋࡿ࡞␗ࡶ࡚ࡗࡼ࡟㉁ᛶࡢேಶࠊࡣຊ㡪ᙳࡢᅋ㞟ࡿ࠶ࠋࡿࡍ㛤ᒎࢆ
ࢀࡲ⏕ࡀ࠸㐪ࡶ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅཷࢀ࠿࡞ᑡࢀ࠿ከࠊࢆ⏝సࡢ఍♫ࡢእ௨ᅋ㞟ᐃ≉ࡿࡍᒓᡤ
ࡍ㞳ࡾษࡽ࠿ᅋ㞟ࢆேಶࠊࡣ࡟ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝࠊࡋ✲◊࡚ࡋ༶࡟ែᐇࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ
࡟ࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠋࡿ࡞࡜せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋᡠࢀ㐃࡟⨨఩ࡢ࡜ࡶࡢᅋ㞟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
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ࡶࡢࢀࡒࢀࡑேಶࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟࠿࡞ࡢ⧊⤌ⓗ఍♫ࡸቃ⎔ࠊࡣ࡜ேಶࠊ࡚ࡗ࡜
ࡢࡇࠋ㸧25,81,01,6㸸8591]8391[shcawblaH㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉᥱᢕ࡜ࡿࡍ໬ᅾ㢧ࡀྥഴⓗኳඛࡘ
ࡋ㈏୍ࡢᙼࡿࡅ࡙⨨఩ࢆ᠈グࡽ࠿ࣝ࣋ࣞࣟࢡ࣑ࡓࢀࡉᐃつ࡚ࡗࡼ࡟ಀ㛵ࡢ࡜఍♫ࠊࡣⅬど
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᙇ୺ࡓ
࣮࢕ࣇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜ࡅຓᡭ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍᯒศࢆࡾㄒࠊࡣⅬどࡢࡇࠊࡣ࡛
ᗈࡸࡉ῝ࡢᗘ⛬ࡢ࡝ࠊࡀຊ㡪ᙳࡢᅋ㞟ᐃ≉ࡢ࡬ேಶࠊ࡛࠿࡞ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡸࢡ࣮࣡ࢻࣝ
࡜᠈グࡢேಶࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟඲༑ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳ࡚ࡗࡶࢆࡉ
ࡉ㞴ᅔࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆⅬどࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࡢ࡜ࡿ࠶࡛ࠖⅬᕪ஺ࠕࡢᅋ㞟ࡢࡶࡘࡃ࠸ࠊࡣ
ேಶࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡚࠶ࢆⅬ↔ࡢពὀ࡟ࡾ࠿ࡤேಶࡢ๓⌧ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿࡲ῝࡟ࡽࡉࡣ
࡟せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡆᗈࢆ㔝ど࡜࡬ᅋ㞟ࡿࡍ࡟ඹࢆά⏕ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊά⏕ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆ
ぬ▱ࢆᯟࡽ࠿ࡾㄒࡿࢀࡽㄒ࡟ⓗᒙ㔜ࠊࡣἲ᪉࡞ⓗయල࡞せᚲ࡟ᯒศࡢࡾㄒࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࡞
ࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜࡟㔜ៅࡋ㏉ࡾࡃࠊࢆᴗసࡿࡍྜ↷ࢆಀ㛵ࡢ࡜ᅋ㞟ࡿ࠼ᨭࢆࡾㄒ࡜ᯟࡢࡑࠊࡋ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋウ᳨ࠊࡘࡘࡾ㏉ࡾ᣺ࢆࢫࢭࣟࣉᰝㄪࡢ✲◊ᮏࠊࢆⅬࡢࡇࠋࡿࡲࡌࡣࡽ࠿࡜
Ꮫ࡟๓஦࡚ࡋ࡜ᬒ⫼ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡌឤ࡟ึ᭱ࠊ࡚ࡗධ࡟ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠊࡀ⪅➹
࣮ࣝ࢕ࣇࠊ࡜ᐜෆࡢ࡛⩦Ꮫ๓஦ࠋࡓࡗ࠶࡛ᕪⴠࡢ࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢ㝿ᐇ࡜㆑▱ࡓ࠸࠾࡚ࡋ⩦
࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡃከࡢ⪅ᡤධࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋ⮴୍ࡀᐜෆࡿࡍࡁ⪺ぢ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡸࢻ
࠸࡚ࡋㄪྠࡃᙉ࡟ุ⿢ࠊࡾㄒ࡜ࡓࡗࡔ⏕ே࡞᝺ᝒࠊ࠸ࡽࡘࠊࡳᜟࢆᅜࡓࡗࡸ࠸㏣࡜࡬ά⏕
ࡗࡔཱྀࡾㄒࡿ࡞␗ࡣ࡜ࢀࡑࡶ࠺࡝ࠊࡣኌࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋᐃ᝿࡜ࡔࡢࡶࡿ
࢕ࣇᰝㄪࢆᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔ⪅➹ࠊࡣ㦂⤒ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ
ᯘᑠ㸦㸧4002 ⹒㸦ࡓࡗࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆぬឤࡢᵝྠࡶ⪅✲◊ࡢ௚ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࢻ࣮ࣝ
࠿ࠊ࠸ᡓ࡟ࡵࡓ࠺ၥࢆࠖ⩏ṇࠕࡢᐙᅜࠋ㸧2102 ⏣ᆏ㸦㸧5002 ⏿᱓㸦㸧8002 ⷵ᭷㸦㸧8002
ࡢ఍♫ࡢእࠊࡋࡽࡓࡶࢆ┈฼࡞ࡁ኱࡟ࡽᙼࠊࡣࡾㄒࡢุ⿢ࡓࢀࡽࡵㄆࡀࠖ⩏ṇࠕࡢࡑࠊࡘ
≧ࡢࡇࠋ࠿ࡢ࠸࡞࠸⏝ࢆཱྀࡾㄒࡢࡇࡣࡽᙼࠊࡐ࡞ࠋࡿ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒࡿ࠼ྜࡋゎ⌮࡟ඹࡶ࡜⚾
 ࠋࡓ࠸࡚ࡏࡲᝎࢆ㢌࡟ᖖ࡜࠿ࡢ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ᫂ㄝ࠺࡝ࠊࢆἣ
ࢆᯟ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛࠿࡞࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟㝿ᐇࠊࡸ㦂⤒ࡢ࡛ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ேಶࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸⏝ࢆ౛஦ࡢࡾㄒ࡞ⓗయලࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋฟࡅࡘぢ
 ࠋࡿࡆ࠶ࡾ࡜ࢆࢡࢵࣆࢺࡿࡍ㛵࡟ࠖ㝈ไඣ⏘ࠕ࡚ࡋ࡜㦂⤒ࡢཤ㐣ࡢ
ࡿ࠶ࠊࡿࡍᡤධ࡟ᅬ⏕඲☻ከࡿ࠶ࡶ࡛ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇᰝㄪࡢ✲◊ᮏࠊࡣࡢࡿࡆୖࡾྲྀ࡟ึ᭱
✲◊ᰝㄪࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆά⏕ࡢ࡛୰ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡀ⪅➹ࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢ⪅ᝈᛶ⏨
ࠋࡓࡗ⾜࡛ᐊᒃࡢேಶࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽㄒࠊ࡚࠸࠾࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ
࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟࠿࠸ࡀᡭࡾㄒࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࡀࡽࡕࡇ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛፬ኵࠊ࡚࡟⯋፬ኵ⑕㍍ࠊ᫬ᙜ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣᡭࡾㄒࠋࡓࡗࡔࡾㄒࡢ⬦ᩥ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ፧⤖ෆᅬ࡟ᖺ 6691ࠊࡋᡤධ࡬ᅬ⏕඲☻ከ࡟ᖺ 6491ࠊ࡛ࢀࡲ⏕ᖺ 5291ࠊࡣᛶ⏨
 
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡋࠊࡣヰࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢ౪Ꮚ࡛፬ኵࡈ㸸㸨㸨
࠺࠸࠺ࡑࠊ࡞ࡽ࠿ࡁ࡜ࡿ࡞࡟⥴୍ࠊ࠵࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࠵࡞࠸࡞㸸㹧㹀
ࡶ࡛࡟Ẽ⑓ࠊ࡚ࡗస౪Ꮚࠊ࠺࠸࠺ࡑࠋࡽ࠿࠸࡞࡚࠼⪃࠿ࢇ࡞౪Ꮚࠊ࡞ࠊ࡟࠺ࡩ
 ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡽࡓࡗ࡞
 㸽ࡣ✀᩿ࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
 ࠋࡽ࠿ศ⮬ࠊ࡞࡛ࢇ㢗ࡽ࠿ศ⮬ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗࡸ࡛ࢇ㢗ࡽ࠿ศ⮬㸸㹧㹀
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 㸽ࡓࡗ࠿࡞ࡣᢠ᢬ࡃࡓࡗࡲࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸸㸨㸨
౪ᏊࡢẼ⑓ࠊ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡽࡓࡁ࡛ࡶ࡛౪Ꮚ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞㸸㹧㹀
 ࠋࡽ࠿ࡔẼ⑓ࡶ࡜ே2ࠊ࡞ࡽ࠿ࢇࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࠋࡽࡓࡁ࡛ࡀ
 㸽ࡓࡗ࠶ࡣಙ⮬ࡿࢀࡽ࡚⫱㸸㸨㸨
ࢀࡽ࡚⫱ࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡞ࡷࡕࡃ࡞ࡋࡶ࡛㝔㏥ࠊ࡚ࡗࡿࢀࡽ࡚⫱࡛ࡇࡇࠋ࠸࡞࠸࡞㸸㹧㹀
 㸧㸱㸯ࠋ࠸࡞
 
࡛ᢥ㑅࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡀែ஦࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆ౪Ꮚࡀ⪅࠸࡞ࡁ࡛❧⮬࡟ⓗ῭⤒ࠊࡣࢇࡉ㹧㹀
ࡓࡗ࠿࡞ࡣᛮពࡿࡅ࠺ࡶࢆ౪Ꮚ࡛ࡲ࡚ࡋෑࢆᛶ㝤༴ࡢᰁឤࡢ࡬౪Ꮚࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊࡾ࠶
ࡉ㹧㹀ࠊࡣࡾㄒࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿㄒ࡜ࡔࡢࡓࡋᢥ㑅ุ࡛᩿ࡢࡽ⮬ࡣ✀᩿ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠼ࡓࡇ࡜
⒪ࠋࡿࡍ࡟⪥ࡃࡼ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛ᡤ㣴⒪ࡣᐇࠊࡤ࠼ゝ࡜࠿ཱྀࡾㄒ࡞ⓗᚩ≉࡟ࢇ
 ࠋࡿ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࠊࡎࢃၥࢆᕪ㱋ᖺࡸูᛶࡢ⪅ᝈࠊࡣ࡛ෆᡤ㣴
ᑜேドࡿࡅ࠾࡟ゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣࡾㄒࡢࡇࠋࡿࡍ௓⤂ࢆࡾㄒࡢูࠊࡘ୍࠺ࡶࠊ࡟ࡂࡘ
࡜ᘐἲࠊࡣࡾㄒࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡓࡆୖࢆࡾ஌ྡ࡚ࡋ࡜࿌ཎࠊ࡚ࡋ࡜ၥ
ゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࢃ⾜ࠊ࡛ᙧࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢኈㆤᘚ࿌ཎࠊ࡚࠸࠾࡟ሙ࠺࠸
⏒࡟࠿࠸ࠊࡀࡕࡓ࿌ཎࡿ࠶࡛⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡟ࡵࡓࡓࡁ࡚ࡗ࡜ࢆ⟇ᨻ㞳㝸ᖺ㛗ࡀᅜࠊࡣ
ኈㆤᘚࡿ࡞࡜ᡭࡁ⪺ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶ุ࡛⿢ࡢࡵࡓࡍࡔࡓࢆⅬࡢࡇࠊ࠿ࡢࡓࡗ⿕ࢆᐖ⿕࡞኱
࡟ྎゝド࡛ゴッෆᡞ℩ࠊࡣᡭࡾㄒࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡍฟࡁ⪺ࢆែᐇࡢᐖ⿕ࡽ࠿࿌ཎࠊࡣ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㦂⤒ࡓࡋࢆ✀᩿࡟㝿ࡢࡑࠋࡓࡋࢆ፧⤖ෆᅬ࡟ᖺ 0591ࠊࡾ࠶࡛࿌ཎࡢᛶ⏨ࡓࡗࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟ

 ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡅཷࢆ⾡ᡭ✀᩿࡚ࡋ㝿࡟፧⤖ࠊࡣࡓ࡞࠶㸸㸨㸨㸧⇃኱㸦ே⌮௦ࡽ࿌ཎ
 ࠋࡓࡋࡲࡅཷ㸸㹟㹎
 ࠋ࠿ࡓࡋ࡛ᛮពࡢศ⮬ࡣࢀࡑ㸸㸨㸨
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛ไᙉࡢタ᪋ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࢀࡇࠋ࠼࠸࠸㸸㹟㹎
 ࠋ࠿ࡓࡋ࡛ࡕᣢẼ࠾࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡁ࡜ࡿࡅཷࢆ⾡ᡭࡢ㝿ᐇ㸸㸨㸨
ࡶࡿࡅ࠸࡚ࡆ㏨ࠊࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈࡃࡓࡆୖࡋ⏦ࡾవࡣࡕᣢẼࡢࡁ࡜ࡢࡑ㸸㹟㹎
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈฟ࠸ᛮ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡆ㏨ࡽ࡞ࡢ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩ࡀヰࡓࡋᧁ┠ࢆ⾡ᡭໃཤࡢ㇜ࠊ࡟᭩㏙㝞ࡢࡓ࡞࠶㸸㸨㸨
 ࠋ࠸ࡣ㸸㹟㹎
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡏࡲࡅᡝヰ࠾࡟༢⡆ࠊࢆࡕᣢẼ࠾ࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡜ἣ≧ࡢࡁ࡜ࡢࡑ㸸㸨㸨
ࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ㣫ࢆ㇜ࠊ࡟㞄ࡢሙ⫋ࡢࡑࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡘ࡟ᴗసࡢ㭜㣴ࡀ⚾㸸㹟㹎
࠿ࢃࡀⅭ⾜ࡢࡑ࠼ࡉ࡛≀ື࠺࠸࡜㇜ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺⾜ࢆໃཤࡢ㇜ࡿ࠸࡚ࡋ⫱㣫࡛ࡇ
ࡁ࡜ࡢࡑࡓࡋࢆ⾡ᡭࡢ⚾ࠊ࡚࠼ࡉᢲࢆ㇜ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᝨࡆ㏨࡟Ṛᚲࠊ࠿ࡢࡿ
⚾࡝࠺ࡻࡕࠊ࡚ぢࢆἣ≧ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋࢆໃཤࡢ㇜ࡀኈㆤ┳ࡢ
࡚ぢࡽ࠿࠿࡞ࡢἣ≧ࡢࡑࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡅ࠺ࢆ⾡ᡭ࠺࠸࠺ࡑ࡛ୖࡢྎ⾡ᡭࡀ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ࢆ࠸ᛮ࠸ࡋᝒ࡟ᖖ㠀ࠊ࡚ࡋࡲࢀ࡜
 ͐㸼␎୰㸺͐
ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗዣࢆά⏕㸧ࡿ࠸࡚ࢀࡲᅖ࡟Ꮮ㸦࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࢀࡉไᙉࢆ⾡ᡭ✀᩿㸸㸨㸨
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡕᣢ࠾ࢆࡕᣢẼ࠾࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ᅜࡣࡓ࡞࠶ࠊ࡚࠸
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ᛶඃࡐ࡞ࠊࡽࡀ࡞ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠶࡛⑕ᰁឤࠊࢆ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢࡇ࡟≉͐㸼␎୰㸺͐㸸㹟㹎
㠀ࠊ࡜ࡍࡲ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ⾡ᡭ࡚ࡗࡼ࡟ἲㆤಖ
ࢭࣥࣁ㸦ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡓ࠸ࡶ௒ࡀ࠸ᛮ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸ࡋࡵᜟࠊ࠸ࡋᝒࠊ࠸ࡋ᜼࡟ᖖ
ࠋ㸧684㸸9.lov6002 ఍ဨጤ㞟⦅ྐ඲ุ⿢㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥ

ධࡅཷࡀࡓࡗ࠶ࡅ࠿࠿ᗘఱ࡟ဨ⫋ົ஦ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡏฟࡆ㏨ࡽ࠿✀᩿ࡢ㝿ࡢ፧⤖ࠊࡣᛶ⏨
㝞ࡢᐜෆ࠺࠸࡜ࡓࢀࢃ⾜ࡀ⾡ᡭ࡚ࡗࡼ࡟ኈㆤ┳࠸࡞ࡓᣢࢆチචᖌ་ࡶ࠿ࡋࠊࡎ࠼ࡽࡶ࡚ࢀ
ࡶ࡟࠺࡝ࡣ࡛ຊࡢศ⮬ࠊࡣ࡛ၥᑜேᮏࡢ࡛ᡤุ⿢ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋฟᥦ࡟ᡤุ⿢ࢆ᭩㏙
 ࠋࡿ࠼ッ࡜ࡿࡍࡀ࠸ᛮ࠸ࡋࡵᜟࠊ࠸ࡋᝒࡶ࡛௒ࠊࢆ㦂⤒ࡢ࠶ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛
ࡶ࡜ࠊࡀ㦂⤒ࡢேಶࡓࡋᢥ㑅ࡀᡭࡾㄒࠊࡣⅬࡿ࠸࡚ࡋఝ㢮࡟࠿ࡽ᫂ࡎࡲࠊ࡛ࡾㄒࡢ⪅୧
ࡢேಶࡿࡍఝ㢮ࠊ࡟ᵝྠ౛஦ࡢࠖࡋ㞃ඖ㌟ࠕࡢ㏙๓ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㦂⤒✀᩿ࡢࡽ⮬࡟
ࡗ⾜ࢆ✀᩿࡛ࢇ㐍ࡽ࠿ศ⮬ࠊࡣ⪅๓ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ㑅࡚ࡋ࡜ࢡࢵࣆࢺࡀ㦂⤒ࡢཤ㐣
ࡼ࡟ࢀࡑࠊࡓࡗࡔࡵ᝺ࡣ✀᩿ࠊࡣ⪅ᚋࠊ᪉୍ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡇࡘࡶࢆ౪Ꮚࠊࡓ
ࡾㄒࡢࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥࡿ࡞␗࡟࠿ࡽ᫂ࠋ࠺ゝ࡜࠸ࡋᝒ࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࡚ᣢࡀ౪Ꮚ࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠶ཱྀ࡛
࣮ࣥࢺࡿ࡞␗࡜⩦Ꮫ๓஦ࠊࡀ⚾ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚ࡋᡠࢆヰ࡜࡬ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇᰝㄪࠊᗘ୍௒
ࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛࡜࠶ࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ேᩘ」ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ぬ▱ࢆཱྀࡾㄒࡢ
ッࠊࡣࡽᙼࠋࡓࡗࡔ㡭ࡓࡁ࡚࠼ቑࡀ఍ᶵࡢㄯ㞧ࡢ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ⪅ᡤධࡓࡗ࡞࡟⏤⮬ࡀࡾධฟ
࡜ཱྀࡾㄒࡿㄒࢆ㦂⤒ࡢࡽ⮬ࠊࢆࡾㄒࡢゴッࠊࡾㄒࢆά⏕࡛ࢫࣥࢱࢫࡿ࠶ࡢ㞳㊥࡚ࡋᑐ࡟ゴ
ࡢࡿࡌ⏕ࡀ࠸㐪࡟⪅୧ࠊࡐ࡞ࠊࡶ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆᐹほ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞࠸⏝࡚ࡋ
࠸㧗ࡀ㆑ពᶒேࠊࡣ⪅ᝈࡿ࠸⏝ࢆཱྀࡾㄒࡢ⪅ᚋࠋࡓ࠸࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡀ᫂ㄝࡓࡗ࠸࡜ࢀࡇࠊ࠿
ࡸ㉁㈨ࡢேಶࠊ࡝࡞࠿ࡢ࠸ᙉࡀ࣐࢘ࣛࢺࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋࢆ㦂⤒࡞᝺ᝒಸ୍ே࡟ཤ㐣ࠊ࠿ࡢ
࡟࡛ࡲࡍฟࡳ⏕ࢆ᫂ㄝࡃ࠸ࡢᚓ⣡ࡶࢀ࡝ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡶࡾࡓ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟ྐά⏕ࠊ㠃ෆ
⣒ࡢᐹ⪃ࠋࡓ࠸⥆ࡀᮇ᫬ࡢㄗ㘒⾜ヨࠊࡎ࡚ᣢࡀⅬどᯒศࡓࡗ࠸࡜ࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓ࠸ࡣ
ࡾㄒࡢேಶࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡟ࢁࡇࡓࡆᗈࢆᅖ⠊ࡢ㔝ど࡜࡬ά⏕ࡢࡽᙼࠊࡣཱྀ
ࡿࡳ࡚ࡋ⌮ᩚ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ═࡛⬦ᩥ࠸ᗈࢆࡾㄒࠊ࡛࡜ࡇࡍᡠ࡜࡬ᅋ㞟ࢆ
ⓗ఍♫ࡓࡗ࠸࡜໬ᩥ࡞ⓗ㓄ᨭ࡟௦᫬ࠊᅋ㞟ࡿ࠼ᨭࢆά⏕ࡢேಶࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡾㄒࡢேಶࠊ࡜
࣮ࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡿ࠶࡛ᯟࡢ᠈グⓗྜ㞟ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔせᚲࡀຊീ᝿ࡿࡅࡘࡧ⤖࡜࡬⬦ᩥ
ࣇࡸ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢᅋ㞟ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ᯟࡢᅋ㞟࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ࡜࣮ࣜ
ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚ࡋ༶࡟ἣ≧࡞ⓗูಶࠊࡀែᐇࡢ⏝㐠ࡢࡑࠊࡣ࡛ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕
どࡓࡋᏑ౫ࡳࡢ࡟ἣ≧࠺࠸࡜࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࡓ࡞࠶࡜⚾ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡃ࡚ࢀ⌧ࡕ❧࡚ࡋ㏻
ࠊࡁ࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋⴠḞࡀຊീ᝿ࡢ࡬ᅋ㞟ࡸά⏕ࡿ࠼ᨭࢆࡾㄒࠊࡣ࡛Ⅼ
ࢆ㦂⤒࡚ࡋᣐ౫࡟ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡢࡎࡣࡍࡽࡓࡶࢆ┈฼࡟ࡽᙼ
ࡋᡤධࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡ࡀ㌟⮬⚾ࠊ࡟⬦ᩥࡢᡭࡾㄒࡿࡍ໬⧊⤌
ኈㆤᘚࠊࡣᡭࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡿ࠶ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡾㄒࡿ࠼ᨭࢆά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡿ࠸࡚
࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿ࡞࡜ᶵ㌿ࠊࢆࡅ࠿ࡗࡁࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࡃ῝ࢆࡾࢃ㛵ࡢ࡜⧊⤌᥼ᨭࡸ
ືάࠋࡓࡗ࠶࡛せ㔜ࡶࡅ࡙⨨఩ࡢ࡛࠿࡞ࡢᅋ㞟⪅ᝈࡢࡽᙼࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡟ⓗ㦂⤒
ࠊࡣࡕࡓᡭࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡝࡞௦ୡ࠸ⱝࡢᡤධᚋᡓࠊ⪅㦂⤒ᖐ᚟఍♫ࠊࣥ࢔ࣜࢥ᪥ᅾࠊᐙ
ࠊ᮶ᚑࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⪅ࡓࡗ࠶࡟ࣥࣙࢩࢪ࣏࡞ⓗ㎶࿘ⓗ㍑ẚࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈ
ࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢᅋ㞟ࡢேಶࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛※㈨ࡓࢀࡉ᭷ඹࡀ᠈グⓗྜ㞟ࡢᅋ㞟⪅ᝈ
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ᚑࠊ࡟㌾ᰂࡘ࠿࡟⏤⮬ⓗ㍑ẚࠊࡣࡽᙼࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡌ⏕ࡀ␗ᕪ࡟᪉ࢀࡽ࠸⏝ࡢ
 ࠋࡓ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ཱྀࡾㄒࡢ௚ࠊ࡟௚ࡢཱྀࡾㄒࡢ᮶
࠾࡟✲◊ᮏࠊࡣࡾㄒࡓࡋ௓⤂࡟ึ᭱ࠋ࠸ࡓ࠼ຍࢆウ᳨ࠊ࡚ࡗᡠ࡟౛஦ࡓࡆୖࡾྲྀࠊ࡚ࡉ
ࠊࡣࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࠋࡿ࠶ࡶ࡛࣮ࣥࢱࣃ࡞ⓗᆺ඾ࡢཱྀࡾㄒࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕ࡚࠸
ࡢ⏝స཯ࡿࡍᑐ࡟ࡾㄒࡢࠖႠ㐠ࡣ࠸ࡿ࠶⌮⟶ࠕࡢ⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࡓࡵྵ࡝࡞ဨ⫋ົ஦ࡸᖌ་
࡜ࡶࡢಀ㛵Ꮡ౫஫┦ࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢཱྀࡾㄒࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡛࠿࡞ࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊ࡚ࡋ࡜ࡾㄒ
῝ࠊࡶ࡛ά⏕ࡢ᪥௒ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࠊ࡚ࡗ࡜࡟໬ᩥ⪅ᝈࡓࡗ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡟
ࢱࣥ࢖ࡢ⪅➹ࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࡁ⪺ࢆࡾㄒࡢά⏕ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒࡓࢀࡲ㎸ࡳ้ࡃ
 ࠋࡓࢀࡉぬ▱࡟⦾㢖ⓗ㍑ẚࠊ࡚ࡋ࡜ᯟࡢ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡀཱྀࡾㄒࡢࡇࠊࡣ࡛࣮ࣗࣅ
ཱྀࡾㄒࡿ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡜ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊࡣࡾㄒࡓࡋ௓⤂࡟ḟࠊ᪉୍
࡚ࡗㄒ࡚ࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜࿌ཎࢆࡽ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜⪅ᝈࠊࡣᡭࡾㄒࡢࡾㄒࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡟ᅋ㞟ࡿ࡞ࡽ࠿⪅ᣢᨭື㐠ࡴྵࢆኈㆤᘚࠊࡣⅬどࡢࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸
࡟ྡ༏ࡢ⪅ᝈ࿌ཎࡿ࡞࡜⪅ᐖ⿕ࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽࡅྥࡀูᕪ࡬ேᮏࡸ᪘ᐙࠊࡣゴッࣥࢭࣥࣁ
ື㐠ゴッࠊࡵࡓࡓࡋ⏝㏻ࡶ࡛఍♫⪅ᝈࡢ㒊ෆࠊࡣ࣮ࣝࣝࡢᛶྡ༏ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀッ࿌ࡿࡼ
᪤ࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠋࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟఍♫⯡୍ࡢ㒊እࠊࡃ࡞ࡣ࡛ෆ఍♫⪅ᝈࠊࡣ⧊⤌
⪅ᣢᨭື㐠ࡧࡼ࠾ᅋㆤᘚ࿌ཎࠊ࿌ཎࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࡢࡶࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟໬ኚࡢᅋ㞟⪅ᝈࡢᏑ
ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒ࠸ࡋ᪂ࡓࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟⧊⤌ື㐠ゴッࡿࡼ࡟
࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢゴッࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒࡓࡋ࡜యྠඹ㔘ゎࢆ⧊⤌ື㐠ࠊࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒࡓࡗᣢࢆᐜෆ࿡ព࠸ࡋ᪂ࡿࡍᑐ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸
㞟ࢆࡾㄒࡢேಶࠊᗘ୍௒ࠊࡣ࡟ࡃゎࡳㄞࢆࠖࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠕࡿࡅ࠾࡟ࡾㄒࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡸ࡚ࡋᡠ࡟⨨఩ࡢඖࡢᅋ
 ࣱᡯоƷׇᨼƱࣱ٭ӧƷ௒4.1.3
ࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗኚྍ࡛ⓗືኚ࡟ᖖࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅾᏑࡓࡋṆ㟼ࠊࡣᯟࡢ᠈グ
ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᯟࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡌྠぢ୍ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᡂᵓ෌࡜యゎࠊࡣᯟࠊࡤࢀࡼ࡟ࢫ
࡟࠺ࡼࡢḟ࡟౛ࢆࢲ࢝࢖ࡪ࠿ᾋ࡟㎶Ỉࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡾ⛣࡜࡬ᯟࡢูࡣࢀࡑ
ࠊࡣࢲ࢝࢖ࡪ࠿ᾋ࡟ࢀὶ࡞࠿ࡸ⦆ࠊ࠸ࡽࡃࡿࢀΏ࡜࡬ࢲ࢝࢖ࡢḟࡽ࠿ࢲ࢝࢖ࡢࡘ࡜ࡦࠋ࠺࠸
ࠋ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗୗ࡜࡚ࡗἢ࡟Ἑࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࠿࠸࡞࠸࡚࠸ື
໬ኚࡢᯟࡢ᠈グࡿ࡞ࡽ࠿ฟ࠸ᛮࡢཤ㐣ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᖖࠊࡣᯟࡢ᠈グ
㸸2591]5291[shcawblaH㸦ࡿ࡞࡜⣲せ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀືάࡢᅾ⌧ࡘࡶࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚࠸ᙉࠊࡣ࡟
 ࠋ㸧3-281㸸2991㸹092-981
࠿ࡽఱࠊࡸ΅ᖸࡢᅋ㞟௚ࡿࡅ࠾࡟ᅾ⌧ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⣲せ࠸ࡋ᪂ࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚ࡟ᯟࡢᅋ㞟
ࡿࡼ࡟ពⓎࡢဨᡂࡢேᩘ」ࡋ࠸࡞ࡾ࡜ࡦࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶ㡪ᙳࡢἣ≧ⓗእࡓࡵྵࢆ஦᮶ฟࡢ
࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛❧୧࡜ཤ㐣ࡢᅋ㞟ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡼ࡟㡪ᙳࡢἣ≧ⓗෆ
ࡢูࠊࡣࡾࡼࡿ࠼⪃࡜ᅋ㞟ࡌྠࡣࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆᛂ㐺࡟⣲せ࠸ࡋ᪂࡞
࡟⣲せ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᅋ㞟ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇࡀ᪉ࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋ⏕ㄌࡀᅋ㞟
᠈グࡢ᭷ᅛ࠸ࡋ᪂ࡓࢀࡉฟࡾస࡟ࡵࡓࡿࡍᛂ㐺࡟ἣ≧ࡢࡑࠊࡣ᠈グࡓࢀࡉฟࡾస࡚ࡋᛂ㐺
ࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃ௦ࡾᡂ࡟ฟ࠸ᛮ࡞඲᏶୙ࡓࡋ஘ΰ࡟࡛ࡍࠊࡣ᠈グࡢཤ㐣ࡢ๓௨ࠊࡾ࠶࡛
 ࠋ㸧7-69㸸9891]0591[shcawblaH㸦ࡿ࠼ᤊ࡜
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ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸せ⣲࡟ᑐᛂࡋࡓᯟࡢ⏕ᡂ࣭ኚ໬ࢆࠊ㞟ᅋࡢᣢࡕ࠺ࡿ๰Ⓨᛶ࡜ࡋ࡚ᢕ
ᥱࡍࡿࠋࡇࡇ࡛๰Ⓨᛶ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㞟ᅋࢆ༢࡞ࡿಶேࡢ⥲࿴࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶேࡢ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ฟ⌧ࡍࡿࠊ㞟ᅋࡢḟඖ࡛ࡢ᪂ࡋ࠸≉ᛶࡢほⅬ࠿ࡽ
ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࢆほᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊಶேࢆ͆ཎᏊ͇ࡢࡼ࠺࡞୙ኚ
ࡢᐇయ࡜ぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊලయⓗ࡞㛵ಀࡢ࡞࠿࡛ᶵ⬟ࡍࡿ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊື
ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢࡲ࡞ࡊࡋࢆࡶࡗ࡚⌧㇟ࢆ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࢆㄒࡾ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ᤊ࠼┤ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞๰Ⓨᛶ࡟ࡼࡿᯟࡢ⏕ᡂࡀࠊẚ㍑ⓗ
➃ⓗ࡟⾲ࢀࡿࡢࡣࠊ㐠ືࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮࡛ࣜ࠶ࢁ࠺ࠋಶே࡜ಶே
ࡀ㞟ࡲࡾࠊ┦஫స⏝ࢆక࠺㞟ྜయࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᅛ᭷ࡢព࿡ࡀᙧసࡽࢀࠊඹ᭷
ࡉࢀࡿࠋ඲య♫఍ࡢ᪤Ꮡࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᣢࡘព࿡࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ㐠
ືࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࠊ␗࡞ࡿព࿡ࢆ⏕ࡳฟࡋࠊࡑࡢṇᙜᛶࢆ୺ᙇࡍࡿࠋᱜ஭ࡣࠊ1960 ᖺ௦࡟
ྎ㢌ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝බẸᶒ㐠ື࡟࠾ࡅࡿࠕࣈࣛࢵࢡ࣭࢖ࢬ࣭ࣅ࣮ࣗࢸ࢕ࣇࣝࠖ࡜࠸ࡗࡓࢫࣟ
࣮࢞ࣥࡸࠊ80 ᖺ௦ࡢྠᛶឡ⪅㐠ື࡟࠾ࡅࡿࠕࢡ࢕࢔ࠖ࡞࡝ࡢ㐠ືࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿ୺
ᙇࢆྲྀࡾୖࡆࠊㄒࡾࡢᣢࡘຊࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㐠ືࡣࠊ᪤Ꮡࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᑐࡍࡿᚑ
᮶ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࣞࢵࢸࣝࢆ⫯ᐃⓗ࡞ព࿡࡬࡜㌿໬ࡉࡏࡓ࡜ㄝ᫂ࡍࡿ㸦ᱜ஭ 2002㸸254㸧ࠋ
࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋࡢᨻ἞ⓗ࡞Ⴀࡳࡣࠊ㞟ᅋ࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸ព࿡ࡢ⏕ᡂࠊඹ᭷ࠊࡉࡽ࡟ࡣ௚㞟
ᅋ࡬ࡢఏᦙస⏝࡜࠸࠺๰㐀ⓗ࡞Ⴀࡳ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㞟ᅋࡢᣢࡘ๰Ⓨᛶࡣࠊᚲࡎࡋࡶ㐠ື࡟㝈ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ᪥ࠎࡢ㞟ྜⓗ࡞⏕ά
ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞≧ἣࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿ㐺ᛂ࡛࠶ࡾࠊゎ㔘ᐇ㊶࡛ࡶ࠶ࡿࠋࣜࢯ࣮ࢫ࡜࡞ࡿᚑ᮶
ࡢᯟࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘᐃ⩏ࡋ┤ࡉࢀࠊ᪂ࡓ࡞ព࿡ࡢᆅᖹ࡟㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡃࠋᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ
ᝈ⪅㞟ᅋࡢ⏕άᐇ㊶ࡶࠊ⒪㣴ᡤ࡜࠸࠺≧ἣ࡬ࡢ㐺ᛂ࡟༶ࡋࡓゎ㔘ᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢᐇ㊶࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓ᪂ࡋ࠸ព࿡య⣔ࡀࠊᝈ⪅㞟ᅋࡢ๰㐀ᛶ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ
࠸ᝈ⪅ᩥ໬࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.2ȞǹǿȸȷȊȩȆǣȖƱᨼӳႎᚡচᛯ 
3.1 ࡛ࡣࠊࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡢ㞟ྜⓗグ᠈࡜ࡢ㛵ಀ࡛ㄽࡌࡿࡇ࡜
࡛ࠊ⌮ㄽⓗⓎᒎࢆヨࡳࡘࡘࠊศᯒᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᨭ㓄ⓗ࡞ㄒࡾ࡛࠶ࡿ࣐
ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡜ࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊඹྠ⤌⧊యࡢᯟࠊṔྐ㸦ⓗグ᠈㸧࠶ࡿ
࠸ࡣ㞟ྜⓗ࡞ୡㄽࠊᅜẸ⢭⚄࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡃࠋ 
࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡣࠊࠗグ᠈ࡢ♫఍ⓗᯟ࠘㸦1925㸧ࢆࡣࡌࡵࠊࠗ♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿㅖಶே
ࡢάືࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿ୺せ࡞ືᶵࡢศᯒ㸦♫఍㝵⣭ࡢᚰ⌮Ꮫ㸧࠘㸦1938㸧ࠊࠗ♫఍࡜グ᠈
㸦㞟ྜⓗグ᠈㸧࠘㸦1950㸧ࡢⴭసࡢ࡞࠿࡛ࠊ㞟ྜ⾲㇟ࡢᶵ⬟ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋࠊࡑࢀࡽࢆព
㆑ⓗ࡟༊ูࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡋࡓ㞟ྜ⾲㇟ࡢᶵ⬟ࡢࡦ࡜ࡘࡀࠊேࠎࡢ⏕ά࡟ᐦ᥋࡟㛵ಀࡍࡿㅖ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜ
ⓗグ᠈࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡛ࡣࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ᑐᛂࡉࡏ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࠊලయⓗ࡟ࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡞ᑠࡉ࡞ㅖ㞟ᅋ࡛࠶ࡿᐙ᪘ࠊᏛᰯࠊ௰㛫㞟ᅋ࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ
⫋ᴗ㞟ᅋࠊᨻ἞㞟ᅋࠊ᐀ᩍ㞟ᅋࠊⱁ⾡㞟ᅋࠊ⛉Ꮫ⪅࡞࡝ࡢᏛ⪅㞟ᅋࠊປാ⪅࠶ࡿ࠸ࡣࣈࣝ
ࢪࣙ࢔ࢪ࣮࡜࠸ࡗࡓ♫఍㝵⣭ࢆྵࡵࡓ↓ᩘࡢ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜ⾲㇟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㅖ㞟
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ᅋ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜⓗグ᠈ࡣࠊ஫࠸࡟㛵㐃ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡒࢀᅛ᭷ࡢグ᠈ࢆ⥅ᢎ࣭⥔ᣢࡋ
࡚࠸ࡿ㸦Halbwachs1950=1989㸸95㸧ࠋ 
୍᪉ࠊㅖ㞟ᅋࡢୖࡸእ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ㞟ᅋࢆᶓ᩿ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊ␗࡞ࡿ♫఍ⓗ
≧ἣࡢࡶ࡜࡟࠸ࡿே㛫ࢆࠊྠ୍ࡢᅜẸࡢ࠺ࡕ࡟㞟ࡵࡿຊࢆᣢࡘ㞟ྜ⾲㇟ࡀ࠶ࡿ
㸦Halbwachs[1938]1955=1958㸸214-5㸧ࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡜ࡢᑐᛂ
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඹྠ⤌⧊యࡢᯟࠊṔྐ㸦ⓗグ᠈㸧
࠶ࡿ࠸ࡣ㞟ྜⓗ࡞ୡㄽࠊᅜẸ⢭⚄࡜ࠊᚲࡎࡋࡶ୍㈏ࡋࡓゝⴥ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸
ࡀࠊ᫂ࡽ࠿࡟ୖ㏙ࡢㅖ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜⓗグ᠈࡜ࡣ␗࡞ࡿാࡁࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣦࣝ
࢓ࢵࢡࢫࡢ⌮ㄽⓗ࡞㛵ᚰࡣࠊㅖ㞟ᅋࡢグ᠈࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊㅖ㞟ᅋ㛫ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᨭ㓄ⓗ࡞㞟ྜ⾲㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀࢆࠊ♫఍㐣⛬ࡢ࡞࠿࡛ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡣព㆑ⓗ࡛࠶
ࡗࡓ㸦Halbwachs[1938]1955=1958㸸66㸧ࠋ 
୍᪉ࠊᱜ஭ࡣࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈࢆࠊ඲య♫఍࡛ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠕᨭ㓄ⓗ࡛ࠊつ⠊ⓗ
࡞ㄒࡾࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࠕᨭ㓄ⓗ࡞ᩥ໬ࡢㄒࡾࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣔࢹ࣭ࣝࢫࢺ࣮࣮ࣜ
࡜࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡜ࡢ㛫ࢆࠊࠕࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞ࡏࡵࡂྜ࠸ࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ᣦ᦬ࡋࠊㄒࡾࡢືⓗ࡞ᶒຊ㛵ಀ࡟ࠊὀពࢆႏ㉳ࡍࡿࡼ࠺࿧ࡧ࠿ࡅࡿ㸦ᱜ஭ 2002㸸261-
2㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈࡢᐃ⩏ࡣ᭕᫕࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶୖグࡢࡼ࠺࡞♧၀࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈࢆࠊ࢔ࣦࣝ࢓
ࢵࢡࢫࡀ⪃࠼ࡿࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ㞟ྜ⾲㇟࡜ࡢ㛵ಀ࡛つᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕
ࣈ࡜㞟ྜ⾲㇟ࡢ⌮ㄽⓗᑐᛂ㛵ಀࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
3.2.1ᨼׇǛ್ૺƢǔȞǹǿȸȷȊȩȆǣȖ 
࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡣࠊ↓ᩘ࡟Ꮡᅾࡍࡿㅖ㞟ᅋ࡜ࠊࡑࡢୖ఩࠶ࡿ࠸ࡣእ㒊࡟఩⨨ࡍࡿᗈᇦ࡞
ࡶࡢ࡜࡛ࡣࠊ㞟ྜ⾲㇟ࡢస⏝ࡣ␗࡞ࡿാࡁࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ㐪࠸࡟ᑐ
ࡍࡿㄆ㆑ࡣࠊグ᠈ࡢ♫఍ⓗᯟࢆᴫᛕ໬ࡍࡿ㝿࡟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㞟ᅋࡢᯟ࡜ඹྠ⤌⧊యࡢ
ᯟࡣࠊ᫂☜࡟༊ูࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊඹྠ⤌⧊యࡢᯟࡣࠊ㞟ᅋࡢᯟࡢእ㒊࠶ࡿ࠸ࡣࠊ㧗ḟ࡟఩⨨
࡙ࡃỌ⥆ⓗ࡞ᯟ࡛࠶ࡾࠊ㞟ᅋࡢᯟࡢኚ໬࡟ᑐࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᨭ
㓄ⓗ࡞㞟ྜ⾲㇟ࡀࠊ㞟ᅋ࡬ཬࡰࡍຠຊࡢຠᯝ࡜ࡑࡢ㝈⏺ࢆぢᴟࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡴࡋࢁ㞟ᅋ
ࡢᯟ࡟ὀពࢆ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࠋ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㞟ᅋࡢᯟࡣࠊ㞟ྜ⾲㇟ࡢᇶ
♏ࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊඹྠ⤌⧊యࡢᯟࡀࠊࡓ࡜࠼㧗ḟ࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㞟ᅋࡢᯟࡢ᰿
※ ᛶ ࡣ ᦆ ࡞ ࢃ ࢀ ࡞ ࠸ ࡜ ⪃ ࠼ ࠊ 㞟 ᅋ ࡢ ᯟ ࡢ ࡶ ࡘ ⾲ ㇟ ᛶ ࡟ 㔜 Ⅼ ࢆ ࠾ ࡃ
㸦Halbwachs[1925]1952㸸139㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ඹྠ⤌⧊యࡢᯟ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼ࡣࠊṔྐ㸦ⓗグ᠈㸧࡟Ⓨᒎⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓ࡜⪃
࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡢࡕ࡟ᒎ㛤ࡍࡿ㞟ྜⓗグ᠈ㄽࡢ࡞࠿࡛ࠊṔྐ㸦ⓗグ᠈㸧࡜ࡣࠊᅜᐙⓗ࡞
ฟ᮶஦࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜẸࡢグ᠈ࡢ࡞࠿࡟ࠊࡑࡢ఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿグ᠈ࡔ࡜఩⨨࡙ࡅࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢグ᠈ࡣࠊಶே࡟࡜ࡗ࡚ࠕ೉⏝ࡋࡓグ᠈࡛ࠖ࠶ࡾࠊほᛕࡸ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ㏻಑ⓗ
࡟⾲㇟ࡉࢀࡿࠋಶேࡣࡑࢀࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ᝿࠸ฟࡍࡇ࡜ࡣỴࡋ࡚ฟ᮶࡞࠸࡜
ࡋࠊṔྐࡢእᅾⓗ࡞స⏝ࡀᙉㄪࡉࢀࡿ㸦Halbwachs[1950]1989㸸47㸧ࠋ 
≉࡟ࠊṔྐ࡜㞟ྜⓗグ᠈ࡣࠊグ᠈ࢆᣢࡘ࠿࡝࠺࠿࡟ࡼࡗ࡚༊ูࡉࢀࡿࠋ㞟ྜⓗグ᠈ࡣࠊ
グ᠈ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㞟ᅋࡢ࡞࠿࡛ࡋ࠿⥔ᣢࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊṔྐࡣࡴࡋࢁࡑࡢࡼ࠺࡞
㞟ᅋࡢグ᠈࡟౫ᣐࡋ࡞࠸ࠋṔྐࡣࠊ⌧ᐇࡢ⏕ࡁࡓ㞟ᅋࡢ࡝ࡢほⅬ࡟ࡶ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊグ᠈
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࠺࠸࡜ࡔࡢ࡞ࡘ࡜ࡦࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡾ࠶࡛ⓗ㐢ᬑࠊࡣྐṔࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿࡍ⨨఩࡟እࡢ
㞟௚ࠊࡀ᠈グࡢཤ㐣࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟ᅋ㞟ࡿ࠶ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ㸧39㸸9891]0591[shcawblaH㸦
ᡤሙࡸ஦᮶ฟࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᅋ㞟ㅖࡢ㝿ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡉ࡞ࢆ࿡ពࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᅋ
ࡼ࡟ᐙྐṔࠊࡣྐṔࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍࡵࡋࢆᛶせ㔜ࡢᗘ⛬ྠࠊ࡚࡭ࡍࡣ௦᫬ࡸ
࠺࠸࡜ྐṔࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ㏙グࠊࡋ࡞ࢆ࿡ព࡟ᗘ⛬ྠࡀ௦᫬ࠊᡤሙࡸ஦᮶ฟࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࡗ
ࢀࡑࠊࡽ࠿᠈グࡢᅋ㞟ࡿ࠸࡚ࡗಖࢆฟ࠸᝿ࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡍࡵࡋ࡛ែᙧ࡞ⓗᘧᅗࡘ࠿ⓗ⣙せ
ࡕ᩿ࢆ⤎ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ά⏕ⓗ⌮ᚰࡢቃ⎔ⓗ఍♫ࡓࡌ⏕ࡀࢀࡑࠊࡋ㞳ࡾษࢆ஦᮶ฟࡢࡽ
ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢ࡞⬟ྍ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᣢಖࢆࡅࡔᘧᅗⓗ㛫✵࣭ⓗྐ௦ᖺࠊ࡚ࡗษ
࡟ᯟࡿ࠶࡟እࡢᅋ㞟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ⌧෌࡟࠿࡞ࡢᐇ⌧ࢆࡽࢀࡑࡸࡣࡶࠊࡣ࡜ࡇ࡞ษ኱
ࡇࡽ࠿ࡿࢀࡽࡅྥ࡬య඲ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅋ㞟୍ࠊࡀពὀࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡿࡍᐃつࠊࡋ⨨㓄෌
 ࠋ㸧7,49㸸9891]0591[shcawblaH㸦࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡁ࡛ᥱᢕ࡚ࡋ࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ࡜ࡦࡣྐṔࠊࡑ
㏙ୖࠊࡣ࡟ࡢࡶࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡜㇟⾲ྜ㞟ࡿࡍࢆࡁാࡿ࡞␗ࡣ࡜ᅋ㞟ㅖࠊࡀࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔
ࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ⚄⢭Ẹᅜࡸㄽୡ࡞ⓗྜ㞟ࠊ࡟௚ࡢ㸧᠈グⓗ㸦ྐṔࡸᯟࡢయ⧊⤌ྠඹࡢ
⚄⢭Ẹᅜࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡃ࠸࡚ࡋ཰ᅇ࡜࡬ࡘ࡜ࡦ࡛ἲ᪉࡞ࡲࡊࡲࡉࢆࠎேࠊࡣ㇟⾲ྜ㞟ࡢࡽ
ࢀࡉ໬ᙉ࡚ࡗࡼ࡟ಀ㛵ᐖ฼ⓗ἞ᨻⓗ῭⤒ࠊᛶ㏻ඹࡢ⤫ఏࠊ୍⤫ⓗㄒゝࠊࡣᚰᅜឡࡢ࡚ࡋ࡜
⊂ࠊࡋ཰྾ࠊࡋ⦎カ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࠊࢆࠎேࡿ࠶࡟ୗἣ≧࡞ᵝከࠊࡣᐙᅜࠋࡿ
ࡍᣐ౫࡟ᅋ㞟ㅖࠋ㸧522㸸9891]0591[shcawblaH㸦࠸࡞ࡉチࢆᚰ஧࡟ேಶㅖࠊࡋ࡜࠺ࡼࡋ༨
⾲ྜ㞟ࡿ࠶࡟㒊እࡸ఩ୖࡢࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅྥ࡟㒊ෆ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ㇟⾲ྜ㞟ࡿ
 ࠋࡿࡍ᥹Ⓨࢆຊࡿࡆୖࡵ࡜ࡲ࡜࡬ࡘ࡜ࡦࠊࡋ᩿ᶓࢆᅋ㞟ㅖࠊࡣ㇟
ࢹ࣓࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡟ࡿࢃఏ࡜࡬ேಶࡿࡍά⏕࡛࠿࡞ࡢᅋ㞟ㅖࠊࡀ㇟⾲ྜ㞟࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡿ࠶ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡪᏛࡽ࠿᭩⛉ᩍࠊ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍᰯᏛࠊࡣྐṔࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆ࢔࢕
ࡢ࡝࡞๻₇ࠊ⏬⤮ࠊ้᙮ࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊ࢔࢕ࢹ࣓Ꮠάࡓࡗ࠸࡜ㄝᑠ⾗኱ࠊㄅ㞧ࡸ⪺᪂ࠊࡣ࠸
ࢇ㐠ࢆሗ᝟ࠊࡀ࢔࢕ࢹ࣓࡞ࠎᵝࠊࡵྵࡶ㸧ゝド㸦⪺ఏࡓࡌ㏻ࢆㄒゝࡢࡽ࠿⪅௚ࠊࡽ࠿⾡ⱁ
ㄽୡࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ஦᮶ฟࡢẸᅜࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡢཤ㐣࡟࡛ࡍࠊࡣ࢔࢕ࢹ࣓ࡢࡽࢀࡇࠋࡿࡃ࡛
ࡢࠖ㊧⑞ࠕ࡞඲᏶୙ࠊࡣ࡟᫬ࠊ࡛ᙧࡓࡗᣢࢆࡾࡲ࡜ࡲࡿ࠶ࠊࢆẼᅖ㞺ⓗẸᅜ࡞ⓗ௦᫬ྠࡸ
ู༊ࡣ࡛ࣝ࣋ࣞࣟࢡ࣑ࡢேಶࠊࡣ␗ᕪࡢࡁാࡢ㇟⾲ྜ㞟ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠼ఏ࡜࡬ேಶ࡛ែ≧
┦ࡢேಶㅖ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣά⏕࡞ⓗྜ㞟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿసᙧࢆ᠈グⓗேಶࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ
᪥࠸࡞ࡆఱࠊࡀ㇟⾲ྜ㞟ࡢࡎࡣࡿࡍ⨨఩࡟㒊እࡸ఩ୖࠊ࡟ᨾࡀࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡽ࠿Ⅽ⾜஫
 ࠋ㸧6-45㸸9891]0591[shcawblaH㸦ࡿࡃ࡛ࢇ㎸ࡾධ࡬ᖖ
ࡽࢀࡇࡿࡍ୚ᐤ࡟ᦙఏࡣ࡟ࡽࡉࠊ㇟⾲ྜ㞟ࡿࡍ⨨఩ࡢእࡸୖࡢᅋ㞟ࠊࡣࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔
ࡾࡼࡓࢆ㏙グࡿࡍᅾᩓࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓ࠸ࡣ࡟ࡿࡍ♧ᣦ࡟ⓗ♧᫂ࢆࡅ࡙⨨఩ࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࡢ
ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ㇟⾲ྜ㞟ࡍࡽࡓࡶࢆᛶ୍ྠࠊࡋ᩿ᶓࢆᅋ㞟ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡏࡉᒎⓎࢆᛕᴫࡢࡇ࡟
ᴫࡿࡀ࡞ࡘ࡬ࠖ⨨⿦໬ᩥࠕࡢࢬ࣑ࣝࠊࡣ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ㐩ఏ࡬ࠎே࡚ࡋ௓ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࡞
໬ᩥ࣭⾡ⱁࠊࡤ࠼࡜ࡓ㸦⨨⿦ⓗᗘไ࡞ࠎᵝࡿࡍ㞀ಖࢆᛶ⤫ṇࠊࡣ໬ᩥ࡞ⓗ㓄ᨭࠋࡿ࠶࡛ᛕ
ఏࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࡑࠊ࡚ࡗ౑ࢆ㸧࡝࡞἞ᨻࠊᩍ᐀ࠊᏛ⛉࣭ၥᏛࠊἲ❧࣭ἲྖ࣭ᨻ⾜ࠊᴗ⏘
◊ᮏࠊ࡟࠼ࡺࠋ㸧1791=7691ztiworoH & .slliM㸦ࡃ࠸࡚ࡏࡉ㏱ᾐ࡬ά⏕ᖖ᪥ࡢ࡜ࡧேࠊࡋᦙ
࠶࡟ἣ≧࡞ࠎᵝࡘ࠿ࠊࡾࢃ㛵࡟ⓗ᥋㛫࡟ά⏕ࡢࠎேࠊࢆ㇟⾲ྜ㞟ࡃ࡙⨨఩࡟఩ୖࠊࡣ࡛✲
ᵓᶵᐙᅜࡶࡋࡎᚲࠊࡣ఍♫య඲ࠋࡿ࠼⪃࡜㇟⾲ྜ㞟ࡢ఍♫య඲ࡍࡽࡓࡶࢆᛶ୍ྠ࡬ࠎேࡿ
࡛఍♫࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ㇟⾲࡚ࡋ࡜఍♫Ẹᕷࡓࢀࡉ୍⤫࡚ࡗࡼ࡟⌮ཎ୍༢ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡑ
ᐖ฼࡞ⓗᅾ₯ࠊࡕᣢࢆࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥ࡞⬟ྍู༊࡟࠸஫ࠊࡣ࡜఍♫య඲ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡶ
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ⓗ໬ᩥ࡟࠸஫ࠊࡣᅋ㞟ㅖࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡽ࠿ᅋ㞟ㅖࡢ఩ୗࡓ࠼ᢪࢆ❧ᑐࡢ
ࡑࠊࡋಽᅽ࡟ⓗ᝿ᛮࢆᅋ㞟ㅖࡢ௚ࠊ࡚ࡗ࠶࡟࠿࡞ࡢࡽࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ➇࡚ࡵ࡜ࡶࢆᶒぞ࡞
ࡇᅋ㞟ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉᐜཷࡶ࡟ᅋ㞟௚ࠊࢆ㇟⾲ྜ㞟ࡿࡍ⮴୍࡟ࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡢᅋ㞟ࡢ
 ࠋࡿ࡞ࡶ࡜ᅋ㞟࡞ⓗ㓄ᨭ࡟᫬ྠࠊࡀࡑ
ᩥࡢᅋ㞟఩ୗࡢᐃ≉ࡿ࠶ࠊࡣ࡜ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊ࡜ࡍ┤࠼ᤊ࡛ඖḟࡢࡾㄒࢆࢀࡇ
㏱ᾐࡶ࡟ᅋ㞟఩ୗࡢ࡚࡭ࡍࡿࡍᒓ࡟఍♫య඲ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛ࡾㄒࡿࡍᫎ཯ࢆࢻ࣮ࢥⓗ໬
࡜ࡿࡍ⏝స࡟ⓗᅽᢚࠊ࡜࡬ୗࡽ࠿ୖࠊࡀࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡋࡔࡓࠋࡘᣢࢆຊࡿࡏࡉ
᪥ࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡂࡍࡋ໬⣧༢ࡸࡸࠊࡣᘧᅗࡿࡍ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝సࡀࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ㇟⾲ྜ㞟ࡢ఩ୖࠊ࡟ࡢࡶࡢࡑ᠈グࡢேಶ࡞ⓗᖖ
ࠊࡾ࠾࡛ࢇ㎸ࡾධࡀ໬ᩥ࡞ⓗ㓄ᨭࠊ࡟࠿࡞ࡢ㊶ᐇά⏕ࡢᅋ㞟఩ୗࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࡞ࠎᵝ
ࡢࡢࡶࡢࡑά⏕ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⨨⿦໬ᩥࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡍ໬⧊⤌ࢆ᠈グ࡟ࡎ࠿࡙Ẽ࡜ࢀࡑࡣࠎே
࠼ࡺࢀࡑࠋࡿࡍᐜཷ࡚ࡋ࡜ែ≧↛⮬ࠊࡎ࠿࡙Ẽ࡜ࢀࡑࡣࠎேࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿࡃ࡛ࢇ₯࡟࠿࡞
ࡢ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ἞ᨻ࡟᥋┤ࡶࡋࡎᚲࠊࡣᐜෆࡢࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊ࡟
ࡑࠋࡿ࠶࡛㏻ᬑࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆጼ࠺࠸࡜ࡾㄒࡿࢃ࠿࠿࡟್౯ⓗ໬ᩥࠊࢁࡋࡴࠋࡿ࠶࡛
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ဨᡂࡢᅋ㞟఩ୗࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡘಖࢆᛶ୍⤫ࡓࡋᐃᏳࡀ఍♫య඲ࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞᫂⮬࡛↛⮬
ࢀ࠿⠏࡟ⓗᚊ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⣔య࠸࡞ࡢ┪▩ࡓࢀࡉࡊ㛢ࡃ඲ࠊࡣ໬ᩥࡢᅋ㞟఩ୗࠊࡾࡲࡘ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇྵ࡟᫬ྠࢆᐜෆ࡞ከ㞧ࡿࡍ┪▩࡟࠸஫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
ࡍ࡜࠺ࡼࡋ⌮ᩚ࡟ⓗ㠃୍ࠊ࡛ࡅࡔⅬどࡓࡗ࠸࡜ᢠ᢬ࡸᚊ⮬ࡢ໬ᩥࡢᅋ㞟఩ୗ࡟⣧༢ࢆࢀࡇ
 ࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡶ࡟࡜ࡇ࠺ኻぢࢆീయ඲࡚ࡗ࠼࠿ࠊࡤࢀ
ㅖࠊࡣࡢࡿ࡞࡜⬟ྍࡀࡅ࠿ࡁാ࡞᫂⮬࡛ⓗ↛⮬ࡀ㇟⾲ྜ㞟ࡢࡽ࠿ୖࠊࡣⅬど࡞せ㔜࡟≉
ࠊࡣࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡃ࡙ᇶ࡟⏝స஫┦ࠊࡀࡁാࡢ໬ᩥࡢ㛫ᅋ㞟
⏝స࡟ᘧᙧࡢࡑ࡛ࢇࡇࡾධ࡟ࡕ࠺ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࠊࡅ࠿ࡁാ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆ⏝స཯ࡢᐃ୍࡛ࡇࡑࡶయ⮬ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࠊࡿࡍ
ࢀࡽ࠾ࡣ࡟ࡎࢀࡉ㡪ᙳ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࠊࡶࡢࡶࡢࡑࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡾࡲࡘ
࠶ࠊ࡟ᡂ⏕ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࠊࡣࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠺ࡋ⏝స࡟ຠ᭷࡚ࡋ࡜⠊つࠊᗘ⛬ࡿ
ཬࢆ㡪ᙳ࡜࡬ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡢᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡣ࡛
࡚❧ࡋ⏦㆟␗ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿᚓ࠼⪃ࡀ౛஦࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟㊰⤒࡞ⓗయලࡍࡰ
ࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࡽ⮬ࠊ࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲ࡜࡬ୖࡽ࠿ୗࠊࡾ࡜࡟ᡭ㏫ࢆ⨨⿦໬ᩥࠊࡣࡃከࡢື㐠
࡛✲◊ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜౛ࡃࡺ࡚ࡋⰋᨵࢆࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡋධὀ࡬఍♫య඲
⏝స஫┦ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍᙜヱ࡟࣮ࣥࢱࣃࡢࡇࡀ౛஦ࡢື㐠ゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ
ࡶ౛ࡃ࠸࡚ࡏࡉ㏱ᾐࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࡽ⮬࡜ࢃࡌࢃࡌࠊ࡜࡬ᅋ㞟௚ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆά⏕ࡃ࡙ᇶ࡟
ࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ಀ㛵ࡢᏑ౫஫┦ࠊࡀࡿ࠿࠿ࡣ㛫᫬࠸㛗ࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ྜሙࡢ⪅๓ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶
ᶒࡢᅋ㞟୧ࠊࡋ໬㐍࡜࡬ᅾᏑ࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࡀࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢᅋ㞟௚ࠊ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊ࡛࡜ࡇ
஦ࡢࡇࠊࡣࡳႠࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢᅋ㞟⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠋࡍࡽࡓࡶࢆ໬ኚ࡟ࢫࣥࣛࣂຊ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍฟぢࢆᆅవࡃാࡀᛶ㐀๰ࡢ໬ᩥࡢᅋ㞟఩ୗࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜౛
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ྜ↷ࡢ࡜ࢱ࣮ࢹࡢࡾㄒࡢ㝿ᐇࠊ࡚ࢀධࡾྲྀࢆᛶᒙ㔜ࡿࡅ࠾࡟ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ㏙ୖࠊࡣᗘ௒
࡛ࡢࡿࡍᡂ⏕࡚ࡋᚊ⮬ࡃ඲ࠊࡣ໬ᩥࡢᅋ㞟㇟ᑐࠊࡣⅬど࡞せ㔜࡟㝿ࡢࡑࠋࡿࡍウ᳨ࢆಀ㛵
ࡿࡍᡂᙧࢆ໬ᩥ⮬ࠊ࡛࠿࡞ࡢ⏝స஫┦ࡢ࡜఍♫య඲ࡢ఩ୖ࡟ࡽࡉࡣ࠸ࡿ࠶ᅋ㞟௚ࠊࡃ࡞ࡣ
࡛ᅾᏑࡓࡋື㐃࡜఍♫య඲ࡣ࠸ࡿ࠶ᅋ㞟௚ࠊࡣ໬ᩥࡢᅋ㞟㇟ᑐࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡟Ⅼ࠺࠸࡜
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆᛶ㐀๰ࡘࡶࡢ໬ᩥࡢᅋ㞟㇟ᑐࠊࡤࢀࡅ࡞࡛ⓗ㆑ព࡟࡜ࡇࡿ࠶
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡢᅋ㞟௚ࡿࡍྜ➇ࠊࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑ
࡜ࡇࡿࡍᥱᢕ࡟ⓗᒙ㔜ࠊ࡛ಀ㛵ࡢ࡜㸧ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐㸻㸦ࡾㄒ࡞ⓗ㓄ᨭ࡛఍♫య඲
࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿࡏ࠿࠸࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ᯒศࡢࡾㄒࠊࢆᛶᒙከࡢ໬ᩥࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚
ࡢື㐠ᨺゎࠕࠊࡣཱྀࡾㄒࡢࡇࠋࡿࡍウ᳨ࡽ࠿౛஦ࡢࠖࡋ㞃ඖ㌟ࠕࡓࡋ♧ᥦࡢ஭ᱜࠊࡎࡲ
࡞ࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡟ⓗカᩍ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠼㉺ࡾ஌ࠊࡋ᭹ඞࠊࡣ࡛ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ
ࡔ⏝స཯ࡢ㆑ពูᕪࡢ఍♫య඲ࠊࡀయ⮬⠊つື⾜ࡸ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠺࠸࡜ࡍ㞃ࢆ⮬ฟࠋ࠿ࡐ
ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡍ᭹ඞࠊࡣ࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢື㐠ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿
ࡿ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒࡓࡋᙳᢞࢆ್౯ࡢ఍♫య඲ࠊࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࠖࡋ㞃ඖ㌟ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ
࠺࡝ࠊࡣ࡛࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࠖ㦂యูᕪࡢ࡚ࡵึࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
␗ࡢࡽ࠿఍♫య඲ࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒࡢࡁ࡙Ẽࡢ࡚ࡋ࡜య୺ື㐠ࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ
 ࠋ㸧㸲㸯ࡿ࠶࡛ࡾㄒࡍࡽࡓࡶࢆ໬
ࣞࡸࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࡸᅋ㞟௚ࠊ࡟య⮬࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡿ࠶࡛ᯟࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᯟࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࠎேࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬」㔜ࡀ࿡ពࠊࡳ㎸ࡾධࡀࢡࢵࣜࢺ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬⧊⤌ࢆ㦂⤒ࡸά⏕ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡾ᧯࡟ᅾ⮬ࢆࡳ⤌
ࡽ࠿ⴠ㒊ࠊࡶࡘࡘࡋᣢᨭࢆື㐠ࠊࡣᛶ⏨ࡢࡾࡓࡩࡿㄒ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡋ㞃ඖ㌟ࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࡗ㏉ࡾ᣺ࠊࢆᐇ⌧ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⏝㏻࠿࡞࠿࡞ࡀᛕ⌮ࡢࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢື㐠ࠕࠊ࡜ࡿ࡛Ṍ୍
ࡾࡒ࡞ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭ࣝࢹࣔࡢࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢື㐠ࠕࠊࡣࡽᙼࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡚
࠸࡚ࡗࡃࡃࡵ⥾ࢆヰࠊࡋࡔࡃࢆ౯ホࡢ࡬࣮࣮ࣜࢺࢫࠊ࡚ࡗࡶ࡛ࡋࡊ࡞ࡲࡢ఍♫య඲ࠊࡘࡘ
ࢀࡉ᮰ᣊ࡟ࢀࡑ࡟ⓗᲔᶵ࡟༢ࠊࡶࡘࡘࡋ♧ᣦࢆࡾㄒࡢࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥື㐠ࠕࠊࡣࡽᙼࠋࡿ
࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࢃᚑ࡟ࢻ࣮ࢥࡢ఍♫య඲ࠊ࡜ࡿฟṌ୍ࢆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡟᫬ྠࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋⓑ࿌࡟ඹ࡜౯ホࢆ࡜ࡇࡓࡗ
࡜య୺ື㐠ࡽ࠿ᕫ⮬ࡿࡅ࠾࡟఍♫య඲ࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࠖ㦂యูᕪ⿕ࡢ࡚ࡵࡌࡣࠕࡢḟ
య඲ࠊࡣࡕࡓᡭࡾㄒࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡢࡁ࡙Ẽ࠺࠸࡜ࡍࡽࡓࡶࢆ໬㌿ࡢⅬど࡜࡬ᕫ⮬ࡢ࡚ࡋ
ฟࡢࡎࡣࡓࡗ࠶࡛㦂⤒ࡓࢀࡩࡾ࠶ࠊ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡞ࠊࡣ࡛ࡾࡂ࠿࠺ᚑ࡟ࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡢ఍♫
ࡓࢀࡉ୚௜ࢆ࿡ព࠸ᙉࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ᚑ࡟ࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡢ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥື㐠ࠊࡀ஦᮶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ໬ኚ࡜࡬ࠖ㦂య࠸࡞ࢀࡽࢀᛀࠕ
ࢸࢽ࣑ࣗࢥື㐠ࠊ࡜ࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡀ౛஦ࡢࡾㄒࡢࡽࢀࡇ
㞧」ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ໬⧊⤌ࢆ㦂⤒ࡸά⏕ࠊ࠸఍ฟ࡚࠸࠾࡟ேಶࠊࡀ࡜ࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡢ࢕
ࡢࡓ࠸ㄝࢆᛶᵝከࡢ᠈グⓗேಶࡀࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠋࡿ࠶࡛ែᐇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㇟⾲࡚ࡋᕪ஺࡟
ࡀ࡜ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢᅋ㞟ㅖ࡜ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࠊࡣࡾㄒࡃ࡙ᇶ࡟㦂⤒ࡢࠎேࠊ࡟ᵝྠ࡜
ࡽᚓ࡛ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡸ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡾ⧊ࡽࡀ࡞ࡋᕪ஺࡟㞧」
࡛ᙧ࡞ⓗᅾΰ࠺ࡑࡗ࠸ࠊࡵࡓࡿࡏࡉฟ⾲࡚ࡋᫎ཯ࡃᙉࢆἣ≧఍♫࡞ⓗ஫┦ࠊࡣ࡛ࡾㄒࡿࢀ
ࡸ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍゎ⌮࡚ࡋ࡜ࡾㄒࡿ࠶࿡ពࠊࡶ࡛ࡇࡇࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿࢀࡉ㇟⾲
ࠊࡋ┤ࡅ࡙⨨఩࡬⬦ᩥ࡞ⓗྐṔࠊⓗ఍♫ࠊᗘ෌ࠊࢆࡾㄒࡿࢀࡉᡂ⏕࡛ሙ࠺࠸࡜ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
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㔜ᒙⓗ࡞⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄒࡾᡭࡢ᜛ពᛶࡸ⹫ഇᛶࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ
ಶࠎࡢゝືࡀࠊከᙬ࡞ഃ㠃ࢆࡶࡘᩥ໬ࡢ඲యീ࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⾲㇟࡟࠾ࡅ
ࡿᩥ໬ࡢΰᅾᛶࢆ⌮⏤࡟ࠊㄒࡾࡢศᯒࢆ࠶ࡁࡽࡵࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊ⾜࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊᵝࠎ࡞
ᩥ໬ⓗࢥ࣮ࢻࢆྵࡴಶேࡢ⤒㦂ⓗ࡞ㄒࡾࢆࠊᑐ㇟㞟ᅋࡢᩥ໬ࡢ඲యീࡢ࡞࠿࡟఩⨨࡙ࡅ┤
ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊᨭ㓄ⓗ࡞ᩥ໬ࢥ࣮ࢻࡢാࡁ࠿ࡅ࡜ࡢ㛵ಀࢆぢᐃࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
 
4ஜᄂᆮƷᛦ௹૾ඥ 
 
ᮏ◊✲ࡣࠊᵝࠎ࡞㈨ᩱ࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱࢆཧ⪃ࡋࡘࡘࠊᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ⏝࠸ࡓ
㈨ᩱ࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱࡢᥦ♧࡜ࡑࡢ౑⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ 
4.1ପ΂ȷ̾ʴᚡ᥵ȷᘶЙᚡ᥵ȷૼᎥᚡʙ 
ㄪᰝ࡟ධࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞㈨ᩱ࡟┠ࢆ㏻ࡍࡇ
࡜࡟ࡘ࡜ࡵࡓࠋึᮇࡢẁ㝵࡟ࠊලయⓗ࡟ཧ⪃࡟ࡋࡓᩥ⊩࣭ᫎീ㈨ᩱࢆิᣲࡍࡿ࡜ࠊࣁࣥࢭ
ࣥ⑓ඖᝈ⪅ࡢᡭグࡸ⪺ࡁ᭩ࡁ㞟㸦ᮅ᪥᪂⪺኱㜰ཌ⏕ᩥ໬஦ᴗᅋ⦅ 1998㸧㸦ịୖ 1984㸧
㸦ᑠᮡ 1998㸧㸦Ἀ⦖ᴁࡢ཭⦅ 1999㸧㸦ᚨỌ 2001㸧ࠊࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖᗫṆࡸᅜᐙ㈺ൾッゴ
࡟㛵ࡍࡿ⿢ุグ㘓ࡸ᪂⪺グ஦㸦ࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖ㐪᠇ᅜᐙ㈺ൾㄳồす᪥ᮏᘚㆤᅋ⦅㞟 1999㸧
㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜ㈺ッゴᘚㆤᅋ 2003㸧ࠊࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮࣭ࣜࣇ࢕࣒ࣝ㸦NHK2002㸧
㸦㔝ᮧⰾኴ㑻 1974㸧ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞་Ꮫ᭩㸦኱㇂࡯࠿ 1997㸧ࠊᝈ⪅㐠ື
ྐ㸦඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓Ặᝈ⪅༠㆟఍ 1977㸧㸦඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅༠㆟఍ 1987㸧㸦඲ᅜࣁࣥ
ࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤධᡤ⪅༠㆟఍ 2001㸧࡛࠶ࡿࠋ 
≉࡟ࠊከ☻඲⏕ᅬ࡛ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢṔྐࢆᚋ⏕࡟ṧࡍࡓࡵࠊ1979 ᖺ࡟ࠕᝈ⪅ࡀ⥛ࡿ඲
⏕ᅬࡢ 70 ᖺࠖ࡜⛠ࡋࡓṔྐ᭩ࠗ೜఍୍ฎ࠘ࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࠗ೜఍୍ฎ࠘ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ
㔜せ㈨ᩱࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㈨ᩱࡢᏑᅾࡀࠊᮏ◊✲ࢆᝈ⪅♫఍ࡢᩥ໬◊✲࡬ྥࡅࡉࡏࡓ
ࡁࡗ࠿ࡅࡔࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㛗ᮇ࡟Ώࡗࡓ⒪㣴⏕άࡣࠊ⒪㣴ᡤෆ࡟⊂
≉࡞㢼⩦ࡸᩥ໬ࢆᙧᡂࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㈨ᩱࡣࠊᙼࡽࡢୡ⏺ほ࡟㏆࡙ࡃࡓࡵ࡟ࡣ࠿࠿ࡏ࡞
࠸㈨ᩱࡔࡗࡓࠋ 
ࡇࡢṔྐ᭩ࡣࠊ⒪㣴ᡤྐࡸᅜ⟇࡜㛵㐃ࡋࡓᅜᐙࡢṔྐ࡬ᅇ཰ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᴟຊ㑊ࡅࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᵝࠎ࡞ᕤኵࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠊෆᐜࡢࡲ࡜ࡵ᪉ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋฟ᮶஦ࡢᮇ᪥ࡸ஦ᐇ࡟ᑐࡍࡿ㣬ࡃ࡞ࡁ㈨ᩱᢈุࢆຍ࠼ࠊᖺ௦ู࡟᫬௦࡟ἢࡗ࡚ᩚ⌮ࡍ
ࡿ࡜࠸ࡗࡓṔྐᏛⓗᡭἲࢆ࠶࠼࡚㑊ࡅࠊᝈ⪅ᩥ໬ࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿ᫬ᮇࢆ㸲ࡘ࡟༊ษࡾࠊ
ᝈ⪅┠⥺࡛⮬ࡽࡢ㢼⩦ࡸ⏕άࢆࢺࣆࢵࢡࡈ࡜࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡉࡽ࡞ࡿᕤኵࡣࠊグ㏙࡟ᚲ
せ࡞᝟ሗࡸ㈨ᩱࢆࠊ⮬ࡽࡢᡭ࡛཰㞟࣭⏘ฟࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ฟ᮶
஦ࡸ㢼⩦ࡣࠊබᘧࡢグ㘓࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᇳ➹ࢆᢸᙜࡍࡿ
ᝈ⪅ࡓࡕࡀࠊᙜ᫬ࢆ▱ࡿྂཧࡢᝈ⪅࡬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ⾜࠸ࠊᙼࡽࡢㄒࡾࢆࡶ࡜࡟ࠊᝈ⪅
♫఍ࡢ㢼⩦ࢆᥥࡁฟࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᕤኵ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠗ೜఍୍ฎ࠘ࡣࠊᝈ⪅♫఍⊂⮬ࡢୡ
⏺ほࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ௚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࢆࠊㄪᰝࡢྛẁ㝵࠾ࡼࡧศᯒ࡟✚ᴟⓗ࡟⏝࠸ࡓࠋ 
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ࡲࡎࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ඖᝈ⪅ࡓࡕࡢᡭグࡸ⪺ࡁ᭩ࡁ㞟ࠊࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮࣭ࣜࣇ࢕࣒ࣝࠊࣁࣥ
ࢭࣥ⑓࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞་Ꮫ᭩ࠊ඲ᝈ༠㐠ືྐ࡞࡝ࠊึᮇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ㈨ᩱࡢぢᴟࡵࡀฟ
᮶ࡎࠊᖺ௦ࢆ࠶ࡲࡾẼ࡟ࡏࡎࠊ㛵㐃࠶ࡿࡶࡢࡣ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾࠊ┠ࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
㈨ᩱࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮࣭ࣗ࢞࢖ࢻࡢసᡂ᫬࡟㢖⦾࡟ཧ↷ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊᝈ⪅♫఍࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊᝈ⪅♫఍ࡢᩥ໬ࢆᥥࡁฟࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋබⓗ࡞グ㘓ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊୖ㏙ࡢࠗ೜఍୍ฎ࠘ࠊࡉࡽ࡟⮬἞఍ᶵ㛵
ㄅࠗከ☻࠘㸦๓㌟ࡣࠗᒣᱜ࠘㸧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞ࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡀⓎ
㊊ࡋࡓᖺ᭶ࡸࠊ⤌⧊ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀᩓᅾⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀᏑᅾࡋࠊᮏ◊✲ࡢศᯒ࡟࠾࠸
࡚✚ᴟⓗ࡟ཧ↷ࡋࡓࠋᗎ❶ 5.4ࠕࠗ⏕ά⤌⧊࠘ࡢᴫせ࡜ࡑࡢኚ㑄࡛ࠖࡣࠊࠗከ☻̿̿๰❧
90 ࿘ᖺ≉㞟ྕ࠘ࢆࡶ࡜࡟ศ㢮ࡋࠊࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࡣࠊᝈ⪅♫఍ࡢṔ
ྐࢆ⿬௜ࡅࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊศᯒ࡟ࡶ౑⏝ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴࡢ⿢ุグ㘓ࠗࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜ㈺⿢ุ඲ྐ࠘ࡸッゴཎ࿌ᘚㆤᅋ࡟
ࡼࡿᅇ᝿グ㘓ࠗ㛤࠿ࢀࡓᡬ࠘ࠊࠗࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟ ᭱⤊ሗ࿌᭩࠘ࡣࠊ➨
㸰㒊㸵❶ࠊ➨㸱㒊 10 ❶࡟࡚ࠊศᯒ࡟⏝࠸ࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊ࠶ࡿ⒪㣴⏕άࡢ⤒㦂ࢆㄒࡿ࡟
ࡋ࡚ࡶࠊேᶒࢆ୺ᙇࡋࠊ␗㆟⏦ࡋ❧࡚ࢆ⾜࠺ཎ࿌࡜ࡋ࡚ㄒࡿሙྜ࡜ࠊ஫࠸࡟ຓࡅྜ࠸ࠊ⏕
άࢆඹ࡟ࡋ࡚ࡁࡓᝈ⪅࡜ࡋ࡚ㄒࡿሙྜ࡛ࡣࠊࢼࣛࢸ࢕ࣈࡢ⾲ฟࡢ௙᪉ࡀ␗࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡀᨻ἞ⓗ࡟ࠕṇ⤫࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࡝ࡕࡽࡀࠕ┿ᐇࠖ࠿ࢆၥ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢࠕኌࠖࡢ❧ሙᛶࠊ♫఍ⓗᩥ⬦ࠊᡓ␎ࢆព㆑ࡋࠊ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏ◊✲ࡢ┠ᣦ
ࡍ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊッゴ࡟㛵㐃ࡋࡓ㈨ᩱࡶ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ㸳ேࡀ⮬ఏ᭩࠾ࡼࡧᩥᏛసရ࡞࡝ࢆฟ∧ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⮬ఏ᭩ࡣࠊッゴᚋ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋ≉࡟ࠊ➨㸰㒊㸷❶࡛ྲྀࡾୖࡆ
ࡿධᡤ⪅࣭ᅧᮏ⾨Ặࡣࠊ㸰෉ࡢ⮬ఏ᭩ࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡓࠋฟ∧┠ⓗࠊᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿㄞ⪅ᒙࠊ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬࡜ࡢẼᣢࡕࡢ┦㐪࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏே࡬ㄝ᫂ࢆồࡵࡓࠋࡲࡓࠊศᯒ࡛ࡣࠊ
ᙼࡽࡢ᫬㛫⤒㐣࡟ࡼࡿゎ㔘ࡢኚ໬ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ≧ἣ࡟ࡼࡿ⾲ฟࡢᕪ␗࡟ὀពࢆᡶࡗࡓࠋ 
 
4.2ȕǣȸȫȉȯȸǯ 
ṇᘧ࡞ゼၥࡣࠊ㞄᥋ࡍࡿᅜ❧ឤᰁ⑕◊✲ᡤࣁࣥࢭࣥ⑓◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ୺ദࡍࡿࠕ➨ 24
ᅇ㸦2001 ᖺ㸧ࣁࣥࢭࣥ⑓་Ꮫኟᮇ኱Ꮫㅮᗙࠖࡢཷㅮࡢ᫬࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࠊឤࡌࡓࡇ࡜
ࡣࠊ➹⪅ࡢண᝿࡟཯ࡋ࡚ࠊᝈ⪅ࠊ⫋ဨ࡜࠸ࡗࡓ⒪㣴ᡤෆࡢேࠎࡀࠊッゴ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ෭㟼࡞
ែᗘࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿ඲ᅜ⤌⧊㸦㸻඲ᅜࣁ
ࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤධᡤ⪅༠㆟఍㸧ࡶッゴ࡬ཧຍࡋࠊᝈ⪅ࡢ⥲ព࡜ࡋ࡚ッゴᨭᣢࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸
ࡓࡀࠊᐇ㝿ࡣࠊ⒪㣴ᡤࡈ࡜ࡢᝈ⪅⮬἞఍࡛ࡣࠊࡑࢀ࡟ྥ࠿࠺ࢫࢱࣥࢫࡀᚤጁ࡟␗࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋከ☻඲⏕ᅬ࣭ᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤッゴ࡟ៅ㔜࡞❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡶ
ࡑࡶࠊ඲⏕ᅬ࣭⮬἞఍ࡣ᭱ึࡢᝈ⪅㐠ື࡛࠶ࡿࠕࣉ࣑ࣟࣥ⋓ᚓ㜚தࠖ௨እࡣࠊ㐠ືࢆ≌ᘬ
ࡍࡿ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸ࠋ㒔ᚰ࡟㏆࠸࡜࠸࠺ᆅ⌮ⓗ࡞⌮⏤࡛ࠊάືᣐⅬࢆᥦ౪
ࡍࡿ࡞࡝ࠊᖖ࡟ᚋ᪉ᨭ᥼ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊᩥ໬ⓗ࣭⤒῭ⓗ࡟᭷฼࡞❧ᆅࡢ฼Ⅼࡀࠊᡓ
ᚋࡢᝈ⪅♫఍ෆ㒊࡟ࡶ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤖᮰ࡀᙅ࠸ࡢࡔ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ௚ࡢ
⒪㣴ᡤ⮬἞఍ᙺဨࡢኌࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᝈ⪅⮬἞఍ࡢᨻ἞ⓗ❧ሙࡣࠊಶࠎࡢ
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఍἞⮬⪅ᝈࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡰཬࢆ㡪ᙳࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶ࡟⪅ᝈ
࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡉᙉࡢࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥࡢ࡬఍㆟༠⪅ᡤධᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁᅜ඲ࡸຊไ⤫ࡢ
⚍ᾴ⣡ࡿࢀࡉദ㛤࡛ᅬ⏕඲☻ከࠊࡣࡃࡽࡤࡋࠊᚋᗙㅮᮇኟࠋࡓࡗ⾜ࡽࡀ࡞࠸ᡶࢆពὀࡶ
ᰝㄪ࡟ⓗ᱁ᮏࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟࡝࡞㸧᭶ 01㸦ࡾࡘࡲᅬ⏕඲ࠊ㸧᭶㸷㸦఍⪁ᩗࠊ㸧᭶㸶㸦
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿㡭⛅ࡢᖺ1002ࠊࡣࡢࡓࡗධ࡟
࠾࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᡤ㣴⒪❧ᅜࡶ࡛㸧2102㸦ᅾ⌧ࠊࡣᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁᅬ⏕඲☻ከ
࢔ࣜࣕ࢟ࡿࡃ࡚ࡋື␗ࡽ࠿ᡤ㣴⒪ࡢ௚ࠊࡣဨ⫋ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࠸ᢅဨົබᐙᅜࡣဨ⫋ࠊࡾ
ࠊᖌ་ࠊ㛗ᡤ㣴⒪ࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟ࡾ㏻஧ࡢဨ⫋ཧྂࡿ࡞ࡶ࡟ୖ௨ᖺ 01 ࡀᩘᖺ⥆໅ࠊ࡜⤌
ࡢࡑࠊ࠿࡞ࡿ࠶࡟ྥഴ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍື␗࡛఩༢ᖺᩘࡣ࡝࡞㛗ᖌᙜᢸㄢࡢ㒊୍ࡸ㛗㒊ㆤ┳
ධࠋࡓࡗ࠿㛗ࡀᩘᖺ⥆໅ࠊࡣဨ⫋ົ஦ࡧࡼ࠾࣮࣮࣭࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊဨㆤ௓ࠊᖌㆤ┳ࡢ௚
࡟࠺ࡼࡿᚓࢆሗ᝟ࡢࡽ࠿ဨ⫋タ᪋࠸㛗ࡢᩘᖺ⥆໅ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱࡚࠸ࡘ࡟ά⏕ࡢ⪅ᡤ
 ࠋࡓࡵດ
ಖࠊࡣ㡭ࡢࡑࠋࡓࡵጞࡽ࠿࠸ఏᡭࡢ஦⾜ࡢദ୺ㄢ೺ಖࡿ࠶࡛⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣ㡭ࡢᮇึ
ࢩ࣮ࢯࡢㄢ♴⚟ࡧࡼ࠾㛗ᖌࡢ㸧࣮ࢱࣥࢭ㸱➨࣭㸰➨㸦Ჷ⪅⏤⮬୙ᗘ㍍࣭ᗘ୰ࠊ㛗ᖌࡢㄢ೺
஦௙ࡿࡅ࠾࡟ู✀⫋ྛࠊࡽ࠿ဨ⫋タ᪋ࡃാ࡛ࡃ㏆ࡢά⏕ࡢ⪅ᡤධࡓࡗ࠸࡜࣮࣮࣭࢝࣡ࣝࣕ
࠸⪺ࢆヰ࡛ᙧࡓࡗ࠸࡜ヰࡕ❧ࡸ㛫᫬ࡓ࠸✵ࠊ࡟ᚰ୰ࢆ࡝࡞㡪ᙳࡢ࡬ົᴗࡿࡼ࡟ゴッࡸᐜෆ
ሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟⧊⤌タ᪋ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ౪ᥦࢆᩱ㈨࡞⬟ྍ㛤බࠊ㝿ࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㞟཰
࡞ࡘ࡞ⓗேಶ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ࡜⪅ᡤධࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞࠸ఏᡭ஦⾜ࡸ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡟ᮇ୰
ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⛣࡬఍♫⪅ᝈࢆⅬຊࡢᐹほࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀࡾࡀ
≉ࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣ࢆ㛫᫬ࠊࡋࡾධฟ࡬㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬ࡸ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡾࡼ㡭
ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆᏑಖ࣭㞟཰ࡢᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࡢ࡛Ⅼどࡢ⪅ᝈࠊࡣ㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬ࠊ࡟
ࡗ࡜࡟⪅➹ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿㛤࡟➼⪅✲◊ࠊ⏕ᏛࠊẸᕷࠊࡎࡽ㝈࡟⪅ᡤධࡣ⪅⏝฼
᥈ࡢ⊩ᩥ࠸ྂࠊࡣࡽ࠿⪅ᡤධࡿࡍ஦ᚑ࡟㤋᭩ᅗࠊᖺ㛗ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋࢫࢭࢡ࢔ⓗ㍑ẚࠊ࡚
 ࠋࡓࡅཷࢆ༡ᣦࡢ࡝࡞࠺ࡽࡶ࡚ࡋ᫂ㄝࢆᐜෆࡢヰࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡸ᪉ࡋ
ࢢࣥࣜࣉࣥࢧᘧࡲࡿࡔ㞷࠺ࡽࡶ࡚ࡋ௓⤂ࢆே࠸ࡋぶࠊ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ㝆௨ᮇ୰ࠊࡓࡲ 
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆᡤሙᒃࠊ࡛࠿࡞ࡢࡾࡲ㞟࡞࠿ࡸ⦆ࡿ࠶ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
▱ぢ㢦࡚࡭ࡍࡣෆᅬࠊ࡛୰ࡢά⏕㣴⒪࠸㛗ࠋࡿ࠶࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡋࡼ࠿࡞ࠊࡤ࠼ゝ࡟࠸࡚ࡾ࠶
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ⷧᕼࡶࡾࡀ࡞ࡘࡢ㒊ෆࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃ࡞ࡋ࡜せᚲࢆຓᢇ஫┦ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡾ
ྠࠋࡓ࠸࡚ࡗṧࡣࡾࡀ࡞ࡘࡿࡍ᮶ࡁ⾜ࢆ⯋ࡢ࠸஫ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ⦕࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡶ࡛ࢀࡑ
㔜ࡶ࡟㔜ఱࠊࡀ࡝࡞ಀ㛵࡞ⓗศᏊ࣭ศぶࡢ࡛ᴗస⪅ᝈࠊࡉ㏆ࡢ㔛㒓ࠊ⦕ࡓࡗ⫱࡛⯋౪Ꮚࡌ
ᅋ㞟࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࣥ࢖ࡢᗘ⛬ே㸳ࠊࡶࡾࡲ㞟ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾධฟࡀ⚾ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞
ࡸぢⰼࠊࡁ࡜ࡿࢀゼ࡬ᅬ⏕඲࡚ࡋ㐃㛵࡟✲◊ᰝㄪࠊࡢࡶ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔ
ࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡝࡞ࡁ࡜ࡿࡍࢆ᮰⣙ࡢၥゼ࡟ࡏぢࢆ㢦ࠊࡁ࡜ࡿࡍຍཧ࡟஦⾜ෆᅬࡢ࡝࡞⚍ᾴ⣡
ᑡᗂࠊࡸ⪅㦂⤒఍἞⮬ࠊࡣ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡋࡈ㐣࡚ࡋࢆヰ࠸࡞ࡢ࠸ࢃࡓࠊ࡛Ꮿᒃࡢ࠿ㄡࡢ
ࡸⲔ࠾࡜ࡽᙼࠋࡓ࠸ࡀᛶዪࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࡃࡼ࠿࡯ࡢ࡜ࡇࢆ᝟஦㒊ෆࠊࡾࡼ࡟ᡤධࡢࡽ࠿᫬
ᙼࡀ⪅➹ࡢ⪅ཧ᪂ࠊࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇࡃ⪺࡛ࡽഐࢆࡾㄒ᫇ࡢኈྠ⪅ᝈࠊ࡟఍ᶵࡍࢃ஺ࡳ㣧ࢆ㓇
࿌ሗࡢ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕ࡢᡤ㣴⒪ࡃࡺ࡚ࡋ໬ኚࠊࠎ᪥ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ㄳࢆ࠼ᩍࡽ࠿ࡽ
㛵ࡢ࡜ࡽᙼࠋࡓࡁ࡚ࡋࡶࡾࡓࡋࢃ஺ࢆぢព࡟࠸஫ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐜኚࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡾࡓࡅཷࢆ
௚ࡀே㸰࡟࡛ࡍࠊ࡟㛫ᮇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡂ㐣ࡀ᭶ṓࡢୖ௨ᖺ01ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆಀ
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 ࠋࡓࡋ⏺
ࡉ⨨タ࡚࠸࡙ᇶ࡟⣙බࡢᚋゴッࠊ࡛ࡲ᭶㸱ᖺ5002ࡽ࠿᭶01ᖺ2002ࠊ࡟ูࡣ࡜ᰝㄪ✲◊ᮏ 
ࡅ࠾࡟⟇ᨻ㞳㝸⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛ᴗ஦ࠋࡓࡋ୚㛵࡟ࠖᴗ஦ᰝㄪド᳨ᐇ஦⑓ࣥࢭࣥࣁࠕࡓࢀ
ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅㦂⤒ᖐ᚟఍♫ࡧࡼ࠾⪅ᡤධᡤ㣴⒪ࠊ࡟ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᫂✲ࢆែᐇᐖ⿕ࡿ
ࡋ࡜࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࠊ࡟ᰝㄪࡢࡑࠋࡓࢀࡉ᪋ᐇࡀࠖᰝㄪែᐇᐖ⿕ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ⑓ࣥࢭࣥࣁࠕ
ࡼ࠾࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ௚ࠊࢆᯒศ࡟ࡽࡉࠊ᫂ㄝᰝㄪࡢ࡛ᡤ㣴⒪ྛࠊᡂసࡢ⚊ᰝㄪࠊࡋຍཧ࡚
 ࠋࡓࡗ⾜࡟ඹ࡜ဨጤウ᳨ࡧ
 
 ȸȥȓǿȳǤ3.4
ࠊࡣ࡛㝵ẁࡢᮇึࠋࡓࡗ⾜࡚ࡋ⥆⥅࡟ⓗ㝵ẁࠊ࡛ࡲᖺ0102ࡽ࠿ᖺ2002ࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
ᑐࠊ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟㦂యࠖ࠸⑓ࠕࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡟ⓗ┠ࢆ࡜ࡇ࠺⿵ࢆぬឤࡸ㆑▱ࡢෆᡤ㣴⒪
㦂⤒ࠊ࡚ࡗࡑ࡟⬦ᩥⓗ఍♫ࡓࡗ࠸࡜ᇦᆅࡸ㛫᫬ࠊࡣึᙜࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗㄒࢆྐேಶ࡟⪅㇟
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏬ィࢆᯒศ࡞ࣟࢡ࣐ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍᡂᵓ෌ࢆ㊧㌶ࡢ⏕ேࡓࢀࡽㄒ࡟ⓗ
ࡢdne-nepoࠊࡣ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ┠ᅇ㸯ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏬ィᅇ㸰ࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ㝿ࡢࡑ
ࠊࡣⓗ┠ࡢࡑࠋࡓࡋഛ‽ࢆ᥋㠃໬㐀ᵓ༙ࡓ࠸⏝ࢆࢻ࢖࣭࣮࢞ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿ࡞ࡽ࠿┠㡯ၥ㉁
ࡉẚᑐ࡜⬦ᩥⓗ఍♫ࡢ࡝࡞௦᫬ࢆࢀࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆࢺࣥ࣋࢖ࣇ࢖ࣛ࡞ࠎᵝࡓࡋ㦂⤒ࡀேಶ
ኚࡢ≧⑓ࠕࠖṔᏛࠕࠖṔ᪘ᐙࠕࠊࡣࢻ࢖࣭࣮࢞ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡟࡜ࡇࡿࡏ
ิ⣔᫬ࠊ࡚ࡗࡑ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢ࡝࡞ࠖṔᒓᖐࡢ࡬⧊⤌ά⏕ࡢ௚ࡢࡑࠕࠖṔᴗస⪅ᝈࠕࠖ໬
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛┠㡯ၥ㉁࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⟅ᅇ࡟ⓗ
ሗ᝟ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪࡢ┠ᅇ㸯ࠋࡓࡋ⏬ィࢆᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖໬㐀ᵓ㠀ࠊࡣ┠ᅇ㸰
ࡾ᣺ࢆ⏕ேࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡽࡀ࡞ぢ࡟ࡶ࡜ࡀ⪅➹࡜⪅㇟ᑐࠊࡋᡂసࢆ⾲ᖺྐேಶࠊ࡟࡜ࡶࢆ
 ࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡅ௜࿡ពࢆά⏕ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡘࡘࡾ㏉
ࡿࡼ࡟㱋㧗ࠊࡣ㢟ၥࡢ኱᭱ࠋࡓࡗ࠿ࡘࡪ࡟㞴ᅔ࡞ࠎᵝࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ᪋ᐇࡊ࠸ࠊࡀࢁࡇ࡜
ᡂ࣭ᮇᖺ㟷ࡸᮇᑡᗂࠊࡣ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬⪅㇟ᑐࡢ㝆௨௦07ࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡢ༷ᛀ
࠿ࠊࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟⟅ᅇࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸㛗ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀᩘᖺ㐣⤒ࡢࡽ࠿㦂⤒ࡓࡗ࠸࡜ᮇே
ࡇࡘࡋࢆᗎ㡰ࡢ㦂⤒ࡸ௦ᖺࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࡀ࠼⟅ࡅཷ࡞᫕᭕ࠊ࡚ࡋ㛵࡟᫬᪥ࡢ஦᮶ฟࠊࡘ
ᑐࢆᴗసࡢࡋฟ࠸ᛮࠋࡓࡋࡃࡷࡋࡃࡂࠊࡳ࡝ࡼ࡝ࡘࡢࡑࡀሙࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡜ࡿࡡᑜࡃ
ࡿ࡞࡟㱋㧗ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪏ࡶ㌟⮬⪅➹ࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ᙉ࡟⪅㇟
ࠊ࡚ࡗ࠼࠿ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸ࡶ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ᠈グ࡟᫂㩭ࠊࡶ࡛༙ᚋ௦07ࠊࡃࡁ኱ࡣᕪேಶࠊ࡝࡯
 ࠋࡓࢀࡉᛕᠱࡀୗపࡢᛶ⬟ྍ㍑ẚࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃࡘࡽࡤࡀࢱ࣮ࢹࡢࠎಶ
ࡗ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡗࡃࡘࢆ⾲ᖺࠊࡾࡼ࡟⑕㑇ᚋࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁࡸୗపࡢຊどࡿࡼ࡟㱋ຍࠊࡓࡲ
␎ࡃࡍࡸぢࠊࡾࡓࡋࢆ࣮ࣆࢥ኱ᣑࠊࡶࡽࡕࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡋ㏻ࢆ┠࠿࡞࠿࡞ࠊࡶ࡚
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡳࡾࡲ࠶ࡣᯝຠࠊࡢࡢࡶࡓࡳ࡚ࡋኵᕤ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡝࡞ࡿࡍ໬ᘧ
ഛ‽࡟ࡾ࡞ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡶࡉ⇍ᮍࡢ࡚ࡋ࡜࣮࣮࣡ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ㌟⮬⪅➹ࠊ࡚࠼ຍ
ࡅࡽࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡵࡌࡣࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡀࡓࡗࡔࡾࡶࡘࡔࢇࡒࡢ࡚ࡋࢆ
ࡋ㊊୙ࡀ㆑▱ࡢࡵࡓࡿࡍ᥼ᨭࢆࡽᙼࠊࡁ࡜ࡔࢇ࡝ࡼࡀ⟅ᅇࡸࢀⷧࡀ᠈グࡢᡭࡾㄒࠋࡓࡗࡔ
࡚ᙜࢆⅬ↔ࠊ࡚ࡋᚚไࢆ⪅㇟ᑐࡓࡵጞࡾㄒࢆࣈ࢕ࢸࣛࢼࡓࢀእࡽ࠿࣐࣮ࢸࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚
ࠊࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡟࠺ࡼ࠺ᛮࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ໬㐀ᵓࢆሙࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡋ┤
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ᑐ㇟⪅ࡢㄒࡿຊ࡟ᢲࡉࢀ࡚ࠊ㸰᫬㛫ࢆ㐣ࡂ࡚ࡶࠊィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ༙ศࡶ㉁ၥ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊ10ே࡯࡝ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀ⤊ࢃࡗࡓẁ㝵࡛ࠊぢ┤ࡋࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⚾⮬㌟ࡀࠊㄒࡾᡭࡓࡕࡢẚ㍑ⓗඹ㏻ࡋࡓㄒࡾཱྀ࡟Ẽ࡙ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡢ≉ᚩࡣࠊ70௦௨ୗࡢⱝ࠸ᒙࡼࡾࠊ70௦௨ୖࡢᒙ࡛ࡳࡽࢀࠊ㇏࠿࡞ࢼࣛࢸ࢕ࣈࡢ⏕
ᡂ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊㄒࡾᡭࡓࡕࡣࠊ⒪㣴ᡤ࡛ࡢ⏕άࢆࠊࡘࡽ࠸࡞ࡀࡽ
ࡶ஫࠸࡟ຓࡅྜࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟㄂ࡾࢆᣢࡕࠊຊᙉࡃㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢㄒࡾࡣࠊಶேࡢㄒࡾ
࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ㞟ᅋ࡛ຓࡅྜࡗ࡚ࡁࡓ⏕άࡢㄒࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋಶேࢆ㞟✚ࡉࡏࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㞟ᅋࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ࣐ࢡࣟ࡞ศᯒ࡛ࡣࠊ┦஫స⏝ࡢどⅬࡀᢤࡅⴠࡕ࡚࠸ࡓࠋ⏕άࡢㄒࡾࢆグ
㏙ࡋࠊศᯒࡍࡿ࡟ࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡞┦஫స⏝ࢆక࠺ᝈ⪅㞟ᅋ࡬࡜ࠊศᯒᑐ㇟ࡢどⅬࢆ㌿᥮ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
௨ୗࡢⅬࡀ኱ࡁ࡞ኚ᭦⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊศᯒどⅬࢆᨵࡵࡓࠋศᯒどⅬࢆࠊ⒪㣴ᡤෆࡢ
㞟ྜⓗ࡞᫬㛫ࡢὶࢀࡸᝈ⪅♫఍࡟ඹ㏻ࡍࡿព࿡య⣔࡬࡜ኚ᭦ࡋࡓࠋࡇࡢኚ᭦ࡣࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࠊ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠊᝈ⪅♫఍ࡢ⏕ά࠾ࡼࡧᩥ໬ࢆ⪃ᐹࡍࡿどⅬ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ศᯒどⅬࡢኚ᭦ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗィ⏬ࡑࡢࡶࡢࡶኚ᭦ࡋࡓࠋ㸯ᅇ┠ࡢ༙ᵓ㐀໬
࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠㸦ᖺ㱋ࠊධᡤࠊᅬෆ⤖፧ࠊ㌿㝔࣭෌ධᡤࠊᐙ᪘ᵓᡂ࡞
࡝㸧௨እࠊᚲࡎࡋࡶ㉁ၥ㡯┠ࡢ㡰␒࡟ࡇࡔࢃࡽࡎࠊࠕ⑓࠸ࠖయ㦂ࢆࠊㄒࡾᡭࡀᨭᣢࡍࡿ᫬
㛫ឤぬ࡛ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᑐ㇟⪅ࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈࢆඃඛࡍࡿ᪉㔪࡬࡜ᨵࡵࡓࠋ᫬௦ⓗ࡛᫬⣔ิ
ⓗ࡞᫬㛫ࢆព㆑ࡋࡓᅇ⟅ࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡽࡢ᫬㛫ⓗ࡞ὶࢀࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ⮬ᕫࡢ⤒
㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㸯ᅇ┠ࡢ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ᪉㔪㌿᥮࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜึィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ㸰ᅇ┠ࡢ
㠀ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ┠ⓗࡶኚ᭦ࢆຍ࠼ࡓࠋಶேྐᖺ⾲ࡣ⥅⥆ࡋ࡚సᡂࡋࡓࡀࠊ┠ࢆ㏻
ࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞ࡃ࡜ࡶࡼ࠸࡜⪃࠼ࠊ➹⪅ࡢഛᛀ㘓࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㸰ᅇ┠ࡢ࢖ࣥࢱࣅ
࣮࡛ࣗࡣࠊㄒࡾᡭࡀࠊ⒪㣴⏕άࡢ࡞࠿࡛ࠊ≉࡟῝ࡃ㛵୚ࡋࡓ࡜ᛮ࠺ࡶࡢࢆ୰ᚰ࡟ࠊ᣺ࡾ㏉
ࡗ࡚ㄒࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊㄒࡾᡭࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕࠊホ౯ࢆಁࡍ㉁ၥࢆព㆑ⓗ
࡟⾜ࡗࡓࠋ㸯ᅇ┠࡜㸰ᅇ┠ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜ࡛ࠊ┦஫࡟▩┪ࡍࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࢀࡤࠊ☜ㄆࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ࡘ࡜ࡵࡓࡀࠊከࡃࡣ➹⪅ࡢᝈ⪅♫఍࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡃࡿࡶ
ࡢࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㸰ᅇ┠ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊゎ㔘࡟ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ࠶ࡿㄒࡾࡀᚓࡽࢀࡓࡾࠊ
㸯ᅇ┠ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀ࿧ࡧỈ࡜࡞ࡾࠊᑐ㇟⪅ࡢゎ㔘ࡀ῝ࡲࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ
ᑐ㇟⪅ࡢ㑅ᐃࡢᡭἲ࡟ࡣࠊ㞷ࢲ࣐ࣝᘧࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸦Oscar L1959=2003㸹1961=1986㸧
ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡇࡢ㑅ᐃ᪉ἲࡣࠊ᭱ึࡢᑐ㇟⪅࡟ࡼࡗ࡚ḟࡢᑐ㇟⪅ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࠊ
ᑐ㇟⪅ࡢㄒࡾࡢ࡞࠿࡟ฟ࡚ࡁࡓⓏሙே≀ࡸᑐ㇟⪅࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ࠊ㛵㐃ࡍࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿᑐ㇟⪅࡟㐃⤡࣭᥋ゐࢆヨࡳࡿࠊே㛫㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ฼⏝ࡋࡓࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᪉ἲ
࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡢึᮇẁ㝵࡛ࡣࠊಖ೺ㄢࡢᖌ㛗ࠊ୰ᗘ࣭㍍ᗘ୙⮬⏤⪅Ჷ㸦➨㸰࣭➨㸱ࢭࣥࢱ
࣮㸧ࡢ┳ㆤᖌ㛗࠾ࡼࡧ⚟♴ㄢࡢࢯ࣮ࢩ࣭࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊඛ࡟ᑐ㇟⪅࡟㟁ヰࡸ
ゼၥ࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢱࢡࢺࢆ࡜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢ࠶࡜ࠊ➹⪅ࡀᑐ㇟⪅ࡢ⮬Ꮿࢆゼၥࡋ࡚ࠊㄪ
ᰝ┠ⓗ࡞࡝ࡢ㊃᪨ࢆㄝ᫂ࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋㄪᰝ୰ᮇࡢẁ㝵࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊ」ᩘࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࡀ࡛ࡁࡓࠋᙼࡽ࡟ࡼࡿ⤂௓࠿ࡽࠊ┤᥋ᑐ㇟⪅Ꮿ࡟ゼၥࡋࠊ
ㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࢆồࡵࡓࠋ 
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࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࠿ࡽࡣࠊᑐ㇟⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࠿ࡽࡳ
ࡓᑐ㇟⪅ࡢ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࠊᑐ㇟⪅ࡢ㑅ᐃ࡟ᙺ࡟ࡓࡗࡓࠋࡲࡓࠊಖ೺ㄢࡸ୰ᗘ࣭㍍ᗘ୙⮬⏤
⪅Ჷ㸦➨㸰࣭➨㸱ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡢᖌ㛗ࠊ⚟♴ㄢࡢࢯ࣮ࢩ࣭࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࠿ࡽࡣࠊᑐ㇟⪅ࡢ㞀
ᐖᗘࡸᑐ㇟⪅ࡀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟⪏࠼࠺ࡿ᫬㛫࡞࡝ࠊᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⪅࡬ࡢ㓄៖࡟ᙺ❧ࡘ
᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
㸯ᅇ┠࠾ࡼࡧ㸰ᅇ┠࡜ࡶ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᚋࡣࠊࡑࡢሙࡢ≧ἣࡸࠊ➹⪅⮬㌟ࡢឤ᝟ࡸὝᐹࠊ
┬ᐹ࡞࡝ࢆࣀ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋࡓ㸯㸳㸧ࠋ 
୰ᮇ࠿ࡽᚋᮇ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊᝈ⪅♫఍࡟࠾ࡅࡿ㢼⩦ࡸࡋࡁࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓඹ
᭷ࡉࢀࡓព࿡య⣔࡬࡜↔Ⅼࢆ⛣ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ⮬ࡽࡀ㛵୚ࡋࡓලయⓗ࡞⏕άᐇ㊶
㸦ᝈ⪅సᴗࠊ┳ྲྀࡾࡢࡋࡃࡳࠊ஫ຓ⤌⧊࡛ࡢάື࡞࡝㸧ࢆࠊᥥ෗ⓗ࠿ࡘヲ⣽࡟ㄒࡗ࡚ࡶࡽ
ࡗࡓࠋ୰ᮇ࣭ᚋᮇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊᝈ⪅♫఍࡛㏻⏝ࡍࡿ࢖ࢹ࢕࣒࢜ࡸࠊ≧ἣࢆ⤌⧊໬ࡍ
ࡿ㝿࡟⏝࠸ࡿㄒࡾࡢᯟࢆᯒฟࡋࠊࡑࡢㄒࡾࢆᨭ࠼ࡓ⏕άᐇ㊶࡟╔┠ࡋࡓࠋ㑅ᐃࡣࠊࠕ⑓࠸ࠖ
ࡢయ㦂ࢆ࠿ࡓࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓேࠎࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ⮬἞఍⤒㦂⪅ࠊ┴ே఍ࡢ఍㛗⤒㦂⪅ࠊᥥ෗࡟
ᐩࢇࡔࠊࡍࡄࢀࡓㄒࡾᡭࢆ᜛ពⓗ࡟㑅ࡧฟࡋ࡚ࠊබᘧ࣭㠀බᘧ࡞࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢ௚ࠊࠗ೜఍୍ฎ࠘ࡢᇳ➹࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓධᡤ⪅㸰ྡࠊ᐀ᩍ⤌⧊ࡢୡヰே㸯ྡ࡟
ࡶࠊᮏㄪᰝ┠ⓗࢆㄝ᫂ࡋ࡚᪂ࡓ࡟ㄪᰝ౫㢗ࢆ⾜࠸ࠊ༠ຊࢆ௮࠸ࡔࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᝈ⪅࡜ࡣู࡟ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴཎ࿌ᘚㆤᅋ࡜ࡋ࡚ッゴ࡟ᚑ஦ࡋࡓᘚㆤኈ㸰ྡ
㸦⏨ᛶ㸯ྡࠊዪᛶ㸯ྡ㸧࠿ࡽࡶ㠀ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ⿢ุࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࣁࣥ
ࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆᨵࡵࡉࡏࠊ᪂ࡋ࠸どⅬ࡛ᤊ࠼┤ࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᚑ
᮶ࡢ⒪㣴ᡤ♫఍࡜Ṍㄪࢆඹ࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠊᝈ⪅ࡢᩥ໬࡬ࡢホ౯ࢆኚᐜࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡀࠊ㞟ᅋෆ㒊ࡢどⅬ࡛ࠊᝈ⪅ᩥ໬ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ⒪㣴ᡤ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨࡸᝈ
⪅ࡢࡳ࡟㝈ᐃࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊ࠿࠼ࡗ࡚◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓゎ㔘ࡀ࿘㎶໬ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑ
ࢀࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊᮏ◊✲࡟࠿࠿ࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡍ࡭࡚ࡢពぢࠊࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࠊ㛵ᚰࠊ
ࠕኌࠖࢆᣠ࠺ࡇ࡜ࢆពᅗⓗ࡟⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊッゴ࡟࠾ࡅࡿ඲య♫఍ࡢព࿡࡙ࡅࡢኚᐜࡢࣉ
ࣟࢭࢫࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊཎ࿌ᘚㆤኈࡢㄒࡾࡣ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ㛤ጞࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ◊✲ィ⏬᭩ࢆసᡂࡋࠊ
ࡑࢀࢆከ☻඲⏕ᅬᅬ㛗࠾ࡼࡧ┳ㆤ㒊㛗ࠊಖ೺ㄢࠊ≉ู୙⮬⏤⪅Ჷ㸦➨㸯ࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊ୰
ᗘ࣭㍍ᗘ୙⮬⏤⪅Ჷ㸦➨㸰࣭➨㸱ࢭࣥࢱ࣮㸧ࡢᖌ㛗࡟ᥦฟࡋࠊㄪᰝࡢチྍࢆᚓࡓࠋྠᵝ࡟ࠊ
ከ☻඲⏕ᅬ⮬἞఍ࠊ┣ே఍࡟ࡶ◊✲ィ⏬᭩ࢆᥦฟࡋࠊㄪᰝࡢチྍࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊࡍ࡭࡚ࡢ
ㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭩㠃࡟࡚◊✲࡬ࡢ༠ຊ࠾ࡼࡧㄽᩥබ⾲ࡢྠពࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ
㸷❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟⪅࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝࠊᑐ㇟⪅ࡢᕼᮃ࡟ࡼࡾᅬྡࡸᐇྡࢆබ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡣࠊࡍ࡛࡟ᮏேࡢᡭ࡟ࡼࡿ⮬ఏᮏࢆ㸰෉ฟ∧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇྡ࡛ࣁࣥࢭࣥ⑓ッ
ゴ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇άືࢆάⓎ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡓே≀࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ෗┿ࡶྵࡵ࡚ࠊ
බ⾲ࡢチྍࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖグࡢ㏻ࡾࠊᮏ◊✲ࡢᐇᆅㄪᰝᡭ㡰ࡣࠊ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࠕ೔⌮⥘㡿ࠖ➨㸰᮲ࠝ┠ⓗ࡜◊✲
ᡭἲࡢ೔⌮ⓗጇᙜᛶࠞ➨㸱᮲ࠝࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡜ேᶒࡢᑛ㔜ࠞࠊ࠾ࡼࡧࠕ೔⌮⥘㡿࡟
ࡶ࡜࡙ࡃ◊✲ᣦ㔪ࠖࠕ㸯㸬◊✲࡜ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ㓄៖஦㡯ࠖࠕ㸱㸬グ㏙ⓗ㉁ⓗㄪᰝ࡟
࠾ࡅࡿ㓄៖஦㡯ࠖ࡟୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ୎Ꮡႎ˟ᅈƷ৑᫱ၲ5
 
⫼ⓗྐṔࡿࡅ࠾࡟⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘ࡟ゎ⌮ࡢ࡬య඲ࡢ✲◊
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟せᴫࡢᅬ⏕඲☻ከࡿ࡞࡜ྎ⯙ࡢ✲◊ᮏࠊࡕࡢࡓࡋ♧ࢆᬒ
 ӪഭƷሊ૎၏ȳǻȳȏ1.5
ᅜࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ྂࡣ※㉳ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࠸⑓ࡿࡍᅾᏑ᮶௨ྐ᭷ࠊࡣ⑓ࣥࢭࣥࣁ
࡚ࡋᐃ㝈࡟㐝ฎࡧࡼ࠾ᗘไࡢ㝆௨௦㏆ࡓࢀࡉ❧タࡀࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡟㇟ᑐᰝㄪࢆᡤ㣴⒪❧
 ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ᫂ㄝ
ࡢᐃไᖺ 7091ࠋࡿ࠶࡟ᮇ἞᫂ࠊࡣ➃Ⓨࡢ⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࡓࡋᘝ⩻ࢆ⏕ேࡢࡕࡓ⪅ᝈ
ᚔ࡛⾤ࠊ࡚ࢀࡉ㝖᤼ࡶࡽ࠿఍♫ⴠᮧࡶࡽ࠿ᐙࠊࡣ㸧ྕ 11 ➨ᚊἲ㸦ࠖ௳ࣝࢫ㛵ࢽ㜵ணⓂࠕ
タ᪋ࡿࡍᐜ཰ࠊࡣᚋᐃไࠋࡓࡗ࠶࡛ᚊἲࡓࡵᐃࢆࡾࡲ⥾ࡾྲྀࡿࡍᑐ࡟⪅ᝈ࠸ࡽࡿ࠸࡚ࡋᚉ
⮬ࡿࡍ᥋㏆ࠊ௦᫬࠸ࡋ㈋ࡀᐙᅜࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀ⨨タࡢᡤ㣴⒪ࠊࡾ࡞࡜せᚲࡀ
ࡢ✲◊ᮏࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡀᡤ㣴⒪࡛ᆅྛࠊࡳ㐍ࡀ⏬ィ࡛ᙧࡢ❧ྜ㐃ࡿࡼ࡟㈨ฟࡢయ἞
⒪ࡓࢀࡉ⨨タ࡟ᖺ 9091ࠊ࡛࠿࡞ࡢࡁືࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶᅬ⏕඲☻ከࡿ࠶ࡶ࡛ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇᰝㄪ
 ࠋ㸧㸴㸯ࡿ࠶࡛ᡤ㣴
ࠊ࡟࠿࡯ࡢ⪅ᝈ࢖ࣛࠊࡣ࡟⪅ᅔ㈋ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋື㐃࡜⟇ᨻ㈋ᩆࠊࡣࢀὶࡢࡇࠊࡣᐇ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ⪅ࡘࡶࢆᬒ⫼ⓗ఍♫࡞ࠎᵝࡓࡗ࠸࡜፬᫓኎ࠊ⪅ᝈ⑓ᛶࠊ⪅⑓⚄⢭ࡸ⪅㱋㧗
⫼࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋฎᑐࠊࡾࡃࡃ࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡘ୍࡚ࡋ࡜⪅ᅔ㈋ࢆࡽᙼࠊ࡛ࡲࢀࡑ
ศࢆࡽᙼࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᮇ᫬ࡓࡵࡌࡣࡌ⏕ࡀ⏺㝈࡟᪉ࡾࡸࡢࡑࠊࡵࡓࡿࡍ࡟␗ࢆᬒ
ࡑࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ⟇ᨻ㈋ᩆ࡞ⓗ⌮ྜࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍฎᑐ࡛᪉ࡾࡸࡓࡋ㐺ࠊࡋ㢮
ࢦࢸ࢝ࡿࡼ࡟ᬒ⫼ⓗ఍♫ࠊࡽ࠿⟇ᨻ㈋ᩆࡿࡍᑐ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜⪅ᅔ㈋ࡢ୍༢ࠊࡵࡓࡢ
࠺ࡇࠊࡶࠖ௳ࣝࢫ㛵ࢽ㜵ணⓂࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ᥮㌿࡜࡬⟇ᨻ㈋ᩆࡿࡍᑐ࡟࡜ࡈ࣮ࣜ
 ࠋ㸧25-101㸸0691 ᕝᑠ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡚ࡋ࡜ᚊἲࡓࢀࡉᐃไ࡚ࡗࡑ࡟ࢀὶࡓࡋ
᪋ᐜ཰ࠊࡁാࡀᅗពࡢᐙᅜ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠼ᢚࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆᢸ㈇㈝බࠊࡣ࡛⟇ᨻ㈋ᩆࠊࡓࡲ
ࠊࡣᡤධࠊࢀࡉ⏝㐺ࡶ࡟⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᐃ㝈ࡣᡤධࡢ࡬タ
ᡤ㣴⒪ࡽ⮬ࠊࡋࡶࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟⪅࠸࡞ࡢࡾᐤ㌟ࡘ࠿ࠊ࡛⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢࠖᾉᾋࠕ
࡜ࡇࡿࡍ࡜ᢸ㈇ࡢ⪅ົ⩏㣴ᢇࡢ⪅ᝈࡧࡼ࠾ேᮏ⪅ᝈࠊࡣ⏝㈝ࠊྜሙࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋᡤධ࡬
 ࠋࡓࡗ࠶࡛๎ཎࡀ
ࡓࡿ࠶࡛⟇ᨻ㈋ᩆࠋࡓࡋ࡜ⴠࢆᙳࡶ࡟ά⏕ᐜ཰ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣไᢚࡢᢸ㈇㈝බࡓࡋ࠺ࡇ
ࠊࡀ⪅ࡿࡍ㉮㏨ࠊࡎ࠼ゝࡣ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ㐝ฎࡢఫ㣗⾰ࡿࡅ࠾࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊࡵ
ࡋஈࡶ⨨ฎࡢ࡝࡯࠺࠸࡜⒪἞ࠊࡣ᫬ᙜࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗ࡝࡯๭஧ࡶࡽ࠿ᡤ㣴⒪ࡢ࡝
ࡸ┐✼ࠊ㐀ᐦࡢ㓇ࠊ࠸ㄵࡿࡼ࡟ಀ㛵ⓗᛶࡢዪ⏨ࠊ༤㉃ࠊ࡚ࡋ࡜ࡳ៘ࡢࠎ᪥ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡃ
ࡢ࡝࡟ᖖࠊࡣ࡛ഃႠ㐠タ᪋ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜ࡀ࡝࡞ᘬྲྀ㜌ࡢ࡜㒊እࠊ⸘⊋ᭀ஘
⪃࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᛂᑐࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢ࠿ࡢࡿࡁ࡛⌮⟶࡚ࡋᐃᏳࢆά⏕ᐜ཰࡟࠺ࡼ
ࡿ࡞࡜ᐃつ๎⨩ࡿࡍᑐ࡟⪅ᝈࡓࡋ཯㐪࡟ᐃつෆᡤࠊୗࡢ௵㈐ࡢ㛗ᡤᡤ㣴⒪ࠊࡀࡢࡓࢀࡽ࠼
ࡉືⓎ࡚ࡋ࡜ࡵࡋࡏぢࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍไᢚࢆືᭀࡢ⪅ᝈࠊ࡟ࡁ࡜ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖᶒ᮰᳨ᡄᠬࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀ
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ࡲࡓࠊᏳᐃࡋࡓ⒪㣴ᡤ㐠Ⴀ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊࠕၥ㢟ࡢ࠶ࡿᝈ⪅ࠖࡢศ㞳ࡀᥦ᱌ࡉࢀࠊᅜ
❧⒪㣴ᡤࡢタ⨨ࡀᾋୖࡋࡓࡢࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ࡀⓎ➃࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ᪤Ꮡࡢᗓ┴
❧ࡢ⒪㣴ᡤ࡜ࡣู࡟ࠊᅜࡢ⟶⌮࡛ࠕၥ㢟࠶ࡿᝈ⪅ࠖࢆ཰ᐜࡍࡿࡇ࡜ࡀィ⏬ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
1930 ᖺ࡟ࡣࠊ᭱ึࡢᅜ❧ࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࡜ࡋ࡚㛗ᓥឡ⏕ᅬ㸦ᒸᒣ㸧ࡀ㛤ᡤࡋࠊ⥆࠸࡚
ᰩ⏕ᴦἨᅬ㸦⩌㤿㸧ࠊᐑྂ⒪㣴ᡤ㸦Ἀ⦖㸧ࠊᫍሯᩗឡᅬ㸦㮵ඣᓥ㸧ࠊᅜ㢌ឡᴦᅬ㸦Ἀ⦖㸧ࠊ
ᮾ໭᪂⏕ᅬ㸦ᐑᇛ㸧࡞࡝ࡀࡑࢀࡒࢀ㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ㸦ᒣᮏ 1997㸸139-41㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
᭱ึ࠿ࡽᝈ⪅ࡢ⣲⾜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ཰ᐜඛࢆỴࡵࡓ࡜ࡍࡿグ㘓ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᐇ᪋ẁ㝵࡛ࡣࠊᅜ
❧ࡶᗓ┴❧ࡶྠࡌ㐠Ⴀ᪉㔪ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᅜ❧⒪㣴ᡤࡢタ⨨᫬ᮇࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡢὶࢀࡢ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼ࡛ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋタ⨨ィ⏬ࡀ㐍ࡴ࡞࠿ࠊࠕⓂண㜵ࢽ㛵ࢫࣝ௳ࠖࢆᩆ㈋ᨻ⟇࡛ࡣ࡞ࡃࠊឤᰁ⑕ࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿබ⾗⾨⏕ࡢどⅬ࠿ࡽᨵṇࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀࠊ⾜ᨻ୺ᑟࡢࡶ࡜ࠊィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋᅜ
❧⒪㣴ᡤࡢタ❧ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ⩣ 1931 ᖺࠊࠕⓂண㜵ࢽ㛵ࢫࣝ௳ࠖࡣࠊࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖ㸦ἲ
ᚊ➨ 58 ྕ㸧࡬࡜ᨵṇࡉࢀࠊධᡤࡢᑐ㇟⪅ࡣࠕᾋᾉࠖࣛ࢖ᝈ⪅࠿ࡽࡍ࡭࡚ࡢᝈ⪅࡬࡜ᣑ኱
ࡉࢀࡓ㸯㸵㸧ࠋࡇࡢືࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⒪㣴ᡤࡢ⟶⌮ࡣᅜࡀ┤᥋⾜࠺᪉ྥ࡬࡜㐍ࡳࠊࡑࡢᩘࡶୖ
グࡢ㸳ࣨᡤ࠿ࡽ⌧ᅾࡢ 13 ࣨᡤ࡬࡜ቑ኱ࡋࡓ㸯㸶㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ཰ᐜᝈ⪅ࡢ♫఍ⓗ⫼ᬒࡣከ
ᵝ໬ࡋࡓࠋ 
ᡓᚋࡢ⒪㣴ᡤࡣࠊ་⒪ࡢ㐍Ṍ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞ኚ㠉ࢆ࡜ࡆࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊࡑࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿᝈ⪅♫఍ࡢືྥ࠿ࡽࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
1948 ᖺࠊᢠࣁࣥࢭࣥ⑓⸆࣭ࣉ࣑ࣟࣥࡀⓏሙࡋࡓࠋ᭱ึࡣ་ᖌࢆྵࡵࠊከࡃࡢᝈ⪅ࡓࡕ
ࡶ᠜␲ⓗࡔࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ἞㦂ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀ┠࡟ぢ࠼࡚ࡼࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊ࠿ࡽࠊࣉࣟ
࣑ࣥᢞ୚ࢆᕼᮃࡍࡿᝈ⪅ࡀẅ฿ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᝈ⪅࡬ࡢࣉ࣑ࣟࣥᢞ୚ࢆồ
ࡵࡓࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿ㐠ືࡀࢃࡁ㉳ࡇࡗࡓࠋࡇࡢ㐠ືࡣࠊࣉ࣑ࣟࣥ⋓ᚓ㜚த࡜࿧ࡤࢀࠊᡓ
๓ࡢᝈ⪅⮬἞ࢆᇶ┙࡟ࠊᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㐠ື㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ1951 ᖺ࡟ࡣࠊྛ⒪㣴ᡤࡢᝈ⪅⮬἞఍ࡀ⤖᮰ࡋࡓ඲ᅜ
ᅜ❧Ⓜ⒪㣴ᡤᝈ⪅༠㆟఍ࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊࡽ࠸ண㜵ἲ㜚த࡛ࡣࠊ♫఍᚟ᖐࢆክぢࡿᝈ⪅
ࡓࡕࡢᛮ࠸ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ♫఍ඪࡸඹ⏘ඪࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᨻඪࡸࠊ⤖᰾⒪㣴ᡤࡢᝈ⪅
ࡓࡕࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ᪥ᮏᝈ⪅ྠ┕࡞࡝ࡢᨭ᥼ࡢࡶ࡜ࠊࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖࡢᨵṇࢆồࡵ࡚❧ࡕୖ
ࡀࡗࡓࠋᙼࡽࡣࠊࡑࡢ┠ᶆ࡟ࠊᙉไ཰ᐜࡢ᧔ᗫࠊ♫఍᚟ᖐᨻ⟇࡬ࡢ㓄៖ࠊẸ୺୺⩏ⓗ࡞᪋
タ㐠Ⴀࠊᕪู࣭೫ぢࢆ࠺ࡅࡿᐙ᪘࡬ࡢ⏕άಖ㞀ࢆᥖࡆࠊኌࢆ࠶ࡆࡓࠋ㐠ືࡣࠊ඲ᅜࡢ⒪㣴
ᡤ࡛ࠊ㸯ᖺࡕ࠿ࡃ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1953 ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀࡓࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖ
࡛ࡣࠊᙼࡽࡢ㢪࠸ࡣ୍㒊ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊᝈ⪅ࡢ⤯ᑐ㝸㞳ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓෆᐜ
ࡀኚ᭦ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
♫఍᚟ᖐ࡟ᑐࡍࡿᅜࡢᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠊ1958 ᖺࠊ⒪㣴ᡤㄢ㛗఍㆟࡛ࠊ㏥ᡤ⪅࡬ࡢ᥼ㆤࡢ
ࡓࡵࡢᡤᖏ᭦⏕㈨㔠ጤク㈝ 40 ୓෇ࡀண⟬໬ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊ✚ᴟⓗ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊ♫
఍᚟ᖐ᪋⟇ࢆᡴࡕฟࡍ࡜࠸࠺᪉ྥ࡬࡜㌿᥮ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪋⟇ࡀࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ᭷ຠࡔ
ࡗࡓ࠿ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࠊ♫఍᚟ᖐࢆ┠ᣦࡍ⪅ࡓࡕࡣቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋከ☻඲⏕
ᅬ࡛ࡣࠊ1956ᖺ࡟ 18ேࠊ1957࡟ᖺ 35ேࠊ1958ᖺ࡟ 22ேࠊ1959ᖺ࡟ 27ே࡜ࠊẖᖺ 30
ே๓ᚋࡢ♫఍᚟ᖐ⪅ࢆฟࡋࡓ㸯㸷㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᭱┒ᮇ࡟ࡣ 1,800 ேࢆ㉺࠼ࡿᝈ⪅ࡀ⏕
άࢆ࡜ࡶ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ1950ᖺ௦࡟ࡣ 1,000ே࡬࡜ῶᑡࡋࠊࡑࡢࢫࣆ࣮ࢻࡣᖺࢆ㔜ࡡࡿࡈ
࡜࡟ຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
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ᅜࠊ࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋቑࡀࡉᐇ☜࡟ᯝຠ⒪἞ࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡜ࡿධ࡟௦ᖺ 0691ࠊ࡟ࡽࡉ
ᡤ㣴⒪ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆኻᦆ࡞ⓗ῭⤒ࡿࡼ࡟ᗏᚭࡢ⟇ᨻ㞳㝸⏕⤊ࡶ
య㌟࣭┣ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉ㐍ಁࢆᖐ᚟఍♫ࠊ࡚ࡅタࢆタ᪋⏘ᤵࡢࡵࡓࡢ⪅ᝈࠊ࡟ෆ
࠿ഃᅜࡀ᱌ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡝࡞⏬ィࡿࡍྜ⤫෌ࢆᡤ㣴⒪ࠊࡋ㢮ศࢆ⪅ᝈ࡟࡝࡞⪅㱋㧗ࠊᐖ㞀
࡟ά⏕ᡤ㣴⒪ᮇ㛗ࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧㸮㸰㸧746㸸7891 ఍㆟༠⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁᅜ඲㸦ࡓࢀࡉ♧ᥦࡽ
ࡋ᣸㡻ࡧࡓࡧࡓࡣ⏬ィࠊࡎࡽࡓ࠸ࡣ࡟ゝᥦ⟇ᨻࡓࡗྲྀࡳࡃࢆ᝟ᚰࡢࡕࡓ⪅ᝈࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ
 ࠋࡓ
ኻࢆ࿡ᐇ⌧ࡣᖐ᚟఍♫ࡢࡽᙼࠊࡾࡲࡌࡣࡀ໬㱋㧗ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡜ࡿ࡞࡟㝆௨௦ᖺ 0791
ࠊࡀ᪉ࡢၿᨵቃ⎔ࡿ࡞ࡽࡉࡢᡤ㣴⒪ࡓࡗ࡞࡜ᐙ᳇ࡢ⤊ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺
6991ࠊࡲࡲࡢែ≧࡞ⓗ┠ྡࠊࡣࠖἲ㜵ண࠸ࡽࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜㢟ㄢ࡞ᐇษࢁࡋࡴ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ⥆ࠊ࡛ࡲࡿࢀࡉṆᗫ࡟ᖺ
 
 ᙲಒƷטဃμᄶٶ2.5
㟁ࡽ࠿㒊ᚰ㒔ࠊࡋ⨨఩࡟すࡢ㒔ிᮾࠊࡣ㸧ࢇ࠼࠺ࡻࡋࢇࡐࡲࡓ㸦ᅬ⏕඲☻ከᡤ㣴⒪❧ᅜ
ࠊึᙜ❧タࠋࡿ࠶࡛ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡿࡁ࡛╔฿࡛ᗘ⛬༙㛫᫬୍⣙࡛࠸⥅ࡾ஌ࢆࢫࣂࡸ㌴
㐍ࡀ໬ᆅᏯ࡟ᣲ୍࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓࠊࡀࡓࡗ࠶࡟࠿࡞ࡢᅬ⏣ࡿࡀᗈࡀᯘ᳃ࡢ㔝ⶶṊࠊࡣᆅࡢࡑ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟࡛ࡲࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ࣥ࢘ࢱࢻࢵ࣋ࡢᚰ㒔ࡣᅾ⌧ࠊࡳ
ࡢᆤ 006 ୓ 3 ࡣ✚㠃ᆅᩜࡢ᫬❧タࠋ㸧㸯㸰ࡿࡍ᭷ࢆ✚㠃ᆅᩜࡢᆤ୓ 01 ࡣ࡛௒ࠊࡣᅬ⏕඲
ຍቑࡢᩘ⪅ᝈࠊࡣ࡛ᙇᣑࡢᮇึ࿴᫛ࠊ࡟≉ࠋࡓࢀࡉ࡞ࡀᙇᣑࡢᅇ㸵ᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡗࡔࡉᗈ
㊊⮬⤥⮬ࠊ࡝࡞ࡿࢀࡉቧ㛤ࡀ⏿Ᏻ៘ࡿࡁ࡛స⪔ࡀࡽ⮬ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ᙇᣑ࠺క࡟
ࡕࡓ⪅ᝈࢁࡋࡴࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃ⾜ࡣᙇᣑࡓࡗ❧┠ࠊࡣᚋᡓࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀᙇᣑࡓࡋᣦ┠ࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡶᅾ⌧ࡣࢀࡑࠊࡾ࡞࡟ࢇ┒ࡀືά໬⥳࡞ⓗⓎ⮬ࡿࡼ࡟
ࡗࡼ࡟኱ᣑࡢ⪅㇟ᑐࡿࡼ࡟ṇᨵࡢᚊἲࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ྡ 003 ࡛᫬㝔㛤ࡢᖺ 9091ࠊࡣဨᐃ
ࡶ࡜ࡇࡓࡋ㘓グࢆ኱᭱ཤ㐣࡜ྡ075,1 ࡣ࡟ᖺ0691ࠊ࠼㉺ࢆྡ000,1 ࡀဨᐃࡣ࡟ᖺ1391ࠊ࡚
࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⪅ᝈつ᪂ࡣ࡟௦ᖺ 0891ࠊࡾ࡝ࡓࢆ㏵୍ࡢ㝆ୗ࡟ࠎᚎࠊࡣᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠶
⚾ࡃ࠸࡚ࢀࡲ㎸࠸㏣࡟㙐㛢ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞㞴ᅔࡢฟ᤬㈝Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ඛࡅཷࡁᘬࡢ⪅ᝈ࠸࡞ࡢሙࡁ⾜ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣᅬ⏕඲☻ከࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀᡤ㣴⒪❧
ࡑࠊࡀྡ11 ࡽ࠿㸧㸱㸰ᅬᩗ῝ᘏ㌟❧⚾ࡣ࡟ᖺ2991ࠊࡀྡ45 ࡽ࠿㸧㸰㸰ᅬᗫ៘❧⚾ࡣ࡟ᖺ2491
ᡤධࡓ࠸ྡ885ࠊࡣ࡟᫬Ṇᗫࠖἲ㜵ண࠸ࡽࠕࡢᖺ6991ࠋࡓࡁ࡚ࡋᅬ㌿࡬ᅬ⏕඲☻ከࢀࡒࢀ
ࡢᩘ⪅ᡤධࠋ㸧0102 ᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡿ࠶࡛ṓ0.08 㱋ᖺᆒᖹࠊྡ382 ࡣ࡛Ⅼ᫬ᖺ9002ࠊࡀ⪅
 ࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡍࡲࡍࡲࡶᚋ௒ࠊࡣ໬㱋㧗࡜ᑡῶ
 
 ෇ဃƷϋ৑᫱ၲ3.5
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࢀゐ࡟༢⡆࡚࠸ࡘ࡟ά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡣ࡛ୗ௨
࡟࠺ࡼࡿ࠸ࡶ⪅ᡤධࡿࡍ⌧⾲࡜ࠖᮧ࡞㆟ᛮ୙ࠕཱྀࠖධ࠸࡞ࡢཱྀฟࠕࢆᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁ
ࢸࢫࢩ࡞࠺ࡼࡿࡍ⤖᏶࡛ࡇࡇࡀ࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶ࡢ⏕ேࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ά⏕ࠊ㸧0002 ᮏᅧ㸦
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࡀ࣒
 04
࠸࡚ࢀࡽࡅศ࡟༊ᆅ⪅ᝈ࡜༊ᆅဨ⫋ࡣ࡛ࡲ㡭௦ᖺ 0591ࠊࡾ࠶ࡀࡅศ༊ࠊࡣ࡟㒊ෆᆅᩜ
ࠊሙᾎ㏻ඹࠊࡣ࡟༊ᆅ⪅ᝈࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀᐊົ஦ࠊᲷ⒪἞ࡸᲷ⑓ࠊࡣ࡟༊ᆅဨ⫋ࠋࡓ
♩ࠊࢻࣥ࢘ࣛࢢࠊᡤ␆ᐙࡢ࡝࡞⯋㇜ࠊ⯋㭜ࠊᗑ኎ࠊ♫⚄ࠊ㝔ᑎࡸ఍ᩍࠊᰯᏛ୰ᑠࠊᡤ㣗⤥
 ࠋ㸧㸲㸰ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㛫✵ά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡾ࠶ࡀሙⴿⅆࠊᡞ஭ࠊᐊ᭩ᅗࠊ㝔ᐜ⨾㧥⌮ࠊᇽᣏ
ࠋ࠺ࡼࡋ᫂ㄝࡽ࠿ᡤධࡣࡎࡲࠋ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࠎேࠊ࡛ᡤሙ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠊ࡛ࡲ㡭ᖺ 8491ࠋࡿࢀࡽࡵ່ࡀᾎධࡢᣢಖ₩Ύࡸẘᾘࡢ≀ࡕᣢࠊ࡜ࡿࡍᡤධࡀ⪅ᝈཧ᪂
࡟ࡕࡢࡓࢀࡉ㔠᥮࡜࡬ๆ⏝㏻ෆᅬ࡛ⓗ┠ࡢṆ㜵኱ᣑᰁឤࡧࡼ࠾㉮㏨ࠊࡣ㔠ᣢᡤࡢࡕࡓ⪅ᝈ
࠶࡟ูࡣ࡜⯋࡝࡯㛫㐌㸯࡚ࡵྵࢆ࡝࡞ࡁ⥆ᡭࡓࡋ࡜ࠎ⣽ࠊࡣ⪅ᝈཧ᪂ࠋࡓࢀࡉᡠ࡜࡬ேಶ
ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍࡈ㐣ࢆ༙኱ࡢᖖ᪥ࠊࡕࡢࡓ⤒ࢆ㛫ᮇࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍࡈ㐣࡛Ჷ⑓㞳㝸ࡿ
 ࠋࡓࢀࡉチࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡾୗ࡜࡬⯋
ࡓࡗ࡞࡜┣ࡣ࠸ࡿ࠶⏤⮬୙య⫥࡚ࡗࡼ࡟⾜㐍ࡢẼ⑓ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㢮✀ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡣ࡟⯋
ࡽᬽࡀࡕࡓ౪Ꮚࡢ‶ᮍṓ 81ࠊ⯋⑕㍍ࡍࡽᬽࡀ⪅ࡿࡁ࡛ࡀ❧⮬㎶㌟ࠊ⯋⏤⮬୙ࡍࡽᬽࡀ⪅
ࡀ⯋፬ኵࡍࡽᬽࡀኈྠ⪅ᝈࡓࡋ፧⤖ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉព⏝ู࡛ዪ⏨ࢀࡒࢀࡑࠊࡾ࠶ࡀ⯋౪Ꮚࡍ
㢼ᒇ㛗ࡓࡗ࡞㐃ࡘ㸲ࡀᐊᒃࡿ࡞ࡽ࠿␚ 21 ࡣ⯋ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ᚋᡓ࡟୺ࡣࡢࡿࡁ࡛
ᒃࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣ๓௨ࠋࡓ࠸࡚࠸ࡘࡀሙ࠸Ὑᡭ࡜ᡤ౽ྠඹࡣ࡟⬥୧ࡢ⯋ࠊ࡛ⓗ⯡୍ࡀࡾస࡞
ᾘゎࡣ࡟௦ᖺ0791 ࡣά⏕ࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᒃ㞧ࡀே21 ࡣ࡟ࡁ࡜࠸ከࠊே㸶ࡽ࠿ே㸴࡟ᐊ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀቃ⎔ࡿࡁ࡛ࡀά⏕࡚ࡋ❧⊂ࡀ፬ኵ࡜ࡦࡣ࠸ࡿ࠶ࡾ࡜ࡦࡣ࡛௒ࠊࢀࡉ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋ⌧෌࡟౛ࢆ௦ᖺ 0491 ࡓࡗࡔ๓ࡾࡓᙜࡀά⏕ྠඹࠊ࡜࠺࠸࡜ࡣࡾࡪࡋࡽᬽ
ࠊࡀ⪅ࡢ␒ᙜࠋ᫬㸴๓༗ࡣ㣗ᮅࠋࡿࡲጞࡽ࠿ᗘᨭࡢⲔ࠾ࡢ๓ࡢ㣗ᮅࠊࡋᗋ㉳ࡣ࡟༙᫬㸳๓༗
⾜࡛࡜ࡈᒇ㒊ࢆࡆୖ௙ࡢ⌮ㄪࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜㣗⤥ࠋࡃ࠸࡟࠸ࡽࡶࢆ㣗⤥ࡢศᒇ㒊࡛ࡲᡤ㣗⤥
ⷃࡸࢇ࡝࠺ࠊࡾࡓ࠸↝ࢆ㨶ࡓࢀࡉฟࠊࡾࡓࡵ ࢆỒჯ࿡ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺
࠿༙᫬8 ๓༗ࠊ࡜࠶ࡢࡅ௜∦ࡢ㣗ᮅࠋࡓ࠸࡚ࡵỴࢆ␒ᙜ⌮ㄪ࡛࡜ࡈᒇ㒊ࠊ࡜ࡾࡓ࡛ࡺࢆ㯏
ࡀ≧⑓ࠋࡿࢀࡉ᪋ᐇࡀᴗసࡢ᪥ࡢࡑࠊୗࡢ╩┘ࡢ௵୺ሙᴗసྛࠋࡓࢀࡉጞ㛤ࡀᴗస⪅ᝈࡽ
ࡽࡋ࠿࡟࡞࡛ࡲ⪅⏤⮬୙ࡽ࠿౪Ꮚࠊ࡚ࡋ࡜఍ᶵࡢࡂ✌࠸㐵ᑠࠊ࡚࠸㝖ࢆ⪅࠸࡞ࡅാ࡚ࡃ㔜
༙᫬1 ᚋ༗ࠋ༙᫬11 ๓༗ࡣ㣗᫨ࠋ஢⤊࡛᫬11 ๓༗ࡣᴗస⪅ᝈࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡀᴗసࡢ
࡛ࡲ๓㣗ኤࡣ౪Ꮚࠊᚋࡢࡑࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀᑕὀ㸧ࡺࡋ࠺ࡩ࠸ࡓ㸦ἜᏊ㢼ྎ࡚࡟Ჷ⒪἞ࠊࡽ࠿
άࢆ㛫᫬⏤⮬ࡢࡇࠊࡣ⪅ࡓࡾ೉ࢆ⏿࡟ෆᆅᩜࠋࡿ࡞࡜㛫᫬⏤⮬ࡣே኱ࠊࡾ࠶ࡀᙉຮࡢᰯᏛ
ከࡀ㛫᫬ࡢࡇࡣࡢࡿࡌ⯆࡟⌫㔝ࡣ࡟ࡁ࡜ࠊᲦᑗࡸ◻ᅖࠊࡓࡲࠋ࠺⾜ࢆࢀධᡭࡢ≀స࡚ࡋ⏝
࠿⪅ࡃ࠿ࢆờࡧ෌࡛⏿ࠋ㛫᫬⏤⮬ࡶᚋࡢ㣗ኤࠋ࠸᪩ኚ኱࡜᫬㸲ᚋ༗ࡣ㣗ኤࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿
㸷ࡣⅉᾘࠋࡓࡗ࠶ࡀ᪉ࡋࡈ㐣ࡢ࠸ᛮ࠸ᛮேྛࠊ࡝࡞⪅࠺⯙ぢࢆ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ⏕㣴࡛Ჷ⑓ࠊࡽ
⏿ࠊࡾࡓ࡛ࡺࢆࢇ࡝࠺࡛๓⮬ࠋࡿῶࡀ⭡࡞ࡳࠊࡵࡓࡃ࠶ࡀ㛫᫬࡛ࡲ㣗ᮅࡢḟࡽ࠿㣗ኤࠋ᫬
࿅㢼ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡭㣗࡚ࡗసࢆ㣗ኪࠊ࡜ࡾࡓࡋ࠿ࡩࢆࣔ࢖࣐ࢶࢧࡓࢀ࡜࡛
 ࠋࡓࢀࡉ⏝฼ࡀሙᾎ⾗බࡢูዪ⏨ࠊࢀࡉ࠿Ἓࡀ‮࡟᪥᭙㔠Ỉ᭶ࠊࡣ
ࠊᓊᙼ᫓ࠊࡁࡘ㣰ࡢᮎᖺࠋࡓ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡶ≀ࡋദࡢ࡜ࡈ⠇Ꮨࠊ࡜ࡿ࡞࡟௦ᖺ 0491ࠊࡓࡲ
ẖࡰ࡯ࠊ࡜ࢫ࣐ࢫࣜࢡࠊ఍⏘≀஦㎰ࠊ఍ື㐠ࠊᘧ఍࠾ࠊࡾ㋀┅ࠊ⚍㟋៘Ꮨ᫓ࠊぢⰼࡸ⚍ⰼ
ᅋᩍ᐀⪅ᝈࠊࡢࡶࡿࡍ౪ᥦࡀഃタ᪋Ⴀ㐠ࠊࡣ஦⾜ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃணࡀ஦⾜ࡢࡽࡋ࠿࡟࡞᭶
ㄪ༢ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡢࡶࡿࡼ࡟᱌ᥦࡢࡽ࠿ഃ⪅ᝈࠊࡢࡶࡴࡋᴦ࡛య඲⪅ᝈࢆ఍ἲࡢయ
㸧801㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡓࡗ࠶࡛㛫᫬ࡢࣞࣁࡢ᫬୍ࡢ࠿࡞ࡢࡋࡽᬽᡤ㣴⒪࡞
 ࠋ㸧㸳㸰
41 
ࡶࡕࢁࢇࠊࡇ࠺ࡋࡓᝈ⪅ࡓࡕࡢᬽࡽࡋࡪࡾࡶࠊ㛗࠸㝸㞳⏕άࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࡣ᫬௦ࡈ࡜
࡟ኚ㑄ࡋ࡚࠸ࡃࠋ≉࡟ࠊᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿ⒪㣴ᡤ᪋タ㐠Ⴀࡢ㏆௦໬࡟ࡼࡗ୍࡚ኚࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
㣗⣊஦᝟ࡣ 1950 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜࠿࡞ࡾᨵၿࡍࡿࡋࠊ⩏ົᩍ⫱ࡢᬑཬ࡟క࠸⒪㣴ᡤෆࡢᏛᰯ
ࡣศᰯᢅ࠸࡜࡞ࡾࠊᩍᖌࡀὴ㐵ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ1960 ᖺ௦࡟ࡣࠊฟᙇ㈍኎࡜
ࡋ࡚ࠊ㟁Ẽᗑࠊᐙලᒇࠊⰼᒇࠊὒ᭹ὒရࠊ㠐ᒇࡸ║㙾ᒇࠊࣃࣥᒇ࡞࡝ࡀฟධࡾࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࠋ1970 ᖺ௦࡟ࡣࠊ⡆༢࡞᪥⏝㞧㈌ࢆ㈍኎ࡍࡿ኎ᗑࡣࡍ࡛࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪂ࡓ
࡟ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡀ❹ᕤࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㣗ᩱရࡲ࡛ࡶ㉎ධ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ㸦ከᦶ඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸧ࠋ᫬௦ࡀୗࢀࡤୗࡿ࡯࡝ࠊࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖࡣᐇ㉁ୖṚ
ᩥ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ1980 ᖺ௦࡟ࡣ㈙࠸≀ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆእ࡛῭ࡲࡏࡿ⪅ࡸᅜෆ᪑⾜
࡟ฟ࠿ࡅࡿ⪅࡞࡝ࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓ㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ධᡤ⪅༠㆟఍ 1977㸹2001㸧ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟᪋タ㐠Ⴀࡢ㏆௦໬ࡣࠊேࠎࡢ⏕ά࡟ከᵝᛶ࡜㛤ᨺឤࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
5.4žဃ෇ኵጢſƷಒᙲƱƦƷ٭ᢟ 
ḟ࡟ࠊ඲⏕ᅬ࡟࠾ࡅࡿ୺࡞ࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡢᩘࡔࡅࢆẚ
㍑ࡍࢀࡤࠊᡓ๓ࡼࡾࡶᡓᚋࡢ᪉ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤌⧊ࡢᶵ⬟ⓗഃ㠃࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ
ᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕ά࡟῝ࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᡓ๓ࡢ᫬௦࠿ࡽⓎ㊊ࡋࡓࠕ⏕ά⤌⧊࡛ࠖ࠶ࡿ
㸦ᅗ 1ࠊᅗ 2ཧ↷㸧ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ㸯ᝈ⪅⮬἞఍ࠊ㸰᐀ᩍᅋయ⤌⧊ࠊ㸱ฟ㌟ᆅᇦ᠓ぶ఍㸦┴
ே఍㸧ࠊ㸲㊃࿡࣭ࢧ࣮ࢡࣝάືࠊ㸳฼┈ᅋయ➼ࡢศ㢮࡛ࠊྛ⤌⧊ࡢ≉ᚩࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 


ಶ
ே ඲ဨຍ┕ 
 
⯋  ⯋㛗఍  ඲⏕ᖖ఍ 
 
⾜ᨻᶵ⬟ 
┦஫ᢇຓᶵ⬟ 
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
 
௵ពຍ┕ 
 
۔᐀ᩍᅋయ 
᪥ⶈ᐀ၐ⾜఍㸦M43 -㸧ࠊ┿᐀ሗᜠ఍㸦T3-㸧ࠊ┿ゝ᐀኱ᖌㅮ
㸦T10 -㸧ࠊ᪥ⶈṇ᐀๰౯Ꮫ఍㸦M35-㸧Ọ௦⚄♫ዊ㈶఍㸦T5-㸧⛅
ὠ༠఍㸦T5-㸧ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡឡᚨ఍㸦S6-㸧ࠊ 
 
┦஫ᢇຓᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
 
௵ពຍ┕ 
 
۔┴ே఍ 
 
┦஫ᢇຓᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
௵ពຍ┕ 
 
۔㊃࿡࣭ⱁ⾡㞟ᅋ㸺ᡓ๓㸼 
ᅖ◻఍㸦T-S22-㸧ࠊᑗᲦ఍㸦T-S25-㸧ࠊ┅᱂఍㸦S3-㸧ࠊ⛅ග఍
㸦⳥ࡢ఍㸧㸦S24-㸧ࠊḷ⯙ఄᅋ඲⏕ᗙ㸦T10-S28㸧ࠊ㡢ᴦᅋ㸦S4-
ᡓ୰㸧ࠊᴦኌ఍㸦᫛࿴ึᮇⓎ㊊㸸ヲ⣽୙᫂㸧ࠊ㔝⌫༠఍㸦S7-37㸧 
 
ḧồ඘㊊ᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
 
௵ពຍ┕ ᾘ㜵ᅋ 
 
 
⮬⾨ᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
 
ᅗ  ᡓ๓ࡢᝈ⪅♫఍࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ



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ᅗ  ᡓᚋࡢᝈ⪅♫఍࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ 
5.4.1धᎍᐯ඙˟ 
ᝈ⪅⮬἞఍ࡢ㉳※ࡣࠊ⒪㣴ᡤ㛤㝔࡜࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓ⯋㛗఍࡟࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ⯋㛗఍࡜ࡣ࡝࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ㸲㒊ᒇ㸦㸯㒊ᒇ᭱኱ 12 ேᐃဨ㸧40ே⛬ᗘࡢ
⯋ဨ࡟ࡼࡿ㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࡓ⯋㛗ࡓࡕࡢ㞟ࡲࡾࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡓ๓ࡲ࡛ࠊ⯋㛗ࡢ㑅
ฟࡣࠊึᮇ࡟ࡣ㸲ࣨ᭶ࡈ࡜࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࠊᅬࡢᣦᑟ⪅࡛࠶ࡿ㝔㛗ࡀࡑ
ࡢ௵࿨࡟࠶ࡓࡗࡓࠋࡑࡢ୺࡞௙஦ෆᐜࡣࠊᅬ࠿ࡽࡢ≀ရ㓄⤥ࡢศ㓄ࠊ⯋ဨࡓࡕࡢὙ℆≀ࡢ
㞟㓄ࠊࡑࡢ࡯࠿㝔ෆࡢ⾜஦ࡸዊ௙άືࢆඛᑟࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ⯋㛗࡟ࡣࠊ㐠Ⴀ⤌⧊ഃ
࠿ࡽࡢពᛮࡸ᪉㔪ࢆୖពୗ㐩ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⣽ࠎ࡜ࡋࡓ㞧⏝࡟⮳ࡿࡲ࡛ከࡃࡢ௙஦ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ 
ಶ
ே ඲ဨຍ┕ ⯋  ⯋㛗఍  ඲⏕఍   
 
⾜ᨻᶵ⬟ 
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
 
௵ពຍ┕ 
۔᐀ᩍᅋయ 
᪥ⶈ᐀ၐ⾜఍㸦M43 -㸧ࠊ┿᐀ሗᜠ఍㸦T3-㸧ࠊ┿ゝ᐀኱ᖌㅮ
㸦T10 -㸧ࠊ᪥ⶈṇ᐀๰౯Ꮫ఍㸦M35-㸧Ọ௦⚄♫ዊ㈶఍㸦T5-㸧⛅
ὠ༠఍㸦T5-㸧ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡឡᚨ఍㸦S6-㸧ࠊ᪥ᮏ⪷බ఍㸦S22-㸧 
 
 
┦஫ᢇຓᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
௵ពຍ┕ ۔┴ே఍ 
 
 
┦஫ᢇຓᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
௵ពຍ┕ 
۔㊃࿡࣭ⱁ⾡㞟ᅋ 
㸺ᡓ๓㸼ᅖ◻఍㸦T-S22-㸧ࠊᑗᲦ఍㸦T-S25-㸧ࠊ┅᱂఍㸦S3-
㸧ࠊ⛅ග఍㸦⳥ࡢ఍㸧㸦S24-㸧ࠊḷ⯙ఄᅋ඲⏕ᗙ㸦T10-S28㸧ࠊ㡢
ᴦᅋ㸦S4-ᡓ୰㸧ࠊᴦኌ఍㸦᫛࿴ึᮇⓎ㊊㸸ヲ⣽୙᫂㸧ࠊ㔝⌫༠఍
㸦S7-37㸧 
 
㸺ᡓᚋ㸼 
ᩥⱁᗙ㸦S24-6㸧ࠊⱝⴥྜၐᅋ㸦S27 ヲ⣽୙᫂㸧ࠊከ☻፬ே఍
㸦ࡉࡊἼ఍ S36ࠊ⏕ⰼ఍ࠊ࠾⩦Ꮠࡢ఍ S49 ➨ 3 ࢭࣥࢱ࣮፬ேࢢࣝ
࣮ࣉ㸧㸦S26-40㸧ࠊ㟷ⴥࣇ࢛ࢺࢡࣛࣈ㸦S28 -㸧ࠊ➨ 3 ࢭࣥࢱ࣮ⰼ
࡜ᮌࡢ఍㸦S44-㸧ࠊ㟷ⴥ㔮ࡾࢡࣛࣈ㸦S46-㸧ͤ᪥ᮏ඲⏕ᨭ㒊ࡢ᭷
ᚿࠊࢸࢽࢫࢡࣛࣈ㸦S48 -㸧ࠊẸㅴࢆᴦࡋࡴ఍㸦S47-㸧ͤ➨ 1 㔜୰
୙⮬⏤⯋ᆅ༊㝈ᐃࠊ㝡ⱁ࡜ᴦࡋࡴ఍㸦㝡ⱁᐊ㸧㸦S53-㸧ͤసᴗ⒪
ἲ࠿ࡽⓎᒎࠊ㸦ከ☻ⲡ๰఍㸧ࠊ㸦࠿ࡌ࠿఍㸧ࠊ㸦࡝ࡌࡻࡗᏊࢡࣛ
ࣈ㸧ࠊ㸦ከ☻ࢲࣥࢫࢡࣛࣈ㸧ࠊ㸦ࣁࣥࢻ࣋ࣝࢆᴦࡋࡴ఍㸧ࠊ㸦ࢤ
࣮ࢺ࣮࣎ࣝ㟷ⴥ఍㸧ࠊ㸦ከᦶ࢝ࣛ࢜ࢣࢡࣛࣈ㸧ࠊ㸦Ṋⶶ㔝▷ḷ
఍㸧ࠊ㸦⦅ࡳ≀஺ὶ఍㸧ࠊ㸦࡝ࢇࡄࡾ఍㸧ࠊ㸦ⱆ⏕఍㸧 
 
 
ḧồ඘㊊ᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
 
༙௵ពຍ┕ ۔฼┈㞟ᅋ 1㸸సᴗᚑ஦⪅㐃⤡఍㸦S37-㸧 
 ປാ⤌ྜⓗᶵ⬟ 
ࢭ࣑ࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
༙௵ពຍ┕ 
۔฼┈㞟ᅋ 2㸸⮬ຓ㞟ᅋ 
ឡ཭఍㸦S21-㸧ࠊ㞴⫈⪅ࡢ఍㸦S26-㸧ࠊ┣ே఍㸦S30 -㸧ࠊከ☻
⪁㱋⪅఍㸦S45-㸧ࠊ࿴ྜ఍㸦⩏㊊⪅ࡢ఍㸧㸦S32-㸧ࠊᙅど⪅఍
㸦S31-㸧ࠊ࢔ࣜࣛࣥ఍ࠊ஫ຓ఍ 
 
ᶒ฼୺ᙇᶵ⬟ 
⮬ຓᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
 
༙௵ពຍ┕ ۔ࡑࡢ௚ 1 
ከ☻യ⑘㌷ே఍ࠊࡴࡘࡳ఍ࠊከᦶ࣮࢝ࢡࣛࣈ㸦S43-㸧 
 
 
ࢭ࣑ࣇ࢛࣮࣐ࣝ⤌⧊ 
௵ពຍ┕ ۔ࡑࡢ௚ 2㸸ᨻඪᨭ㒊࠾ࡼࡧඪ཭఍ 
⮬Ẹඪࠊ♫఍ඪࠊඹ⏘ඪࠊබ᫂ඪ 
  
ᨻ἞άືᶵ⬟ 
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝᶵ⬟ 
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ࢆ࡝࡞ᮃせࡢ⪅ᝈࠊࢀࢃྜࡋヰ࡛఍㛗⯋ࡢࡇ࡚࡭ࡍࡣ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟ά⏕ࡢ⪅ᝈࠊࡓࡲ
ᝈ࡜ᡤ㣴⒪ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㏙㝞࡟ഃႠ㐠タ᪋ࢆᮃせࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࡾ࡜
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗᢸࡶ๭ᙺࡢࡋΏᶫࡢ⪅
ᐜ཰ࡢ⪅ᝈ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ኱ᣑࡀ⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢᅜࠊࡾධ࡟௦ᖺ 0391ࠊᚋࡢࡑ
኱࡟Ⴀ㐠ࡢᡤ㣴⒪ࡍࡲࡍࡲࠊࡣ἞⮬⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ౛ẚ࡟ࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࡣᩘ⪅
ணࡓࡗྜぢ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋᑐ࡟⪅ᝈࡿ࠼ቑࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆຊ㡪ᙳ࡞ࡁ
࡞ᚓࢆࡿࡊࡏᏑ౫ࡍࡲࡍࡲ࡟ຊാປࡢ⪅ᝈࠊࡣ⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉୖィࡀ⟬
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿
ࠊ࡟ࡽࡉࠊࡵࡌࡣ࠼㉺ࢆே000,1 ࡣᩘ⪅ᝈࡽ࠿௦ᖺ0391ࠊࡣ࡛㘓グᩘ⪅ᐜ཰ࡢᅬ⏕඲☻ከ
㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᩘேከ᭱࡜ᙉே005,1ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦ᖺ0491
タ᪋ࠊ࡜ᙉྡ 001 ᩘဨ⫋⥲ࡓࡵྵࢆ⫋ㆤ┳࡜ົ஦ࠊྡ㸴㹼㸳ࡣᖌ་ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋ㸧672
 ࠋ㸧541㸸9991 ఍ဨጤ㞟⦅☻ከ఍἞⮬㸦ࡓ࠸࡚ࡋ࿊㟢ࡀ㊊୙ဨேࡿࡅ࠾࡟
⿵ࢆ㊊୙ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋཬἼ࡟ⴭ㢧࡟ά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡿࢃ㛵࡟ఫ㣗⾰ࠊࡣ㡪ᙳࡢࡑ
ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ᨭࢆႠ㐠ࡢᡤ㣴⒪ࡀືάࡢ⪅ᝈࡢ⑕㍍ⓗ㍑ẚࠊ࡟ࡵࡓ࠺
ࡗ࡞ࡃஸࠊࡾྲྀࡳỮᒀ⣅ࠊㆤ௓⪅⏤⮬୙ࠋࡿࡍᙜ┦࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜ᴗస⪅ᝈ
࡟ά⏕ࠊ࡝࡞⫱ᩍࠊ㧥ᩓࠊ㣗⤥ࠊ⿦⯒ࡢ㐨ࡢෆᅬࠊ⠏ᨵࡢ≀ᘓࡓࡋ໬ᮙ⪁ࠊⴿⅆࡢ⪅ᝈࡓ
 ࠋࡓࡗ㈇ࡅㄳࢆ஦௙ࡢࡽࢀࡇ࡛㔠㈤పࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊࡾ࡞࡟ᴗస⪅ᝈࡀ࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶࡞せᚲ
ࡀタ᪋ࠊ᮶ᮏࠊᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡗࡔᴗస⪅ᝈࡓࡗࡲጞ࡚ࡋ࡜ᴗస࡞ⓗㄳୗࡢタ᪋ࠊࡣึ᭱
ᖖ⏕඲࡟ᘧṇࠊ࡟ᖺ 1491ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᭰௦ࡀ⪅ᝈࢆ࡛ࡲົᴗ⌮⟶ࡁ࡭࠺⾜
ᝈࠊࡣタ᪋ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗἢ࡟ࢀὶࡓࡋ࠺ࡇࡣࡢࡓࡋ㊊Ⓨࡀ఍἞⮬ࡿࡼ࡟⪅ᝈ࡚ࡋ࡜఍
⪅ᝈࡣ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡾ࡜ࢆሙ❧ࡿࡍㄆබࡶࡽࡀ࡞ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ㛵ᶵຓ⿵ࡢタ᪋ࠕࢆ἞⮬⪅
ࡢ఍἞⮬⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟ᮇ᫬ࡢࡇࠋࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⧊⤌ࡓࢀࡽࡵㄆࡽ࠿⪅୧ࡢタ᪋࡜
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡋᡂᙧࢆ┙ᇶࡢື㐠⪅ᝈࡿࢀࡉ㛤ᒎ࡟ᚋᡓࠊࡣᒎⓎ
ࡼࡢ἞⮬⪅ᝈࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋ㡪ᙳࡃᙉ࡟఍἞⮬⪅ᝈࡀ἞ᨻඪᨻࡸ᝿ᛮࡢ⩏୺୺Ẹࠊᚋᡓᩋ
7491ࠊࡣࡢࡓࢀ⌧࡚ࡗࡔ⾲ࡀ⤖ᅋࡢ⪅ᝈࠊ࡟≉ࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀႠ㐠⧊⤌ࡓࢀࡉ⦎Ὑࡾ
࡟⪅ᝈࡶ࡜⪅୧ࠋࡿ࠶࡛த㜚ἲ㜵ண࠸ࡽࡢᖺ 3591ࠊࡾ࠶࡛ື㐠ᚓ⋓࣑ࣥࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ᖺ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡓࡋ⌧ᐇ࡚ࡋ࡜┙ᇶࡢືάࢆ఍἞⮬⪅ᝈࡣື㐠ࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ື㐠ࡿࡼ
ᐇࠊᯝ⤖ࡓࡗࢃຍࡀຊ⧊⤌࠸࡞ࡂࡿᦂࠊ࡚࠼ຍ࡟⬟ᶵࡸ๭ᙺࡢ఍἞⮬ࡢ࡛ࡲ᮶ᚑࡣ࡟ࢀࡑ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡔື㐠ࡓࡋ⌧
㡪ᙳ࠺క࡟໬ኚࡢ㢟ၥ⑓ࣥࢭࣥࣁࡸṌ㐍ࡢ⾡ᢏ⒪་ࠊ࡜ࡿ࡞࡟㝆௨௦ᖺ0691ࠊࡋ࠿ࡋ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⾶࡟㏿ᛴࡀຊࡢ఍἞⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
 ˳ׇ૙ܪ2.4.5
࠿ࡅ࠿ࡁാࡢ⪅ᝈ࡜ࡢࡶࡓࡗࡲጞ࡚ࡋಀ㛵࡟ົᴗႠ㐠タ᪋ࠊࡣయᅋᩍ᐀ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ
࡚ࡅཷࢆ㢗౫ࡢ㣴౪ࡿࡍᑐ࡟⪅Ṛࠊࡽ࠿⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣ⪅๓ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡢࡶࡓࡗࡲጞࡽ
ࡢᚰ௮ಙࠊࡣ⪅ᚋࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ໬⧊⤌࡚ࢀࡽࡵㄆࡀືάᩍᕸࡢ࡛ෆᅬࡀὴ᐀ᩍ௖ࡓ࠸
ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶࡟ࡾࡲ⥾ࡾྲྀࡢࡽ࠿ᅬࡣึ᭱ࠊࡀࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗྜࡵ῝ࢆ╬ぶࡀࡕࡓ⪅ᝈ࠸῝
ࡀయᅋᩍ௖ࡣึᙜࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡳ࡚ࡋ࡜యᅋᩍ᐀࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡾࡀᗈ࡬ࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚
࡝࡞ࢀධࡅཷࡢ⪅ᝈ࠺క࡟㙐㛢ࡢᡤ㣴⒪ࡓ࠸࡚ࡋႠ㐠࡛ὴ᐀ᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡔ୺
ࡋ࡜యᅋㄆබ࡛఍἞⮬ࡸᅬ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵㄆࡶయᅋᩍ᐀ࡢእ௨ᩍ௖ࠊࡾࡼ࡟
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ࠊࡀ஦⾜ᩍ᐀ࡢ࡝࡞⚍௖℺ࡸࢫ࣐ࢫࣜࢡࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟࡜ࡈὴ᐀ࡣ๓௨ࠊ࡜ࡿࢀࡽࡵㄆ࡚
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍᒎⓎ࡜࡬஦⾜୰ᖺࡿࡁ࡛ຍཧࡀ⪅ᝈࡢ࡚࡭ࡍෆᅬ
ࡅ࠾࡟఍♫⯡୍ࡽ࠿ࡕ❧ࡾᡂࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔ⬟ᶵⓗ௮ಙⓗᩍ᐀ࠊࡣయᅋᩍ᐀
ཧ᪂ࡸᲷ⑓ࡿ࠸ࡢ⪅ᝈ࡞⠜㔜ࠊࡣ࡟యᅋᩍ᐀ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸㏆࡟⧊⤌ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖㅮࠕࡿ
័⩦ࡿࡍࢆ࠸⯙ぢ᪥ẖ࡜ࡿ࡞࡟้ኤࠊ࡚ࡋᑐ࡟Ჷ⑓㞳㝸ࡍࡈ㐣ᗘ⛬㛫㐌1 ࡟ึ᭱ࡀ⪅ᝈࡢ
ぢࢆ⪅ࡿࡍࡃࡌྠࢆᩍ᐀ࠊࡀࡔࡢࡶࡓࡗ࡞࡟័⩦ࡀ࠸⾜࡞ⓗⓎ⮬ࡢேಶࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ
࡟㝿ࡿࡍ⨨㓄ࢆேㆤ┳ຓ⿵ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⪅ᝈ࡞⠜㔜ࡿ࠶࡟⤊⮫ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ࠺⯙
┦࡞せ㔜ࡣ࡛๓ᡓࠊ࡝࡞ࡍฟࢆே࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ఍ே┴ࡿࡍࡃࡌྠࢆ㔛㒓࡜యᅋᩍ᐀ࠊࡣ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜⧊⤌ຓᢇ஫
 ˟ʴჄ3.4.5
♫⯡୍ࠋࡿ࠶ࡀ⧊⤌࠺࠸࡜఍ே┴࡚ࡋ࡜఍࠺ྜࡵ῝ࢆ╬ぶࡀኈྠ┴㌟ฟࠊࡣ࡟఍♫⪅ᝈ
࠶ࡢࡕࡓ⪅ࡓࡋື⛣࡜࡬ᕷ㒔ࡽ࠿᪉ᆅ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆᏛ㐍ࡸ⫋ᑵࠊࡽ࠿㡭ᮇึ࿴᫛ࠊࡶ࡛఍
ࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠋࡿ࠶࡛⧊⤌࠸㏆࡟ࢀࡑࡶྜሙࡢࡇࠊࡀࡓࢀࡉᡂ⤖ࡀ఍ே┴࡟ⓗⓎ⮬࡛ࡔ࠸
࠼ఏ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ㊊Ⓨࡃ࡞ࡶࡲᚋタ㛤ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡼࡣ⦋⤒ࡢ㊊Ⓨࡢ఍ே┴ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ᗘ⛬ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
኱ࡿࡁ࡛ࡀ஦ࡳ㢗ࡸㄯ┦ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐲␯࡜ぶ⫗ࡢእࠊࡣ఍ே┴
ࡢ㛫ဨᡂࡶ࡛୰ࡢ⧊⤌ά⏕ࠊࡾ࠶࡟ಀ㛵࠺ྜࡾᅗࢆᐅ౽࡞ࠎᵝࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛⧊⤌࡞஦
 ࠋࡿ࠶࡛⧊⤌࠸ᙉࡀᛶᐦぶ
ࡢ᫓ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ㏦ࡀά⏕ࡓࡋ❧⮬ࡶ࡜ࡃ࡞ࡤ⤖ࢆಀ㛵࡞ⓗຓ஫ࠊ࡚࠸࠾࡟ᚋᡓ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀືάࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡࣞ࡞ⓗ╬ぶࡓࡗ࠸࡜⾜᪑యᅋࡸぢⰼ
 ѣ෇ȫǯȸǵȷԛឯ4.4.5
࿡㊃࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡓࡗ࠿ࡋஈ࡟Ᏻ៘ᴦፗࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡽ࠿㡭࠸ྂࡢᚋ㝔㛤ࠊࡣయᅋࡢࡇ
ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࡀഃ⧊⤌Ⴀ㐠ࠊࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜ࡿ࠶࡛⧊⤌࡞せᚲ࡟ࡢࡿࡵ៘ࢆⅭ↓࡚࠼୚ࢆ
ࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡅཷࢆᐖ㞀ࡢࡽ࠿⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊ࡟㝿ࡢ㊊Ⓨࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࢀධ
ᮇ᫬ࡓࡗ࡞࡟㱋㧗ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡃྂࡣྐṔࡢ఍ࡢ◻ࡸᲦᑗࠊࡶ࡛࠿࡞ࡢ఍࡞ᵝከ✀ከࠋࡓ
 ࠋࡓ࠸࡚࠸⥆ࡀືά࡟ࢇ┒ࡶ࡛
ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀẼே࡟ࢫࢽࢸࡸ⌫㔝ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸ࡃከࡀࡕࡓ⪅ᝈ࠸ⱝ
యᅋືά࡚ࡌᛂ࡟ࠎ᫬ࡢࡑࠊ࡝࡞ⱁ㝡ࠊ㋀⯙ࠊ᱂┅ࡸၐྜࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡗࡀୖࡀ㱋ᖺ
࠸࡚ࡋືάࡣ࡛௒ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀయᅋືάࡢࡃ࠿ࡕ 02 ࡣ࡟ᮇ┒඲ࠋࡓࡋῶቑࡶᩘࡢ
 ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡝࡯ࡿ࠼ᩘࡣ఍ࡿ
ࡁ኱ࡾࡲ࠶ࠊࡾ࠶ࡀྥഴࡿ࠸࡚࠼ቑࡣᩘࡢືάࣝࢡ࣮ࢧ࣭࿡㊃ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ᚋᡓ
ືάࣝࢡ࣮ࢧ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋⰼ㛤࡟ᵝከ✀ከ࡟ࡵࡓࡢ㊊඘ᚰ㛵ࡢᐃ≉࡛ᅖ⠊࠸࡞ࡃ
ྥࡀᚰ㛵ࡢ࡬࿡㊃ࠊࡋୖྥࡀ㉁ࡢά⏕ࠊࡤࢀࡳࡽ࠿ഃ⪅ᝈࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࡀ
ࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋᐇ඘ࡀቃ⎔ࡸ㛫᫬࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣࡢࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ᅉཎࡢຍቑࡶ࡜ࡇࡓࡋ㐍᥎࡚ࢀධࢆຊࡀഃ⧊⤌Ⴀ㐠࡚ࡋࡑ
 ƔǄׇᨼႩМ5.4.5
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࡟ࡵࡓࡿࡵࡋࡏ໬ᙉ࣭⥆Ꮡ࣭ᣢ⥔ࢆ್౯࣭ᚰ㛵࣭ᐖ฼ࡢᐃ≉ࠊࡣ࡜ᅋ㞟┈฼࠺࠸࡛ࡇࡇ
ࠊࡣࡢࡃ࠸࡚ࡋ໬⧊⤌࡚࡟ᅬ⏕඲ࠊࡀᅋ㞟┈฼࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍᣦࢆ࡜ࡇࡢᅋ㞟ࡓࢀࡉ໬⧊⤌
ⓙࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍᙇ୺ࢆ┈฼࡚࡟ᅋ㞟࡞ⓗูಶࠊࡣ࡛๓ᡓࡿ࡞࡜๓௨ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᚋᡓ
࠾࡟ฟ㑅ဨᙺࡢ఍ᖖ⏕඲࣭఍἞⮬ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀⅬ㔜࡟࡜ࡇࡿ࠼ᨭࢆά⏕࡟ඹ࡛
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡶ࡟⪅⏤⮬୙࡟ᵝྠᛶዪࠊࡣᶒᣲ㑅ࡿࡅ
඲⪅ᝈࡃࡒࡢࢆ౪Ꮚࠊࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡶ࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊࡣ᝿ᛮࡢ⩏୺୺Ẹࠊᚋᡓࠊࡀࢁࡇ࡜
ຊ㡪ᙳࡢ࡝࡯࠸࡞ࡁ࡛ど↓࡚ࡋỴࡣ⚊ࡢ⪅⏤⮬୙ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆࡀᶒᣲ㑅࡟ဨ
ࡅ࡞ࡋᙇ୺࡚ࡋ᮰⤖ࡀኈྠ⪅ࡿ࡞࡜⪅ᙅࡾࡼࠊࡶ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ
㞀ࡢࢀࡒࢀࡑࡽ࠿ࠖ఍཭ឡࠕࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋᡂ⤖ࢆࠖ఍཭ឡࠕࠊࡣࡕࡓ⪅⏤⮬୙ࠊ࡜ࡤࢀ
࡝࡞ࠖ఍⪅どᙅࠕࠖ㸧఍ࡢ⪅㊊⩏㸦఍ྜ࿴ࠕࠖ఍⪅㱋⪁☻ከࠕࠊࠖ఍ே┣ࠕࠊ࡚ࡋ༶࡟ᐖ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ❧⊂㞳ศࡀ
⧊⤌㒊ᨭඪᨻྛࡢࡽࢀࡇࠋࡃ࠸࡚ࢀࡽࡃࡘ࡟୰ࡢᅬࡀ఍཭ඪࡸ㒊ᨭࡢඪᨻྛࠊ࠿࡯ࡢࡑ
ࡃ࠸࡚ࡋືάࠊࡽࡀ࡞ࡋಀ㛵࡟᥋ᐦ࡜ື㐠⪅ᝈࡓࡵྵࢆத㜚ἲ㜵ண࠸ࡽࡿࡅ࠾࡟ᚋᡓࠊࡣ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
ᑵࠊቃ⎔ᴗసࠊศ㓄ⓗ୺⮬ࠊ㢠⥲ࡢ㔠㈤ᴗసࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍㆟༠⤡㐃⪅஦ᚑᴗసࠊࡓࡲ
ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈࠊࡣ⧊⤌ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⧊⤌ࡓࡋᣦ┠ࢆၿᨵࡢ௳᮲ാປࡓࡗ࠸࡜ୖྥࡢ௳᮲ᴗ
ࠋࡿ࠶࡛ᅋ㞟࠸㏆࡟๭ᙺࡢྜ⤌ാປࡿࡅ࠾࡟఍♫⯡୍ࠊࡾ࠾࡚ࡋᒓᡤࡀࡕࡓ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ஦
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢ఍἞⮬⪅ᝈࠊ᮶ᮏࠊࡣ๭ᙺࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡢồせࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶࡑࡶࡑ
ࠊ࡝࡞ฟእົປࡿฟ࡟ࡁാ࡚࡟ാປ࠸㞠᪥࡬఍♫ࡢእࠊᖐ᚟఍♫ࡢ⪅⑕㍍ࠊ㝆௨௦ᖺ 0691
ḧࡿࡍ໬ᵝከࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬యᙅࡀయ⮬఍἞⮬ࠊࡋ໬ኚࡀἣ≧ά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈ
ࡋᙇ୺ࢆồせྛࠊࡾࡀୖࡕ❧ࡀయᅋ┈฼ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡓࡁ࡚ฟࡀせᚲࡿ࠼ッࢆ㊊඘ồ
 ࠋࡿ࠶ࡀᬒ⫼࠺࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚
 
 
 ද
 
ࡢ࡬ุ⿢ࡢ⪅ᡤධࠊࡽ࠿ࡋࡊ࡞ࡲࡢ⪅஦ᙜࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡛఍♫㒊ෆࠊࡘࡘࡋ┠╔࡟ᛶูಶࡢࡾㄒ㸧1
ࡢྖὒᯘᑠࡓ࠸ᥥࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢဨᙺ఍἞⮬⪅ᝈඖࡃჃࢆ⸨ⴱࡸ᩿ศࡢ఍♫⪅ᝈࡸឤᢠ᢬
࡟⦖Ἀࡓࡋ㊊୙ࡀ㈨≀ࠊᚋᡓࠊࡣ㑻୍ὒ⏿᱓ࠊ᪉୍ࠋ㸧8002 ᯘᑠ㸦ࡿ࠶࡛Ⅼどࡿࡌ㏻ࡶ࡟⪃ㄽ
᱓㸦ࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ␎ᡓά⏕ࡢࣝ࣋ࣞேಶ⪅ᝈ࠺⾜ࢆࠖࡆ࠶ᯝᡓࠕ࡚ࡗࡌࡲ࡟ே⯡୍ࠊ࡚࠸࠾
 ࠋ㸧5002 㔝
ࡀ஦ࡿㄒ࡛ࡲࢀࡇࠊࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࢡ࣮࣡ࡿࡏࡽㄒࠕࠊࡣ࡜ሙࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡟ࡽࡉࡣ⹒㸧2
Ⅼどࡢᵝྠࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆࢫࢩࣝࢱ࢝ࡢᡭࡾㄒࠊࡿࡼ࡟࡜ࡇࡍฟࡾㄒࠊࢆ㦂⤒ࡢཤ㐣ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛
ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ⪃ㄽࡢᏊ἞⏣ᚨࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋウ᳨ࡃࡋヲ࡟ࡽࡉࡽ࠿㔝ศᏛ⌮ᚰࢆⅬࡢࡇࠊࡽ࠿
≀ࡢᕫ⮬ࢆࢀࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ↷ཧࢆ᪉ࡾㄒࡿ࠶ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽㄒ࡚ࡋฟ࡟ኌ࡛ࡲࢀࡇ
࣡ࣃ࢚ࣥ࡟ᡭࡾㄒࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿㄒࢆ㦂⤒࠸ࡃ࡟ࡾㄒࠊࡣ⏣ᚨࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡍࡔࡾㄒ࡚ࡋ࡜ㄒ
⒪⌮ᚰࢆ⏝స஫┦ࡢࡕࡓ࿌ཎ࡜ኈㆤᘚࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡛⛬㐣ゴッࠊࡋ┠╔࡟⏝సࡍࡽࡓࡶࢆࢺ࣓࣮ࣥ
࡚࠼ᢪࡀࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࠊࡣࡾྲྀࡁ⪺ࡢࠖᐖ⿕ࠕࡢࡕࡓኈㆤᘚࠊࡣ⏣ᚨࠋࡓࡋ┤࠼ᤊࡽ࠿Ⅼどࡢἲ
ఝ㢮࡜࣮ࣆࣛࢭ࣭ࣈ࢕ࢸࣛࢼࡿࡏࡉ໬ᙉࢆ᪉ࡾㄒࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊࡏࡉ໬ᅾእࢆࡾㄒࡢ㈇ࡢࡽ⮬ࡓ࠸
㝸ࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡿࡍ㦂⤒ࢆ஦᮶ฟ࠺࠸࡜ッᥦࠊࡣࡕࡓ࿌ཎࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᛶ
46 
㞳ᨻ⟇࡟ࡼࡿ⒪㣴ᡤ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ⮬ࡽࡢࠕ⿕ᐖࠖ࡜ࡋ࡚෌ᐃ⩏ࡍࡿ࡜࠸࠺⮬ᕫࡢᤊ࠼┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ
⑓⪅࡜ࡋ࡚ࡢྰᐃⓗ࡞⮬ᕫࢆ⫯ᐃࡍࡿ᪂ࡓ࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆᡭ࡟ධࢀࡓ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ㸦ᚨ⏣
2006㸧ࠋ 
3㸧♫఍Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࣛ࢖ࣇࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲࡜࣮࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜ◊✲࡜ࡢぶ࿴ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡀ
㸦ᱜ஭ 2012㸧ࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊ࣮࢜ࣛࣝࣄࢫࢺ࣮ࣜࡢ㛵ᚰ࡟ࡣࠊṇྐ࡟ᑐࡍࡿ⛳ྐࠊᅜᐙࡢṔྐ࡟
ᑐࡍࡿẸ⾗ࡢṔྐ࡜࠸ࡗࡓṔྐグ㏙࡟࠶ࡾࠊἲᘐ㜚த࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ஦ᐇᛶࡀ↔Ⅼ࡜࡞
ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊㄒࡾࡣಶேࡢࠕドゝࠖ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࠊ㞟✚ࡉࢀࡓ㢮ఝᛶࡀ஦ᐇᛶ࡜ࡢ㛵ಀ᳨࡛ウࡉ
ࢀࡿࠋ 
4㸧ṔྐᏛࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ㜿㒊Ᏻᡂࡣࠊᙜ஦⪅ᛶ࡟౫ᣐ
ࡋࡓ⌧ᐇࡢ୺ᙇࡀࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ஦ᐇࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ఩ࡉࢀ࠿ࡡ࡞࠸༴࠺ࡉࢆࡣࡽࡴࡇ࡜ࢆᣦ᦬
ࡍࡿࠋࡑࡢᣦ᦬ࡣࠊ᩿✀ࡸለ⫾ࢆ୺యⓗ࡟ㄒࡿㄒࡾࢆศᯒࡋࡓᒣᮏ㡲⨾Ꮚ࣭ຍ⸨ᑦᏊࡽࡢ◊✲ࢆ
୺࡞ᢈุᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㜿㒊ࡢᢈุࡢど㔝ࡣࠊ㏆ᖺࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆ୺㢟࡟ࡋ࡚ࣇ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲࡟ࡶྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊ཯ᕪูࡸ཯
ᭀຊࠊᢚᅽࡉࢀ࡚ࡁࡓேࠎࡢኌࢆᣠ࠸ࠊࡑࡢᩆ῭ࢆồࡵࡓ㐠ືࡸẸ⾗ྐ࡞࡝ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼
࡞࠸࡛ᒎ㛤ࡉࢀࠊᚑ᮶ࡢ◊✲ࡢ㊊ୗࢆࡍࡃ࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㜿㒊 2010㸧ࠋ㜿ಸࡢ
␲ၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡟ࡣࠊ஦ᐇ࡜ࡣఱ࠿ࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡣㄡࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ྠᐃࡍࡿࡢ࠿
࡜࠸ࡗࡓṔྐᏛⓗ࡞ၥ࠸ࡢᩚ⌮࡜ࠊ⌧ᐇ㸦ࣜ࢔ࣜࢸ࢕㸧࡜ࡣఱ࠿ࠊࡲࡓ⌧ᐇࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᡂ❧ࡍ
ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ♫఍Ꮫⓗ࡞ၥ࠸ࡢᩚ⌮ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊㄒࡾ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ෌᳨ウࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡀࠊ㜿㒊ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࡴࡋࢁࠊ୺ほ㸭ᐈほⓗ⌧ᐇࡢㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊㄒࡾࡣ୧⪅ࡀΰᅾࡋࡓ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀࠊࡑࡇ࡟␲ᛕࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
5㸧⹒ࡸᒣᮏ࣭ຍ⸨ࡽࡣࠊࢢࣈࣜ࢔࣒㸤࣍ࣝࢫࢱ࢖ࣥࡽ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣦ࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆཧ↷ࡋࠊ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡗ࡚⾲㇟ࡉࢀࡓㄒࡾࢆࠊ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚⏘ฟࡉࢀࡓ⮬ᕫࡢ⤒㦂ⓗ࡞ㄒࡾ࡛࠶
ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࠊグ㏙ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡛ࡣࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊලయⓗ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬ᕫࡢ⤒㦂ⓗ࡞ㄒࡾࡀ┦஫⾜Ⅽࡢ୰࡛ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ศᯒ࡟ཬࢇ࡛࠸࡞
࠸ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊࢢࣈࣜ࢔࣒㸤࣍ࣝࢫࢱ࢖ࣥࡽࡣࠊ♫఍ⓗ஦ᐇࡣࠊඹྠⓗ࡟㐩ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚
࡜ࡽ࠼ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࡣࠊᅇ⟅⪅࡜ㄪᰝ⪅ࡢ୧⪅ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏘ฟࡉࢀࡿ♫఍ⓗ஦ᐇ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇࡢႠࡳࢆࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣦ࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖ
࡜ྡ௜ࡅࡿࠋᙼࡽࡣࠊㄒࡾᡭ࡜ࡣࠊ⤒㦂ࡢㄒࡾᡭ㸻ࠕ᝟ሗࡢࢫࢺࢵࢡࠖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ୺య࡛࠶ࡿ
࡜఩⨨࡙ࡅࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣦ࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢࠕ᝟ሗࡢࢫࢺࢵࢡࠖࡢᵓ⠏࡟࡜ࡶ࡟࠿࠿
ࢃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࠕ᝟ሗࡢࢫࢺࢵࢡࠖ࡜ࡣࠊㄒࡾᡭࡢᡭඖ࡟࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࡢሙ࡛సࡽ
ࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊࠕ᝟ሗࡢࢫࢺࢵࢡࠖࡣࠊ≀ㄒࢆヰࡍࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ
࡚ࠊᖖ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠕᅇ⟅ࡢᐜჾࠖ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦Holstein & Gubrium1995㸻
2004㸸82-4㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢔ࣦࣝ࢓ࢵࢡࢫࡢ㞟ྜⓗグ᠈ㄽࡢࢼࣛࢸ࢕ࣈศᯒ࡬ࡢᛂ⏝ࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡿࡀࠊࢢࣈࣜ࢔࣒㸤࣍ࣝࢫࢱ࢖ࣥࡽࡢࠕ᝟ሗࡢࢫࢺࢵࢡࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⤌⧊࡬ࡢᇙࡵ㎸ࡳࠖ࡜࠸
࠺ᴫᛕ࡟ᑐࡋ࡚㞟ྜⓗグ᠈ࢆࠊࠕ⤌⧊ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᅇ⟅ࡢᐜჾࠖ࡟ᑐࡋ࡚㞟ᅋࡢᯟࢆ࠶࡚࡚ᤊ࠼
㏉ࡍ࡜ࠊ㦫ࡃ࡯࡝୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃࠋ 
6㸧ㄒࡾࡢ㞟✚ᛶࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡣࠊᮏከᗣ⏕ࡢࠕࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ㏥ᡤ⪅ࡢ⏕ࡢ⤒㦂̿
♫఍⏕ά࡟࠾ࡅࡿᐇᏑࡢ఩┦࠿ࡽࠖࡀ࠶ࡿࠋ㸶ᖺ௨ୖࡢṓ᭶ࢆ࠿ࡅ࡚ࠊ඲ᅜ࡟Ⅼᅾࡍࡿ㏥ᡤ⪅
71 ྡ࠿ࡽࡢㄒࡾࢆᣠ࠸ࠊࠕ⏕ࠖࡢࠕᐇᏑᛶࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊ⑓Ṕࢆ㛤♧࡛ࡁࡿࠕぶᐦ࡞௚⪅ࠖ
ࡢ⋓ᚓ࡟ࡼࡿࠕᒃሙᡤࠖឤࡢᙧᡂࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮏከ 2011㸧ࠋ 
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ࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ㇟⌧ࡢࠎಶࡢࡑࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍᯒศࢆ⾜័సᑠ୺ᆅࡸᗘไᐙࠊࡣ㈡᭷㸧7
⌮ࡿࡍ㛵࡟ᒎⓎⓗྐṔࡢࡑࡸ㉁ᮏࡢ㇟⌧ࡢࠎಶࡿࡅ᪊࡟ά⏕ࠊࡾ㝈࠸࡞ࢀࡉ᫂✲ࡀࠖ⧊⤌ά⏕ࠕ
࢕ࣇࡓࡗ⾜࡛㊊ࡢࡽ⮬ࠊࡣᙼࠋࡿࡍᙇ୺࡜㸧71㸸8691 ㈡᭷㸦ࠖ࠸࡞ࡣ஦࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᡂ᏶ࡣゎ
㠃ഃ࡞ⓗᘧᙧࠊ࡚࠸⏝ࢆἲᡭࡢࣇࣛࢢࣀࣔ࡞ⓗྜ⥲ࢆ⾜័సᑠࡸᗘไᐙࠊ࡟࡜ࡶࢆࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ
 ࠋࡓࡋ࡜࠺ࢁྲྀࡳࡃࢆಀ㛵఍♫࡞ⓗ㠃ෆࡿࡍ㉳⏕࡛ࡇࡑࠊࡽ࠿㠃ഃ࡞ⓗែᐇࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿
Ẹ᳜ࠊࡣ࡛ᖺ㏆ࠋࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࣥࢱࣝࣂࢧࠕࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ㇟⾲ࢆᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐㸧8
࡟࡜ࡇࡿࡧᾎࢆග⬮࡚ࡗࡼ࡟ࠖྐṔࡢࣥࢱࣝࣂࢧࠕࡓࡋᐹ⪃࡟ⓗุᢈࢆ㆑ㄆྐṔࡿࡍᑐ࡟⩏୺ᆅ
࡟ㄽ⤖ࠊࡋ♧ᥦࢆ࠸ၥ࡞⫹኱࡜ࠖ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿㄒࡣࣥࢱࣝࣂࢧࠕࡣࢡࣂࣆࢫࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞
࠾࡟ゝⓎࡢᚋࡢࡑࠋࡔࢇࡼࢆ㆟≀ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊࡛ᐹ⪃࡞ⓗほᝒ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀㄒࠕ࡚࠸࠾
᫂ㄝࢆά⏕ࡸἣ≧ࡢࡑ࡚࠸⏝ࢆㄒゝࡢࡕࡓศ⮬ࢇࢁࡕࡶࡣࡽᙼࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊊⿵ࡀዪᙼ࡚࠸
ࡍᒓ࡟ࠖࣥࢱࣝࣂࢧࠕࠊࡣ⬦ᩥࡓࡅ࡙ㄽ⤖࡜࠸࡞ࢀㄒࡀዪᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡍ
࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࣥࢱࣝࣂࢧࠕ࡟࡛ࡍࡣయ୺ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿㄒ࡚ࡋぬ⮬ࢆሙ❧ࡢࡽ⮬ࡀேಶࡿ
࡟࠿࡞ࡢ⌮ㄽࡓ࡚ࡓࡢࢡࣂࣆࢫࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿࡍ࡜࠸࡞ࢀㄒࡣࠖࣥࢱࣝࣂࢧࠕࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ
ᩚ࡞ⓗ⌮ㄽ࡟࠼⟅ࡿࡍ࡜ࠖ࠸࡞ࢀㄒࠕࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿㄒࡣࣥࢱࣝࣂࢧࠕ࡚࠸࠾
ࡽㄒ࡚ࡋ࡜య୺ࠊࡋぬ⮬ࢆሙ❧ࡢࡽ⮬ࠊࡣ✲◊ᮏࠋ㸧8991=8891kavipS㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡌ⏕ࡀᛶྜ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡳ࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢᢠ᢬࡟࠿࡞ࡢࡢࡶࡢࡑ㊶ᐇά⏕ࠊࡶ࡜ࡎ
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ2391ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹪㹀ࡓࡗ⾜࡟᪥62 ᭶㸲ᖺ2002㸧9
ࠊࡶ࡝Ꮚࠊᴗ⫋ࠊ፧⤖ࠊ⏕ㄌࠊά⏕ᗞᐙ࣭ⓗ⚾ࠕࠊࢆࡾㄒࡢࢻ࣮࣭ࣔࣝࢼࢯ࣮ࣃࠊࡣࣜࢸࢵ࣏ࣝ㸧01
ࠊࡀࡾㄒ࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࠊࡅ࡙⨨఩࡜ࠖ୚㛵ⓗேಶࡢ࡬ࣝ࣋ࣞࡢࡘ஧ࡢ௚ࠊࣝࢡ࢖ࢧࣇ࢖ࣛࡢṚ
ㄒ࡞ⓗ㦂⤒ࡢேಶࠊࡶ࡚࠸࠾࡟஭ᱜࠊ࡟ᵝྠࠋ㸧0991illetroP㸦ࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛㞳ศ࡜ࢻ࣮ࣔࡢ௚
ࡾㄒ࡞ⓗ㦂⤒ࡢேಶࡢ㦂యதᡓࠊ࡛ୖࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࡾㄒࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜Ⅼ㉳ࡢⅭ⾜ࡀᡭࡾㄒࠊࡣ࡜ࡾ
ⓗྜ㞟࡚ࡋ࡜஦᝺኱ࡓࡋ⁛◚ࢆ㒓ᨾࠊ࡛ࢻ࣮ࣔⓗᗘไ࠺࠸࡜ᮎ⤖ࡢ㑊ྍ୙ࡢ⩏୺ᅜᖇࠊ࡚࠸⏝ࢆ
ࡢ࡜ࢻ࣮ࣔࡢ௚ࠊࡋ♧౛࡜ࡿㄒ࡜࡛ࢻ࣮࣭ࣔࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉ࡚ࡋ࡜Ṛ⅏ᡓࡢ᪘ᐙ࡞㏆㌟ࠊ࡛ࢻ࣮ࣔ
ྜ㞟ࡣࡾㄒࡢࡑࠊ࠼ᤊ࡜ᅋ㞟఍♫ࡶ࡚ࡗ࠶࡛᪘ᐙࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋ㸧a0102 ஭ᱜ㸦ࡿ࠸࡚ࡋࢆศ༊
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢࢻ࣮ࣔⓗ
᐀ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊヰẸࡸヰ⚄ࠊࢀࡀࡑࡑ࡟ᯒศࡢ࡬⬟ᶵࡢࡑࠊࡣࡋࡊ࡞ࡲࡿࡍᑐ࡟㇟⾲ྜ㞟ࠊ᮶ᚑ㸧11
ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡜㇟ᑐࡢᯒศࡀᛶ⠊つࡸᛶᚩ㇟ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜౛஦ࢆ࡝࡞⨨⿦♩൤࡞ࠎᵝࡿࡅ࠾࡟ᩍ
᪥ࡢࠎேࠊࡋᅾᏑ࡟ⓗᅾእࠊࡣ㇟⾲ྜ㞟ࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋ㇟⾲ࢆᘧᵝ⪃ᛮࡢᅋ㞟ࡸ఍♫ࠊࡾࡲࡘ
ྜ㞟ࠊࡣά⏕ᖖ᪥ࡢࠎேࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᤊࢆ㠃ഃⓗ⠊つࡿ࠸࡚ࡋ໬ᗎ⛛ࢆά⏕ࡢᖖ
ㄽ⏝స஫┦ࢡࢵࣜ࣎ࣥࢩࠊࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡟ⓗ᮰ᣊࡀᗎ⛛ࡢ್౯ࡸ⠊つࡀ㇟⾲
࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ゎ⌮ࡢ▱᪤ࡣ࡛᪥௒ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲࡿࡆୖࢆ⦼ᴗࡢ࣮ࢪࣟࢻࢯ࣓ࣀࢫ࢚ࡸ
࡟࡜ࡇࡿ࠼ࢃࡃࢆⅬど࡞ࡓ᪂ࡿࡼ࡟ࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠊ࡟ࡳ⤌ᯟㄽ⌮ࡢ㇟⾲ྜ㞟ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡟
 ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆ㇟⾲ྜ㞟ࡓࡋࡊ᰿࡟ά⏕ᖖ᪥ࠊ࡚ࡗࡼ
࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡟୺࡛࠿࡞ࡢ㸧5291㸦࠘ᯟⓗ఍♫ࡢ᠈グࠗࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠊࡣᯒศࡿࡍ㛵࡟ᯟ㸧21
㸧7591 ᯘ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡃࡋヲ࡛㔠ࠊᕝ⩝ࠊ὾ࠊ㔝኱ࠊᯘ࡟࡛ࡍࠊࡣ⌮ᩚⓗᛕᴫࠊࡓࡲࠋࡿ
ࡌㄽࢆ᠈グࡽ࠿ㄽᕫ⮬ࠊࡣ㝯㞞᱒∦ࠊࡓࡲࠋ㸧0102 㔠㸦㸧6002 ᕝ⩝㸦㸧0002 ὾㸦㸧1102 㔝኱㸦
ࡾྲྀࢆㄽᕫ⮬ⓗᗘไࡢࡽࣥ࢖ࢱࢫࣝ࣍㸤࣒࢔ࣜࣈࢢࠊ࡜ㄽ᠈グⓗྜ㞟ࡢࢫࢡࢵ࢓ࣦࣝ࢔ࠊ࡟㝿ࡿ
 ࠋ㸧3002 ᱒∦㸦ࡿ࠸࡚࠼ຍࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑࠊࡆୖ
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ5291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹧㹀ࡓࡗ⾜࡟᪥62 ᭶㸱ᖺ2002㸧31
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14㸧ඛ࡟♧ࡋࡓࠕ⏘ඣไ㝈ࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐺ᛂࠖࡢㄒࡾࡣࠊࠕ㝸㞳ࡣᚲ↛ࠖ࡜ࡍࡿ඲య♫఍ࡢ౯್࡟
ᇶ࡙ࡁࠊ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ་ᖌࡸ஦ົ⫋ဨ࡞࡝ྵࡵࡓ᪋タ㐠Ⴀ⤌⧊࡟ᑐࡍࡿ཯స⏝ࡢㄒࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟⤂௓ࡋࡓࠕ⿕ᐖࠖࡢㄒࡾࡣࠊࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖࡢᅇ᚟࡜࠸ࡗࡓࣞࢺࣜࢵࢡࢆ⏝࠸࡚ࠊ
඲య♫఍࡬ࡢ෌⤫ྜࢆ┠ᣦࡋࡓ㐠ືࡢㄒࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣἲไᗘࡢព࿡య⣔ࡀᣢࡕ㎸ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
15㸧42ྡ࡟౫㢗ࡋࠊ37ྡࡢྠពࢆᚓࡓࠋ5ྡࡢᣄྰࡢ⌮⏤ࡣࠊ3ྡࠕ㐣ཤࡣヰࡋࡓࡃ࡞࠸࠿ࡽࠖࠊ
1ྡࠕධಙࡋ࡚࠸ࡿ᐀ᩍࡢ⾜஦ࡀ❧࡚㎸ࢇ࡛࠸࡚௒ࡣᛁࡋ࠸࠿ࡽࠖࠊ1ྡࠕ᮶ᐈࡀከࡃ࡚᪥⛬ࡀ
ྜࢃࡏࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢ⫼ᬒࡣࠊ⏨ᛶ 21ྡࠊዪᛶ 16ྡࠊィ 37ྡࡔ
ࡗࡓࠋ 
16㸧ከ☻඲⏕ᅬࡣࠊᙜึࠊ඲⏕⑓㝔࡜⛠ࡋࠊᮾிࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ 1 ᗓ 11 ┴㸦ᮾிᗓࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊ
༓ⴥ┴ࠊᇸ⋢┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ⩌㤿┴ࠊᰣᮌ┴ࠊឡ▱┴ࠊ㟼ᒸ┴ࠊᒣ᲍┴ࠊ㛗㔝┴ࠊ᪂₲┴㸧ࡢ㐃ྜ
ᗓ┴❧ࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ᑓ㛛⑓㝔࡜ࡋ࡚㛤タࡉࢀࡓࠋ 
17㸧ᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࠕⓂண㜵࡟㛵ࡍࡿ᪋⾜⣽๎ࠖ࠾ࡼࡧࠕⓂᝈ⪅⒪㣴ᡤタ⨨༊ᇦ࡟㛵ࡍࡿ௳ࠖ
ࠕⓂண㜵࡟㛵ࡍࡿἲᚊ࡟ࡼࡿᅜᗜ⿵ຓࡢ௳ࠖ࡞࡝ෆົ┬௧࠾ࡼࡧສ௧࡟ࡶ࡜࡙ࡁタ❧ࡉࢀࡓࠋ 
18㸧㐃ྜᗓ┴❧ከ☻඲⏕ᅬࡀࠊᅜ❧࡬⛣⟶ࡋࡓࡢࡣ 1941 ᖺ࡛࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ໭㒊ಖ㣴㝔㸦㟷᳃㸧ࠊ
እᓥಖ㣴㝔㸦኱㜰ࠋ1934 ᖺ࡟ᐊᡞྎ㢼ࡢୖ㝣࡟ࡼࡾቯ⁛ࡋࠊ㛢㝔㸧ࠊ኱ᓥ⒪㣴ᡤ㸦㤶ᕝ㸧ࠊ஑
ᕞ⒪㣴ᡤ㸦⇃ᮏ㸧ࡀ⛣⟶ࡉࢀࡓࠋ 
19㸧♫఍᚟ᖐ⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫋✀࡟ᑵ࠸ࡓ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࠗ඲ᝈ༠㐠ືྐ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㎰ᯘᴗࠊၟᴗࠊ
఍♫ဨࠊᕤဨࠊ㐠㌿ᡭࠊ༢⣧ປົ⪅࡞࡝ࡔࡗࡓ㸦඲ᅜࣁࣥࢭࣥẶ⑓ᝈ⪅༠㆟఍ 1977㸸139㸧ࠋ 
20㸧⒪㣴ᡤ࠿ࡽ♫఍᚟ᖐ⪅ࡀฟጞࡵࡿ᫬ᮇࠊᅜࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡣࠊ୰࡟ṧࡿධᡤ⪅ࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿ
᪋⟇ࡶኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋጞࡵࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠕ⒪㣴ᡤᨵ⦅ࠖㄽ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⒪㣴ᡤ෌⦅ࠖ
ㄽ࡜㖭ᡴࡗ࡚ࠊ᭱ึࡣཌ⏕┬ᐁ൉࠾ࡼࡧ⒪㣴ᡤ⟶⌮⫋ࡢ࠶࠸ࡔ࠿ࡽࡣࡌࡲࡗࡓ㆟ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
࠺ࡋࡓືࡁࡣ 1960ᖺ௦࠿ࡽ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋᅜ࠿ࡽ⒪㣴ᡤࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࠊ♫఍᚟ᖐࢆ┠ᣦࡍ᪋
タ࡜ࡋ࡚ᗊㆤᤵ⏘᪋タ㸦ࢥࣟࢽ࣮㸧ࢆ⒪㣴ᡤࡢ࡞࠿࡟タ⨨ࡋ࡚ࡣ࡝࠺࠿࡜࠸࠺᱌ࡀฟࡉࢀࡓࡢࡶ
ࡇࡢ㡭࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㆟ㄽࡣࡉࡽ࡟ࠊ⒪㣴ᡤࡢ஦ົ㒊㸦ㄢ㸧㛗ࡸཌ⏕ᐁ൉ࡓࡕࡀ࣓ࣥࣂ࣮ࢆࡘ࡜ࡵ
ࡿࠕࡽ࠸◊✲༠㆟఍᳨࡛ࠖウࡉࢀࠊࡢࡕ࡟ධᡤ⪅ࢆࡶᕳࡁ㎸ࢇ᳨࡛ウࡉࢀࡓࠋ 
21㸧ከ☻඲⏕ᅬࡢᩜᆅࡣࠊ1922㸦኱ṇ 11㸧ᖺ࡟ࡣ 20,353 ᆤࠊ1923㸦኱ṇ 12㸧ᖺ࡟ࡣ 4,664 ᆤࠊ
1927㸦᫛࿴ 2㸧ᖺ 25,163ᆤࠊ1931㸦᫛࿴ 6㸧ᖺ࡟ࡣ 9,473ᆤࠊ1937㸦᫛࿴ 12㸧ᖺ࡟ࡣ 9,418ᆤࠊ
1938㸦᫛࿴ 13㸧ᖺ 10,007ᆤ࡜ࡑࢀࡒࢀᣑᙇࡉࢀࡓ㸦ᅗ 3ཧ↷㸧ࠋ 
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22㸧៘ᗫᅬ㸦1894-1942㸧ࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ⡿ᅜ㛗⪁ᩍ఍࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡓᐉᩍᖌࢤ࣮ࢸ࣭ࣖࣥࢢ
࣐ࣥዪྐࡀ 1877 ᖺࠊዲၿ♫ࡢᅋయࢆࡘࡃࡾᕸᩍάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ1894㸦᫂἞ 27㸧ᖺ࡟ⱥᅜ
ࠕᮾὒ࣭࢖ࣥࢻᩆࡽ࠸༠఍ࠖ࡟ࡼࡿᨭ᥼࡟ࡼࡾࠊᮾிᗓⲥཎ㒆┠㯮ᮧࡢᆅ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ៘ᗫᅬ
ࡣタ❧ࡢ⫼ᬒ࠿ࡽࠊ἞⒪ⓗ࡞ഃ㠃ࡼࡾࡶ᐀ᩍⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽᝈ⪅࡬ࡢ⢭⚄ⓗ࡞៘Ᏻࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟
࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ໭ᓥ๛୕་ᖌࢆ㝔㛗࡜ࡋࠊᝈ⪅࡟ᑐࡋ࡚་⒪ⓗ἞⒪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋࠊ
1899ᖺ࡟ࡣ⚾❧⑓㝔៘ᗫᅬ࡜ᨵ⛠ࡋࡓ㸦ᒣᮏ 1998㸸33㸧㸦ዲၿ♫ 1978㸸67-74㸧ࠋ 
23㸧⚾❧㌟ᘏ῝ᩗᅬ㸦1906-1992㸧ࠋ᪥ⶈ᐀ൔ౶࡛࠶ࡿ⥘⬥㱟ጁ㸦ࡘ࡞ࢃࡁ࣭ࡾࡹ࠺ࡳࡻ࠺㸧࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᒣ᲍┴༡ᕧᦶ㒆㌟ᘏ⏫࡟ࡘࡃࡽࢀࡓࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࡛࠶ࡿࠋ㌟ᘏ῝ᩗ⑓㝔ࡣࠊ1942 ᖺ
㌟ᘏ῝ᩗᅬ࡟ᨵ⛠ࡉࢀࡓࠋ 
24㸧ᝈ⪅ᆅ༊࡟ࡣࠊ࿘ᅖ࡟῝ࡉ୍㛫༙ࠊᖜ஧㛫ࡢቸࡀᙇࡾᕠࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᡓᚋࡍࡄ࡟ቸࡣᇙࡵ
❧࡚ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊⅆⴿሙࡢ౑⏝ࡣࠊ1960 ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛࡛ࠊࡑࡢᚋࡣࠊ㏆ࡃࡢ㟋ᅬ࡛ⅆⴿࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ከ☻඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸㈨ᩱ 92㸧ࠋ 
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25㸧1940 ᖺ௦ࡢ⒪㣴࡟࠾ࡅࡿ୍᪥ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋୗグࡢ⾲ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗᚓࡽࢀࡓ᝟
ሗࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊୗグࡢᅗ 4ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅ࡼࡾᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᆅᅗෆ
ࡢ㯮୸ࠕەࠖࡣࠊ௨๓ࠊ஭ᡞࡀ࠶ࡗࡓሙᡤࡔ࡜࠸࠺㸦⾲ 1ࠊᅗ 4ཧ↷㸧ࠋ 
⾲ 㻝㻌 ㍍⑕ᡂே⏨Ꮚ䛾୍᪥㻌
 ࠋ 05:30 ㉳ᗋ㻌
06:00 㒊ᒇᤲ㝖㻌
07:30 ᮅ㣗㻌
08:30 ᝈ⪅సᴗ㛤ጞ㻌
11:00 ᝈ⪅సᴗ⤊஢㻌
1 :30 ᫨㣗㻌
13:30 ἞⒪㻌
14:00 ⮬⏤᫬㛫㻌
15:30 ኤ㣗㻌
16:00 ⮬⏤᫬㛫㻌
䠄⑓Ჷゼၥ䠅㻌
21:00 ᑵᐷ㻌
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➨୍㒊࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿᝈ⪅㞟ᅋࡢ
㞟ྜⓗグ᠈࡟ࡘ࠸࡚╔┠ࡍࡿࠋ⏕ά✵㛫ࢆඹ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛┦஫స⏝ࡀ⏕ࡲࢀࠊࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ
ࡢᙧᡂ࡜Ᏻᐃࡋࡓάືࡀ㞟ᅋࢆ㐍໬ࡉࡏࡓࠋ௒࡛ࡶ⒪㣴ᡤ࡛ᬽࡽࡍᙼࡽࡣࠊࡇࢀࡽࡢࠕ⏕
ά⤌⧊ࠖࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ᯟ⤌ࡳࢆࡶࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᝈ⪅㞟ᅋࡢ
㞟ྜⓗグ᠈ࡢព࿡ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᝈ⪅ࡢㄒࡾࢆ㏻ࡋ࡚ᥥࡁฟࡉࢀࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡢᶵ
⬟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ⤌⧊ࡢᵓ㐀࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤌⧊ࡢᶵ⬟࡟࠶࠼࡚╔┠ࡍࡿ⌮⏤ࡣࠊ㞟ᅋࡢ
グ᠈ࡀࡼࡾ㩭᫂࡞࠿ࡓࡕ࡛ྲྀࡾฟࡏࠊᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᐇ㉁ⓗ࡞┦
஫ᢇຓࢆᚲせ࡜ࡋࡓ 1930 ᖺ௦࠿ࡽ 40 ᖺ௦㸦50 ᖺ௦๓༙ࡈࢁࡲ࡛㸧ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟࡜ࡗ
࡚㸺࠶ࡢࡇࢁ㸼࡜ࡋ࡚㇟ᚩ໬ࡉࢀࠊᙼࡽࡀ㞟ྜⓗグ᠈ࡢࡼࡾ࡝ࡇࢁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᫬௦࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⏕άᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄒࡾࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟㞟୰ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➨㸰❶࡛ࡣࠊࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡢ୰ᚰⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿᝈ⪅⮬἞఍ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊ
᪋タ㐠Ⴀࡢ⿵ຓᶵ㛵࡜ࡋ࡚ฟⓎࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪋タ㐠Ⴀ⤌⧊࡜ࡢ┦஫౫Ꮡᛶࢆ῝ࡵ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ஺΅ࡢᡭẁࢆᡭ࡟ධࢀࠊ᫬࡟ࡣࠊ⢓ࡾᙉ࠸஺΅࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖෆ࡛ࡢᝈ⪅⮬἞఍ࡢ⤌⧊ᵓ㐀ࢆᴫほࡋࡓࡢࡕࠊᝈ⪅♫఍ࡢ࡞࠿
࡛ᢸࡗ࡚ࡁࡓᙺ๭ࢆࠊㄒࡾࢆ㏻ࡌ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊ➨㸱❶࡛ࡣࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡟࠾ࡅࡿ⿕཰ᐜ⪅ಶேࡢ㐺ᛂࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋධᡤ
ࡋࡓ⿕཰ᐜ⪅ࡓࡕ࡟ồࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊ᪋タ㐠Ⴀ⤌⧊ࡀ⏝ពࡋࡓࠕᝈ⪅ࠖ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡬ࡢ㐺
ᛂࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᙼࡽࡣࠊᝈ⪅㞟ᅋࡀ⏝ពࡋࡓࠕᝈ⪅ࠖ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡬ࡢ㐺ᛂࡶࠊྠ᫬
࡟ồࡵࡽࢀࡓࠋᮏ❶ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㞟ᅋࡀồࡵࡓಶேࡢ㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࡢࡕࠊᝈ⪅
㞟ᅋ࡬ࡢ㐺ᛂࢆࠊಶேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
➨㸲❶࡛ࡣࠊ⒪㣴ᡤෆࡢ⏕⏘≀࡟╔┠ࡋࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕άᐇ㊶ࡑࡢࡶࡢࢆᥥࡃࡇ࡜࡟ࠊ
㔜Ⅼࢆ࠾࠸࡚࠸ࡿࠋ⒪㣴ᡤ࡜࠸࠺ሙ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㐠Ⴀ㈝ࡢษ㏕࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㣴㇜ࠊ㣴㭜ࠊ
㓗㎰ࠊᯝᶞ᱂ᇵࠊᅬⱁࠊ〇Ⲕࠊ㣴⺋ࠊ✐ⴄࠊ➉ᕤࠊᮌᕤࠊ㕲ᕤࠊ࣑ࢩࣥ࡟ࡼࡿὒ⿢ࠊ〇Ⳬࠊ
ᝈ⪅┦ᡭࡢ኎ᗑ࡜ࠊᝈ⪅ࡓࡕࡣ࠶ࡽࡺࡿసᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊᝈ⪅సᴗ࡟ࡼࡿ᛹ᡃ
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㔜࠸ᚋ㑇⑕ࢆṧࡍᝈ⪅ࡶ࠸ࡓࡇ࡜ࡣㄆ㆑ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢႠࡳࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊᙼࡽࡣࠊ᪋タ㐠Ⴀ⤌⧊࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢࢆࠊ೉ࡾ≀࡛ࡣ࡞࠸⮬ศࡓࡕ࡟࠶ࡗࡓࡶ
ࡢ࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ⏕⏘࣭ศ㓄࣭ඹ᭷ࡢㅖ┦࡬ࡢᙼࡽࡢព࿡௜ࡅ࡟ࡘ࠸
࡚グ㏙ࡋࠊᝈ⪅㞟ᅋࡢඹྠᛶࢆᨭ࠼ࡿㄽ⌮࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨㸳❶࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ┦஫ᢇຓࢆ᰿ᗏ࠿ࡽᨭ࠼࡚࠸ࡓࠕ┳ྲྀࡾࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋᮏ❶
࡛ࡣࠊ㈤㔠ࡀὴ⏕ࡋࡓᝈ⪅సᴗ࡟ࡼࡿࠕ┳ྲྀࡾࠖࢆබⓗ࡞ࠕ┳ྲྀࡾࠖ࡜ࡋࠊධᡤᚋࡢᝈ⪅
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ᚋࠋࡓࡋ㢮ศ࡟ⓗᐅ౽ࠊ࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕࡿࢀࡲႠ࡚࠸࠾࡟ᅪᐦぶࡢኈྠ
⏕ࠕࡢෆᅋ㞟ࡓࡗ࠸࡜యᅋᩍ᐀ࡸ఍ே┴ࡿ࠶࡛఍㒓ྠࠊࡣ࡛ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࡿࡅ࠾࡟⪅
⮫ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆᮇ᭱࠸ࡋࡽ㛫ே࡟ேಶ⪅ᝈࠊࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡀࠖ⧊⤌ά
ࠊࡋ♧ࢆពࡢ᝚ယ࡟ࠖ཭⒪ࠕ࡟ඹࠊࡃ࡞ู༊ࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ⚾බࠊࡣ࡚࠸࠾࡟᫬࠺࠸࡜⤊
ែᙧ࡟ࡶ࡜࡜᫬ࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢࡕࡓ⪅ᝈ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ㏦ぢࢆࡕ❧᪑ࡢ࡬ୡࡢ࠶
㔊ࢆ್౯ࡢ᭷ᅛࠊ࠺࠸࡜ຓᢇ஫┦ࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊ࡚ࡗ࠶࡟఍♫⪅ᝈࠊࡀࡓࡗ࠸࡚࠼ኚࢆ
ኚࡢ௦᫬ࠊࢆ᠈グࡢ࡬ࡳႠࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢࡇࠊࡣ❶㸳➨ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳႠ࡞ⓗ㊶ᐇࡿࡏࡉᡂ
 ࠋࡿࡍ㏙グ࡟ࡶ࡜࡜໬
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ᇹ 2ᇘ 
ɶ᧓ᨼׇƱƠƯƷधᎍᐯ඙˟ 
ÜÜधᎍᨼׇǛˊᘙƢǔžဃ෇ኵጢſƕௐƨƢࢫлÜÜ 
 
 
1ƸơǊƴ 
 
 ᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊẚ㍑ⓗึᮇࡢ᫬௦࠿ࡽᏑᅾࡍࡿ
ࠕ⏕ά⤌⧊࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ⤫ไຊࡣኚ໬ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ௒᪥ࡲ࡛ᝈ⪅
♫఍ࡢពᚿỴᐃᶵ㛵࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊᐇ㝿ࡢᶵ⬟ࡀ⦰
ᑠࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࢩࣥ࣎ࣝⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᝈ⪅⮬἞⤌⧊ࡢ
ᣢ⥆ⓗ࡞άືࡀࠊᝈ⪅㞟ᅋࡢ㞟ྜⓗグ᠈ࢆᙧసࡾࠊᏑ⥆ࡉࡏ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ
㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟ࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡢ⤌⧊ᵓ㐀ࢆᴫほࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊேࠎࡢㄒࡾ࠿ࡽࠊ⤌⧊ⓗ࡞ᶵ⬟
࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ࠾ࡃࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᝈ⪅⮬἞⤌⧊ࡣࠊᝈ⪅࡜⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ධࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞ㄪᩚࡸ஺΅
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⿕཰ᐜ⪅ಶே࡜㐠Ⴀ⤌⧊࡜ࡢ㛫࡟఩⨨ࡍࡿᝈ⪅㞟ᅋࡸࠊࡑࢀ࡟క
࠺⿕཰ᐜ⪅ಶே࡬ࡢ⪃ᐹࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊࢦࣇ࣐ࣥࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊ⿕཰ᐜ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿ㞟ᅋⓗ࡞ᐇ㊶ࡣ᪋タ㐠Ⴀࡢጉࡆ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊᴟຊᙎᅽࡍࡿࡇ
࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡀ㸦Goffman1961=1984㸸201-4㸧ࠊ୍᪉࡛ࠊᝈ⪅ಶே࡜᪋
タ♫఍ࢆ⧅ࡄ⤌⧊ࡣ୰㛫࡟఩⨨࡙ࡃ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓ㞟ᅋࡣࠊಶே࡬ࡢ⟶⌮࡜࠸࠺
ഃ㠃࠿ࡽὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊE࣭ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀ࢔ࣀ࣑࣮ㄽࡢ࡞࠿࡛ࡶ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୰㛫㞟ᅋ㸦ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠕ➨஧ḟⓗ࡞㞟ᅋࠖ࡜ᐃ⩏㸧ࡣࠊᏙ❧໬ࡋࡓ
ேࠎ࡟㐃ᖏᚰࢆⱆ⏕࠼ࡉࡏࠊࡉࡽ࡟ࡣ♫఍඲యࡢࣔࣛࣝࡢᅇ᚟࡬ᐤ୚ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ⤌
⧊ࡢ᭷ຠᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸦Durkheim1897=1985㸧㸯㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢศᯒࡣࠊᮏ❶࡛
ྲྀࡾୖࡆࡿᝈ⪅⮬἞఍⤌⧊ࡢศᯒ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᝈ⪅⮬἞⤌⧊ࡣࠊᮧⴠ♫఍࡛ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊᆅᇦ⮬἞఍࠶ࡿ࠸ࡣ⏫ෆ఍࡜ࡶ࿧
ࡤࢀࡿ⤌⧊࡜ࠊከࡃࡢඹ㏻Ⅼࡀぢࡽࢀࡿࠋᆅᇦ⮬἞఍࡛ࡣࠊ㜵≢ࡸ㜵⅏࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞⏕
ά࡟㛵㐃ࡍࡿᡂဨࡓࡕඹ㏻ࡢ฼┈ࢆィࡾࠊᆅᇦࡢពᚿỴᐃᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࠊㄆドࡉࢀࡓ⤌⧊࡛
࠶ࡾࠊࡲࡉ࡟ࠊேࠎࡢ᪥ࠎࡢᬽࡽࡋࢆ㝮ࠎࡲ࡛ໟᣓⓗ࡟ᨭ࠼࡚࠸ࡓࠕ⏕ά⤌⧊࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊᝈ⪅௓ㆤࡢ㓄⨨ࡸࠊᒃఫࡢ๭ࡾᙜ࡚ࠊస≀ࡢ㈙࠸ྲྀࡾࡸ㓄⤥࡞࡝ࠊ⒪㣴ᡤ
࡟࠾ࡅࡿᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕άࡍ࡭࡚࡟࠿࠿ࢃࡿࠕ⏕ά⤌⧊࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᮧⴠ♫఍࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡣࠊᡓ᫬୰࡟ᅜᐙᶒຊ࡟ࡼࡗ࡚฼⏝ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ
ᡓᚋࡣࡑࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊ⏫ෆ఍ࡣಶேࡢ⮬⏤ࢆ㜼ᐖࡋ࡚
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࠸ࡃ๓㏆௦ⓗ࡞㑇ไ࡜ࡋ࡚ᢈุࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡺ࠼࡟ࠊᝈ⪅♫఍࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ά⤌
⧊ࠖ࡜⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᮧⴠ♫఍࡟࠾ࡅࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ࡜ᅜᐙᶒ
ຊ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ㆟ㄽࡣ⯆࿡῝࠸ࠋ 
ྜྷཎ┤ᶞࡣࠊᆅᇦ⮬἞఍ࡣ᪥ᮏࡢ㏆௦໬࡟㏫⾜ࡍࡿᑒᘓⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆゎ
యࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋᮏ᮶ࠊ㏆௦໬ࡉࢀࡓ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ࠶ࡿ୍ᐃࡢ┠ⓗⓗᶵ
⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࣑ࢽ࣐࣒ࡢ≉ᚩ࡜ࡍࡿ㏆௦ⓗᶵ⬟㞟ᅋ㸻࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥࡢᴫᛕࢆ‽ᣐ
ᯟ࡜ࡋ࡚ࠊᆅ⦕ඃඛࠊୡᖏࢆᵓᡂ༢఩࡜ࡋ࡚඲ᡞຍධไ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊໟᣓⓗ࡞࠿ࡘ୸ᢪ࠼
ⓗ⏕άࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜㸦࠸ࢃࡺࡿከᶵ⬟ᛶ㸧࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ௜ࡅࡽࢀࡿ⏫ෆ఍ࡢ⤌⧊ᙧែ
ࡣࠊ๓㏆௦ᛶࢆල᭷ࡍࡿࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑒᘓ㑇ไ࡜ࡋ࡚ᢈุࡉࢀࡿ࡭ࡁၥ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊ஌ࡾ㉺࠼ࡿ࡭ࡁࡔ࡜ッ࠼ࡓ㸦ྜྷཎ 1980㸸87㸧ࠋ 
ࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊ㫽㉺ⓡஅࡣࠊỤᡞ᫬௦࠿ࡽ⥆ࡃᆅᇦ⮬἞⤌⧊ࡣࠊ᪥ᮏࡢ㏆௦໬ࡢ㐣⛬࡛ᅜ
ᐙᶒຊࡢࡶ࡜᪂ࡋࡃᨵ⤌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࡑࡢᡂ❧࡟࠶ࡓࡗ࡚ᙜึࡼࡾ⾜ᨻࡢᮎ➃
ᶵᵓ࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦ⮬἞⤌⧊ᮏ᮶ࡢᶵ⬟࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᡓ᫬୰࡟ᆅᇦ⮬἞ࡀᅜᐙᶒຊ࡟Ⲵᢸࡋࡓ࡜࠸࠺㈇ࡢഃ㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ேࠎࡢุ᩿࡜࡞ࡿ▱㆑ࡢḟඖ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋேࠎࡣಶேࡢయ㦂࡟ࡶ࡜
࡙ࡃࠕయ㦂▱ࠖࡢḟඖࠊᆅᇦ♫఍ෆ࡛⏕⫱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⏕άᖖ㆑ࠖࡢḟඖࠊᅜᐙ࠿ࡽࡶࡓ
ࡽࡉࢀࡿࠕ㏻಑㐨ᚨࠖࡢḟඖ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢḟඖࡢ␗࡞ࡿ▱㆑ࢆ౑ࡗ࡚᪥ࠎࡢ⏕άࢆႠࢇ࡛
࠸ࡿࠋᡓத࡟Ⲵᢸࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᅜᐙ࡟ࡼࡿࠕ㏻಑㐨ᚨࠖࡀࠊ⏫ෆ఍࡟ࡼࡿ
ᆅᇦ⮬἞⤌⧊ࢆ㏻ࡋ࡚ࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡟ᆅᇦ♫఍࡬ᑟධࡋ࡚࠸ࡃ࣮ࣝࢺ࡟࡞ࡾᚓࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡣ௚ࡢᆅᇦ⤌⧊࡜ࡣ␗࡞ࡿ㝿ࡔࡗࡓ≉ᚩࡔ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸦㫽㉺ 1994㸸25-7㸧ࠋࡇࡢⅬ
ࢆࡩࡲ࠼ࠊᆅᇦ⮬἞ࢆ๓㏆௦࡜ࡋ࡚஌ࡾ㉺࠼ࡿ࡭ࡁᑐ㇟࡜ᤊ࠼ࡿࡼࡾࡶࠊ୰㛫㞟ᅋ࡟࠾ࡅ
ࡿ፹௓స⏝ࡢࡦ࡜ࡘࡢഃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊࡴࡋࢁព㆑ⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊࡍ࡛࡟Ꮡᅾࡍࡿ⤌⧊
࡟ᑐࡍࡿ⌧ᐇⓗ࡞⪃ᐹࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆࡿࡢࡔ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
 ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࢆ๓㏆௦ⓗ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊಶே࡜⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊࡜ࡢ୰㛫࡟఩⨨ࡍࡿ⤌⧊࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕άࢆໟ
ᣓⓗ࡟ᨭ࠼ࡿ⤌⧊࡜࠸࠺ࠊ㸰ࡘࡢഃ㠃࡟㓄៖ࡋ࡚ศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
2Ꮡ୎ 
 
ᩥ⊩㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟ࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡢ⤌⧊ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸰㸧ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⟶⌮⤌⧊ࡢ⿵ຓᶵ㛵࡜ࡋ࡚ฟⓎࡋࡓ 1941 ᖺࡢ඲⏕ᖖ఍ࢆࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡢ
㉳※࡜⪃࠼ࡿࠋⓎ㊊࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࠊάືࡢ⠊ᅖࡸ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ࠊ఍๎つᐃࡸ⤌⧊ᵓᡂࢆࠊ
ᗄᗘ࡜࡞ࡃಟṇ࣭ᨵゞࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ1945 ᖺ௦ࡈࢁࡢᝈ⪅⮬἞఍ࡢᵓ㐀࡟ࡘ
࠸࡚⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
ᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊᇳ⾜㒊࡜ࡑࡢୗ㒊⤌⧊ࠊࡉࡽ࡟ࡣホ㆟ጤဨ఍࠾ࡼࡧ⯋㛗఍࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂ
ࡉ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 1࣭⾲ 2ཧ↷㸧ࠋᇳ⾜㒊࡜ホ㆟ጤဨ఍࠾ࡼࡧ⯋㛗఍࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊᇳ⾜㒊ࡢᴗ
ົ࡟ᑐࡋ࡚ホ㆟ጤဨ఍ࡀᢎㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
57 
⮬἞఍఍㛗ࠊホ㆟఍ጤဨࠊ⯋㛗ࡓࡕࡣࠊᡂேᝈ⪅ࡓࡕࡢ㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚㑅ฟࡉࢀࡿࠋࡑࢀ
௨እࡢ⮬἞఍๪఍㛗ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ௚ࡢᇳ⾜㒊ᙺဨࡓࡕࡣࠊ⮬἞఍఍㛗ࡢ᥎⸀࡛㑅ࡤࢀࠊ
ホ㆟ጤဨ఍࠾ࡼࡧ⯋㛗఍ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ࠊ௵࿨ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࡋࡃࡳ࡛ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⮬἞఍఍㛗ࡢᶒ㝈ࡸᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
࠼ࡿࠋ࡛ࡣࠊḟ࡟⮬἞఍㛗ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡀ㑅ࡤࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ⮬
἞఍఍㛗࡟ࡣࠊධᡤṔࡀ㛗࠸࠶ࡿ࠸ࡣ୍⯡♫఍࡛㧗࠸ᏛṔࢆಟࡵ࡚࠸ࡓ⪅ࡀẚ㍑ⓗ㑅ฟࡉ
ࢀࡸࡍ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪋タෆ࡛ࡢලయⓗ࡞⤒Ṕࢆᣲࡆ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᏊ౪ᝈ⪅ࡢୡヰࢆࡍ
ࡿᑅ∗ࢆࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࠊ௖ᩍࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡜࠸ࡗࡓᚑ᮶᐀ᩍࡢᝈ⪅ᅋయ௦⾲⪅ࠊඃࢀࡓ▷ḷ
ࡸತྃࢆᝈ⪅ࡀฟ∧ࡍࡿᶵ㛵ㄅ࡟ᢞ✏ࡋ࡚ྡ๓ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓ⪅࡞࡝ࠊ௚ࡢᝈ⪅ࡀ୍┠⨨
࠸࡚࠸ࡓ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟⮬἞఍㛗࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨㉁ࡀồࡵࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋᇶᮏⓗ࡟ࠊ
ㄞࡳ᭩ࡁࡀฟ᮶ࡿࠊ㌟యࡀ୔ኵ࡛࠶ࡿࠊ࣮ࣜࢲࢩࢵࣉࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊ㸱ࡘࡢ㈨㉁ࡀᚲせࡔ
ࡗࡓࠋ࡝ࢀࡦ࡜ࡘࠊ኱ࡁࡃ࠿ࡅ࡚ࡶ⮬἞఍㛗ࢆົࡵୖࡆࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
ㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬἞఍࡛ࡣᝈ⪅ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ࠶ࡽࡺࡿࡇ࡜ࡀヰࡋྜࢃࢀࠊ
Ỵᐃࡀୗࡉࢀࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋ఍㆟㘓࡟┠ࢆ㏻ࡋࠊㄆドࡢ᭩㢮ࢆసᡂࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ⮬἞
఍㛗ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࠋᙜ᫬ࠊㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ⪅࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍ᐃ⛬ᗘࡢᩍ㣴ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ࢺࣛࣈࣝࡀ
⮬἞఍࡟ࡣᣢࡕ㎸ࡲࢀࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ᚸ⪏ᙉࡃྲྀࡾ⤌ࡳࠊ௵ᮇࡲ࡛ࡘ࡜ࡵ࠶ࡆࡿ࡟ࡣయࡀ୔
ኵ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ኱஦࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᝈ⪅ࡓࡕࡣฟ㌟ᆅᇦࡸ♫఍ⓗ⫼ᬒࢆ␗࡟ࡍࡿ⪅ࡓࡕ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡿ࡟ࡣ࣮ࣜࢲࢩࢵࣉࡶḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋᖺ㱋ࡸᛶูࡢ㐪࠸ࡶྵࡵ࡚ࠊ
ከᵝ࡞ᝈ⪅ࡓࡕࢆࡲ࡜ࡵୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡶ㔜せ࡞㈨㉁࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
ᅗ  ඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍⤌⧊ᅗ㸦ᖺᙜ᫬㸧
 
⾲  ᝈ⪅⮬἞఍ୗ㒊⤌⧊ࡢάືෆᐜ
ே஦㒊㸸 ᪂ᝈࡢ㓄⨨ࠊே஦␗ື࡟క࠺ᒃఫࡢ⟶⌮ 
఍ィ㒊㸸 ṓฟṓධࡢ⟶⌮ࠊண⟬ࡢ⦅ᡂ 
సᴗ㒊㸸 సᴗሙࡢேဨ㓄⨨ࠊసᴗ㈤㔠ᨭᡶ࠸ 
㎰஦㒊㸸 ៘Ᏻ⏿ࡢ⟶⌮ࠊ㎰ᴗᣦᑟࠊస≀ࡢ㈙࠸ྲྀࡾ࡜ᨭᡶ࠸ 
ཌ⏕㒊㸸 ୙⮬⏤⪅ࡢᢕᥱࠊ௜ῧసᴗࡢ㓄⨨ 
஦ᴗ㒊㸸 ᪂つసᴗࡢ௻⏬ࠊ❧᱌ࠊไస 
ᩥ໬㒊㸸 ៘ၥᅋయࡢ㑅ᐃ࣭ᣍ⮴ࠊᅬෆ⾜஦ࡢ㛤ദ 
㣗ᩱ㒊㸸 㣗஦ࡢ⊩❧ࠊ཰✭≀ࡢศ㓄 
ᇳ⾜㒊 
఍ィ㒊 సᴗ㒊 ㎰஦㒊 㣗ᩱ㒊 ཌ⏕㒊 ஦ᴗ㒊 ᩥ໬㒊 
ホ㆟ጤဨ఍ ᇳ⾜ 
ᢎㄆ 
ே஦㒊 
ୗ㒊⤌⧊ 
⯋㛗఍ 
ᝈ⪅♫఍ 
⒪㣴ᡤ㛗 
ᢎㄆ 
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ࡢࡕࡓẸఫࡢࡑࠊࡣᚩ≉ࡢ఍἞⮬ᇦᆅࡢ఍♫⯡୍ࠊࡘࡶࢆࡳࡃࡋࡓࡋఝ㢮࡜఍἞⮬⪅ᝈ
ࠊ♴⚟ࠊ⫱ᩍࠊ≢㜵࣭ⅆ㜵ࠊ࡟ⓗయලࠊࡣᅖ⠊ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ᨭ࡟ⓗᣓໟࢆά⏕
␗ᕪ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡈᇦᆅࡣᚩ≉ࡸᩘࡢࡑࠊࡾࡓࢃ࡟ᒱከ࡝࡞⌮⟶ࡢ㈈᭷ඹࠊ⚍ⴿ፧ෙࠊ⏕⾨
⪅ᝈࠊ࡜ࡿ࡞࡟௦ᖺ 0491ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟఍἞⮬⪅ᝈࡿࡆୖࡾྲྀ࡛❶ᮏࠋࡿࢀࡉ࡜࠸ࡁ኱ࡶ
ࡣ⪅ᝈࡿ࠶ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⛣࡟⾜ᐇ࡚ࢀࡉ⏬ィࡀ࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼ᨭࢆά⏕ࡢࡕࡓ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࢆᏊᵝࡢ࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࠊ㝿ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
 
ࡿࡌឤ࡚ࡗຊࡢ⧊⤌ࡢ఍἞⮬࡟௚ࡢ⧊⤌ࡢᅬࠊࡁ࡜ࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗධࠊࢇࡉ㹩㹀㸸㸨㸨
 ࠊ㸧㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶㸦࡚ࡗ஦
 ࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࠋࡡࡍࡲࡌឤࡀ᪉ࡢຊࡢ఍἞⮬ࠋ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ఍἞⮬ࠊࡸ࠸㸸㹩㹀
 㸽࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࠺࡝ࡣࢀࡑࠊࡤ࠼࡜ࡓ㸸㸨㸨
࠸࡚ࡋࢆႠ㐠ࡢᅬࠊ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ఍἞⮬ࠊࡢ࠶ࠋ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ࡛ࡲ࡟࡞ࡽ࠿࡟࡞㸸㹩㹀
 㸧㸱ࠋࡢ࠺ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜࠶࡞ࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠼ぢ࡟⪅ᡤධࠋࡡ࡞࠺ࡼࡿ
 
ࡼࡀ἞⮬⪅ᝈࡣࡾㄒࡢࡇࠊࡀࡔࢇࡉ㹩㹀ࡍヰ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀ἞⮬⪅ᝈ࡛ࡲࠎ㝮ࡢά⏕
ᝈࡢ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧ࡋᕪࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࡊ᰿࡟ά⏕ࡢࡽᙼࡃ῝ࡾ
ㄪ஦ே㸰ࠊ⬟ᶵⓗ♴⚟㸯ࠊ⬟ᶵࡢࡘ㸱࡞ⓗᮏᇶࠊࡕ࠺ࡢ⬟ᶵⓗᣓໟࡿ࠼ᨭࢆά⏕ࡢࡕࡓ⪅
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡳ࡟ᚰ୰ࢆ⬟ᶵ⾲௦㸱ࠊ⬟ᶵᩚ
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ᐇࡓ࠸࡚ࡋႠ㐠⌮⟶ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࢆົᴗᖿ᰿ࡢෆタ᪋࠺࠸࡜ㆤ௓ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡛ࡇࡇ
సࡿࡓ࠶࡟ㆤ௓ࡀ⪅ᝈࡢ⑕㍍ⓗ㍑ẚࢆ⪅ᝈࡓࡗ࡞࡜⏤⮬୙ࡀయ㌟ࠋࡿࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟ែ
ᴗసࡢࡑࠊ㸧7002=3691yelnatS㸦ࡀࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡃᗈࡶ࡛እᾏࡎࡽ㝈࡟ᮏ᪥ࠊࡣᴗ
ᝈࢆᴗసῧ௜ࡢࡇࠊࡣࡎࡲࠋ࠸࡞ࡳࢆ౛ࡣᐇ஦࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ⪅ᝈࡶ࡛ࡲႠ㐠⌮⟶ࡢ
 ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡳ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡕࡓ⪅
ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗస⪅ᝈࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆဨ඲⪅ᝈࡿ࠶࡛⑕㍍ࡣᴗసῧ௜ࡢࡇ
࡬⯋ࡢ⪅⏤⮬୙ࡿࡍᙜᢸ࡟࡛ࡲ᫬㸴ᮅࠊࡣ⪅஦ᚑࡢᴗసῧ௜ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡍࢆ࡜ࡇ࡞࠺
ࡣ⪅࡞せᚲ࡛ࡲຓ௓ࡢ஦㣗ࠋࡿࡵࡌࡣࢆ஦௙ࡽ࠿㝖ᤲࡢ࡝࡞ࣞ࢖ࢺࡸᐊᒃࡢࡽᙼࠊ࠸࠿ྥ
ࡿࡍࡁ⅕↻࡟࡜ࡈᐊᒃࠊࡵࡓࡓࢀࡉ⤥㓄࡛ࡅࡔࡓࡗษࢆᮦ㣗ࡣ㣗⤥ࡢ᫬ᙜࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ᑡ
༗ࠊࡅ௜∦ᚋࡢᚋ㣗ࠊ࡜ᗘᨭࡢ㣗㸱ᬌ᫨ᮅࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡆୖ௙ࢆ⌮ᩱ࡚ࡋ࡝࡞
ୖࡢᗋᐷࡢ⪅࡞⏤⮬୙ࠊ࠿࡯ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛஦௙ࡢࡽᙼࡶࡋࡔⲔ࠾ࡢ᫬㸱ᚋ༗࡜᫬ 01 ๓
࡛ࡲᬌࡽ࠿ᮅࠋࡓࢀࡲྵ࡟୰ࡢᴗసࡢࡇࡶకྠࡢ࡬ᒁ་ࠊຓ௓ࡢࣞ࢖ࢺࠊ࿅㢼ࡸࡋࢁୗࡆ
ヰ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢇࡉ㹣㸿ࢆ㦂⤒ࡓࡋ஦ᚑ࡟ᴗసῧ௜ࠋࡿ࠿ࢃࡃࡼࡀࡉኚ኱ࡢᴗసῧ௜ࡃ⥆
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ
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 ࠋࡻࡋ࡛ࡓ࡚ࢀࡉࠊῧ௜ࡢࡳ㎸ࡳఫ㸸㸨㸨
‮࠾࡟஦⅕ࠊࡡࡎࡲ͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣࢫ࢞ࠋࡼࢃࡓࡗࡔኚ኱ࡣῧ௜㸸㹣㸿
࠾ࢆࢀࡑࠋࡼ࠸ᬯ࡜࠺࠸࡚ࡗ᫬ 6 ࡢ෤ࠊ࠺ࡶࠋ‮࠾ࡢ㝖ᤲ࠾ࠋࡢࡃ⾜࡟ࡳࡃࢆ
ࡾࡓࡋ㝖ᤲࡁᣔࠊࡾࡓࡋ㝖ᤲᡤ౽࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡛ࢇỮࡘࡓࡩ࡟ࢶࢣࣂࠊࡡࢆ‮
࠸࡚࠸ാࡢ௒ࠋࣇࣇࣇࠋࡡࡼࡔᴦࡣࢇࡉဨㆤ௓ࡢ௒ࠊ࡟࡜ࢇ࡯ࠋࡽ࠿ࡔࢇࡿࡍ
సῧ௜࡝࡞஦௙Ỉ㸦ࢀ࠶ࠊ࡜ࢇ࡯ࠊࡣࡕࡓ⚾ࠊࡉࡕࡓ㸧ဨㆤ௓㸦ேࡢ⪅ᖖ೺ࡿ
 㸧㸲ࠋ࢚࣊࣊ࠋࡽ࠿ࡓ࡚ࡋ࡜ࡇ࡞ࢇ࠶ࠋࡼࡢࡓࡗ࡞ࡃᝏࡀᡭィవ㸧ᴗ
 
ࡗࡔ஦௙ࠖ࠸ࡽࡘࠕ࡟ࠎཱྀ࡞ࡳࡣ⪅㦂⤒ࠊ㝿ᐇࠊࡀࡔࢇࡉ㹣㸿ࡿㄒࡽࡀ࡞࠸➗ࡣ࡛ࡲ࠸
ࡓ❧ࡾᡂࡣά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈ࡞⏤⮬୙ࡣ࡛ࡋ࡞ῧ௜ࡢࡕࡓ⪅ᝈ⑕㍍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓ
ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈ࡞⪅⏤⮬୙ࠊࡣᐜෆࡢᴗసῧ௜࡟ࡉࡲࠋ࠸࡞
ࡉࡽࡸࡣᴗసῧ௜ࡶ࡛୰ࡢࡕᣢẼࡢࡽᙼࠊࡾ࠾࡚ࡋゎ⌮ࡃࡼࡶࡕࡓ⪅ᝈ⑕㍍࠺࠿ྥ࡟ᴗస
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࡔぬឤ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
 
ࡗࠖࡡ࡜ࡀࡾ࠶ࠕࡤࢀࡆ࠶࡚ࡗࡸ࡟ேࠋࢃࡔࢇࡓࡗ࠶ࡀᛶ㛫ே࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿௒㸸㹶㸿
࡞ࡷࡌ࠸ࡋࢀ࠺ࡶࡾࡼ࠺ࡽࡶࢆ㸧㈤ᴗసᴗస⪅ᝈ㸦ᩱ⤥࠾ࡀࢀࡑࠋࡿࢀࡤ႐࡚
ࢀࡃ࡛⏕㸧㣗⤥ࡢタ᪋㸦ࠋ࡚ࡗࡽ࠿ࡔࢇ࠻ࡡࢀࡸ㸧⪅⏤⮬୙㸦ࡽࡘ࠸࠶ࠋࡢ࠸
㣗ࡶศ⮬ࠊ࠿࡜ࠖ࠿࠺ࡼࡋ࡟ࡽ࡫ኳࠕ࡚࠸ࡴ⓶ࠋࢁࡔࡿ↻࡚ࢀධἜ㓺ࢆࡢࡶࡓ
ࡅࢃࡿࡸࠊ࡚࠺ࡺࡽ࠿ࡔ஦௙ࠋࡸࢇ࠸ࡋ࠸࠾࡛ࢇ࡯ࠋࡸࢇࡍࢃ㣗ࡶே⑓ࠊ࡚ࡗ
ࢃࡿ࡜ࡗ࠸ࡣࡀᚰࠋࢺ࣮ࣁࡢࡋᑡ࡟ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡿ࠶ࡋᑡࡶ஦௙ࠋࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌ
 㸧㸳ࠋࡡ
 
ࡿࡍᑐ࡟⪅⏤⮬୙ࡽ࠿⪅ᝈ⪅⑕㍍ࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶࡽ࠿ࡾㄒࡢࢇࡉ㹶㸿
ࡶྥഴ࡞࠺ࡼࡿࡍ㑊ᚷ࡜↛බࢆᴗసῧ௜ࠊࡋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡀᗈࡀᖹ୙ࡸูᕪ࡞ࠎ〄㉥
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡜ࡓ࠸ാࡀࠖຓᢇ஫┦ࠕࡢኈྠ⪅ᝈࡣ㌟⮬ࡽᙼࠊࢆ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ
࡟࡛ࡍࠊࡣࡢࡓࡋᡤධࡀࢇࡉ㹳㹀ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽࡁ࠶ࡶ࡚ࡳࢆࡾㄒࡢࢇࡉ㹳㹀ࡢḟࠊࡣࢀࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛௦᫬ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⌮⟶୺⮬ࡢᴗసῧ௜ࠊ࡚ࡗࡼ࡟఍἞⮬
 
࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࢇࡓ࡜ࡓࡗධࠊࡡ࡞㢼࠺࠸࠺ࡑࠊ㒊඲ࠊ࠺ࡶࠊࡣࢀࢃࢀࢃ㸸㹳㹀
࡞ࡷࡁ࡞࠿࠾࡚ࡳ࡟ࡕ࠺࡞Ẽඖࠊࡽ࠿ࡔࠊࡽ࠿ࡔࢇ࠺ࡽࡶ࡚ࡳࡣ࡚ࡀࡸࡶศ⮬
 㸧㸴ࠋࡡࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᑐ⤯ࡣࢀࡇࠊࡡ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡽ
 
⑓ࡕ࠺ࡢࡑࡶ࡚࠸࡚ࡋ࡟Ẽඖ௒ࠊ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ᝈ⑌ᛶ៏ࡢᛶ⾜㐍ࠊ᫬ᙜࡣ⑓ࣥࢭࣥࣁ
ࡅຓࢆ⪅⏤⮬୙ࡢ๓ࡢ┠ࠋࡿࡃࡀ᫬࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡾ೉ࢆᡭࡢ࠿ㄡࡣᚋ᭱ࠊࡋ⾜㐍ࡀẼ
ࠊ࡚࠼ຍ࡟௳᮲ⓗほᐈ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿࡅຓࢆศ⮬ࡢ᮶ᑗࠊࡣ࡜ࡇࡿࡸ࡚
ࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡣ࡟ࡇࡑࡀ᝟ឤ࡞ⓗᒓඹࡢ࡚ࡋ࡜ࠖࢀࢃࢀࢃࠕ࠺࠸ࡀࢇࡉ㹳㹀
 ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆ㆑ព࠺࠸࡜ࠖຓᢇ஫┦ࠕ
⾜ࡀࡽ⮬⪅ᝈࢆႠ㐠ࡸ⌮⟶ࡢᴗసῧ௜ࠊࡶࡢࡿࡌ⏕ࡀ᝟ឤ࡞ⓗᒓඹࡢኈྠ⪅ᝈࡓࡋ࠺ࡇ
࡟ᖺ 1391ࠊࡣ⌮⟶ⓗ୺⮬ࢆᴗసῧ௜ࡢࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ
ዎࢆ஦᮶ฟࡢࡇࠋࡓࡗࡔࡅ࠿ࡗࡁࡢࡘ࡜ࡦࡀ΅஺ࡆୖ㈤ᴗసῧ௜ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡓࡗ࠶
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ဨ⫋タ᪋ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜ࡀࡽ⮬⪅ᝈࢆົᴗࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ፬ㆤ┳ࡣ๓௨ࠊ࡟ᶵ
⮬ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉΏㆡ࡜࡬఍἞⮬⪅ᝈࠊ࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠿ຠࡀไ⤫ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡣ࡛
ࡲࡌࡣࡀᴗసῧ௜ࡢࡇࡣࡢࡓࡵጞࡕᣢࡀࡕࡓ⪅ᝈࢆ฼ᶒ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌮⟶ࡀࡽ⮬ࢆά⏕ࡢࡽ
ᙳࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶ࡟㆑ពࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗసῧ௜ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡓࡗࡔࡾ
┦ࠕࡢኈྠ⪅ᝈࠊ࡟እ௨㆑ព࠺࠸࡜ࡿࡍ஦ᚑ࡚ࡋ࡜ົᴗຓ⿵ࡢタ᪋ࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࡋ㡪
 ࠋࡿ࠶࡛㓰ぬࡢ㆑ពࠖຓᢇ஫
ⓗ㏕ᅽࡿࡼ࡟タ᪋ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⌮⟶࡟ⓗయ୺࡚ࡗࡼ࡟㒊⏕ཌ఍἞⮬ࡀᴗసῧ௜
ࡿࡍ஦ᚑࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀႠ㐠࡞㌾ᰂࡃࡍࡸࡳࡋぶࠊࡋᑐ࡟Ⴀ㐠࡞ⓗ㉁ᆒ࡛
࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ᩿ࢆᴗసῧ௜࡛ྜ㒔ࡢ㌟⮬ࡸⰋ୙ㄪయ࡚ࡋቑ࡟๓௨ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈ⑕㍍
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
ᙼࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡚ࡳࢆໃጼࡿࡍ⾜㐙ࢆົᴗࡢࡕࡓဨᙺࡢ㒊⏕ཌ఍἞⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑ
࡟⯋⑕㍍ࠊࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆᗘែ࡞᯶ᶓࠊ࡚╔࡟➟ࢆຊᶒࡢタ᪋࡚ࡋỴࡣࡽ
ጼప࡟ᖖࡣࡽᙼࠋࡓ࠸࡚࠸Ṍࡋ᥈ࢆ⪅ࡿࢀࡃ࡚ฟ࡚ࡆୗࢆ㢌ࠊࡡゼࢆࡾ࡜ࡦே୍⪅ᝈࡴఫ
ࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ⾜㐙ࢆົ௵࡚ࡗࡶࢆᚿព࠸ᙉࡿࡍᚓㄝࡃᙉࡾ⢓ࠊ࡛ໃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲࡟ᐇዴࢆࢀࡑࡣࡾㄒࡢḟࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ౯ホ࡟ⓗᐃ⫯ࢆ஦௙ࡢࡽᙼࡣ
 
ࡿ࠶ࡀᶒ฼࡜ࡗࡻࡕ࠿࡟࡞ࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆࢀࡑࠊࡣࡕࡓே࠺࠸࡜ேヰୡࡢ㒊⏕ཌ㸸㸨㸨
 ࠊ࠿࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼ
࣓ࣜ࠺࠸࠺ࡑࡢࡑࠊࡡࡶ࡟ࢇ࡞ࡶࡽ࠿ࡗ࡝ࠊࡣࢀࡑࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡶ࡟ࢇ࡞ࠊࢇ㸸㹳㹀
ࠊࡡ࡛࠼⪃࡞⚾↓ࡃࡓࡗࡲࠊࡣࢀࡑ͐㸼␎୰㸺͐ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࠊ࠿࠺࠸࡜ࢺࢵ
࠺࠸࡚ࡗࡿࡆୖࢆ⏨࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟࿨ᠱࠊ࡛࠼⪃࡞⚾↓ࠊࡿࡍࡃ↓ࢆ⚾
 㸧㸵ࠋ࠿
 
ࡸࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ㞳ศ࡜⪅ᝈࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜ඛᡭࡢタ᪋ࢆࡽᙼࠊࡾࡲࡘ
࡜⪅௙ዊࡴ⤌ࡾྲྀ࡟஦௙࠸ࡋ㞴࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡶ࡜ᅉཎࡢࣝࣈࣛࢺࡢኈྠ⪅ᝈࠊ࡜ࡿࡍࡶࡸ
ࡽࡘ࡞㞴ᅔࠊࡣࡕࡓ⪅ࡓࡋ஦ᚑ࡟஦௙ࡢ㒊⏕ཌࠊᐇ஦ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㔜ᑛ࡚ࡋ
㹳㹀ࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࢃ᎘࡛୰ࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛๭ᙺ࠺࠸࡜ࡿ࡚ᙜࡾ๭ࢆ஦௙࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ࠼ࡉ౯ホ࡞ⓗᐃ⫯࡜ࠖࡿࡆୖࢆ⏨ࠕ࡜ࡿࡾ೉ࢆⴥゝࡢࢇࡉ
 
 ྸሥƷѣᆆƷᎍधǔƚƓƴ˟ᅈᢿϋᲴᏡೞૢᛦʙʴ2.3
ୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࡢ఍἞⮬ࡿࡍ㛵࡟ఫᒃࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟≉ࠊ⬟ᶵᩚㄪ஦ேࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࠊࡣ࡟ࡽ࠿ࡿ࠶࡛タ᪋ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ㞳㝸ࡧࡼ࠾⒪἞⑕ᰁឤࠊࡣᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡢࡇࠋࡿࡆ
ࠊᡤධࡢ⪅ᝈࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶࡛ᮏᇶࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌮⟶ࢆⅭ⾜ࡘࡶࢆⅬ᥋࡜఍♫⯡୍ࡀ⪅ᝈ
࠸࡚ࡗษ௙ࡾ࡜ࡀᐊົ஦タ᪋ࡣࡁ⥆ᡭࡿࡺࡽ࠶ࡿฟࡽ࠿タ᪋ࠊ࡝࡞ᡤ㏥ࠊ┬ᖐ᫬୍ࠊฟእ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ㝈ᶒ࡟㒊஦ே఍἞⮬⪅ᝈࡣ࡚ࡋ㛵࡟ື⛣ࡢ࡛఍♫㒊ෆࠊࡀࡓ
࠺⾜ࢆ᭦ኚࡸࡾ᣺ࡾ๭ࡢ⯋ࡿ࠶࡛ሙࡢά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ๭ᙺ࡞୺ࡢ㒊஦ே఍἞⮬ࡢࡇ
ࠊ࡛ᒇ㒊ᒃ㞧ࡿࢀࡤ࿧࡜⯋ࡿ࡞࡜ሙࡢά⏕ࠊ࡜ࡿࡍᡤධࡀ⪅ᝈࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
ࡀ㒊஦ேࡣ࠿ࡢࡿධ࡟⯋ࡢࡇ࡝ࡀ⪅ᝈ࠸ࡋ᪂ࠊࡀࡔࡢࡿࡲࡌࡣࡀά⏕ྠඹࡢ࡜⪅ᝈࡢᩘ」
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ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡁ࡜ࡿࡍື⛣࡬⯋⏤⮬୙࡚ࡋቑࡀᗘ⏤⮬୙ࡢ⪅ᝈࠊࡶ࡟࠿࡯ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵỴ
࡚ᘓࡢ⯋ࡓࡋ໬ᮙ⪁ࠊࡓࡲࠊࡾ᣺ࡾ๭ࡢ⯋ࡢࡁ࡜ࡿࡍື⛣࡬⯋፬ኵࡾࡲࡁࡀ፧⤖ࡢ࡛ෆᅬ
ࡢ⪅ᝈࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢࡽᙼࡶࡢࡿࡵỴࢆ࡝࡞࠿ࡢࡿࡏࡉᒃධ࡟㡰ࡽ࠿ㄡࠊ࠸࡞ࡶ࡜࡟࠼᭰
஦኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛㝈ᶒࡓࡋ࠸ࡓࠊ࡝࡞⌮⟶ࡢఫᒃ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞
ᢎࡅཷࢆ࿌ሗࡣタ᪋ࠊࡋᙜᢸࡀ㒊஦ே఍἞⮬ࢆົᐇࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࢀゐ࡟ಀ㛵ࡢ࡜ไయ⌮⟶
⏕ࡀ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡍࡀࡿᦂࢆᡤ㣴⒪ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡜ࡀไయᦠ㐃࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ
ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉチࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ฎ࡛ෆᅖ⠊ࡢ㔞⿢ࡢࡑࡀ㒊஦ேࠊࡤࢀࡅ࡞ࡌ
࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡘ࡟㝈ᶒࡢ㒊஦ேࠊࡽࡀ࡞ࡋ௓⤂ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࢃࡘࡲ࡟ᡤධࡢ⪅ᝈᛶዪࡿ࠶
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ
௰ᜊ࡛ࡇࡑࠊࡋᡤධ࡬ᡤ㣴⒪ࡢ௚ࠊᗘ୍ࠋࡿ࠶࡛⪅ᝈᛶዪࡘࡶࢆ㦂⤒ᡤධ෌ࡣࢇࡉ㹪㸿
ㄪ㡰ࠊࢀࡲᜨࡶ࡟ඣ୍ࡣࡾࡓࡩࠊ࡛఍♫ࡢእࠋࡓࡋᡤ㏥ࠊࡕᣢࢆᖏᡤ࡜⪅ᝈᛶ⏨ࡓࡗ࡞࡟
఍♫ࡶ࡟ⓗ῭⤒࡛࡜ࡇࡔࢇ㐍ࡀ≧⑓ࡢኵࠊᚋࡢᖺᩘࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕፧⤖࡞
ධ෌ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡋពỴࢆ࡜ࡇࡿࡍᡤධࡧ෌࡬ᡤ㣴⒪ࡣࡾࡓࡩࠊࡾ࡞ࡃ࡞࠿ࡺࡕ❧ࡶ࡟ⓗ
ᐇࡢዪᙼࡿࡅ㡸ࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᡤ㣴⒪ࡓ࠸࡚ࡋᡤධ࡟๓௨ࠊࡣࡢࡔࢇ㑅ࡀࡽᙼ࡟ඛᡤ
ᡤ㣴⒪ᅬ⏕඲࡚ࡋ㏻ࢆ඗⩏ࠊึᙜࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᡤධ෌ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅬ⏕඲☻ከ࠸㏆ࡽ࠿ᐙ
ࡣࡽᙼࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽ᩿࡟⏤⌮ࢆ㐣㉸ဨᐃ࡜໬ᮙ⪁ࡢ≀ᘓࠊࡀࡓࡋࢆㄯ┦࡟㛗
΅஺࡜఍἞⮬࠿࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ␒㛛ࠋࡓࡅ࠿ࡋᢲ࡛ࡲᡤ㣴⒪ࡃ࡞⤡㐃࡟ࡎࢀࡁࡵࡽࡁ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆྍチࡢᡤධࠊࡋ
 
࡛㝮ࡢᗞ࡞ࢇ࡝ࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠼఍ࡶ࡟ࡶ࡝Ꮚࡽࡓࡗ⾜ࡃ㐲ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚ㸸㹪㸿
ࢀධ࡟㸧ᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡇࡇ஧↓஧㐽ࠊ࡚ࡗ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠸࠾࡟ࡇࡇࡽ࠿࠸࠸ࡶ
ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡀ㛫ᡭ࠺࠸࡜࠸ῧࡁ௜ࠊ᫬ᙜࡢࡑࠊࡡࡽࡓࡋࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡽࡶ࡚
ධࡽ࡞ࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡶ࡛࠸ῧࡁ௜ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡼࡀ㊊ᡭࡀ⚾ࡔࡲࠊࡣ᪉ࡓ࡞࠶
ࠋࡣࢁࡇࡢ࠶ࠋࡡࡢࡓࡗ࠶ᵓ⤖ࡀ㝈ᶒࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ఍἞⮬ࡢࡇࡇࠋ࡚ࡗࡿࢀ
 㸧㸶
 
࡛ศ඘ࡶ㈝Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡾ࠶࡛ᮇ᫬࠸࡞ࡶ㛫ᚋᡓ⤊ࠊࡣ༙ᚋ௦ᖺ 0491 ࡓࡋᡤධ෌ࡀዪᙼ
ᩘேᐜ཰ࠋ࠸࡞ࡣ⌮↓ࡶࡢࡓࡗ᩿ࢆᡤධ෌ࡢࡽᙼࠊࡀ⪅௵㈐Ⴀ㐠ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ
ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍಀ㛵࡟㉁ࡢά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈ᥋┤ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ㐣㉸ࢆဨᐃࡀ
࠶࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡓࡋそࡀ఍἞⮬⪅ᝈࢆࢫ࣮ࢣࡓࡗ᩿ࡀ㛗ᡤ㣴⒪ࠊࡣࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࡢヰ
ࢆࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡍᒎⓎ࡟㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟Ꮚ㠃ࡢഃタ᪋ࠊࡤࢀࡍࡶ࡜ࠋࡿ
࠸࡞ࡋ❧ᑐ࡜タ᪋ࠊࢀ࠶࡛ࢇ࡞ࡣ⏤⌮΅஺ࠊ࠺࠸࡜ࠖࡽ࡞ࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡶ࡛ῧ௜ࠕࡣࡽᙼ
࡛ࡲ࡟஦ேࡢᡤධࠊ㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸㛤ࢆᛶ⬟ྍࡢ࡬ྍチࠊࡋ⣴ᶍࢆỴゎࡢ㢟ၥ࡛ἲ᪉
఍἞⮬࡟ࢀධࡅཷࡢ⪅⑓ྠࡿࡃ࡚ࡗ㢗ࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⪺࡜ࡓࡗ࠿࡞࡟ࡓࡗࡵࡣ࡜ࡇࡿࡍ୚㛵
⪅ᝈࡀഃタ᪋ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋฎᑐ࡟኱ᐶⓗ㍑ẚࡣ㒊஦ே
ᕫ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᅋ㞟ࡀࡽᙼࠊࡾ࠶࡛ࢀ⌧ࡢ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ៖㓄࡟ᗘ⛬࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࢆゝⓎࡕࡓ
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼ࡕᣢࢆぬឤ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔜ᑛࡀᐃỴ
Ⓨฟࡽ࠿᏶⿵ࡢ⬟ᶵ⌮⟶ࡢタ᪋ࠊࡣΏㆡࡢ㝈ᶒࡿࡍᑐ࡟஦ேࡢ఍♫㒊ෆ⪅ᝈࠊࢇࢁࡕࡶ
࡛ᩚㄪࡢಀ㛵㛫ேࡢኈྠ⪅ᝈࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࡬఍἞⮬ࡽ࠿ഃタ᪋ࠊึᙜࠋࡿ࠸࡚ࡋ
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ࡔᡤ㣴⒪ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼㉺ࢆே 000,2 ࡀᩘ⪅ᝈࠋࡿ࠶࡛๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜Ỵゎ㢟ၥࠊࡾ࠶
ࡿࡌ⏕ࡀ࠸࠿ࡉ࠸࡞ࠎᵝࠊࡤࢀࡍά⏕࡚ࡋ࡟ࡶ࡜ࢆᒃࡀࡕࡓ⪅ᝈࡢᩘࡢࡅࡔࢀࡑࠊࡀࡓࡗ
࡚ࢀࡉ௵ࢆႠ㐠⌮⟶ࡢᐊᒃࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡢά⏕ࡢࡽᙼࠊࡣ㒊஦ே఍἞⮬ࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ྠࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿ከࡶࡾࡼ⧊⤌㒊ୗ఍἞⮬ࡢ௚ࠊࡣ᝟ⱞࡿࢀࡽࡏᐤ࡟ࡇࡑࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸
࡬⪅ࡍ஘ࢆື⾜ᅋ㞟ࠊᛂᑐࡢ࡬᝟ⱞࡢ࡬ᐊᒃࡄ㦁࡛ࡲࡃ㐜ኪࠊ⿢௰ࡢ࠿ࢇࡅࡢኈྠ⪅ࡢᐊ
ࡓࡿࡍỴゎࢆ⸨ⴱ࠺క࡟ᒃ㞧ࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠸࡞ࡀࡾࡁ࡜ࡿࡆ࠶ࢆᐜෆ஦௙ࡢࡽᙼࠊ࡜ฎᑐࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡣ㒊஦ே఍἞⮬࡚ࡋ࡜㛵ᶵࡢࡵ
ࡿࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛Ⓨฟ࠺࠸࡜㛵ᶵຓ⿵ࡢタ᪋ࠊࡣ㒊஦ே఍἞⮬ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡿྲྀࡳㄞࡶࡽ࠿ࡾㄒࡢḟࡢࢇࡉ㹮㸿ࡿ࠶࡛⪅㦂⤒఍἞⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 
ࠋࡡࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆົᴗຓ⿵ࡢ㸧ᐊົ஦タ᪋㸦㤋ᮏࠊࡣࡢ࠺ࡹࡕࡗ఍἞⮬㸸㹮㸿
ࡗゝࢆྃᩥ࡬㤋ᮏ᥋┤ࡀࢇࡉ⪅ᝈࠊ࡜࠺ࡹࡕࡗ࠸࡞࡚ࡗࡸࢆຓ⿵㸧ࡀ఍἞⮬㸦
㸧᪉ࡧ࿧ࡢ఍἞⮬ࡢᮇึ㸦఍ᖖ⏕඲࡟ࡵࡓࡿࡅཷࢆࢀࡑࠊ࠶ࡷࡾࡑࠊࡽ࠿ࡿࡃ࡚
ࡑࠊ࡜ࡿ᮶࡚ࡗゝྃᩥ㸧ࡀ⪅ᝈ㸦ࡶ఍ᖖ⏕඲ࠊ㝿ᐇࠊࡶ࡛ࠋࡢࡓ᮶ฟࡀࡢ࡚ࡗ
ࢆ࡜ࡇ࡚ࡗࠖࢀࡃ࡚ࡋ࠿࡜ఱࠊ࠿࠸࡞ࡷࡌࡿᅔࡷࡾࡇࠕࠊ࡬㤋ᮏ࡚ࡋ㔘ゎࢆࢀ
 㸧㸷ࠋࡢࡓ࠸࡚ࡗゝ
 
⫼ࡿࡏࢃᢸࢆົᴗຓ⿵࡟఍἞⮬⪅ᝈࠊࡀᐇ஦࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ᑡ࡟➃ᴟࡀ⨨㓄ࡢဨ⫋タ᪋
⪅ᝈࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡀࡾㄒࡢࢇࡉ㹮㸿ࡢ࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ᬒ
ᙺࡢ఍἞⮬ࠊࡶ࡜ࡇࡿࡓᙜ࡟΅஺ࡢ࡬タ᪋࡚ࡋ࡜ᅋ㞟⪅ᝈࠊ࡚ࡵṆࡅཷࡀ఍἞⮬ࢆ‶୙ࡢ
ࡕ❧ࡣ࡛ࡾ࡜ࡦࠊࡾ࠶࡛⾲௦ࡢࡕࡓศ⮬ࡣ఍἞⮬࡚ࡗ࡜࡟⪅ᝈࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔ๭
ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᅾᏑࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ΅஺࡜ഃタ᪋࡚ࡗࢃ௦ࡀࡽᙼࠊࢆ㢟ၥ࡞ⓗ㐀ᵓ࠸࡞࠼࠿ྥ
ࡑ࡚ࡗࡼ࡟ືά࡞ⓗ⥆ᣢࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛἞⮬⪅ᝈࡓࡋⓎฟࡽ࠿ົᴗຓ⿵ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛
ࡋᒎⓎ࡜࡬ᅾᏑࡿࢀྲྀࡶሙ❧࡞➼ᑐ࡜タ᪋ࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ࡜᫬ࠊࡁࡺ࡚ࡋ኱ᣑࡣ㝈ᶒࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
 
 ƚƮፗˮƷƪƨՃࢫ˟඙ᐯǔƚƓƴ˟ᅈᎍधᲴᏡೞᘙˊ3.3
ࡼࡓࡁ࡚ࡋ㏙ୖࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ព࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟఍἞⮬ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈ
ࡼ࡟఍἞⮬ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛⧊⤌ࡿ࠼ᨭࢆά⏕ᖖ᪥ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡣ఍἞⮬ࠊ࡟࠺
ࠊࡋ㉳ႏࢆ᝟ឤ࠺࠸࡜ࠖࢀࢃࢀࢃࠕࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࡳႠࡢࠎ✀ࡿࡍᣢ⥔ࢆά⏕ࡿࢀࡉ⾜㐙࡚ࡗ
࡞ࡽ▱࡚ࡋ࡜ᒅ⌮ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⬟ᶵ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀ఍἞⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ㆑ពࢆయྠඹ࡟ࡇࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞᫂⮬ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡳ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡍࡽᬽ࡛ࡇࡑࠊࡶ࡜ࡃ
ࡽ࠼ᤊ࡚ࡗࡶࢆ࿡ពࡢู࡜࡜ࡇࡃᑵ࡟ᴗస⪅ᝈࡢ௚ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃാ࡛఍἞⮬ࡣࢀࡑ
సࡿ࠶ࠎከࠊࡶ஦௙ࡢ఍἞⮬ࡣ࡟ⓗᘧᙧࠊࡣᐇࠋࡿࡁ࡛࡜ࡇࡿ▱࠸ఛࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ
ᣢ⥔ࢆά⏕ࡢྠඹࠊࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃാ࡚ฟ࡟఍἞⮬ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᴗస⪅ᝈࡌྠ࡜ᴗ
ࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜⫋࡞㄃ྡࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜௙ዊࡢࡵࡓࡿࡍ
࡚ࡋ♧ࡃࡼࡀࡽ࠿ࡾㄒࡢḟࡢࡾࡓࡩࡘᣢࢆ㦂⤒ࡓࡵົࢆဨᙺ఍἞⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
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࡜ࡓࡗ㏉ࡾ᣺࡚࠸ࡘ࡟㦂⤒⫋ᙺࡢࡽ⮬࡟ᚋࡢヰປⱞࡢ⾜㐙ࡢົᴗࠊࡣࡾㄒࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ཱྀ࡟ࡁ
 
ࡗ⪅௙ዊࡢ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡗࡔࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢁࡇ࡜ࡃ࠸࡛ࢇࡢࡇࡁዲࠊࢇ࠺㸸㹩㹀
 㸧㸮㸯ࠋࡽ࠿ࡔࢁࡇ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡕᣢẼ࡚
 
 㸧㸯㸯ࠋࡽ࠿࡚ࡗධ࡟㒊⾜ᇳࡣࡢࡓࡗᛮ࡜ࡿࡏࡃᑾ࡛୰ࡢࡇ࡟ࡾ࡞ศ⮬㸸㹪㹀
 
ᑵ࡟⫋ࡢ఍἞⮬ࠊࡣࡽ࠿ⴥゝࡢࡾࡓࡩ࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࡃᑾ࡛୰ࡢࡇࠕࠖ⪅௙ዊࡢ࡞ࢇࡳࠕ
ྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛஦௙࡞ኚ኱࠺కࢆ≅≛ᕫ⮬ࡢᐃ୍࡜௙ዊࡿࡍᑐ࡟ᅋ㞟ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ
ゝࡿ࠸࡚ฟࡳࡌ࡟ࡀឤ㊊‶ࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍࢆ஦௙ࡿ࠶ࡢ㈐㔜ࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠋࡿࢀ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⴥ
ࡓࡋᗫࢆḧ࡞ⓗ⚾࠺࠸࡜≅≛ᕫ⮬ࠊࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃᑵ࡟⫋せࡢ⧊⤌ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ேᮏ࠼࡜ࡓࠊࡶᶒ฼ࡢࡳࡽࡀ⧊⤌ࡸಙጾ࠺క࡟⫋ᙺࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡘ❧┠ࡀࡾ࠿ࡤࡉ₩ᗮ
࡜ࡇࡃᑵ࡟ࣥࣙࢩࢪ࣏ࡿࡍ᭷ࢆຊᶒࠋࡿ࠶࡛≀⏘ࡿࡃ࡚ࡋ⏕ὴࡶ࡜ࡃ࡞ࡲᮃࢆࢀࡑࡀࡕࡓ
࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ᶒ฼ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛฼ᶒࡓࡗ࠸࠺࡝ࡣ࡟ⓗయලࠊࡣࡢࡿࢀࡽᚓ࡛
 ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣࢇࡉ㹳㹀ࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒ࢆဨᙺ఍἞⮬ࡶࡽ⮬ࠋ࠿
 
࡜ࡿ࡞࡟ᙺࡢ఍἞⮬ࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࠶ࡀᶒ฼ࡓࡋ࠸ࡓ࡟࡞ࢇࡑ㸸㹳㹀
ࡓࡗ࡞࡜ୡฟ㌟❧͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡢࡿ࠶ࡀ࠿࡟࡞ࠊ࠿࡜ࡿࡍ┠ὀࡀேࡢዪࠊࡡ
࡜ࡿࡍࡾࡓฟ࡟㒊㏦ᨺ㸧ෆᅬ㸦ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞࠿ࡋဨᙺࡢ఍἞⮬ࠊࡽ
࠸ࠋࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛛❳Ⓩࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟ྡ᭷࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡡࡕࡲࡕࡓࠊࡡ
࡝ࡅࡔࡅࡔᶒ฼ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࡶᶒ฼ࠋ࠿࡜ࠊࡋࡿ࡚ࡶࠊࡶ࡛ᅬࠊ࡛࿡ព࡞ࢇࢁ
 㸧㸰㸯ࠋ࠿࡜ࠊࡋࡿ࡚ᣢ
 
ࡦ࠺ࡶࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡚ࡶ࡟⪅ᝈᛶዪࡣࡘ࡜ࡦࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ฼ࡃᑵ࡟⫋ᙺࠊࡣࢇࡉ㹳㹀
ࡇࡿ࡚ࡶ࡟⪅ᝈᛶዪࡀᙼࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿࡆᣲࢆ࡜ࡇࡿ࡚ࡶࡀࠖᶒ฼ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠕࠊ࡟ࡘ࡜
ࡢᛶ⏨࡜ᛶዪࠊࡣ࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡣᐇࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࡅࢃࡿࡍㄪᙉ࡛ࡲࡇࡑࠊࢆ࡜
ࡇࡍ᥈ࢆ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡀᛶ⏨࡛࠿࡞ࡢ௳᮲ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ከࡀ᪉ࡢᛶ⏨࡜ 3㸸1 ࡀ⋡ẚ
ࡶ࡛ࡋᑡ࡟⏕ேࡢࡕࡓศ⮬ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉࡽࡉ࡟ቃ⎔࠸ࡋཝࡶࡾࡼ఍♫⯡୍ࡣ࡜
ࡢ࡜᪘ᐙࡢ఍♫ࡢእ࡜ࡿࡍᡤධࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡶࡇࡎ࠸ࠊࡣࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠼ῧࢆࡾᙬ
ࢀࡑࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡛ࢇ⫱࡛ᡤ㣴⒪࡟ࡓ᪂ࢆಀ㛵࡞ᐦぶࠊࡾ࡞࡜ࡕࡀ࠼⤯㏵ࡶ⤡㐃
ࡼࠎேࡢ఍♫⯡୍ࠊࡣồᕼࡢ࡬ಀ㛵࡞ᐦぶࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞᫆ᐜ࡚ࡋỴࡣ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ᙉࡶࡾ
࠶ࠋࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᶒ฼ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠕࡿ࠶࡛Ⅼ฼ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ
ῧཱྀ࡟ဨົ஦ࡿࡍྍチࢆ┬ᖐࠊ࡟௦᫬ࡓࡗ࠿ࡋཝࡀฟእࡢࡕࡓ⪅ᝈࡔࡲࠊࡣ⪅㦂⤒⫋ᙺࡿ
ࢀࡃ࡚ࡋヰ࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋཧᣢࢆ⏘ᅵ࠾ࡢ㔛㒓࡜࡟♩࠾ࡀ⪅ᝈࡢࡑࠊࢁࡇ࡜ࡓࡗࡸ࡚ࡋࢆ࠼
ࡢࠖᶒ฼ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚࡛࡟ᩘ↓ࡣヰࡓࡋ࠺ࡇࡶ࡟࠿࡯ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ
ࡿࡼ࡟ഃタ᪋ࠊࡿࡌ⏕ࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺࡢࡋΏᶫࡢタ᪋࡜⪅ᝈࡀ఍἞⮬ࠊࡣࡃከ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜៖㓄ⓗពዲ࡞ᘧබ㠀
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࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓဨ⫋ࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡏฟࡁᘬࡐ࡞ࡣ៖㓄ⓗពዲ࡞ᘧබ㠀ࡢࡇࠊࡣ࡛
ࢀࡉ㆑ពࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅾᏑ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊ࠿࠾┠୍࡚ࡋ࡜⧊⤌ࡿࡍ⾲௦ࢆ⪅ᝈࡣ఍἞⮬ࠊࡶ
⪅ࡓࡗ࡞࡟ဨᙺ఍἞⮬ࡣ࡚࠸ࡦࠊࢀ⌧ࡶ࡟ᗘែࡢဨ⫋࡟ⓗయලࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚
㦂⤒ࡢ㌟⮬ࠊࡣࢇࡉ㹩㹀ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆ໬ኚࡓࡋᛂ࿧࡟ࢀࡑ࡟↛⮬ࠊࡶ࡟ࡕࡓ
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࢆᛶ㝤༴ࡢ࡜ࡇࡃࡘ࡟⫋せ࡛఍἞⮬ࠊ㛫ᮇ㛗ࠊࡽ࠿
 
࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࠋࡣ࡜㸧⪅ᝈ㸦ேࡢ⯡୍ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗࡷࡕࡁ࡚ࡗ㐪࡟ⓗぬឤ㸸㹩㹀
ࢇࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊࢇࡪࡓࠋࡡࡶ࡚ࡃ࡞ࡣࡾࡶࡘࡢࡑࠊேᮏࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ
࡚ࡗࡸࢆဨᙺࡢ఍἞⮬ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡗࡸࡶࡽ൅ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀ࠺ࡇྥࠊࡶ࡛࠿ࢇ࡞ဨ⫋ࡢᅬࠊ࡜ࡿ
 㸽ࡀᗘែ㸸㸨㸨
 ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡀᗘែࡿࡍ᥋ࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࠶ࡷࡾࡑࠊࡡࡍࡲࡾࢃኚࠊᗘែ㸸㹩㹀
 ࠊࢇࡔࢇࡔࡀぬឤ࠺࠸࡚ࡗࡔࢇࡿ࠸࡟ࡳ㧗ࡣࡕࡓศ⮬ࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
ࡷࡌࢇ࠸ᝏࡀேࡢࡑࠊ࠶ࡷࡾࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࠊ࡟↛⮬ࡶ࡚ࡃ࡞ࡓᣢ㸸㹩㹀
࡛ࢇఇࡣ࡟᫬ࠋࡤࢀࡸࡃ㛗ࠋࡡ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ࡞ࢇࡳࠊ㛫ேࠊ࡚ࡗࡃ࡞
ࢇࡿ࡚ࡗゝࠊࠎ᫬ࠊཱྀࢀࡲ៮ࡣ൅ࠋࡡ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿࡵ═࡟ⓗほᐈ
 㸧㸱㸯ࠋ࡝ࡅࡔ
 
࠺ࡼ࠺࠸࡜ඛᡭࡓࢀࡉ཰㈙ࡸࡾษ⿬ࡽ࠿⪅ᝈࡢ௚ࠊࡀ໬ኚࡢぬឤࡢࡕࡓဨᙺ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡢ⯡୍ࠊࡋ㉸ࢆᗘࡀฟ⾲ࡢ㆑ពᶒ≉ࡢࡽᙼࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡃᣍࢆ㞴㠀࡞
⏕඲ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ࠿⪺ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆ⁁࠸ࡓࡀ࠼㉺࡟㛫ࡢ࡜⪅ᝈ
ᙼࠊࡣࠖᶒ฼ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠕ࠺క࡟ຊᶒࠊࡋື⾜࡟ⓗไ⮬ࡣဨᙺࡢ఍἞⮬ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᅬ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡍ࠿⬣ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅௙ዊࠕࡢࡽ
 
 ࣱʝႻƷᏡೞጢኵ˟඙ᐯǔƢݣƴጢኵփᢃᚨ଀4
 
ࢆ㔘ゎࡢࡽᙼࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡓࡁ࡚ࡋ┠╔࡟⬟ᶵࡢ⧊⤌఍἞⮬ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡾㄒࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡿࡍᑐ࡟ேಶ⪅ᝈࡧࡼ࠾ࠊಀ㛵⨨఩ࡢ࡜⧊⤌఍἞⮬࡜⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊ࡟࡜ࡶ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࡭㏙ࢆᯒศࡢ⪅➹
࠸࡚ࡋࡓᯝࡶ๭ᙺࡢࡋΏᶫࢆ࡜タ᪋࡜⪅ᝈࠊࡘࡘࡋ୚㛵ࡃ῝࡟Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣ఍἞⮬⪅ᝈ
ࡓᣢࡅཷࡀ⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊ᮶ᮏࠊ࡞ࡳࠊࢀࡒࢀࡑࠊࡣືάࡓ࠸࡚ࡋ୚㛵ࡀ఍἞⮬⪅ᝈࠋࡓ
ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࡀࡕࡓ⪅ᝈࢆࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ົᴗ࡞ⓗᖿ᰿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞
㊊୙ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡟࡜ࡇࡓࡋ࿊㟢࡟ⓗᐇ⌧ࡀ⏺㝈ࡢἲ᪉⌮⟶ࡿࡼ࡟⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋
ᛂᑐ࡟ࢀࡑࠊࡶ࡜ࡇ࠺ࡀࡓࡋ࡟᝟஦ࡢࠎಶ⪅ᝈ࡞ᵝከࡃ࡞ࡾ㝈ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ဨ⫋タ᪋࡞ࡕࡀ
㉁ᆒ࡛ⓗ㏕ᅽ࡟ⓗ↛ᚲࠊࡣ⌮⟶ࡿࡼ࡟タ᪋ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ
ᮃḧࡢࡽ⮬ࠊࡣ࡚ࡋ࡜タ᪋Ⴀ㐠ࠋࡓ࠸࡚࠸ᣍࢆᯝ⤖ࡿࡏࡽເࢆ‶୙ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡾ࡞࡟ⓗ
ຊᶒࡢࡃࡎຊࠊ࡚ࡗ࠸࡜࠿ࠊࡎ࠿ࡺࡶ࡟ࡅࢃࡿࡍ⨨ᨺࢆែ≧ࡿࡍື⾜ࡀࡕࡓ⪅ᝈ࡟ࡲࡲࡢ
ࡓࡿࡍỴゎࢆ཯⫼ᚊ஧ࡢࡇࠋࡓࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ஘཯ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡟ᛂ㐺ࡢ
せᚲࢆ⧊⤌࡞ⓗྜ㞟ࡿࡍ⬟ᶵ࡟ⓗไ⤫ࠊ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡛㌾ᰂࡶ࡜ࡗࡶࠊࡣ⧊⤌Ⴀ㐠ࠊ࡟ࡵ
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࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡣࡲࡉ࡟ࡑࢀ࡟㐺ࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࠋ⟶⌮⤌⧊ࡣࠊᝈ⪅
⮬἞఍ࢆᐜㄆࡋࠊάືࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡞࡝ࠊ㐺ᗘ࡞㛵୚࡛༑ศࠊ᪋タ㐠ႠࡢᏳᐃᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⤖ᯝ࡛♧ࡋࡓ௜ῧసᴗࡢᝈ⪅࡬ࡢ⟶⌮ㆡΏࡢ౛࡛ࡶ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊࡴࡋࢁࠊ᪋タ㐠Ⴀ࡬Ᏻᐃᛶࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡘࡂ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡘᝈ⪅⮬἞఍ࡀᝈ⪅ಶே࡬୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ᤊ࠼┤ࡋ࡚
ࡳࡓ࠸ࠋࡦ࡜ࡘࡵࡣࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡣࡑࡢᵓᡂဨࡓࡕࡢ฼┈ࢆᏲࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅ࡓࡕࡣࠊಶே࡛ࡣッ࠼ࡽࢀ࡞࠸ⱞ᝟ࡸᅔ㞴ࢆᝈ⪅⮬἞఍࡜࠸࠺ᝈ⪅㞟ᅋ࡟ᣢ
ࡗ࡚࠸ࡁࠊࡑࡇࢆ㏻ࡌ࡚᪋タ࡜ࡢ஺΅࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ஺΅
࡟࠾࠸࡚ࠊ᫬࡟ࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡜᪋タ⫋ဨࡓࡕ࡜ࡢ㠀ᑐ⛠࡞㛵ಀࡣࡺࡽࡂࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㏫
㌿ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡶ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢᏙ❧໬ࢆ㜵ࡄ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ຠᯝⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ
࡜࠸࠼ࡿࠋᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡟࠾࠸࡚๤ࡁฟࡋ࡟ࡉࢀࠊ⢭⚄ⓗᏙ❧≧ែ࡟࡞
ࡗࡓಶேࡀ෌ࡧ♫఍ⓗ࡞㐃ᖏࢆྲྀࡾᡠࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡶ୙ྍḞ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘ
ࡲࡾࠊࡇࡢᑐෆⓗ࣭ໟᣓⓗ࡞ᶵ⬟ࢆࡶࡘᝈ⪅⮬἞఍࡟ࡼࡗ࡚ࠊᝈ⪅ࡓࡕࡣࡼࡾ⃰ᐦ࡞ே㛫
㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᝈ⪅ಶேࡢ῝࠸⤖ࡧࡘࡁࢆྍ⬟࡟ࡉࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᝈ⪅⮬἞఍⤌⧊ࡣࠊᝈ⪅࠾ࡼࡧ᪋タഃ཮᪉ࡢᛮᝨࡀࠊពᅗࡏࡎ୍⮴ࡋࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏑᅾࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ᪋タ㐠ႠࡢᏳᐃ
ᛶࡣࠊ⒪㣴ᡤ᪋タࡀ㛢ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㝈ࡾ࡛ࡢᝈ⪅⤫
἞࠾ࡼࡧᝈ⪅⮬἞యไࡔࡗࡓ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 
 
ද 
 
1㸧ࡶࡕࢁࢇࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀᤊ࠼ࡓ୰㛫㞟ᅋࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᅜᐙ࡜ಶேࡢ㛫࡟࠶ࡿ㞟ᅋ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺
ࡋࡓ඲య♫఍࡜࠸࠺どⅬ࡟ࡓ࡚ࡤࠊࠕ඲ไⓗ᪋タࠖࡑࡢࡶࡢࡀ୰㛫㞟ᅋ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
2㸧⮬἞఍࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡣࠊ௚ࡢࠕ⏕ά⤌⧊ࠖ࡟ẚ࡭ࠊᝈ⪅㞟ᅋෆ࡛ࡼࡃグ㘓ࡉࢀࠊಖᏑࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᝈ⪅⮬἞ࡢ㉳※ࢆ⯋㛗఍࠿ࡽ࡜ᤊ࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢ᫬ᮇࡣ඲⏕⑓㝔㛤㝔࡜࡯ࡰྠ᫬௦࡜࡞ࡿࡀࠊ
ࡑࡢᚋࠊ1941 ᖺ࡟⯋㛗఍࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚ࠊ⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊ࡢ⿵ຓᶵ㛵࡛࠶ࡿ඲⏕ᖖ఍࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡍ
ࡿ㡭࠿ࡽࡢグ㘓ࡣࠊ≉࡟ࡼࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩥ⊩㈨ᩱࡶࡑࡢ㡭ࡢࡶࡢࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᅗ 1 ඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍⤌⧊ᅗࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⮬἞఍⤌⧊࡟ࡘ࠸࡚̿⏕ά࡜ᶒ฼ࢆᏲࡿ◓
⮬἞άື̿ࠖࠗከ☻̿̿๰❧ 90 ࿘ᖺ≉㞟ྕ࠘80㸦10㸧ࠊ࠾ࡼࡧ඲ᝈ༠ࢽ࣮ࣗࢫ No.5㸦᫛࿴ 26
ᖺ㸳᭶ 23 ᪥Ⓨ⾜㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ㸦ከ☻඲⏕ᅬ⮬἞఍ࠗከ☻࠘⦅㞟ጤဨ఍ 1999㸸124-7㸧㸦඲ᅜ
ࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ༠㆟఍ 1987㸸15㸧ࠋࡲࡓࠊㄒࡾ࠿ࡽࡣࠊࠕ⾲ 1 ᝈ⪅⮬἞఍ୗ㒊⤌⧊ࡢάື
ෆᐜࠖ࠾ࡼࡧࠊ఍㛗ࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᚓࡓࠋ 
3㸧2002ᖺ㸲᭶㸴᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹩ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
4㸧2002ᖺ㸱᭶ 17᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹣ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1937ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
5㸧2002ᖺ㸰᭶㸲᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹶ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1920ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
6㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
7㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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8㸧2002ᖺ㸲᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹪ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
9㸧2002ᖺ㸰᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹮ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1923ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
10㸧2002ᖺ㸲᭶㸴᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹩ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
11㸧2002ᖺ㸲᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹪ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1932ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
12㸧2009ᖺ㸰᭶ 25᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
13㸧2002ᖺ㸲᭶㸴᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹩ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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ᇹ 3ᇘ 
ႻʝৣяƱወ඙ 
ÜÜधᎍኵጢ࢟঺஖ƴƓƚǔᨼׇǁƷ̾ʴƷᢘࣖƷ᩿ͨƔǒÜÜ 
 
 
1ƸơǊƴ 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ⒪㣴ᡤ࡜࠸࠺⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊࡜ࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡀ஺ᕪࡍࡿ≧ἣ
ࡢ࡞࠿࡛ࠊᝈ⪅ಶேࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐺ᛂࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࢆ㏻ࡌ
࡚సࡾฟࡉࢀࡓᝈ⪅ᩥ໬࡟㝈ࡽࡎࠊᩥ໬࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊಶேࡢពᅗ࡜↓㛵ಀ࡟ࠊ⥔ᣢ᭦᪂
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋ㐣ཤ࠿ࡽཷࡅ⥅࠸ࡔࡶࡢࢆࡘࡃࡾኚ࠼ࠊ㘫࠼ୖࡆࠊ᪂ࡓ࡞┠ⓗ
࡟ᛂ⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡣࡌࡵ࡚ேࠎࡣ೉ࡾࡶࡢ࡛࡞࠸ࠊ⮬๓ࡢᩥ໬࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡑࢀࢆಶேࡢഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼┤ࡍ࡜ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜እⓗ
࡞⌧ᐇ࡜ࢆࡘ࡞ࡂ࠶ࢃࡏࠊࡇ࠺ࡋࡓୡ⏺࡟⬟ືⓗ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࡢ࠿࡜࠸࠺
ၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊᮏㄽ࡟ධࡿ๓࡟ࠊಶேࡢ㞟ᅋ࡬ࡢ㐺ᛂࡢどⅬ࠿ࡽࠊ㢮ఝࡍࡿ≉ᚩࢆࡶࡘ㞟ᅋ࡜ẚ
㍑᳨ウࡋࠊࡑࡢ≉ᚩࢆ⣲ᥥࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᝈ⪅ྠኈࡀຓࡅྜ࠺࡜࠸࠺≉ᚩ࠿ࡽᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡣࠊከᵝ࡞⑌ᝈࡢࢭࣝ
ࣇ࣭࣊ࣝࣉ࣭ࢢ࣮ࣝࣉάື࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢศ㔝ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࣁࣥ
ࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࡟࠾ࡅࡿᝈ⪅ࡢ┦஫ᢇຓάືࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿึᮇࡢࢭࣝࣇ࣭࣊ࣝࣉ࣭ࢢࣝ
࣮ࣉάື࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ஂಖ࣭▼ᕝ 1998㸧ࠋ㏻ᖖࠊࢭࣝࣇ࣭࣊ࣝࣉ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ
࡜ࡣࠊ⤒㦂ࡢศ࠿ࡕྜ࠸ࠊᅇ᚟࡬ࡢ௻ᅗ࡞࡝࠶ࡿ┠ⓗࢆࡶࡗ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓ㞟ᅋ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢ㞟ᅋ࡟ᑐࡍࡿಶேࡢ㐺ᛂࡣࡴࡋࢁ⮬⏤ពᚿ࡟ᇶ࡙ࡃ㸦ᒸ 1999㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ࡽ
ࡢ⏕άࡑࡢࡶࡢࢆᏳᐃⓗ࡟⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟Ⓨ⏕ࡋࠊ⩏ົⓗ࡞సᴗࡸࠊ⏕⏘άືࢆ㏻ࡌ
࡚⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣢࡘᝈ⪅⤌⧊ࡣࠊࢭࣝࣇ࣭࣊ࣝࣉ࣭ࢢ࣮ࣝࣉάື
࡜ࡋ࡚㏻ᖖ⪃࠼ࡽࢀࡿ⠊ᅖࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿಶேࡢ㐺ᛂࡣࠊ㏥
ᡤࡋ࡞࠸࠿ࡂࡾᙉไຊࢆࡶࡗ࡚Ⓨືࡉࢀ࡚࠸ࡓⅬ࠿ࡽࠊᚑ᮶ࡢࢭࣝࣇ࣭࣊ࣝࣉ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ
◊✲ࡢᯟ࡛ࡣᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ഃ㠃ࢆᣢࡘࠋ 
ࡲࡓࠊ⤌⧊ࡢᵓ㐀ⓗ࣭ᶵ⬟ⓗഃ㠃࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊᮧⴠ♫఍࡟ከᩘࡢ㢮ఝⅬࡀࡳࡽࢀࡿࡇ
࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋᑒᘓⓗ࡛㛢㙐ᛶࡢᙉ࠿ࡗࡓ࠿ࡘ࡚ࡢᮧⴠ♫఍ࡢ⏕άᵓ㐀ࡣࠊᮧⴠࡢᯟ࡟㝈ᐃ
ࡉࢀࠊ⮬ᕫ᏶⤖ⓗ࡞⏕άయ⣔ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓ㸦㫽㉺ 1985㸧ࠋࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊ┦஫࡟ᢇຓ
ࡋ࠶࠸ࠊඹྠᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓ♫఍࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅⤌⧊࡟ࡶඹ㏻ࡍࡿഃ㠃࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮧⴠ
♫఍࡬ࡢໟ⤡ࡣࠊಶே࡟࡜ࡗ࡚ᡤ୚࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿᆅ⦕⾑⦕࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᝈ
⪅⤌⧊࡬ࡢໟ⤡ࡣࠊព㆑ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓྠ⑓⪅ព㆑࡟ᇶ࡙ࡃࠋࡺ࠼࡟ࠊ㞟ᅋ࡬ࡢಶேࡢ㐺
ᛂࡢどⅬ࡛ศᯒࡍࡿୖ࡛ࠊᮧⴠ♫఍࡜ࡣࡇࡢⅬࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ 
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ࡢ⪅ᝈ࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆᐜ཰㞳㝸㸯ࠋ࠺⾜ࢆウ᳨࡟ᚰ୰ࢆⅬࡢḟࠊࡣ࡛ୗ௨
㸰ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ᥈ࢆᬒ⫼ࡓ࠸࡚ࡋᏑేࡀែᙧ⧊⤌ࡿ࡞ࡽ࠿⌮ཎࡿ࡞␗࠺࠸࡜ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕ
ᚊ⮬ࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕ㸱ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ែᐇࡢᛂ㐺ࡢேಶ⪅ᝈࡢ࡬⧊⤌ࡢࡽࢀࡑ
ேಶࡢ࡬ᅋ㞟ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡀࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⓨάࡾࡼࠊ࡟ቃࢆࢁࡈ௦ᖺ 0391ࠊࡣືά࡞ⓗ
 ࠋ࠸ࡓࡋᯒศࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡋࡽࡓࡶࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᛂ㐺ࡢ
 
 ÜÜ଀ܱƷȠȩǰȭȗƨƠƱႎႸǛܾӓᩉᨠÜÜࣖᢘƷʴ̾ǔƢݣƴጢኵփᢃྸሥ2
 
ࢀࢃ⾜ࡀႠ㐠⌮⟶࡞ⓗ⌮ྜࠊ࡚ࡗࡑ࡟ⓗ┠ࡧࡼ࠾㐀ᵓࡢタ᪋ࡢࡑࠊࡣ࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕ
࡞ࠎᵝࠊࡣᶆ┠ࡢึ᭱ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕ࡞ࢇ࡝ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ
ࣜࢦࢸ࢝ࡿࡍ࡜㇟ᑐࡀタ᪋࡟ᵝ࠸ࡍࡸ࠸ᢅୖ⌮⟶ࠊࢆ⪅ᐜ཰⿕ࡓࡁ࡚ࡋᡤධ࡚ࡗᣢࢆ␗ᕪ
ࡢேಶ⪅ᐜ཰⿕ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᛂ㐺࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡍせᙉࡀタ᪋ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉᩡ཰࡜࡬࣮
 ࠋ࠸࡞ࢀࡉ࡜㢟ၥࡣᛶయ୺
࠿ࡿࡏࡉᛂ㐺ࢆࡽᙼࡃ᪩࡟࠿࠸ࠊ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲☻ከ
ࠊࡘ㸱ࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉࡓࢀࡉព⏝࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᶆ┠ࡿࡅ࠾࡟⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡀ
ࠊู̿̿㞳ࡢࡽ࠿఍♫⯡୍̿̿⏝౑ࡢྡഇ㸰ࠊ̿̿㦂⤒࡞ⓗ㎯ᒅ̿̿♩൤࠺࠸࡜㦂యᡤධ㸯
ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠶࡛̿̿ぬ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜⪅⑓̿̿㆑ព࠺࠸࡜※ᰁởࡿࡍᑐ࡟⪅ᝈཧྂ㸱
 ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡳ࡟ⓗయල
 
 ÜÜ᬴ኺƳႎᠽމÜÜᅇΒƏƍƱ᬴˳৑λ1.2
ࡗ࠶࡟タ᪋㞳㝸ࠋࡿࢀࢃ⾜࡟ෆ㛫ᮇ㦂ヨࡢ㛫㐌୍ࡢ࡛Ჷ⑓㞳㝸ࠊࡣࡁ⥆ᡭࡿࡅ࠾࡟ᡤධ
ࣥࣁࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡓࡗ࠶ࡀ⏤⌮ࡢࡾ࡞ࢀࡑࠊࡣ࡟ࡢࡓࡋ࡜せᚲࢆ㞳㝸ࡢ⪅ᝈࡿ࡞ࡽࡉࠊ࡚
๓ࡿධ࡟ά⏕ᅋ㞟ࡀ⪅ᝈཧ᪂ࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡵ࠿☜ࢆ࠿࠸࡞ࡀデㄗ࡟᩿デࡢ⑓ࣥࢭ
ࠊᡂస㢮᭩ࡿࡍ㛵࡟ᡤධࠊࡶ࡟እ௨ࢀࡇࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᗏᚭࢆ₩Ύ㎶㌟࡟
 ࠋࡓࢀࢃ⾜࡟㛫ᮇࡢࡇࠊࡀࡁ⥆ᡭࡢ㐃୍ࡓࡗ࠸࡜࡚ᙜࡾ๭ࡢᒇ㒊ࠊ⤥㓄ࡢရ⤥ᨭ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡅཷ࡚ࡋ࡜ᧁ⾪ࡢึ᭱ࠊࡣ㛫ᮇ㦂ヨࡢࡇࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᝈཧ᪂ࠊ᪉୍
ᝈ⑕ᰁឤࡓࢀࡉᰁởࠊࡁ○ࡕᡴࢆࡳᮃ࡞࠿ࡎࢃࡢ㐩⪅ᝈࠊࡣᐹデ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢデㄗ
 ࠋࡓ࠼୚ࢆឤ㎯ᒅ࡟ࡽᙼࠊࡣ࠸ᢅࡢ࡚ࡋ࡜⪅
㦂⤒ࢆሙᾎ⾗බࠊࡵࡓࡢࡕ⫱⯋⏣ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡃࡼࢆ౛୍ࡢࡑࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࢇࡉ㹪㹀
ࠊ࡛ヰ఍ࡢᚋࡢࡑ㸦ᖌㆤ┳࠸ⱝࠊ࡟ᮇ᫬࡞ឤከ࠺࠸࡜ṓ 81ࠊࡀศ⮬ࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡓࡋ
ᾎධ࡚ࡗ࡞࡟〄࡛๓ࡢ㸧ุ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ᝈ⑓ྠࡓࢀࡉᒓ㓄࡚ࡋ࡜ᴗస⪅ᝈ࡬Ჷ⑓㞳㝸
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆ࠿ࡓࡗ࠶࡛㦂⤒࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡟࠿࠸ࠊࡀ࡜ࡇࡢࡇࠊࡣᙼࠋࡓࡋ
 
 㸽ࡣࡾࡓࢀࡽࢀධ࡟࿅㢼࠾ࡣ࡟ࡁ࡜ࡢ㸧Ჷ⑓ᐜ཰㸻㸦Ჷ⑓஭୕㸸㸨㸨
ࡼࡔࢇࡉጜ࠾࡞࠸ࢀࡁࡤࢀࡳ࡚ࡋ࡟ನ࠸ⱝࠊࡡ࡛ࢇࡉ፬ㆤ┳࠸ⱝࠋࡓࢀࡽࢀධ㸸㹪㹀
ࡗࠖ࠸ࡉ࡞ࡂ⬺㒊඲ࠋ࠸ࡉ࡞ࡾධ࡟࿅㢼࠾ࠕࠊ࡚࡚࠸ࡘ࡟ࡇࡑࡀࢇࡉጜ࠾ࠋࡡ
㢼࠾࡛๓ࡢᛶዪࡢࡎࡽ▱ࡎぢࠊ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟‮㖹ࡔࡲࠊ࡚࠸࡟⯋⏣ࠋ࡚
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ࠊ⚾ࠋࡢࡓࡅ࠿ࡗࡩ࠿ࢇࡅࠊನ࡚ࡗࠖ࠸ࡉ࡞ฟࠕࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࢀධ࡟࿅
 㸧㸯ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡓࡗධ
 
タ᪋ࢇࡓࡗ࠸ࢆ≀ࡕᣢࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࡵྵࢆ᭹ࡿ࠸࡚╔ࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊࡋ㝿࡟ᾎධࡢୖ⏕⾨
ࡍ⏝౑ࠊࡋΏ࡟ࡽᙼࡃ᪩ࡶࡾࡼရࡢ௚ࠊࢆ≀╔ࡢ⾰༢ࡿ࠶࡛ရ⤥ᨭࡣഃタ᪋ࠋࡓࡋΏ࡬ഃ
㣴⒪ࠊ࡟ࡶ࡜࡜࡝࡞≀╔ࡢ≀⚾ࠊࡣ≀╔ࡓࢀࡉ⤥ᨭࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡍಁ࡟࠺ࡼࡿ
ࣛࣈṑࡸලᐷࠊࡾࡲࡌࡣ࡟≀╔ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣရ⤥ᨭࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝╔࡛୰ࡢά⏕ᡤ
ࡇࠋࡓࢀࡉ᥮஺࡜࡬≀࠸ࡋ᪂᫬㝶ࡽ࠿㡰࠸㧗ࡢᗘ㢖⪖ᾘࠊࡧࡼ࠾࡛ࡲ࡟ရ≀ࡿ⮳࡟࡝࡞ࢩ
ࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜៖㓄ࡢ࡬⪅ᝈ࠸࡞ᑡࡢࡾ㏦௙ࠊࡣ᪋ᐇࡢ
ࡓࡓࡗ࠶࡛≀࡞ⓗ‽ᶆ࡛ෆタ᪋ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤥㓄࡟ᵝ୍ࠊࡃ࡞ᑡࡶ㢮✀ୖ㉁ᛶࠊࡣရ≀ࡢࡽ
ࡋ㛵࡟⾰༢ࡓࢀࡉ⤥ᨭࠋࡓࡗ࡞࡜ရᖖ᪥ࡀࢀࡑ࡜ࡎ⮬ࠊࡣ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ࠸࡞ᑡࡢ≀ࡕᣢࠊࡵ
࡜ࠖ⦤ࢇ࡝࠺ࠕࡣ࡛㛫ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡚ࡋ࡜ࡔ࠺ࡼࡢ࣒࣮࢛ࣇࢽ࡛ࣘࡿࡲࡀᏊᵝࡢࡑࠊࡣ࡚
 ࠋ㸧3-241㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡿ࠶࡛࡝࡯ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⛠
࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜♩൤᱁㝆ࡢ✀୍ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂ࠊࡣ㦂యᡤධࡓࡋ࠺ࡇ
࡟㒊እࡢไ⤫ࡢேಶ⪅ᝈࠊࢀࢃ⾜࡟ⓗ‽ᶆ࡚࠸࠾࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣࢀࡇࠋࡓ
 ࠋ㸧4891=1691namffoG㸦ࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀⅬࡿࢀࡉ⌮⟶࡚ࡗࡼ࡟ຊࡿࡍ⨨఩
 
 ÜÜဇ̅ƷӸͬǔơᡫưƚƩ৑᫱ၲÜÜКᩉƷǒƔ˟ᅈᑍɟ2.2
࡞ࡋ኱ᣑࡀูᕪ࡜࡬᪘ぶࡧࡼ࠾᪘ᐙࠊࡣⓗ┠ࡿ࠸⏝ࢆྡഇࠊ࡚࠸࠾࡟ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁ
ࢭࣥࣁࠊࡾࡼ࡟ࡉࢃ࠺࡞ⓗ಑ୡ࠺࠸࡜ࠖ⑓ఏ㑇ࠕࠖ࠸⑓ࡢ἞୙ࠕࠊ᫬ᙜࠋࡓࡗ࠶࡛ࡵࡓ࠸
ᝈࠊࡣࡵࡌࡣࠋࡓࡗ࠶࡛⟇ฎᑐࡢࡑࠊࡣ⏝౑ࡢྡഇࠊࡃࡋ⃭ࡣぢ೫ู࣭ᕪⓗ఍♫ࡢ࡬⑓ࣥ
ົ஦ࡢ㝿ࡢᡤධࠊࡋゎ⌮ࡶഃタ᪋ࢆⓗ┠ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࡞࡟௦᫬ࡢࡇࠊࡀࡓࡗࡔࡳႠࡢேಶ⪅
᪋ࠊ࡟๓ࡿࡌឤࢆᛶせᚲࡢࡑࡀேᮏࠊࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋ㸧㸰ࡓࡗ࡞࡟ࡘ࡜ࡦࡢࡁ⥆ᡭ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉዡ່࡟ⓗࡾྲྀඛ࡚ࡗࡼ࡟᪘ᐙᐙᝈࠊࡕࡓ⪅ᝈཧྂࡸဨ⫋タ
ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ஌ྡࢆྡഇࠊࡣࢇࡉ㹤㸿ࡓࡋᡤධ࡛ṓ 21
ࡢࡿࢀࡽ▱࡟㔛㒓ࠋࠖࡽ࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿ࡚ࡁࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡌྠࠕࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂
ㄒ࡜ࡔࡢࡓ࠼୚ࢆ๓ྡ࠸ࡋ᪂࡜ࠖ㸧ྡ௬㸦ࡪࡢࡋᯘᑠࠕ࡟ศ⮬ࡣぶࠊ࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡿᅔࡣ
 ࠋࡿ
 
 㸽ࡓࡋ࡛࠺࡝࡜ࡿࢃኚࡀ๓ྡ㌟⮬ࡈ㸸㸨㸨
 ࠋぬឤ࡞ኚࡣศᙜࠋࣇࣇࣇࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡋ஦㏉ࠋࡓࡗᝨᡞ㸸㹤㸿
࡟Ẽࡀ᪉ࡢ๓ྡࡢ๓㸽ࡓ࡚ࡗධ࡟Ẽࡣ๓ྡ࠾࠺࠸࡚ࡗࠖ㸧ྡ௬㸦ࡪࡢࡋᯘᑠࠕ㸸㸨㸨
 㸽ࡓ࡚ࡗධ
ࡳᮏᒣࠕࠊࡣ๓ྡࡢᙜᮏࡢศ⮬ࠊࡓࢀࡃ࡚ࡅࡘࡀぶࡢศ⮬࡟ึ᭱ࠊࡡࡾࡥࡗࡸ㸸㹤㸿
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࠖ㸧ྡ௬㸦Ꮚࡘ
 㸽ࡓࡋࡲࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ࡢࡿࢀ័࡟๓ྡ࠾ࡢࡑ㸸㸨㸨
 ࠋࡡ࡜ࡗࡻࡕ㸸㹤㸿
 㸽ࡣࡕᣢẼ࡚ࡗࡸ࠸㸸㸨㸨
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ࡑ࠺ࡶࠋࡕᣢẼ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞᪉௙࠿࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠊ࠺ࡶࠋࡣࡕᣢẼ࡚ࡗࡸ࠸ࠊࢇ㸸㹤㸿
 㸧㸱ࠋࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗ࡚ࡗゝ࠺ࡑࡀぶࠋ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞ࢇࡶ࠺࠸࠺
 
᭱ࡣࢇࡉ㹪㸿ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛ศ⮬ࢆྡഇࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗ࡞࡟ேᡂᗘ⛬ࡿ࠶࡟᫬ᡤධ
ࡇࡼࡳࠕࠋࡍヰ࡜ࡓࢀࡽࡵ່ࢆ⏝౑ࡢྡഇࠊࡽ࠿ᛶዪࡢ⪅ᝈཧྂࠊ࡛ᡤ㣴⒪ࡓࡋᡤධ࡟ึ
 ࠋࡓࡋ࡟ྡഇࡢศ⮬ࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࠸ࢃ࠿ࡀࡁ㡪ࡢྡ࠺࠸࡜ࠖ㸧ྡ௬㸦
 
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗධ࡟⯋⯡୍ࡢፉࡢ㏻ᬑࠊ࠽ࡢ࠶ࠊࡀࢇࡉዟࡢಀ஦ே㸧఍἞⮬⪅ᝈ㸦㸸㹪㸿
ᮏ࡛ࢇ࡞ࠋࡢࡓࢀࢃゝ࡚ࡗࠖ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࢃ౑ࡣྡᮏࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗධ࡟ࡇࡇࠕ
౑ྡᮏࡽ࠿ࡔ⑓ᰁఏࠊࡾࡥࡗࡸࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗࡔ㆟ᛮ୙࠿ࡢ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࢃ౑ྡ
ᡭ຾ࠊ⚾ࠊࡽ࠿࠺ゝ࡚ࡗࠖ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠼ኚࠊ๓ྡࠕࠊ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࠸࡞࠼
ࡗࠖࡇࡼࡳࠕࠊ࡚ࡗࠖ㸧ྡ௬㸦ࡇࡼࡳཱྀ⏣ࠕࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞ࠖ㸧ྡ௬㸦୰⏣ࠕ࡟
ࠖࡇࡼࡳཱྀ⏣ࠕ࡟ᡭ຾ࠊ࡛ࠋ࡚ࡅࡘ࡟ᡭ຾࡛ศ⮬ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡶ࠸࠸ࢃ࠿ࡀ๓ྡ࡚
 㸧㸲ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡋ࡟
 
ᛂ㐺࡟タ᪋ࡃ᪩ࠊࡀࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈཧྂࡸ᪘ᐙࠊဨ⫋タ᪋ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸
ࡢྡഇࠊࡤࢀࡳ࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬⪅ᝈࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵ່࡚ࡗᣢࢆពၿ࡜࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
ᡤධࠊࡣู㞳ࡢࡽ࠿఍♫ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࢀࡽࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜ู㞳ࡢࡽ࠿఍♫⯡୍ࠊࡣ⏝౑
㇟ࠊࡣ᭦ኚࡢ๓ྡࠊࡀࡿࡌ⏕ࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ⨨ࢆ㌟࡬ቃ⎔ࡓࢀࡉ㙐㛢࡟ⓗ⌮≀࡚ࡗࡼ࡟
ᕫ⮬ࡓࡁ࡚࠸⠏࡛఍♫⯡୍ࠊࡣ⏝౑ࡢྡഇ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛஦᮶ฟ࡞ⓗᚩ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࢆᕫ⮬࠸ࡋ᪂ࠊ࡛ቃ⎔࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠊࡋูỴ࡜
 
 ÜÜᙾᐯƷƯƠƱᎍ၏ÜÜᜤॖƏƍƱเ௨൲ǔƢݣƴᎍधӋӞ3.2
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿⪅⑓ྠࠊ࠸࡞ࡶ࡛࠿࡯ࡣᰁở࠸ࡋⴭࡿࡌឤࡀࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂ࠊ࡛ᅬ⏕඲☻ከ
ࠊ࡚ぢࢆ⪅ᝈࡢཧྂࡢேᩘࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡟࠼㏄ฟࢆศ⮬ࡿࡍᡤධ࡚ࡋ࡜⪅ᝈཧ᪂ࠊࡣࢇࡉ㹪㸿
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡼࡢࠖ≀ࡅ໬ࠕ
 
ࡻࡋ࡛ࡾ࠿ࡗࡤே࠸ࡈࡍࠊ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽぢࡷࡌ఍♫ࡢࡇ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡟࡜ࢇ࡯㸸㹪㸿
ࠋࡓࡗ࠿ᛧࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋࡓࡗ࠿ᛧࠊ࡛࠸ࡓࡳࡓ᮶࡟ᩜᒇ≀ࡅ໬ࠊ⚾࠿ࢇ࡞ࠋ࠺
ᩜᒇ≀ࡅ໬ࠋ࠸ᛧ࠺ࡶࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᩚࠊࡡࡀ㢦ࠋࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌ㏻ᬑࠊࡡࡀ㢦
 㸧㸳ࠋࡼࡓࡋࡲ࡚࠼㟈ࠋ࠸ࡓࡳࡓ᮶࡟
 
ࡣ᫬ᙜࠋࡿ࠶࡛ᾎධࡢ࡛ሙᾎྠඹࠊࡣࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡿࡌឤ࡜ᰁởࡀࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂ࠊ࡟≉
ࡓࡢࡑࠋࡓࡋ⏝฼ࢆሙᾎࡢࡘ࡜ࡦࡀ⪅ᝈࡢࡃከࠊ࡚ࡵྵࡶ⪅ࡓࡋ⮋໬ࡀ⭵⓶ࠊࡳ㐍ࡀ≧⑓
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀởࡃ࡝ࡦࡣ‮࠾ࡢ࿅㢼ࠊࡵ
 
ࡑࢇࡤࠊ࠿࠺࠸࡜⭯㌾ࠋ࡟࿅㢼࠾ࠋࡓࡋ࡛᎘࡚ࡗ࠸ࡾࡁࡗࡣࡀࡢࡿ࠸ࡣ࿅㢼࠾㸸㹪㹀
ࡗ⾜࡟‮㖹ࡽ࠿ࡔ㸧⪅㸦⯋⏣ࠊࡣศ⮬࡛ࢀࡑࠋࡡ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞࠺ࡇ࠺
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ࡿධ࡛ໃ኱࡞ࢇࡑࠋࡽ࠿ࡔ࠸ࡽࡃࡓ࠸࡚ࡗධ࡟࿅㢼ෆࡢศ⮬ࠊࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡓ
ࠊ࡚ࡃࡓࡾධ࡟ࡢ࡞࠸ࢀࡁ࡞ࢇࡳ࡜ࡃ⾜ࡃ᪩ࠊࡸ࠸ࠊ࡞࠿ࡢࡓࡗ⾜ࡃ㐜ࠋࡡࡀࡢ
ࡿ࡞࡜ࡃ⾜ࡾࡃࡗࡺࠋࡿ࡛ࢇ㎸࡜ࡃ⾜ࡃ᪩ࡽ࠿ࡔࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ⾜ࡃ᪩
ࢇ࡞㸧⑓㸦ࣥࢭࣥࣁࡶศ⮬ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗධ࡜ேࡿ࠶ࡢയࠊ࠺ࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠸ở࡜
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡟ศ⮬ࡀẼ࡞࠺ࡼ࡞᎘ࡀࢀࡑࠋ࡚ࡗࡷࡕࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿࡘ࠺ࠊ࡝ࡅࡔ
 㸧㸴
 
ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞㸧⑓㸦ࣥࢭࣥࣁࡶศ⮬ࠕ࡛࡜ࡇࡿࡍᾎධ࡟ඹ࡜⪅ᝈཧྂࠊ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ㹪㹀
Ꮡࡢࡕࡓ⪅ᝈཧྂࠊࡶࡑࡶࡑࠋ࠸ከࡣ⪅ᝈཧ᪂ࡘᣢࢆ᝿ឤ࠺࠸࡜ࡓࡋࡀẼࠖ࡞࠺ࡼࡿࡘ࠺
ᕫ⮬ࡀ⪅ᝈཧྂࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛఍ᶵࡿࡍ㆑ㄆ෌ࢆᛶ࣐ࢢ࢕ࢸࢫࡢ࠸⑓ࡢᕫ⮬ࠊࡣᅾ
࡜ࡔࡢࡿ࡞࡟※ᰁởࡢࡑࡀᕫ⮬ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫⯡୍ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛※ᰁởࡍ౵ࢆᇦ⪷ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࡙Ẽ
ࡗ▱࡚ࡌ㏻ࢆ࡝࡞࿌່ᡤධࡸぬⓎࡢẼ⑓ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛⑓ࣥࢭࣥࣁࡀศ⮬ࠊࡣࢇࡉ㹫㸿
ᡤ㣴⒪ࢁࡋࡴࠊࡣࡢࡓࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡧᖏࢆ࿡ពⓗ఍♫࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡜ࡔࡽ࠿࡚ࡗධ࡟࠿࡞ࡢ
 
ࠋࡡࢃࡃṌ࡚ฟࠊࡽ࠿࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡶ࡟ࢇ࡞ࠊࡣ᫬ᙜࡓ᮶ࠊࡻࡋ࡛ࡿࡍṌᩓ㸸㹫㸿
ࡢ࠶ࠊࢇࡉ㸧ྡ௬㸦୰⏣ࠕࠋࡡࡼࡿぢࢆே࡞⏤⮬୙ࡽࡓࡋࡑࠋࢆ࠺ࡹࡌࡽࡇࡑ
࡞ࠊࡡࡤ࠼࠸࠺ࡑࠊࢇࠕࠊࡡࡽࡓࢀࢃゝ࡚ࡗࠖ࠿ࡓࡗ࠿࡞ぢࢆࡕࡓே࡞⏤⮬୙
࡚ࠖ࠸ࡀேࡿ࡚ࡋࡾࡓ࡚ࡗ࡞࠺ࡇࡀᡭ࠿ࡔࢇ࡞ࠊࡡࡾࡓࡗࡔ⏤⮬୙ࡀ㊊࠿ࡔࢇ
࠺࠸࠶࠶࡞ࢇࡳ࠶ࡷࡌࠊ࠶࠶ࠕࠋࡓࢀࢃゝ࡚ࡗࠖࡼࡔ࠘࠸ࡽࠗࡀࢀࡑࠕࠊ࡚ࡗ
࡞Ẽ⑓࠸ᛧ࡚ࡗẼ⑓ࡢࡇࠊ࠶࠶ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟↛⮬ࠋ࡚ࡗࠖ࡞࠿ࢇࡿ࡞࡟㢼
ࠖࡒ࠸࡞ࡁ࡛ࡶࡾྲྀࡾࡸࡢ⣬ᡭࠋࡒࡔᚋ࡛᭱ࢀࡇࠕࠊࡀࡕࡓぶࡽ࠿ࡔࠋ࡞ࡔࢇ
 㸧㸵ࠋ࡚ࡗ࠿ࡢࡓࡗࡔ࿡ព࠺࠸࠺ࡑࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ
 
఍ᶵࡿࡍ⩦Ꮫࢆ๭ᙺ⪅ᝈࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡍࡽࡓࡶࢆ໬⪷㠀ࡢᕫ⮬࡟༢ࠊࡣ㦂యࡢᰁởࡢࡇ
⏕࡛ෆᡤ㣴⒪ࠊࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛㇟ᑐࡿࢀࡉ㞳㝸࡚ࡋ࡜⾨㜵఍♫ࢆᕫ⮬ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࡞࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᐜཷࢆ㐝ቃࡿ࠼⤊ࢆᾭ
 
 ÜÜሰನϐƷлࢫƱ̞᧙ƳƨૼÜÜࣖᢘƷʴ̾ǔƢݣƴጢኵяৣʝႻ3
 
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ሙࡢά⏕ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛タ᪋㞳㝸ࡀࡇࡇࡃ࡞ࡶࡲࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࢆᏊᵝࡢࡑࠊࡣࢇࡉ㹲㸿ࠋࡿࡍឤᐇࢆ
 
ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ࠸ே 002,1ࠊ㡭ࡢ࠶ࠋࡼࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡶࡿ࠸ໃ኱ࡃ࠿࡟࡜㸸㹲㸿
ࠖ࡞ࡔࢇࡶࡿ᮶ໃ኱ࠊ࠻࡬ࠕࠋࡼࡔࢇࡿࡃ࡚ࢀࡤ㐠ࡀ஦㣗࡛ࢥࢵࣟࢺࡽ࠿ᐊ㣗㓄
ࠋ࡚ࡗࠖࢇ࠿࠸ࠕࠊࡽ࠿ࢇࡽ࡞࡟ྍチฟእ㸧ࡽ࠿Ჷ⑓㞳㝸㸦ࡔࡲࠋ࡚࡚ぢࠊ࡚ࡗ
ࡈࡍࠊ࠻࡬ࠕࠊ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀ⯋ᑅࡌྠ࠸ᗈࡽࡓࡳ࡚ࡗ࠸ࡽࡇࡑ㸧࡚ฟࡀྍチ㸦
ࠋࡼࡓ࠸㦫ࠋ࠵࡞ࡾ࠶ࡀ࡟࡞ࡾ࠶ࡀᰯᏛࠊࡾ࠶ࡀᗑ኎ࠋࡼࡓࡗᛮ࡚ࡗࠖ࠵࡞࠸
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࠿࡞ࢀᖐ࡟ᐙࡢศ⮬ᅇ୍㸧ࡣ㡭ࡢึ᭱㸦ࡽ࠿ࡔࡌྠࡶࡳ୪ᐙࠊࡡࡽ࠿ࡔᐙࡌྠ
 㸧㸶ࠋࡼ࡜ࢇ࡯ࠋࡼࡔࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ
 
ࡢேಶࠊࡀ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࡿࡓ୺ࢆ⌮⟶⪅ᐜ཰⿕ࠊࡣ࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊ᮶ᮏ
ࠊࡶ⧊⤌⪅ᝈࡃ࡙ᇶ࡟ຓᢇ஫┦ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿࡍධ௓࡟ᛂ㐺
ⓗ┠࡞ⓗ※᰿࠺࠸࡜ά⏕ࠊࡣ⧊⤌ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡃ῝࡟ᛂ㐺ࡢேಶ
㐺ࡢேಶࡢ࡬ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ࡚࠸࡙ᇶ࡟ὶ஺ࡢࡕࡓဨᡂࠊୗࡢ
 ࠋࡿࢀࡉ᪋ᐇ࡛ࡳࡃࡋࡿ࡞␗ࡣ࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡣᛂ
♫⯡୍ࡿࢀࡲ㎸ࡕᣢ̿̿ࡾࡀ࡞ࡘࡢ㒓ྠ㸯ࠊࢆᛂ㐺ࡢேಶࡢ࡬ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࠊࡣ࡛ୗ௨
ࡁ௜᰿㸱ࠊ̿̿ࡳႠࡍฟࡾసࢆಀ㛵̿̿ᴗస⪅ᝈࡢ୚௜๭ᙺ࡜ຓᢇ஫┦㸰ࠊ̿̿ᛶᒓࡢ఍
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋウ᳨ࡽ࠿Ⅼ㸱ࡢࡇࠊ̿̿໬ᙉࡢ⤡ໟࡢ࡬⧊⤌ຓᢇ஫┦̿̿፧⤖ෆᅬࡍࡽࡓࡶࢆ
 
 ÜÜࣱޓƷ˟ᅈᑍɟǔǕǇᡂƪਤÜÜǓƕƳƭƷᣂӷ1.3
ࡇ࠸࡞ࡲ㎸ࡕᣢࢆ␗ᕪࡿࡺࡽ࠶ࡢ࡛఍♫㒊እࠊࡣ࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡿࡍ⩏ᐃࡢ࣐ࣥࣇࢦ
ᐇࡿ࡞␗࡜ࡽࢀࡑࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲☻ከࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧4891=1691namffoG㸦ࡓࢀࡉ࡜↛ᚲࡀ࡜
ࡿࢀࡉ⠏ᵓ෌ࡀಀ㛵఍♫࡞ࡓ᪂ࠊ࡛ࢇ㎸ࡕᣢࢆᛶᒓࡢ࡛఍♫⯡୍ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࢀࡽࡳࡀែ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡟ࡃ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵࡚࠸࠾࡟୰ࡢቃ⎔࠸ࡋ᪂ࠊࡀኈྠே௚࠸࡞ࡶࡾ࠿ࡺࡶ⦕ࠊࡶࡑࡶࡑ
஫ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜⦕ᆅࠋࡓࡗ࠶࡛⦕ᆅࡀᶵዎࡿࡓ᭱ࡢࡑࠋࡓࡗࡔせᚲࡀࡅ࠿ࡗࡁࡢ࠿ఱࠊࡣ
ࡑࡀᇦᗈࡓࡗ࠸࡜➼㒊໭┴ࠊ㒊㒆ࡌྠࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡢ㔛㒓࡞ⓗ఍♫ⴠᮧࡿ࠶ࡢ㆑㠃࡟࠸
ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍฟࡳ⏕ࢆ┈฼ࡢ࠸஫ࠊ࡛࡜ࡇ࠸㏆ࡀᇦᆅ㌟ฟࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛㇟ᑐࡢ
ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢࡑࡣࡾㄒࡢࢇࡉ㹢㸿ࡢࡂࡘࠋࡓࡗ࠿࡞ࡂ㐣࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡢᡂᙧಀ㛵ࡔࡓࠊࡃ࡞
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧
 
㸧┴㸦ۑۑࠕ࡜࠺࠸࡚ࡗࠖࡓ᮶ࡽ࠿ࡗ࡝ࠕࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࡞࠿ࡽ࠿࠸㏆ࡀ᯶ᆅᅵ㸸㹢㸿
 ࠋࡡࡔࢇ࠸ࡋࡽࡿࡍࡋヰࡃࡼ࡚ࡗࠖࡔࡇ࡝ࡇ࡝ࡣನࠕࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗࠖࡓ᮶ࡽ࠿
 ࠋࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑ㸸㸨㸨
ࡽ࠿ࡇࡑ࠶ࠊ࠶࠶ࠕ࡜๭ࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗே┴ྠࡣ᫇ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡶ࡛࠺ࡑ࠺ࡶࡣ௒㸸㹢㸿
࡜ࡔேࡢᮧࡢ㞄ࠋࡢ࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡗ࠿ࢃࡶ࡚ࡃ࡞ࡃ㏆࡞ࢇࡑࠊ࡚ࡗࠖ࠿ࡢࡓࡁ
 ࠋ࡚ࡗ࠸࡜࠿ࢇ࡞ࠖࡔࡇ࡜ࡢࡕࡗ࠶ࠊࡸ࠸ࠕࠊ࠿
 ࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࡃⰋ௰࡛ࢀࡑ㸸㸨㸨
㏆ࠊ࠶ࠕࠊࡣࢇࡉࡤ࠾ࡢ㸧᪉ᆅ㸦㹠ࠊࠖ࡝ࡅࡔ᪉ࡢ㸧᪉ᆅ㸦㹟ࡣࢳ࢘ࠕࠊࡑࡑ㸸㹢㸿
࠺ࡑࠋࡡࡼࡔࢇࡿ࡞ࡃⰋ௰ᵓ⤖࡜ࡔ⥴୍ࠊ఍ே┴ࠊ࡛ࠋ࡚ࡗࡢࡔࢇ࡞ࡢࡔࠖ࠸
 㸧㸷ࠋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࡟ࡾ㢗ࠊࡾࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟ࡕࡓே࠺࠸
 
࠸࡜ࠋࡿࢀࡉጞ㛤ࡽ࠿ᮇ᫬࠸᪩ⓗ㍑ẚࡓࡋᡤධࠊࡣ⠏ᵓ෌ࡢಀ㛵࡞ᐦぶࡿࡼ࡟⦕ᆅࡢࡇ
ࡽࡓࡶࢆᙇ⥭ࡸᏳ୙࠸ᙉࠊࡾ࠶࡛ᧁ⾪࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂ࠊࡣ㦂యᡤධࠊࡶࡢ࠺
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ࠊࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛࠿ࡿࡍᣢ⥔ࢆᐃᏳࡢᕫ⮬࡟࠿࠸࡛ࡇࡇࠊࡣ㢟ㄢࡢึ᭱ࡢࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂ࠋࡍ
 ࠋࡿࡀࡍ࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࡞ࡉᑠࠊࡌឤ࡜࠸ࡓᚓࢆࡂࡽᏳࠊࡋỴゎࢆࢀࡑࡃ᪩
ࠋࡿ࠶࡛㌟ࡓࡋ㦂⤒ࡣᗘ୍ࡶࡕࡓ⪅ᝈཧྂࠊࡣ㦂యᡤධࡿ࠼୚ࢆࡉ⣽ᚰࡸឤᏳ୙ࠊ᪉୍
࡚ࡶ࠸࠿ࡓࡓ࠶ࠊࡽ࠿ࡕ࠺ࡢ᪥ࡢࡑࡓࡋᡤධࡀ⪅ᝈཧ᪂ࠊ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࡉࢆ࠸ᛮ࠸ࡋ᾿
 ࠋࡿࡍ౪ᥦࢆࡋ࡞
ᝈࠋࡍヰ࡜ࡔࠖࡵ࡜ࡘ࠾ࡢᚋ᭱ࡢ᪥୍ࠕࡣၥゼᲷ⑓ࡢኈྠ⪅ᝈࡃ⥆ࡶ࡛௒ࠊࡣࢇࡉ㹲㸿
ࡓᯝࡣົ⩏ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛౪Ꮚ࠼࡜ࡓࠊ࠼ᤊ࡜ࡔࠖົ⩏ࡿࡁ⏕ࠕࡣࡢ࠺ྜࡅຓࡀኈྠ⪅
 ࠋࡿࡍㄪᙉ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ
 
⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ㸻㸦ᅋ㞟ྛ࡜ࡿධࡀே࠸ࡋ᪂ࠊࡡ࡟ᬌࡢࡑࠊ࠸ࡓ࠸ࡔ㸸㹲㸿
ࡢேࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ᅬࠊࡡࡀࡢ࠺࠸࡜ၥゼᲷ⑓ࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡞ࡀ࠿࡜ဨᙺࡢ㸧ࠖ⧊
ࠊ࡚ࡗ⯙ぢࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࠊᲷ⑓ࠋࡔࢇࡓࡗࡔࡵ࡜ࡘ࠾ࡢᚋ᭱ࡢ᪥୍
ࡕࡓே࠸ࡋ㏆ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞࠸ྜࡾ▱࡞ࢇࡳ࡚ࡗ࠸ྜࡾ▱ࠊ࠸ྜࡾ▱ࡢࡕࡓศ⮬
⯋౪Ꮚ㸻㸦౪Ꮚࡢྜⓒࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡿᐷ࡚ࡗ⾜࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ⯙ぢ࡟ᚋ᭱ࡢ᪥୍ࢆ
 ࠋ࡞ࡓࡗࡔ࠸ࡓࡳົ⩏ࡿࡁ⏕ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡶ࡛ไᙉࡤࢃ࠸ࠊࡶ࡛㸧⪅ᝈᖺⱝࡿ࠸࡟
 ࠋࡻࡋ࡛ࡿ࠿࠿ࡶ㛫᫬ఱ㸸㸨㸨
㛫᫬ࡌྠ࡜௒ࠊ࡚ࡗ㣗㣤ኤࠊ࡚ࡗ㣗㣤ࠋࡑࡑࡑ͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡿ࠿࠿ࠊࡿ࠿࠿㸸㹲㸿
 㸧㸮㸯ࠋࡉࡃ࠸࡟ၥゼᲷ⑓ࠊ࡛ࠋࡼࡔ
 
ᐅ౽࡞ࠎᵝࠊ࠸࠶ࡋຓᢇ࡟஫┦ࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᅔ࡟࠿ఱࡀேಶࠊࡣಀ㛵ࡃ࡙ᇶ࡟⦕ᆅࡢࡇ
࡜ࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩࡞ຊ୺࡛࠿࡞ࡢᅬࠊࡀ⪅ᝈཧྂࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࡞࡜ಀ㛵࠺ྜࡾ࠿ࡣࢆ
ࡋヰୡࢆᡭ┦፧⤖ࠊࡾࡓࡋ㓄ᡭ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡁࡘ࡬ᴗస⪅ᝈࡿࡍᮃᕼࡀ⪅ᝈ࠸ⱝࠊࡣ࡟ࡁ
࡜ࡓࡋࡾࡓࡋఅ࡟ᗋ⑓ࠊࡾࡓ࠸⪁ࡀ⪅ᝈཧྂࠊ࡚ࡗࢃ௦ࠋࡿࡍㆤᗊࢆࡽᙼࠊ࡜ࡾࡓࡗࡸ࡚
ࡿࡼ࡟⦕ᆅࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺⾜࡚ࡋ࡜ࡋ㏉࠾ࡢࡑࢆࡾྲྀ┳ࡢࡽᙼࡣࡕࡓ⪅ᝈ࠸ⱝࠊࡣ࡟ࡁ
⛎ࢆᛶ⬟ྍࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ಀ㛵࡞࠺ࡼࡢಀ㛵ᡉぶࡣ࠸ࡿ࠶ಀ㛵Ꮚぶ࡞ⓗఝᨃࠊࡣಀ㛵࡞ᐦぶ
࡞ⓗࠖᅋ㞟ḟ୍➨ࠕࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ኻ࡚ࡗࡼ࡟ᡤධࡀࡽᙼࠊࡣᛶಀ㛵ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵ
ࡉᡂ⏕ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆồḧࡿࡍ࡜࠸ࡓࡋಖ☜ࢆά⏕࡞ⓗᐃᏳࠊ࡛࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ಀ㛵
 ࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵ࡓࡗ࠸࡚ࢀ
 
 ÜÜǈփƢЈǓ˺Ǜ̞᧙ÜÜಅ˺ᎍधƷɨ˄лࢫƱяৣʝႻ2.3
እ௨ᛶᒓ࠺࠸࡜㒓ྠࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡘ࡜ࡦࠊࡣ㎸ᣢࡢᛶᒓࡢ఍♫㒊እࡿࡅ࠾࡟఍♫㒊ෆ
ࢀࡉᡂᙧࡀ๭ᙺ࡞ࡓ᪂ࡢ࡛ෆᡤ㣴⒪ࠊ࡟ᶵዎࢆᴗ⫋ࡓ࠸࡚࠸ᑵࡀࡕࡓ⪅ᝈ࡟๓ᡤධࠊࡶ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ᴗస⪅ᝈࠊࡀࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡢࡑࠋࡓ
ࡘᣢࢆ㦂⤒ࡢ࠸⤖㧥ࠊࡃ࡞ࡶࡲᚋᡓࠋࡿ࠶࡛⪅ᝈࡓࡋᡤධ࡚ࡋࡃᗂࠊ๓ᡓࠊࡣࢇࡉ㹢㸿
࠿࡞ࡢࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ࠿ࡀ࣐࣮ࣃ࡛ෆᅬࠊ࡛ࡅ࠿ࡁാࡢ⪅ᝈᛶዪ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡟࠺ࡼࡢḟࢆᏊᵝࡢ஦ᚑࡢ࡬ᴗసࠊ࡛
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࢔ࣂ㸧ྡ௬㸦ୗᮌࠋࡼࡢ࠸࡞ࡷࡌࡓ࡚ࡋࠊࢇ࡞ࢇࡇࠊ࡚ࡗ⤖ࠊ㢌ࠊ࡚ࡗࡔࡣ᫇㸸㹢㸿
ࠊ࠺ࡇ࠿ࢇ࡞ࠊࡣேࡿ࡚ࡆ⚼ࠊ࡛ࠋࡽ࠿ࡔࢇࡓ࡚ࡗࡸࡀࢇࡉ࢔ࣂࠊ࠺࠸࡚ࡗࢇࡉ
࣐࣮ࣃ࡛࡜ࡶࡀேࡢࡑࠋࡼࡔࢇࡓ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗ⤖ࠊ㢌ࠊࡉ࡚ࢀࡃ࡚ࡋ㞃ࡃࡲ࠺
ࡗษ࡚ࡗ⾜࡟ࢇࡉᒇᗋ࡞ࢇࡳࡣ㡭ࡢ౪Ꮚࠊࡽ⚾ࠊ࡛ࠋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶᒇ
 ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗษ࡟ࢇࡉࡥࡗ࠿࠾ࠊ࡚
 ࠋࡡࡼࡔࢇࡓ࡚ࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀேࡢ㸧⪅ᡤධ=㸦ᅬࠊࡶࢀࡑ㸸㸨㸨
 ࠋ࡛ᴗస⪅ᝈࠊ࡞ࢇࡳࠋࡼࡔ㸧⪅ᡤධ=㸦ᅬࠊ࡞ࢇࡳࠊࡡࡶࢇࡉᒇᗋ㸸㹢㸿
 㸽ࡢࡪᏛ࡛ࡇ࡝ࡣ⾡ᢏ࠺࠸࠺ࡑ㸸㸨㸨
࡚ࡗࢃᩍࠊ࡚࠸ࡀே࠺࠸࠺ࡑ͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡼࡔࢇࡿ࠸ࡶ⪅㦂⤒ᑡከࠊ࡚ࡗࡔ㸸㹢㸿
ࠊ࡚ࡗࡔࠋࡋࡿ࠸ࡶேࡃᑵࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗධ࡚ࡗࡔ⪅㦂⤒ࠊࡽࡸேࡿࡸ
ࠖࡿࡁ࡛ࠕ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡅ࠿ኌ࡚ࡗࠖ࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࠊࢀ࠶ࠕࠋࡼࡔ࡛ኈྠ⪅ᝈ
ࢀ㐃ࡤ࠼࠸࡚ࡗࠖ࠸ࡓࡾࡸࠕࠊ࡚ࡗࠖࡔ࠺࡝஦௙࠺࠸࠺ࡇࠕࠊ࡚᮶ࠊ࠶ࡷࡕࡗ
 㸧㸯㸯ࠋࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ࡚ࡗࡸ࡚ࡁ࡚
 
ㄏ່ே᪂ࡢ௵୺ᴗస⪅ᝈྛࠊ㸧㸰㸯ࠖ㍮ඛࠕࡢ㒓ྠࡸఫᒃࡌྠࠊࡣ⫋ᑵࡢ࡬ᴗసࡢࡽࢀࡇ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀࡢࡃࡺ࡚ࡗࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟
⏕ࡣᴗసࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡿࡍ࡜せᚲࡀࡕࡓ⪅ᝈࡢࡃከࠊࡣᐜෆࡢᴗస⪅ᝈࠊࡓࡲ
ࡿࡌ⏕ࡀࡾࡀ࡞ࡘ࡞ⓗຓᢇ஫┦ࠊ࡟య⮬ᴗస⪅ᝈࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑᣢ⥔ࡢά
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ྃತࡿసࡀࡕࡓே┣ࠋࡘࡶࢆ㦂⤒ࡓࡋ஦ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈ࡚ࡋ࡜ಀヰୡࡢே┣ࠊࡣࢇࡉ㹶㸿
ࠊࡶࡾࡼ࠺ࡽࡶࢆ㈤㥏ࡢࡾ࠿ࡤ࠿ࡎࢃࠊࡣᙼࠋࡓࡗࡔ஦௙ࡢᙼࡀࡢࡿࡍ➹௦ࢆ࡝࡞ḷ▷ࡸ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗ࡞࡟ࡳບࡢ஦௙ࠊࡀゝ୍ࡢࠖࡡ࡜ࡀࡾ࠶ࠕ
 
ࠊࡽ࠿࠺ゝ࡚ࡗࠖ࡟ࡁ࠾࠾ࠋ࡟ࡁ࠾࠾ࠕࠊࡤࢀࡸ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞⣽ல࡜ࡗࡻࡕ㸸㹶㸿
ࡋࠊࡾࡼࡳࡋᴦࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋࠋ࡚ࡗࠖ࡞᮶ࠊࡽ࠿ࡿࡸ࡚࠸᭩ࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ࠶࠶ࠕ
ࠊࡼ࠸ࡋࢀ࠺ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡽࡶ࡚ࡗࡸࠋࡡࡼ࠸ࡁࡗ࠾ࡀ᪉ࡢࡳࡋᴦࡿࡆ࠶࡚
ࡾ࠶ࠕࠋ࠿࠸ࡋᴦ࡟࡞ࢇ࡝ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡸ࡚ࡗࡸࠊ࡝ࡅࡔࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠻ࡡࢀࡸ
࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿࡕⴠ࡛࠸㦁ࡀẼ⑓ࠊࡶࡽ൅ࠋࡼ࠸࡞ࡷࡌ㔠࠾ࠋࡀゝ୍ࡢࠖࡡ࡜ࡀ
 㸧㸱㸯ࠋࡡ࠺ࢁࡔࢇࡽ࡞࡟Ẽ࡞ࢇࡑࠊࡽࡓࡗ࠾࡛ᗣ೺ࠋࡽ࠿ࡓࡕⴠ
 
⪅ᝈࡣ௵㈐ࡿࡓ୺ࡢሙ⌧ᴗసࠊ࡛ᗘ⛬ࡾᅇぢࡣ୚㛵࡞ⓗ᥋┤ࡢဨ⫋タ᪋ࠊࡣ࡛ᴗస⪅ᝈ
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ♧ᣦࢆ㡰ᡭᴗసࡢ᪥ࡢࡑࠊࡣ⪅ᝈࡓࡗ࡞࡜௵୺ሙᴗసࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡟
௵୺ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࢀࡽࡏ௵ࢆษ୍ࠊࡵྵࢆ࡝࡞ࡅᒆࡢ⫋㌿ࡸ⫋㞳ࡢୗ㒊ࠊ࠸ᡶᨭࡢ୚⤥
ᅾᏑࡃ฼ࡀ㢦࡛఍♫⪅ᝈࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࡝࡞࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆᶒ฼࡞ࡁ኱ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨┠୍ࠊ࡚ࡋ࡜
࡟࠺ࡼࡢḟ࡟࠺ࡑࡋ࠿᠜ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ྡࡔ࠶ࡢ⪅ᝈࡿ࠶ࡓࡋಀ㛵࡜ᴗస⪅ᝈࠊࡣࢇࡉ㹳㹀
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ
 
ࠊࡶ࡛ே 653㸧ࡀ⪅ᡤධࡢ᫬ᙜ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖㸦ࠊࡡࡢሙᴗసࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊ୍➨㸸㹳㹀
ࠊࡾࡓࡗ࠸࡚ࡗࠖ᪉ぶࠕࠊ࡛ࠋࡪ࿧࡚ࡗࠖ᪉ぶࠕయ኱ࡣேࡿ࡚ࡗࡸࢆ௵୺ࡢࡇࡑ
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࡚ࡗࡓࡗࡔ๓ྡ࡚ࢇ࡞ࡣศぶࡢ࠶ࠕࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢࡇࠋࡾࡓࡗ࠸࡚ࡗࠖศぶࠕ
ࠋࡼࡿ࠸ࡀேࡓ࠸࡚ࡗࠖศぶࠕᾭ⏕ࠊࡲࡲ࠸࡞ࡽ▱ࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࢆ๓ྡࠊࠖࡡ
ࡘࢇ࡞๓ྡࡣศぶ࡚ࡗศぶࠕࠊࡣேࡢࡑࠋࡡ࡝ࡅࡓࡗ࠸࡚ࡗ㸧ྡ௬㸦௓㛗ᮏᒣ
 ࠋࢃࡓ࠸ࡀே࡞㢼࡞ࢇࡇ࡚ࡗࠖ࡞࠿ࡓࡗ࡚ࢇ࡞ࠊ࣮࠶ࡉࠕࠖ㸽ࡅࡓࡗ
 ࠊࡽ࠿࠸㛗ࡀศぶࡢࡇࡑࠋ࡟࡜ࢇ࡯ࠊ࣮࣮࡬㸸㸨㸨
࠿࠸࠸ࠋ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࠖศぶࠕ㸧ࡶ࡚ࡋ⫋㞳㸻㸦ࡶ࡚ࢀ㞳ࠊࠖศぶࠕࡶ࡛ࠊࢇ࠺㸸㹳㹀
ࠋࡼࡔࢇࡿ࡚࠸ࡘࡗࡃࡣࡅࡔࠖศぶࠕࡔࡲࠊࡶ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࣥࢸ࣮ࣇ࡟ࢇࡆ
 ࠋࡶㄡࠊࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞ࡽ▱ࢆ๓ྡ
 㸧㸲㸯ࠋࣁࣁࣁࣁ㸸㸨㸨
 
࠶࠼ᨭࢆά⏕ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛⪅ᝈࡣࡽᙼࡿ࠸࡚ࡋᡤධ࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕ
ࡘࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ୚ᐤ࡟⠏ᵓ෌ࡢᕫ⮬ࡢࡽᙼࠊࢀࡲ⏕ࡀ๭ᙺ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢಀ㛵࠺
⪅ᝈࠊࡋዣ๤ࢆ໬ᩥࡸ๭ᙺࡿࡅ࠾࡟఍♫⯡୍ࡢேಶ⪅ᝈࠊࡣᛂ㐺ࡢ࡬⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡾࡲ
ᛂ㐺ࡢ࡬ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋᑐ࡟ࡢࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ໬‽ᖹ࡚ࡋ࡜
ᵓ෌ࡢಀ㛵࡞ᐦぶࢆࢀࡑࠊࡋᏑಖࢆᛶᒓࡢ࡛఍♫⯡୍ࡢேಶ⪅ᝈ࡛ᙧࡿ࡞␗ࢁࡋࡴࠊࡣ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࠿ά࡟⠏
 
 ÜÜ҄ࢍƷዂѼƷǁጢኵяৣʝႻÜÜ۟ኽϋטƢǒƨǋǛƖ˄ఌ3.3
ࠋࡿ࠶࡛㇟ᑐࡿࢀࡉど┘ࠊࢀࡉṆ⚗ࡣಀ㛵ேឡࡢኈྠ⪅ᝈࠊࡣ࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕ࡞ⓗ⯡୍
㐩ࢆᶆ┠ࡢேಶࠊࡋ⬺㐓ࡽ࠿๎つෆᡤࠊࡣ࡜ࡇࡘಖࢆಀ㛵ேឡࡀࡕࡓ⪅ᐜ཰⿕ࠊࡵࡓࡢࡑ
ᙜ❧タࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᅬ⏕඲☻ከࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜㸧㸳㸯ࠖᩚㄪḟ஧➨ࠕࡿࡍᡂ
⤒ࡓࡋ⌮⟶࡚ࡋᗏᚭࢆูࡢఫᒃࡢዪ⏨ࠊ࡚ࡋ࡜ࡍ஘ࢆ⣖㢼ࠊࡣಀ㛵࡞ⓗᛶࡢኈྠ⪅ᝈࠊึ
࡜ࡇࡿࡲ⥾ࡾྲྀࢆື⾜ࡓࡋ࠺ࡇࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡶ࡚ࡋពὀࡃ࡞࡜ᗘᗄࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠶ࡀ⦋
ࡌ㌿࡟ㄆᐜࠊࡵࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡿࡍṆ⚗ࢆࢀࡇࠊࡣࡕࡓ⪅ᑟᣦタ᪋ࠊᒁ⤖ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ
᪋ࠊࡋࡽࡓࡶࢆᐃᏳ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡣ፧⤖ෆᅬࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿࡍㆤ᧦ࢆุ᩿ࡢࡽ⮬ࡣࡽᙼࠋࡓ
 ࠋ㸧6191 ⏣ග㸦ࡓࡋ♧ࢆゎぢ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࡍ⏝స࡟ⓗᯝຠ࡚ࡋᑐ࡟╔ᐃタ
፧⤖ෆᅬࠊࡣࡢࡍࡽࡓࡶࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡞ⓗ⥴᝟࡛ᐦぶࡶ᭱࡟⪅ᝈࠊ㝿ᐇࠊࢀ࠶ࡶ࡜ࡣ⏤⌮
࡟⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ᶵ㌿ࡢ⏕ேࠊࡋࡽࡓࡶࢆᐃᏳ࡞ⓗ⚄⢭ࡀ፧⤖࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᵝྠࡣࢀࡑࠊࡶ࡚࠸࠾
⢭࡛࡜ࡇࡓᚓࢆ⪅അ㓄ࠊ࡟ඹࠊࡣࡾࡓࡩࠋࡿ࠶࡛፬ኵ࡛ኈྠ⪅ᝈࡣࢇࡉ㹧㹀࡜ࢇࡉ㹤㸿
 ࠋࡍヰ࡜ࡓࢀࡽᚓࡀࣜࣁࡢ࡬ά⏕ࠊࡌឤࢆᐃᏳ࡞ⓗ⚄

ࢇࡀࠊ࡛ࢇ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌࡅࡔศ⮬ࡾࡥࡗࡸࠋ࡞࠿ࡢࡓฟࡀࣜࣁࠊࡾࡥࡗࡸ㸸㹤㸿
▱ࡢࡓࡗ࠿ᙅࠋ࡝ࡅࡿࢀࢃゝ࡟ேࡃࡼࠋࡓࡁ࡚ࡗ㐪ࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡁ࡚ฟࡀࡾࡤ
ᑠෆᅬ㸦ࠋࡽ࠿ࡿࢀࢃ࠿ࡽ࠿ࠊ࡚ࡗࠖࡡࡓࡗ࡞࡟Ẽඖ࡚ࡋ፧⤖ࠕࠊࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ
ࡢࡕᣢẼࡾࡥࡗࡸࠋࣇࣇࣇࣇࣇࠋࡾࡓࢀࢃ࠿ࡽ࠿ࡶ࡟⏕ඛ㸧ࡢ⪅⑓ྠࡢᰯᏛ୰
ࡓࡗࡔ࡜࠶ࡓࡗࡷࡕฟࡀẼ⑓ࠊࡅࡔࡄ㦁ࠋࡡ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡃ࡚ࡗ㐪ࡶ᪉ࡕᣢ
 㸧㸴㸯ࠋࡡࡽ࠿
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ேࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࡞࠺࠸ࠊ࡚࠵࡞ࢇ࠿࠶࡞࠿࠸࡟┠㠃┿ࡾࡥࡗࡸ㸧࡜ࡿࡍ፧⤖㸦㸸㹧㹀
ᴦࠊࢇࠋ࠵࡞ࡀࡕᣢẼࠊ࡚ࡗ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࠊ࠵࡞ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉࡉࢆᣦ࡟
 㸧㸵㸯ࠋ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶࠿ࢇ࡞ࠊ࡞ࡽ࠿ࡿࢀ㢗ࠋ࠶࡞ࢃࡓࡗ࡞࡟
 
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࡔᐃᏳ࡞ⓗ⚄⢭࡟༢ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࿡ពࡀ፧⤖ෆᅬࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈ
࠶Ⰽ࡛࠿࡞ࡢᐇ⌧ࡢ㌟⮬ࡀᖐ᚟఍♫ࠊࡣࡢࡿࡏࢃ࠿ྥ࡜࡬፧⤖ෆᅬࢆࡕࡓ⪅ᝈ࠸ⱝࠊ࡟≉
࡟፧⤖ෆᅬࠊ࡞࠺ࡼࡓࡅ࡙࿡ពࡀࡕࡓ⪅⌮⟶タ᪋ࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࡋಀ㛵࡜࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡏ
ࡽ⮬ࠊࡀ⪅ᝈࡓࡵࡽࡁ࠶ࢆᖐ᚟఍♫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㐍ಁࢆ╔ᐃࡢ⪅ᝈࡀ┙ᇶࡢά⏕ࡿࡼ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋᢥ㑅ࢆ፧⤖ෆᅬ࡚ࡵồࢆᛂ㐺ࠊ࡛ᚿពࡢ
ࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢇࡉ㹪㹀ࠊࢆ᝟ឤ࡞ⓗ౯୧ࡿࡌឤࡀேಶࠊ࡚࠸࠾࡟ᢥ㑅ࡢ࡬፧⤖ෆᅬ
 ࠋࡓ
 
ࡼࡍ㏉ࡾࡃࠊ③⤒⚄ࠊࡪࡇ⇕ࠊᛂ཯࠸ࡽࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ᪉ࡳ⑓࠸࡝ࡦ㸸㹪㹀
ࠋ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇ࠸㏆ᖺ㸲࠿ᖺ㸱ࠊ࡛ࡲࢀࡑࠋࡡࡼࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺
ࡌឤ࡚ࡗࠖ࡞ࡔࢇ࠸࡞ࡁ࡛ᖐ᚟఍♫ࠊࡷࡾࡇ࠺ࡶ࠶࠶ࠕࠊ࡟ࠎᚎࠊ࡟ࡁ࡜ࡢࡑ
࡛ࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡀࢇࡉ፠࠾ࡿࡍヰୡࠊ࡞࠿࠺ࡺ࡚ࢇ࡞ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡅཷࢆ
ࡃ㸧ṓ㸦12 ࡶ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࠖ࠸ࡔࢇ࡞࠺࡝ࠕࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࠖ࠸ࡔࢇ࡞࠺࡝ࠕ
ࣞࢸࠊࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡓࡳ௒ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡪ㐟ࠋࡋࡍ࡛ࡾ┒࠸ࡓࡧ㐟࡛࠸ࡽ
ࠋ࡛࠸ࡽࡃࡿ࠶ࡀ࢜ࢪࣛ࠺࠸࣮࣮࣮ࣕ࢟ࣕ࢟ࣆ࣮ࣆࠊࡋ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࠶ࡶࣅ
ࡣ㔠࠾ࠋ࠸࡞ࢀ࠿⾜࡟⏤⮬ࡣ࡟እࠋ࡛ࢇࡶ࡞࠸ࡽࡃࡿ࠶ࡀᲦᑗࠊ◻ᅖࡑࡇࢀࡑ
ࢀ࠶ࡶ࡛ᡣዪࡿࢀ㢗࡟ⓗ⚄⢭ࠊ࡛௦᫬࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡀ㈨≀ࡶ࡚ࡗ⾜࡟እࠋ࠸࡞
Ẽ⑓ࡢศ⮬ࠋࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿ࡓࡗ࡞࡟⥴୍ࡽ࠿࠼⪃࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡤ
 㸧㸶㸯ࠋࡢ࠺ᛮ࡜ࡓࢀࡽࡏࡉ࡟࠸ᛮ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡁ࡚ࡋ⾜㐍ࡀ
 
ぢᚋࡢࡽᙼࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ୚ᐤ࡟ಀ㛵࡞ᐦぶࡢ㛫⪅஧ࡿ࡞࡜፬ኵࠊࡣ፧⤖ෆᅬࠊࡓࡲ
๓ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡟ᶵዎࡿࡏࡉᡂᙧࢆಀ㛵᪘ぶࠊಀ㛵Ꮚぶ࡞ⓗఝᨃࡢ࡜ࡕࡓ⪅ࡿ࡞࡜ே
ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ፧⤖ࡀኈྠ⪅ࡓࡗྜࡁዲࠊࡣ፧⤖ෆᅬࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟ヰࡢࢇࡉ㹪㹀ࡢ㏙
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡗࡼ࡟࡚❧⮃࠾ࡢ⪅ᝈࡢཧྂࡿࡍࢆヰୡࠊࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ⏝స࡟࠺ࡼࡿࡍ໬ᙉࢆྜ⤖࡞ⓗࠖᅋ㞟ḟ୍➨ࠕࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ፧⤖ෆᅬ
ࡋࡓࡋ࠺ࡇࡢ፧⤖ෆᅬࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ேಶ࠸ࡓ࠸ᢠ࡟⤡ໟࡢ࡬⧊⤌ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࡼࡋ௓⤂ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢ፧⤖ෆᅬࡢࢇࡉ㹥㸿ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡓࢀࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜ቨ㞀ࠊࡣࡾࡓࡁ
ᗂࠊ࡟ቃࢆṓ 81ࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲☻ከࠋࡿ࠶࡛⪅ᝈᛶዪࡓࡋᡤධ࡟ᮇᑡᗂࠊࡣࢇࡉ㹥㸿ࠋ࠺
ࡣ࡚ࡃ࡞ࡉ⛣ࢆᒃ࡜࡬⯋ே኱ࡽ࠿⯋౪Ꮚࡿ࠸ࡢ∗ᑅẕᑅࠊࡣࡕࡓ౪Ꮚࡓ࠸࡚ࡋᡤධ࡟ᮇඣ
ពࢆ࡜ࡇࡓࡋ㐩࡟ᮇ㱋㐺ࡢ፧⤖ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⾜⛣ࡢ࡬఍♫ே኱ࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞
ㄯ⦕ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈཧྂ࠸ࡋぶ࡜ዪᙼࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ᖺࡿฟࢆ⯋౪Ꮚࡀࢇࡉ㹥㸿ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࿡
ࠊࡣዪᙼࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗᐃྰࢆᕫ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᝈࠋࡓࡁ࡚ࡵࡍࡍࢆ፧⤖࡚ࡁ࡚ࡗࡶࢆヰࡢ
 ࠋࡍヰ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ពྠࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡋᑐ࡟፧⤖ෆᅬࡿࢀࡽࡵ㐍࡟ⓗࡋᔂࡋ࡞
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ࡑࠊ࡛࠸ࡽࡃṓ 02 ࡞ࢇࡳࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿㐜ࡣ፧⤖࡛୰ࡢෆᅬࡣ⚾ࠊࡑࡇࢀࡑ㸸㹥㸿
 ࠋࡼࡍ࡛࠸ࡓࡳࡓࡋ፧⤖ࢁࡇࡢ
 ࠋ࡝ࡅࡓࡋ࡛࠸ࡓࡳࡓ࡚ࢀࡉ፧⤖ࡈ࡚ࡗ࠶ࡀ⦕ࡈ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢁࡇࡢࡑࠊࢇࡉⓙ㸸㸨㸨
⤯⚾ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡃࡡࡦ࠿࠺࠸࡜ࡾᙇࡗᆅពࡶࢁࡇࡢࡑࠊࡣ⚾ࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹥㸿
 ࠋ࡚࠸࡛࠸࡞ࡉ࠿⪥ࠊ࡚ࡗࡺࢆ࡜ࡇ࡞࡚ࡗ࠸࡞ࡋ፧⤖ࡃ᪩࡟࡞ࢇࡑᑐ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗ࠶ࡁࡘ࠸ࡽࡃᖺ㸲㸸㸨㸨
࡛ᚋ๓ṓ 02 ࡞ࢇࡳࡣࢁࡇࡢ࠶ࠋࡼࡢࡓࡗ࠿㐜ࠊ፧⤖ࡣ⚾ࠋ࡚࡚ࡗ࠶ࡁࡘࠊࢇ㸸㹥㸿
࠸ࡣ⚾ࠋࡼࡍ࡛࠸ࡓࡳࡓࡗ࠿ከࡀࡢ࡞࠸ࡓࡳࡓࡗࡲỴࡄࡍ࡜ࡿฟ࡟⯋ே኱ࠊࡡ
 㸧㸷㸯ࠋࣇࣇࣇࠋࡓ࡚ࡗᙇ㡹࡚ࡗࡘࡗࡔࡸ
 
ᙼࠋࡓࡗࡔᗘែࡢ࡚ࡗྲྀࡌឤࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢀධࡳ⤌ࡢ࡬⧊⤌ࡀ፧⤖ࠊࡣ⤯ᣄࡢࢇࡉ㹥㸿
ࠋࡓࡋࢆពỴࡴṌࢆ⏕ே࡟ඹࠊᚋࡢ㝿஺ࡢᖺ㸲࡜ᛶ⏨ࡿ࠶ࠊࡓࡁ࡚ࡋᡤධ࡛ṓ 81ࠊࡣዪ
 ࠋࡓࡗࡔ፧⤖࠸㐜ࡣ࡚ࡋ࡜᫬ᙜ࡜ṓ72ࠊࡣࢀࡑ
࡚ࡗᣢࢆ㐀ᵓࡸ⬟ᶵࡢᐃ୍ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡋᒎⓎࡀࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ
࡟ࡘᣢࢆ㆑ព࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡚ࡋ࡜㌴ṑࡀᕫ⮬ࡣேಶࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡵጞࢆ╔ᐃ
ไᙉࡢ✀ࡿ࠶ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ື⾜ࡢேಶ࠸࡞ࢃᚑ࡟࣒ࢸࢫࢩࡢࡑ࡟᫬ࠊࡣࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࠋࡿ⮳
ࠊ࡟࠺ࡼࡢᛂ㐺ࡢ࡬⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡣຊࡢṇಟࠋࡿ࠶ࡶࡁ࡜ࡿࡃ࡚ࡅ࠿ࡋࢆṇಟ࡚ࡗࡶࢆຊ
㛢ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠸ᙉࢆᛂ㐺࡞ⓗไᙉ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡚࠸⏝ࢆ⨩ࡸ㓘ሗ࡟ᰕࢆ๎つ
ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡝࡯⪅ᝈ࠸ⱝ࡟≉ࠋࡓࡋ⦡᮰ࢆேಶࠊ࡚ࡋ࡜᥅ࡢ㯲ᬯࡿࡅ࠾࡟ቃ⎔࡞ⓗ㙐
ࡢࡿࡍຊດ࡜࠺ࡼࢀࡎࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡚࠸⏝ࢆẁᡭࡢᅖ⠊ࡿࡁ࡛ᡭධ࡛ࡽ⮬ࠊࡌឤࢆឤሰ㛢࡟
 ࠋࡿ࠶࡛
 
 ኒ˳ԛॖƷׇᨼᎍधǔǈǒƔࣖᢘƷʴ̾4
 ႻᜂƷࣖᢘƷʴ̾ǔƢݣƴׇᨼƷƭƨƾǔƢ܍σ1.4
ࡓࡋ࠺ࡇࠊࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡃ࡙ᇶ࡟ຓᢇ஫┦ࡢ⪅ᝈ࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆᐜ཰㞳㝸
ࢀࡉ࡞࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣᛂ㐺ࡢேಶࡢ࡬ᅋ㞟ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㐀ᵓ㔜஧
 ࠋ࠸ࡓ࠼ຍࢆウ᳨࡚࠸࠾࡟ୗ௨ࠊ࠿ࡢࡓ
ᅬ⏕඲☻ከࠊࡣዣ๤ࡿࡍᑐ࡟⪅ᐜ཰⿕ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ࡚ࡋ㏻ඹ࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡢ௚
⥆ᡭᡤධ࠺⾜࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊ࡟୺ࡣࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟
ࡿࡍᑐ࡟⑕ᰁឤ᮶ᮏࠊࡣᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࢀࡉ᪋ᐇ࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞⒪་ࡸࡁ
⾨⾗බࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡕࡓ⪅ᝈཧ᪂ࡣ࡛ᡤධࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛タ᪋ࡓ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆᐜ཰㞳㝸
ᅋ㞟ࠊẘᾘࡢ≀ࡕᣢࠊᾎධࡢ₩Ύ㎶㌟ࠊᐃ☜ࡢ᩿デࠋࡓࢀࡽぢ࡟ᡤ㝶ࡀฎᑐࡓࡋ㆑ពࢆ⏕
ഇࡿࡅ࠾࡟᫬ࡁ⥆ᡭᡤධࠊࡓࡲࠋࡿࡓ࠶࡟ࢀࡑࠊࡀ࡝࡞㛫ᮇ㦂ヨࡢ㛫㐌୍ࡢ๓ࡿධ࡟ά⏕
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ╔ᐃ࡟ⓗᗘไࠊ࡚ࡋ࡜៖㓄࡞ࠖⓗពዲࠕࡢഃタ᪋ࢁࡋࡴࠊࡣ⏝౑ࡢྡ
࠸࡚ࡋ᱁㝆ࡀᕫ⮬ࠊࡣ࡟㌟⮬⪅ᝈཧ᪂ࠊ࡟ูࡣ࡜ᅗពࡢഃタ᪋ࠊࡣ㐝ฎࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࡿࡍᚩ㇟ࢆู㞳ࡢࡽ࠿఍♫⯡୍ࠊࡣ⏝౑ࡢྡഇࠊࡓࡲࠋࡓࡏࡉࡌឤࢆࡉࡵ᝺࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡃ
 ࠋࡓࡋ᥹Ⓨࢆᯝຠࡿࡏࡉ㆑ព࡚ࡋ࡜↛ᚲ࠸࡞ࡢ⫥ᢥ㑅࡟௚ࢆᡤධ࡟ࡽᙼࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
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ࢦࢸ࢝ࡢࡘ୍࠺࠸࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࢆࡽᙼࠊࡣዣ๤࡞ࠎᵝࡿࡼ࡟⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡓࡋ࠺ࡇ
ࢆ⪅ᐜ཰⿕ࡢᩘከ࡛ဨ⫋࠸࡞ᑡࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ⏝స࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ໬୍⏬࡜࡬࣮ࣜ
ᝈࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛࣒ࣛࢢࣟࣉࡢዣ๤ࡿࢀࡽࡳ࡟ⓗ⯡୍ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡿࡍ⌮⟶
ࡢ࠸⑓ࡢࡽ⮬࡟ࡽᙼࠊ࡚ࡗ࠶࡟ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡓࢀࡉ⏬ィ࡚ࡅྥ࡟ᶆ┠ࢆ㞳㝸⏕⤊ࡢ⪅
タ᪋ࡿࡅ࠾࡟⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࢫࢭࣟࣉࡿࡏࡉࢀධࡅཷࢆ㐝ฎ࠺క࡟ࢀࡑࡸ࿡ព
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍಁࢆぬ⮬ࡓࡋ࠺ࡇ࡟ࡽᙼࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࡕࡓဨ⫋
⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊ⧊⤌ࡢูࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡣ࡟ᛂ㐺ࡢ࡬ᅋ㞟ࡢேಶࠊ࡛᪉୍ࡢࡑ
ࡢ࡬ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽࡵồ࡟᫬ྠࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᛂ㐺࡚ࡋ࡜ဨᡂࡢࠖ⧊
⎔࠸ࡋ᪂࡚ࡋཤᾘษ୍ࢆཤ㐣ࡢ࡛఍♫⯡୍ࠊ࠸㐪࡜ᛂ㐺ࡿࡍᑐ࡟⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡣ࡛ᛂ㐺
 ࠋࡓࢀࡉ⏝ά࡟㝈኱᭱ࢁࡋࡴࡀᛶᒓࡸ㦂⤒ࡢཤ㐣ࡢࡽᙼࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡉ໬㥆࡟ቃ
࠸⏝ࡀ⦕ᆅࡤࡋࡤࡋࠊࡣ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡢࡾࡀ࡞ࡘ࡞ᐦぶࡿࡅ࠾࡟ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࡢᕫ⮬ࠊࡸቃ⎔ά⏕ࡓࡋᐃᏳࠊ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ⦕ᆅ࡞ᇦᗈࡶࡾࡼ᮶ᚑࠊࡣࡽᙼࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ
࡟ಀ㛵Ꮚぶࡸ᪘ぶ࡞ⓗఝᨃࠊ࡟ࡁ࡜ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵ࠊ࡚ࡵồࢆ㊊඘ࡢồḧ
࡜⬟ྍࢆྜ⤖࡞ⓗ⥴᝟ࡿࡍ࡟ඹࢆά⏕ࠊࡣಀ㛵ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡉࡲࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍᒎⓎ
 ࠋࡓࡋࡽࡓࡶࢆ⬟ᶵ࡞ⓗࠖᅋ㞟ḟ୍➨ࠕ࡚࠸࠾࡟໬⧊⤌෌ࡢேಶ⪅ᝈࠊࡋ
⾜ࡘࡘࡋᩚㄪࢆື⾜ࡽ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡍࡓ‶ࢆⓗ┠ࡸồḧࡢ⪅௚࡜ᕫ⮬ࠊࡣᴗస⪅ᝈࠊࡓࡲ
║୺࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍྠ༠࡚ࡋ⏝฼࡟ⓗẁᡭࢆ⪅௚ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᴗస࡞ⓗຓᢇ஫┦࠺
ࡽ⮬࡟ࡇࡑࡣேಶࠊࡾ࠶࡛ࡁࡘࡧ⤖ࡢࠎேࡀࡢࡶࡢࡑᴗసࠊࡃ࡞ࡣ࡛ែᙧാປࡓࢀ࠿࠾ࡀ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋࡔ࠸ぢࢆ๭ᙺࡢ
ࢆᐃᏳ࡞ⓗ⚄⢭ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ౶కࠊࡣ፧⤖ෆᅬࠊࡶ࡛୰ࡢࡾࡀ࡞ࡘࡢ㐩⪅ᝈࠊ࡟≉
ᶵࡍࢃ஺ࢆࡾࡂࡕࡢᏊぶࠊ࡜ࡕࡓ⪅ᝈࡢཧྂࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆヰୡࡢ౶కࠊ࡟ୖ௨ࡍࡽࡓࡶ
ಶࡿࡍᑐ࡟ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ࡟ࡉࡲࠊࡣ፧⤖ෆᅬࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛఍
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࡁാ࡞せ㔜࡚ࡋ࡜໬ᙉࡢ⤡ໟࡢே
ࡼࡿࢀධࡅཷࢆᐜ཰㞳㝸࡚ࡋ࡜⪅ᝈࠊࢀࡉ໬㉁ྠ࡚⤒ࢆዣ๤ࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲☻ከࠊࡾࡲࡘ
ປ࡜ά⏕ࠊ࡟♏ᇶࢆ್౯ࡢ㏻ඹ࠺࠸࡜ຓᢇ஫┦ࡢኈྠ⪅⑓ྠࠊ࡛᪉୍ࡿࢀࡽࡏࡉぬ⮬࡟࠺
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜ဨᡂᵓࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕ࠸ࡋ᪂ࠊࡵ῝ࢆಀ㛵࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟ඹࢆാ
 
 ˑவᇌ܍Ʒſጢኵ෇ဃžǔƚƓƴſᚨ଀ႎСμž2.4
⿕࡚࠸࠾࡟᪉௚ࠊ࡜㠃ഃ࠺࠸࡜ࠖᣢ⥔ࡢᚊつࠕࡢ࡛ෆタ᪋ࠊࡣࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕ࡞ⓗ⯡୍
࡛ୗ௨ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡘᣢࡏేࢆ㠃ഃࡢࡘ஧࠺࠸࡜ࠖᖐ᚟఍♫ࡿࡼ࡟⒪἞࣭ṇ᭦ࠕࡢ⪅ᐜ཰
࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ຓᢇ஫┦ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡽ࠿Ⅼどࡢ⌮⟶タ᪋ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡛❧Ꮡ࡛ෆᡤ㣴⒪࡚ࡋ࡟
ࠊ࡟ᥦ๓ࢆࠖ࡜ࡇࡍฟ࡟እࠕࠊࡣᶒ≉ࡓࢀࡉ୚௜࡟ဨ⫋タ᪋ࡿࡅ࠾࡟タ᪋ไ඲࡞ⓗ⯡୍
ࠖᣢ⥔ࡢᚊつࠕ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࠖࢸࢫࢩᶒ≉ࠕࡿࡁ࡛౑⾜࡚ࡗࡶࢆឤᙇ⥭ࡢࠖእࠕࠖෆࠕタ᪋
἞࣭ṇ᭦ࠕࡢ⪅ᐜ཰⿕ࡣⓗ┠ࡢഃタ᪋ࠊࡣ࡛㝔⑓⚄⢭ࡧࡼ࠾ᡤົฮࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡀ
ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࠖࡿฟ࡟እࠕࡶᮃ㢪ࡢࡕࡓ⪅ᐜ཰⿕ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࠖᖐ᚟఍♫ࡿࡼ࡟⒪
᭦ኚᕫ⮬ࡿࡼ࡟࣒ࠖࢸࢫࢩᶒ≉ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉႠ㐠࡚ࡗࡼ࡟ဨ⫋タ᪋ࠊࡣ࡟ࡿ࠼࡞࠿ࢆᮃ㢪
ࠊ࡛࿡ពࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵಟࢆ⦼ᡂࡢᗘ⛬ᐃ୍࡛ࡇࡑࠊࡋຍཧ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ
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ࢸ࡞ⓗ␎ᡓࡢ㝿࠺ᢅࡾྲྀࢆ⪅ᐜ཰⿕ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ឤᙇ⥭࡞ⓗ⥆ᣢࡢࡇࠊࡣ࣒ࠖࢸࢫࢩᶒ≉ࠕ
ࡘ࡜࡬ࠖᣢ⥔ࡢᚊつࠕࡢෆタ᪋ࠊࡣࢀࡑࠊ㸧51㸸4891=1691namffoG㸦ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ࢥ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞
ࡓ⪅ᝈࠊࡣⓗ┠⌮⟶タ᪋ࡢ࡛ࡇࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣ࡛ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛
ࡢタ᪋ࢆ⪅ᝈᰁឤࠊ࡟ࡵࡓࡢ⾨㜵ࡢ఍♫⯡୍ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶࡛ࠖᐜ཰㞳㝸⏕⤊ࠕࡢࡕ
⪅ᝈࠊࡣ࡛⌮⟶ࡢ㒊ෆタ᪋ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࠖ㸧ࡿࡏࡉ࠸࡟୰㸦࠸࡞ࡉฟ࡟እࠕ
ἢ࡟ᶆ┠ࡢࡑࠊࡾ࡞࡜ᶆ┠ࡢ୍➨ࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡏࡉά⏕࡟㡰ᚑ࡛࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪⏕⤊ࢆࡕࡓ
 ࠋࡓࢀࡉ⏬ィࡀ⌮⟶ࡧࡼ࠾Ⴀ㐠⧊⤌࡚ࡗ
≧⑓ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ពᮏ࡚ࡋỴࡣᡤධࡢ࡬ᡤ㣴⒪ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࢇࢁࡕࡶ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᅉせ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ࡝࡞࿌່ᡤධࡿ࡞㔜ᗘࠊຊᅽࡢゝ↓ࡢࡽ࠿Ẹఫ㎶࿘ࠊ⾜㐍ࡢ
ࡃࡁ኱ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ⓗᮃ⤯ࡀ἞᏶ࡣ᫬ᙜࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀࡢࡿࡍពỴࢆᡤධࡣࡽᙼ
ࡋ࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡿࡵồࡀ఍♫⯡୍ࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡜ࡿࡍᡤධࡧࡓ࡜ࡦࠊ࡟≉ࠋࡓࡋ㡪ᙳ
࡟ᢸ㈇ࡢ᪘ᐙࡀᅾᏑࡢศ⮬ࠊࡣࡽᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿࢀࡉಁ࡟࠺ࡼࡿࡍぬ⮬ࢆ๭ᙺࡢ࡚
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ᛧᜍࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡏࡉࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜ࡇࡿࡍᡤ㏥ࠊ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘ
⤊ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࢃ࠿ྥ࡟࡜ࡇࠖࡿ࠸࡟୰ࠕࡣᛶྥᣦࡢࡽᙼࠋࡓ
ᶒ≉ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚࡟ဨ⫋タ᪋ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࠖᐜ཰㞳㝸⏕
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋ୚ᐤ࡟ࠖᣢ⥔ࡢᚊつࠕࡢෆタ᪋ࠊࢀࡉ౑⾜࡚ࡗࡶࢆឤᙇ⥭ࠊࡣ࣒ࠖࢸࢫࢩ
᪋ⓗไ඲ࠕ࡞ⓗ⯡୍ࠊࡣࣝࢺࢡ࣋ࡢࠖእࠕࠖ୰ࠕࡿ࠸࡚ࡋฟࡾ๰ࢆឤᙇ⥭ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ
እࠕࡣ㝔⑓⚄⢭ࡧࡼ࠾ᡤົฮࡢ㏙๓ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ྥࢆྥ᪉ࡢᑐ཯ṇ࡜ࠖタ
ពࢆ࡜ࡇࡿࡍಽᅽ࡟ⓗ໬ᩥࢆ⪅ᐜ཰⿕ࡣࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᥦ๓ࡀࠖ࡜ࡇࡍฟ࡟
ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣᡤ㣴⒪ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ㸧51㸸4891=1691namffoG㸦࠸࡞࠸࡚ࢀࡽస࡚ࡋᅗ
ࠊࡣู㞳ࡿ࡞඲᏶ࡢࡽ࠿఍♫㒊እࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ⏬ィ࡟࠺ࡼࡿ㏦ࢆά⏕ࠖᐜ཰㞳㝸⏕⤊ࠕ
࡛㒊ෆࠊࡣタ᪋࠺⾜ࢆ⌮⟶ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋ࠸࡞ࡋゐ᢬࡟⏝సࡢ࣒ࠖࢸࢫࢩᶒ≉ࠕࡢ࡛ࡇࡇ
 ࠋࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࢆᗘែ࡞ⓗᴟ✚ࠊ࡟㐀๰ࡢ఍♫ࠊ๭ᙺ࠸ࡋ᪂
⯡୍ࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼ᤊࡽ࠿Ⅼどࡢ໬ኚࡢ⪅ᐜ཰⿕ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࡀࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊ࡟ḟࡣ࡛
ࡉᖐ᚟఍♫࡚ࡗࡼ࡟ࠖ⒪἞ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖṇ᭦ࠕࡢ⪅ᐜ཰⿕ࠊࡣⓗ┠ࡢࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕ࡞ⓗ
ࢆ໬ኚ࡟⪅ᐜ཰⿕ࠊ࡚ࡗἢ࡟ⓗ┠ࡢࡽࢀࡇࠊࡶࡕࡓဨ⫋タ᪋ࡃാ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏ
⪅ᐜ཰⿕ࠊࡣ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆ⫱ᩍ࡞ⓗ⋡ຠࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜๭ᙺࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡁാࠊ࠺ࡼࡍಁ
タ᪋ࠊࡣ࡟ࡕࡓ⪅ᐜ཰⿕ࠊࡋ໬ຠ↓ࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ⓗ఍♫࡞ࠎᵝࠊࡓࡗධ࡚ࡗᣢࡀேࠎಶࡢ
཰⿕ࠊࡋࡶࠋࡿ࠸ᙉࢆᐜཷࡢ๭ᙺ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ᝈࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖேᅃࠕ࡞ⓗ୍⏬ࡿࡍ౪ᥦࡀഃ
ࡢഃタ᪋ࠊࡤࢀ࡞࡟࡜ࡇ࠺ᢸ࡟㔜஧ࢆ๭ᙺࡢእ௨๭ᙺࡓࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿ഃタ᪋ࠊࡀࡕࡓ⪅ᐜ
-95㸸4891=1691namffoG㸦ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ⨩ฎࡣ࠸ࡿ࠶Ṇ㜼ࠊࢀࡉ࡞ࡳ࡜⬺㐓ࡢࡽ࠿ⓗ┠
࡞ᐦぶ࡞ⓗ᪘ᐙࠊࡾ࠶࡛⧊⤌ⓗ⌮ྜࡓࡗࡶࢆⓗ┠࡞☜᫂ࡣࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊࡾࡲࡘࠋ㸧26
ⓗ᪘ᐙࠊࡣࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊ࡟࠼ࡺࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᡤሙࡿࡍᡂᙧࢆࠖᅋ㞟ḟ୍➨ࠕࡃ⠏ࢆಀ㛵
 ࠋࡿ࡞࡜ࡅ࡙⨨఩࡞ⓗᴟᑐ࡜ࡢࡶ࡞
ࡼ࡟‽ᇶࡢ໬ᩥࡢࠖእࠕࠊࡣ࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆࠖ㞳㝸ᐜ཰⏕⤊ࠕࠊࡋ࠿ࡋ
ࡿ㏦ࢆά⏕ࡿ࠶ᗎ⛛ࠊࡎࡏ㉮㏨ࡀ⪅ᝈࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠸࡚࠸Ḟࢆⓗ┠࠺࠸࡜ṇ▹ࡢ⪅ᝈࡿ
ồࢆ໬ኚ࡟ࡽᙼࡀഃဨ⫋タ᪋ࠊࡤࢀ࠶࡛ෆᅖ⠊ࡢࡑࠊࡀࡔồせ࡞ⓗᑐ⤯ࡢഃタ᪋ࠊࡣ࡜ࡇ
࠶ᗎ⛛࡚ࡋ࡜⪅ᐜ཰⿕ࡀࡕࡓ⪅ᝈࡣഃタ᪋ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡉᑠࡣᛶせᚲࡿࡅ࠿ࡁാ࡚ࡵ
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⪅ᝈࡿࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡸࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢ⮬⊂ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆά⏕ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࠼ࡉࡋບዡ࡟ⓗᴟ✚ࢁࡋࡴࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡃ࡞ࡣせᚲࡿࡍṆ⚗ࢆ໬ᩥ
ࡵồ࡟᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟፧⤖ෆᅬࡢࡕࡓ⪅⌮⟶タ᪋ᡤ㣴⒪ࠊࡣ౛஦࡞ⓗ⾲௦ࡢࡑࠊࡤ࠼౛
ࡾྲྀࡃࡋཝ࡚ࡗࡼ࡟ഃタ᪋ࡣಀ㛵ேឡࡢኈྠ⪅ᝈࠊࡣ࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕ࡞ⓗ⯡୍ࠋࡿࢀࡽ
࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⬺㐓ࡣ࡜ࡇࡘಖࢆಀ㛵ேឡ࡛ෆタ᪋ࠊࡾ࠶࡛㇟ᑐࡿࢀࡽࡲ⥾
ᐶ࡟ู≉ࡀ⪅⌮⟶ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠸࡚࠸ഴ࡬ྥ᪉ࡢㄆᐜࠊࡣࡕࡓ⪅⌮⟶ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡋ
࠸࡞ࡀ㢟ၥ࡚࠸࠾࡟ྜ㒔ࡢୖ⌮⟶࡟༢ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ⚄⢭࡞ᐜ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡋุ᩿࡜
⏕ࠕ࡞ⓗࠖᅋ㞟ḟ୍➨ࠕࡃ࡙ᇶ࡟ຓᢇ஫┦ࠊࡣ࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡽ࠿⏤⌮࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟࠼ࡺ
ࡓࡗ࡞࡜⬟ྍࡀᏑඹࡢ࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡓࢀࡉ⏬ィ࡟ⓗ⌮ྜ࡚ࡗἢ࡟ⓗ┠ࡿ࠶ࠊ࡜ࠖ⧊⤌ά
 ࠋࡿ࠼⪃࡜
 
 ܾ٭ԛॖƷſȸȪǴȆǫžᎍधǔǑƴׇᨼᎍध3.4
ࡢ≉⊂ᡤ㣴⒪ࡢᮏ᪥ࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋႠ㐠ࢆά⏕ࡢࡽ⮬࡟ⓗయ୺ࠊࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟࠿☜
ⓗᘧᙧ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ❧ᡂࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢸࢫࢩႠ㐠⌮⟶
⪅ᝈࠊࡶ࡛㸧㜰኱㸦㝔㣴ಖᓥእࡿࡅ࠾࡟௦ᖺ 0191ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟௳᮲せᚲ࡞
࡚ࡗࢃ⤊࡟ᩋኻ࡛ᙧ࠺࠸࡜ୖ㏉ࡢ἞⮬ࡢࡽ࠿⪅ᝈࠊࡀࡓࢀࡉ⏬ィࡽ࠿ഃタ᪋ࡀධᑟࡢ἞⮬
ୖ࡜ࡘ❧ᙺ࡟⌮⟶ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡣᅾᏑࡢᐇྐࡢࡇࠋ㸧9002㸹5002 ᒸᯇ㸦ࡿ࠸
ࠋࡿ࠶࡛౛୍ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠿௜᰿ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗᩚࡀไయࡢഃ⪅ᝈࠊࡶ࡚ࡗ⾜࡛㐩ୗព
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࢁస࡚ࡋᅗពࠊࢆືά࡞ⓗ୺⮬ࡢ⪅ᐜ཰⿕ࡿࡅ࠾࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊࡾࡲࡘ
0191ࠊࡣⓗ┠㞳㝸ࡿࡆᥖࡀ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛࡟༢⡆
ࠊࡣ࡛ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡳࡣ໬ኚ࡞ࡁ኱࡟≉ࡶ࡛ᅬ⏕඲☻ከࡢ௦ᖺ 0491 ࡶ࡛㝔㣴ಖᓥእࡢ௦ᖺ
ࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡓ࠸࡟ᡂᙧࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ຓᢇ஫┦ࠊ࡟ᮇ᫬ࡢࡇࡐ࡞
 ࠋ࠿ࡢࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᛂ㐺ࡢேಶࡣ࡜ࡇ
ࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆἣ≧ࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀႠ㐠ࡢᡤ㣴⒪ࡢ᫬ᙜࠊࡣ࡟ࡘ࡜ࡦ
ࠋࡓࡋ㏕㐕ࡣ㈝Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡾ࡝ࡓࢆ㏵୍ࡢຍቑࡣᩘேᐜ཰ࠊࢀࡉ໬ᙉࡀ⟇ᨻᐜ཰㞳㝸ࠊᮇ᫬
ࡾ㏻ࡢ㏙๓ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛኱ᣑࡿ࡞ࡽࡉࡢᴗస⪅ᝈࠊࡀࡢࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡋ࡜⟇Ỵゎࡢࡑ
ࠊ࡟ẁᡭ΅஺ࢆ࢟࢖ࣛࢺࢫࡢᴗస⪅ᝈ࡟࡛ࡍࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲☻ከࠊࡣ࡟௦ᖺ 0391ࠋࡿ࠶࡛
᪋࡟࡛ࡍࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࠋ㸧㸮㸰ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グࡀᐇྐࡿࡍ࡜ࡓࡗ⾜ࢆồせࡆୖࡁᘬࡢ㈤ᴗస
ᝈࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡘࡘࡾࡲ㧗ࡀᗘᏑ౫ࡢ࡬ᴗస⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟Ⴀ㐠タ
ࡘࡘࡌ⏕ࡀ㌿㏫ࡢᐃ୍ࠊ࡟ಀ㛵ຊࡢဨ⫋࡜⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟ෆタ᪋ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ໬ᗘไࡢᴗస⪅
స⪅ᝈࡿࡍᑐ࡟Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣ࡟௦ᖺ 0491ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࡣࢀࡑࠊࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶
኱ቑࡍࡲࡍࡲࠊࡣ㌿㏫࡞ⓗศ㒊ࡢಀ㛵ຊ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠶࡛᪉୍ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠊࡣ๭ᙺࡢᴗ
 ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓ࠸࡚ࡋ
࠺࠸࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡣࢺࣥ࢖࣏ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ┤࠼ᤊ࡛Ⅼどࡢᛂ㐺ࡢேಶࢆࢀࡇࠊࡣ࡛
࢝ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᝈࡿࢀࡽ࠼୚࡚ࡗࡼ࡟⧊⤌タ᪋Ⴀ㐠ࠊึᙜᡤධࠋࡿ࠶࡟㔘ゎࡢ࡬࣮ࣜࢦࢸ࢝
⤌ά⏕ࠕࠊ᪉୍ࡢࡑࠋࡿࢀࡲ้࡟⿬⬻ࡢࡽᙼ࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡁ࡭ࡿࢀࡲ㈘ࡣศ⮬ࠊࡣ࣮ࣜࢦࢸ
ࠊ࡚ࡋ࡜㛫௰ࡿ࠼ྜࡅຓ࡟ඹࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜⪅ᝈࡣࡽᙼࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡳႠࡢᛂ㐺ࡢ࡬ࠖ⧊
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⮬ᕫ⫯ᐃⓗ࡟෌ゎ㔘ࡋጞࡵࡿࠋ≉࡟ࠊᝈ⪅࡟ࡼࡿࠕ⏕ά⤌⧊ࠖࡀࠊᨭ㓄㞟ᅋ࡛࠶ࡿ⟶⌮㐠
Ⴀ⤌⧊࡟ᢠ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ⛬ᗘ࡟Ⓨᒎࡍࡿ࡟ᚑ࠸ࠊᝈ⪅࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡣࠊ㝸㞳཰ᐜࢆࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢ⏕άࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ୺యⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂
ࡓ࡞ព࿡ෆᐜࡀຍ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⏕άࢆక࠺┦஫స⏝ࡀࠊ㞟ᅋ࡬࡜Ⓨᒎ
ࡋࠊ⥅⥆ⓗ࡞⤌⧊άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ゎ㔘ᯟ⤌ࡳ࡛
࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓಶேࡢ㐺ᛂ࡟క࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ෌ゎ㔘ࡀࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᖏࢆ⏕ࡳ
ฟࡋࠊࡑࢀࡀᐇែࢆకࡗ࡚ᐇ⌧ࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࡲࡍࡲࡍ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᅋ⤖ࢆᙉࡵࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࢦࣇ࣐ࣥࡣࠊᵝࠎ࡞➨஧ḟㄪᩚࢆほᐹ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡋࠊࡑࢀࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫࡢ
౫ࡾ௦ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿಶேࡢႠࡳࢆศᯒࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ⏕ࢆྲྀࡾᡠࡍ㐣⛬ࡣࠊ
ᚲࡎࡋࡶ⿕཰ᐜ⪅ಶேࡢᏙ⊂࡞Ⴀࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕άࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ᕫ
ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡋ࡚ࡃࢀࡿᝈ⪅㞟ᅋࡀࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
ද
 
1㸧2002ᖺ㸲᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹪ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1932ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
2㸧ከ☻඲⏕ᅬ࡛ࡣࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࠊഇྡ㸦ᅬྡ㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊഇྡࡢ౑⏝ࡢ᫬
ᮇࡣࡑ࠺ྂࡃࡣ࡞࠸ࠋ1938 ᖺ࡟ධᡤࡋࡓ㸿㹢ࡉࢇࡣࠕ⚾ࡽࡀධࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࡑ࠺࠸࠺ࡢࡀ࡞࠿
ࡗࡓࢇࡔࡼࠋࡔ࠿ࡽࠊࡳࢇ࡞ࠊᮏྡ࡛ࡣ࠸ࡗࡕࡷࡗ࡚ࡓࢇࡔࡼࡡࠋࡑࡢ࠶࡜ࠊᅬྡࠊഇྡࠊ
౑ࡗ࡚ධࡗ࡚ࡁࡓࠖ࡜ㄒࡾࠊ1940 ᖺ௨๓࡛ࡣ࠶ࡲࡾ୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
3㸧2002ᖺ㸱᭶ 18᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹤ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1938ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
4㸧2002ᖺ㸲᭶㸴᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹪ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
5㸧2002ᖺ㸲᭶㸴᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹪ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
6㸧2002ᖺ㸲᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹪ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1932ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
7㸧2002ᖺ㸲᭶㸷᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹫ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
8㸧2002ᖺ㸲᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹲ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1922ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
9㸧2002ᖺ㸱᭶ 13᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹢ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1931ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
10㸧2002ᖺ㸲᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹲ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1922ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
11㸧2009ᖺ㸰᭶ 25᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹢ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1931ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
12㸧ධᡤ⪅ࡣࡍ࡛࡟ஸࡃ࡞ࡗࡓேࢆྵࡵ࡚ࠊᖺୖࡢᝈ⪅ࢆࠊಶேⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㞟ྜⓗ࡟ヰࡍ࡜ࡁ࡟
ࠕඛ㍮ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ୺࡟㐣ཤࡢⱞປࢆ⫼㈇ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᩗព࡜ࡋ
࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᵝ࡟ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ 
13㸧2002ᖺ㸰᭶㸲᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹶ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1920ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
14㸧2009ᖺ㸰᭶ 25᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
15㸧ࢦࣇ࣐ࣥࡣࠊಶேࡢ⤌⧊࡬ࡢཧຍ࡬ࡢືᶵ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊࠕ➨୍ḟⓗㄪᩚࠖࠕ➨஧ḟⓗㄪᩚࠖࡢ
ࡩࡓࡘࡢᴫᛕᯟ⤌ࡳࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊࠕ➨஧ḟㄪᩚࠖ࡜ࡣ⿕཰ᐜ⪅ࡀࠕ඲ไⓗ᪋タࠖ࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿᅽຊ࡟ᑐࡋ࡚࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㐺ᛂࡢ᪉㏵࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸦1961=1984㸸65-8㸧ࠋ 
16㸧2002ᖺ㸱᭶ 18᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹤ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1938ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
17㸧2002ᖺ㸱᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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18㸧2002ᖺ㸲᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹪ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1932ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
19㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹥ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1940ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
20㸧ࡑࢀࡣࠊ1931 ᖺࠊ௜ῧసᴗࢆᡭ㓄ࡍࡿࡓࡵࡢᝈ⪅⤌⧊ࠕࡳ࡝ࡾ఍ࠖࡀ࡛ࡁࡿ⤒⦋ࡢ୰࡛ゐࢀ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᙜ᫬ࢆ▱ࡿ⪅ࡢヰ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⑓ᐊࡢ௜ῧ࠸ᝈ⪅ࢆࡋ࡚࠸ࡿධᡤ⪅ࡓࡕ࠿ࡽࠊ
௜ῧ࠸࡟ฟ࡚ࡃࢀࡿ⪅ࡀᑡ࡞ࡃࠊఇࡳࡓࡃ࡚ࡶ௦ࢃࡾࡀ࡞࠸ࡋ㔜⑕࡞⪅ࢆࡳ࡜ࡿ኱ษ࡞௙஦
࡛ࠊ1 ᪥໅ົࡢ኱ኚ࡞ປົ࡞ࡢ࡟ࠊࡑࡢ๭ࡾ࡟ࡣ㈤㔠ࡶపࡃᚅ㐝ࡶᝏ࠸ࡢ࡛ࠊࡇࢀ➼ࡢᨵၿ࡟
ࡘ࠸࡚せồࡀฟࡉࢀࠊ௜ῧᨺᲠࡶࡸࡴ࡞ࡋ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡲ࡛஦ែࡀᝏ໬ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛⯋㛗఍
࡛ࡇࢀࢆྲྀࡾ࠶ࡆ࡚ヰࡋྜ࠸ࠊ⤖ᒁ᭱㧗⤥ࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ㝔㛗ࡼࡾチྍࡉࢀࡿࠖ㸦ከ☻඲⏕ᅬ
ᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸90㸧࡜࠶ࡿࠋ 
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ᇹ 4ᇘ 
धᎍᅈ˟ƴƓƚǔσӷႎƳփǈ 
ÜÜဃငŴЎᣐŴσஊǛǊƙǔᜂႻƔǒǈǔႻʝৣяƷܱ७ÜÜ 
 
 
1ƸơǊƴ 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ⏕άࢆᨭ࠼ྜ࠺Ⴀࡳࡑࡢࡶࡢ࡟┠ࢆྥࡅࠊ࡞࡟ࡀᙼࡽࢆࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋࡴࡅ࡚
ࡁࡓࡢ࠿ࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢㄒࡾࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᝈ⪅㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿඹྠᛶࡢ᰿※࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ࡜ࡾ࠶ࡆࡿලయⓗ࡞⏕άᐇ㊶ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ⏕⏘ࡍࡿႠ
ࡳ࡜ࠊࡑࡢ⏕⏘≀ࢆඹ᭷ࡍࡿࡋࡃࡳ࡛࠶ࡿࠋ┦஫స⏝ࢆక࠺⏕άᐇ㊶ࡇࡑࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼ
ࡿព࿡ࡢ⏕ᡂࡢዎᶵ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢඹ᭷ࡀඹྠᛶࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⒪㣴ᡤෆ࡛⏕⏘࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࠊ࠸ࡉࡉ࠿␲ၥࢆᣢࡓࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ
Ṕྐⓗ⤒⦋ࡢᡂࡾ❧ࡕࢆ␗࡟ࡍࡿࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢႠࡳࡣ⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
࡞࠿࡛ࡶࠊẚ㍑ⓗࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᝈ⪅సᴗ࡟ࡼࡿ⏕⏘࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊᡓ๓࡛ࡣධᡤ
⪅ᩘࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚᪋タ㐠Ⴀ㈝ࡀษ㏕ࡋࠊࡑࢀ࡟కࡗ࡚㣗⣊஦᝟ࡶཝࡋ࠸஦ែ࡟㏣࠸㎸ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᝈ⪅సᴗࡢ࡞࠿࡟⏕⏘ࢆ࠶ࡆࡿ⫋✀ࡀタࡅࡽࢀࠊከࡃࡢᝈ⪅ࡓࡕ
ࡀࡑࢀ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ㣴㇜ࠊ㣴㭜ࠊ㓗㎰ࠊᯝᶞ᱂ᇵࠊᅬⱁࠊ〇Ⲕࠊ㣴⺋ࠊ✐ⴄࠊ➉ᕤࠊ
ᮌᕤࠊ㕲ᕤࠊ࣑ࢩࣥ࡟ࡼࡿὒ⿢ࠊ〇Ⳬࠊᝈ⪅┦ᡭࡢ኎ᗑ࡜ᵝࠎ࡞⫋✀࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡀ⏕ࡳ
ฟࡉࢀࠊࡑࡢ⏘≀ࢆ⒪㣴ᡤෆࡢᝈ⪅ࡓࡕࡀඹ᭷ࡋࠊᾘ㈝ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ከ☻඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍
1979㸸34,94㸧ࠋ 
㏆ᖺࠊࡇ࠺ࡋࡓᝈ⪅ࡓࡕࡢႠࡳࡣࠊࡑࡢᕪ␗ࡸ≉Ⰽ࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊ᪋タ㐠Ⴀࡢ┠ⓗ࡛⤌⧊
ࡉࢀࡓ༙ᙉไⓗ࡞༢⣧ປാ࡛࠶ࡾࠊᝈ⪅ࡓࡕࡣࡑࢀ࡟ᚑ஦ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㔜࠸ᚋ㑇⑕
ࢆṧࡋࡓ࡜ࡍࡿࠕ⿕ᐖࠖࡢഃ㠃ࡀ↔Ⅼ໬ࡉࢀࡓࠋ࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊࡇࡢᩥ⬦ࡣࣁࣥࢭࣥ⑓ᅜᐙ
㈺ൾㄳồッゴ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᗈࡃ୍⯡♫఍࡟ඹ᭷ࡉࢀࡓゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓㝸㞳
ᨻ⟇ࡣࠊᅜ࡟ࡼࡿ㐣ࡕ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᨻ⟇㈐௵࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣁࣥࢭࣥ⑓⪅࡬ࡢᕪ
ู࣭೫ぢࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ♫఍඲యࡢၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࠊ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀ࡟࿧
ᛂࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࠊ♫఍ࡢᕪูᵓ㐀ࡸᝈ⪅ࡓࡕࡢேᶒ౵ᐖࡢゎ᫂ࡀ㐍ࡳࠊ୍ᐃࡢ◊✲ᡂᯝࢆ
࠾ࡉࡵࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟ 2005㸧ࠋ 
⌧ᅾࠊ◊✲ࡢどⅬࡣࠊ㝸㞳⏕άࡢ୰ࢆ⏕ࡁᢤ࠸ࡓᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕άᐇ㊶ࡢศᯒ࡟⛣ࡾࡘࡘ
࠶ࡿࠋ⏕ά࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ㝸㞳ᨻ⟇ࡢᐇ᪋୺య࡛࠶ࡿᅜࡸ୍⯡♫
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఍࡜࠸࠺ᨭ㓄ⓗ࡞ᶒຊ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⒪㣴ᡤ࡟ᬽࡽࡍ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ㇏࠿࡛ከᵝ࡞ព࿡ࢆ⧊ࡾ࡞ࡍᙼࡽࡢෆⓗୡ⏺ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ㸦⹒ 2004㸧㸦᭷ⷵ
2008㸧㸦᱓⏿ 2005㸧ࠋᮏ❶ࡢពᅗࡶࡇࢀ࡟࡞ࡽ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕ά࡟╔┠ࡋ࡚ࠊᝈ⪅సᴗ࡞࡝ࢆ㍈࡟ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤࡢෆ㒊♫఍
࡬ࡢ᥋㏆ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿࠋ 
ᆏ⏣຾ᙪ㸦2007㸧ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕ά⟶⌮ࡢ୍ඖ໬࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⟶⌮࡟㛵ᚰࢆᐤ
ࡏࡿࠋ⒪㣴ᡤ࡟࠾ࡅࡿᡓ๓ࡢࠕ࣒ࣛࠖ࡜࠸࠺ࡋࡃࡳࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟⒪㣴ᡤࢆࠕ➨஧ࡢே⏕ࠖ
ࢆ㏦ࡿሙᡤ࡜⮬Ⓨⓗ࡟ព㆑ࡉࡏࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࡓ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡀⓎ⾜ࡍࡿᶵ
㛵ㄅࢆ㏻ࡌ࡚ࡲࡍࡲࡍᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋᆏ⏣ࡢศᯒࡣࠊ⒪㣴ᡤࡢ⟶⌮ࢩࢫࢸ
࣒ࡢゎ᫂࡟㐨ࢆࡘࡅࡓⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓᝈ⪅ࡓࡕࡢ⮬ᚊᛶࡣࠊᡓᚋ࡟⤖
ᐇࡍࡿ඲ᅜⓗ࡞ᝈ⪅⤌⧊࡬ࡘ࡞ࡀࡿືࡁ࡛ࡶ࠶ࡾࠊᙼࡽࡢ⏕άࢆ㏻ࡋࡓႠࡳࡀ㝸㞳ᨻ⟇ࡢ
⿵᏶࡜ࡋ࡚ാ࠸ࡓ࡜ࡍࡿどⅬࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢഃ㠃ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᯇᒸᘯஅ㸦2005㸹2009㸧ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άືࢆࠊ◳┤ࡋ
ࡓ⒪㣴ᡤࢆゎᨺ࡬࡜ྥ࠿ࢃࡏࡿࠕ㌿㎋ࠖࡢྍ⬟ᛶࢆࡣࡽࡴࡶࡢ࡜ࡋ࡚ぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
ㄝࡃࠋᯇᒸࡣࠊᡓ๓ࡢࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࣭እᓥಖ㣴㝔㸦኱㜰㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᝈ⪅ࡓࡕࡀ⮬
ศࡓࡕࡢ୙ᆒ➼ࢆ᫝ṇࡋࡘࡘࠊ஫ຓไᗘࢆ┠ᣦࡋ࡚ᝈ⪅సᴗࢆᨵ㠉ࡋ࡚࠸ࡗࡓ㐣⛬ࢆࠊᝈ
⪅ᣦᑟ⪅ࡓࡕࡢᨻ἞ⓗ᐀ᩍⓗᛮ᝿ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ୹ᛕ࡟ᥥࡁฟࡋࡓࠋᯇᒸࡣࠊᝈ⪅♫఍ࡢᛴ㐍
ⓗ࡞ᣦᑟ⪅࡟╔┠ࡍࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࡢ⪅ࡓࡕࡀ⒪㣴ᡤ࡛᭷ຊ࡞࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟ᑵࡅࡿࡢ
ࡣᐇࡣ୍᫬࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊᙼࡽࡣ᪋タࡸ௚ࡢᝈ⪅ࡓࡕ࡜ᢡࡾྜ࠸ࡀࡘ࠿࡞
ࡃ࡞ࡾࠊ௚ࡢ⑓⒪㣴ᡤ࡬࡜㌿ᅬࡉࡏࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪋タ㐠Ⴀ⤌⧊ࡸᝈ⪅♫఍ࡣࠊࡶ࡜ࡢ
⛛ᗎࢆྲྀࡾᡠࡋࠊ஦ែࡣ⤊ᜥ࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ᮏ❶࡛ࡣࠊࡴࡋࢁࠊᏳᐃⓗ࡞ᝈ⪅♫఍ࡢ᪥ᖖࢆྲྀࡾୖࡆࠊ⏕⏘ࡍࡿႠࡳ࡜ࡑࡢ⏕⏘≀ࢆ
ඹ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊᝈ⪅୺యࡢ㞟ᅋⓗႠࡳࡢᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᪋タ㐠Ⴀ⤌⧊࡜ࡢ㛵
ಀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᝈ⪅♫఍ᅛ᭷ࡢඹྠᛶ࡜ࡣఱ࠿ࢆࡉࡄࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
 
2ဃငŴЎᣐŴσஊǛǊƙǔᜂႻ 
 
⒪㣴ᡤෆ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘≀ࡣࠊࡑࡢ⏘ฟࡢᙧែᵝᘧ࡟కࡗ࡚ࠊศ㓄ࡸඹ᭷ࡍࡿ᪉ἲ࡟㐪࠸
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ⏕⏘ᵝᘧ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࠊṔྐⓗ⤒⦋࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ㸱ࡘࠊ㸯ᝈ⪅ಶே
࡟ࡼࡿ⏘ฟ᪉ἲࠊ㸰୍⯡ⓗ࡞ᝈ⪅సᴗ࡟ࡼࡿ⏘ฟ᪉ἲࠊ㸱஫ᜨ఍࡟ᒓࡍࡿᝈ⪅సᴗ࡟ࡼࡿ
⏘ฟ᪉ἲࠊ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇࡢ㸱ࡘࡢᵝᘧ࡟ἢࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕⏘ࠊ
ศ㓄ࠊඹ᭷ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
2.1धᎍ̾ʴƴǑǔဃငཋƷᨼׇႎƳሥྸ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಶே࡟ࡼࡿ཰✭≀ࡀ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡿࠋࡑ
ࡶࡑࡶࠊಶேࡀ཰✭≀ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ⚾ⓗ࡞ᡤ᭷≀ࢆᣢࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⒪㣴ᡤ࡜࠸
࠺᪋タෆ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ≀ࢆಶேࡀᡤ᭷ࡍࡿࡇ࡜⮬య≉␗࡞⌧㇟ࡔࡀࠊࡑࢀࡀチྍࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡿつ๎ࡸࡋࡃࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⴀࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡳ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ 
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ࠊࡣ࡛ࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࡢࡇࠋࡓࡋᅾᏑࡀᆅస⪔ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࡽ࠿ࡃྂࠊࡣ࡟ෆタ᪋
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍస⪔࡟⏤⮬ࢆᆅᅵࡓࢀࡉቧ㛤ࡢෆᆅᩜࠊࡤ࠼ᡶ࠼ࡉᩱ㈤ࡢᐃ୍ࡀࡕࡓ⪅ᝈ
ࢀࡉዡ᥎࡟ⓗᴟ✚ࡽ࠿ഃタ᪋ࠊࡽ࠿ᮇ᫬࠸᪩ࡢ㝔㛤ࠊࡣ஦ᚑࡢ࡬ᴗ㎰ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠋࡓ
ࠊ࡛࠿࡞ࡢά⏕㣴⒪࠸㛗ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᅗពࡿࡍዡ᥎ࡀഃタ᪋ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢࡢࡶࡓࡁ࡚
ࡢᡤ㣴⒪ࢆ≀✭཰ࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛౪ᥦࡢᏳ៘࡞࠿ࡸࡉࡉࡢ࡬ࡕࡓ⪅ᝈ࡞ࡕࡀࡂࡉࡩࡀᣢẼ
඲☻ከ㸦ࡿࢀࡉ࡜ࡓࡗ࠶࡟࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ఍ᶵࡢࡂ✌࠸㐵ᑠ࡟ࡽᙼࠊ࡛࡜ࡇࡿࡵ⣡࡟ሙ஦⅕
 ࠋ㸧58㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕
೉ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࡣ࠿ࡓࢀࡽࡵ࡜ࡅཷ࡟ࡕࡓ⪅ᝈᗘ⛬ࡢ࡝ࠊࡀᅗពࡢഃタ᪋ࡓࡋ࠺ࡇ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟≀ࡢศ⮬࡚࡭ࡍࡣ≀✭཰ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊࡁ࡛ࡀࡅ௜సࡢࡳዲ࡛⏿ࡓࡾ
ࠊ࡜ࡿࢃ⤊ࡀᴗస⪅ᝈࡢ୰๓༗ࠊࡣ࡟ᮇ᫬୍ࠋࡓࡗࡔẼேࡢ࡝࡯ࡓࡋ฿ẅࡀ⪅ᮃᕼࡣ࡛๓ᡓ
 ࠋ㸧68㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡓ࠸࡚ฟࡶ⪅ࡿ࡞࡟୰ክ࡟ࠖ⏿Ᏻ៘ࠕ࡜ࡗࡎࡣᚋ༗
ࡢࡓ࠸࡚ࡗసࢆ≀స࡚ࡾ೉࡟㝿ᐇࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀ࠿㛤ࡀᡞ㛛࡟ဨ඲⪅ᝈࡣࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࡢࡇ
ࠊࡋᛕᑓ࡟ࠖ⏿Ᏻ៘ࠕ࡟Ṛᚲࡀࡽᙼࠋࡓࡗ࠶࡛⪅ᝈᛶ⏨ࡢᖺኊࡿ࠶ࡢຊయ࡛⑕㍍ⓗ㍑ẚࠊࡣ
ࡶ࠾ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ࡢ௚࠸࡞ࡁ࡛ࡀᴗసࠊࡣጼࡿࡍ࡜࠸ࡓࡕᣢࢆ≀᭷ᡤࡢศ⮬ࡶ࡛ࡋᑡ
ࡘࡶ࡟ᴗస⪅ᝈࠊ࡛࠸࡞ࡁ࡛ᚅᮇࡾࡲ࠶ࡶࡾ㏦௙ࡢࡽ࠿᪘ᐙࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ヰ࠸࡞ࡃࢁࡋ
≀✭཰ࡀࡽᙼࠊ࡚ࡁ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃᢪࡃᙉࢆ᝟ឤࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡝࡯⪅࡞⏤⮬୙࠸࡞ࡅ
ࡉ᝿ணࡶ࡜ࡇ࠺࠿ࢆឤ཯ࡣ࡟ࡁ࡜ࠊࡁᢪࢆឤ➼ᖹ୙࡟ࢀࡑࠊࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡵ༨ࡾ⊂ࢆ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᚩ≉ࡢά⏕ྠඹࡢࡇࠊࡀࡢࡿࡍᛂ཯࡟ឤᩄ࡟␗ᕪࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࡀⓙࠋࡿࢀ
ࠊ࡛ࢀࡲࡣ࡜ࡇࡿࡍࡵ༨ࡾ⊂࡛ேಶࢆ≀సࡓࢀྲྀ࡛ࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࡣࡽᙼࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋ
⤥㓄࡟ⓗඛඃࠊ࡬⪅࡞⏤⮬୙ࡿࢃ࠿࠿ࡀศ⮬ࢁࡋࡴࠋࡓ࠸Ṍ࡚ࡗ㓄࡟ࡕࡓ⪅࠸ࡋぶࡀࡃከ
ࠊࡽ࠿ࡉࡋ⌋ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ≀ึࡢẖ⠇Ꮨࠋࡓࢀࡽぢࡃࡼࡣᬒගࡓࡋ࠺ࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡋ
ࢆ⢭࡛ࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࡣ࡟ࡁ࡜࠸ⱝࠊࡶࢇࡉ㹲㸿ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃṌ࡚ࡋࡅศ〈࠾࡬ࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚
 ࠋࡔࡾ࡜ࡦࡢ⪅ᝈᛶ⏨ࡓ࠸ാ࡚ࡋฟ
 
ࠋ࡚ࡗࡓࡗ࡞ࡀࣜ࢘ࣗ࢟ࡓࡗ࡞ࡀࢫࢼࠊࡓࡁ࡛ࡀ≀ึࠊࡉ࠿࡜࿡ࡢึࡶ࡛࠿࡞㸸㹲㸿
ࠋࡉࡓ࠸Ṍ࡚ࡗ㓄࡞ࢇࡳ࡟⯋⏤⮬୙ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡢศ⮬ࠊேࡢ⯋⏤⮬୙ࡣᗘ௒
 㸧㸯ࠋ࡚ࡗࠖࡼࡔ≀ึࠕࠋ࡞ࡽ࠿࠸࡞࠼㣗
 
࡜ࡿࡆ࠶࠸㈙ࡀタ᪋ࠊࡣ≀✭཰ࡿవࡔࡲࡶ࡚ࡋࡅศ〈࠾࡬⪅ᝈࡢ௚ࠊࡾࡓ࡭㣗࡛ࡾ࡜ࡦ
ࡕࡓ⪅ࡓࡗࡶࢆ≀✭཰ࡓࡗస࡛⏿ࠊࡣ࡟๓ࡢሙ஦⅕ࠊᮅẖࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡀࢺ࣮ࣝ࠺࠸
 ࠋࡓࡵ⣡ࢆ≀✭཰ࠊࡾసࢆิࡀ
 
ࠊ࡚ࡗィࠊ᪉┠ࠊ࡛஦⅕ࠊ࡛࠺ࡇྥࠋࡼࡔࢇࡃ࡚ࡗᣢࠊῶຍ࠸࠸ࠊ࡞ࢇࡳࠊᮅẖ㸸㹢㸿
ࡢ≀ࡅₕࡽ࡞≀ࡅₕ࠿ࢇ࡞࡛ࣜ࢘ࣗ࢟࠺ࡇྥࠊࢆࢀࡑࠋࡼࡔࢇࡿࢀࡃ࠿ࡽࡃ࠸
ࠋேಶࡣࢀࡑࠋࡼࡔࢇࡓ࡚ࡗసࠊࡁ⅕↻࡛஦⅕ࡣࡢࡶࡿࡁ࡛ࡁ⅕↻ࠋࡍࢃࡲ࡬᪉
ࠊᮅẖ࠺ࡶࠊ࡚ࡁ࡚ࡗྲྀ࡛ศ⮬ࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᮇ᫬ࡿࡁ࡛ࠋࡢேࡿ࠸࡚ࡗసࠊࡢ࠶
࡟ࡵ⣡࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢࢆࢀࡑࠋ࡚ࡗ࡛ࡲ᫬ఱࡽ࠿᫬ఱࠋࡼࡔࢇࡿ࡚ࡗࡲỴࠊ㛫᫬
 㸧㸰ࠋࡼࡔࢇࡃ⾜
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ࠊࡀࡔࡢࡿࡵ⣡࡟஦⅕ࠊ࡜ࡶࡢồ㏣ࡢ┈฼ࡢேಶࠊࡣ⪅ᝈࡓࡗసࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀࢇࡉ㹢㸿
฼ࡢேಶࠊࡣ࡟ࡳႠࡢ⏘⏕ࡢࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿୖ࡟㣗⤥ࡢࠎ᪥ࡢࡕࡓศ⮬ࡀࡽࢀࡇ
࡛ࡢࡿ࡞㔜ࡀ࿡ពࡢ㔜஧࠺࠸࡜⤥౪ࡢᩱ㣗ࡢ࡬ⓙࡢ⪅ᝈࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࿡ព࠺࠸࡜ồ㏣ࡢ┈
࡞ࡣ࡛ศ඘ࡶᩱ⫧ࠊࡣ᫬ᙜࠋࡓࢀࢃࡽ࠶࡟ⴭ㢧࡟ᮇ᫬ࡢ㞴ᩱ㣗࡟≉ࠊࡣᛶ㔜஧ࡢࡇࠋࡿ࠶
ከࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡋṧ࡟ඖᡭࢆࡅࡔศ࡞せᚲࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡣ㔞ࡓࡋ࠸ࡓࠊࡃ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡵ⣡࡟஦⅕ࢆ≀✭཰ࡢࡃ
἞⮬⪅ᝈࡀ๭ᙺࡿࡍ⌮⟶ࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡗ࡜࡟య඲⪅ᝈࡸタ᪋ࡀࠖ⏿Ᏻ៘ࠕ
࡜ேヰୡᆅ⪔㎰ࠊࡣึᙜࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タ࡟ᮇ᪩ⓗ㍑ẚࡶ࡛୰ࡢ఍
௦ᆅ೉ࡢᆅ㎰ࠊࡣேヰୡᆅ⪔㎰ࠋࡓࢀࡉฟ㑅ࡀ⪅ࡃᑵ࡟๭ᙺࡢࡑࡽ࠿࠿࡞ࡢ⪅ᝈࠊࢀࡤ࿧
㊊Ⓨࡀ఍἞⮬⪅ᝈࠊᚋࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡗࢃ௦࡟タ᪋ࢆ⌮⟶ࡢ࡚ᙜࡾ๭ࡸ཰ᚩࡢ
ࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜㒊஦㎰ࠊࡘ࡜ࡦࡢ⧊⤌㒊ୗࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ
ࡘ࡜ࡦࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃຍࡀᐜෆ஦௙࠸ࡋ᪂ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡟௚ࡢ஦௙ࡢ᮶ᚑࠊࡣ⨫㒊ࡢ
ࠊ᫬ᙜࠋ㸧78㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡿ࠶࡛ゝຓࡸᑟᣦᴗ㎰ࡢ࡬ࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࠊࡀ
᪂ࠊࡣ࡟ࡿࡵồࢆ㔞✭཰ࡢࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛࡟ᆅᅵ࠸࡞ᑡࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࠿ከࡀ⪅㦂⤒ᴗ㎰
࡜࠺⾜࡟ᮇ᫬ࡢ࡝ࢆࡅ௜స࡞ࢇ࡝ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀኵᕤ࡝࡞᪉ࡾసࡢ⫧ሁࡸධᑟࡢ⾡ᢏ࠸ࡋ
ᑟᣦᴗ㎰ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿࡍ࡟࣓ࢲࡶⱑ✀࡞஦኱ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶゝຓࡓࡗ࠸࡜࠿ⓗᯝຠ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟ⓗᴟ✚ࡶ
௜సࠊ࡟ࡘ࡜ࡦࡢ⏤⌮ࡿࡍ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ⓗ┠┈฼ࡢேಶࡿ࡞༢ࡀࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࠊ࡟ࡽࡉ
ࡢ㖹㔠ࡓࡋ཰ᚩ࡚ࡋ࡜௦ᆅ೉࡚࡭ࡍࠊࡣ㈝ᐇࡢ࡝࡞௦ẘᾘࡸᩱ⫧ࠊධ㉎ࡢⱑ✀࡞せᚲ࡟ࡅ
ồ㏣ࡢ┈฼ࡢேಶ⪅ᝈࠊࡣ㒊஦㎰఍἞⮬ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡶࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉฟ᤬ࡽ࠿࠿࡞
ࢆ㔞✭཰ࡢࠖ⏿Ᏻ៘ࠕࠊࡵࡓࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆ⤥౪ࡢᩱ㣗ࡢⓙࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ㈚ࢆຊ࡟
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㜚ዧࠎ᪥ࠊࡃ࡭ࡿࡆୖ
 
࡞ࡽࡸẘᾘ࡛ேಶࡣࡢ࠺࠸࠶࠶ࠊ࠿࡜ࡔẘᾘ࡚ࡗࡶ࡛௦ᆅ㎰ࡓࡵ㞟ࡢࡑࡣᗘ௒㸸㹳㹀
 㸧㸱ࠋࡡ࡚ࡋẘᾘ࡛㒊஦㎰㸧఍἞⮬㸦࡚ࡵ࡜ࡲࠊ࡟࠺ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ
 
࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᒓ࡟᭷ᡤ࡞ⓗ⚾ࡣ≀⏘⏕ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⏘⏕࡞ⓗேಶࡢෆタ᪋ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡜࡬ࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚࡟ⓗⓎ⮬ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ༨⊂ࡣࢀࡑ㝿ᐇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡾࢃኚ࡟࡜ࡇࡿ
ࡃࡋࡿࢀࡽࡆୖ࠸㈙࡚ࡋ࡜㣗⤥ࡢෆタ᪋ࡣ≀✭཰࠸࡞ࢀࡁ࡭㣗ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉศ㓄
ࡧᖏࢆ࿡ពࡢࡘ୍࠺ࡶࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡛⏘⏕ࡢྠඹ࡟᫬ྠࠊࡣ⏘⏕࡞ⓗேಶࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࡳ
࡞ⓗබ࡜᭷ᡤ࡞ⓗ⚾ࠊࢀࡉࢃྜࡡ㔜࡜┈฼ࡢྠඹࡣ᭷ᡤࡢேಶࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ㇟⾲ࡣ࡚ࡋ࡜❧ᑐ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ዣ཰
 
 ᣐЎƱငဃǔǑƴಅ˺ᎍध2.2
㐠ࡢタ᪋ᡤ㣴⒪ࠊࡾ㏻ࡢ㏙๓ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ᘧᵝࡢฟ⏘ࡿࡼ࡟ᴗస⪅ᝈ࡞ⓗ⯡୍࡟ḟ
ࡽ࠿ᮇึᮇ࿴᫛ࡓࡗ࠿ࡋཝࡀ᝟஦⣊㣗ࡃከࡀᩘ⪅ᝈࠊࡣᘧᵝࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡃ῝࡜Ⴀ
඘ࡀቃ⎔ᡤ㣴⒪ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ⥆ࡀືά࡟Ⓨάࡣࡃࡽࡤࡋᚋᡓ⤊ࠊࢀࢃ⾜࡟ࢇ┒
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ጼ࡟ࡃ᪩ⓗ㍑ẚࡶ࡛࠿࡞ࡢᴗస⪅ᝈࠊࡋᑠ⦰࡟㏿ᛴࡣ⩏ពᅾᏑࡢࡑࠊ࡚ࡗᚑ࡟ࡃ࠸࡚ࡋᐇ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗసࡓࡗ࠸࡚ࡋᾘࢆ
࡟㓄ศࡢࡇࠋࡓࢀࡉ㈝ᾘ࡛ෆタ᪋࡚࡭ࡍࠊࡣ≀⏘⏕ࡿࡼ࡟ᴗస⪅ᝈࡢࡽࢀࡇࠊࢇࢁࡕࡶ
ࡁ኱ࡣ࣮ࣝࣝࡢ㓄ศࡢࡑࠋࡓࢀࢃ⾜࡚ࡗ๎࡟ࢀࡑ࡞ࡳࠊࡾ࠶ࡀᛶ๎つࡢᗘ⛬ᐃ୍ࡿ࠶ࠊࡣ
ࣝࡢ➼ᖹ࠺࠸࡜ࡿࡍ㓄ศ࡟࠺ࡼࡿΏࡁ⾜࡟⪅ᝈࡢ࡚࡭ࡍࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡓࢀࡉ㢮ศ࡟ࡘ㸰ࡃ
࡛࣮ࣝࣝ࠺࠸࡜ࡿࡍ㓄ศ࡟ᖹබ࡟࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡࡟᪉௙ࡢࡑࡀࡶㄡࠊࡣࡘࡓࡩࠊࡾ࠶࡛ࣝ̿
ඛඃࡀࡕࡓேࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⪅ᙅ࡛఍♫⪅ᝈ࡟୍➨ࠊࡣ࡛࣮ࣝࣝࡢᖹබࠋࡿ࠶
࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡓࢀࡉศ㓄࡚ࡗࡼ࡟ᛶせᚲࡢἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡢேಶࠊ࡛࠼࠺ࡢࡑࠊࢀࡉ
࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡳࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡲႠ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡛ࠋࡓࡗ࠶࡛ᖹබ࡜➼ᖹࠊࡣ๎ཎࠊࡶ
 ࠋ࠸ࡓࡋ
࡯ࠊࡣ≀✭཰ࡓࡁ࡛࡛ෆタ᪋ࠋࡿ࠶࡛㣗⤥ࡶ࡛ࡇࡇࡣἲ᪉ࡢ㓄ศࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡃࢁࡦ
ࡰ࡯࡟ဨ඲ࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝౑࡟㣗⤥ࢆࡽࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵ⣡࡟ሙ஦⅕ࡀ࡝ࢇ࡜
࡚ࡋᗏᚭࡀ៖㓄࠺౑ࢆᮦ㣗ࡃ࡞㥏↓ࠊࡣ࡛㣗⤥ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡛࡜ࡇࡿࡍ⤥㓄ࡃࡋ➼
ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾస❧⊩ࡀࡕࡓ⪅ࡢ㒊ᩱ㣗఍἞⮬⪅ᝈ࡚ࡗࡌΰ࡟ဨ⫋タ᪋ࡣ࡟ࢀࡑࠊࡀࡓ࠸
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡎࡽ࠿࡞ᑡࡀ࡜
ࡓࡗ࠶࡛ᖖ᪥ࡣ࡛㛫ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹ࡟➼ᖹࢆ≀✭཰ࡢෆタ᪋࡛ⓙࡓࡋ࠺ࡇ
⏕࡟㐨බࠊ࡜ࡿ࡞࡟⛅ࠊࡣ࡛ෆタ᪋ࠋ࠺ࡼࡋ௓⤂ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡛ࡇࡇࠋࡔ࠺ࡼ
ࡽᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࡀ㒊ᮌᅵࡢᴗస⪅ᝈࠊࡣ⌮⟶ࡢ㐨බࡢࡑࠋࡿࡅࡘࢆᐇࡀᮌࡢᰩࡿࡍᜥ
ࡢᰩࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ࠖാປ㔜ࠊࡃ࠿࡟࡜ࠊ࠿࡜ㄳᬑ㐨ࠊ࠿࡜ㄳᬑ▼ࠕࡣࡶࡘ࠸ࡣ
ฟࡽ࠿Ẇࢆᐇࡢࡑࠊࡋ✭཰ࢆᰩࠊࡣࡽᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢᴗసࡢࡽᙼࡶ✭཰
ဨ⫋タ᪋ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡉᅇ࡜࡬㣗⤥ࠊࡣᰩࡓࢀࡽࡵ㞟࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡓࡵ⣡࡜࡬ሙ஦⅕࡚ࡋ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࠿ࡘ࠸㏣ࡀࡁࡴ⓶ࡢศ⪅ᝈࡢ࡚࡭ࡍ࠸࡚࠺࡜ࠊࡣ࡛ࡅࡔࡕࡓ⪅ࡢ㒊ᩱ㣗ࡸ
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡿࢀࡉฟࡧ࿧࡛㏦ᨺෆᅬࠊࡀ⪅ᝈ࠺ఏᡭࢆ⌮ฎ
 
᮶ࡁࡴ⓶ࡢᰩࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㏦ᨺࡢࡽࡋࡓࢃ࡟ḟࠊ࡜ࡿࡵ⣡࡛ࠋࡀࡕࡓேࡢ㒊ᮌᅵ㸸㹢㸿
 ࠋ࡚ࡗᣢࣇ࢖ࢼࠋࡼࡔࢇࡃ⾜ࡀே࠸࠸ࡢᡭ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡗࡘࡗࢀࡃ࡚
 㸟ኚ኱ࠊࡁࡴ⓶ࡢᰩ㸸㸨㸨
 ࠋ࡚ࡋࡾࡓࡁ࡚ࢀධ࡟࠿ಶఱࠊࢺࢵࢣ࣏ࠊࡾࢃ࠿ࡢࡑࠋࡼࡔኚ኱㸸㹢㸿
 ࠋࣁࣁࣁࣁࣁ㸸㸨㸨
 㸧㸲ࠋࡔࢇ࡞㣤ࡈᰩࠊ᪥ࡢḟࠊ࡛࠸࡯㸸㹢㸿
 
ࠋࡓࡋ᭷ศࢆ≀⏘⏕ࡓࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࠊࡋ஦ᚑ࡚ࡋ࡜ᴗసࡢ᫬⮫ࠊ࡛ฟ⥲ࡀဨ඲⪅ᝈࡢ⑕㍍
࠿ࡀ᪥஧ࠊࡣᴗసⲔ〇ࡢ᫓ࠊ࡟≉ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡘࡃ࠸ࡶ࡟እ௨ࡁࡴ⓶ࡢᰩࠊࡣᴗసࡓࡋ࠺ࡇ
ศ⮬ࡣࡢࡶࡿ࡭㣗ࡀࡕࡓศ⮬࡟ࡉࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗసྠඹ࡞ᶍつ኱ࡿ࠼ゝࡶ࡜஦⾜ෆᅬࡢࡾ
ࢆ࿡ព࡞ⓗ㉁ᐇࡀ࡜ࡇࡿࡍ㓄ศ࡟➼ᖹࠊࡾ࠶࡟ࡇࡑࡀά⏕࡞ⓗ㊊⮬⤥⮬࠺࠸࡜ࡿస࡛ࡕࡓ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡶ
ࡢࡶ࠸࡞ࢀྲྀࡀ㔞ࡢᗘ⛬ࡿࡁ࡛⤥㓄࡟ဨ඲⪅ᡤධࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢ≀✭཰ࠊ࡛᪉୍ࠊࡋ࠿ࡋ
࠺ࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ㓄ศ࡟ᖹබ࡟࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡ࡀⓙࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࡶ
࠺ఏᡭࢆ஦⅕ࡢႠ㐠タ᪋ࠊࡣ㒊ᩱ㣗఍἞⮬ࠋࡿ࠶࡛㒊ᩱ㣗఍἞⮬ࠊࡣࡢࡓࡗᢸࢆ๭ᙺࡓࡋ
ⓙࡓࡋ࠺ࡇ࡟≉ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ௵ࡶุ᩿ࡢ㓄ศ࡞ⓗ㉁ᐇࠊࡀࡿ࠶࡛⨫㒊ࡓࡗࡲࡌࡣࡽ࠿࡜ࡇ
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ᚓ⣡ࡀⓙࠊ࡟࠿࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡗගࡀ┠࠸ࡋཝࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡟㓄ศࡢ≀✭཰࠸࡞࠿ᒆࡁ⾜࡟
ࢆ⪅ᙅࠊࡀࡘ࡜ࡦࡢ࣮ࣝࣝࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㢟ၥࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀ࠿࠺⾜࡛ࡉᖹබࡿࢀࡃ࡚ࡋ
ࡢࡿࡍ㓄ศ࡚ࡋඛඃࢆࡕࡓ౪Ꮚࡸே⑓㔜ࡿ࠸࡟Ჷ⑓ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍඛඃ
 ࠋࡿ࠶࡛
ࠊࡾ࠶࡛≀ᯝࡢ⠇Ꮨࡓࢀྲྀ࡛ᅬᶞᯝࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟㇟ᑐࡢ㓄ศࡀࡢࡶ࡞ࢇ࡝࡟ⓗయල
ࠊࡀࡿ࠶࡛⪅ᝈᛶዪࡓࡋᡤධ࡟ᮇᑡᗂࡣࢇࡉ㹢㸿ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞༸ࠊங∵ࡓࢀ࡜࡛㭜㣴ࡸ㎰㓗
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟ࡟࠺ࡑࡋ࠿᠜ࢆ஦᮶ฟࡓࡋ࠺ࡇ
 
ࡇࠋࡼࡔࢇࡓࢀࡃࡃࡼࡣ⯋౪Ꮚࠊ࡛ࢇ࡞ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛࡟࡞ࢇࡑ࡚ࢇ࡞ࢦࢳ࢖㸸㹢㸿
ࠊ࡛ࠋࡡ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟⯡୍ࠊ࡚ࡗࡶ࡛࠿ࢇ࡞ࡸᲷ⑓ࠊࡣ࠺࠸࠺
୰㸺͐ࠋ࡛ᅬᶞᯝࠋࡡࡼࡔࢇࡓࡗ࠶࡚ࡗసࡃࡼࡣⴇⴵࠋ࠿࡜ࡔ᲍ࠊ࠿࡜ࡔⴇⴵ
㣗㸦஦⅕ࠊ࡚ࡵ⣡࡟㸧㒊ᩱ㣗㸦஦⅕ࠊࡷࡕࡗ⤠ஙࠊᮅẖࠊࡣங∵ࠊ࡛ࠋ͐㸼␎
∵ࠋࡼࡔࢇࢀࡃ࡬⯋౪Ꮚ࡜ࡿṧࠊ࡚ࡗ㓄࡟Ჷ⑓ࠋࡼࡔࢇࡿࡸ࡬Ჷ⑓ࠊࡀ㸧㒊ᩱ
ࠋࡼࡔࢇࡓࡗ࠶ࡀࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࡬⯋౪Ꮚࠋࡡ࡚ࡗࡘࢇ࡞ࡓࡗṧࠊங
 㸧㸳
 
ࡿࡁ࡛✭཰࡟ⓗ๎つⓗ㍑ẚࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࢀࡉ㓄ศ࡛㛫ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀ≀✭཰ࡢࡃከᩘ
ྜ࡟ἣ≧ࡢࢀࡒࢀࡑࠊᗘ㒔ࡢࡑࠊࡣ≀ࡢእ௨ࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿࡍ⌮⟶ࢆ㓄ศࡀ㒊ᩱ㣗ࠊࡣ≀
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡽࡡጤ࡟⪅௵㈐ࡢሙࡢࡑࠊࡣྍチࡸุ᩿ࡢࡑࠊࡋ㓄ศ࡚ࡏࢃ
ࡓࡗ࠶࡛㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡉ௵ࡀᇵ᱂ࡢⰼ⏕ࡸᮌᶞࡢෆタ᪋ࠊࡣ㒊ⱁᅬࡢᴗస⪅ᝈࠊࡤ࠼࡜ࡓ
᪥୐ึࡔ┅ึࠊᢡ᫬ࠊࡔࡓࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ㣭࡬Ჷ⑓ࡣࡶࡘ࠸ࠊࡣⰼࡿ࠸࡚ࡋᇵ᱂࡛ࡇࡑࠊࡀ
ࡗࡸ࡚ࡅศࡃࡼ๓Ẽࡣࡽᙼࠊ࡜ࡿࡃ࡟ࡵồࢆⰼࡀ⪅ᝈࡿࡍ࡜せᚲࢆ㣴౪ࡢ⪅Ṛ࡚ࡗ࠸࡜ࡔ
ࠊ࠼࡜ࡓࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜࣮ࣝࣝࡢᖹබࡀ࡜ࡇࡿࡍ㓄ศ࡟ே࠸㧗ࡀᛶせᚲࠊࡣ࡛㠃ሙࡢࡇࠋࡓ
࡟ື⾜ࠊࢀࡉୗࡀุ᩿࡚ࡋ㆑ពࢆⓙ࡟ࡡࡘࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࠿ࡋᩘேࡢᩘᑡ࡟ሙࡢࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ⛣
 
 ጢኵ˟औʝÜÜС˳ም੔ᇌ཯3.2
ᜨ஫ࡣࡎࡲࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟⦋⤒ⓗྐṔࡢࡑࠊࡣἲ᪉ฟ⏘ࡿࡼ࡟ᴗస⪅ᝈࡿࡍᒓ࡟఍ᜨ஫
 ࠋ࠺ࡼࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟఍
ࠊ⪅⏤⮬୙࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈࠊࡶ࡜ࡇࡿసࢆ≀⏘⏕࡛ேಶࠊࡣ࡜఍ᜨ஫
㸧㒊ᜨ஫ࡣ㐍๓㸦⧊⤌ࡓࡋⓎฟ࡚ࡋ࡜㛵ᶵ⤥ᨭ㔠῭ᩆࡿࡍᑐ࡟⪅⬟୙ᴗసࡢ࡝࡞⪅ᐊධᲷ⑓
ࢆ㐍ಁࡢࠖຓᢇ஫┦ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࢀࡉ࡜ᮇᮎṇ኱ࡣ㊊Ⓨࡢ⧊⤌ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ
ࡗࡁࡢ㊊Ⓨࡸ᱌Ⓨࡢ఍ᜨ஫⏕඲ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡓࡋ᱌Ⓨࡀ㛗ᡤ㣴⒪ࡢ᫬ᙜ࡚ࡗᅗ
ᫎ཯ࡶ࡟⧊⤌ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋධᑟࠊࢀࡉᑟᣦ࡚ࡗࡼ࡟ഃႠ㐠タ᪋ࡿࡺࢃ࠸ࡣࡅ࠿
ࡃᑵࡀ⪅ᝈ࡟஦⌮ࠖஎࠕࠊဨ⫋タ᪋࡟஦⌮ࠖ⏥ࠕࠊ㛗ᡤ㣴⒪࡟㛗఍ࠊࡣ࡛㘓グࠊࡾ࠾࡚ࡋ
 ࠋ㸧48㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦㸧㸴ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ
ධ࡟ᖺ 4491ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀᔂ࡟ᮇ᫬࠸᪩ⓗ㍑ẚࡣጼࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋ
࡚ࡋ᠈グ࠿ࡋ஦⌮ࠖஎࠕࡃᑵࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࢇࡉ㹳㹀࠸ࡋヲࡶ࡟ྐṔࡢᅬ⏕඲☻ከࠊࡋᡤ
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ࢆືά࡚ࢀ㞳ࢆ⌮⟶ࡢഃタ᪋࡟࡛ࡍࡣ఍ᜨ஫ࠊ௦᫬ࡓࡋࡈ㐣ࡀࢇࡉ㹳㹀ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣᙼࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜
 
య୺ࡢႠ㐠ࢆࢀࡑࡀ࠺࡯ࡢ⪅ᡤධࠊ㸧࡚ࡋ❧⊂㸦࡟ࡋ࡞ࡷࡌࢇ࠺࠸࡚ࡗ఍἞⮬㸸㹳㹀
࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠿ࢇ࠺࠸࡚ࡗࠖஎࠕ࡛ࢇ࡞ࠋ࡚ࡗ఍஦⌮ࠖஎࠕࠋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࡞࡟
ࡓேࡓࢀࡤ㑅࡟࠿࡞ࡢ⪅ᡤධࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ఍஦⌮࠺࠸࡚ࡗࡘ఍஦⌮ࠖஎࠕࠊ࡝ࡅ
࡜ࡔ࡜ࡇࡢ⟬ணࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࠶ࡲࠊࡀࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ఍஦⌮ࡿࡼ࡟ࡕ
఍ᜨ஫ࠊࡢ࠶ࠊࡢሙ⫋ྛ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋࢆㄯ┦࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢႠ㐠ࠊ࠿
 㸧㸵ࠋ࡜ࡿࡍ⾜㐙ࢆົᴗࢀࡒࢀࡑࡀᡤᴗసྛࡢಀ㛵
 
⣔ูࡣ࡜఍἞⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡟఍἞⮬ࡣᒓᡤࡢ⧊⤌ࠊࡣ఍ᜨ஫ࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉࡣࢇࡉ㹳㹀
ࡗ࡜ࢆไ⟬᥇❧⊂ࡣ⏤⌮ࡢ኱᭱ࡢࡑࠋࡿㄒ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡣ࡛㛫ࡢࡕࡓ⪅ᝈ࡜ࡿ࠶࡛⤫
┦ࢆ┈฼ࡢࡑ࡜᭷ඹࡢ⏘㈈⪅ᝈࠊࡣⓗ┠❧タࡢ⧊⤌఍ᜨ஫ࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚
࠿㈝Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣ㔠㈨࡞せᚲ࡟㔠῭ᩆࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝౑࡟ࡵࡓࡢຓᢇ஫
ࡋ࡜※㔠㈨࡞୺ࢆ┈཰ࡓࡗࡀ࠶࡚ࡗࡼ࡟ᴗస⪅ᝈࡢᒓᡤ఍ᜨ஫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉฟ᤬ࡽ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋฟ᤬ࡽ࠿୰ࡢ┈཰ࡶ࠸ᡶᨭࡢ࡬ᴗసࠊࡾ࠾࡚ࡋᗏᚭࡣไ⟬᥇❧⊂ࡢࡇࠋࡓ
సࠊ࠸ᡶᨭࡢ୚⤥ࡢ࡬⪅஦ᚑᴗసࡢ᭶ẖࠊࡣࡕࡓဨᙺ⪅ᝈࡢ఍ᜨ஫ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞
 ࠋࡓࢀࢃ㏣࡟⌮⟶㖹㔠࡜࠿࡟࡞ࠊ࡜⤥㓄ࡢ㔠῭ᩆࡢ࡬⪅ᙅࠊ⌮⟶ࡢ┈཰ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟ᴗ
 
ࡋᑡࠊࡡ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡀ₃⢒ࡽ࠿ࡔࠊࡽ࠿ࡔయ୺Ⴀ㐠ࡀศ⮬ࠊࡡࡃࡋཝࡣ఍ᜨ஫㸸㹳㹀
ࠊ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡢṇ୙ࠊ࠿࡜ࡔࡾࡓࡋࡋὶᶓࠊࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡞࠺ࡼࡿࡀ࠶ࡀ┈཰ࡶ࡛
఍἞⮬ࡣࢀࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ㠃࠸ࡋཝࡣ࡟Ⴀ㐠⌮⟶࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࠿࡜
 㸧㸶ࠋࡡ࡚ࡗ࠶࡛஦௙ࡢ఍ᜨ஫ࠊ࡟ࡋ࡞ࡣ࡛஦௙ࡢ
 
㈙㉎ࠊࡣึᙜࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡣ࡟ᴗస⪅ᝈࡿࡍᒓᡤ࡟఍ᜨ஫ࡓࡋ࠺ࡇ
㣴ࠊ㒊㭜㣴ࠊ㒊∵㣴ࠊᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡗࡔࡘ㸱ࡢ㒊ๅ༳ࡿࡍ∧ฟࢆㄅ㛵ᶵ⪅ᝈࠊ㒊⏘㎰ࠊ㒊
఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡓࡗࢃຍ࡟ࢀࡇࡶ࡝࡞㒊ᕤ㕲ࠊ㒊ᕤᮌࠊ㒊ᕤ➉ࠊ㒊ࣥࢩ࣑ࠊ㒊㇜
ࡃ࡞ᑡࡣ⪅ᝈࡘᣢࢆ㦂⤒࠺࠸࡜ࡓࡋ஦ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈࡢᒓᡤ఍ᜨ஫ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ㸧48㸸9791
ࡉ㓄ศ࡬⪅ᙅࡢ୰ࡢ఍♫⪅ᝈࡣࡢࡶࡓࡋ⏘⏕ࡀࡕࡓศ⮬ࡣࡽᙼࠊࡣ࡛ヰࡢࢇࡉ㹳㹀ࠋ࠸࡞
ࡼࡕࡓ⪅ࡓࡋ஦ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈ࡞ⓗ⯡୍ࡢ௚ࡣ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ▱↛ᙜࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓ࡚❧ࡁ࠿ࢆḧពປ໅࠸ᙉࠊࡶࡾ
 
࡚࡭ẚ࡟ሙᴗసࡢ᪉ࡢ⯡୍ࠊࡡ࡚࡭ẚ࡟࠺ࡇྥࠊࡢࡑࠊࡡ࡜ࡿ࠸࡚࠸ാ࡛ሙ⌧㸸㹳㹀
ࡼࡅࢃ࠸࡞ࡇ࡝ࢇ࡜࡯ࡀᩱ⫧ࠊࡀࡋࡸ⫧ࠊࡡࡣ᪉ࡢ⯡୍ࠊ࡚࡭ẚ࡟఍ᜨ஫ࠊࡡ
ࡅࡓࡗ࠶࡛ᮇ᫬ࡓ࠸࡚࠸ࡘࢆᗏࡣࢁࡇࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ᩱ⫧࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡡ
ẁ᱁ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ᪉௙ࡢ៖㓄ࡢ㠃࠺࠸࠺ࡑࡃࡓࡗࡲࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑࠊࡡࡶ࡝ࢀ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀᕪࡢ
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ࠸ཌᡭࡀ᪉ࡢ఍ᜨ஫ࢁࡋࡴ㸸㸨㸨
࡚ࡗ౑ᜨ▱ࡀ᪉ࡢ఍ᜨ஫ࠊࡡࡾࡥࡗࡸ࠿࡟࡞࡚ࡗࡶ࡛ࡕࡓศ⮬ࠊࡽ࠿ࡔࠋࢇ࠺㸸㹳㹀
ࠊ࡛஦௙ேᙺ࠾ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⌮⟶࡛᪉ࡢᅬࡣ᪉ࡢ⯡୍ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ
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ࢇࡓࡗࡔ᪉ࡾࡸ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜ࡃ࡙∦࡛ࢀࡑࡤ࠼࠸࡚ࡗ࠸࡞࠺ࡶࡣ≀ࡢ㎶ࡽࡇࡑ
 㸧㸷ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ
 
ࡅࡔࡿࡍ࡟␗ࢆ※㈈ࠊ࡜࠺ࢁࡔᴗస⪅ᝈࡢ⯡୍ࠊ࡜࠺ࢁࡔᴗస⪅ᝈࡢᒓᡤ఍ᜨ஫ࠊࡣᐇ
࡛ᴗస⪅ᝈࠊࡾࡲࡘࠋ㸧63㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡓࡗ࠶࡛ࡌ࡞࠾ࡣ⣔య୚⤥࡛
ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡶ࡟࡞ࡣ࡟ⓗ᥋┤ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡆୖࢆ┈཰ࡃከࡀ㒊ࡢࡕࡓศ⮬
࠼ぢ࡟┠ࡀ⎔ᚠࡢࡑࠊࡣ࡟ᬒ⫼࠺࠸࡜ࡓࡋຊດࡍࡤఙࢆ┈཰ࠊࡋኵᕤࢆ᪉ࡾࡸ࡛ࡕࡓศ⮬
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡛ᙧࡿ
 ࠋࡓࡋヰ࡟࠺ࡼࡢḟࢆ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶࢆ㔠῭ᩆࡢࡽ࠿఍ᜨ஫࡟ࡁ࡜࠸ᗂࠊࡣࢇࡉ㹢㸿
 
 ࠋࢆ㔠࠾࠺࠸࠺ࡑ㸽ࡓࡋࡾࡓ࡚ࡗࡽࡶ㸸㸨㸨
࡛࠸㐵ᑠࡣࡕ࠺ࡢࡵጞ࡛ࢇࡑࠋࡢࡶࡓࡗࡽࡶ࠸㐵ᑠࡋᑡࠊࡽ⚾ࠊࡋᑡ࡛⯋౪Ꮚ㸸㹢㸿
࠾ࡢ۔۔ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠊࡡ࡟௦᫬ࡶ࡝౪Ꮚࠊ࡛ᰯᏛࠋࡼࡢࡓࡗ⾜࡟ࡋࡤࡢࢮ࣮࢞
ࡼࡿ࠼ࡽࡶࡋᑡ࠸㐵ᑠࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᪥ 1 ᙉຮࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ࠞ∗ᑅࠝࢇࡉ∗
 㸧㸮㸯ࠋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋฟࡽ࠿఍ᜨ஫ࡢࡑࠋࡼࡔࢇࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡟࠺
 
ࡋ㐃㛵࡜࡜ࡇࡓࡗࢃኚ࡜࡬๓༗ࡽ࠿ᚋ༗ࡀ㛫᫬ᰯⓏࡢᰯᏛᑠࡢෆᡤ㣴⒪ࠊ๓ᡓࡣヰࡢࡇ
ࢮ࣮࢞ࡸࡁᕳᖏໟࠊ࡚ࡋ࡜ࡂ✌࠸㐵ᑠࡶ࡟ே┣ࡸࡕࡓ౪Ꮚࠊ᫬ᙜࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽㄒ࡚
స⪅ᝈࡢࡑࡣࡕࡓ౪Ꮚࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡀᴗస⪅ᝈ࡞༢⡆ⓗ㍑ẚࠊ࡝࡞ࡋࡤࡢ
ࡳࡀ⪅ᝈࡓ࠸࡚ࡋࢆ∗ᑅࡢ⯋౪Ꮚࢆࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡅཷࢆᴗᤵࡢᰯᏛࡽ࠿ᚋ༗ࡓࡗࢃ⤊ࡀᴗ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࢀࡽ࠼୚ࡀ᱁㈨⤥ཷࡢ㔠῭ᩆࠊࡶ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋゝ㐍࡚ࡡ࠿
ࡽࡅཷࡀᴗᤵࡽ࠿ᮅࡣዪᙼࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡽ࠿ᮅࡌྠ࡜఍♫⯡୍ࠊࡣᴗᤵࡢᰯᏛ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜ฟ࠸ᛮࠖࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࠕࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⛣࡜࡬ᴗ஦ࠊࡋ⏝᥇ࢆࢀࡑࡤࢀ࠶ࡀ᱌ᥦࡿ࠶ࠊࡽ࠿୰ࡢࡕࡓ⪅ᝈ࡟࠺ࡼࡢࡇ
⤥㓄࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ┈཰ࠋࡿࡍᅉ㉳࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗྲྀࢆไ⟬᥇❧⊂ࡀ⧊⤌఍ᜨ஫ࠊࡶࡢࡓࡁ
࠼ᨭࡋᕪ࡟≉ࠊࡢࡢࡶࡿ࡚❧ࡣ࠸ఛ࡟ഃタ᪋ࠊࡶ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ㛤ᒎࢆᴗ஦࠸ࡋ᪂ࠊ࠿ࡢࡿࡍ
 ࠋࡓࡁ࡛᪋ᐇ࡟ⓗయ୺ࡀࡕࡓ⪅ᝈࡤࢀࡅ࡞
ࡢ㔠㈨㌿㐠ࡢึ᭱ࠊࡾ࠶࡛᱌ᥦࡿࡼ࡟㛗ᡤ㣴⒪࡟࠿☜ࠊࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢ㊊Ⓨࡢ⧊⤌఍ᜨ஫
㌟⮬⪅ᝈࡣࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࠊࡋႠ㐠࡟ⓗయ୺ࢆࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡔࠋࡓࡗࡔ㔠㈷ୗࡣἨ※
⪅Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡶయ⮬࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋືάࡀࡽ⮬ࡕࡓ⪅ᝈࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠋࡿ࠶࡛
ᡭࡢࡕࡓဨ⫋タ᪋ࠊࡀືάࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶゎぢࡿࡍ࡜ࡓࡗࡔࡾ㏻ᝨᛮࡢࡕࡓ
ࡓ⪅ᝈࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⬟ᶵ࡟ⓗᚊ⮬࡚ࡋ࡜ែᖖ࡚ࢀ㞳ࢆ
ࡋ㏻ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢ࠿࡟࡞ࡣ࡜࠶ࠊࡤࢀ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆືά࡞ⓗయ୺ࡽ࠿Ⅼほࡢᛶྠඹࡀࡕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡵ⛎ࢆᛶ⬟ྍࡃ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ⓗᚊ⮬࡚ࢀ㞳ࢆ࿡ពࡢ࡜ࡶࠊ࡚
 
 ̞᧙ƷƱ඙ወƱࣱӷσƷᎍध3
 
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ⬟ᶵ࡟ⓗ⥆ᣢࢆࡳႠ࠺࠸࡜᭷ඹࠊ㓄ศࠊ⏘⏕ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇ
స⪅ᝈࠊ⧊⤌఍἞⮬ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎࠊࡋ⏝฼ࢆࡳ⤌௙࡞ࠎᵝࡣࡕࡓ⪅ᝈ
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ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ⾲௦ࢆࡳ⤌௙ࡓࡋ࠺ࡑࠊࢆ⧊⤌⪅ᝈࡓࡗ࠸࡜⧊⤌఍ᜨ஫ࠊᴗ
⬟ྍࢆᡂᙧࡢಀ㛵࡞ᐦぶࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࠼ᨭࢆࡢࡶࡢࡑά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿࡁ࡛
ᥦ๓ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ❧Ꮡ࡟ⓗ⥆ᣢ࡚࠸࠾࡟ෆタ᪋ࠊࡀ⧊⤌ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡏࡉ࡟
 ࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀ
࡚࠸ࡘ࡟ࠖㄆ㯲ࠕࡣࡓࡲࠖ៖㓄ࠕࡢഃႠ㐠⌮⟶ࠊࡢ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᥦ๓࡞࠺ࡼࡢࡑࠊୗ௨
࠸࡜⬟ᶵ᏶⿵ࡢႠ㐠⌮⟶ࠊࡀືά࡞ⓗᅋ㞟ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡢ࡛ෆタ᪋ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍウ᳨ࡎࡲ
ࡘ࡟⛬㐣ࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎࢆ⬟ᶵ࡞ⓗ἞⮬ࡃ࠸࡚ࡋ⌮⟶୺⮬ࢆά⏕ࡢࡽ⮬ࠊ࡚࠼㉺ࢆᯟ࠺
 ࠋ࠸ࡓ࠼ຍࢆウ᳨࡚࠸
 
 ƪƨᎍփᢃྸሥǔƢॾᣐǛ෇ဃƷᎍध1.3
ࠊ࠿ࡁ࡭ࡍഛᩚ࡟࠿࠸ࢆቃ⎔ά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡶ࡛௦᫬ࡢࡘ࠸
ࢀࡉࢃ஺ࡀㄽ㆟ࡓࡋ㆑ពࢆ఍♫ⴠᮧ࡞࠺ࡼࡿࡆୖࡾྲྀ࡛❶ᮏࠋࡓࡗ࠿࡞࠼⤯ࡣㄽ㆟࠺࠸࡜
ࡢᙇᣑࡢᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ௦᫬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࡚ࡗධ࡟ᮇṇ኱ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
࡚ࡗక࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᮇ᫬ࡓࡵࡌࡣࢀࡉㄽ㆟ࡀ኱ᣑࡢ⪅ᝈ㇟ᑐࡢἲ㜵ண࠸ࡽᪧࠊࡸ⏬ィ
 ࠋࡓࢀࡉ࡜㢟ㄢࡀ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮⟶ࡃࡼ⋡ຠ࡟ఱዴࢆࡕࡓ⪅ᝈ࠸ከࡢஸ㏨
ࠋ࠸ࡓࡆୖࡾྲྀࢆゎぢࡢ㍜೺⏣ගࡓࡵົࡶ㛗㝔㝔⑓⏕඲☻ከࠊ࡚ࡋ࡜⾲௦ࡢㄽ㆟ࡢࡽࢀࡑ
࠶࡛ࡾ࡜ࡦࡢ⪅㐍᥎ࡢ⟇ᨻ㞳㝸⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡛᪥௒ࠊࡣ⏣ග
ぢࡢᙼࠊࡾ࠾࡛ࢇྵࢆࡢࡶࡿࡍ㏻ඹ࡛Ⅼࡢࡃከ࡜ࢀࡑࡢࡕࡓ㛗ᡤ㣴⒪ࡢ௚ࡣ᝿Ⓨࡢᙼࠋࡿ
㔜࡛ୖࡿ▱ࢆ៖㓄ࡢ࡬ቃ⎔ά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅⌮⟶ࡢ௦᫬ࡢࡇࠊࡣ࡜ࡇࡿࡳࢆゎ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡜㘽࡞せ
࡜ࢆែᙧ࠸㏆࡟ᮧࡀ᪘ᐙࡢࡑ࡜⪅ᝈ࠺࠸࡜ࠖᮧⓂࠕࠊ๓௨ࡿࢀࡽసࡀᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁ
஑໭┴ᒸ⚟ࡸὠⲡ┴㤿⩌ࠊࡃྂࡶࡾࡼᡤ㣴⒪ࡣྐṔࡢࡑࠋࡓ࠸࡛ࢇႠࢆά⏕ࡓࡋ❧⮬࡚ࡗ
ᴗ⏕ࡢᮧࢆᐟே⑓ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨ࡟ⓗ⏕⮬࡟࡝࡞ᕞ
࡜ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᩚㄪࡢࠎேࡢⴠᮧࡸ΅஺ࡢ࡜ࠎᮧࡢ㞄㏆ࠊࡵỴࢆ㛗ᮧ࡚ࡗࡼ࡟ᣲ㑅ࠊࡋ࡜
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グ
࠿࡞ࡢ㸧8191㸦࠘᭩࿨᚟ᙇฟ‴ྎཬ┴ᒣᒸ┴⦖Ἀ㍜೺⏣ගဨጤ఍ᰝㄪ⏕⾨೺ಖࠗࡣ⏣ග
ࡋ࠺ࡑࠊࡣᙼࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋィタ࡟࠺ࡼࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ࠖᮧࠕࡢࡘ㸯ࢆᡤ㣴⒪ࠊ࡛
ࡇࡿࡏࡉᡂᙧࢆⴠᮧ࡞ⓗᕤே࡟ᡤ㣴⒪ࠊࡧ࿧࡜ࠖἲ᪉Ⴀ⤒ᮧⓂࠕࢆἲ᪉ࡿࡍႠ⤒࡛㔪᪉ࡓ
ົᴗࡢ࡝࡞ᐹ㆙ࠊἲྖࠊ⠏ᘓࠊᮌᅵࠊᴗ່ࠊィ఍ࠊົ་ࠊࡣ᝿ᵓࡢࡇࠋࡓࡆᥖ࡟᝿ᵓࢆ࡜
ࢆ๭ᙺࡢࡑ࡟⪅ᝈࡣഛ㆙ࡢ࡝࡞ࡾᅇぢࡸㆤ┳ࠊࡀࡿࡍ࡜࠺⾜࡚ࡗࡼ࡟ဨ⫋࠿࡯㛗ᡤタ᪋ࡣ
ᮧⓂ㸯ࢆᡤ㣴⒪ࡢࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡏ❧ᙺ࡟ୖྥࡢ἞⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᮧࠕࠊࡏ௵
࠼ᵓࢆᐙ୍ࠊ࡚ࡋ࡜᪘ᐙ୍ࢆே 23 ⪅ᝈࠊࡳ㎸ぢࢆᐜ཰⪅ᝈࡢே୓㸯ࡾࡓ࠶ᮧⓂ㸯ࠊࡋ࡜
ࠊᒇ⣡ࠊᡤ౽ࠊᇽ㣗ࠊᡞ஭ࠊሙ஦⅕ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡋࡽᬽ࡛⯋ࡢࡘ࡜ࡦࡣᐙ୍ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉ
ᐙ୍ࠋࡿࡍ౪ᥦࢆሙࡢືάࡢࠎ᪥ࠊ࠸ࡀ࡚࠶ࢆሙ㎰ࡣ࡟ࡽࡉࠊࡏࡉᒓ㝃ࢆሙ⨨Ⅳ⸄ࠊ⯋␆
ࡅຓ⏕୍ࡣୖࡿ࡞࡟ேᐙࢇࡓࡗ࠸ࠊࡀࡿ࠸ࡀ⪅࡞᝼ᛰࠊ⪅࡞ຮ໅ࠊ⪅ࡁᙉࠊ⪅ࡁᙅࡣ࡟᪘
ࡕࡓဨᡂࡢ᪘ᐙ୍ࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉᡂᵓࢆྜ⤖ⓗ᪘ᐙ࡞ᅛᙉࠊ࠸ྜ
ฟ㑅ࢆ㛗⯋࡚ࡗࡼ࡟ᣲ㑅࡟࡜ࡈᐙ୍ࠊࡵࡓࡿࡏࡉ࡟㌟⮬ࡕࡓ⪅ᝈࢆࡾษ௙ࡾྲྀ࡞ⓗົ஦ࡢ
ࡓ⪅ᝈࠊࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࢀゐ࡟ࡳࢀ៯ࡢ⑓ྠࠊࡾධ࡟ά⏕࠸ࡋ᪂ࡢ࡛ᮧⓂࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡏࡉ
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Ⓜࠊࢆࡢࡶࡓࡗኻ࡛఍♫ࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓ࠸ㄝ࡜ࡔࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᮃᕼࡿࡁ⏕ࡢࡕ
⏣ග㸦ࡓࡗࡔᅗពࡢ᝿ᵓࠖἲ᪉Ⴀ⤒ᮧⓂࠕࡢᙼࠊࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉά᚟࡛ࠖ఍♫᪂ࠕ࠺࠸࡜ᮧ
 ࠋ㸧42-91㸸2002=8191
ึᙜࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡲ࡝࡜࡟᱌ᥦࡢୖᮘ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࠖἲ᪉Ⴀ㐠ᮧⓂࠕࡢ⏣ගࡓࡋ࠺ࡇ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ⾜ᐇ࡟ⓗ⏬ィ࡟⌮⟶ά⏕ࡢ⪅ᝈࡢᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡀࢀࡑࠊࡾࡼ
ࠊ࡛ⓗ┠ࡢ໬⌮ྜࡢ⌮⟶ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜᮰⤖ࡢ࡜ࡈ⯋ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᅬ⏕඲☻ከࠊ࡟࡛ࡍࠋ࠸
ከ㸦ࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡜ࡀἲ᪉ࡿࡍฟ㑅ࢆ⪅⾲௦ே୍ࡽ࠿⯋୍ࡿ࡞ࡽ࠿ྡ 42ࠊࡃ࡞ࡶࡲᚋ㝔㛤
タ᪋ࡲࡓࡲࡓࡀ⪅ᝈࡿ࠶ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ᴗస⪅ᝈࠊࡓࡲࠋ㸧9-78㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻
ࡸࢆ㈤㥏࡚ࡋ࡜ࡔᗘែ࡞຾Ṧࠊࡾࡲ࡜࡟┠ࡢဨ⫋ࡀጼࡿ࠸࡚ࡏᐤ࡟⬥ࢆᰴࡾษࡢ㐨බࡢෆ
࠶࡟࡛ࡍࠋ㸧43㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㘓グ࡜ࡔࡾࡲࡌࡣࡀ࡜ࡇࡓࡗ
ࡘ࡟᝿Ⓨࡢ࡬ࠖἲ᪉Ⴀ㐠ᮧⓂࠕࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺እࡢ࠸ᛮࡀἣ≧ࡢᐇ⌧ࡿ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞
࡞࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋᅗពࡀഃタ᪋ࡣึᙜࠊࡀࡳႠࡓࡗࢃ࠿࠿࡟ⓗయ୺ࡀ⪅ᝈࠊ᮶ᮏࠊࡀࡔ
ࡑࠊࢆືά࡞ⓗయ୺ࡢ⪅ᝈࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ⏝฼࡟ⓗᴟ✚ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿
ḟ୍➨ࡿࡅ࠾࡟ෆタ᪋ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⧊⤌࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࡿࢃᦠ࡟Ⴀ㐠ࡢ
ࡉࡲࠊࡣ᝿╔ࡢ⏣ගࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᚅᮇࢆ୚ᐤࡢ࡬ᛶᐃᏳࡢタ᪋ࠊࡳ㎸ぢࢆ⬟ᶵᩚㄪ࡞ⓗ
஫┦ࡢኈྠ⪅ᝈࡸ἞⮬⪅ᝈ࡛ࡲࢀࡇࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉฟࡁᑟ࡚ࡗࡼ࡟⬟ᶵࡢࡇࠊ࡟
⸨㺂5002 ㆟఍ド᳨ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡿ࠶࡛௨ᡤࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡟ⓗุᢈࡀຓᢇ
 ࠋ㸧1002 㔝
 
 ඙ᐯƱဦ৆෇ဃǔƚƓƴ˟ᅈᎍध2.3
ࡇࡘᣢࢆ㠃ഃ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ⏝฼࡟Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡀຓᢇ஫┦ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼࡿぢ࡟⠇๓
⪅ᝈࠊࡣࡢࡿࡍ౯ホ࡟ⓗ㠃୍࡚ࡋㄪᙉ࡟⣧༢ࢆࡅࡔ࡜ࡇࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜
ࡓࢀ࠿࠾ࡣࠎேࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ィ᪩ࠊࡾ㝈ࡿࡳ࡚ࡋࡽ↷࡟㆑ពά⏕ࡢ㝿ᐇࡢࡕࡓ
ࡢࡑࠊࡀࡿࡍࢆ᪉࠸࠿ྥࡕ❧ࡢ᭷ᅛࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ࡇࡾࡢࢆἣ≧ࠊ࡛࠿࡞ࡢἣ≧
ࠊ࡟ࡉࡲࠋ㸧73㸸5002 ஭ᱜ㸦ࡪ࿧࡜ࠖ␎ᡓά⏕ࠕࡣཌ஭ᱜࢆἲᢏࡢά⏕ࡿࢃ㛵࡟ࡋࡽᬽ
ࢆኵᕤ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ⤖┤࡟ά⏕ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡀ஦௙ࡓࢀࢃࡀ࡚࠶ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈ
┦࠺࠸࡜ࡿࡍ᭷ศࠊࡋ㓄ศࠊࡾࢃᦠ࡟⏘⏕࡟ඹࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋฟࡾసࢆࡳ⤌௙࠸ࡋ᪂ࠊࡋ᪋
⮬ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ᚑ࡟ᐃỴࡢࡑࠊࡵỴ࡛ࡕࡓศ⮬ࡣ࡜ࡇࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡛୰ࡢࡳႠࡢຓᢇ஫
࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛἞⮬ࡓࢀࡉドㄆࡽ࠿ୖࠊࡣ࡟ⓗᘧᙧࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࡞↛
ࡓࡗ࠸࡚ࡋᚊ⮬࡚ࡋ࡜య୺ࡿࡍ⌮⟶ࢆࡽ⮬ࠊࡽ࠿యᐈࡿࢀࡉ⌮⟶ࡣࡽᙼࠊ࡚ࡋ࡜㉁ᐇࠊࡶ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜
௦᫬ࡌྠࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎࢆ἞⮬ࠊ࡜ࡳ⤌௙ࡢຓᢇ஫┦ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟࠿☜
ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛⏘⏕ࡤࢀࡅ࡞ࢃ࠶ࡋᏑ౫࡟஫┦ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢྜሙࡢ఍♫ⴠᮧࡿࡅ࠾࡟
ᐃྰࠊ㸧9591 Ṋ⚟㸦࡝࡞ࠖᛶ㙐㛢ࡿࡍᑐ࡟㒊እࡢయྠඹࠕࠊࡸࠖᛶ఍♫ྠඹࡓࡌ⏕ࡽ࠿
୙ࡢ㈝Ⴀ㐠ࡿࡼ࡟᪋ᐇࡢ⟇ᨻ㞳㝸࡞๫㐣ࠊࡣ⪅๓ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᐇ஦ࡶ࡜ࡇࡓ࠸ാࡀᶵዎ࡞ⓗ
ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡿࡅ࠾࡟ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡣ⪅ᚋࠊࡾ࠶࡛ែ஦ࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟㊊
ࡿࡊࡏࡉᒎⓎࢆࡳ⤌௙ࡢຓᢇ஫┦࡚ࢀࡽ࠸ᙉ࡟ἣ≧ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀᚩ≉
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ࡋ❧ᡂぢ୍ࠊࡣሙ❧࠺࠸࡜ࡿࡍゎ⌮ࢆ἞⮬⪅ᝈ࡟ⓗᐃྰࠊ࡚ࡋ࡜ែ஦࡞ᖾ୙ࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆ
༢ࠊ࡞࠺ࡼࡢࡑᗏ฿ࠊࡣࡽ࠿ࡾㄒࡿᕠࢆά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠺
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍฟࡁᑟࢆጼࡢࡕࡓ⪅ᝈ࡞ⓗືཷࡿࢀࡉಽᅽ࡟ἣ≧࡟
ࠊ࡚ࡋ࡜㛫௰ࡢ࠸⑓ࡌྠࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺㞟↛അ࡚ࡗࡼ࡟⟇ᨻ㞳㝸ࠊࢁࡋࡴ
ࢆ௳᮲ⓗእ࡞ࠎᵝࠊ࡚ࡗࡶࢆᚿព࡞ⓗᴟ✚ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗྜࡅຓࠊࡋ᭷ඹࢆࡳ③ࡢ࠸஫
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋฟࡳ⏕ࢆࡳ⤌௙ࡢ㓄ศ࡜⏘⏕ࠊࡘࡘࡋ⏝฼
ࡾ㢗ࠊࡶ࡚࠸ࡀ᪘ぶࡓࡅศࢆ⾑ࠊࡣࢇࡉ㹪㸿ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ྜࡅຓࡢኈྠ⪅ᝈ
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡿ࠶࡛ኈྠ⪅ᝈࡌྠࡣࡢࡿࡁ࡛࡟
 
ࡗࡽ࠿ࡓ࠸ࡀぶ⫗ࠋࡡ࡝ࡅࡔኈྠே௚ࠊࡢ࠶ࠋேࡿࢃ௦࡟ぶ⫗㸧ࡣࢇࡉ⪅ᝈ㸦㸸㹪㸿
࡚ࡗࡿ࡞࡟ࡾ㢗ࡢศ⮬࠶ࡉࠊ࡚ࡗࡓࡗ࠸࡚ࡗࡓ࠸ࡀᏊࡗጱࡸᏊࡗ⏚ࠊேఱࠊ࡚
ࡍ࠸㢪࠾ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ㢗͐㸼␎୰㸺͐ࠋ࠿ࡋࢇࡉ⪅ᝈࠊࡼࡍ࡛࠸࡞࠸ࡣே
ࠋࡿ࡞࡟ࡕᣢẼ࡚ࡗࡻࡋࡲࡆ࠶࡚࠸ືࡽ࠿ࡔࢇࡓࢀࡉ࠸㢪࠾ࠊࡤࢀࡍ࠸㢪࠾ࠋࡿ
 㸧㸯㸯ࠋ࠿ࡢ࠺࠸࡜࠸ྜࡅຓࠋࡡ࡛ࡴࢀယ┦⑓ྠ
 
࠸࡙ᇶ࡟៖㓄ࡢ࡬⪅ᙅࡓࡋᗏᚭࠋࡿࡸ࠸ᛮࢆ⪅࠸ᙅࡾࡼศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ே⑓ࡶࡽ⮬
࠺ࡇࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡓ࠸࡚࠼ᨭࢆᛶྠඹࡢࡽᙼࠊࡾ࠶࡛⌮ㄽࡢ᭷ᅛ఍♫⪅ᝈࠊࡣ㆑ព➼ᖹࡓ
ࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡋືⓎࡣ࡛௳᮲ࡿࡁ࡛ࡀά⏕࡚ࡋ❧⊂ࡀ࠸஫ࠊࡣ⌮ㄽࡓࡋ
⏕ࡤࢀࡅ࡞ࢃ࠶ࡋᏑ౫࡟஫┦ࡓࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟ᐜ཰࡞๫㐣ࡿࡼ࡟⟇ᨻᐜ཰㞳㝸ࠊࡣ࡛࿡ពࡢ
ඹ࡞ᗘ㧗࡞࠺ࡼࡿࡓ࠸࡟἞⮬ࡢᐃ୍ࠊ࡚ࡋỴࠊࡣࡢࡶࡢࡑែ஦࡞ⓗᐃྰ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛Ꮡ
㧗ࢆຊ᮰⤖ࡢ࡚ࡋ࡜ᅋ㞟ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡶ࡟⫗⓶ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ᅉཎࡿࡓ୺ࡓࡋฟࡳ⏕ࢆᛶྠ
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᶵዎࡿࡵ
 
 
 ද
 
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ2291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹲㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥㸳᭶㸲ᖺ2002㸧1
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ1391ࠊᛶዪ㸦ࢇࡉ㹢㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥31 ᭶㸱ᖺ2002㸧2
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ5291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹳㹀ࡓࡗ⾜࡟᪥02 ᭶21 ᖺ8002㸧3
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ1391ࠊᛶዪ㸦ࢇࡉ㹢㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥52 ᭶㸰ᖺ9002㸧4
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ1391ࠊᛶዪ㸦ࢇࡉ㹢㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥52 ᭶㸰ᖺ9002㸧5
㸰ࡢ఍Ᏻ៘㝔⑓⏕඲࡜఍ᜨ஫㝔⑓⏕඲ࠊࡣ࡟⧊⤌ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆᏳ៘ࡢࡕࡓ⪅ᝈ࡛ෆタ᪋ࠊ᫬ᙜ㸧6
ࡀࠖ఍Ᏻ៘⪅ᝈ㝔⑓⏕඲ࠕࡓࡋ࡜㛗఍ࢆ஦▱ᗓிᮾࠊࡃྂࡀ఍Ᏻ៘ࡣ※㉳ࠋࡓࡋᅾᏑࡀࡘ
ࠊࡣ࡛ヰࡢࢇࡉ㹳㹀ࠋࡿࡍ໬ேἲᅋ㈈࡟ᖺ4491 ࡚ࢀ㐜࡟఍ᜨ஫ࠊᚋࡢࡑࠋࡿࡍ㊊Ⓨ࡟ᖺ4191
࡞࡜ᚰ୰ࡀ⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࡣ఍Ᏻ៘ࠊࡀ⧊⤌⪅ᝈࡣ఍ᜨ஫ࠊࡵࡓࡓࡋ໬ேἲᅋ㈈ࡀ఍Ᏻ៘ࡢࡇ
ࠊࡋᅾᏑࡶ࡛ᅾ⌧ࡣ⧊⤌ࡢࡘ㸰ࡢࡇࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋᴗศ࡜࠺⾜ࡾᇳ࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭ࡞ⓗ㖹㔠ࡢືά໬ᩥࡢ⪅ᝈ࡟ඹ
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ5291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹳㹀ࡓࡗ⾜࡟᪥52 ᭶㸰ᖺ9002㸧7
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ5291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹳㹀ࡓࡗ⾜࡟᪥52 ᭶㸰ᖺ9002㸧8
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ5291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹳㹀ࡓࡗ⾜࡟᪥52 ᭶㸰ᖺ9002㸧9
94 
10㸧2009ᖺ㸰᭶ 25᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹢ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1931ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
11㸧2002ᖺ㸲᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹪ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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 ᇘ5 ᇹ
 ƳႎޖٶǔǈǒƔſǓӕჃž
 ǯȸȯȈȃȍ
 ÜÜܾ٭Ʊ঺࢟Ʒח݅ᚃÜÜ
 
 
 ƴǊơƸ1
 
ࡁ࡛ࠊࡀ⪅ࡃࡺ࡟ṚࠊࡣࡳႠ࠺࠸࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕࠋࡿྲྀ┳ࢆ⪅ࡿࢀࡉぢணࡀ࡜ࡇࡿ⮳࡟Ṛ
ࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍㆤ௓࡚ࡋ᪋ࢆ៖㓄ࡢ඲༑ࠊ࡟࠺ࡼࢀࡽࡿ࠼࠿ࡴࢆᮇ᭱࡟࠿ࡽᏳࡅࡔࡿ
ᛶᐦぶࡢ࠸஫ࠊࡣࡕࡓ⪅ࡿ࠶࡟ಀ㛵ࠖࡿࢀࡽྲྀ┳ࠕࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊࡓ
ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶ࡳᰁ㥆ࠊࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕࡓࡋ࠺ࡇࡣࠎᡃࠋࡿ࡞ࡶ࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࠺࠶ࡋㄆ☜ࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡳႠ࡞ⓗᖖ᪥㠀࡛࠿ࡇ࡝ࠊ࡟᫬ᙜ࡜ࡿ࠼
ࡴࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ࡛ᡤ㣴⒪ࠊ௦᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡵ㎸ぢࡀᯝຠ࡟⒪἞⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡀࢁࡇ࡜
ࠊࢀࡽࡵ㞟ࡀࡕࡓ⪅ᝈࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᡤሙᒃ࡛఍♫ࠊࡾࡼึᙜࠊࡣᡤ㣴⒪ࠋࡓࡗ࠶࡛ᖖ᪥ࢁࡋ
ࡾྲྀࡁᘬࠊయ㑇࠸࡞ࡢሙࡁ⾜ࠊࢀࡽࢀᜍࢆᰁឤࠋࡿ࠶࡛ᡤሙࡓࡁ࡚ࢀࡽྲྀ┳ࡀᮇ᭱ࡢࡽᙼ
ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⨨タࡀᆅ቎ྠඹࡸሙⴿⅆ࡟ෆタ᪋ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟ࡽࢀࡇࠊ㦵㑇࠸࡞ࡢᡭ
࡛ᑟ୺ᡤ㣴⒪ࠊࡣ㣴౪ࡢ⪅ᝈࡓࡵྵࢆ൤ⴿࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡚ࡗࡓࡃࡽࡤࡋࡽ࠿ᅬ㛤
♫ࡘࡶࡢ࠸⑓ࡢࡇࠊࡶࡢࡓࢀࡉᡂᙧࡀࡳࡃࡋࡿ࡞␗ࡣ࡜఍♫⯡୍ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࢀࢃ⾜ࡾᇳ
 ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡚ࡋᫎ཯ࡃ⃰ࠊࢆ࠸ྜ࿡ព࡞ⓗ఍
㔜ࡘ࠿ࠊ࡛ⓗᚰ᰾ࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊ࡛୰ࡢἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
ಀ㛵࡞ᐦぶࠊࡣࡽᙼࡿࡁ⏕࡟⏺ୡࡓࡋ⤯᩿ࡽ࠿఍♫⯡୍ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡳႠ࠸㧗ࡀᗘせ
ࠊࢆᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ㣴౪࠾࡞ࡶ࡟ᚋṚࠊࡋㆤ௓࡛ࡲᮇ᭱ࡣࡾࡂ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆ⪅ࡓࡗ࠶࡟
ࠊ࡜ࡿࢀࡉ໬ᘧᙧࡀⅭ⾜ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ⌧⾲࡚ࡗࡼ࡟⩦័࠺࠸࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕ
ࡇࠋ㸧㸯ࡓࡗ࡞ࡶ࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡾᇳࡀⴿேಶࡢูὴ᐀ࠊ࡟ูࡣ࡜൤ⴿྠྜ࠺⾜ࡀᡤ㣴⒪
⪅ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏦ࢆά⏕࡟ඹࡶ࡟↛അࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᡤሙ࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠊࡣࡳࡃࡋ࡞࠺ࡼࡢ
ぶࡿ࠶࡟ಀ㛵Ꮚぶ࡞ⓗఝᨃࠊࡣࡳ⤌௙ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉᡂ㔊ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ
࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࠊࡓࡋ࡜♏ᇶࢆಀ㛵ࡢኈྠ⪅ᝈ࡞ᐦ
ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡓࡗ࠸࡜఍㒓ྠࡸయᅋ⧊⤌ᩍ᐀ࠊࡿ࠼ᨭ࡛㝜ࢆಀ㛵ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓ࠸
ࡿࡍᒓᡤࠊ࡟እ௨⬟ᶵࡿࡓ୺ࡢ᮶ᚑࠊࡣ⧊⤌ࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡏ㏨ぢࡶᅾᏑࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕ
ࡾࡓࡁࡋࡢ఍♫⪅ᝈ࠺࠸࡜ࡿྲྀ┳ࢆ⪅ᝈࡀ⪅ᝈࠊ࠸ᢸࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡶ࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ⪅ᝈ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚࠼ᨭࢆ
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ഃႠ㐠⌮⟶ࡿࢀࡉ⾲௦࡟൤ⴿྠྜࡢᑟ୺ᡤ㣴⒪ࠊࡶ࡛୰ࡢࡾࡓࡁࡋࡢࡾྲྀ┳࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡒࢀࡑࠊࡣ࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡓࢀࡽ࠼ᨭ࡟ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࠊ࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕࡿࡼ࡟
ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࢆ⪅ᚋࠊࡋ࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗබࢆ⪅๓ࠊࡣ࡛❶ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟␗ࢆᒎⓎࢀ
࡚ฟࡀศ㒊࠺ྜࡾ࡞㔜ࠊ࡟ᚰ୰ࢆேಶࡿࢀࡽྲྀ┳ࠊࡣ⪅୧ࠊࡀࡃ࠸࡚ࡋᯒศࠊ࡚ࡋศ༊࡜
ࡢ࠸⑓ࡌྠࠊࡣᴗస⪅ᝈࡓࡁ࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖ㸧࠸ࡑࡁࡘ㸦ῧ௜ࠕࠊࡣ࡛㛫ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠋࡿࡃ
ࡽᙼࠊࡀࡿ࠶࡛ാປࡿࡍ⏕ὴࡀ㈤ᴗసࠊࡣᴗస⪅ᝈࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᴗస⪅ᝈࡿࡍㆤ௓ࠊࢆ⪅
ᐇࡀᴗసࠖῧ௜ࠕࠊࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ஦ᚑ࡚ࡗษࡾ๭࡜ാປ㈤ࠊࢆᴗసࡢࡇࡣ
┳ࠕࠊࡎࢃၥࢆ⚾බࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟ᶵዎࡴ⫱ࢆᖏ㐃ࡢኈྠ⪅ᝈࠊࡣሙࡿࢀࡉ㊶
┳ࠕ࡞ⓗබࡍࡲࡍࡲࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡢࡑ໬ᩥࡢࡽᙼࠊࡣ࡜ࠖࡾྲྀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃࡋ㞴ࢆู༊ࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾࡜ࠖࡾྲྀ
࡜ࠖാປไᙉࠕࡓࡋṧࢆ⑕㑇ᚋ࡟ࡽᙼࠊࢀࡽࡏࡉ஦ᚑ࡛㔠㈤పࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕ
㛵࡟㢟ၥ⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦㸧6002 ఍ဨጤ㞟⦅ྐ඲ุ⿢㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡿ࠶ࡶゎぢࡿࡳ
࡚ࡋゎ⌮࡛Ⅼどࡿ࡞␗ࡣ࡜ࡳ⤌ᯟ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡛❶ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧5002 ㆟఍ド᳨ࡿࡍ
ࡿࡅ࠿ࡁാ࡜࡬ୗࡽ࠿ୖࡀ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖࡞ⓗ㓄ᨭࡢ఍♫య඲ࠊࡾࡲࡘࠋࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡃ࠸
ᐇά⏕ࡢࡽᙼࠊࡽ࠿Ⅼどࡓࡗ࠸࡜㐀ᵓูᕪࡸ⟇ᨻ㞳㝸ࡿࡍᑐ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡋ┠╔࡟⏝స
ࠊࡀࡳႠ࠺࠸࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋࡿࡍ␃ಖࡣ࡛ࡇࡇࢆሙ❧ࡿࡍᯒศࢆ㊶
ㄒࡘ❧࡟ࡋࡊ࡞ࡲࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉどせ㔜࡟࠿࠸ࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈ
⟶ࠊࡀ໬ᩥࡍฟࡾసࡀࡽᙼࠊ࡛࡜ࡇࡘ❧࡟Ⅼどࡢᅋ㞟⪅ᝈࠋࡿࡍᐹ⪃ࠊࡋ㏙グ࡚ࡌ㏻ࢆࡾ
⮬⊂ࢆࢀࡑࠊࡋ㣗ᾐࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛ⓗᆅᒁࢆ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖ࡢ఍♫య඲ࡘ❧࡚ࡗ౫ࡀഃႠ㐠⌮
ࠊࡣᅋ㞟఩ୗࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸ࡓࡾ㏕࡟ጼࡃ࠸࡚ࡋ㸧ࡁ᭩ୖ㸦ࢻ࢖࣮ࣛࣂ࣮࡚࢜ࡗࡼ࡟໬ᩥࡢ
࠾࡟఍♫య඲ࠊࡋᡠࡾྲྀ࡜࡬࡜ࡶࡢࡽ⮬࡚ࡋ࡜ᶵዎࡢᖏ㐃ࠊࡶࢆࠖാປไᙉࠕࡓࢀࡉእ␯
ࢀࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆ⣔యࡢⅭ⾜࡜್౯ࡓࡗࡶࢆ࿡ពࡢ⮬⊂ࡽᙼࠊࡿ࡞␗ࡣ࡜ാປࡿࡅ
ࢆᛶ⬟ྍࡢࡑࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡾ࠶ࡶ࡛ࡳႠࡿࡍ᚟ᅇࢆ᱁ᛶࡢ࡚ࡋ࡜య୺ࡀ㌟⮬ᅋ㞟఩ୗࠊࡣ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡍ♧
 
 ÜÜಅ˺ᎍधƏƍƱſช˄žÜÜяৣʝႻǔƚƓƴƔƳƷſǓӕჃžƳႎπ2
 
࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡋ╔ᐃ࡟ⓗබ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡳࡃࡋ࠺࠸࡜ࡿࡍㆤ௓ࢆ⪅ᝈࡀ⪅ᝈࠊࡣࡎࡲ
 ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡳ࡚
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉධᑟ࡟ⓗ⏬ィࠊࡾࡼึᙜࠊࡣᴗస⪅ᝈࠖῧ௜ࠕࡢ࡛ᡤ㣴⒪❧බ
௓࣭ㆤ┳ࡢኈྠ⪅ᝈࠊ࡚࠸࠾࡟ᡤ㣴⒪❧⚾ࠊ࠸᪩ࡀᮇ᫬ᡤ㛤ࠊࡶࡾࡼᡤ㣴⒪❧බࠊࡋ࠿ࡋ
ࡉ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀධࡾྲྀࡀᡤ㣴⒪❧බࠊࢆែᙧࡢࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀㆤ
ࡢ⑕㔜ࡀ⪅ࡢ⑕㍍ࠊᮇึ㝔㛤ࠊࡣ࡛࠘ฎ୍఍೜ࠗ᭩ྐṔࡿ⥛ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿࢀ
ᗘไ࡟ࠎᚎࠊᚋࡢࡑࠊࡋࡔ࠸ぢࢆᣐ᰿࡟㘓グタ᪋ࡿࡍ࡜ࡓࡋບዡࢆ࡜ࡇࡿࡍࢆヰୡࡢ⪅ᝈ
 ࠋ㸧㸰ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡔࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬
 ࠋ㸧㸱㸧↷ཧ 1 ᅗ㸦࠺ࡇ࠾࡚ࡋ᫂ㄝ࡟༢⡆ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᴗస⪅ᝈࠊࡣ࡛
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␎ᴫࡢᴗసῧ௜  ᅗ
 
ࠊࢆ࡜ࡇࡢᴗసࡢࡑࡧࡼ࠾⪅ࡿࡍࢆㆤ௓ࡢ⪅⑓ྠࠊ࡛⯋⏤⮬୙ࡧࡼ࠾Ჷ⑓ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈ
࡛Ჷ⑓ࠊ࡜ྜሙ࠺⾜࡛⯋⏤⮬୙ࠊࡣ࡟ࠖῧ௜ࠕࡢࡇࠋࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ㸧࠸ࡑࡁࡘ㸦ῧ௜ࠕ
௜ົᮏࠕࠊࡣྜሙࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᴗస⪅ᝈࡢつṇࢆࠖῧ௜ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀࡾ㏻㸰ࡢྜሙ࠺⾜
ࢆࠖῧ௜ࠕ࡛ᐃ㝈㛫ᮇ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡾ㊊ࡀᡭேࠊࡧ࿧࡜ࠖ㸧ࢇ࠿ࢇ࡯㸦┳ᮏࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖῧ
⮬୙ࡿࡍᙜᢸࠊࡣࠖ┳ᮏࠕࠊ࡟≉ࠋࡓࡋ⛠࡜ࠖ᫬⮫ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖῧ௜᫬⮫ࠕࠊࡣྜሙ࠺⾜
స⪅ᝈࠖῧ௜ࠕ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡛ࢇ㎸ࡳఫࡶࡽ⮬ࠊ࡟⯋⏤
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑά⏕ࡢࠎ᪥࡟ࡉࡲࠊࡣ࡜ᴗ
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡳࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࡞ⓗయලࡢᴗస⪅ᝈࠖῧ௜ࠕ࡟ḟࠊࡣ࡛
 
 ช˄Ʒᑀဌᐯɧ1.2
ࡲ㢗࡚ࡗࢀࡃ࡚ࡗ⾜࡟ྕఱࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ᒇ㒊㸲ࠊ⯋㸯ࠋࡡࡼࡔࢇࡿ࠶ᒇ㒊㸲ᴫ኱ࠊ⯋ࠕ
఍἞⮬ࡿ࠶࡛⧊⤌⪅ᝈࠊࡣᴗసῧ௜ࡢࠖ᫬⮫ࠕࠋࡿ࠶࡛ࢇࡉ㹡㸿ࠊࡣࡢࡿㄒ࠺ࡇࠋ࡚ࠖࢀ
㢗ࡣࡕࡓ⪅ᝈ⑕㍍ࠊࡾ࠾࡚ࡋႠ㐠⌮⟶ࡀ㸧ᙜᢸࡀࠖ㒊⏕ཌ఍἞⮬ࠕࡢࡕࡢࠖ఍ࡾ࡝ࡳࠕ㸦
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆㆤ௓ࡢ⪅⏤⮬୙ᙜᢸࠊࡽࡀ࡞࠸㏻ࠊࡔ࠸࠶ࡢ㛫㐌㸰⣙ࠊ࡬⯋ࡓࢀࡲ
࡟ᴦࡀ᮶ࡁ⾜࡛࠸ࡓ࡙ୗᗯࡣ࡬ᐊಶࠊ࡛ࡾࡃ࡙Ჷ࡞ࡁ኱ࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣ⯋⏤⮬୙ࠊࡣ࡛௒
ᝈࡪ୪ࡕ❧ࡀᒇᐙࡓఝࠋࡓࡗ࠶࡛࡚ᘓᒇᖹࡌྠ࡜⯋⑕㍍ࡶ⯋⏤⮬୙ࡣ๓௨ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࡽࡀ࡞࠸➗࡜ࡓ࠼㐪㛫ࡃࡼࢆ⯋ࡿࡍᙜᢸࠊ࡛ࢀ័୙ࡣึ᭱ࠊ࡟ᑅ⪅
ᤲࠊ࠸࠿ྥ࡟ᒇ㒊ࡢሙࡕᣢࠊ࡚ࡁ㉳ࡣ࡟᫬㸴ࡢᮅࠊࡎࢃၥࢆ⠇Ꮨࠊࡣᴗస⪅ᝈࠖῧ௜ࠕ
ᮏᇶࠊ࡜࠺ࢁࡔ࠸㏻ࠊ࡜࠺ࢁࡔࡳ㎸ࡳఫࠊࡣᴗసࠖῧ௜ࠕࡢࡇࠋࡓࡗࡲጞࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ㝖
 ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡣᴗస
 
ࡽ࠿ࡔࡘ࡜ࡦᡤ㠃Ὑ࠿ࢇ࡞ࣞ࢖ࢺࠊ࡛ᒇ㒊ࡓࡩࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡶᒇ㒊ࡢ㞄ࠊ࡛࠸࡯㸸㹡㸿
࠸࡯ࠋࡼࡅࢃࡿ࠶ࠊ࡜᫬ࡢ␒ᙜࡢேࡢࡕࡗࡇࠊ࡜ࡁ࡜ࡢ␒ᙜࠊேࡢࡕࡗࡇࠋࡡ
 㸧㸲ࠋࡾࡓࡋ㝖ᤲᒇ㒊ࡾࡓࡋࠋ࡚ࡋ㝖ᤲࣞ࢖ࢺࡣ᫬ࡢ␒ᙜࡢ᪉ࡢศ⮬ࠊ࡛
 
࠾࡟ࡕࡓ⪅ᝈ⏤⮬୙࡟๓㣗ᮅࠊࡋ࠿Ἓࢆ‮࠾ࡣᗘ௒ࠊ࡜ࡿ࠼⤊ࢆ㝖ᤲࡢᡤ౽ྠඹࡸᒇ㒊
࠺ࡼࡢ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅࡀᗘᨭࡢ㣗ᮅࠊࡣ࡟ࡕࡓ⪅ࡢࠖῧ௜ࠕࠊ࡜ࡴ῭ࡀࡽࢀࡑࠋࡍฟࢆⲔ
ᡤ㣗㓄ࡓࡋ⨨఩࡟ኸ୰ࡰ࡯ࡢᅬࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡃ࡚ࡋ⮃㓄࡟ࡾ࡜ࡦே୍⪅ᝈࡀဨ⫋࡟
ࡲᡤ㣗㓄ࡽ࠿タ᪋㣗⤥ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠿࠸࡟ࡾྲྀࡅཷࢆ஦㣗ࡢᒇ㒊࡟࡜ࡈ㣗ẖࠊ࡛ࡲ
ᴗస⪅ᝈࠖῧ௜ࠕ
Ჷ⑓
㸧࠸㏻㸦᫬⮫ 㸧㎸ఫ㸦ῧ௜ົᮏ
⯋⏤⮬୙
㸧࠸㏻㸦᫬⮫ 㸧㎸ఫ㸦ῧ௜ົᮏ
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ࡃ࡛ࢇ㐠࡛ࢇ✚ࢆ࡝࡞ᷬ࠾ࡸ⨁㣗Ồࠊ࡚ࡏ஌࡟㌴㣗㓄ࠊࡀࡕࡓဨ⫋ࠊࢀ࠿ᩜࡀ࣮ࣝࣞࡣ࡛
࡜ࡕࡓ␒ᙜ஦㣗ࡢᒇ㒊ࡢ௚ࠊ࡛ࡲࡿࢀࡲ㎸ࡧ㐠ࡀ஦㣗࡟ᡤ㣗㓄ࠊࡣࡕࡓ⪅ࡢࠖῧ௜ࠕࠋࡿ
ࡽᙼࠊࡾ࠶࡛ᡤሙࡿࡲ㞟ࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣᡤ㣗㓄ࠋࡓࢀࡽぢࡃࡼࡀᬒගࡘᚅࡽࡀ࡞ࡋࢆㄯ㞧
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᡤሙࡢ᥮஺ሗ᝟ࡢ
 
࡛ࡿ࠶ࡀᐊ♴⚟ࡢ௒࡜ࡿ࡞ࡢศ᫬ࢇࡣࡈࠊࢇࡣࡈࠋ␒୍ࠋ࡞ࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠸ࡋ⌋㸸㹰㸿
࠶࡚࠸ᘬࡀ㊰⥺ࠋࡿࡃ࡛ࢇ㐠࡛ࢥࢵࣟࢺࠊࢇࡣࡈࡽ࠿஦⅕ࠊࡡ࡟㎶ࡢ࠶ࠋࡻࡋ
㛫᫬ࡀࠎᡃࢆࢀࡑࠋࡔࢇࡃ࠸࡚࠸⨨ࢆ⨁㣗࡬ᒇ㒊ࡢᑅࡢᒇ㒊ྛ࡛ࢀࡑࠋ࡞࡚ࡗ
࠶࡞࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠊ࡚ࡃࡋ⌋ࡣึ᭱ࠋࡓࡗ࠿ࡋ⌋ࡀࢀࡑࠋࡢࡃ⾜࡟ࡾ࡜࡜ࡿ࡞࡟
ࡣࡈࠋ࡚࡚ࡗ࠸ᗘ୕ᗘ୕ࡀನࠊ࡚ࡗࠖࡃ⾜ࡀನࠕࠖࡃ⾜ࡀನࠕ᪥ẖ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ
ࠋࡔࢇ࡞ࢁࡇ࡜ࡿධࡀሗ᝟࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡡ࡜ࡃ⾜࠺ࡇྥࠋ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠋ࡟ࡾ࡜ࢇ
ࡿ࡚ࡗᚅࢆࡢࡿࡃ࡚ฟࠊ࡞ࢇࡳࠋࡽ࠿ࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟ࡀࡾ࡜ࠊࢇࡣࡈࠊࡽ࠿ᑅྛ
ࡳࡋᴦ␒୍ࡀࢀࡑࠋࡅࢃࡿࡁ࡛᥮஺ሗ᝟ࠋࡅࢃࡍヰ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ㛫ࡢࡑࠊࡽ࠿
 㸧㸳ࠋࡓࡗࡔ
 
ࡢ࠸ྜ᮶ฟࠋࡓࡗ࠿ከࡀ஦ࡿࢀࡉฟࡲࡲ࠸࡞࠸࡚ࡋ⌮ㄪ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⳯๪ࠊࡣ㣗⤥ࡢ᫬ᙜ
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࡭㣗ࡀ≀࠸࠿ ࠊࡵࡓࡿࡆୖ௙࡟๓ࡿ࡭㣗ࠊࡣࡾࡼࡿࡃࡀ⌮ᩱࡓࡵࡉ
ࡿࡍ⌮ㄪ࡝ࡘࡢࡑࠊࡋࡇ࠾ࢆⅆ࡛Ⅳ࡟஦㣗ࡢᗘ 3ࠊ௦᫬࠸࡞ࡢࢫ࢞ࠋࡿ࠿࠿ࡶ㛫ᡭࢇࡪࡢ
 ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢇࡉ㹣㸿ࠊ࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡣࡢ
 
ࠋࡻࡋ࡛ࡿࡃ࡚࠸↝࡟ࡄࡍࠊࡶ࡛ఱࡶ࡛஦⅕ࡣࡕࡓࢇࡉဨㆤ௓ࠊࢇࡉဨ⫋ࡢ௒㸸㹣㸿
ࡇ࡚ࡗᣢ࡛ࠖ⏕ࠕࠊ࡚ࡋࡇ࠾ࢆⅆ࡛ศ⮬ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔኚ኱ࡣࡁ࡜ࡢࡕࡓ⚾
 ࠋศே㸴ࡽࡓࡗࡔே㸴ࠊࡽ࠿࠺ࡷࡕࢀࡽ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡃࡘࠊࢇࡣࡈ㸸㸨㸨
ࡃࡘࡣỒჯ࿡࠾࡜ࢀࡑࠊ࡝ࡅࡿࡃ࡚࠸⅕ࡣࡅࡔࢇࡣࡈࠋࡼࡍ࡛࠺ࡑࠊ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㹣㸿
࢞࡟࠸ࡓࡳ௒ࠊࡶࢀࡑࠋࡿࡃࡘ࡛ࡕࡓศ⮬ࡣ࠿࡜㨶࠿࡜ࡔ㯏ⷃࠋ࡝ࡅࡿࡃ࡚ࡗ
 㸧㸴ࠋࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢫ
 
࡯ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ᚰ୰ࡀࡋࡔⲔ࠾ࡢ᫬㣗㛫ࠊ㣗㓄ࡢ㣗୕ࠊ㝖ᤲࠊࡣ஦௙࡞୺ࡢࠖῧ௜ࠕ
࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋకྠ࡛⪅࡞せᚲࡢ⒪἞ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡸࡶ࡛ఱࡤࢀࢀࡲ㢗ࡽ࠿⪅⏤⮬୙ࠊ࠿
ࡗᣢࢆ࣓ࣔࠊࡤࢀ࡞࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡁ࡚ࡋ⾜௦ࢆ≀࠸㈙ࠊࡁ⾜࡛ࡲᒁ་࡚ࡗῧࡁ௜ࡤࢀࢀࢃゝ
ື࡚࠼ᛂ࡟ᮃせࡢࡽᙼࠊ࡝࡞కྠࡢ࡬ࣞ࢖ࢺࠊຓ௓ࡢ࿅㢼ࠋࡃ⾜࡟ࡋฟ࠸㈙࡛ࡲ㒊㈙㉎࡚
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿
ᨭࡢ㣤ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡵࡘ࡟⯋⏤⮬୙࡜ࡗࡎࡣࠖῧ௜ࠕࡢ᫬⮫ࠊࡋࡔࡓ
ࢇࡉ㹧㹀ࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ᠁ఇࠊࡾᡠ࡟⯋ࡢศ⮬ࠊࡤࡵ῭ࡀ࡜ࡇࡢࡾ㏻୍࡝࡞㝖ᤲࡸᗘ
 ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆᴗసࡢࠖ᫬⮫ࠕࠊࡣ
 
୙ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽࡸ࡛ே㸯ࠊ࡛㸧⯋⏤⮬୙㸦ࢁࡇ࡜ࡢ࠸ࡽࡃே㸲ࠊ࡞࡛㸸㹧㹀
ࠊ࠺ࢁࡔࡿ࠾࡟ᒇ㒊࡞ࢇࡇࠊ࠶࡞ࢃࡿ࠾࠿ே㸲࠿ே㸱ࠊ࠵࡞ࡣ࠸ῧࡁ௜ࡢ⯋⏤⮬
⾜࡟᫬ 01 ᚋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡶ࡚ࡁ࡚ࡗᖐࠊ࡛ࠋࡅࢃࡿࡏࢃ㣗ࢆ㣤࡚ࡗ⾜࡬ࡇࡑ
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ࠊ࡛ࠋࡅࢃ࠸࠸ࡶ࡚ࡁ࡚ࡗᖐ࡟ࡕ࠺࡛ࡲ᫨ࡓࡲࠊ࡛ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡏࡲ㣧ࢆⲔ࠾࡚ࡗ
 㸧㸵ࠋ࠸࠸ࡤࢀࡃ࡚ࡗᖐ࡟ࡕ࠺ࠊ࡛ࠊ࡚ࡏࢃࡃ㣤᫨
 
ࡓࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔᴦࡔࡲࡣࠖῧ௜᫬⮫ࠕࡢ࠸㏻ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࠖῧ௜ົᮏࠕࡢࡳ㎸ࡳఫ
ࡁ࡚ࡗ㏻࡚ࡗ࠸ࢆ⌮↓ࠊ࡚࡭ẚ࡟ࠖῧ௜ົᮏࠕࡢࡳ㎸ࡳఫࠊࡤࢀࡳ࡚ࡋ࡟⪅࡞⏤⮬୙ࠊࡔ
࡟ⓗᮇᐃࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀษ࠼ఏࢆồせࠊࡾ࡞࡟ࡕࡀ៖㐲࠸ࡘࠊࡣ࡟ࠖῧ௜᫬⮫ࠕ࠺ࡽࡶ࡚
ࠊࡣಀ㛵㛫ேࡢ఍♫⪅ᝈ࡞ࡉᑠࠋࡃ⪺ࡶ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠼⤯ࡀ࠸㐵Ẽ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࡀே
ព࠺࠸࡜ࠖ஦௙࠸࡝ࢇࡋࠕࠋࡓࢀࡽ࠸ᙉࡀࡾ㓄ᚰࡢᚰ⣽ࠊࡶ᪉ࡿࢀࡉࡶ᪉ࡿࡍࢆࠖῧ௜ࠕ
ࡔࡢࡿ࠸࡛ࢇྵࡶᢸ㈇ⓗ⚄⢭ࡿࡼ࡟ປⱞẼࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡉ㎞࡞ⓗయ㌟ࡿࡼ࡟ᴗసࠊࡣ࡟࿡
 ࠋ࠺ࢁ
ࡀࡽᙼࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿࡍຓ௓ࢆ⪅࡞⪅⏤⮬୙ࡣࠖῧ௜ࠕࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡣࢇࡉ㹡㸿ࡓ࠸࡚ࡋࢆࠖῧ௜ົᮏࠕ࡛ࡳ㎸ࡳఫࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛఍ᶵࡿࡍᤵఏࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡚ࡵ㎸ࢆពᩗࠊ࡜ࡓࡗࡔᘬᏐࡁ⏕ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡣᛶዪே┣ࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸ
 
ࠋ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞࡚ぢ࠿ࡋࡽ࠿࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞㸧⪅⏤⮬୙㸦࠺ࡑ࠺ࡶࠊேࡢࡑࡣ⚾㸸㹡㸿
ࡤ࠾ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡔࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇ࡚ࡗ࡞࠸ࢃࡇࡣࠖ࠸ࡽࠕࠊ࠺ࡶࡣጼࡢࡑ
ࡃࡼࡶ࡛ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗࡃࡼࡀ㢌ࠊࡡࡣே࠺࠸࡚ࡗࢇࡉ㸧⛠௬㸦࢚ࢶ࣑ࠊࢇࡷࡕ࠶
 㸧㸶ࠋ࡟⚾ࠊࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍ
 
ᩍ࡚ࡋ㏻ࢆᛶዪࡢࡑࠊ࡛ࡲᐇ⌧ࡓࡗ࠸࡜ࡉࡈࡴࡢẼ⑓ࡢࡇࠊ⾡ୡฎࡢ࡛ᅬࠊ᪉௙ࡢ⦭⿢
⏤⮬୙ࡽ࠿ึ᭱ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜⪅⏤⮬୙ࠊ௦᫬ࡓ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜ᴗసࡀࠖῧ௜ࠕࠋࡓࡗࢃ
ࡎࡣᖺࠊࡶ࡛ࢇ࡞ࡶ࡛⏤⮬୙ࡣ㡭ࡢ࠶ࡔࡲࠊ࠿ࡼ௒ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ࡎࢃࡣ⪅ࡿࡃ࡚ࡗධ࡛
࡚ࡅ⥆ࠊ࡜ࠖࡀ᪉ࡢࡕࡓேࡢ࠶ࠋࡡࡓࡅືࡶ࡛ࢀ࠶ࡋ࡞ࢇ࠾ࠊࡔࡲࠋࡡࡽ࠿ࡓࡗ࠿ⱝ࡜ࡗ
⏤⮬୙ࠊ࡛ࡉⱝ࠺࠸࡜௦04 ௦03ࠊ࡟ᮎࡢ⑓㜚ࡀ⪅ࡢࡃከࡣ᫇ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࡣࢇࡉ㹡㸿
࡟ඛ࡜ᖺ 02ࠊᖺ 01ࠊࡾࡼࡕࡓ⪅ᝈ࠸ⱝࡃࡘ࡟ࠖῧ௜ࠕࠊࡣ࡜⪅⏤⮬୙ࠋࡔࡢࡓࡗ࡞࡜⪅
ࡿ࡞༢ࠊࡣࡳႠ࠺࠸࡜ࠖῧ௜ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓ⪅ᝈࡢཧྂࡓࡁ࡚࠸⠏ࢆ♏ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡋᡤධ
⏺ୡࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡬ࡕࡓ⪅ᝈ࠸ⱝࡽ࠿⪅ᝈࡢཧྂࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡿ࠶࡛ㆤ௓ࡢኈྠ⪅ᝈ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡶ࡚ࡋ࡜ሙࡿ࠼ఏࢆほ
 
 ช˄Ʒ౐၏2.2
ࡗᣢࢆ๭ᙺࡢࢀࡒࢀࡑ࡚ࡗ࡞࡜⤌୍ே㸳⪅⑕㍍ࠊ࡚ࡗ㐪࡜⯋⏤⮬୙ࠊࡣࠖῧ௜ࠕࡢᲷ⑓
ࡢࠖῧ௜ࠕᲷ⑓ࡶࡢ࠸ከࡀ⪅ᝈ࡞⠜㔜ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ᴗసῧ௜ࡢ⯋⏤⮬୙ࠋ㸧㸷ࡿࡍᙜᢸ࡚
࠶࡟ㆤ௓ࠊࡽࡀ࡞ࡋᶵᚅ࡛ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡀᡤワࡘࡎᐊ㸯࡟㸧ᗘ⛬ᗋ 02㸦Ჷ⑓ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉
 ࠋࡿ࠶࡛஦௙ࡢࠖῧ௜ࠕࡀࡢࡿࡓ
 
㣤ࠋࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᡤࡵワࠊࡅࢃ࠺㣗ࢆ㣤࡛㸧Ჷ⑓㸦ࡕࡗ࠶ࠊ࡚ࡗ⾜ࡽ࠿࠺᪩ࡣᮅ㸸㹧㹀
ࡀࠎㄡࡣ᪥௒ࠊ࡞ࡽ࠿ࡔ␒ᙜࠊ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡏࢃ㣗㣤࡟ࢇࡉ⪅ᝈࠊඛࠊ࡚ࡗ㣗
ࡇ࡜ࡢ࠸ࡽࡃே 02㸧ᐊ⑓㸦ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿࡸ࡛࠿ே㸳࠿ே㸲ࠋ᪥࠺Ὑ㸧ჾ㣗㸦
 001
࡜࠸Ὑჾ㣗ࠋࡼࡔࢇࡿ࠶ࡀ๓ྡࠊ࡚ࡗࢇࡉ㸧┤ᙜ㸦ຓࡀࢀࡔㄡࡣ᪥௒ࠊ࡛ࠋࢁ
࡯ࠋࡅࢃࡿࡸ㒊඲ࢆ࠸Ὑჾ㣗ࡓࡗ㣗ࢩ࣓࡞ࢇࡳࠋ࠿࡜㝖ᤲࡢ୰ࡢᒇ㒊ࠋ࠵࡞࠿
ࢃࡿ᮶ࡀ▱㏻࠸ࡽࡃ㛫㐌㸰ࠊࡀࢀࡑࠋࡅࢃࡍΏ࡟㸧ሙ㸦஦⅕ࡓࡲࢆ┍㣤ࠊ࡛ࢇ
 㸧㸮㸯ࠋ࡞ࡣศ᫬ࡢࡑࠋࡅ
 
ࠋࡿ࠼ቑࡶ㔞ᴗసࡅࡔࢀࡑࠊศ࠸ከࡀ⪅ᝈ࡞⠜㔜ࠊࡶ࡝࠼ゝ࡜ࡌྠࡣᐜෆᴗసࡢࠖῧ௜ࠕ
ᴗసࡶㆤ┳ࡢୖ㣴⒪ࠊ࡟እ௨⾜௦ࡢ≀࠸㈙ࠊ㝖ᤲࡸᗘᨭࡢ㣤ࠊࡣࠖῧ௜ࠕࡢᲷ⑓ࠊ࡟ࡽࡉ
ᖌㆤ┳ࠊࡣ࡟⪅ᝈࡿ࠸࡚ࢀධࢆ࣮ࣞࣗࢽ࢝࡟࡝ࡢࠊࡋ㛤ษ⟶Ẽࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࢃຍ࡟ᐜෆ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡶࡾࡓࡗ⾜ࢆࢀධᡭࡢࡑ࡚ࡗࢃ௦࡟
 
࠶࠶ࠋ࠺ࢁࡔࡍ㏻ࠊ⟶࠺ࡇࡣேࡿ࡜ࡗษࢆ࡝ࡢࠋࡼࡓࡗ࠾ࡶேࡿ࡜ࡗษࢆ࡝ࡢ㸸㹧㹀
 ࠋ࠺ࡇ࡚ࡗࡸ࠺ࡇ࡚ࡅࡘἜࠋࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗࡸࡣನ࡚ࡗࡔࡢ࠺࠸
 ࠋ࡚ࡅࡘࢆἜ㸸㸨㸨
ࡼ࠸࡞࠿ࡘࡀയ࠺ࡇࢆࡇࡇࠋࡓࡗࡷࡕࢀᛀ࡞ࢇࡳࡶࠋࢀ࠶ࠊ࠵࡞ࡓࡅ௜࠿ࢇ࡞㸸㹧㹀
 ࠋࡼࡔࢇࡿࡸ࡟࠺
 㸽ࡅࢃࡿࡅ࠶ࠊࡽ࠿ࡿ࡚ࡁࡀ⠇⤖࡟ࡇࡇ࠺ࡶ㸸㸨㸨
࠺࠸࠺ࡑࠋࡅࢃࡿ࠸࡚ࡆୗࡽࡪࢳ࢝ࣥࣁ࡞ࡉᑠ࡟ࡇࡇࠊ࠵࡞࡚ࡅ㛤࠺ࡇࢆࡇࡇ㸸㹧㹀
ࡗ࠿࡞࠸ࡶேࡢဨ⫋࡜ࢇࡽࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࡣࢁࡇࡢ࠶ࠋ࠶࡞ࢃࡓࡗࡸࡶ࡜ࡇ
 㸧㸯㸯ࠋࡽ࠿ࡓ
 
ᖖ᪥ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᨺࢆ⮯␗ࠊࡋ⮋໬ࡀയࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ௦᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡵᮃࡀ⒪἞࡞ⓗᯝຠ
ࠋࡍ┤ࡁᕳ࡛ᖏໟࡢࡳ῭℆Ὑࠊࡋὶ࠸Ὑ࡟ᑀ୎ࢆཱྀയࡔࢇ⮋ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣࠖῧ௜ࠕࠋࡓࡗࡔ
ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡣ࡜ࡔኚ኱ࠋ஦௙ࠕࠊࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀࡕࡓ⪅ᝈ࡞ࡳࠊࡣㆤ┳ࡢ࠸࡚࠸ࡓ
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺ࢆᖖ᪥ࡢ᫬ᙜࡣࢇࡉ㹧㹀ࠊ࡜ࠖ࠵࡞ࡣศ᫬ࡢ࠶ࠋ࡞
ヲ࡟࠸⑓ࡢࡇࡀ᪉ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡾࡼࡕࡓᖌㆤ┳ࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ㆑▱࡞ⓗ㛛ᑓࠊࡣࢇࡉ㹲㸿
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏ࠿⪺࡚ࡗㄒ࡟ࡆ៏⮬ࠊ࡜ࡔࡢࡿࡁ࡛ฎᑐࡃࡲ࠺ࠊࡃࡋ
 
ࠋࡉࡀ⪅ᝈ࡞ࢇࡳࢆࢀࡑࠋ࡞ࡓࡗ࠿ከࡀேࡿ࠸㸧࡚ࡃ㔜ࡀ≧⑓㸦ࠋ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㹲㸿
࡝ࡅࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀࢁࡇ࡝࠸ࢀࡁࡀ፬ㆤ┳ࡣ௒ࠋࡼࡔࢇࡓࡗࡸࡶ㸧ㆤ┳㸦⛉እ
ࢀࡇ࡜ࢀࡇࡣ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗࡸࠊ␒୍ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗࡸ㒊඲ࠊࡉ
ࡾ㏻ࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡣࡽᙼࠋ࡜ࡼ࠺㐪ࠊ࡟⏕Ꮫㆤ┳ࡢ௒ࠋࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ࠿ࢃࠊ࡚ࡗࡔ
ࡗࡇࠋࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌேᮏࠊࡋ࠸࡞ࡽ▱ࡶ࠸㓶ࡶ࠸③ࢀ࡯ࡣࡽᙼࠋࡽ࠿࡚ࡗࡸ࡟
 㸧㸰㸯ࠋ࡞ࡼࡔࢇ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞࠿☜࡞ࢇࡇࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡚┳ࢆேᮏࡀேᮏࡣࡕ
 
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗ຾ࡀ᪉ࡿࡍࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡶࡾࡼ⾡ᢏࡢࡕࡓ፬ㆤ┳ࠊࢇࢁࡕࡶ
ࡶ࡛ࡋᑡ࡟⪅ᝈ࡞⏤⮬୙ࠊࡋࡽࡇࢆኵᕤ࡚ࡋࡾ㓄Ẽ࡟ࡾ࡜ࡦே୍ࠊࡣࡢࡓࡗ࠿ࡓ࠸ゝࡀᙼ
㔜࠺࠸࡜ࡽࡓࡗࡔ࠺ࡑࡋࡶࠊࡀศ⮬ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢໃጼࡿࡍຊດ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋࡈ㐣࡟㐺ᛌ
ຓ஫ឡ┦ࠊࡡࡀ࣮ࢺࢵࣔࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀㆤ┳࠸㧗ࡢ㉁ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ⪅⑓ྠࡿࡁ࡛ࡀࡏࢃྜࡡ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࣝࣉࣥࢩ࡚ࡗࡓ࠸ࠊࡣᐇ⌧ࡢࠖຓ஫ឡ┦ࠕࠋࠖ࠺ྜࡅຓ࡟࠸஫࠾ࠋࡼࡢ࡞
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Ჷ⑓ࠋࡿࢀゼࡣṚࠊ࡟ࡽᙼࡿࢀࡽྲྀ┳ࠊࡶ࡚ࡋࢆࠖῧ௜ࠕ࡚࠸○ࢆᚰ࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡋ࠿ࡋ
ࡕࡓ⪅࠸ࡋぶࠊ࡟ࡘ࡜ࡦࡢ஦௙࡞せ㔜࠺⾜ࡀࠖῧ௜ࠕࠊࡁ࡜ࡿ࠼࠿ࡴࢆᮇ᭱ࡀࡕࡓ⪅ᝈࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡀᴗస࠺࠸࡜ࠊࡍฟࡧ࿧࡬ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋ࢆ
 
ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡅࢃࡿࡲἩࠊே㸯ࠊ࡛ࠋࡼࡔࢇࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ┤ᙜࠊ࠵࡞ࡣኪ㸸㹧㹀
ᝏࡀࢇࡉࠎㄡࠕࠋࡔࢇࡿࡃ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ┤ᙜࡀࢇࡉ፬ㆤ┳ࠊ࠺ࢁࡔࡿ࠶࠿ఱࠊ࡜
ࠊ࡜ࡗ࣮࠵ࡓ࡛㌴㌿⮬ࡶ࡛୰ኪ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗࠖࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃ
ࢇࡉࠎㄡࠋࡽ࠿࠸࡞༴ࢇࡉࠎㄡࠕࠊ࡚ࡗ⾜㌺01 ࡽࡓࡗࡔ㌺01 ࡟௬ࠋ㌺㸯㌺㸯
࡞ࢇࡳࡣ୰ࢇࡇࠋࡅࢃࡿࡃ࡛ࢇ㣕࡞ࢇࡳࡶ࡛ኪ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡚ࡗࠖࡽ࠿࠸࡞༴
 㸧㸱㸯ࠋࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࡾࡀ࡞ࡘ࡞ࢇࡳࠊࡀࢀ࠶ࠊ࡞࠺࠸࠺ࡑ
 
ࡋ࠺ࡑࡣ࡟ဨ⫋ᡤ㣴⒪ࠋ࠸࡞ࡽࡲົ࡜࠸࡞ࡽ▱ࢆಀ㛵࠸ࡋぶࡢ⪅ࡿ࡞ࡃஸࠊࡣ┠ᙺࡢࡇ
㐃ࠋࡓࡋ࡜せᚲࢆಀ⤡㐃ࡢഃ⪅ᝈࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡎࢀࡁࡋᥱᢕࡣ࡛ࡲಀ㛵㛫ேࡢࡕࡓ⪅ᝈࡓ
ᙼࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵ே▱࣭ே཭࠸ࡋぶࡢ⪅ࡿࢀࡽྲྀ┳ࠊࡣࡢࡿࢀࡉฟࡧ࿧ࡽ࠿ࠖῧ௜ࠕࡢᙺ⤡
ࡽᙼࠊࡶ࡚ࢀࡉฟࡧ࿧ᗘఱࠋࡓࢀࡉฟࡧ࿧࡟࡜ࡈᗘࡿࡍኚᛴࡀែᵝࡢ⪅ࡿࢀࡽྲྀ┳ࠊࡣࡽ
௜ࠕࡢᲷ⑓ࠊ࡜ࡿ࡞࡟⤊⮫ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ㞟࡟ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋ࠊࡅࡘࡅ㥑࡟ࡎࡏࡶ㢦࡞᎘ࡣ
ࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ⚾බࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡴ᝚ࢆṚࡢேᨾࠊ࡟⥴୍࡜ࡕࡓ⪅࠸ࡋぶࠊࡶࡕࡓࠖῧ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ♧ࡀពࡢ᝚ယ࠸῝ࠊࡢ࡬㛫௰ࡓࡁ⏕࡛㛫✵ά⏕ࡌྠࠊࡃ࡞ࡣู༊ࡢ
 
 ÜÜ̞᧙˟ᅈƱጢኵƳȫȞȸǩȕȳǤÜÜſǓӕჃžƷƯƠƱǓƨƖƠ3
 
ࡌ࡞࠾ࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡓࡁ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗබࡿࡅ࠾࡟ᴗస⪅ᝈࠊ࡛ࡲࡇࡇ
ࡓࡆୖࡾྲྀࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊ࠸࡞ࡋ⏕ὴࡀ㈤ᴗసࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࠖࡾྲྀ┳ࠕ
 ࠋ࠸
⪅ᝈ࡞࠺ࡼࡢࠖῧ௜ࠕࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖேㆤ┳ⅉᾘࠕࡣࡓࡲࠖேㆤ┳ຓ⿵ࠕࡣࡽᙼ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿྲྀ┳ࢆ⪅ࡓ࠼࠿ࡴࢆ⤊⮫࡛ಀ㛵࡞ⓗேಶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᴗస
࠸࡟ᴗస࡟ඹ࡛ᴗస⪅ᝈࠊࡾࡓࡗࡔ࡜ࡇࡌྠࡀ⯋ࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜ேᨾ࡜ࡕࡓ⪅ࡃᑵ࡟௵ࡢࡑ
ࡗ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡾࡼ࡟ಀ㛵㛫ேࡿࢀࢃᇵ࡛࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࠊ࡝࡞࠸㏆ࡀᆅ㌟ฟࠊࡾࡔࢇࡋࡑ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢇࡉ㹲㸿ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖㆤ┳ⅉᾘࠕࠋࡓ
 
፬ㆤ┳ࠊࢀ࡯ࠊ࡜ࡿ࡞࡟య㔜ࠊ࡛᭰஺ࠊኪ῝ࡸኪ‽࡚ࡗࠖㆤ┳ⅉᾘࠕࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹲㸿
┳ࠊ࠿࡜ࡿࡃ࡚࠸ࡘ࡟⪅་ࠋ࡚ࡗࡔᲷ⑓ࡶ࡟ࢇ࡞ࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞ࡋࡸ࠸࡚ࢇ࡞
ศ⮬㒊඲ࠋ࡝ࡅࡿࡍࡾࡓ᮶࡟ࡲࡓࡀ፬ㆤ┳ࠊࡾࡓ᮶࡟࠸⯙ぢࡀேࡢ⏨࡚ࡗኈㆤ
ࡶ࡚᮶࡚ࡋ࠸㢪࠾࡟⏕ඛࠊ࡚ࡗ⾜ᒁ་ࡤࢀ࡞ࡃᝏྜලࠋࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗࡸࡀࡕࡓ
ࡾࡓࡗ࠸ࡘࡎࡾࡓࡩ࡛௦஺࡟ኪ῝ࠊኪ‽ࡀࡕࡓศ⮬ࡣษ୍ࡢά⏕ࠋࡡࡾࡓࡗࡽ
 㸧㸲㸯ࠋࡡ
 
ᛂ࡟࠿ࡸ⣽࡟ồせࡢ⪅ᝈࠊ࠸ῧࡁ௜࡟ࢻ࢖ࢧࢻࢵ࣋ࠊ࡜ࡿ࡞ࡃ㔜ࡀ≧⑓ࡢ⪅ᝈࠊࡣࡽᙼ
࡜ࡾࡓࡁࡋࡢࡇࠋࡔࢇࡋᝰࢆࢀูࡢᮇ࡛᭱ࢇᅖࢆேᨾࠊࡣ࡟᫬ࡢ⤊⮫ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡸ࡚࠼
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ᙧ࡛ෆᡤ㣴⒪ࡀ⩦㢼ࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ⯡୍఍♫ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࡣ※㉳ࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ࡚ࡋ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡋ╔ᐃࠊ࡚࠼ኚࢆ
ࢆ࡚࡭ࡍࡢࡑࠊ࡚ࡵྵࢆ℺‮ࡢయ㑇ࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࡢ࡚ࡋ࡜ࡾࡓࡁࡋࠊࡓࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡟࠺ࡑࡋ࠿᠜ࠊࡣࢇࡉ㹫㸿ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀࡽ⮬ࡕࡓ⪅ᝈ
 
 ࠋࡽ࠿ࡔࢇࡓࡋ℺‮㒊඲ࡀࡕࡓே࠸ࡋぶࠊࡋࡓࢃࠊ࡚ࡗࡔ㸸㹫㸿
 㸽℺‮㸸㸨㸨
ࢇ࠶ࠊࡀࠎᡃ㒊඲࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋ࠿ࢃ‮࠾ࠊࡓࢇ࠶ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗᣢ࠸ࡽࡓࠊࡼ࠺ࡑ㸸㹫㸿
ஸ࡚ࡗࡸ࠶࠶ࠊࡉ࡚ࢇ࡞ࡲ࠸ࠋࡢࡶࡔࢇࡓࡗࡸ࠸ὙయṚࠊࡶᯛఱࢆࣝ࢜ࢱࠊࡓ
ࡪ࠸ࡎࠊࡡ᫬୍ࠊࡡࡶࢀ࠶ࠋࡻࡋ࡛࠺ࡷࡕࡗࡸࡀဨ⫋ࠊ㒊඲ࡽࡓࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ
ேࡣ௒࡝ࡅࡔࠋ࡚ࡗ࠸ࡓࡾࡸࡀࠎᡃࠊࡣ࠸ࡽࡄࡁ࡜࡞ࢇࡑࠋࡼࡢࡓࡗࡀࡋᐢࢇ
ࡑࠋࡡ࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡵࡽࡁ࠶ࡣ௒ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡗࡷࡕࡗྲྀᖺࠊࡋ࠸࡞ᑡࡶᩘ
୙࡞ࢇ࡝ࠋࡣศ᫬ࡢࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ᳌ධࠊࡢࡓࡗࡸࡀேࡿ࡚ࡗ▱ࠊ㒊඲ࠊ࠺
ࡘࡳ៯┦⑓ྠࠊ࠺ࡶࠊ࠺ࡑࠋࡀ࠺ࡼࡋ࡟࡞ࡀ࠺ࡼ࠸࡚ࡗὙ࡚ࡋ℺‮ࢆே࡞⏤⮬
 㸧㸳㸯ࠋࡡ࠸࡞ࡁ㉳ࡣ㸧࠸ᛧ㸻㸦Ẽ࡞ࢇࡑࠊ↛඲ࠊࡡࡣ࡚ࡗ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋ࡚ࡗ
 
ࠊ࡜ࡿྲྀࡁᘬࢆᜥࡀ⪅ᝈࠊࡣࡕࡓ⪅࠸ࡋぶ࡟࡛ࡲࡿࡵົࢆࠖேㆤ┳ⅉᾘࠕࠖேㆤ┳ຓ⿵ࠕ
ࠊ஦௖ࡢᚋṚࠊࡓࢀࢃ⾜࡛ࢻ࢖ࢧ⪅ᝈࠋࡿษ௙ࡾྲྀࢆ㏦ⴿ࡛ሙ❧࠸㏆࡟୺႙ࠊࡋ᪋ࢆ℺‮
࡞⣽ヲࠊ࡝࡞࠿ࡿࢃ࠿࠿ᗘ⛬ࡢ࡝ࡀㄡࠋࡓࢀࢃ⾜࡛ᑟ୺ࡀࡽᙼࠊࡶ஦ἲࡸ᪥୐ึࡤ࠼࡜ࡓ
 ࠋࡓࢀࡉศ㓄ࡀ๭ᙺࠊ࡚ࡗᚑ࡟ᗘᐦぶࡢ࡜ேᨾࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀࡵỴࡾྲྀ
࠶࡛ࡎࡣࡓ࠸ࡶ⪅ࡿࡌ㛢ࢆ࿨ࠊࡲࡲ࠸࡞࡚ᣢࡀಀ㛵࡞ᐦぶࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢ⪅ᝈࠊࢇࢁࡕࡶ
⤖ࢆಀ㛵㛫ே࡞ᐦぶ࡟๓⏕ࠊ࡝࡞⪅ࡢ᱁ᛶ࡞Ẽෆࠊࡸ⪅࠸࡞ࡶ㛫࡚ࡋᡤධࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ
ࠊࡀࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡓࡗ࠸࡜఍ே┴ࡢᇦᆅ㌟ฟࡸయᅋᩍ᐀ࡿࡍᒓࡀࡽᙼࠊࡣ࡟⪅ࡓࡗ࠿࡞࡭
௖ࡢᚋṚࠊࡾྲྀ┳࡚ࡗᣢࢆ௵㈐࡛ࡲᮇ᭱ࡀ⧊⤌ࡢࡽࢀࡑࠊࡣᮇ᭱ࡢࡽᙼࠋࡓࡵົࢆࡾࢃ௦
ࡵỴࢆయᅋᩍ᐀ࡿࡍᒓᡤࠊ࡟ࡘ࡜ࡦࡢࡁ⥆ᡭົ஦ࠊ㝿ࡢᡤධࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡛ࡲ஦
ࡃࡋࡽ㛫ேࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡵࡓࡿࡵỴ࡟๓஦ࢆᘧᙧ൤ⴿࠊࡣࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬័⩦ࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡋࢃࡽ࡞ࡓࡋ࡟ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽྲྀ┳ࢆᚋ᭱
 
㸧๓ᡓ㸦㑄ኚⓗ௦᫬ࡢᴗసῧ௜  ᅗ
 
ഃ⪅ᝈ ഃタ᪋
఍ே┴䚸యᅋᩍ᐀ ဨ඲⪅ᝈ⑕㍍ ேಶ⪅⏤⮬୙ ᖌㆤ┳䞉ᖌ་ ဨ⫋ົ஦
ே▱䞉ே཭䛔䛧ぶ
ᗘ⏤⮬୙䞉䚷䛇ேㆤ┳ຓ⿵䛆 ㆤ௓䞉䚷䛇ᴗస⪅ᝈ䛃ῧ௜䛂⯋⏤⮬୙䛆 ែ≧⏤⮬୙ ㆤ┳䞉䚷⒪་䞉
ຓ⿵䛃ῧ௜䛂䛾䜈⪅䛔㧗䛾
ᛂᑐ䛾䜈ồせ䛺ⓗูಶ䞉䚷 ㆤ┳䞉䚷ㆤ௓䞉䚷䛇ᴗస⪅ᝈ䛃ῧ௜䛂Ჷ⑓䛆 ⤊⮫ ㆤ┳䞉䚷⒪་䞉
䛚ᘧ൤䞉䚷㏦ᦙ䛾య㑇䞉
๭ᙺ୺႙䞉䚷℺‮䞉 ㏦ⴿ ഛ‽䛾℺‮䜃䜘
㣴౪䛾ᚋṚ䛹䛺஦ἲ䞉
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ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠋࡓࡁ࡚࠼ᨭࢆேಶࠊ࡚ࡗ࡞㔜ࡶ࡟㔜ఱࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢᡤ㣴⒪࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛≀⏘࡞ⓗⓎഅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏬ィ࡟ⓗ⌮ྜࡽ࠿ึ᭱ࠊࡣಀ㛵㛫ே
 ࠋ㸧↷ཧ2 ᅗ㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢࠖࡾྲྀぢࠕ࡞ⓗᒙ㔜ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡑࡇ
ᅋᩍ᐀ࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠶࡛㊶ᐇࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࡢࡿࡍ௓⤂࡟ḟ
ಶࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡿ࠼ᨭࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢேಶࠊ࡚ࡗࡼ࡟఍ே┴ࡸయ
ࠖࡾྲྀ┳ࠕࡿࢀࡉ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡢಀ㛵㛫ே࡞ᐦぶࠊ࠺࠸࡜ࠖࡿྲྀ┳ࠕࢆ⪅ࡓࡗ࡞࡟ヰୡࡀே
ࡾࡀ࡞ࡘࡢேಶேಶࠊࡃ࡞ࡣ࡛ጼࡢ⪅ᝈࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ࢫ࣐ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛᪉ࡾ࠶ࡢ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ┦ㅖࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡓࡁ࡚ࢀࢃᇵ࡚ࡗࡼ࡟
 
 נ܍Ʒ˳ׇ૙ܪƱſ˟ʴჄž1.3
 ſǑƩǜƨƍƕƷȸƐưƻž1.1.3
࡛ࡳႠࡓࡁ࡚ࢀࡉⅭࡽ࠿ࡃྂࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊࡾ࠾࡜ࡓࡁ࡚ࡋ㏙๓
ࡁ࡜ࠊࡣ࡛୰ࡢᐇ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᚩ㇟ࡢᖏ㐃ࡢࡽᙼ࠺࠸࡜ࠖຓᢇ஫┦ࠕࠊࡾ࠶
௓⤂࡟ḟࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡃ࡚ฟࡶࢫ࣮ࢣ࠸࡞ࢀࡁࡾᏲࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⠊つ࡞ⓗᑐ⤯ࡀࢀࡑ࡟
ᝈࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡍ࡜ࡓࡌ⏕ࡀែ஦ࡍࡀࡿᦂࢆ⠊つࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣヰࡢࢇࡉ㹧㸿ࡿࡍ
࠺࠸࡜ࡿࡍ㜚ዧ࡜࠺ࡼࡏࡉ⤖⤊ࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡛఍♫ࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡋ࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡀࡕࡓ⪅
࡜ࡘ࡟ᣢ⥔࡚ࡗ࡞࡜୸୍ࡀ఍♫⪅ᝈࠊࡋᑐ࡟ࡧࢁࡇ࡯ࡢ⠊つࠊࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇࠋࡔࡢࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡃࡼࠊࡀᏊᵝࡿࡵ
ࡾ⛣࡜࡬㸧ிᮾ㸦ᅬ⏕඲☻ከࡽ࠿㸧ᒣᒸ㸦ᅬ᫂ගஂ㑚ࠊࡣࢇࡉ㹧㸿ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆヰࡢࡇ
ࡍࠊ࡚ࡋᡤධ࡟ᅬ᫂ගஂ㑚ࡀࢇࡉ㹧㸿ࠊࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡍ௓⤂ࠋࡿ࠶࡛⪅ᅬ㌿ࡓࡁ࡛ࢇఫ
ࠖඖ⡠ࠕࡢᅬ᫂ගஂ㑚ࠊ࡟༢⡆ࠊ࡟๓ࡢヰࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ࠖῧ௜ࠕࡓ࠸ࡘ࡟ࡄ
ࡢࡑࡀ⪅ࡢ⯋㌟ฟࠊ࡜ࡿ࡞࡟⏤⮬୙ࡀ⪅ࡢ⯋ࡌྠࠊࡣ࡛ᅬ᫂ගࠋ࠺ࡼࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ᗘไ
࡞ⓗබࠋࡿ࠶࡛⩦㢼ࡢ≉⊂ᅬ᫂ගஂ㑚ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ㸧㸴㸯ᗘไ࠺࠸࡜ࡿࡳࢆಽ㠃ࡢᚋ
⤥↓ࡣ⪅ࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗసࠊࡀࡓࡗ࠿ᙉࡀ⣲せ࡞ⓗᙺබࠊ࡟ᗘ⛬ࡿࡎ‽࡟ᴗస⪅ᝈࠖῧ௜ࠕ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࡢ࡚ࡋ࡜ࡾࡓࡁࡋࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ࢇࡉ㹧㸿ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿㢗౫㐵ὴࡢࠖேㆤ┳ู≉ࠕࡿࡍᑐ࡟⪅⏤⮬୙ࡢࡾ࡜ࡦࠊࡣ➃Ⓨ
 ࠋࡓࡗࡲጞࡽ࠿᫂ㄝࡢᙼࡢ⪅⏤⮬୙ࠊࡣヰࡢ
 
ࠊࡣ࠺౑ࡣேࡃ࡞៖㐲ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࡛⏤⮬୙㉸ࠊẼඖࡣయࠊࡣ࡛⯋ࡓࡗධࠊ⯋ࡢ⚾㸸㹧㸿
 ࠋࡔࡅࢃࡓ࠸ࡀ⪅ᝈ࠸ࡈࡍࡢࡶ
 ࠋࡔࢇࡓ࠸ࡀே࡞ࡲࡲࡀࢃ࠸ࡈࡍ࡛୰ࡢே⑓ࠊ࣮࠶㸸㸨㸨
࡟࡞ࡶ㢦㸧࡛⑕㑇ᚋ㸦ࠋࡼࡔࢇࡓ࠸ࡀࡢ࣮࠻࡛ࡦࠋࡲࡲࡀࢃࠊࡲࡲࡀࢃࠊ࠺ࡶ㸸㹧㸿
࡛ศ⮬ࠋ࠸࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝࡛⏤⮬୙࡛⏤⮬୙ࠊ࡛࠸࡯ࠋࡼࡅࢃࡓ࠸ࡀࡢ࠼ࡡࡶ
ࠊࢃࡿ࡚ࡗ࡞࠺ࡇࡣᡭࠊࢃࡿ࡚࠼ⴎࡣ⭜ࠊࡿ࡚ࡗ➗㸧ࡣ⭸㸦ࠊ࠸࡞ࢀࡀୖࡕ❧
ࡇ࡟㸧ࠖேㆤ┳ู≉ࠕ㸦ࠖ┳≉ࠕ㸧ࡽ࠿ࡔኚ኱ࡀㆤ௓㸦ࠋ࡞ࢃ࠸࡞࡚࠼ぢࡣ┠
ࡽࡃࡘࡎࢇ࡮ࡗ࠸࡟᪥㸳ࠊࡽ࠿ࡿ࠾ே㸳ᒇ㒊ࡶ࡚ࡗ࠸ࠊࡀࢀࡑࠊ࡛ࢇ࡯ࠋ࡜࠸
ࡋࢆഛ‽ࡢ㣤ࡢࡕࡗࡇࠊࡽࡓࡗࡸ࡚ࡋࢃ㣗㣤ࠊ࡛ࢇ࡯ࠋࡔࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗᅇࠊ࠸
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ࡀ᪉ࡔࢇṚࠊࡽࡓ࠼ᢪே୍ࢆ࡜ࡦ࡞ࢇࡑࠊࡢ࡞ࢇࡑࠋࡔࡅࢃࢇ࠿࠸࡜ࢇࡽࡸ࡚
 ࠋࡼࡓࡗᛮ࡜ࡔࡋࡲ
 ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗධ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡑ㸸㸨㸨
࠼ሓࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋ࡜ࢀࡃ࡚ࡋᚸሓ㸧ࡣㆤ௓㸦ࠊ࠺ࡶࠋ࡜ࢇࡽ࡞ࡶ࡟࠺࡝ࠊ࠺ࡶ㸸㹧㸿
 ࠋ࡜ࢇࢃ࡞࠿ࠊ࡜ࢀࡃ࡚ࡋ࠿࡜ࢇ࡞ࠊ㒊஦ேࡢ఍἞⮬ࠊ࡚࠺ゝ࡚࠺ゝࠊ࡜ࢀࡃ࡚
 㸽ࡣ࡟ࢇࡉ⪅ᝈࡢࡇ㸸㸨㸨
ࡗࡸࡀ࡞ࢇࡳ㸧ࡣ఍἞⮬㸦ࠊ࡜࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ሓ㸧ࡣㆤ௓㸦ࠊࢇ࠺ࠋࢇ࠺㸸㹧㸿
 㸧㸵㸯ࠋࡔࡅࢃࢇࢀࡃ࡚ࡋ࡟ᡭ┦࡚࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗ࡞ࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡚
 
࠸࡜ࡽ࠿ࡔኚ኱ࡀㆤ௓࡚ࡃ㧗ࡀᗘ⏤⮬୙ࠊࡣ⪅ᝈࡢࡇࡓࢀࡉ⌧⾲࡜ࠖ⪅ᝈ࠸ࡈࡍࡢࡶࠕ
ྥ࡟᱁ᛶࡢேಶேࡢࡑࠊࢁࡋࡴࠊࡣ㢟ၥࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀࡉ㐲ᩗࠊࡽ࠿⏤⌮࠺
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ
 
 ࠋࡼࡔࢇ࠸࡞ࡀ࠸ࡀࡾࡸࠊ࠸࡞ࡀࡆ࠸ࢃ࠿㸸㹧㸿
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡔ᎘ࡀ࠸࠶ࡁࡘࡢ࡜ேࡢࡑ㸸㸨㸨
 ࠋࡀ㢟ၥࠊࡀ᯶ேࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࡔ᎘ࡀົ⩏ࠊ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㹧㸿
 ࠊࡀᛶ┦㸸㸨㸨
 㸧㸶㸯ࠊศ᫬ࡢ࠶ࠊࡷࡾࡑࠋࡉࡽ࠿ࡔࢇࡓࡗࡀ᎘ࡀ࡞ࢇࡳࠊᛶ┦㸸㹧㸿
 
ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠼୚ࡅศ࡬⪅௚ࠊࡶ࡬ࡉᯛ୍⣬ࡾࡕࡿࢀࡉ⤥㓄ࡽ࠿ᅬࠊࡣࢇࡉ㹧㸿
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ௓⤂ࢆࡉᝏࡢ᰿ᛶࡢᙼࠊ࡚ࡆᣲ
ᙼࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᲠᨺࢆㆤ௓ࡢᙼࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡌࢇ␯࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡋ࠿ࡋ
἞⮬ࢆ㢟ၥࡢࡇࠊࡣࡽᙼࠋࡓࡗࡔ῭ᩆࡿࡼ࡟ධ௓ࡢ㒊஦ே఍἞⮬ࠊࡣ⟇ࡢึ᭱ࡓࡗ࡜ࡀࡽ
ࡑࡸࡾ᣺ࡾ๭ࡢ⯋ࡿࡍఫᒃࡀࡕࡓ⪅ᝈ࡟ࡶ࠾ࠊࡀ㒊஦ே఍἞⮬ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡔࢇ㎸ࡕᣢ࡬఍
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜⨫㒊ࡿࡍỴゎࢆࣝࣈࣛࢺࡢಀ㛵㛫ேࡿࡌ⏕࡛ࡇ
ࡢࡕࡓࢇࡉ㹧㸿ࠊ࡚ࡋฟࡕᣢࢆࡾ࠿ࡤ๓࡚ᘓ࡜ࠖࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡿࡍࡀⓙࠕࠊࡣ㒊஦ே఍἞⮬
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡚ࡗ࠶ࡾ࡜࡟㢟ၥ
࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ⬟ᶵࡀ⠊つ࠺࠸ࠖຓᢇ஫┦ࠕࠊࡣࡢ࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢࡃ῝ពὀࡽ࠿ࡇࡇࠊ࡚ࡉ
యᅋᩍ᐀ࠋࡿ࠶࡛ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡓࡁ࡚ࢀ⌧ࠊ࡜࠺ࡼࡋᣠ཰ࢆែ஦࡛ᛂᑐ࡞㌾ᰂࠊ࠿࡞ࡃ࠸
࡚ࡋ୚㛵࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫࢩຓ஫ࠊࡀ⧊⤌ࡓࡗ࠸࡜఍ே┴ࡸ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸
 ˟ʴჄƱ˳ׇ૙ܪǔƑૅǛᎍध2.1.3
ࠊࡣࡽࢀࡑࠋࡿࡍᅾᏑ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ⧊⤌ᩍ᐀ࡿ࠸࡚ࢀࡉႠ㐠࡚ࡗࡼ࡟⪅ᝈࠊࡣ࡟ෆᡤ㣴⒪
⪅ಙࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࡢ୍➨ࢆ௮ಙ࡞ⓗᩍ᐀ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆືάࡶ࡛᪥௒
┴ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜࡟↛⮬ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡿࡵỴࡾྲྀࡀㄡࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ྜࡅຓࡀኈྠ
ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡓࢀࡉㄆබࡽ࠿ࡃ࡚ྂࡋ࡜యᅋ╬ぶࠊࡶ఍㒓ྠ࡝࡞఍ே
࡚ࢀࡉチࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ฎ࡛ᅖ⠊ࡢ㔞⿢ࡢ⧊⤌ࠊࢆ㢟ၥ࠸࡞ࢀࡁ࠸ᢅࡾྲྀࡣ࡟ᘧබࠊࡣ⧊⤌
ヰࡢࢇࡉ㹧㸿ࠋࡓ࠸࡚ࡋ୚㛵࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡬㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡟≉ࠋࡓ࠸
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࡜࡬యᅋᩍ᐀ࠊࡽ࡞⌮↓࡛఍἞⮬ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜እ౛࡟≉ࡀྜሙࡢࡇࠊࡶ࡛ࡾࡪࡋ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛➽㐨ࡢỴゎ㢟ၥࡓࢀࡉᐃ᝿ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡟㢼࠺࠸
 
ྛࠋࡢࡇࡇࠋࡔࡅࢃࡴ㢗࡟యᅋᩍ᐀ࠊࡣࡢࡴ㢗࡟ḟ㸧ࡢ఍἞⮬㸦ࡢࡑࠊ࡛ࢇࡑ㸸㹧㸿
ࡗࡓࡼࠊ࡚ࡗྲྀᖺ࠺ࡶࡣ௒ࠊ࠿࡜ࡔ᐀ⶈ᪥ࠊ࠿࡜ࡔ᐀ゝ┿ࠊ࠿࡜ࡔ᐀┿ࠊᅋ㞟
 ࠋࡢࡓࡗࡔẼඖࡔࡲ࡞ࢇࡳࠊ࡝ࡅࡿ࠸࡚
 ࠋࣇࣇࣇ㸸㸨㸨
ࠊࡋࡼࠊࡽࡓࡗ࠸࡟ࡳ㢗᐀┿ࠊ࡞ࡽ࠿ࡓࡗ࠿ከࡀᩘࠊ࡞ࡀ᐀┿ࠊศ⮬ࠊࡽࡓࡋࡑ㸸㹧㸿
ࠋࡔࢇࡃ⾜ࡀ୰㐃ࡢ᐀┿ࠋࡼࡔ᭰஺ࡘࡎ᪥㸯ࡾ࡜ࡦࡽࡓࡋࡑࠋ࡚ࡗࡿࡸ࡚ࡗࢃ௦
ࡓࡋࡾᅇ㸯ࠊࡓࡲࠊ࡛࠸࡯ࠋࡔࡅࢃࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅຓࠊ࡞࠸ࡽࡃ᭶ࣨ㸱ࠊ࡛ࢇ࡯
 㸧㸷㸯ࠋ࡜ࡗࢀࡸ࡛ศ⮬ࠊࡽ࠿
 
ࠋࡓࡗ࠶࡛యᅋᩍ᐀ࡿ࠶ࡢྐṔࡶ࡛ෆᡤ㣴⒪ࠊࡣὴ㇂኱᐀┿ࡓࡵồࢆࡅຓࡀࡕࡓࢇࡉ㹧㸿
ಙධࡀ⪅ᝈࡢ㢟ၥࡢࡇࠊࡶ࡟እ௨⏤⌮࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀຊ⧊⤌ࠊࡃከࡀ⪅ᝈ⡠ᅾࠊࡓࡲ
௜ࠕࡢ⪅ᝈࡢࡑ࡛᭰஺᪥㸯ࡾ࡜ࡦࠊࡣࡕࡓ⪅ಙࠋࡓࡗ࠶࡛ὴ㇂኱᐀┿ࡶయᅋᩍ᐀ࡓ࠸࡚ࡋ
ࡤࡋࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⟇Ỵゎ࡞ⓗᮏ᰿ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋฎᑐ࡛⟇࠺࠸࡜ࡿࡍᙜᢸࢆࠖῧ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡆࡢࡋࢆቃⱞࡣ㛫ࡢࡃࡽ
 
ே┴ࡣᗘ௒ࠋ࡞࡚࡚ᯝࢀ⑂ࠊ࠺ࡶࠊ࡜ࡿࡸ᭶ࣨ㸰ࠊ᭶ࣨ㸯ࠊ࡚ࡗࡸ࡛ࡕࡓศ⮬㸸㹧㸿
࠺ࢁࡶ࡚ࡗࡸࡣᅇ㸯ࠊࡲࠊ఍ே┴ࡢࡑࠊࡽࡓࡋࡑࠋ࡞࠺ࡹࡕ࡚ࡗ࠿࠺ࡶ㢗࡟఍
ࠊࡽࡓࡗࡔ᭶ࣨ㸱ࡣᗘ௒ࠋࡓࡗ࠸࡟ࡳ㢗ࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡓࡲ࡟᐀┿ࠊ࡛ࢇࡑࠋࡓ
 ࠋ࡜ࢇ࠿⾜ࡣ࡟ࡇ࡜ࡢேࡢ࠶
 ࠋ࡚ࢀࢃ᎘࡟࡞ࢇࡳࠊ࡟࡞ࢇࡑ㸸㸨㸨
ࡳ㢗࡟఍ே┴ࠊᗘ௒ࠋ࡚ࡗࡸ࠸ࡽࡃ᭶ࣨ㸯ࡓࡲ࡛ࢀࡑࠊࡉ࡚ࡋ࠸࡯ࠋ࡚ࢀࢃ᎘㸸㹧㸿
 ࠋࡼࡔࢇ࠺࠸࡚ࡗࡓࡋࡲࡋᩓゎࠊ࠺ࡶࠊ࡞ࡽࡓࡗ࠸࡟
 ࠊࡀ఍ே┴㸸㸨㸨
 㸧㸮㸰ࠋ࡚ࡗࡹࡕࡗࡓࡋࡲࡋᩓゎ࡚ࡗࡔ᎘࠺ࡶࠊࡀ఍ே┴㸸㹧㸿
 
ࡽࡕ࡝ࠊࡀࡓࢀࡃ࡚ࡋ᭰஺ࢆࠖῧ௜ࠕࡀ఍ே┴ࡿࡍᒓᡤࡀ⪅ᝈࡢ㢟ၥࠊࡣḟࡢయᅋᩍ᐀
ᅔࡣࡕࡓࢇࡉ㹧㸿ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ㎸ࡕᣢࢆ㢟ၥࡶ࡟ࡇ࡝ࠋࡓࡁ࡚ࡗ᩿ࡣ┠ᕠ㸰ࡶ
ᛶ⏨ࡿ࠶ࡴఫ࡟ᒇ㒊ᒃ㞧ࡌྠ࡜⪅ᝈࡢ㢟ၥࠊ࠿ࡢࡓࡗᛮ࡟᠃୙ࢆᏊᵝࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓ࡚ᯝࡾ
ࡇࡿࡁ࡛ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⏤⮬୙ࡀศ⮬ࠋࡓࢀࡃ࡚࡛࡚ࡗ࠿ࢆᙺ௦ࠊ࡜࠺ࡼࡳࢆಽ㠃ࠊࡀ⪅ᝈ
࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸௜᰿ࡣᛕಙࡢຓᢇ஫┦ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡟ࡾ࡜ࡦே୍⪅ᝈࠋ࠺ྜࡅຓࡤࢀ࠶ࡀ࡜
 ࠋࡓࢀධࡅཷ࡛ࢇ႐࡟Ẽ㑧↓ࢆฟࡋ⏦ࡢࡇࠊࡣࡕࡓࢇࡉ㹧㸿ࠋࡿ
 
ࡢࡑࠕࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔே࡞⏤⮬୙ࠊ࡚࠸ࡀࢇࡉࡌ࠾࡞≉ወࠊ࡞ࡽࡓࡋࡑࠊ࡛࠸࡯㸸㹧㸿
௦ࠋࡉ࡚ࡗࠖࡿࡸ࡚ࡳಽ㠃ࡀࡋࢃࠕࠊ࡚ࡗࠖࡿࡁ࡛࠿࡟࠺࡝ࡽ࡞࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡃ
ࢇᣏ࡜ᵝ⚄ࠊࢀࡸࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡗධࡀேࡢࡑࠊ࡛ࢇࡑࠋᵝ௖ᵝ⚄ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗࢃ
 ࠋ࠺ࡲࡌࢇṚࡶேࡢࡑࠊ࡚ࡋ᭶ࣨ㸯ࠊࡉࡽࡓࡗ࡝
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚࡀᵝ⚄ࠊ࠶㸸㸨㸨
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ࠊ࠺ࡶࠕࠊ࡞࡟᪉ࡢᅬࠊ࡚ࡗᅔࡼ࠸ࡼ࠸ࠊ࡛࠸࡯ࠋࡔࢇࡓࡗࡷࡌࢇṚࡀᵝ⚄ࠊࡑ㸸㹧㸿
ࡓࡗࡔ᎘ࠊࡋࢃࠊ࡜ࠖࢀࡃ࡚ࡵᨵࢆᗘไ࠿࡜ఱࠋࢀࡃ࡚࠼ࡽࡇࠊࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝
ࠖࡽ࠿ࡍࡲ┳ࢆಽ㠃࠿࡜ఱ࡛ࡕࡗࡇࠕࠊࡉ࡛᪉ࡢᅬ࡜ࡗࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡉࡽ࠿
 㸧㸯㸰ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟ᗘไ࠺࠸࡚ࡗ
 
ධࡀࢇࡉ㹧㸿ࠋࡓࡗ࠶࡛ㄳせࡢධ௓ࡿࡼ࡟タ᪋ࠊࡣ⟇Ỵゎࡢᚋ᭱ࡓࡗྲྀࡀࡕࡓࢇࡉ㹧㸿
⪅ᝈࠖῧ௜ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡵࡌࡣࡾࡀᗈࡶ࡟ᡤ㣴⒪ࠊࡀẼᅖ㞺࡞ⓗᨺ㛤ࡢᚋᡓࠊࡣᮇ᫬ࡓࡋᡤ
ࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ⾜࡚ࡗࡶࢆ௵㈐ࡀタ᪋ࠊࡣົᴗ࠺⾜ࡀタ᪋ࡢ᮶ᮏࠊࡵࡌࡣࢆᴗస
Ⴀ㐠ࠊࡣㄳせࡢࡕࡓࢇࡉ㹧㸿ࠊ࡚ࢀࡽࡅຓࡶ࡟ࢀὶࡢ௦᫬ࠋࡓࡗ࡞㔜࡜ᮇ᫬ࡓࡋฟࡁືࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⨨㓄ࡀဨㆤ௓タ᪋ࠊࢀࡽࡵㄆ࡚ࡗࡼ࡟⧊⤌
࠿࡞ࢀࡁ࠼ᨭࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ⪅ᝈࡢࡾ࡜ࡦࠊᒁ⤖ࠊࡣヰࡢࢇࡉ㹧㸿ࡢࡇ
㈇࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡽᙼࠊࡵྵࢆ⪅ᝈࡢᙜࠊࡕࡓࢇࡉ㹧㸿ࠊࡣ࡛᪥௒ࠋࡿࢃ⤊࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡓࡗ
࡜ⴠࢆⅬど࡟ά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀࡿ࠶࡛௦᫬ࡿࢀࢃၥࡀࡢࡶࡢࡑไయࡢᡤ㣴⒪ࡓ࠸ᙉࢆᢸ
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗࡀᗈࡀᛶ⬟ྍࡢ㔘ゎࡢูࡣ࡟ࡇࡑࠊࡁ࡜ࡓࡋ
ࠊࡀࡕࡓ⪅ࡢࡃከࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡽࡌࢇ␯࡟ⓙ࡚ࡋ࡜ࠖேኚࠕࠊࡣ⪅ᝈࡓࡋሙⓏ࡛ヰࡢࡇ
࡚࠸࡛ࢇࡽࡣࢆ᝟ឤ࡞ࠎᵝࠊ࡟࠿࡞ࡢ㡢ᮏࡸ๓ᘓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ୚㛵࡛ൾ↓࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕ
࣮࣡ࢺࢵࢿࡿࡄࡵࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢࡕࡓ⪅ᝈࠋ࠸࡞࡚ᤞぢࢆேಶ࡚ࡋỴࠊࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊࡶ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸௜᰿ࡀࢡ
 
 ʴ̾ǔӕჃǛᎍƨƬƳƴᛅɭ2.3
ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛఍♫⯡୍ࠊ࠺࠸࡜ࠖࡿྲྀ┳ࠕࢆ⪅ࡓࡗ࡞࡟ヰୡࠊࡶ࡚࠸࠾࡟఍♫⪅ᝈ
ぶ∗ࠊ࡛⪅ᰁឤෆ᪘ᐙࠊࡣࢇࡉ㹭㸿ࡿࡍ௓⤂࡟ḟࠋࡿ࠶ࡀ⩦㢼ࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ㏻ᬑࠊ࡞࠺
࡛Ẽ⑓ࡌྠࠊࡣᙼࠋࡿ࠶࡛ᛶ⏨ࡘᣢࢆ㦂⤒ࡓࡋᡤධ࡟ᅬ⏕඲☻ከ࡟⥴୍ࠊ࡚ࢀ࠿ᘬࢆᡭ࡟
ேᗄࠊࢆࡕࡓ⪅ࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࡛୰ࡢά⏕ᡤ㣴⒪࠸㛗ࠊ࡛᪉୍ࡿྲྀ┳ࢆᮇ᭱ࡢぶ∗ࡓࡋᡤධ
㛫ே࡞ᐦぶࡢ఍♫ᡤ㣴⒪ࠊࡽ࠿㦂యࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ⪅ᝈᛶ⏨ࡢࡾ࡜ࡦࡢࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗྲྀ┳ࡶ
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡘ࡟ᡂᙧࡢಀ㛵
 ǔƳƴᛅɭ1.2.3
࠶ࠊࡣࡾ࡜ࡦࠋࡓࡗ࠶࡟ಀ㛵ࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡜⪅ᝈࡢࡾࡓࡩࡣࢇࡉ㹭㸿ࠊ᫬ᙜࡓࡗఛࢆヰ
ᡤ㣴⒪ࠋࡿ࠶࡛⪅ᝈᛶ⏨ࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀ࠸࠶ࡁࡘ࠸ࡋぶࡶᚋࡢࡑࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆᴗస⪅ᝈࡿ
ᙼࡿࡵ࡜ࡘࢆ௵୺ሙ⌧ࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗస⪅ᝈࠊ᫬ᙜࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛᯶㛫࠸࡞ࡽ▱࡛࠿࡞ࡢ
ࠖࡔேᜠࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠕࢆ࡜ࡇࡢᙼࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗࡀ࠸ࢃ࠿࡟࠺ࡼࡢᏊᜥࢆࢇࡉ㹭㸿ࠊࡣ
࡚ࡋࡽᬽ࡛⯋ࡌྠ࡜ぶ∗ࠊࡣࡾ࡜ࡦ࠺ࡶࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛᯶㛫ࡢ࡝࡯ࡍヰ࡚ࡗᣢࢆពᩗ࡜
ࡗ⾜࡟ࡧ㐟ࡃࡼ࡟⯋ࡢ∗ࠊ㡭࠸ᗂࠊࡀࡓࡋ⏺௚࡟࡛ࡍࡣᙼࠋࡿ࠶࡛⪅അ㓄ࡢ⪅ᝈᛶ⏨ࡓ࠸
㸿ࠊࡶࡕࡢࡔࢇఫࡾ⛣࡟⯋፬ኵ࡚ࡋࢆ፧⤖ෆᅬࡀᛶ⏨ࠋࡓࡗ࠶࡛࠸ྜࡾ▱ࡢࡽ࠿᫬ࡓ࠸࡚
ࡲࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜ࡽᙼࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࢇࡉ㹭㸿ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡞࡚ࡶ࡚࠸ᣍ࡟Ꮿ⮬ࡃࡼࢆࢇࡉ㹭
 ࠋࡍヰ࡜ࡔ࠺ࡼࡢෆ㌟࡛ࡿ
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ࡿ࡞࡟࠸ࡓࡳಀ㛵ᡉぶࠊࡡ࡜࠺ࡘࡗ࠿࡞ࡢࡇࠊࡉ࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠋࡡࢆಽ㠃ࠊࡃࡼ㸸㹭㸿
Ꮚぶࡢᗞᐙࠊ࠿࡜ࡿࡍ࡟࠸ࡓࡳ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢ㍯ෆࠊࡢ࠶ࠋ࡜࠸ࡋぶࠊ࠿࠺ࡹࡕ
࡞ࡷࡌࢀࡀࡏࡢศ⮬ࠊ࡜ࡗࡍ࠺ࡑࠋࡼࡔࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞࡟࠸ࡓࡳಀ㛵
 ࠋ࡚ࡗࡔ࠺࡝ࡽ࠿ࡿ࠸ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࠺ࢁࡸ࡚ࡋ᥈ࢇࡉ᎑ࠊ࡝ࢀࡅ࠸
 ࠋࡢࡓࡗࡔヰࡢᅇ୍ࢀࡑ㸸㸨㸨
ே࡞ᙜ㐺ࠊࡶே୺ࡈࡢࢇࡷࡕ፠࠾ࠊ࡝ࡅࡿ࡚ࡳࢆࢇࡷࡕ፠࠾ࡢṓ 001ࠊ࡜ࢀࡑ㸸㹭㸿
 ࠋ࡞࡚ࡘࡗࢆ
 ࠋࡢࡓࡗࡔேࡢಀ㛵࠺࠸࠺࡝ࠊࡣࢀࡑ㸸㸨㸨
࡚᮶࡬ࡇ࡜ࡢࢇࡉ∗ぶࠊ㡭࠸ࡷࡕࡗࡕࠋࡢࡓࡗࡔேࡢ㸧⯋㸦ᑅࡢ∗ぶࠊࡣࢀࡑ㸸㹭㸿
ୡࡀࡕࡗࡇࡣᗘ௒ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡽࡃࡵࠊ࡚ࡗ࡞ᖺᬌ࡛ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡓ࡚ࡗ▱ࢆࡢࡓ
 㸧㸰㸰ࠋ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍヰ
 
ᝈࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡀࡃ࠸࡚ࡋ໬ⷧᕼ࡚ࡋ౛ẚ࡜ࡢࡿࡍ㐣⤒ࡀᩘᖺᡤධࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜ぶ⫗
ࠊ࡟ᵝྠ఍♫⯡୍ࠊࡣ♩൤࠺࠸࡜፧⤖ࠊ࡟≉ࠋࡃࡺ࡚ࢀ࠿⠏ࡀಀ㛵࡞࠺ࡼࡢᏊぶ࡛ኈྠ⪅
ⱝࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠸ࢃ࠿ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᶵዎࡿࢀࡉᐃྠࡀಀ㛵ࡢᏊぶࠊ࡟㛫ࡢ࡜ேぢᚋ࡜፬ኵ࠸ⱝ
ࢃ⾜࡟↛⮬ࡃࡈࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚ࡋヰୡ࡚ࡅࡘぢࢆᡭ┦࠺ྜぢ࡟ࢀࡑࠊࡤࢀ࠸ࡀ⪅ᝈ࠸
ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ఍ᶵࡢ፧⤖ࡿࡓࢃ࡟ᗘ㸰ࠊࡾࡼ࡟࡚❧⮃࠾ࡢࡽᙼࠊࡣ࡟ࢇࡉ㹭㸿ࠋࡓ࠸࡚ࢀ
ࢆ㌟⊂࡛ࡲ᪥௒ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࡽ࠿ࡔᗘไࡢࡾࢃࡓ࠸ࡣ࡛ᗘไࡢ᫇ࠊࡣࡢ࠺ࡘ፧⤖㸧ෆᅬ㸦ࠕ
ࢀࡃ࡛࠸ὀ࡟ศ⮬ࡀࡽᙼࠊࡢࡢࡶࡓࡋࢆ⌮⩏୙࠺࠸࡜ࡿ᩿ࢆ፧⤖ࡓࢀࡉ௓⤂ࠋࡿ࠸࡚࠸㈏
 ࠋࡍヰ࡜࠸࡞࠼⤯ࡣᛕࡢㅰឤࡶ࡛௒ࠊࡋᑐ࡟៖㓄ࡿ࠶ᚰࠊࡓ
 ໝᘍƏƍƱǔӕჃ2.2.3
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡾࢃኚࡶ࡛௦᫬ࡢࡘ࠸ࠊࡣࡳႠࠖࡿྲྀ┳ࠕࢆ⪅࠸ࡋぶࠊࡿࡅ࠾࡟఍♫⪅ᝈ
ࠊ࡚ࡋࡃⱝࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᚋᡓࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚࡶ࿨ᑑࡢࡽᙼࠊ࡚ࡗక࡟ୖྥࡢ⒪἞⑓ࣥࢭࣥࣁ
ྲྀ┳ࠕࡢᚋᡓࠊ࠸క࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࡀ⪅ࡿࡍ࠺඲ࢆᑑኳࠊࡾῶࡣ⪅ࡿ࡞ࡃஸ࡛⑓ᮏ
࡟ᖺఱࠊࢆࡽᙼࡿ࠸࡚ࡋᐊධ࡟ᐊ⑓ࠋࡿ࠶࡛ࡤࡋࡤࡋࡀ࡜ࡇࡿࡓࢃ࡟ᮇ㛗ࡾ࡞࠿ࠊࡣࠖࡾ
ࡁࡋࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠸ࡋஂ࡚ࡗ࡞࡜ᬒ㢼୍ࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢᚋᡓࠊࡀࡢ࠺࠸࡜࠺⯙ぢ࡚ࡗࡓࢃࡶ
 ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢇࡉ㹭㸿ࢆࡾࡓ
 
 ࠋࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠼⪃࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡓࡁࡋࡓࡗ࠸࠺ࡑ㸸㸨㸨
ࡿࡍࡾࡓࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡝ࢇࡋࡶᡭ┦ࠊࡋࡿ࠶ࡶࡁ࡜࠸࡝ࢇࡋࠊࡾࡣࡸ㸸㹭㸿
ᝏࠊࡡ࡟ࡾ࠿ࠊ࡞࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊࡶࡾࡼࡉ࡝ࢇࡋࡣ௒ࠊ࡞࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊࡶ࡛ࠋࡼ
ࡘࡗࡿ࠸ࡀே࠺࠸࠺ࡑࡾࡣࡸࠊ࠿ࢇ࡞ࡁ࡜ࡓࡅ࠿࠼ᾘࡀⅆⅉࡢ࿨ࠊࡾࡓࡗ࡞ࡃ
ࡁࡋ࠺࠸࠺ࡑࠊࡾࡣࡸࠊࡣ࡚ࡋ࡜ேᮏࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔ࡜ࡇࡿࡅ࠿ಽ㠃ࠊࡣ࡜ࡇ࠺
 ࠋࡡࡢࡿ࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗ࠶ࡀࡾࡓ
 㸽࠺࡝ࡣ㌟⮬ࢇࡉ㹭㸿ࠊ࡝ࡅࡔ࠺ࡑࡣ࡚ࡗ࡜࡟㸧ᡭ┦㸦㐩ேᮏࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
ᡭ┦ࠊࡣ࡛ࢀ࠶࠺࠸࠺ࡑࠊࡡࡋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡋ㏉ᜠࡾࡣࡸࡣ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬㸸㹭㸿
ࡿࡁ࡛ࠊࡣࢀ࠶࠺࠸࠺ࡑࠊࡣྜሙ࠺࠸࡚ࡗࢀࡃ࡚ࡗࡸࡀᡭ┦ࠊྜሙ࠸࡞ࡲᣄࡀ
 㸧㸱㸰ࠋ࡝ࡅࡔᅖ⠊
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୍ࠊࡣಀ㛵࠺࠸࡜ࡿࢀධࡅཷࢆࢀࡑࠊࡵồ࡟⪅࠸࡞ࡣ࡛⦕⾑ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅ࠿ࢆಽ㠃
࠿ࡤࢇࡶ࠾ࢆᡭ┦࡟࠸஫ࠊࡑࡇࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛⦕⾑ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡆୖࡁ⠏࡛ኤ୍ᮅ
 ࠋࡿ࠶࡛ಀ㛵ࡓࢀࡽస࡚ࡗ࠸࡚ࡵ⦰ࢆ㞳㊥࡟ࠎᚎࠊࡾ
 
 㸽ࡿ࠶࠿࡜ࡢࡶࡿࡃ࡚ࡗ㏉࡟ศ⮬࠿࡟࡞࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡸࢆࢀࡑ㸸㸨㸨
᝟ேࡾࡣࡸࡢ୰ࡢࡇࠊ࡞࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࡞࡟ࢫࣛࣉ࡛ࢀࡑ㸸㹭㸿
 ࠋࡼ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࠊ಑㢼
 ࠋ࡞࠿ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡋࢃ↹ࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠸࠸ᆅᚰ࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬ศ⮬ࡣ಑㢼᝟ேࡢࡑ㸸㸨㸨
⩏ࠊ࡞࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊࡶࡾࡼ࠺ࡘࡗ࠸ࡋࢃ↹ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜࠸ࡋࢃ↹ࠊࡸ࠸㸸㹭㸿
ᚰࡀᡭ┦࡜࠸࡞࠿⾜᪥㸰᪥㸯ࠊ࠺ࡶࠊࢇ࠺ࠋࡡ࠺ࡷࡕࡁ࡚ฟ࡟↛⮬ࡶ㠃࡞ⓗົ
 ࠋࡡࢆ࡜ࡇࡢࡕࡗࡇࠊ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡚ࡋ㓄
 㸽ࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕࠿࡜ឤᚰᏳࡢᚰ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ㸸㸨㸨
ࢇࡶࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡽ࠿୰ࡢศ⮬ࡣࡢ࠺࠸࡜ឤᚰᏳࠊࢇ࠺ࠋ࡞࠸࡞ࡣྜሙࡢศ⮬㸸㹭㸿
 ࠋ࡞ࡿ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡷࡌࢇࡶࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡽ࠿࠿࡞ࡢࡕࡓ࠿࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛
 ࠋࡢࡿ࠶ࡀࡾษࡾ๭࠺࠸࡚ࡗᘧᙧࡣࢀࡇࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
࡚ࡏࡓᣢࢆ࠸ྜ࿡ព࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡾࡲࢇ࠶ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡔᘧᙧࠊࡤ࠼࠸࡚ࡗᘧᙧ㸸㹭㸿
࡞ࡢ᪉ࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜㛫ேࠊࡾࡣࡸࠊࡾࡣࡸࠊࡣࢀࡇࠊ࡝ࡅࡔࢀ࠶࡜࠺ࡷࡕࡗ࠸
 㸧㸲㸰ࠋ࡞࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌែᙧ࡞ⓗ↛⮬ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡛࠿
 
ࡋࡢࡇࠋࡿㄒࡣࢇࡉ㹭㸿ࠊ࡜ࠖែᙧࡢ↛⮬ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡛࠿࡞ࡢ᪉ࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜㛫ேࠕ
࡜ࠖົ⩏ࠕ࡚ࡋ࡜᫬ࠊࡀ࠸࠸ࡣ࠼ࡇ⪺࡚ࡋ࡜ࠖ಑㢼᝟ேࠕࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࡾࡓࡁ
࠿ࡔࠖಀ㛵࡞࠸ࡓࡳᡉぶࠕࡣಀ㛵ࡢ࠸஫ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸ᙉࢆᢸ㈇࡬⪅ᝈ࡚ࡗ࡞
ಀ㛵ࡄ࡞ࡘࢆࡽᙼࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜ࠖ࠸ࡋࢃ↹ࠕࢆ⏕ὴࡢࠖົ⩏ࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡽ
↛⮬ࠕࠖࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡽ࠿࠿࡞ࡢࡕࡓ࠿ࠕࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ឤሚᏳ࡞ⓗ௳᮲↓ࡘᣢࡢ⦕⾑ࠊࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸௜᰿ࡃ῝࡟ࡽᙼࠊ࡚ࡋ࡜ࠖែᙧ࡞ⓗ
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ࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢ⪅୧ࡢࡇࠊࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࠊ࡜ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗබࠊ࡛ࡲࡇࡇ
᫂ㄝ࡟ḟࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ඹ࡜௦᫬ࠊࡀࠖࡾྲྀ┳ࠕࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡓࡁ࡚
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࢀゐࡽ࠿ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗබࡣࡎࡲࠋ࠺ࡼࡋ
ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡽࡀ࡞ࡋಀ㛵࡟᥋ᐦ࡜Ⴀ㐠ᡤ㣴⒪ࠊ᮶ඖࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗබ
ᴗస⪅ᝈࠊࡣࡘ࡜ࡦࡢࢀὶ࡞ࡁ኱ࡢࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡚ࡋື㐃࡜ࢀὶࡢ⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖ㑏㏉ᴗసࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊ໬ဨ⫋ࡢㆤ┳࣭ㆤ௓ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛
ࡉᡭ╔ࡀ໬ဨ⫋ࡽ࠿ㆤ┳Ჷ⑓࠸ࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡶ࡛࠿࡞ࡢᴗస⪅ᝈࠖῧ௜ࠕࠊࡽ࠿௦ᖺ 0591
ࡋ஢᏶ࡰ࡯ࡣ࡟௦ᖺ 0791ࠊࡋ኱ᣑ࡜࡬໬ဨ⫋ࡢㆤ௓ࡢᲷ⪅⏤⮬୙࡟௦ᖺ0691 ࡛࠸ࡘࠊࢀ
ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗබࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊ࠼ᾘࡣࠖῧ௜ࠕࡿࡼ࡟ᴗస⪅ᝈࡓ࠸⥆ࡃ㛗࠸క࡟ࢀࡇࠋࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᨺゎࡽ࠿
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
㸧࡚ࡅ࠿࡟ᚋᡓ㸦㑄ኚⓗ௦᫬ࡢᴗసῧ௜  ᅗ
 
ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊ୰ࡃ࠸࡚࠼ᾘࡀࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗබࠊ࡚ࡗࡼ࡟ືኚࡢ௦᫬
ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜⩦㢼ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡓࢀࡉ⥆⥅ࡣ
ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢃኚࡀ⩦㢼ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᴗసࠖῧ௜ࠕ࡞ⓗබࠋࡿ࠶࡛
ࡀ᪘ᐙ࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕࢆࡽᙼ࡟ᡤ㣴⒪ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ⑓࡞⬟ྍ἞᏶ࡀ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡓࡗ࠿࡞
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ㣴౪ࠊࡾྲྀ┳ࢆ⤊⮫࡛ࡕࡓ⪅࠸ࡋぶࠊࡁ⥆ࡁᘬࠊࡾ࠶࡛ࢀࡲࡣ࡜ࡇࡿࢀゼ
 ࠋ㸧↷ཧ3 ᅗ㸦ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀ
ࠋࡓࡗࡇ࠾ࡀែ஦࠺࠸࡜ࡿࡍධ௓ࡀഃタ᪋ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡾࡓࡁࡋࡢࡇࠊࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡋ࠿ࡋ
ⓗ⚾ࠊࡣ࡜ࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ධᑟࡢࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡿࡼ࡟ഃタ᪋ࡢ௦ᖺ 0991
ࡗࡼ࡟ᗘไࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᗘไࡓࢀࡉධᑟ࡟ࡵࡓࡿࡍᥱᢕࡀഃタ᪋ࠊࢆែᐇࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ฟࡅᒆ࡟ㄢ♴⚟ࡢᅬࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡟ಀ㛵ࡢࠖ⪅ㆤಖࠕࡀㄡ࡜ㄡࠊኈྠ⪅ᝈࠊ࡚
 ࠋࡓࢀࡉᐃ㝈ࡀᅖ⠊ࡢࡑࠊ࡜࡛ࡲே㸱ࡣࠖ⪅ㆤಖࠕ࡟⪅ᝈࡢࡾ࡜ࡦࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞
ࡁ࡚ࢀࡲࡋぶࡃ㛗࡚ࡋ࡜⩦㢼ࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋධᑟࢆᗘไࡓࡋ࠺ࡇࠊࡐ࡞
࡚ࡗ㏣ࢆ㑄ኚࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࠊ࡟ᚰ୰ࢆࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡓࡋ໬ᗘไ࡚࠼࠶ࠊࢆࡢࡶࡓ
 ࠋ࠺ࡇ࠸
 
 ƭƞƖƍƷſࡇСᎍᜱ̬ž1.4
ࡡᑜ࡜࠿࡜ࡇࡢࢇ࡞ࠊ࡚ࡋ࡟⪥ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⪅ㆤಖࠕ࠸࡞ࡢࡳᰁ㥆ࠊ㡭ࡓࡗධ࡟ᰝㄪ
࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺࡝ࡣ࡟ⓗయලࠊࡾࡲࡘࠊᐜෆ஦௙ࡢࠖ⪅ㆤಖࠕࡢࡇࠊ࡞ࡳࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ
࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࢀࡉ໬ᗘไࡐ࡞ࠊࡀࡔࡢࡿࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝࡃࡋヲࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡍࢆ
࡜࠶࡜ࡗࡎࡣࡢࡓࡗ▱ࢆ⦋⤒ࡢࡑࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡚ࡗㄒࡣ࡟ⓗ㆑ពࡾࡲ࠶ࠊࡣ࡚
࡞࡟ᡂᖹࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ≉⊂ᅬ⏕඲☻ከࠊࡣࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡢࡇࠋࡓࡗࡔࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽస࡚ࡗࡼ࡟᱌Ⓨࡢ㛗ᅬࡢ᫬ᙜࠊ࡟ࠖࢁࡇࡢ࠿࠸࡞ࡽ࡞࠿ࡿ
ࡿࡍᐊධ࡬Ჷ⑓ࡀ⪅ᝈࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠿ࡢ࡞ᐜෆࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊࡣ஦௙ࡢࠖ⪅ㆤಖࠕࠊࡣ࡛
ࡧ࿧ࡽ࠿ဨ⫋ࡀࠖ⪅ㆤಖࠕࠊࢀࡽࡡᑜ࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ㄡࡣேࡢ࠘⪅ㆤಖࠗࠕࡽ࠿ဨ⫋タ᪋ࠊ࡜
≀ࢀởࡢ⪅ᝈࠊࡽ࠿ᛂᑐࡢ࡬஦⏝ࡓࡋ࡜ࡲࡈࡲࡇࠊࡾࡲࡌࡣ࡟ഛ‽ࡢ㝔ධࠋࡿࡅཷࢆࡋฟ
ࡋၥゼ࡬Ჷ⑓࠿ᅇఱ࡟᪥୍ࠊࡾࡓࡋࢆ≀࠸㈙ࡢ࡝࡞≀࠸ࡓ࡭㣗ࠊ≀࠸ࡋ࡯ࠊࡾࡓࡋ℆Ὑࢆ
࠺⾜࡛ࡲ⾜௦ࡢ⌮⟶㖹㔠࡜ࡿ࡞࡟ࠖ⪅ㆤಖࠕࡢே┣ࡢ⯋⏤⮬୙ࠊࡓࡲࠋࡿࡍࡾࡓࡗ⯙ぢ࡚
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ᑟ඲᏶ࡀຓ௓ࡿࡼ࡟ဨ⫋ㆤ௓ࠊࡣ࡟⪅ᝈࡢ⯋⏤⮬୙ࡸᲷ⑓࡟࡛ࡍࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ
࡚࡭ࡍࠊࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿᅔ࡚ࡃ࡞࠸ࡀࠖ⪅ㆤಖࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉධ
ࡾ㏻᮶ᚑࠊࡣ஦௙ࡢࠖ⪅ㆤಖࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃ⾜࡛ពၿࡢࠖ⪅ㆤಖࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾ࡢ࡚ࡋ࡜ࡾࡓࡁࡋࡢ
ࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡓࡋၐᥦࡀ㛗ᅬࠊ᫬ᙜࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡍ໬ᗘไࡐ࡞ࠊࡣ࡛
࡜ࡇࡍಁࢆぬ⮬ࡢࡑ࡟ࡽᙼࠊ࡜ၥ៘ࡢ࡬ࠖ⪅ㆤಖࠕ࠺⾜ࢆࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊࡣⓗ┠ࡢࡁྥ⾲ࡢ
 ࠋࡓࡵጞࡋヰࡣࢇࡉ㹳㹀ࠊ࡜ࡓࡗࡔ
 
ࡶ࡜ࡶࠊࡡ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ㏆᭱ࡃࡈࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡃ࡚ฟࡀヰࡢㄢ♴⚟ࠊࡸ࠸㸸㹳㹀
ࡔࠖ⪅ㆤಖࠕࡀࢀࡑࡶࡋࡎࡽ࡞࠿ࠊ࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࡚ࡗࡿ࡞࡟ヰୡࡢ࠿ㄡࠊࡣ࡜
┳ࢆಽ㠃ࡢ࠿ㄡࠊࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ヰୡࡢ࠿ㄡࠊࡡ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢃ࠸ࡣ࡟㢼࠺࠸࡚ࡗ
ࡓࡗ࠶࡛ࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃࡢࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࡕࡓ࠿ࡢ㯲ᬯࠊࡡࡣಀ㛵࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚
ᗘไࠊ࡟ࡁ࡜ࡢ㸧㛗ᅬࡢ᫬ᙜࡓࡵỴࢆධᑟ㸦㛗ᅬڧڧࢆࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋ࠸ࡽࡃ㉮㥅ࡈࡢ࣮࢟ࢣࠊ࠸ࡽࡃ㐢୍࡟ᖺ୍ࠊ࡚ࡋ໬
 ࠋࡡ࡛࠸ࡽࡃ
 ࠋࡔࢇ࡞ヰ࡞ࢇࡑࠊ࣮࣮࡬㸸㸨㸨
 㸧㸳㸰ࠋࡅࢃࡓࡋ໬ᗘไࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸸㹳㹀
 
ᗘᖺึࡢᐃ⟇ᗘไࠊࡣ఍Ᏻ៘ࡓࢀࡉദ㛤࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࠸ࡽࡂࡡࡢ࡬ࠖ⪅ㆤಖࠕࠊࡋࡔࡓ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉദ㛤ࡣᚋࡢࡑࠊ࡛ࡅࡔࡓࢀࢃ⾜ᗘ୍࡟
㏻᮶ᚑࠊ࡜ࡿࡏࢃゝ࡟ᙼࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗࡔⓗุᢈࠊࡋᑐ࡟ᗘไࡢࡇࡾࡼึᙜࠊࡣࢇࡉ㹳㹀
ࡏࡉ໬ᅾ㢧࡚ࡋ࡜ᗘไࢆࡢࡶࡓࡋ࠺ࡑࡊࢃࡊࢃࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠶ࡀࡾࡓࡁࡋࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡾ
ࡢ௚ࠊ࡝࡞ຓᢇ஫┦࠸࡞ᚓࡕ❧ࡾᡂࡤࢀࡅ࡞ࡋ໬ᅾ㢧ࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡔࡢࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚ࡃ࡞
 ࠋࡓࡋ➗୍࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࠊࡿ࡞࡟ࢱࢿࡢ࠸➗≀ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡢᡤ㣴⒪
 
ࡿࡍ໬ᗘไࠊࡡࢆᗘไ࠺࠸࠺ࡑࡀ㸧㛗ᅬࡢ᫬ᙜࡓࡵỴࢆධᑟ㸦⏕ඛڧڧࠊࡣ⚾㸸㹳㹀
ࡸࠊࡡ࡟ࡁ࡜ࡓࡋദࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗ఍ປ៘ࠊࡡ࡚ࡵ㞟ࠊ࡚ࡋࢀ࠶ࠊࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗ
ྰ࡟ࡿࡍせࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ➗ࡽ࠿ᅬࡢࡑࡼࠊࡣ࡛እࠊࡋࡓ࡚ࡳ࡟ⓗุᢈࡾࡥࡗ
ࠋࡢࡿ┳ࡣࡘࡸࡿ┳ࠊࡡࡶ࡚ࡗࡃ࡞ࡀᗘไࠋࡡࡽ࠿ࡿ࠼ࡳࡃࡼࡀ࠺࡯ࡢ㠃࡞ⓗᐃ
ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᚰ㛵ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ែ≧ࡢ㐩཭ࡢศ⮬ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ࡋ࡞ࡿ࠶࡟ᗘไ
ࡅຓᡭࠊࡣࡁ࡜࡞せᚲࡀࡅຓᡭ࠿࡟࡞ࠊࡋࡿ஌ࡶ࡟ㄯ┦ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡲࠋࡡࡽ࠿
 ࠋࡢࡿ┳ࡣࡘࡸࡿ┳ࠊࡡ࡛ࡕࡓ࠿࡞㢼࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࠺࠸࡚ࠊࡋࡿࡍࡶ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ㸸㸨㸨
ࡋ࡟࠸≺ࢆࡅࡔࢀࡑࠊࡿࡍ࡜࠺ࢁ࡞࡟୺᪋ࠊ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡋᏑ౫࡟ᗘไࠊ࡝ࡅࡔ㸸㹳㹀
࡞ࢇࡇࠊ࡜ࡔࡋ࡞฼୍࡚ࡗ࠶ᐖⓒࠊࡡࡣࡅࡔࢀࡇࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ࠸ࡀࡘࡸࡿ࠸࡚
ࢁࡋࡴࠋ࡜࠸࡞ࡽ࠸ࡣᗘไ࡞ࢇࡇࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ┳ࡣࡘࡸࡿ┳ࡶ࡚ࡗࡃ࡞ࡀᗘไ
࠸ࠊ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࡣࡢࡶ࡞ࢇࡇࠊࡽ࠿ࡔࡢࡶࡢࡅࡔࡃ㛤ࢆ㐨࡟ࡘࡸ࡞ࡲࡋࡇࡼ
 ࠋࡣ⚾ࠊࡡࡓࡋ࡛ᙇ୺࡞㢼࠺
 ࠋ࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࡝࡯ࡿ࡞㸸㸨㸨
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࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓ࠼⪃ࢆࢀࡑ࡛ࡌឤࠊ࡞ࡁྥ๓ࠊ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡿࡍບዡࠊ࠺ࡽࡂࡡ㸸㹳㹀
⮬ࠊᗘ௒ࡀࠖ⪅ㆤಖࠕࠊ࡚ࡗ࠶࡛㠃࠸࠸ࡢࡁྥ⾲ࡣࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ
࡚ࡋ࡜୺᪋ࠊࡀࠖ⪅ㆤಖࠕࢆ⏘㑇ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࡞࡟୺᪋ࠋࡽ࠿ࡿ࡞࡟୺᪋࡟ⓗື
ࡎࡾࡥࡗࡸࠊ࠶ࡷࡾࡑࡣࡢ࠺࠸࡜㠃࡞ⓗᐃྰ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜ࡿࡍ࡟ᡭ຾ࡁዲࠊࡡ
ேࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡜ࢆࢀࡑࠋࡻࡋ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢ࡜ࡗ
ࠊ࡚࠸࠾࡛࠸࡞ࡋࡣㆤಖࡢ࡝࡯ࡉࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⪅ㆤಖࠕࠊࡤࡋࡤࡋࠊࡣ
ࡓࡋṧࢆ㔠࠸ࡽࡃࡢ࡝ࠊ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟୺᪋ࡓࡋᗏᚭࠊ࡟㛫▐ࡓࡗ࡞࡟୺᪋
࠺࠸࠿࡜࠸࡞ࡏࡉᚓ⣡ࢆ㛫ୡࡶࡋࡎᚲࠊࡀ᪉௙ࡢศฎࡢ࡜࠶ࡢࡑࠊ࡟ࡢ࡞ࡎࡣ
 㸧㸴㸰ࠋࡅࢃࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜㠃࡞ⓗᐃྰࠊ࡞࠺ࡼ
 
ࡓࡗ࠶࡛⟇ᛂᑐࡢ࡬ࣝࣈࣛࢺࡿࢃࡘࡲ࡟㔠ࠊࡣ⏤⌮ࡢᙜᮏࡿࡅタࢆࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡣᐇ
࡜୺᪋ࡢ൤ⴿࠊ࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࡘ୍ఱࡣ࡜ࡇ࠸ࡋࡽࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊࡀࠖ⪅ㆤಖࠕࡿ࠶ࠋࡔࡢ
᠜ࡢศ⮬ࢆ⏘㑇ࡢேᨾࠊ࡟࡜ࡇ࠸ࡼࢆࡢ࠸࡞࠸ࡀ᪘ᐙࡿࡃ࡟ྲྀ┳ࠋࡓࡋኚ୍ࢇࡓ࡜ࡓࡗ࡞
ࡇྡᐇࠊࡣ௳஦ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡜㢟ၥ࡞ⓗ⩏㐨ࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ㢦ࡠࢃ㣗ఱࠊࢀ࠸࡟
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋධ௓ࡀᡤ㣴⒪ࠊࡾ࡞࡜ࡉࢃ࠺ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡉฟࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࢇࢁࡕࡶࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࡟࡛ࡲࢀࡑࡀ௳஦ࡓఝ࡟ࢀࡇࠊࡋ
 
ᣢࠊ࠿࡜ࡽ࠿ࡿ࡚ࡗᣢࢆ㔠࠾ࠊࡣࢀࡑࠋࡢࡿ࠶ࡶ࡛௦᫬ࡢࡘ࠸ࡣࢀࡑࠊࡡࡢ࠶㸸㹳㹀
࠿࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࡡࡀࡵࠊࡀேࡓࡗ࡞ࡃஸࠊࡡࡶࡾࡼ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ
࡚ࡗᣢࢆィ᫬ࠊࡡ࠿࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣓ࣛ࢝ࠊࡡ࠿࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᮏ࡞ࢇࡇࠊࡡ
࠿ࡔࠋࡅࢃࡿ࠶ࡣࢀ࠶࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࡞࠸࠸ࡣ࣮ࢱ࣮ࢭࡢ࠶ࡣࢀ࠶ࠊ࠿࡜ࡓ࠸
ࠊࡡ㒊඲ࢆ㔠࠾ࠊࡡ࡚ࡅ࠶ࡶࢇ࡞ࡸฟᘬࠊࡡ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞༴ࠊ࠺ࡶࠊࡽ
㸸㸨㸨㸭㸭ࠋࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠸ࡋ࠿࠾ࠋࣇࣇࢵ࢘ࠋ࡚ࡗ࣮࠶࡞࠿ࡋࡅࡔࢀࡇ
 㸧㸵㸰ࠋࡢࡿ࠶ࠋ࢚࣊ࠋࡡࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸭㸭ࣁࣁࣁࣁࣇ
 
ࡳࢆಽ㠃ࡀศ⮬ࠊ࡟࡚ᙜ┠ࢆရ㑇ࡶ࡚ࡗ࠶࡛௦᫬࠸࡞ࡢ㔠ࠊ࡚ࡵᙉࢆẼㄒࠊࡣࢇࡉ㹳㹀
ࡃ࠸࡚ࡗᣢ࡟ඛࡶࡾࡼㄡࢆࣀࣔ࠸ࡋ࡯ࠊࡶ࡟๓௨ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡣ⪅ࡿࡍᙇ୺࡜ࡔࢇࡓ࠸࡚
࠺ࢁࡔࣀࣔࡀ≀᭷ᡤࡢேᨾࠋࠖࡽ࠿ࡔࢇ࡞ࡋ࡞ཱྀ࡟ேṚࠕࠋࡔࡢࡓ࠸ࡣ㍮࡞ࡁᒆ୙࡞࠺ࡼ
ேᨾࠊࡶ࡜ࡃ࡞࡛ṇබ࠼࡜ࡓࡀࢀࡑࠋࡿ࠶࡟⪅ᝈࡓࢀࡉ㑇ࡣ฼ᶒࡿࡍศฎࠊ࡜࠺ࢁࡔ㔠࡜
ࡌ⏕ࡣ㢟ၥ࡛ࢀࡑࠊࡤࢀࡍゎ஢ࡀࠎᡃࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠶࡛⪅ᝈࠎᡃࡣࡢࡓࡗྲྀ┳࡛ࡲᮇ᭱ࢆ
ᝈࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉ⌮ฎࡶࣝࣈࣛࢺࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠿࡞
໬ᗘไࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࡿࡼ࡟ධ௓ࡢഃタ᪋ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡤཬࡀຊ⬟⌮ฎࡢࡽ⮬ࡕࡓ⪅
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡏࢃ࠿ྥ࡜࡬
 
 ſǓӕჃžƷƯƠƱǓƨƖƠǉǒƔƴ᣿2.4
ேᨾࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᚋᡓࠋࡿ࠶࡛㔠ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ㌴ᢿ࡟ࣝࣈࣛࢺࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࠊ࡟ࡽࡉ
ࡋ࡜㢠ࠊࡾࡀ࠶ࡳ✚࡟ࡎࡽ▱ࡎࡽ▱ࠊࡀ࡝࡞㔠ᖺ⪅ᐖ㞀ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⤥ᨭ࡟๓⏕ࠊࡣ⏘㈨ࡢ
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࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟ࣝࣈࣛࢺࠎ᫬ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛㢠࡞ࡁ኱࡚ࡋỴࠋࡓࢀࡉṧࡀᗘ⛬෇୓ⓒᩘ࡚
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓ
࡯ࠕࠋࡓࡋࡽࡓࡶࢆ໬ኚࡶ࡟ᬒ㢼ࡢ㏦ⴿࡢ୰ࡢᅬࠊࡣ㔠⏘㑇ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࡓࡲ
ఱ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡋᡤධࡽ࠿ᮇᑡᗂࠊࡣࡢࡍヰ࠺ࡇࠋࠖࡼࡔࢇࡿ࠿࠿ࡀ㔠ࡣ௒ࠊ࡜ࡗࢇ
ᨾࠊ㛫ࡢ᪥୐ึࠊ௦᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡀࣀࣔࠋࡿ࠶࡛ࢇࡉ㹢㸿ࡓࡁ࡚ࡗྲྀ┳ࢆே▱࠸ࡋぶࡢࡶே
ࠊ࡚ࡋព⏝ࢆ࡝࡞Ꮚᅋࡢࡾసᡭࠊ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚ࡿࢀゼ࡛ࢇംࢆࢀูࠊࡣࡕࡓ⪅࠸ࡋぶ࡜ே
㓄࠿ࢇ࡞ࡸࢫ࣮ࣗࢪ⨁ࠊ࡚ࡗࡽ࠿ࡔ⣲㉁ࡾࡲࢇ࠶ࠊࡷࡌᏊᅋࠊ࡛ࢇࡑࠕࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡞࡚ࡶ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟⨾⳹ࡀ㏦ⴿࠊ࡟ẖࡿୗࢆ௦᫬ࠊ࡜࡚ࠖࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࠋࡿ࠶ࡀ࠼ῧᚰࡢ࡬⪅ิཧࡢ൤ⴿࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⯙ࡿ᣺ࡃࡼࡾ᣺⩚
ࠊ࡛ᅬ㟋☻ከࡿ࠶࡟እࠊࡣయ㑇ࠊࢀࡉṆᗫࡣሙⴿⅆࡓࡗ࠶࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊ࡜ࡿ࡞࡟௦ᖺ 0791
⪅ᝈࡿ㏦ぢࢆேᨾ࡛ࡲᚋ᭱ࠊ࡚ࡗ஌࡟ࢫࣂ㏄㏦ࠊࡊࢃࡊࢃࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ௜࡟ẝⲷ
ࡋ᪂࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠊࡀ࡜ࡇࡍΏᡭࢆ㖹㔠ࠊ࡚ࡗ࠸࡜௦஦㣗ࡣ࠸ࡿ࠶௦ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࠊࡣ࡟
 ࠋࡓࡗ࡞࡜࣮ࣝࣝ࠸
ࠊࡾࡔࢇໟࢆ㖹㔠ࡶ࡛ࡾ࠿ࡤ࠿ࡎࢃࠊࡋᑐ࡟ࡕࡓ⪅ࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾๓⏕ࡀேᨾࠊ࠿࡯ࡢࡑ
┳ࠕࠋࡔࡘ࡜ࡦࡢࡾࡓࡁࡋࡿࡅ࠾࡟൤ⴿࡢᚋᡓࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ௜ᐤ࡬యᅋ⪅ᝈࡓࡋᒓᡤ
ࢃ㛵࡟᥋ᐦ࡟ά⏕ࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡝࡞఍἞⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ఍㒓ྠࡸయᅋᩍ᐀ࡿࢃ࠿࠿࡟ࠖࡾྲྀ
㔠࠾ࡢࡕࡓศ⮬࡟ඖᡭࠊࡶࡢࡓࡗࡲࡌࡣࡀ௜ᐤࠊࡾࡼேᨾࠊࡋᑐ࡟ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡓࡁ࡚ࡗ
⮬ࠊࡣ࡟௦ᖺ 0891ࠊࡵࡓࡿࡵᡄࢆ₻㢼࡞⨾⳹ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿṧࡀ
 ࠋࡃ⪺࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣᯝຠ࡚ࡋࡉࠊࡀࡓࢀࡉฟࡀゝᥦࡓࡅࡴ࡟໬⣲⡆ࡢ൤ⴿࡽ࠿఍἞
 
࡞ࡇࡶㄡࡶෆ㌟ࠊࡽ࡯࡛ࠋࡼࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀࡾࡓࡁࡋࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡢࡇࡇࡣ࡟ࡇࡇ㸸㹢㸿
ࠊࡡࡋࡔࢀ࠶ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚┳ࡾࡓࡗࡸ࡚┳ࠊ࡟࠸஫࠾ࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡛࠸
࠸࠺ࡑࠊࡉ࡚ࡗ࠸ࡓࡾࡸ㸧ࢆ࠼ῧᚰ㸦ࠊ࠺ࡇࡶㄡᑡከ࡟ேࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࡟ࢀࡑ
᪘ᐙᚋࡓࡗ࡞ࡃஸ㸦ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࡚┳ࡶࡋࡓࢃࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠶ࡢ࠺
᮶఍㠃ࠊࡡ࡟ேࡢࡑࠊ࡚ࡗࡸࢆ㔠࠾ࠊࡡ࡟ࡁ࡜ࡍΏ㔠࠾ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ఍㠃㸧ࡀ
ࠊࡋࡔࢇࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾࡜ࡇ࠸㛗࡛ࡇࡇࠊࡡࢆࡢࡓࡗṧ࡜࠶࡛ࠊ࡚ࡋΏ࡟ேࡓ
ᩥࡀศ⮬ࠊࡽ࡯ࠊྛࡶ࡛࠿࡞ࢇࡇࠊ࠺ࡶࠊࡘࡎࡋᑡࠊࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࡾࡓࡁࡋࡢ᫇
┣ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔ఍ே┣ࡣேࡢࡑࠊ࡛࡟࡞఍ே┴ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᒓ࡟యᅋࠊయᅋ໬
ࡿ࡚ࡋࡀ࡞ࢇࡳࠋࡼࡔࢇࡿࡍࢆ௜ᐤࠊࡘࡎ࠿ࡽࡃ࠸࡟ࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜఍ே
ࡗ᩿ࠊ࡚ࡗࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ㔠࠾ࡢ࡜࠶ࠊࡽ࠿ࡿࡸࡶ࡟ࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿
 ࠋࡼࡓࡗࡸ࡚
 ࠋࡡࡼࡔࡁ࡜ࡢᘧⴿ࠾㸸㸨㸨
ࠊࡷࡌࡇࡇࠋࡼࡔࢇࡿࡸࠊࡾࡓࡆ࠶࡟యᅋྛࠊࡾࡓࡆ࠶࡟ࢇࡉᆓ࠾ࡶࡁ࡜ࡢᘧⴿ㸸㹢㸿
 ࠋࡽ࠿᫇
࠸࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃஸࡢࡑ㸽ࡢࡓࡁ࡛ࡽ࠿࠸ࡽࡄࡘ࠸ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡾࡓࡁࡋࡢࡑ㸸㸨㸨
 ࠋ࠿࡜ࡿࡍ௜ᐤࢆ㔠࠾࠺࠸࠺ࡑ࠿ࡽࡃ
ࡗࡔࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡔࡅࢃࡿ࠸ࡶே࠸࡞࠸ࡶ࡟ࢇ࡞ෆ㌟ࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹢㸿
ࡣ௒ࠊ㤋ᩱ㈨ࡣ๓ࠊ࠿࡜ࡔ⾜Ⓨㄅ☻ከࠊ࡚ࡗࡔ఍἞⮬ࠊ࡚ࡋ௜ᐤࠊ఍἞⮬ࠊ࡚
ࡇ࡜ࡿࡍ௜ᐤࠊ࠿࡜ࡔ᳃ࡢᶒேࠊ࠿࡜ࡔ㤋ᩱ㈨ࠊ࡝ࡅࡔࢀ࠶ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟❧ᅜ
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ࠊ࡜ࡗࡎࠋ࡚ࡋ௜ᐤࡾ࡞ᑡከ࡟ࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡡ࠿࡜఍ே┴ࠊࡡࠋࡼࡔࢇࡿ࠶
 㸧㸶㸰ࠋࡼࡔࢇ࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳࡾࡓࡁࡋࠊࡿ࡚ࡋ௜ᐤ࡞ࢇࡳ
 
࡟఍㠃ࠕ࡟ᚋ൤ⴿࠊࡋᑐ࡟㔠⏘㑇ࡓࢀࡉ⏝౑࡛࣮ࣝࣝࡢ఍♫⪅ᝈࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࢇࡉ㹢㸿
ࠊࡣࢀࡑࠋࡍヰ࡜ࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࡀ௳஦ࡿ࠼ッࢆ᝟ⱞࠊ࡟ࡎࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ㸧᪘ᐙ=㸦ࠖேࡓ᮶
ࠊ࡚ࡋධᑟࢆࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࠊࡀഃタ᪋ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ửἋุ⿢ࠊ࡟᫬
ࡋ࡜ࠖ⪅ㆤಖࠕࠊࡶ㌟⮬ࢇࡉ㹢㸿ࠋࡍヰ࡜ࡔࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍධ௓࡟ࠖࡾྲྀ┳ࠕ࡞ⓗ⚾
୎ࢆࡾࡓࡁࡋࡢ࠿࡞࡟ࠖேࡢእࠕࠊྜሙ࡞࠺ࡼࡿࢀゼࡀ᪘ᐙࡢேᨾࠊ࡟ᚋࡓࡋฟࢆ൤ⴿ࡚
 ࠋࡓࡗㄒ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟ᑀ
ࡋᑐ࡟᧿ᦶ໬ᩥࡢ࡜఍♫⯡୍࡜఍♫⪅ᝈࠊࡣ࡜ࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࠊ࡜ࡃ⪺ࢆヰ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ⴿࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿࡁ࡛ࡶ᪉ぢࡢ࡜ࡓࡗࡔ⟇ࡓࡌㅮ࡟ࡵࡓࡢࡕ❧௰ࡢࡑࡀഃタ᪋ࠊ࡚
ࡵࢆ㔠⏘㑇ࠊࡀࡓࡗࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⤖⤊࡛࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࡣ࡛๓௨ࠊࡣᵝᶍ㛫ேࡿࡄࡵࢆᘧ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜ࢁࡇ࡜ࡿࡍ⌮⟶ࡢタ᪋ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋධཧࡀ᪘ᐙࡢእࠊ࡚ࡗࡄ
 
 ǁ୿ᚕᢡǒƔſࡇСᎍᜱ̬ž3.4
࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣᏊᵝࡢࡑࠊ᪥௒ࡘࡓࡀୖ௨ᖺ 02 ࡟࡛ࡍࠊࡽ࠿࡚ࡁ࡛ࡀࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕ
ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆッ຾ࡢゴッൾ㈺ᐙᅜ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡜࠶ࡢ໬ᗘไࡢࠖࡾྲྀ┳ࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ
ࡢேಶࠊࡀ㢠㔠࠺㐪ࡢ᱆ࡣ࡜࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࢀࢃᡶᨭࡀ㔠ൾ⿵࡟ࡕࡓ⪅ᝈ
ࠊࡣ఍ᶵࡃ⪺ࢆヰ࠸⮯⏕ࡿࢃࡘࡲ࡟㖹㔠ࠊ㝆௨ゴッࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿṧ࡚ࡋ࡜ࠖ㔠࡟Ṛࠕ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼ቑ࡚࡭ẚ࡟๓௨
 ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡟ᵝࡢḟࢆᏊᵝࡢࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡢ᪥௒ࠊࡣࢇࡉ㹳㹀
 
ࡢ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᅾ㢧ࠊࡔࡓࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠶ࢇࡪࡓࡽ࠿ࡗࡵࡌࡣࠊࡣࢀࡑ㸸㹳㹀
 ࠋࡡ࡛ゴッ㈺ᅜࠊࡣ
 ࠊ㝆௨ࢀࡑࠊ࠶ࡲࠊ࠶࠶㸸㸨㸨
ࡑࠊ࡛㝵ẁ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗ㐪ࡀ᱆ࠊ㔠ᣢᡤࡣᗘ௒ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡛ࡀ㔠ൾ⿵㸸㹳㹀
ࡶ࡜ࡇ࠸ࡋࡽࠖ⪅ㆤಖࠕࡓࡋ࠸ࡓࠊࢆࡢࡶࡢ㢠࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࢇࡇࡣࢀࡑࠊ࡛ࢀ
࠺ࡼ࠺࠸࡚ࡗࠖࡿࡸ࡚ࡗࡸࡀನࡣ࠘⪅ㆤಖࠗࡢ๓࠾ࠕࠊ࡚࡛࡚ࡗ࠿ࠊ࡛࠸࡞ࡋ
୺᪋ࡣᗘ௒ࠋ࡚╔࡟➟ࢆ᮰⣙ࡓࢀࡉ࡛Ꮚᢿ࡞ࢇࡻࡦࡢ࠿ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗࡶ࡛࡜ࡇ࡞
ൾ⿵ࠊᗘ௒ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡟࡜ࡇ࡚ࡗࠖࡔࢇࡓࡋ࠺࡝㔠ࡢ࠶ࠕࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟
ࡀ࡞ࡎࡁࡢ࡜ぶ⫗ࡢ㒓ᨾࡓ࠸࡚ࡋ⤯᩿࡛ࡲࢀࡑࠊࡡ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࡀ㔠
ࡁࡋࡢࡾ㏻᮶ᚑࠊࡲࡓࡲࡓ࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡗࡃ࡞ࡃ࡞ᑡࡀࢫ࣮ࢣ࠺࠸࡜ࡾࡓࡋά᚟
ࡢእࢆ⏘㑇ࡓࡋศฎ࡟ᡭ຾ࡀ㛫ேࡓࡗ࡞࡟୺᪋ࠊ࡚ࡗࡶ࡛ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡢࡾࡓ
ุ࡛⿢ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠸த࡞ኚ኱ࠊࡡ࡚ࡁࠊ࡛ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡓࢀࡉ౵ࢆ฼ᶒࡀぶ⫗
ࠊࡣ࡛᪉ࡢᅬࠋࡡࡅࢃࡓࡗ࠶࠿ᅇఱࠊࡀ஦ࡵࡶ࡞ኚ኱ࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡚ࡗࡒࡿ࠼ッ
බࠊ࡚ࡋධᑟࢆࡢ࠺࠸࡜ᗘไேぢᚋ࡞ⓗἲ࡛ࢀࡑࠋࡡ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿᅔࡣࢀࡇ
ぢᚋ࡟ⓗἲࡣࢀࡇࠊ࡜ࢇࡕࡁࠊ࡟ᘧṇࠊࡡ࡛ࢇ㢗ࠊࢀ࠶࡛ኈㆤᘚࠊࢀ࠶࡛ேド
ࡑࠊ࡚࠸࠾࡚ࡋᡂసࢆ᭩㑇ࠊࡃ࡭ࡿ࡞ࡢேᮏࠊ࡛ࠊ࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔே
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ࠊ௒ࠊ࡟ᙧ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜ࡿࡍศฎࢆ⏘㈈࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡢࡑࠊ࡛ࢀ
 㸧㸷㸰ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞
 
ࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡓࡏࡉ໬้῝ࢆࣝࣈࣛࢺ࡟ୖ௨࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ㔠⏘㑇ࡓࡋ኱ቑ࡚ࡗࡼ࡟ゴッ
⯡୍ࠋ࠸࡞ࡶ࡟࡞ࡣຊຠ࡞ⓗἲࠊࡾ࠶࡛ᗘไࡓࢀࡽస࡛ព௵ࡢഃタ᪋ࠊࡣࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕ
୰ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉඛඃࡀ᪘ぶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣᶒศฎࡢ⏘㑇ࡢேᨾࠊࡤ࠼ゝ࡛㆑ᖖࡢ఍♫
ไ⪅ㆤಖࠕࠊ㝆௨ゴッࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋ⏝㏻ࡸࡣࡶࠊࡣ࡛ࠖࡽ࠿ࡔࡾࡓࡁࡋࡢ
ࡿࡼ࡟ேಶ⪅ᝈࠊࡣ࡛᪥௒ࠊࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢃྜ࡟㛫ࠊࡣ࡛⌮⟶ࡢഃタ᪋ࡿࡼ࡟ࠖᗘ
ࢃኚࡾ⛣࡜࡬⌮⟶ࡿࡼ࡟ἲࠊࡽ࠿⌮⟶ࡢタ᪋ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ὶ୺ࡀᡂసࡢ᭩ゝ㑇
 ࠋࡔࡢࡓ
ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟㔠ൾ⿵ࠊࡀⓗ┠ࡿࡍ᚟ᅇࢆಀ㛵ࡢ࡜ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀ᪘ᐙࡢእࠊࢇࢁࡕࡶ
ࡢ᪘ᐙࡸ఍♫ᇦᆅࠊࡅゎࡀゎㄗࡿࡍᑐ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࡢ᮶ᪧࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆゴッࠋ࠸࡞ࡣ࡛
࡞ࡘࡃ⣽ࡃⷧࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡣࡢࡓࡋ㏿ຍࡀ᚟ᅇࡢಀ㛵ࡢ⪅୧ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗࡲ῝ࡀゎ⌮
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡶேఱࠊࢆ⪅ᝈ࠺࠸࡜ࡓࢀࡤ⤖࡜࡬⤎࠸ᙉࠊ࡟ᶵࢆゴッ㈺ᅜࠊࡀ⣒ࡓ࠸࡚ࡗࡀ
ࡵồࢆ໬ኚࠊ࡟ࡾࡓࡁࡋࡓ࠸࡚ࡋ⏝㏻࡛఍♫⪅ᝈࠊࡣ㆑ᖖ⯡୍ࡓࢀࡲ㎸ࡕᣢ࡚ࡗࡼ࡟ὶ஺
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࢀὶࡢ↛⮬ࠊ࿡ពࡿ࠶ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚
 
 ƴǓǘƓ5
 
௨࡛ࡲࢀࡇࠊࡀධὶࡢࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫⯡୍ࠊ࡚ࡋ࡜ᖐ᚟఍♫ࡢ఍♫ᡤ㣴⒪ࠊ㝆௨ゴッ
௜࿡ព࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ໬ኚࡢែ஦ࠊࡔ࠸࠶ࡢࡃࡽࡤࡋࠊᚋゴッࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㏿ຍ࡟ୖ
 ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀጼࡢ⪅ࡿࡍᝨᅔࠊ࠿ࡢ࠸ࡼࡽࡓࡅ
⚾ࠕࠋࡓࡋࢆ㦂⤒࠺࠸࡜ࡍࡃஸࢆࠖே࡞஦኱ࠕࠊࡣࢇࡉ㹥㸿ࠊ࠿࡞ࡢẼᅖ㞺࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡉ㹥㸿ࡿ࡞࡟ୖ௨ᖺ 05 ࡚ࡋᡤධࠋࠖே࡞஦኱࡟ḟࡢኵ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ፧⤖ෆᅬ㸦ࠊ࡚ࡗ࡜࡟
ࡽࡘࠋࡓ࠸ࡀ㐩཭ዪࡿ࠶ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡚ࡗྜࡅຓࠊࡋࡈ㐣࡛ᡤ㣴⒪࡟ඹࡽ࠿ᮇᑡᗂࠊࡣ࡟ࢇ
ࢇࡉ㹥㸿ࡿษ࠸ゝ࡜ࡔேᜠࠊࡾ࠶࡛཭ぶࡣዪᙼࠋࡓࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡽ࠿ࡓ࠸ࡀዪᙼࠊࡶ᫬࠸
 ࠋࡓࡗࡔⓗ㇟༳ࡀ
࡚ࡋ᮶ࡁ⾜ࢆ⯋࡜Ჷ⑓ࠊࡋ໬ᝏࡀ⑓⮚ᚰࡢ⑓ᣢࠊࡔ࠸࠶ࡢᖺᩘࡇࡇࠊࡣ཭ぶࠊࡀࢁࡇ࡜
⑓㜚࠸ࡽࡘࠋࡓࡗ࠶ࡶᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋ㝔ධࡃࡽࡤࡋ࡬㝔⑓ࡢእࠊࡋ㦂⤒ࡶ⾡ᡭ࡞ࡁ኱ࠋࡓ࠸
ࢆዪᙼ࡛ࡲᮇ᭱ࠊࡣࢇࡉ㹥㸿ࠋࡓ࠸࡚࠸࡙㏆࡟ᐇ☜ࡣᮇṚࡢዪᙼࠊࡀࡓ࠸࡚࠸⥆ࡣά⏕
ᙉ࡜ࡿ࠶࡛ࡋ㏉ᜠ࡞࠿ࡸࡉࡉࡢ࡬཭ぶࡀࢀࡑࠊ࠸ࡓࡾࡸ࡚ࡋฟࢆ൤ⴿ࡞ὴ❧ࠊࠖࡾྲྀ┳ࠕ
ኚࡾ⛣࡜࡬ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫⯡୍ࠊ࠼⾶ࡀࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮࡃ
ࡘࡀᙜぢࡣ࡟ࢇࡉ㹥㸿ࠊ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࡟ᙧ࡟࠿࠸ࢆ࠸ᛮࡢࡑࠊ࡛࠿࡞ࡢἣ≧ࡃ࠸࡚ࡗࢃ
࡞ࡶᗘ୍ࡣ࡜ࡇ࠺ྜࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ᮇ᭱ࠊࡀࡾࡓࡩࠊᒁ⤖ࠊࡂ㐣࡟᝟↓ࡣ㛫᫬ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿
ᐄࢇࡉ㹥㸿ࠊࡽ࠿ㄢ♴⚟ࠊ᪥ࡢࡑࡓࡗྲྀ┳ࢆዪᙼࠊࡘࡘࡁᢪࢆ࠸ᛮ࠸࡞ࢀࡁࡾࡸࠋࡓࡗ࠿
ࡀ᪨ࡿࡍ௵୍࡬ࢇࡉ㹥㸿ࠊࢆࡾษ௙ࡾྲྀࡢ൤ⴿࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࢀࡉΏࡀ᭩ゝ㑇ࡢ㏻୍ࠊ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡌ㏻ࡶ࡟཭ぶࠊࡣ࠸ᛮࡢࢇࡉ㹥㸿ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧
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ࠕ┳ྲྀࡾࠖࡢࡋࡃࡳࡀࠊࠕಖㆤ⪅ไᗘࠖ࡜ࡋ࡚ᅬࡢ⟶⌮ࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡣ㑇ゝ
᭩࡜ࡋ࡚ἲⓗ࡞ᡭ⥆ࡁࢆ㋃ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊୡヰ࡟࡞ࡗࡓேࢆࠕ┳ྲྀࡾࠖࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ
࠸ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ද 
 
1㸧௨๓ࡣࠊ㑇㦵ࢆ♩ᣏᇽࡢᢲࡋධࢀ࡟⣡ࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊᝈ⪅ഃ࠿ࡽࡢⓎព࡟ࡼࡾࠊ1935 ᖺࠊඹྠ቎
ᆅ࡜ࡋ࡚⣡㦵ᇽࡀ᏶ᡂࡋࡓ㸦ከᦶ඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸52-3,97㸧ࠋ࠶ࡿㄒࡾᡭࡣࠊྜྠⴿ
൤ᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ୍ே୍ேྛ᐀ὴࡈ࡜࡛౪㣴ࡉࢀࡓࡢࡔ࡜ヰࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ 
2㸧௨ୗ࡛ࡣࠗ೜఍୍ฎ࠘࡟ࡑࡗ࡚௜ῧไᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ไᗘ໬ࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋ࡚
࠾ࡇ࠺ࠋࡑࡶࡑࡶࠊ㍍⑕ࡢᝈ⪅ࡀࡼࡾ㔜⠜࡞ᝈ⪅ࡢ௓ㆤࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ㛤㝔ᙜึ࠿ࡽ
࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋタ❧ᙜึ࠿ࡽࠊ་⒪࣭┳ㆤ⫋ဨ 10 ྡ࡟ᑐࡋࠊᝈ⪅ᐃဨ
300ྡ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᝈ⪅࡟ࡼࡿ┳ㆤࡸ௓ㆤࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ᝿ീ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ௜
ῧసᴗ࡟≉໬ࡋࡓグ㘓ࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣ 1917㸦኱ṇ 6㸧ᖺࡢᖺሗ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
⑓≧ࡀ㐍ࢇࡔࡾࠊእ⛉ࠊෆ⛉ࡢ἞⒪ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⪅ࡸࠊ⤖᰾ࠊ୹ẘ࡞࡝ఏᰁᛶࡢྜే⑕࡞࡝
㔜⑓⪅ࡣࠕ㔜⑓ᐊࣤタࢣஅࢽ཰ᐜࢩ඼௜ῧ┳ㆤேࣁ㍍⑕ྠ⑓⪅ࢽ௵ࢩ᪥ኪ᠓⠜ࢼࣝ┳ㆤࣤཷ
ࢣࢩ࣒ࠖࠊࡲࡓࠊ┣ேࡸᡭ㊊ࡢ୙⮬⏤࡞⪅ࡣࠕᐷ㣗ࣤ⮬ᘚࢩ⬟ࣁࢧࣝࣔࣀࣁ㔜⑓⪅ࢽ‽ࢩ௚
ᐊࣚࣜ༊ูࢩ㍍⑕ྠ⑓⪅ࣤ௜ῧࣁࢩ࣓඼௓⿵ࣤཷࢣࢩ࣒ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
3㸧㓄⨨࡟ࡣᛶู࡟ࡼࡗ࡚㓄៖ࡀ࠶ࡾࠊዪᛶ࡟ࡣዪᛶࠊ⏨ᛶ࡟ࡣ⏨ᛶࡀࡑࢀࡒࢀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ዪᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㌟⧋࠸࡞࡝࡞࡟࠿࡜⣽ࡸ࠿࡞௓ຓࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⏨ᛶ
ࡼࡾࡶ௜ῧࡀࡦ࡜ࡾከࡃ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
4㸧2002ᖺ㸱᭶ 12᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹡ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1932ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
5㸧2002ᖺ㸱᭶ 24᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹰ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1920ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
6㸧2002ᖺ㸱᭶ 17᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹣ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1937ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
7㸧2002ᖺ㸱᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
8㸧2002ᖺ㸱᭶ 12᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹡ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1932ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
9㸧⑓Ჷ࡛ࡢࠕ௜ῧࠖసᴗ࡟ࡣලయⓗ࡟㸳ࡘࡢᙺ๭࡟ศࡅࡽࢀࠊ
௙஦ࢆศᢸࡋ࡚࠸ࡓࠋྡ⛠ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕᙜ┤ࠖࠊࠕຓ
ᙜ┤ࠖࠊࠕ୍㠀␒ࠖࠊࠕ஧㠀␒ࠖࠊࠕᙜ┤᫂ࡅఇࡳ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋᙺ๭ࢆ୍ࡘࡎࡘࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࡲࡎࠕᙜ┤ࠖࡣᮅ 8
᫬༙࠿ࡽ⩣ᮅ 8 ᫬༙ࡲ࡛ࡢ 24 ᫬㛫ࢆᢸᙜࡋࠊࡑࡢ᪥ࡢ
సᴗ㈐௵⪅࡜࡞ࡿࠋࡑࡢసᴗෆᐜࡣࠊᤲ㝖ࠊ⑓Ჷᝈ⪅࡟
ࡢࡳ㓄⤥ࡉࢀࡿ⁠㣴ရ㸦༸ࡸ∵ஙࠊࡃࡎ⢊࡞࡝㸧ࡸ㣗஦
ࡢୡヰࠊ⤥㣗ࡢ↻≀ࠊእ⛉ᡭఏ࠸ࠊୗࡢୡヰ࡞࡝ࡑࡢ௚
୍ษࡢ௓ㆤࢆᢸᙜࡋࠊኪࡣ⑓Ჷᝈ⪅ࡢ௜ῧ㒊ᒇ࡛ᑵᐷࡍ
ࡿࠋኪ୰࡟ᛴኚࡋࡓᝈ⪅ࡀฟࡿ࡜ᙜ┤་ࡸ┳ㆤ፬㸦ኈ㸧
࡬㐃⤡࡟㉮ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋḟࡢࠕຓᙜ┤ࠖࡣࠕᙜ┤ࠖࡢ
ḟ࡟㔜㈐࡛ࠊᢸᙜࡍࡿసᴗෆᐜࡣࠊᤲ㝖ࠊ౽ᡤὙ㠃ᡤᤲ㝖ࠊ㣤ჾྲྀࡾࠊ࠾຾ᡭὙ࠸≀࡞࡝࡛ࠊ
ᙜ┤
᫂ఇ
୍㠀␒
ຓᙜ┤
஧㠀␒
ᙜ┤
ᅗ  ⑓Ჷ௜ῧసᴗࡢ㡰␒
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ኪࡣࠕᙜ┤ࠖ࡜ྠࡌ௜ῧ㒊ᒇ࡛ᑵᐷࡍࡿࠋ୕␒┠ࡢࠕ୍㠀␒ࠖ࠿ࡽᚎࠎ࡟సᴗࡀ㍍ῶࡍࡿࠋ
ࡑࡢసᴗෆᐜࡣࠊᤲ㝖ࠊデ⒪ࡢ㐃⤡ࠊ⸆ရࡢཷࡅྲྀࡾࠊ㈙≀ࠊ㔠㖹ࠊ㏻ಙ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࠕ஧
㠀␒ࠖࡣࠊᤲ㝖ࠊ⸆ㄳồࡢ㔠ᯈ᭩ࡁฟࡋࠊṧ㣤㐠ࡧࡀసᴗෆᐜ࡛࠶ࡿࠋࠕ஧㠀␒ࠖࢆ⤊࠼ࡿ
࡜௒ᗘࡣḟࡢ᪥࡟ࠕᙜ┤ࠖࢆᢸᙜࡍࡿࠋࠕᙜ┤᫂ࡅఇࡳࠖࡣ୍᪥ఇࡵࡿࡀࠊ㍍సᴗࢆࠕ஧㠀
␒ࠖ࡜ඹ࡟⾜࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓᙺ๭ࡣࠊࠕ஧㠀␒ࠖЍࠕᙜ┤ࠖЍࠕᙜ┤᫂ࡅఇࡳࠖЍࠕ୍㠀␒ࠖ
Ѝࠕຓᙜ┤ࠖࡢ㡰␒࡛ࡲࢃࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ 4ཧ↷㸧㸦ከᦶ඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸92-4㸧ࠋ 
10㸧2002ᖺ㸱᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
11㸧2002ᖺ㸱᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
12㸧2002ᖺ㸲᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹲ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1922ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
13㸧2002ᖺ㸱᭶ 26᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
14㸧2002ᖺ㸲᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹲ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1922ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
15㸧2002ᖺ㸲᭶㸷᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹫ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1924ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
16㸧㑚ஂග᫂ᅬ࡛ࡣྠࡌ⯋ࡢ⪅ࡀ୙⮬⏤࡟࡞ࡿ࡜ࠊฟ㌟⯋ࡢ⪅ࡀࡑࡢᚋࡢ㠃ಽࢆࡳࡿ࡜࠸࠺ไᗘࡀ
࠶ࡿࠋࡑࢀࢆࠕ⡠ඖไᗘࠖ࡜࠸࠺ࠋ㑚ஂග᫂ᅬࡀ࡛ࡁࡿ๓࡟࠶ࡗࡓእᓥಖ㣴㝔㸦኱㜰㸧࡛ࡢ
ࡋࡁࡓࡾࡔࡗࡓࠋ㑚ஂග᫂ᅬࡣࠊ1934 ᖺࡢᐊᡞྎ㢼࡟ࡼࡾእᓥಖ㣴㝔ࡀᾐỈࡋࠊᔂቯࡋ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ෌ᘓࡢ┠ⓗ࡛సࡽࢀࡓ⒪㣴ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊග᫂ᅬ࡟ࡣಖ㣴㝔ࡢࡋ
ࡁࡓࡾࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ⡠ඖไᗘࠖࡶࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ⡠ඖไᗘࢆ㸿㹧ࡉࢇࡢヰ࠿ࡽ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊධᡤ⪅ࡣ᭱ึ཰ᐜ⑓Ჷ࠿ࡽ୍⯡㍍⑕⯋࡬࡜㝆ࡾ࡚ࡺࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ᡤ
ᒓࡍࡿ⯋ဨྠኈࡀぶᡉ࡙ࡁ࠶࠸ࡢࡼ࠺࡟ぶࡋ࠸㛵ಀࢆ⤖ࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔ࡜ヰࡍࠋඛ㍮ᝈ⪅
࡟ᑐࡋ࡚⤖፧ࡸᖺ㈡ࡢᣵᣜࡀᐃ╔ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡉ࡟ぶ᪘ࡉ࡞ࡀࡽࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪺ࡃࠋ 
17㸧2002ᖺ㸰᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1927ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
18㸧2002ᖺ㸰᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1927ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
19㸧2002ᖺ㸰᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1927ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
20㸧2002ᖺ㸰᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1927ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
21㸧2002ᖺ㸰᭶㸱᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹧ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1927ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
22㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
23㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
24㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
25㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
26㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
27㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
28㸧2009ᖺ㸰᭶ 25᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹢ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1931ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
29㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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 ਙݱ
 
 
ࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ఍἞⮬⪅ᝈࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࡾㄒࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㒊୍➨ࡢ࡛ࡲࡇࡇ
࡞ⓗྜ㞟ࠊࡣࡾㄒࡿࡍ㛵࡟ά⏕ࡢࡽᙼࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆᯒศ࡟ᚰ୰ࢆ⬟ᶵࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿ
ࡍ⠏ᵓࢆ᠈グ࡞ⓗྜ㞟࡚࠸⏝ࢆࡳ⤌ᯟࠊࡣ㊶ᐇࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒࡢ㊶ᐇࡓࡗకࢆ⏝స஫┦
⪅ᝈࠊᯟࡔࢇ㎸ࡕᣢ࡟ࡵࡓࡿసᙧࢆά⏕ࡀࡽᙼ࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡳႠࡿ
఍♫⪅ᝈࠊ࡚ࡋ┠ὀ࡟Ⅼ㸱ࡓࡗ࠸࡜ᚩ≉ࡢ࣮ࣂ࣓ࣥᡂᵓࡢᅋ㞟ࠊἣ≧ࡓ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡢ఍♫
 ࠋࡿࡍᯒศ࡚࠸ࡘ࡟࠿࡟࡞ࡣ࡜໬ᩥࡓࡋᡂᙧࡀ
 
ࢩ⌮⟶ࡢࡑࠊࡋ⩏ᐃ࡜ࡿ࠶࡛㛫✵ά⏕࡞ูࡣ࡜఍♫⯡୍ࢆࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊࡀ࣐ࣥࣇࢦ
⪅ᐜ཰⿕ࠊ㸧ssecorp gnippirts ⛬㐣ዣ๤㸦࡚ࡋዣ๤ࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࡽ࠿⪅ᐜ཰⿕ࠊࡀ࣒ࢸࢫ
⑓ࣥࢭࣥࣁࡓࡆୖࡾྲྀ࡛✲◊ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋᐹ⪃࡜ࡿࡍ୚௜ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜
࡟ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡓࡆୖࡾྲྀ࡛✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡉᐹほࡀᯝ⤖ࡢᵝྠࠊࡶ࡛ᡤ㣴⒪
࡛఍♫⯡୍ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᡤධࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡋᅾᏑࡀࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡚࠸࠾
ࢇᰁ㥆࡛ࡲࢀࡇ࡛఍♫⯡୍ࠊࡣࡽᙼࠊ࡟᫬ྠࠊࡀࡓࢀࡉዣ๤ࢆࡢࡶ࡞ࠎᵝࡓࡁ࡚ࡆୖࡁ⠏
཰ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈ㍮ඛࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢ఍♫⪅ᝈࡀࢀࡑࠋࡓࢀࡽ࠼㏄࡟ቃ⎔ࡓࡁ࡛
ྜ࡟ቃ⎔ࠊࡳ㎸ࡕᣢ࡟ᡤ㣴⒪ࢆࡳ⤌ᯟࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢ࡛఍♫ⴠᮧࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡟๓௨ᐜ
㐠⌮⟶ࠊ࡛᪉୍ࡍ࡞ࡇ࡜ࠎ⢔ࢆົᴗຓ⿵ࡢタ᪋ࠊࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎ࡚ࡏࢃ
ࡓࢀࡽ㝈ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⫱ࠊࡋᡂᙧࢻ࣮ࢥ໬ᩥ࡞ࡓ᪂ࡢࡽ⮬ࡿ࡞␗ࡣ࡜ࢻ࣮ࢥࡿ࠸⏝ࡀ⧊⤌Ⴀ
࡞ࠎᵝࠊࢀࡉ࠿ືࡁ✺࡟ồḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟ࡢࡶ࡞࠿㇏ࢆά⏕ࠊࡣࠎேࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡟ቃ⎔
࡜ࠖ⌮ㄽࡢά⏕ࠕ࡞ⓗྜ㞟ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࢆࢀࡇࠋࡓࡏࡉᡂᙧࢆࡳࡃࡋ࠸ࡋ᪂ࠊࡋ᪋ࢆኵᕤ
࠿ࡺࡢఱࠊࡏࡉᡂᙧ࡟ࡓ᪂ࢆ࡝࡞⧊⤌ᩍ᐀ࠊ఍ே┴ࠊࡾࡲࡌࡣ࡟఍἞⮬⪅ᝈࠋ࠸ࡓࡅ௜ྡ
㒊୍➨ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆᅪᐦぶ࡞ࡓ᪂࡚ࡌ㏻ࢆ㊶ᐇࡃ࡙ᇶ࡟ຓᢇ஫┦ࠊࡀࠎே࠸࡞ࡶࡾ
 ࠋࡿࡓ࠶࡟ࢀࡇࡀᐜෆࡓࡋ㛤ᒎ࡛❶㸱࣭❶㸰
࡞ࡽࡉࠊ࡛࡜ࡇࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡢἣ≧࡞≉⊂࠺࠸࡜఍♫ࡢ⪅⑓ࠊࡣ㊶ᐇࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡣヂෆࡢࡑࡶ࡝࠼࠸࡜⪅ᝈࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡓࡋฟࡾసࢆ࣒ࢸࢫࢩࡿ
࡚ࡋ࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢᅋ㞟ࡌྠࠊࡶࢆ⪅ᙅ᭱ࡓࡗ࠸࡜౪Ꮚࠊே┣ࠊ⪅⏤⮬୙ࠊேࡿ࠼㏄ࢆ⤊⮫
㒊୍➨ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋྜ⤫࡛࠸ὀࢆࡋࡊ࡞ࡲ࡞ู≉࡟ࡽᙼ࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕࡟ࡶ࡜ࠊࡅ࡙⨨఩
⁠ࠋࡿࡅ࡙⨨఩࡜ࠖ⌮ㄽࡢ⪅ᙅࠕ࡞ⓗྜ㞟ࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡾࡓ࠶࡟ࢀࡇࡀᐜෆࡢ❶㸳࣭❶㸲
࣒ࢸࢫࢩࡿࡍ㓄ศࢆ㖹㔠࡟ࡽᙼࡀࡿ࠶ࡣ࡛࠿ࡎࢃࠊࡾࡓࡋ⤥㓄࡚ࡋඛඃࢆ≀࡭㣗ࡿ࠶ࡢ㣴
ࠊࡶ࡜ࡇࡿྲྀ┳࡟࠿㟼ࢆ⪅ࡿ࠼㏄ࢆ⤊⮫ࠊࡸㆤ௓ࡢࠎ᪥ࡢ⪅⏤⮬୙ࠊࡓࡲࠋࡓࡋႠ㐠⌮⟶ࢆ
ࡽ࠼ᨭ࡟㊶ᐇࡃ࡙ᇶ࡟ἣ≧ࠊࡣ఍♫⪅ᝈࡢᚋ┤ᚋᡓ๓ᡓࠋࡓࡗࡔ㊶ᐇ࡞ⓗᖖ᪥ࡢ఍♫⪅ᝈ
㞟ࡓ࠸⏝ࢆᯟࠊࡣ࡜᠈グⓗྜ㞟ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡚ࡋ㐀๰ࢆ໬ᩥࡢ⮬⊂ࠊ࡚ࢀ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑ໬ᩥࡢᅋ㞟ࠊ㸧⣔య࿡ព㸦᠈グࡢᅋ㞟ࡓࢀࡽ࠼ᨭ࡟㊶ᐇ࡞ⓗྜ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆయᐇࡀᅋ㞟ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛᠈グࡢᅋ㞟ࠊࡣ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍᣢಖࢆ᠈グ࡚ࡗకࢆయ⫗ࡀᅋ㞟ࠊᐇ஦
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ࡊࡵࢆ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞⬟ྍᯒศࠊࢆ᠈グⓗྜ㞟ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ┠╔࡟ࡾㄒࡢࠎே
᭷ඹࠊࢆ㦂⤒ࡢཤ㐣ࡣࠎேࠊࡣ࡜᠈グⓗྜ㞟ࠊ࡜ࡍ࠾࡞࠼ࡽ࡜ࡽ࠿Ⅼどࡢࡾㄒࠋࡓࡁ࡚ࡋ
࠶࡛ࡳႠࡿ࡚❧ࡳ⤌࡜࡬ᐇ⌧ⓗ఍♫ࡿ࠶ࡢᛶ㈏୍ࢆࡲ࠸ࠊࡋ໬⧊⤌࡚ࡌ㏻ࢆᯟࡿ࡞࡜※㈨
࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࡶࡲ࠸ࠊࡣ࡟ࡿ▱ࢆ໬ᩥࡸྐṔࡓࡁ⏕ࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵࡌࡣࡽ࠿࡜ࡇࡿࡅഴࢆ⪥࡟ࡾㄒࡢࡽᙼࠊ࠸ྜࡁྥ࡬ࠎேࡴႠࢆά⏕࡛ሙ
 ࠋࡓࡗ࠿
ࡅຓࠕࠊࠖຓᢇ஫┦ࠕࠊࠖ㛫௰ࠕࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧⾲ࢆᛶྠඹࡿࡅ࠾࡟㊶ᐇά⏕ࠊࡣࡽᙼ
┦ࠕࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡏࡉᡂᵓࢆ࿡ពࠊࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆ࣮ࣜࣛࣈࣕ࢟࣎ࡢᐃ≉ࡓࡗ࠸࡜ࠖ࠸ྜ
⪅⑓ྠࠕࠊࠖ཭ᑅࠕࠊ࡟࠿࡯ࡢ⣔య࿡ពࡢ࡛ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡅ࠾࡟఍♫ᮧ࠺࠸࡜ࠖຓᢇ஫
⤊⮫ࠊࢁࡋࡴࠊࡣ⪅ᚋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡶ࣮ࣜࣛࣈࣕ࢟࣎ࡓࡗ࠸࡜ࠖ៯┦⑓ྠࠕࠊࠖኈྠ
ࡼࠊ࡛࠿࡞ࡢࡾㄒࡢ㊶ᐇ࠺⾜ࢆ៖㓄ࡢ࡬⪅ᙅ᭱ࡢ࡝࡞౪Ꮚࠊ⪅⏤⮬୙ࠊே┣ࠊ⪅⑓ࡢ㝿㛫
࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟ά⏕࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ဨᡂࡢᅋ㞟ࠊࡣࠎேࠋࡓࡗ࠶࡛ⴥゝࡓࢀ࠿⪺ࡃ
ࢀࡇ࡚ࡋ࡜※㈨ࡓࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿ᅋ㞟ࡀࠎேࠊ࡟᫬ྠࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥ࡞
᪥௒ࠊ࡚ࢀࡉ᪂᭦ࡘ࠿ࠊࢀࡉㄆ☜ᗘ㒔ࡢࡑࡣࢻ࣮ࢥࡢࡽࢀࡇࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆࢻ࣮ࢥࡢࡽ
࠶࡚ࡋ࡜ဨᡂࡢᅋ㞟ࠊࡣ⣔య࿡ពࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼࠸࡜ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉᢎ⥅࡛ࡲ
ࡿࡅ࡙࿡ពࢆ㦂⤒ࡢࡽᙼࠊ࡚ࡗ❧㝿ࡶࡾࡼᯟ࡞ⓗྜ㞟࡞ࠎᵝࡢ௚ࠊࡓࡲࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡿ
ࡿࢀࡽㄒ࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀᯟࡢ఍♫⪅ᝈ࡟໬⧊⤌ࡢ㦂⤒ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜※㈨
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡁ⏕࠾࡞ࡶ௒ࠊࡣ᠈グⓗྜ㞟ࡢ఍♫⪅ᝈࠊ໬ᩥࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡾ㝈
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 ÜÜࠁᐯǔᛖƭƭǕᩉŴƍชǓ݃ƴ௒ƷׇᨼᎍधÜÜ
 
 
ࡿㄒࢆ᪉ࡁ⏕ࠊά⏕ࠊ⏕ேࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡿࢀ⌧࡟࠿࡞ࡢࡾㄒࠊࡣ࡛㒊஧➨ 
㐣ࢆ༙኱ࡢ⏕ே࡛࠿࡞ࡢ఍♫ᡤ㣴⒪ࠊࡣࡽᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠࡜ࡇࡿࡍᯒศࡽ࠿ㄒ≀ᕫ⮬
ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉᐃ㝈࡟ᯟࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡣࡾㄒࡢㄒ≀ᕫ⮬ࡢࡽᙼࠊࡀࡿ࠶࡛ࠎேࡓࡁ࡚ࡋࡈ
ㄒࡢㄒ≀ᕫ⮬ࡢࡽᙼࠋࡃ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙࿡ព࡟ⓗ⩏ከࠊ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡬⣔య࿡ព࡞ࠎᵝࠊࡃ࡞
࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆ࿡ពࠊ࡚ࡋࢆࡁࡘࡧ⤖࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᯟࡢ᠈グࡢ఍♫⪅ᝈࠊ࡛࠿࡞ࡢࡾ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡳࢆ
࡟㠃ሙ⏝స஫┦ࡿࡍ㇟⌧ࡀࡾㄒࠊࡧࡼ࠾⏝㐠ࡢࡑ࡜ࡾㄒࡢㄒ≀ᕫ⮬ࠊ࡟๓ࡿධ࡟㒊஧➨
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚࠼ຍࢆ᫂ㄝࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢሙ❧ࡢ࣮࢔࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡅ࠾
࡙ᇶ࡟⣔య࿡ព࡞ⓗ໬ᩥࠊࡣࡾㄒࡢ࡚࡭ࡍࠊࡵྵࢆࡾㄒࡢㄒ≀ᕫ⮬ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡎࡲ 
඲ࠊࢆᇦ㡿࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ※㉳࡟఍♫ࠊࡾ࠶࡛Ⅽ⾜࡞ⓗㄒゝࡃ
࡞ࡢࢀὶࡢ㆑ព࡞ⓗෆࠊ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㇟⾲ㄒゝࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶࡿࡍᐃྰ
ࡗ⩻ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ⓗ⚾ࠊࢆ㦂⤒࡞⬟ྍ୙ࡀࡋ㞳ࡾษࠊ࡚ࡗ࠶࡟࠿
⾜ㄒゝࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࿡ពࡓࢀࡉ᭷ඹ࡜⪅௚ࠊࡣࡢࡶࡓࢀࡽㄒࠊ࡜ࡿ࠼ᤊ࡚
࡜⪅௚ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟࠿࡞ࡢ㙐㐃ࡢά⏕࡞ⓗྐṔࡧࡼ࠾໬ᩥ࣭఍♫ࠊࡣⅭ
ࠊࡣ࡜ேಶࠊ࡜ࡿ࠼ᤊ࡛ಀ㛵ࡢ࡜ᯟࢆேಶࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡿࡍᒎ㐍࡛࠿࡞ࡢ⏝స஫┦ࡢ
࡜࡜໬ኚࡢቃ⎔ά⏕ࡢேಶࡣᯟࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛Ⅼᆅࡿࡍᕪ஺ࡀᯟࡢ᠈グ࡞ࠎᵝ
ࡿ࠶ࠊࡣ࡛ࡾㄒࡢㄒ≀ᕫ⮬ࠊ࡟≉ࠋࡿࡍࡾࡓࢀࡉຍ㏣ࠊࡾࡓࡋ⁛ᾘ࡟᫬ࠊࡋࡳ⦰ࡧఙ࡟ࡶ
࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜㦂⤒ࡲࡊࡲࡉࠊࢀࡉ໬ᛶάࡀᯟࡿ࡞࡜※㈨ࠊ࡟ୖ௨ࡾㄒࡢ㊶ᐇά⏕࡞ⓗྜ㞟
 ࠋࡿࢀࡽ࡚❧ࡳ⤌ࡀㄒ≀
ࡑࠊࡁ࡜ࡿࢀࡽㄒࡀㄒ≀ᕫ⮬ࠋࡿࡍཬゝ࡚࠸ࡘ࡟㠃ሙⓗయල࠺࠸࡜࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡟ḟ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ព௵ࠊ࡟⏤⮬ࡃࡓࡗࡲࡣᯟࡿࢀࢃ౑࡟ࡵࡓࡿࡍᡂᵓࢆ㦂⤒ࡢ
┦ࠊࡣ࡜࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡓࡲࠋࡿࡍᐃ㝈ࢆᅖ⠊ࡢ⫥ᢥ㑅ࡢ㔘ゎࠊࡕࡶࢆ௳᮲࡞ⓗ᮰ᣊࡀᯟ
ྍู㆑ࡀᡭࡁ⪺࡜ᡭࡾㄒࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࢃ⾜࡛ഃእࡢᡤሙ࡜㛫᫬ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⏝స஫
⩏ᐃࡢἣ≧ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡛㊶ᐇ㔘ゎࡿࢀࡉ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡢἣ≧ࡓࢀࡉ໬ᘧᙧ࡛ࡕࡓ࠿࡞⬟
࠸࡜࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ⓗືὶࠊࡾ࠾࡚ࡋ⾜㐍࡟ᖖ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛ⓗᐃ㝈ࠊࡣ
ࡾㄒࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆ⩏ᐃࡢሙࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡘ࡜ࡦࡶࡋࡎᚲࠊࡣᯟࡿࢀࡲ㎸ࡕᣢ࡟ሙ࠺
ࡿࡄࡵࢆࡅ࡙࿡ពࡢἣ≧ࠊ࡜ࡾࡓࡗྜࡾ࠿ࡘࡪࠊࡾࡓࡗ㐪ࢀࡍࡀᯟࡴ㎸ࡕᣢࡀᡭࡁ⪺࡜ᡭ
 ࠋ㸧7991=0991nietsloH &muirbuG㸦ࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㛤ᒎࡀ⸨ⴱࡸ΅஺
ࡾㄒࡿ࠶࡛⪅ᣢಖࡢᯟ࡞ⓗᒙከࡿࡍࡳ⦰ࡧఙࠊࡣ࡟ࡾㄒࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
⩏ᐃἣ≧ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⏝స஫┦࠺࠸࡜࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀᅾᏑࡢᡭࡁ⪺࣭ᡭ
᝿ணࡀ㞴ᅔࡢࡾ࡞࠿ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศࠊࡋゎ⌮࡟඲༑ࢆࢀࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᛶᙅ⬤࣭ᛶືὶࡢ
 021
࠾࡟໬ᩥ࡞࣮ࣝ࢝ࣟ࠺࠸࡜ᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ⏺㝈ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡉ
 ࠋࡍ♧ࢆ␎ᴫࡢ❶ྛࠊୗ௨ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋウ᳨ࢆࡾㄒࡢㄒ≀ᕫ⮬ࠊ࡚ࡏࢃྜࢆ‽↷࡟ᯟࡿࡅ
ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆࡾㄒࡢㄒ≀ᕫ⮬࡚ࡗ⤠࡟࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ⏘ฟࠕࠖ፧⤖ࠕࠊࡣ࡛❶㸵࣭㸴➨
ฟࠕࠊ࡟࡜ࡶࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢ⪅ᝈᛶዪࡿ࠶ࠊࡓ࡚⫱ࠊࡋ⏘ฟࢆ౪Ꮚࠊࡣ࡛❶㸴࡟≉
ᯒศ࡚ࡋ┠╔࡟࠿ࡢࡿࢀࡽㄒ࡚࠸࡙ᇶ࡟⣔య࿡ពࡿ࡞࠿࠸ࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡀ㦂⤒࠺࠸࡜ࠖ⏘
ࡵ࡜ࡅཷ࡟๓ࡾࡓᙜࡣ࡛఍♫⯡୍ࠊࡣࢺࢵࢭࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⏘ฟࠕࠖ፧⤖ࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡍ
࡜ࠖ⫾ለࠕࠖ✀᩿ࠕ࡟ࡽࡉ࡟ࠖ⏘ฟࠕࠖ፧⤖ࠕࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊࡀࡿ࠶࡛࣮ࣥࢱࣃࡢゎ⌮ࡿ
ᖖ᪥࡞࣮ࣝ࢝ࣟࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆ࣮ࣥࢱࣃࡢゎ⌮࡚ࡗ࡞࡟ࢺࢵࢭࡀⴥゝࡓࡗ࠸
ࠖ፧⤖ࠕࡢෆᅬࠊ࡚ࡗࡼ࡟␗ᕪࡢᯟࠊࡣ࡛❶㸵ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡓ࠼ຍࢆウ᳨ࡽ࠿࠿࡞ࡢ㊶ᐇⓗ
࡟ᯒศࡢ␗ᕪࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡳࢆ࠿ࡢࡿࢀࡉࡅ࡙࿡ព࡛Ꮚᵝࡓࡗ࡞␗࡟࠿࠸ࠊࡀ㦂⤒࠺࠸࡜
ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࢃ࠿࠿ࡃ῝࡟⩏ᐃࡢሙࡢ㊶ᐇ㔘ゎࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋ࠸ࡓࡋ┠╔࡟ඖḟࡢࡘࡓࡩࡣ
ࣟࡿ࠼ᨭࢆᯟࡿࡍ໬⧊⤌ࢆ㦂⤒ࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛␗ᕪࡿࡼ࡟ᯟࡴ㎸ࡕᣢࡢഃ࣮࣮࣡
ࢀࡉ໬⧊⤌ࡀ㦂⤒ࡎᚲࡤࢀ࠶ࡀᯟࡓࢀࡉᐃつ࡟ἣ≧ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛␗ᕪࡢ⬦ᩥ࡞࣮ࣝ࢝
ࡳ✚ࡀ㊶ᐇࡿࡍᣢᨭࢆࢢࣥࢳࢵ࣐ࡢ㦂⤒࡜ᯟࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢺ࣮࢜࠺࠸࡜ࡿ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡘ࡜ࡦࡢ※㈨࡞⬟ྍ⏝฼࡚ࡗ࡜࡟㦂⤒ࡢࡑࡀᯟ࡚ࡵࡌࡣࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞㔜
 ࠋ࠸ࡓࡋ♧ࢆ
ࣁࡀぶ∗ࠊࡣᡭࡾㄒࡢึ᭱ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶࡢࡑㄒ≀ᕫ⮬ࠊࡣ࡛❶㸷➨ࠊ❶㸶➨ࡢḟ
⾑ࡀ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡿ࠶࡛ᛶ⏨ࡿ࠶ࡓࡋᡤධ࡟ࡶ࡜ࡽࡀ࡞ࢀ࠿ࡦࢆᡭ࡟∗ࠊ࡛⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥ
ࡇ࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡀ⑓Ⓨࡢ㌟⮬ࠊࡣᖖ᪥ࡢ⪅ᰁឤෆ᪘ᐙࠊ௦᫬ࡓࢀࡽㄒ࡚ࢀࡽࡅ࡙㐃㛵࡟➽
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࡽ࠿࠸⑓࡟ⓗ᥋㛫ࡣ࠸ࡿ࠶࡟ⓗ᥋┤ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⑓Ⓨࡢぶࠊࡽ࠿ࢁ
ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗసࡿࡵ㞟ࢆᩱ㈨ࡢ㐃㛵⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣᙼࠊ᫬ᙜ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡓ
⪃࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋṧࢆᩱ㈨ࡿ࠶ࡢಀ㛵࡛⥺┠ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡋ㆑ពࢆ↉⤊ࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡣᴗస
04ࠊࡅ࡙⨨఩࡜ࢡ࣮࣡ࣇ࢖ࣛࡢศ⮬ࢆ㞟཰ᩱ㈨ࠊࡣᛶ⏨ࠋࡿࡍ᮶⏤࡟ᴗ஦ࡓࡋ⏬ィࠊ࠼
 ࠋࡓࡁ࡚ࡋࡸ㈝࡟ᴗసࡢࡑࢆ᪥᭶࠸㛗࠺࠸࡜ᖺ
᪥ᮾ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣᖺ㏆ࠊࡾ࠶࡛⪅ᝈᛶ⏨ࡢேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡣᡭࡾㄒࡢࡾ࡜ࡦ࠺ࡶ 
ࢆ⬊ྠࡸ᪘ᐙࠊࡣࡾࡪࡋࡽᬽࡢ࡛ᆅࡢᇛⲈ࠸࡞ࡶ㛫ᚋ᪥Ώࠋࡓࡋ㌍ά࡚ࡋ࡜࿌ཎࡢゴッᮏ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡟ࡶ࡜࡜ጼࡢぶ∗࠸ࡋࡲࡃࡓࠊࡿࡍ㛤ᒎࢆᴗ஦࡞ࠎᵝ࡟ࡵࡓ࠺㣴
㆑ព᪘Ẹࡀศ⮬࡟࠿࠸ࠊ࡚ࡋ㈏୍ࠊࡣ࡛ά⏕㣴⒪ࡢᚋᡓࡓ࠼㏄ࡃ࡞ࡶࡲࠊᡤධࡿࡼ࡟⑓Ⓨ
ᐃไᗘไ㔠ᖺẸᅜࠋࡓࢀࡉ㛤ᒎࡀࡾㄒࡢື㐠࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟ືάࠊࡋᡂᙧࢆ
ࡿࡀୖࡕ❧࡚ࡋ࡜࿌ཎゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊື㐠ࡿࡍᑐ཯࡟እ㝖ࡢேᅜእࡿࡅ࠾࡟
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡟ࡶ࡜࡜ྐṔࡢ᪥ᅾࠊࡀ࡝࡞⦋⤒
ࡇࡿ࠼ᤊࢆᐜኚࡢ఍♫⪅ᝈࡢᚋᡓ࡟≉ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆⅬどࡢேಶࡿࡼ࡟ㄒ≀ᕫ⮬ࡢࢀࡒࢀࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢ❶㸷࣭㸶ࡀ࡜
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1ƸơǊƴ 
 
ᅜࡢࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ඃ⏕ᨻ⟇ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤ࡜࠸࠺㞃ⶸ
ࡉࢀࡸࡍ࠸⎔ቃ࡛ᐇ⾜ࡉࢀ࡚ࡁࡓᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡟ඃ⏕ᡭ⾡ࢆࡍࡿ་Ꮫⓗ᰿
ᣐࡀ࡝࠺࡛࠶ࢀࠊ⒪㣴ᡤෆ࡛⤖፧ࢆࡋࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ᩿✀ᡭ⾡ࢆ⤒㦂ࡋࡓ⪅ࡣࠊ↓ど࡛ࡁ࡞
࠸ᩘ࡟ࡢࡰࡿࠋ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜᐙ㈺ൾッゴࡣࠊᅜࡢࡇ࠺ࡋࡓඃ⏕ᨻ⟇ࢆྵࡵࡓࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇࡬ࡢㅰ
⨥࡜㈺ൾㄳồࠊ♫఍᚟ᖐᨻ⟇ࡢᩚഛ࡞࡝ࢆࡶ࡜ࡵࡓッゴ࡛࠶ࡿࠋッゴ࡛ࡣඃ⏕ᨻ⟇࡬ࡢ㏣
ཬࡀࡦ࡜ࡘࡢதⅬ࡜࡞ࡾࠊཎ࿌࡟ࡼࡿᑜၥ࡛ࡶ኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᰕ࡜࡞
ࡗࡓ⿕ᐖࡢࡦ࡜ࡘࡔࡗࡓࡔࡅ࡟ࠊᘚㆤᅋࡣࠊ⮬㌟ࡀ࠾ࡇ࡞ࡗࡓㄪᰝࠊཎ࿌ドゝே࣭㟷ᮌ⨾
᠇་ᖌࡢㄪᰝ࡞࡝࡛ඃ⏕ᡭ⾡ᐇ᪋ᩘࢆྲྀࡾ࠶ࡆࠊ⿢ุᡓ⾡ࡣ⦓ᐦ࡟ィ⏬ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟࿧
ᛂࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛ཎ࿌࡜ࡋ࡚ࡓࡗࡓඖࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡓࡕࡣࠊඃ⏕ᡭ⾡ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓᒅ㎯ࡸᏊᏞࢆṧࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡉࡳࡋࡉࢆッ࠼ࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣᮏேᑜၥ࡛ࡢドゝ࡛ࠊඃ
⏕ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿドゝࢆࡋࡓ㸲ྡࡢㄒࡾࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠋ 
ᫍሯᩗឡᅬධᡤ⪅࣭ୖ㔝ṇᏊࡉࢇࡣᅬྡࢆඵ㔜Ꮚ࡜࠸࠸ࠊዪᏛᰯ㸯ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ධᡤ࡜࡞
ࡗࡓࠋ19 ṓ࡛⤖፧ࡋࠊኵࡀ࣡ࢮࢡࢺ࣑࣮㸦᩿✀ᡭ⾡㸧ࢆཷࡅࡓࠋࠕ⚾ࡣࡶ࠺Ꮚ౪ࡀ࡯ࡋ
ࡃ࡚ࠊᐙᗞ⏕άࢆࠊᮏᙜ࡟ᬑ㏻ࡢ⏕άࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺㢪ᮃࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛⤖፧ࢆࡋࡓࡢ
࡟ࠊ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸ࡘࡶ㢌࠿ࡽ㞳ࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋṧᛕ࡞⏕ά
࡛ࡋࡓࠋ↓᝺࡞⏕ά࡛ࡋࡓࠖ㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜ㈺ッゴᘚㆤᅋ 2003㸸166-9㸧ࠋ 
⳥ụᜨᴁᅬධᡤ⪅࣭ᚿᮧᗣࡉࢇࡣᪧไ୰Ꮫ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓࡀ 16 ṓ࡛ධᡤࡋࡓࠋࡢࡕ࡟ᅬ
ෆ⤖፧ࡋࠊጔࡀዷፎࡍࡿࠋዷፎ㸱ࣨ᭶ࡢࡇࢁࠊጔࡣࠕ✵࠸࡚࠸ࡿࡇࡢ᪥࡟ᡭ⾡ࡋࡼ࠺࠿ࠖ
࡜ࠊ་ᖌ࠿ࡽለ⫾່࿌ࢆ࠺ࡅࡿࠋᚿᮧࡉࢇࡣࠊࠕఱ࡜࠿⏘ࡵࡿ᪉ἲࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜⪃࠼ࡓࡀ
࡝ࢇ࡞࡟࠶ࡀ࠸࡚ࡶࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࢆඃ⏕ᡭ⾡ࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓඃ⏕ಖㆤἲࡢୗ࡛ࡣࠊཷࡅ
ධࢀࡿࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࠋࠕለ⫾ࡣᅜᐙ࡟ࡼࡿᏊẅࡋ࡛ࡍࠋ⿢ุ㛗ࠊ⚾ࡢᏊ౪ࢆᅜ࠿ࡽྲྀࡾᡠ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ㸦⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺ 2002ᖺ 1᭶ 7᪥ᮅห㸧㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜ㈺ッゴᘚㆤᅋ
2003㸸179-80㸧ࠋ 
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ࡋᡤ㏥ࢆᅬἨᴦ⏕ᰩ࡟ᖺ8691ࠊࡋᡤධ࡛ṓ 41 ࡟ᅬ⏕඲☻ከࡣࢇࡉᏊ࠸ࡍ⏣ᰘ࣭⪅ᡤ㏥
ṓ 22ࠋᏛධ࡟㸧ᰯศ㸦ᐊᩍ⏣Ⰻ᪂ᰯ㧗ஂ㑚ᅬ⏕ឡᓥ㛗ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡅ⾜࡟ᰯ㧗ࡢ㒊እࠋࡓ
⤒ࢆ⫾ለ࣭ፎዷࠊࡁ࡜ࡢṓ 42ࠋࡓࡵጞࢆά⏕࡛ᅬ⏕ឡࠊࡋ፧⤖࡜⏕⣭ྠࠊ࡚ฟࢆᰯ㧗࡛
➹㸸ᖌ་ࡓ࠸࡚ࡋົ໅࡟ᅬ⏕ឡᔱ㛗᫬ᙜ㸦⏕ඛኵ୍ᕝ≏࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡏฟ࡟Ꮚ㔛ࠕࠋࡓࡋ㦂
࠿ࡓ࠸ࡀ⪅་ࡿࢀࡃ࡚ࡳ࡚ࡋ࡜㛫ேࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆᧁ⾪࡟㌟඲ࠊࡁ࡜ࡓࢀࢃゝ࡟㸧➹ຍ⪅
㐪⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࠖࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿࡓᙜ࠸ᛮࠊࡾษࢆ⦕ࡶ࡜ぶࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡽ
 ࠋ㸧7-622㸸3002 ᅋㆤᘚゴッ㈺ᅜ᠇
࡜ࡢṓ81ࠊࡋᡤධ࡟ᅬ᫂ගஂ㑚ࡁ࡜ࡢṓ 71 ࡣࢇࡉ኉㏙Ᏻ࣭⪅ᡤධᅬ⏕඲☻ከࠊࡃࡌྠ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟᭶ࣨ㸷ፎዷ࠺࡜࠺࡜ࠊ࡚ࢀࡉࡲບ࡟ኵࡿࡀࡋ࡯ࢆ౪Ꮚࠋࡿࡍፎዷ࡟ࡁ
ࠊ࡛Ꮚࡢ⏨ࡣᆓࢇ㉥ࡓࡋฟࡾྲྀࠕࠋࡍヰ࡜ࡓࡗ⾜ࡀ㛗፬ㆤ┳ࡃ࡞ࡣ࡛ᖌ་ࡣ⤯୰ࡢࡁ࡜ࡢࡑ
࡜࠘࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸࠺ࡶࠗࠋࡓࡋࡲࡁἽ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࠊࡋ࠿ືࢆᡭࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡏぢ࡛๓ࡢ┠
ࡢ࠶͐͐ࠋࡓࡋ࡛㓞ṧࡃࡋࢁᜍࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗࡶ࡚ࡋ࡟ࡋ㏉⿬ࢆᆓࢇ㉥ࠊ࡚ࡗゝࡣ㛗፬
ࡑࠊ࡜ࡿぢࢆ౪Ꮚ࠸ࡉᑠࡶ௒ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡓࡏࡽᬽ࡟ࡏᖾ࡜Ꮮ᭯ࡸᏞࠊ࡛ṓ 85 ࡤࢀ࠸ࡀᏊ
 ࠋ㸧8-622㸸3002 ᅋㆤᘚゴッ㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࠖࡍࡲࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡢ
ᮇணࠊࡉᛕ↓ࡢ࡬࡜ࡇ㸧ࡓࡗ࠿࡞ࡵ⏘㸦ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡶࢆ౪Ꮚࠊࡾ࠾࡜ࡿࡳࢆࡾㄒࡢྡ㸲
ᐖ⿕ࡓࡋ࠺ࡇࠊ᪥௒ࠋࡿ࠼ッࢆ࠸᝿࠸ࡼࡘ࡜ࡓࡗ࠿ࡓࡳ⏘ࢆࡕࡢ࠸ࡓࡗ࠿ᤵࡶ࡛ፎዷࡠࡏ
ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜㦂య⾡ᡭ⏕ඃࡢࡕࡓ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࢀ▱࡟ୡࡃᗈ࡚ࡌ㏻ࢆุ⿢ࠊࡣࡾㄒࡢ
 ࠋࡿ࠶ཱྀ࡛ࡾㄒࡿ࠸࡚
ࡋ࡟ཱྀ࡚࠸࠾࡟ᚋゎ࿴ࡀ⪅ᡤධᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊᐜෆࡢၥᑜ࿌ཎࠊࡣ⚾ࡢ᫬ᙜࠊ᪉୍
࡟࠺ࡼࡘᣢࢆぬឤࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆࡕᣢẼ࠸࡞ࡕⴠ࡟⭊࡟ࡾㄒࡿࡄࡵࢆ⟇ᨻ⏕ඃࡓࡵጞ
ࡣࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡼ࡟㡢㘓ࠊࢁࡇࡓࡂ㐣ࡀ࡝࡯ᖺ༙࡚ࡗධ࡬ᅬ⏕඲࡟࡛ࡍࠊࡣࡢࡓࡗ࡞
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼⪃ࠕࡣ࡜ࡇࡘࡶࢆ౪Ꮚࠊࡣࡾㄒࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᮇ᫬ࡓࡵࡌ
ࡤࡾㄒ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ࠺࡝ࡣ㔠࠾ࡿ࡚⫱ࠕࠖ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡽ࠿ࡔࡾࡲࡁࡣ✀᩿ࠕ
࡛࣮ࣈࢱࡣ࡜ࡇࡘࡶࢆ౪Ꮚࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔࡾ࠿
ࡾㄒࡢࡽࢀࡇࠋࡔࡢࡓࡗࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ⏝㏻࡚ࡋ࡜㆑ᖖࡣ࡛ࡇࡑࡀ㆑ㄆ࡞ᅛᙉ࠺࠸࡜ࡿ࠶
㦂⤒࡟ࡶ࡜ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡿ࡞␗࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ཱྀࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡿࡼ࡟ゴッࠊࡣ
⣔యࡢ࿡ពࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛⫾ለࡸ✀᩿ࡢࡽ⮬ࡿࢃࡘࡲ࡟፧⤖ࠊࡣ⣲せᡂᵓࡢ
ࡀ⬦ᩥࡣ࡟ࡾㄒࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡧᖏࢆ࿡ពࡿࡍ❧ᑐࡃࡓࡗࡲࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡟
ࡵጞࢆཬ㏣ࡢഇ┿ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡾㄒࡢ⪅୧ࠊࡣ⚾ࡢ㡭ࡢࡑࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡾ⤠ࢆⓗ࡟ࢡࢵࣆࢺ࠺࠸࡜ࠖ⫾ለࠕࠖ✀᩿ࠕࠊ࡟ࡵጞᡭࠋࡓ
 ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡟࡜ࡶࢆࢱ࣮ࢹ
࡬࡜ࡇࡘࡶࢆ౪Ꮚࠊࡣࢀࡑࠋ࠿ఱࡣ࡜⣔యࡢ࿡ពࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡛໬ᩥ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࡢࡇ
ຊᶒ࡞ࡲࡉࡽ࠿࠶ࠊ࡟ࡾ㝈ࡿぢࢆࡾㄒࠊࡣ⠊つࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⠊つ࠺࠸࡜࣮ࣈࢱࡢ
ࡋ࡜ဨᡂࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ⓗᅾእࠊࡾࡓࡋไᙉ࡚࠸⏝ࢆẁᡭ࠺࠸࡜
㦂⤒✀᩿࡟⪅㇟ᑐࠊࡓࡲࠋࡓ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌឤ࡜ࡢࡶ࡞᫂⮬࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡿ࠶࡚
㦂⤒✀᩿ࡢࡽ⮬ࠊࡋฟࡕᣢࢆ౛஦ࡢࡁ࡜ࡓࢀࡲ⏘ࡀ౪Ꮚࡣேࡿ࠶ࠊ࡜ࡿࡍࢆၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟
࡜ࡓࢀࡽ◚ࡀᚷ⚗࡟ࡉࡲࡣࡢࡍ⾲ࢆ㒌㍯ࡀ⠊つࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ໬ᙜṇࢆ
࠼⪃ࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜෌ࢆᅾᏑࡢࡑࠊࡋ㆑ពࢆ⠊つࡣࠎேࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠊࡾ࠶࡛ࡁ
 ࠋࡓࢀࡽ
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ࢀࡉ᭷ඹࡣ࡛఍♫⪅ᝈ࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱ࠊࡳ⏘ࢆ౪Ꮚ࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡣࢇࡉ㹱㸿ࡿࡍ௓⤂࡛❶ᮏ
⦋⤒ࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟༢⡆ࠊࡎࡲࠋࡿ࠶࡛⪅ᝈᛶዪࡘᣢࢆ㦂⤒࠸࡞ᑡࡢ࡜ࡇࡿ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ቃ⎔ά⏕ࡢࢇࡉ㹱㸿ࡢ㡭ࡢࡑࠊࡸ
᫬ᰝㄪࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡿࡼ࡟௓⤂ࡢࡽ࠿㛗ᖌㆤ┳࣮ࢱࣥࢭ஧➨ࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ዪᙼ
ࡢ࡬ゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢ㛫ୡࠊ࡜࠺࠸࡜㡭ࡢࡑࠋࡓࢀࢃ⾜࡟ᮇ᫬ࡢᮇึⓗ㍑ẚࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᮇ
㛫ୡࡓࡲࠊࡶ࡟ゴッࠊࡣ࡛୰ࡢࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜⚾ࠊࡀࡓࡗࡔᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋ㐩࡟ࢡ࣮ࣆࡣᚰ㛵
ࣥࢭࣥࣁࠊࡣዪᙼࠊ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡗㄒ࡜ࡔᚰ㛵↓࡚ࡋ㈏୍ࡶ࡟┠ὀࡿࡍ㛵࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࡢ
ࡓࡢ࣮ࢠࣝࣞ࢔ࡢᗘ㐣ࠊࡀࡓࡗࡔ⬟ྍࡶ࡜ࡇࡃṌ࡛ࡾ࡜ࡦࠊࡃ࡞ࡶ⑕㑇ᚋࡢ㊊ᡭࡿࡼ࡟⑓
Ⅼࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆ⸆⒪἞࡛࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜⑓ᣢࡸ㱋㧗ࠋࡓ࠸࡚ࡋά⏕࡛Ჷ⯋⏤⮬୙ࡵ
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ࡛Ꮚᵝࡓࡋࣛ࢖ࣛ࢖ࡋᑡࠊࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢃ࠶ࡀ⸆⒪἞ࡿࡺࡽ࠶ࡵࡃࡩࢆ⸆║
࠿ࡳࡁ࡝ࡁ࡜ࢆྕ㞞ࡢዪᙼࡶ࡛ㄅ఍἞⮬ࠊࡾ࠾࡛ࢇ࡞ࡋࡓࢆྃತࡸḷ▷ࡽ࠿᫬࠸ⱝࠊࡓࡲ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡅ
࡜ᛶዪ࠸ࡼࡢ㢌ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࢆุホࡢዪᙼ࡟ࡕࡓࢺ࣐࣮࢛ࣥࣇࣥ࢖ࠊᚋࡢࡑ
ᚲࡀࢺ࣓ࣥࢥ࡞ⓗ᝟ྠࠊ࡜ேປⱞࡓࡋࢆ㦂⤒࠸ࡽࡘࡶ࡚࡜࡟ཤ㐣ࠊ࡟ࡶ࡜࡜౯ホ࡞ⓗពዲ
⏘ฟࡢዪᙼࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆヰࡢ⏘ฟࡢዪᙼ࡛ࡕᣢ㠃࡞ጁ⚄ࡋᑡࠊࢀࡉ௜ࡎ
ࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜௳஦ࡢࡘ࡜ࡦࡢ࡛୰ࡢ໬ᩥ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜㦂⤒ࡢேಶ୍ࡣ
 ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ
ࡢ࡛఍♫⪅ᝈࡿࡍ㛵࡟⏘ฟࠊࡕࡢࡓࡋ㏙グ࡟ᚰ୰ࢆࡾㄒࡿࡍ㛵࡟⏘ฟࡢዪᙼࠊࡣ࡛ୗ௨
ࢆ⛠ᩗࡢᡭࡾㄒࠊࡣ࡛♧ᥦࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠋ࠸ࡓ࠼ຍࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟⛬㐣ᡂ⏕ࡢ࿡ព
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚ࡋ␎┬
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 ƪᇌƍဃƷưǇ৑λ1.2
ஸ࡛᰾⤖⫵ࠊ࡟ࡁ࡜ࡢ༙ࠖṓ㸰ࠕࡀ㹱㸿ࠊࡀࡓࡗࡔ⫋ఫࡢᑎࠊࡣぶ∗ࡓ࠸࡚࠼ᨭࢆィᐙ
⥅㊧ࡣ⏨୕ࠊ࡟⯋ᐟᐤࡢᰯᏛ୰ࡣ⏨㛗ࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡄ⥅ࢆᑎࡀࡕࡓ඗ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ࡃ
ࠊࡾᡠ࡟ᐙᐇ࡚ࢀࡘࢆዪ㛗ࠊ⏨ḟࠊࡣぶẕࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࢃࡽࡶ࡟Ꮚ㣴࡬ᡉぶࡢ᪉∗࠸࡞ࡢࡂ
ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡅ✵ࢆᐙࡣ୰᪥࡚ࡋ࡜ே፬ᴗ⫋ࠋࡓࡵጞࡁാ࡚ࡋ࡜⏕ඛࡢᅬ⛶ᗂ
ࡽࡅ㡸࡛ࡲࡿࡀୖ࡟ᰯᏛᑠࠊ࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㸧ጒࡢぶẕ㸦ẕུࡴႠࢆᒇ⸆࡛ிᮾࠊࡣ㹱㸿࠸ᗂ
ඛࡢᰯᏛ⠊ᖌࡣぶẕࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᡠ࡟࡜ࡶࡢぶ࡟ࡵࡓ࠺㏻࡟ᰯᏛᑠࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ⫱࡚ࢀ
ࡓ࠼ぬࢆࡉࡋᐢࠊࡃⷧࡶ࡚࡜ࡀゐ᥋ࡢ࡜ぶẕࠊࡣ㹱㸿ࠋࡓ࠸࡚ࡋୡฟ࡟࡝࡯ࡃാ࡚ࡋ࡜⏕
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ
ࡃࡋⰾࡀⰍ㢦ࡢጜࠋࡓࡗࡔࡾࢃ⤊ࡢࠖ⏕ᖺ㸲ᰯᏛᑠᖖᑜࠕࠊࡣࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⑓ࣥࢭࣥࣁ
⑓ࡽࡀ኎ၟࡣẕུࠋࡿࡲࡌࡣ࡟࡜ࡇࡓࡅ࠿ࡕᣢࢆㄯ┦࡟ẕུࡴႠࢆᒇ⸆ࡀぶẕࠊࡵࡓ࠸࡞
ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀࡃ࡚デࠋࡓࡋ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛⑓ࣥࢭࣥࣁࡀẼ⑓ࡢጜࠊࡃࡿ᫂࡟࠸
㹱㸿ࠋࡓࡗ࠿ྥ࡛ே㸲ࡢ㹱㸿ࠊዪ㛗ࠊẕུࠊぶẕࠊࡣ࡟ᐹデࠋࡓࢀࡉ௓⤂ࡀᅬ⏕඲☻ከ࡜
┠ࡢᖌ་ࡀ࠺࡯Ỉ࡞ࡉᑠࡿ࠶࡟࡯࡯ࠊࡀࡿㄒ࡜ࡓࡗࡔࡅࡔࡓࡗ⾜࡚࠸ࡘࠖࡲࡓࡲࡓࠕࠊࡣ
ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛≧⑕ࡢ࡝࡯ࡿࡁ࡛ᐃ᩿ࠋࡓࢀࢃ␲ࡀᰁឤෆ᪘ᐙࠊࡾࡲ␃࡟
ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗࡔࡁ࡜ࡢࠖṓ 11ࠕࡀ㹱㸿ࠋࡓࡋᡤධ࡟ࡶ࡜࡜ጜ࡛᮰⣙࠺࠸࡜㛫ࠖ᭶ࣨ㸱ࠕ
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ࡋࡣ⒪἞࠸ࡋࡽ⒪἞ࠊࡾ࠶ࡶ࠸ࡏࡓࡗ࠿㐜ࡀ⾜㐍ࡢ≧⑕ࠊ࡚ࡗ㐪࡜ጜࠊࡶ࡚ࡗ࠿ࢃࡀᰁឤ
࡯ࡓ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡚ࡗᖐ࡟ᐙᐇࡣࡃ㏆ศ༙ࡢᖺ୍ࠊ࡟⏤⌮ࢆࡉ㍍ࡢ≧⑓ࠋࡿㄒ࡜ࡓ࠸࡛࠸࡞
 ࠋࡓࡗࡔ࡝
 
 ငЈȷ۔کƯƠƦ۟ኽ2.2
㢌ࠕࡶ࡚࡜ࠋࡓࡗࡔ㛫௰ḷ▷ࡢጜࠋࡓࡗࡔேࡓࢀࡽࡵ⸀࡟ጜࠊࡣᡭ┦ࡢ፧⤖ෆᅬࡢึ᭱
ࡲ࠸࠶ࠊࢆ⟅ᅇࡢ࡬፧⤖ࠋࡿㄒ࡜ࠖࡓࡗ࠿ᛧ࠿ࡔࢇ࡞ࠕࠊࡾ࠶ࡀ㇟༳࠺࠸࡜ࠖேࡿࢀษࡢ
ᡭ┦ࡿ࡞࡜ኵ࡟࡛ࡍࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗᖐ࡟ᅬࡽ࠿┬ᖐࡁ࡜ࡿ࠶ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡈ㐣ࡾࡸ࡛ᗘែ࡞࠸
ࡽࡶ࡛ࢇỮࢆࡕᣢẼࡢศ⮬ࠋࡿ࠶࡛᫬ࡢࠖṓ 91ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗᚅࢆ㹱㸿࡚ࡋࢆ⾡ᡭ✀᩿ࡣ
 ࠋࡓࡗㄒ࡚࠸ࡘ࡟፧⤖ࡢึ᭱ࠊ࡛Ꮚᵝ࡞ࡆ‶୙࠿ࡉࡉ࠸࡟࡜ࡇࡔࢇ㐍ࡀ஦ࠊࡎ࠼
ࠋࡓࡗࡔ᫬ࡢ࠸ࡽࡃࠖ᭶ࣨ㸳ࠕࡽ࠿࡚ࡋ፧⤖ࡣࡢࡓࡗ࠿ࢃࡀፎዷࡢ㹱㸿ࡿ࠼࠸ࡶ࡜௳஦
ࡢࢀࢃゝࠊࡣ㹱㸿ࡓࢀࢃ␲ࢆ⩏୙ࠋ࠸࡞ࡣࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ౪Ꮚ࡟㛫ࡢ࡜ኵࡓ࠸࡚ࡅཷࢆ✀᩿
ࠊ࡜ࡿ࠿ࢃࡀፎዷࠊࡣ㌟⮬㹱㸿ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࡽ࠿ࡕࡓဨ⫋タ᪋ࡸ⪅ᝈࢆ㎯ᒅ࠸࡞
 ࠋࡔࢇ㢗࡟ᖌ་࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋࢁለࡃ࠿࡟࡜ࠊࡃ࡞ࡣẼࡴ⏘
 
ࡓࡗ࠿ࡈࡍࠊࡡࡀࢇࡉ⪅་࠾ࡢࡑࠋࡼࡢ࡞ࢀ࠶ࠊࡡ࡚ࡋࡑࠋ࡞࠿࠸ࡽࡃ᭶ࣨ㸳㸸㹱㸿
ࡿ࠸࡚ࡋ┬ᖐ࡟᪥ఱ᭶ఱࡣࡘ࠸࠶ࠕࠋ࡚ࡗࠖࡿ࠶ࡀಙ⮬ᑐ⤯ࡣ࡟⭎ࡢನࠕࡼࡢ
࡚ࡋẼᾋࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⾜࡟ிᮾ᪥୍ࠕ࠿࡜ࠖࡿ࡚ࡗ⾜࡟⯋⏣ࠋ࠿࡜
ࡑࠋ࡚ࡗ࠸࡞࡜ࡇ࡞࣮࣮ࢇࠋࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡗࠖࡔࢇࡓࡁ࡚ࡋ㈆୙ࠋࡔࢇࡓࡁ
ࡢࡴ⏘ࠊࡡࢆᏊ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱࡛ࢇఫ࡟⥴୍ࡀぶࠊࡡࡶ⏕ඛ㛗ᅬࠊࡽࡓࡋ
ࡋ࡚ࡋࢁ࠾࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡁ኱ࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡶᏊࠊ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡶぶࡣ
࡜࠺࡜࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔࡵࡔࠊ⏕ඛࡢࡑࡶ࡛ࠋ࠿ࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡟࡞ࢇ࡝࡚ࡗ࠼ࡲ
 㸧㸯ࠋࡻࡋ࡛ࡓࢀࡉࡲ⏘࡟ࡋ࡞ᛂྰࠊ࠺
 
ࢆᏊࡢࡑࡣ፠⏘ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢃࡋࢃࡋࠊࡣ౪Ꮚࡢ᫬⏘ฟࠋࡿࡍ⏘ฟࢆᏊࡢዪࡣ㹱㸿
ࡢ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗ࠘࠻ࡡࡔᏊ࡞⾜ᏕぶࡣᏊࡢࡇࡸ࠾ࡸ࠾ࠗࡣࢇࡉ፠⏘ࠕࠋࡓࡋ᦬ᣦ࡜ࡔఝኵ
ࡣࡀࡕ❧㢦ࡋᑡࠊࡕࡓࡀࠖ㛫㐌୍ࠕࠋࠖࡢ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗ࠘ࡼࡔࡾࡃࡗࡑ࡟ࢇࡷࡕ∗࠾ࠗࡡ
ኵࠊࠖࡔᏊ࠸ࡁ኱ࡀ┠ࠊࢀ࠶ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࠸ࢃ࠿࡚ࡋ࡜ࡗࡕࡥࠕࡣ㹱㸿ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡋࡾࡁࡗ
ࡗࡑぶ∗ࡣࢁࡇ࡜࡞ዝ⳹ࡀࡁࡘయࡸ㢦ࠕࠊࡣፉࡓࡋ㛗ᡂࠋࡿㄒ࡜ࡓࡵጞ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ఝ࡟
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓࡗࡔࠖࡾࡃ
࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ࡋ࡞ࡥࡗࡾษࡲࡲࡢࡑ࡛࠸࡞ࡤ⤖࡟ᚋࡓࡗษࢆ⟶⢭㍺ࠊࡣᖌ་ࡓࡋࢆ✀᩿
㸿ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࢃ⤊࡟ᩋኻࡀࠖ⾡ᡭ࠸ࡋ᪂ࠕࠋࡿ࠸࡚࠸⪺࡜ࡔࡢࡓࡗ⾜ࢆࠖ⾡ᡭ࠸ࡋ᪂ࠕ
⮬࡚ࡋ࡜㡹ࡣ་ยᇳࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀࠖፎዷࡢࡶே㸱ࠕ࡟ᚋࡢ㹱
ಙ⮬ࠊࡣ⏘ฟࡢ㹱㸿ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀ౪Ꮚ࡜ࠎḟࡎࢀࢃ⾜ࡀ⫾ለࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡵㄆࢆ㠀ࡢศ
 ࠋࡓࢀࡉ᠈グ࡟ࠎே࡟ࡶ࡜࡜௳஦㐃㛵ࡢ௚ࠊ࡚ࡋ࡜௳஦࡞ᖾ୙ࡿࡼ࡟་⛉እࡢᐙ
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࠾࡟ᮇඣᗂஙࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ㏦࡟㸧㸰ࠖタ᪋ࠕࡢὠⲡࠊึ᭱ࠊࡣ౪Ꮚࡢ፬ኵ㹱㸿
࡟ࡃ㏆ᡤ㣴⒪ࠊࡣ፬ኵࠊᚋࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔุ᩿ࡢ࡚ࡅࡉࢆᛶ㝤༴ࡢᰁឤࡢ౪Ꮚࡿࡅ
࠸ゝ࠺ࡇࠋࠖ࠸࡞ࡃࡼ࠸࡞ࡃࡼࡣࡢࡃ࠾࡚ࡅ㡸࡟࠿ࢇ࡞࡟タ᪋ࠕࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏᐤࡧ࿧
┠ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜࠸࡝ࡦࡀែ≧⫱㣴ࡢタ᪋ࡢ❺ඣᰁឤᮍࠋࡓࡗࡔኵࡣࡢࡓࡋฟ
࡞࡜㝔ᗫ࡟࡛ࡍࠊࡣኵࠋࡓࡗࡔࡽ࠿㔪᪉⫱㣴࠺࠸࡜࠸ࡓࡂὀࢆ᝟ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢁࡇ࡜ࡃᒆࡢ
 ࠋࡓࡵጞࢆ⟇⏬࡜࠿࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱ࢆ౪Ꮚ࡛ᅬᗫ៘࣭ᡤ㣴⒪❧⚾ࡓࡗ
 
ᮍࡽࡸ㸧፬ኵࡓࢀࡲ⏘ࡀ౪Ꮚ࡟እ௨፬ኵ㹱㸿㸦ࡕࡓேࡢࢁࡇ࡜ࡓࡅ㡸ࡽ࠿ࢀࡑ㸸㹱㸿
࠿ே㸴ࠊ㸳ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡢࡓࡋື㐠࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࡀࡕࡓேࡿ࠸࡚࠼ᢪ❺ඣᰁឤ
ࡴ㢗ࡽ࡞ࡾ࡜ࡦࠋ࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࢁࡇ࡜ࡿࢀධࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࢃࡓࡁ࡟ࡕࡗࡇࠊ࡞
࡞࠸ࡀ⪅ᝈࡶㄡࡣࢁࡇ࡜ࡢࡇࡑ͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡡ㸧㸱ᅬᗫ៘ࠊ᫇ࠋ࡝ࡅࡿ࠶ࡇ࡜
ဨ⫋ࡢ㝔⑓ࡢࡇࡇࠊࡡࡀࢁࡇ࡜ࡢࡇࡑࠋࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐙࡁ✵࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ
ࠋࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࡋࡔ࡟ᰯᏛ࡛᪉ࡢࡕࡗࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᐙ࠾࡟᪉ࡢ⯋⏣ࠊࡕࡓࢇࡉ
ࠋࡓࡏᐤࡧ࿧࡟ிᮾࠊፉࡸᏊᜥࡢࡕࡓࢇࡉဨ⫋ࠊ࡚ࡗධ࡚ࡗ࡞࡟ᰯᏛ➼㧗ࠊࡶ࡛
㝔⑓ࡢᩍࢺࢫࣜ࢟࠺࠸࡚ࡗᅬᗫ៘࡛ࢀࡑࠊࡡ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿ከࡀᏊࡢࢇࡉ⪅་࠾
ඛ࡚ࡋ⠏ᨵࢆࢁࡇ࡜ࡢࡇࡑࠊࡽ࠿ࡓ࡚ࡗ࡞࡟ࡱࡗ✵ࡀࡢࡇࡑࠋࡡࡅࢃࡓࡗ࠶ࡀ
࠸✵ࡀᒇ㒊ࢇࡉࡃࡓࡔࡲࠋࡅࢃࡓࡋ࡟ᐟୗࡢࢇࡉᏊᜥࡢ㸧ᖌ་ࡢᡤ㣴⒪㸦᪉⏕
↓⌮↓ࠊ࡝࡯ே㸴ࠊ㸳ࠊ࡞࠿ࡓ࠸ࡔࡲࠊே㸳ࠊ౪Ꮚࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡗࡽ࠿ࡿ࠸࡚
 㸧㸲ࠋ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࢀ࠸࡟ࡇࡑ࡟⌮
 
ࠊ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋࠋࡓࡋࡓᯝࢆ⌧ᐇ࡛࡜ࡇࡿᚓࢆᣢᨭࡶ࡟ࡽဨ⫋ࡸ㛗ᅬࠊࡣື㐠ࡢࡕࡓぶ
ࡀ㞳㊥࡞ⓗ⌮ᆅ࠺࠸࡜እ㑹࡜ᚰ㒔ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺㏻࡟ᰯᏛᑠࡽ࠿ᑅࡢ㯮┠ࠊࡣፉࡢ㹱㸿
࡜ࡇࡿࡍࢺ࣮ࣝࢡ࡚ࣜࡋ࡜ẕᑅࢆဨ⫋ඖࡢᅬᗫ៘ࠊࡓࡲࠋ࠸㏆ࡣࡾࡼὠⲡࠊࡼࡏ࡟ࡓࡗ࠶
ࡀ஦⏝ࡢᰯᏛࡽ࠿ࡔࠋࡡࡢ౪Ꮚࠕࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ௵ࢆࡕࡓ౪Ꮚ࡚ࡋᚰᏳࠊࡋຌᡂࡶ࡟
࡛ࢇ㢗ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡛࠸࡞ࡋࡶఱ࡚ࡗ࡜ࢆᖺ͐͐ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ⾜ࡀேࡢࡑ㒊඲ࡣࡁ࡜ࡿ࠶
㈝ࡢ࡝࡞࠸㈥ࡢ஦㣗ࡸ௦Ἡᐟࡢᑅࡢ౪Ꮚࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ᩱ↓࡚ࡋỴࠊࡋࡔࡓࠋࠖࡡ
࡞ࡃ⾜࡟࠼㏄࡛ࡲᑅࢆ౪Ꮚࡣ࡟ࡳఇࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗࡔせᚲࡀࡾ㏦௙ࡢ፬ኵ㹱㸿ࠊࡣ࡟⏝
୍ࡣἣ≧ࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ṛࡢኵࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿㄒ࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡋࡽᬽ࠸ࡋࡽᏊぶࡣࡋᑡࠊ࡝
 ࠋࡿࡍኚ
 
 ǔǕǒӕƖࡽƴۡپࢂ4.2
ࡣ⣔య⒪἞ࡔࡲࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓࡗධ࡟௦᫬ࡿ࠶ࡢ⸆ࠋࡓ࠸࡚ࡋ໬ᝏࡘࡎࡋᑡࡣ≧⑓ࡢኵ
ࡔࡁ࡜ࡢࠖ⏕ᖺ㸯Ꮫ୰ࠕࡀፉࠊࡣࡢࡓࡗ࡞ࡃஸࡀኵࠊᮎࡢ⑓㜚ࠋࡓࡗࡔᮇ᫬࠸࡞ࡳࢆᡂ᏶
ᘵ⩏ࢆፉࠋࡓࡗ࡞࡜ࡆጉࡀゝ㑇ࡢኵࠊࡀࡓࡗࡔࡾࡶࡘࡿࡆୖ࡚⫱࠿࡜ࢇ࡞ࡶ࡛ே୍ࠋࡓࡗ
 ࠋࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛⥴ෆࡣ࡟㹱㸿ࠊࡀ᮰⣙࠺࠸࡜ࡿྲྀࡁᘬࡀ፬ኵ
 
࠶࡚ࡗゝࠊ࡚ࡗࢀࡃ࡚࡚⫱࡚ࡋᑐ࡟ᘵࠋࡓࡗࡔゝ㑇ࡢぶ∗ࡢᏊࡢ࠶ࠊࡡࡣࢀࡑ㸸㹱㸿
ࢇࡑࠕࠋࡡࡼࡔࢇࡓࡋᑐ཯኱ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢࡑࡣ⚾ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡓࡗ
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ࡢぶ∗ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇࡓࡗゝ࡚ࡗࠖ࠸࡞ࡅ㡸࡟ᑐ⤯ࠋ࠸࡞࡚࠸⪺ࡶᗘ୍࡜ࡇ࡞
ࡗࡸ࡚࠸࠾ࡾ࡜ࡦ࡛ிᮾࠊ࡝ࡅࡔࠋࡻࡋ࡛࠺࠸࡚ࡗࡓࡗ࠶࡛ࢇ㢗࡜ࢇࡷࡕࡀ᪉
ࡣࢇࡉጜࠊࡽ࠿ࡔゝ㑇ࠕࡀᘵࠊࡲࠋ࡚ࡗ࡞࡟Ᏻ୙࡟ᛴࠊ⚾ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࡅ࠸࡚
ࠊ࠵ࡲࠊࡡࡀࢁࡇ࡜ࠋࡡ࡚ࡆୗ㢌ࠋࡅࢃࡓࡋ࠸㢪࠾ࠊࡽ࠿࠺࠸࡚ࡗࠖࢁ࡚ࡗ㯲
࡞ࢇ࡝ࠕࠊ⚾ࠊࡡ࡛࠸ࡑࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟✺⾪኱࡜ᘵࠋ࡚ࡁ࡚ࡋฟᐙ࡝࡯ᅇ㸰
࡝ࡅࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࠋࡢࡓࡗゝ࡚ࡗࠖ࠸ࡉ࡞ࡁ࡚ࡋᴗ༞ࡣ࡛ࡲᰯ㧗ࡶ࡜ࡃࡽࡘ࡟
 㸧㸳ࠋࡡ
 
㹱㸿ࠊࡣ፬ኵᘵ⩏ࠋࡓࡋࡈ㐣ࢆ࡛ࠖࡲᰯ㧗ࡽ࠿⏕ᖺ㸰Ꮫ୰ࠕ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ፬ኵᘵ⩏ࠊࡣፉ
ೃᒃࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉࡓᯝࡣ᮰⣙ࡢࡑࠊ࡟ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠼࠿ࡴ࡟ዪ㣴ࢆፉ࡟
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺ࡣ㹱㸿࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ③ⱞࡣ࡚ࡗ࡜࡟ፉࠊࡣά⏕ࡢ࡚ࡋ࡜
 
ࡋ࡞⏬ィࡶ࡜ࡇࡢඛࠋࡡࡀ⚾ࠊࡢࡓ࡚ࢃ࠶࡟࡚ࢃ࠶኱ࠊࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡆ㏨ࠊࡸ࠸㸸㹱㸿
ࠖ࠸࠸ࡽ࡞౪Ꮚࠕࠊࡽࡓࡗࡸࢆุㄯࡵワ⭸ࠋࡶ࡚ࡗ࠶ࡀఱࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡣ࡛
ࡗࠖࡷࡕࡃ࡞࠿࠸࡟ᰯᏛ࡜ࢇࡷࡕࠊࡽࡓࡗࡔࢀࡑ࠶ࡷࡌࠊ࠶ࠕࠋࡡࡢ࠺࠸࡚ࡗ
ࢀࡑࠋ࡚ࡗࡸ࡟ᰯᏛࠊ࡛ࢇ㢗࡟㸧ᖌ་ࡢᡤ㣴⒪㸦᪉⏕ඛ࡟࠸ࡓࡳࡓࡋࠊ๓ࠊ࡚
 㸧㸴ࠋ࡚ࡋᴗ༞ࢆᰯᏛࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓ࡚ࢀࡃ࡚ࡗࡸ࿨ᠱ⏕୍ࠊࡡࡣࡽ࠿
 
࡟๓ேࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿฟ࡟ࡵ໅࡚ࡋேᡂࠊࡋᴗ༞ࢆ኱▷ࡢࠖಀ㛵౪Ꮚࠕࡣፉࠊᚋࡢࡑ
࠸࡜㐨⳹ࡸ㐨Ⲕࠊࡽ࠿࠸ᛮࡢ㹱㸿ࡢ࡜࠸ࡓࡋ࡟ࠖ๓ே୍ࠕࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡃࡋ࠿ࡎ᜝ࡶ࡚ࡋ
 ࠋࡓࡏࡉࢆ஦࠸⩦࡞ࢁ࠸ࢁ
࡚ࡋ፧⤖ࡀ㐩཭ࠋࡿ࠶࡛፧ᬌࡣ࡚ࡋ࡜᫬ᙜࠋࡓࡗࡔ᫬ࡢࠖṓ 82ࠕࠊࡣࡢࡓࡋ፧⤖ࡀፉ
㔜࡜ᮇ᫬ࡢ႙ࠊࡾ࡞ࡃஸࡀẕࡢ㔛㒓ࠊᖺྠࠋࡿࡍ ᠈࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ↔ࡶፉ࡛୰ࡃ࠸
ᮇᘏࡢ፧⤖ࠊ࡛ࠖ᪉࠼⪃࠺࠸࡜஦኱ࡀ᪉ࡢ⪅ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡣࡾࡼ⪅ࡓࡗ࡞ࡃஸࠕࠊࡀࡓࡗ࡞
ࠋࡓࡋ㏥㎡ࢆᖍฟࡣ㹱㸿ࠊ࡟ᘧ፧⤖ࡢፉࡓ࡚⫱࡚ࡅ࠿࡟ሷᡭࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋᙇ୺ࡣ
ࡗࡔࡽ࠿࠸ᛮࡢ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࢀࡽᝅࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ᝈࠋ࠸࡞ࡃࡓࡋᕪࢆỈࠊ࡟ฟ㛛ࡢፉ
 ࠋࡓࡋᖍฟࡀኵࡢ┠␒㸰ࡢ㹱㸿ࠖ࡞㏻ᬑࡶ┠ࡓぢࠕ࡚ࡋ࡜⌮௦ࠋࡓ
ࠖᅇ㸱ࠕ࡛ࡲࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡀぶẕࡢጔࠊࡣ፵
ὴ❧ࠊࡾ࡞࡟ࠖே఍♫࡜⏕Ꮫ኱ࠕ࡟࡛ࡍࡣᏞࠋࡓࡁ࡚ࢀ㐃ࢆᏞࡣ࡟᫬ࠊࢀゼࢆᡤ㣴⒪࡝࡯
ࠊ๓௨ࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡾ㉗ࢆရࡢ࠸⚃࠾࡟ࡕࡓᏞ࡚ࡅࡘ࡟࠿࡟࡞ࠊࡣ㹱㸿ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟
࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡅཷࢆㄯ┦࡜࠿࠺ࢁࡔ࠸࠸᪉ࡓࡋヰࢆ࡜ࡇࡢぶẕࡢศ⮬࡟ࡕࡓᏞࡽ࠿ፉࠊᗘ୍
ᢲࢆᛕࡃࡼࡘࠊ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋཬゝࡣୖ௨ࢀࡑ࡛ࠖࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࡢࡃ㐲ࠕࠊ᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ
 ࠋࡓࡗㄒ࡜ࡔࡢࡓࡵ࡞ࡋࡓࢆፉ࡚ࡋ
 
 ̞᧙ƷƱې5.2
࠸࠸ࡢྜ㒔ࠋࡼࡔᚓࡣ࠺ࡇྥࠊࡶ࡛ࠕࠋࡿࡍ⌧⾲࡜ࠖ㐩཭࠸࠸ࠕࢆಀ㛵ࡢ࡜ፉࠊࡣ㹱㸿
 ࠋࠖࣇࣇࠋࡋ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟ேࡢ࠶ࠊࡷࡾࡅࡿࢃࡀྜ㒔ࠊࡋࡿࡍ࡟ぶࡣࡁ࡜
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⩏ࠊ࡚ฟࢆᑅࡢᅬᗫ៘ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ⫱࡛ࠖᏊ࠸࠸ࠕࡶࡋࡎᚲࡣፉࠊࡣ㹱㸿
࡟⚾࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜⊂Ꮩ࠿࡜ࡉࡋᐢࠕࠊࡣᮇ᫬ࡓࡋࡈ㐣ࢆᮇ᫓ᛮ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ፬ኵᘵ
ࡔࢇ㎸ࡕⴠࠊࡁჃࡃ࡝ࡦࢆୖࡢ㌟ࡢศ⮬ࡀፉࠊࡓࡲࠋࡍヰ࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࠖࡍࡽᩓࡾࡓᙜ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࠖࡋฟࢀ㐃࡟⾜᪑࡜ࡏࡗࡏࠕࡣ࡟ࡁ࡜
 
ࡇࠊࡁ࡝ࡁ࡜ࠋ࠵࡞࠿࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࡽ▱ࢆぶ㸧࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡏࡽᬽ࡟⥴୍㸦͐͐㸸㹱㸿
࡟ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡜⊂Ꮩ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡁ࠸ࡤ࠿ࠊ࠵࡞࠿࠺࠸࡚ࢇ࡞ࠊ࠺
ࠋࡡ࡝ࡅ࠸࡞ࡉࡔ࡟㢦ࡣࡃ࡝ࡦࡾࡲࢇ࠶ࠊ࡝ࡅࡔࠋ࠸ࡓࡳࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡴ㎸ࡕⴠ
࡛ࠋࣇࣇࣇࠋ࠸ࡓࡳࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡘࡎࡋᑡࠊࡽ࠿࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ぶࡢ౪Ꮚࡀศ⮬
 㸧㸵ࠋࣁࣁࢵࣁࠋࡼࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡚ࡗ࠵࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞࡚ࢇ࡞Ꮚぶࠊࡡࡶ
 
ࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋ࡜ಀ㛵Ꮚぶ࡞ⓗ୺Ẹ࡜ࠖ㛫ேᑐ㛫ேࠕࠖ㐩཭࠸࠸ࠕࠊࢆಀ㛵ࡢ࡜ፉࡣ㹱㸿
ࡾࡸࡢ࡜ፉࡢ㏆᭱ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿㄒ࡛⬦ᩥࡢឡᏊぶࡓ࠸࡙ᇶ࡟⦕⾑ࠊ࡛᪉୍
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆࡾྲྀ
 
࠿ࡋ࠿࠾๓ࡢࡇࠊࢵࣇࠋ࡞ࡔ࠸ࡓࡳࡿ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ࡾ࡞ዪᙼࡣዪᙼࠊࡣ࡛௒㸸㹱㸿
ࠊࡡ࡚࠸࡟㸧ᐊಶࡢศ⮬㸦ࡇࡇ⚾ࠊ࡚ࡗࠖࡡࡋࡓࢃࠕࠊࡡ࡝ࡅࡔࢇ࡞ᖺ௒ࠋࡓࡗ
ࡗࡔࡘ࠸ࠊࡡ⚾ࠕࠋ࡚ࡗࠖ㸽ࡢࡓࡋ࠿࠺࡝ࠕࠊࡡ࡚ࡋ࡛ୗᗯ࡚ࡗࠖࡡࡋࡓ࠶ࠕ
ࠋࡢࡓࡗゝࠊ⚾ࠊ࡚ࡗࠖ㸽ࢇ࠺࠺ࠕࠋ࡚ࡗࠖࡼࡔࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔࢇࡉẕ࠾࡚
ࠋ࠺ࡑࠊ࣮࠻࡬ࠕࡽ࠿࠺࠸࡚ࡗࠖࡽ࠿ࡔࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡜ࡔࢇࡉẕ࠾࡚ࡗࡔࡘ࠸ࠕ
ࠊ࡜ࡇࡓࡗゝࢆࢀ࠶ࠋ࡝ࢀࡅࡔࢇࡓࡗࡷࡕࡋ㢦ࢇࡽ▱࡚ࡗ࠸࡚ࡗࠖࡡࢇࡶࡔᏊぶ
ࡔኚ኱࡚ࡋⓎ཯ࠋ࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡍฟ࡟ཱྀࢆⴥゝࡢ࠶
 㸧㸶ࠋ࡚ࡗ࡞ࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞࡟ぶࡢᏊࠊ࡞ࡓࡗྲྀᖺࠋࡡࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡗ
 
ఫ࡟㎶㏆ࡣ፬ኵፉࠋࡓࡗ࠿࡞࠼࠸ࡣ࡜ዲⰋ࡚ࡋỴࠊࡣಀ㛵ࡢ࡜㹱㸿ࠊࡶࡽ࠿࡛࠸᎑ࡀፉ
ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃከ࡚ࡋỴࡶၥゼࠊࡾ࠶࡛ヰ㟁ࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡾ࡜ࡾࡸࠊࡶ࡚࠸࡛ࢇ
ࡇࠋࠖ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡶᏊࠊ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡶぶࡣࡢࡴ⏘ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡏ㆑ព࡟࠸஫
ࡾㄒࡢ㹱㸿ࡢࡁ࡜ࡿࡍ࠸㢪࠾ࢆ⫾ለࠊࡅࡘࡧ⤖࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢぢ೫ࡢ఍♫ࡿࡼ࡟⦕⾑ࠊࡣࢀ
ࡣᗘ௒ࡶ࡚ࡗ࠶࡛⦕⾑ࡌ࡞࠾ࠊࡣ࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜ፉࡢ㏆᭱ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗࡔⴥゝࡓࢀ࠿⪺࡛
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟ឡᏊぶ
 
 ǓᛖƷʴ̾ƱᏦ૨ƷԛॖƳȫǫȸȭ3
 Ꮶ૨ƷſƱƜƭਤǛ̓܇žǔƚƓƴ˟ᅈᎍध1.3
ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮࡛⬦ᩥ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢆ⫾ለ࣭✀᩿ࡿࡍᑐ࡟⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛ゴッ
ᅋㆤᘚ࿌⿕ࠊ᪉୍ࠊࡋᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛ไᙉࡣ⾜ᐇࡢ✀᩿ࡃ࡙ᇶ࡟ἲࠊࡣᅋㆤᘚ࿌ཎࠋ࠿࠺ࢁ
ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡓࡋㄽ཯࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡣ࡛ไᙉࡽ࠿ࡔࡢࡶࡓࡗ⾜࡚ᚓࢆゎ஢ࡢேᮏࠊࡣ
ᨻ⏕ඃࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ㄽ㆟ࡓࢀࡉࢃ஺࡛ሙࡢத㜚ᘐἲ࠺ၥࢆ௵㈐ࡢ⟇ᨻᐜ཰㞳㝸ࡢᅜ
᪘Ẹࠕ࡚ࡋ㈏୍ࠊࡢࡢࡶࡿࢀࡽࡳࡀ໬ኚࡢᑡከ࡟᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟㑄ኚࡢ௦᫬ࠊࡣ࡛ㄝゝࡢ⟇
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⑓ࣥࢭࣥࣁࡃ⨨࡟♏ᇶࢆ᝿ᛮ἞ᨻࡸᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉ࡓࡗ࠸࡜ࠖఏ㑇㉁ჾࠕࠖ⑓ఏ㑇ࠕࠖ໬ί
ࠊࡣ࡛❶ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧5002 ㆟఍ド᳨ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡟ࡶ࡜࡜⟇ᨻ
࡚ࡋ⌮ᩚ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⏘ฟࠕࠖፎዷࠕࠊࡽ࠿⣔య࿡ពࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡃ࡞ࡣ࡛Ⅼどࡢࡽ࠿⟇ᨻ
 ࠋ࠸ࡓࡳ
࠸࡜Ⅽ⾜㈆୙ࠊ✀᩿ࡢኵࠊࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࠖ⏘ฟࠕࠖፎዷࠕࡢࢇࡉ㹱㸿ࡓࡋ௓⤂࡛❶ᮏ
ࡸ⪅ᝈࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋፎዷࡣዪᙼࠊ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡅཷࢆ✀᩿࡟࡛ࡍࡣኵࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࡾㄒࡓࡗ
Ỵࡢዪᙼࡓࡗ▱ࢆፎዷࠊ࡚ࡋࡑࠋࡔࢇ⏘ࢆ๻ᝒ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡵ㈐ࢆ㈆୙࡟࡛ࡲ࡟ဨ⫋タ᪋
ࡼ࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱࡛ࢇఫ࡟⥴୍ࡀぶࠊࡡࡶ⏕ඛ㛗ᅬࠕࠋࡓࡗࡔᢥ㑅࠺࠸࡜ࡍࢁለࡎࢃ㏞ࡣ᩿
ለ࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡁ኱ࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡶᏊࠊ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡶぶࡣࡢࡴ⏘ࠊࡡࢆᏊ࡞࠺
࡚ࡵ࡜ࡅཷ࡟ⓗពዲࢆࡵ່ࡢ⫾ለࡢ㛗ᅬࠊ࡜ࠖ࠿ࡓࢀࡃ࡚ࡗゝ࡟࡞ࢇ࡝࡚ࡗ࠼ࡲࡋ࡚ࡋࢁ
ᯝ⤖ࡎ࠼⾜ࢆ⫾ለࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡵㄆࢆᩋኻࡢ⾡ᡭࡀᖌ་ࡓࡋยᇳࢆ✀᩿ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸
ฟ࠸࡞ࡲࡒࡢࠊ࡜ࠖࡓࢀࡉࡲ⏘࡟ࡋ࡞ᛂྰࠕࡣࢇࡉ㹱㸿ࠊࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜⏘ฟ࡟ⓗ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡚ࡋ࡜⏘
㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࢀධࡅཷࢆ✀᩿ࡐ࡞ࡣࡓ࡞࠶ࠕ࡚࠸࠾࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊึᙜࠊࡣ⪅➹
ࡀᏊぶࠕࡿ࠶࡟ࡾㄒࡢࢇࡉ㹱㸿ࠊ࡞ࡳࡣࠎேࠊ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ᚊ୍ࢆၥ
㈝⫱㣴ࠕ࡜ࡿ࠼ຍࡅ௜࡟ࡽࡉࠊࠖࡿ࠶࡛ᖾ୙ࡣ౪Ꮚࡢ⪅⑓ࣥࢭࣥࣁࠕࠊࠖ࠸࡞ࡵఫ࡟⥴୍
ࡅ࠾࡟఍♫⪅ᝈࠊࡣ⏤⌮ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ㦂⤒ࡢᕫ⮬ࠊ࡚࠸⏝ࢆ⏤⌮࠺࠸࡜ࠖ㢟ၥࡢ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࢫ࣮ࢯࣜࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃࡼ࡛໬⧊⤌ࡢ㦂⤒ࡿࡄࡵࢆ࡜ࡇࡘࡶࢆ౪Ꮚࡿ
ࡸࡋὶᓥࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ࡚ࡋ㐃㛵࡜ᖖ᪥࡞㏆㌟࡜ࡗࡶࠊࡣࢫ࣮ࢯࣜࡢࡇ
ࢃᢅ࡚ࡋ࡜㛫ேࡢࠖࡽࡕࡑࠕࡣᚋᡤධࠊࡤࢀ࠸ࡶேࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿ᐙ࡟࠺ࡼࡢ࠸ᡶ࠸࠿ࡗࡸ
ࡿṧ࡟㔛㒓ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ␗ᕪ࡟ᗘ⛬ࠊ࡝࡞ேࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡀᡤሙᒃࡶ࡚ࡗᖐ࡛┬ᖐࠊࢀ
㢗࡟᫆ᐜࢆ⫱㣴ࡢ౪Ꮚ࡛࠿࡞ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡣ⪅࡞ዲⰋࡀಀ㛵ࡢ࡜࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡸぶ
࣒ࢸࢫࢩࡿ࡚⫱ࢆ౪Ꮚࠋ࠸࡞ࡶຊ῭⤒ࡿࡁ࡛ฟ᤬ࢆ㈝⫱㣴࡛ຊ⮬ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡵ
㏆ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿࢀࡽ㏦࡟タ᪋ࡢࡕࡓ❺ඣᰁឤᮍࠊࡣᏊࡓࢀࡲ⏕ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ᡤ㣴⒪࠸࡞ࡢ
ᤚぶ㔛ࡸ፬ኵ⪅ᝈ࡞࠺ࡑࡋࡳࡉࡢ᫬ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏦࡬タ᪋ࠋࡓࢀࡉฟ࡟Ꮚ㔛࡬ᐙ㎰ࡢ㞄
 ࠋࡓ࠸ࡘࡁ↝࡟┠ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡀጼࡢဨ⫋タ᪋ࡿࡍ㉮ዑ࡟ࡋ
࠸࡜࠸ࡓࡁ⨨࡟ࡃ㏆ࡶ࡛ࡋᑡࢆ౪Ꮚࠊࡶ࡟ࡾㄒࡢ࡚⫱Ꮚࡢࢇࡉ㹱㸿ࡔࢇ⏘ࢆ౪Ꮚࠊ㝿ᐇ
ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ࡞࡟ຊࠊࡅ࠿ࡕᣢࢆㄯ┦࡟ᖌ་࡜࠿࡟࡞ࠊ࡝࡞ㄯ┦ࡢ㊰㐍ࡢ౪Ꮚࡸືά࠺
་ࡓࡋᩋኻࢆ⾡ᡭ⛉እࡣࡅ࠿ࡗࡁࡓࡗ࡞࡟┠⩚ࡴ⏘ࢆ౪Ꮚࡀࢇࡉ㹱㸿ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࡜
ࡿ࠶࡛ᖌ་ࡢูࢀࡒࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᖌ་ࡶࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗࡢ࡟ㄯ┦ࡢ࡚⫱Ꮚࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᖌ
ࠊဨ⫋タ᪋ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡶࡽ࠿ࡾㄒࡢዪᙼࡀࡉ㞧」ࡢಀ㛵ࡢ࡜ဨ⫋タ᪋ࠊࡀࡔ࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ
࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᡭ┦ࡿࡍㄯ┦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜๭ᙺࡿࡍ❧ᑐࠊࡣᅾᏑࡓࡗ࠸࡜ᖌ་ࡅࢃࡾ࡜
ศ㒊ࡿ࠶ࡢᖖ᪥ࡢࡕࡓဨ⫋࡟ᵝྠࠊࡣศ㒊ࡿ࠶ࡢᖖ᪥ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ
ࠖ⏘ฟࠕࠖ፧⤖ࠕࠋࡓࡗ࡞࡜㊶ᐇࡿ࡞㔜ࡀ⪅୧ࡣᖖ᪥ࡿࡍಀ㛵࡟፧⤖ෆᅬ࡟ࡉࡲࠊࡾ࠶ࡶ࡛
ࠊࡾࢃຍࡀⴥゝࡓࡗ࠸࡜ࠖ⫾ለࠕࠖ✀᩿ࠕࠊ࡟࣮ࣥࢱࣃࡢゎ⌮ࡓࢀࡉ᭷ඹ࡟ⓗ⯡୍࠺࠸࡜
ဨ⫋タ᪋ࠊ࡟㊶ᐇࡢࡇࠋࡓࢀࡉᡂᙧࡀ࣮ࣥࢱࣃࡢゎ⌮࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࡿࡍ㞳ศࢆ⏘ฟ࡜፧⤖
ⓗ↛ᚲࡶ࡬఍♫⪅ᝈࠊࡣ࣮ࣥࢱࣃࡢゎ⌮ࡿ࠶ࠊୖ௨ࡿ࠸࡚ࡋຍཧࡶࡽ⮬⪅ᝈࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ
ࠊࡓࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜⠊つ࡞ⓗᅾእࠊࡣ࡜ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࡢ఍♫⪅ᝈࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ㏱ᾐ࡟
ࡁ࡟ᖖ᪥ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡽ࠿୰ࡢ⏺ୡ࡞ⓗ㇟ᢳࡓࢀ㞳ࡅ࠿ࡽ࠿ά⏕ᖖ᪥
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡾㄒࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔ࠊࢀࡉᡂᙧ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡚ࡵࢃ
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ࡓࡗ⾜࡟㝵ẁࡢᮇึࡢᰝㄪ✲◊ࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࢇࡉ㹱㸿ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ௓⤂ࡶ࡛㢌ෑ
ࢨࢹ࠺࠸࡜ࡍฟࡁᥥࢆά⏕㣴⒪ࠊ࡚ᙜࢆ‽↷࡟ேಶ⪅ᡤධࠊࡣ࡛⏬ィࡢึᙜࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ᵓ༙࡚ࡅタࢆ┠㡯࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒࡚ࡋ㏻ඹࠊ࡟⪃ཧࢆ⩦Ꮫ๓஦ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗࡔࣥ࢖
⪅ᝈࡓࡋ஦ᚑࠊ⦋⤒ࡢᡤධࠊࡣ࡟┠㡯୰ࡓ࠸࡚ࡋព⏝ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᥋㠃໬㐀
ࡢ௚ࠊࡣ࡟ዪᙼࠋࡓ࠸࡛ࢇ୪ࡀᐜෆࡓࡗ࠸࡜ືά໬ᩥࡸືάᩍ᐀ࠊ⦋⤒ࡢ፧⤖ෆᅬࠊᴗస
ࡢᡤධࡢࡵጞฟࠋࡓࡋጞ㛤ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡕࡢࡓࡋ᫂ㄝࢆ᪨㊃ࡢ✲◊ᮏࠊ࡟ᵝྠ⪅㇟ᑐ
⟅ᅇ࡞ᙜ㐺࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕ࡢෆᡤ㣴⒪ࠊࡀࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ࡟ᚰ⇕ࡶ࡚࡜ࠊࡣ⦋⤒
ࠊ࡜ࡿ࠿࠿ࡋࡉ࡟፧⤖ෆᅬࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗࡔᏊᵝࡓࡗ࠸࡜࠸࡞࡟ࡇࡇࡀࡕᣢẼࠊࡁ⥆ࡀ
ᗄࠊ࡛ࡢ࠸ࡓࡁ⪺ࡶ┠㡯ࡢ௚ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⪅➹ࠋࡓࡵጞࡋヰࢆ㦂⤒ࡢ㌟⮬࡟࠺ࡼࡓࡗษࢆሖ
ࠊᒁ⤖ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀࡓࡗ⾜ࢆຊດࡍᡠ࡟ྥ᪉ࡓࡗࡑ࡟┠㡯ᰝㄪࠊࡋṆไࡃ࡞࡜ᗘ
ࡓࡅ࡙ᐃỴࢆ᥮㌿㔪᪉ࠊࡀࡔࡢࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿධࡁ⪺࡟ࡾㄒࡢዪᙼ࡚ࡵࡽࡁ࠶ࢆṇಟࡢྥ᪉
ࡢά⏕ᡤ㣴⒪ࡓ࠸࡚ࡋព⏝ࡀ⚾ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡟ࡉ࠿㇏ࡢࡾㄒࡢዪᙼࠊࡣ⏤⌮
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡳࡃࡣࡾㄒ࡞ⓗ㦂⤒ࡢዪᙼࠊࡣ࡛ࡳ⤌ᯟ
ࠊࠖ⪅ࡾࢃኚ࡚࠸࡚ぢࡽ࠿➃ࠕࠊ࡚ࡋ࡜౯ホᕫ⮬ࡿࡅ࠾࡟࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࠊ㌟⮬ࢇࡉ㹱㸿
ࡢዪᙼࡢᚋࡢࡑࠊࡀࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡣࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡛ࢇᰁ㥆ࠊ࠺ࡶࠕᚋ௨⏘ฟ
ࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡍࡽᬽ࡛ᑅࡢ㯮┠ࡀ౪Ꮚࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽࡅྥ࡟఍♫⪅ᝈ࡟࠿☜ࠊࡣᚰ㛵
ࡋ஦ᚑ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣜࢡࢫ࢘ࣁࡢᒇᐙ⠏᪂ࠊ࡚ࡋ࡜ฟእົປࠊࡵࡓ࠸Ᏻࡀ㈤ᕤࡣ࡛ᴗస⪅ᝈ
ࡽᬕẼࡢፉࠊࡣࡽ࠿࡚ࡋேᡂࠊࡵ③ࢆᚰ࡟࡜ࡇ࠸ᝏࡀ࠸ྜࡾᢡࡢ࡜ፉ࡜፬ኵᘵ⩏ࠋࡃࡺ࡚
࠸⩦࡞ࠎᵝ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡃࡋ࠿ࡎ᜝ࡶ࡚ࡋฟ࡟๓ேࠊࡾࡓࡋฟࢀ㐃࡟⾜᪑࡜ࡏࡗࡏ࡜࡟ࡋ
 ࠋࡓࢀࡽㄒ࡚ࡋ୰㞟࡟ࡾㄒࡢ࡬ፉࠊࡣࡾㄒࡢ⏕ேࡢዪᙼࠊ࡝࡞ࡿࡏࡉࢆ஦
࿡ពࡢ࡚⫱Ꮚ࡞ⓗ௦⌧ࠊ࡜ࠖ㛫ேᑐ㛫ேࠕࠖಀ㛵ே཭࠸࠸ࠕࢆಀ㛵ࡢ࡜ፉࠊࡣࡁ࡜ࡿ࠶
ࡶፉࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡀศ⮬ࠊྜሙࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿㄒ࡚ࡅࡘࡧ⤖࡬⣔య
ㄒ≀ࡢፉࡿ࠿࠿࡚ࡗ㣗࡛Ẽᖹ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ぶࠊࡸㄒ≀࠺࠸࡜࠺ࡲࡿࡩࡃࡼࡅศࡁ⪺ࠊࡋゎ⌮
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࡅ࡙࿡ពࠊ࡚ࡗࡀ⧅࡟
࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡧ⤖࡬⣔య࿡ពࡢឡᏊぶࡓࡋど㔜ࢆ⦕⾑ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ඛࠊ࡛᪉୍ࡢࡑ
ࢇࡉẕ࠾࡚ࡗࡔࡘ࠸ࠊࡡ⚾ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢࡾ࡜ࡾࡸࡢ࡜ፉࡢ㏆᭱ࡓࡋ௓⤂࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡗ
ࢆࢀࡑࠊࡏ࠿⪺࡚ࡗㄒ࡟⚾ࡋ㏉ࡾ⧞࡟᫬࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࢆゝ୍ࡢࠖࡼࡔࢇࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔ
ࡔゝ୍࠸ࡋࢀ࠺࡝࡯ࡼࠋࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡰࡇࡀࡳ➗ࡣ࡟᝟⾲ࡢዪᙼࡿࡍ࡟ཱྀ
Ẽ࿡࡟ᐇ࡜ࡿ࠼ᤊ࡛ࡅࡔ⣔య࿡ព࠺࠸࡜ឡᏊぶࡓࡋど㔜ࢆ⦕⾑ࠊࢆࢀࡇࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡓࡗ
ࡾᙬࠊࡾ࠶࡛ල㐨࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛⣔య࿡ពࡿࡍ໬⧊⤌ࢆ㦂⤒࡟࠿☜ࡣᯟࠋ࠸࡞
ࡶࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᨭ࡟㊶ᐇ㔘ゎࡢᡭࡾㄒࠊࡣࡾㄒ࡞࠿㇏ࡿ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 
 
 ද
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1㸧2002ᖺ㸱᭶ 27᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹱ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1928ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
2㸧඲⏕ᅬ࡛ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ྠኈࡢᏊ౪ࡸධᡤ๓࡟࡛ࡁࡓᏊ౪ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᮍឤᰁඣ❺ࠖࡣࠊ
ⲡὠ࡟࠶ࡿᰩ⏕ᴦἨᅬ㸦⩌㤿㸧࡟㞄᥋ࡋࡓಖ⫱ᡤ࡟㡸ࡅࡽࢀ࡚⫱ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ௨๓ࡢࠕᮍ
ឤᰁඣ❺ࠖࡢฎ㐝࡜ࡋ࡚ࡣࠊྛ⒪㣴ᡤ࡟࠾࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋ1910 ᖺ㡭ࡼࡾࠊከ☻඲⏕
⑓㝔㸦⌧㸸ከ☻඲⏕ᅬ㸧࡛ࡣࠊᮾி㣴⫱㝔࡟㣴⫱㈝ࢆᨭᡶ࠺ᙧ࡛㣴⫱ࢆጤクࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊඣ
❺࡬ࡢᢅ࠸ࡀ⢒㞧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ㏆㞄ࡢ㎰ᐙ࡬㣴⫱㈝ࢆᡶࡗ࡚㔛Ꮚ࡟ฟࡍ࡜࠸࠺᪉ἲ
ࡶ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
3㸧ᩍ⫱ᐉᩍᖌࣖࣥࢢ࣐ࣥዪྐ࡜ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡜ࡢฟ఍࠸ࡀዎᶵ࡜࡞ࡾࠊ1894 ᖺࠊᮾி┠㯮ᮧ࡟
⚾❧⑓㝔࣭៘ᗫᅬࡀ㛤ᅬࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊⱥᅜ MTL㸦MissionTo Leprosy)ࡸ⡿ᅜ ALM
㸦American Leprosy Mission 㸧࡜࠸ࡗࡓᨭ᥼ᅋయ࠿ࡽࡢ᥼ຓࡢࡶ࡜ࠊ1905ᖺࠊෆົ࣭ᩥ㒊୧┬
࠿ࡽ♫ᅋἲேࡢㄆྍࢆཷࡅࡿࠋ៘ᗫᅬࡣࠊ⚾❧⑓㝔࡜ࡋ࡚⊂⮬ࡢ㐨ࢆṌࢇࡔࡀࠊኴᖹὒᡓத
ࡀຨⓎࡍࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽࡢ᥼ຓࡣ㏵⤯࠼ࠊ㐠Ⴀ㞴࡟࠾ࡕ࠸ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1942 ᖺࠊᝈ
⪅ 56 ྡࢆከ☻඲⏕ᅬ࡬㏦ࡾࠊ៘ᗫᅬࡣ㛢ᅬࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤊ᡓࢆ㏄࠼ࡿࠋᡓᚋ┤ᚋࡢᮾிࡣ
↔ᅵ࡜໬ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ៘ᗫᅬෆࡢ♫Ꮿ㸯㌺ࡣ↝ࡅṧࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆ▱ࡗࡓከ☻ࢆ㝖ࡃ 10 ⒪
㣴ᡤࡢᡤ㛗ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ⫋ဨࡣࠊᮏ┬࡬ୖிฟᙇࡍࡿᢡࠊࡇࡇ࡟ᐟἩࡋࡓࠋࡑࢀࡀ⦕࡛ࠊ៘
ᗫᅬ㊧ᆅ࡟ 1952ᖺࠊඣ❺㣴ㆤ᪋タ࣭ᜨගᑅࢆ㛤タࡋࡓࡀࠊ㸳ᖺ࡛㛢㙐࡜࡞ࡗࡓࠋ 
4㸧2002ᖺ㸱᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹱ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1928ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
5㸧2002ᖺ㸱᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹱ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1928ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
6㸧2002ᖺ㸱᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹱ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1928ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
7㸧2002ᖺ㸱᭶ 27᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹱ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1928ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
8㸧2002ᖺ㸱᭶ 27᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹱ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1928ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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 ᇘ7 ᇹ
 ƪƨƔƷۡپƷƔƳƷ৑᫱ၲ
 ÜÜǒƔໜᙻƷሰನȸȪȸȈǹÜÜ
 
 
 ÜÜȸȪȸȈǹƷ˟ᅈᎍधƱȸȪȸȈǹǔƚƓƴᚤᚫÜÜƴǊơƸ1
 
ࢃ⾜ࡀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛ⓗ┠࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡾࡲ㧗ࡀᚰ㛵ࡢ࡬⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁ࡟ᶵዎࢆゴッ
Ꮡࡀሙ❧ࡢࡘࡓࡩࡃࡁ኱ࠊ࡜ࡿ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ሙ❧ࡢഃᡭࡁ⪺ࡶ࡛࠿࡞ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
 ࠋࡿࡍᅾ
࢖ࡢࡽ࠿ሙ❧ࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ၥ఍♫ࢆ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡳࡃࢆࢀὶࡢゴッ㈺ᅜࠊࡣࡘ࡜ࡦ
ࡢࡓࢀࡽ࡜ࡀ⟇ᨻᐜ཰㞳㝸ᮇ㛗ࡿࡍᑐ࡟⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣሙ❧ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ
⪃࡜ࡿ࠶ࡀᅉせࡶ࡟఍♫⯡୍ࡓࡁ࡚ࢀධࡅཷࢆࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠶࡟ࡾㄗࡢ⟇ᅜࠊࡣ
ࡢࡶࡿࡍ⾲௦ࢆࢀࡇࠊࡣሙ❧ࡢࡾྲྀࡁ⪺ࡢ㆟఍ド᳨ࡓࢀࡉ⨨タ࡟ᚋゴッࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠼
ࡀయ἞⮬ࠊࡋ┬཯ࢆ⟇ᨻࡢཤ㐣ࡓࡋ㛤ᒎ࡟ⓗᴟ✚ࢆ࡝࡞ື㐠┴࠸ࡽ↓ࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶࡛
ᝈࠊࡣື㐠㞟ࡁ᭩ࡁ⪺ࠋࡿࢀࡲྵ࡟ࢀࡇࡶ࡝࡞ືά㞟ࡁ᭩ࡁ⪺ࡓࡗ⾜࡚ࡋຊ༠ࢆయᅋẸᕷ
ࡍᑐ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡃ࡞ࡅࡔࡿࡍ࡜║୺ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋド᳨ࠊࡋṧ࡟㘓グࢆヰࡢࡕࡓ⪅
 ࠋࡿ࠶ࡶ㠃ഃ࠺࠸࡜ືάⓎၨࡢᆺຍཧ࠺ࡽࡶ࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆ㆑▱࠸ࡋṇࡿ
ά⏕ࡸ⏕ேࡓࡁ࡛ࢇṌ࡛ࡲࢀࡇࡀࡕࡓ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡶࡘࡘࡵㄆࡣ⩏ពࡢゴッࠊ᪉୍
࡚ࡗࡼ࡟ࡾㄒࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣሙ❧ࡢࡇࠋࡿࡍᅾᏑࡀሙ❧ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᯒศࠊ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟
ᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕ࡚࠸ࡘ࡟ᐇ⌧ࡓࢀࡽࡁ⏕ࡢᡭࡾㄒࠊ఍♫ࡸྐṔ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࡿࢀࡉ㇟⾲
ࡅ࠿ࡗࡁࢆゴッࠊࡣࡃከࠊࡀࡿ࠸ࡶ⪅ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡽ࠿๓௨ゴッࢆ✲◊ᰝㄪࠊࡣࡽࡕࡇࠋࡍ
⪅➹ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡛ⓗ┠✲◊ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡸࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࡢ࡬ᡤ㣴⒪ࠊࡋ┠ὀ࡟
 ࠋࡿ࠶࡟ሙ❧ࡢࡇࡶ
ࢡࢵࣆࢺ࠺࠸࡜፬ኵ࣭፧⤖ࡿࡅ࠾࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊࡀ㐪┦ࡢᛶሙ❧ࡢᡭࡁ⪺ࠊࡣⓗ┠ࡢ❶ᮏ
ࡇࡿࡍᯒศ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟㝿ࡿࡍ⠏ᵓࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࠊ࡚࠸࠾࡟
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡜㇟ᑐᯒศࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᬒ⫼ࡢᯟࡴ㎸ࡕᣢࡀᡭࡁ⪺ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡟࡜
ࣜࡸ㝔⑓ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀࢪ࣮࣓࢖࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡜፧⤖ࡢ࡛タ᪋㣴⒪ࠊࡶࡑࡶࡑ
ேಶ࡛ࡲࡃ࠶ࠋ࠺ࡼࡋ࡜ࡓࡋᒎⓎ࡜࡬፧⤖ࡀឡᜊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ࠸఍ฟࡢ࡛࡝࡞タ᪋ࣜࣅࣁ
ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡅྥࢆࡋࡊ࡞ࡲ࡞␗≉ࡣࠎேࠊࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࢺࣥ࣋࢖ࣇ࢖ࣛ࡞ⓗ
ࢀࡑࠊࡋά⏕࡛࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍᡤ㏥࡛ࢇ⤖ࢆಀ㛵ጻ፧ࠊࡋ፧⤖ࡀኈྠ⪅ᡤධ
࣮࣓࢖ࡢ፧⤖ࡢ఍♫⯡୍ࠊࡣ፧⤖ෆᅬࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜ᗘไࡀ
ࢺ࠺࠸࡜፬ኵ࣭፧⤖ࠋࡿ࡞࡜ࡾ᙮ࡁᾋࡀ㠃ഃ࡞␗ወ࡚ࡋ࡜ዴ✺ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋฟࡳࡣࡽ࠿ࢪ
ࢀ࠿ᥥ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟Ⅼどࡿ࡞␗࠺࠸࡜఍♫⪅ᝈ࡜఍♫⯡୍ࠊࢆࢡࢵࣆ
 ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡳ࡟ⓗయලࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ
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2ȏȳǻȳ၏ǛᎥƖӕǔÜÜᘮܹᚕᛟưᛖǒǕǔטϋኽ۟ƷǹȈȸȪȸÜÜ 
2.1ሥྸᢃփƷᙻໜƔǒᙸǔטϋኽ۟ 
ᮏ❶࡟ධࡿ๓࡟ࠊᅬෆ⤖፧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⿕ᐖゝㄝ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ᴫほࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
ッゴᚋ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ᳨ド఍㆟ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ኱ṇᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓග⏣೺㍜ࡢㄽᩥࢆᘬ
⏝ࡋࠊ⏨ዪ㛵ಀࢆ⟶⌮ࡢ㐨ල࡟⏝࠸ࡓ࡜⪃ᐹࡍࡿࠋෆᐜࢆ࠿࠸ࡘࡲࡴ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂
࡛ࡁࡿࠋࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢ⏨ዪẚࡣ㸱㸸㸯࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⏨ᛶࡢ㛫࡟➇தࡀ⏕ࡌࠊ
ዪᛶࡢẼࢆࡦࡃ࡟ࡣࠊရ⾜᪉ṇ࡛ዪᛶ࡟ᑐࡋ࡚ㄔᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᚲ↛࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊዪ
ᛶ࡬ࡢ㉗ࡾ≀ࡸྠᐊ⪅࡬ࡢ࠾ᢨ㟢┠࡟㔠ࡀ࠿࠿ࡾࠊసᴗᕤ㈤ࡀὴ⏕ࡍࡿᅬෆసᴗ࡟ࡶࡲࡌ
ࡵ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ⏨ዪูᒃ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡼࡾࡶ⏨ዪేᏑࡢ᪉ࡀ⒪㣴ᡤ⟶⌮ࡢ฼Ⅼࡀ
࠶ࡿࡢࡔ࡜ග⏣ࡣ࠸࠺ࠋග⏣ࡢⓎゝࢆᘬ⏝ࡋࡓ࠶࡜ࠊࠕ⒪㣴ᡤࡢ୰࡛ࡢษᐇ࡞⏨ዪࡢ⤖ࡧ
ࡘࡁࡣࠊ㝸㞳ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚㈘ࡵࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊྠ᫬࡟㝸㞳ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ᚭᗏⓗ࡟⤫ไࡉࢀ฼
⏝ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡿ㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟ 2005㸸194㸧ࠋ 
☜࠿࡟ࠊከ☻඲⏕ᅬ࡟࠾࠸࡚᩿✀⪅ࡢグ㘓ࡀ⌧ࢀࡿࡢࡶࠊᅬෆ⤖፧ࡢไᗘ໬ࡢ᫬ᮇ࡜㔜
࡞ࡿ㸦ከ☻඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸47-52㸧ࠋ⏕Ṫ࡟ᑐࡍࡿึᮇࡢ⟶⌮ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢ㛫
࡛ࡶ࠺ࡅࡽࢀࡓᏊ౪࡟ᑐࡍࡿ㔛ぶᤚࡋࡔࡗࡓࠋஙᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿឤᰁࡢ༴㝤ᛶ࠿ࡽࠊ᪩ᮇ
࡟⒪㣴ᡤእ࡛ࡢ㣴⫱ࢆᚲせ࡜ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㈝⏝ࡣṇᘧ࡟ண⟬໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ⒪㣴ᡤ඲యࡢ㐠Ⴀ㈨㔠ࡸ⒪㣴ᡤ㛗ࡢ⚾㈝࡞࡝࠿ࡽ᤬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛࡜ࡽࢀ
ࡓ᪉ἲࡀࠊ⤖፧ࡀỴࡲࡗࡓ⏨ᛶᝈ⪅࡬ࡢ᩿✀࠶ࡿ࠸ࡣዷፎࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓዪᛶᝈ⪅࡬ࡢለ⫾
࡛࠶ࡿࠋᡭ⾡࡛ࡣᮏேࡢチㅙࢆྲྀࡿࡇ࡜ࢆᚲせ࡜ࡋࡓࡀࠊチㅙ࡜࠸࠼࡝ࡶࠊ⒪㣴ᡤෆ࡟࠶
ࡗ࡚ࡣᙉไࡑࡢࡶࡢ࡟࡞ࡿࠋ๓㏙ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ᩿✀ᑟධ࡟ࡼࡗ࡚ฟ⏕㜵Ṇ࡜୧❧ྍ
⬟࡟࡞ࡗࡓ⏨ዪඹྠ཰ᐜࢆࠊ㝸㞳ࡉࢀࡓᝈ⪅ࡓࡕࡀ⒪㣴ᡤ࡛ᙉ࠸ࡽࢀࡿࠕูࡢே⏕ࠖ࡟ព
⩏ࢆ୚࠼ࡿ⿦⨨࡜ࡋ࡚෌ᐃ⩏ࡋࠊά⏝ࡋࡓ࡜ࡍࡿ㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ᳨ド఍㆟
2005㸸192㸧ࠋ 
ḟ࡟ࠊ᪋タ⟶⌮㐠Ⴀ⤌⧊ࡢどⅬ࠿ࡽࠊᅬෆ⤖፧࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋᅬࡀᐜㄆࡍࡿ
࠿ࡽ࡟ࡣࠊᅬෆ⤖፧ࡣ⟶⌮ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋ⤖፧ࡢᒆฟࢆฟࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㉳※࡞࡝࡟㛵
ࡍࡿṇᘧ࡞グ㏙ࡣ࡞࠸ࡀࠊ᫬ᮇࡣ኱ṇᮇ㡭࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ඲⏕ᅬ࡛ࡣࠊኵ፬ࡑࢁࡗ࡚ධᡤ
ࡋ࡚ࡁࡓ⪅ࡢࡓࡵ࡟ࠊࢃࡎ࠿ࡤ࠿ࡾࡢኵ፬⯋㸦8␚࡟ 2 ⤌㞧ᒃ㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ➹⪅ࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࢀࡤࠊኵ፬⯋࡬ࡢධᒃࡢඃඛ㡰఩ࡣࠊ୍⯡♫఍࡛ኵ፬࡜ࡋ࡚⡠ࢆධࢀ࡚ධᡤࡋ
࡚ࡁࡓ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᅬෆ⤖፧ࡢᒆฟࢆࡋࠊ࠿ࡘ⏨ᛶࡢ᩿✀ᡭ⾡ࡀ῭ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ
᮲௳࡜ࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ㄡࡀධᒃࡍࡿ࠿ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᐇ㝿࡟ධᒃࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡢ⫼ᬒ࠿
ࡽ᥎ ࡍࡿ࡟ࠊ⒪㣴ᡤ⏕άࡀ㛗࠸ᖺ㓄⪅ࠊᑅ㛗⤒㦂⪅ࠊ⮬἞఍ᙺဨࡓࡕ࡞࡝ࠊ⒪㣴ᡤ♫఍
ࡢ࡞࠿࡛㈉⊩ࡋࠊⓎゝຊࡢᙉ࠿ࡗࡓ⪅ࡓࡕࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺༳㇟ࢆᣢࡗࡓࠋከࡃࡢ⪅
ࡣࠊኪ㛫࡟ዪᛶࡓࡕࡢᬽࡽࡍዪᏊ኱ே⯋࡬࡜ฟྥࡃ㏻࠸፧ࡀ୺ὶࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡴࡋࢁࠊ௒᪥ࡢࡼ࠺࡟ࠊኵ፬ࡀ⏕άࢆඹ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ⒪㣴ᡤࡀ⟶⌮㐠Ⴀࢆ⪃
࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᡓᚋ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ඲⏕ᅬ࡛ࡣࠊ1947 ᖺࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣኵ፬୍⤌ᒃᐊ
ࢆ┠ᶆ࡟ࠊධᡤ⪅඲ဨࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔᒃᐊ᭰࠼ࢆᐇ᪋ࡋࠊኵ፬㞧ᒃไࡀ࡜ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
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ࡓ㸦ከ☻඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸165-7㸧ࠋࡇࡢኵ፬㞧ᒃไᑟධࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᅬෆ⤖፧ࡢ
ไᗘ໬ࡢ᏶ᡂ࡜㐃ືࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᝈ⪅࡬ࡢ᩿✀࡟㛵ࡍࡿไᗘⓗ࡞Ṕྐࢆ࠾ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊග⏣೺㍜ࡀࡣࡌࡵ࡚඲⏕ᅬ࡛᩿✀
ᡭ⾡ࢆࡋࡓ࡜ࡢグ㘓ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ 1915 ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࢁࡼࡾࠊග⏣ࡣࠊᛶឡࢆ
ཝࡋࡃྲྀࡾ⥾ࡲࡿ⌧≧ࡢ⟶⌮ࡼࡾࡶࠊ⏨ዪࡢᛶឡࢆㄆࡵࡓ⟶⌮ࡢ᪉ࡀᚓ⟇࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡃㄽ
ᩥࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1920 ᖺෆົ┬ಖ೺⾨⏕ㄪᰝ఍࡛Ỵ㆟ࡉࢀࡓࠕ᰿ᮏⓗⓂண㜵⟇
せ㡯ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ᩿✀ᐜㄆࡢ᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࠊᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵࡟࠾࠸࡚බㄆࡉࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᮏேࡢチㅙࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ1948 ᖺࡢඃ⏕ಖㆤἲไᐃ
࡟࠾࠸࡚ࠊࡣࡌࡵ࡚ṇᘧ࡟ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢ᩿✀࡟࠾ࡅࡿἲⓗ᰿ᣐࡀ♧ࡉࢀࡓࠋඃ⏕ಖ
ㆤἲࡢไᐃ࡜ኵ፬⯋タ⨨ࡢࡓࡵࡢᒃᐊ᭰࠼ࡢ᫬ᮇࡀ㔜࡞ࡿࠋ 
ไᗘ໬ࡢ᏶ᡂ࡟ࡼࡾࠊኵ፬ྠᒃࡸᡞ⡠ࡢసᡂ࡞࡝඲య♫఍ࡢ⤖፧ไᗘࡸつ⠊ࡀࠊ⟶⌮⪅
ࡓࡕࡢ⪃࠼᪉ࡸ㐠Ⴀ᪉㔪࡟཯ᫎࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᡓ๓࡛ࡣ᪋
タ࡬ࡢᒆฟࡣࡍࡿࡶࡢࡢࠊ⡠ࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡣࡴࡋࢁ⌋ࡋ࠿ࡗࡓ࡜⪺ࡃࠋ࡜ࡇࢁࡀᡓᚋࡣ⡠
ࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡀࠕᬑ㏻ࠖ࡜࡞ࡗࡓ࡜ヰࡍࠋࡑࡢ⌮⏤ࢆၥ࠺࡜ࠊࠕࡳࢇ࡞ࡀࠊࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽࠖࠊࠕᅬࡀዡບࡍࡿ࠿ࡽࠖࠊ࡞࡝࡜ุ↛࡜ࡋ࡞࠸ㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ 
 
2.2טϋኽ۟ƴƓƚǔʴೌᘮܹ 
⿕ᐖゝㄝ࡟࠾ࡅࡿᅬෆ⤖፧ࡢゎ㔘ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᅜᐙ㈺ൾッゴᚋ࡟ཌ⏕ປാ┬
ࡢጤク࡟ࡼࡾタ⨨ࡉࢀࡓࣁࣥࢭࣥ⑓஦ᐇ᳨ドㄪᰝ஦ᴗ᳨ド఍㆟ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆศᯒᑐ㇟࡜
఩⨨࡙ࡅࡿࠋッゴ࡛ࡣࠊ⤖፧ࡍࡿࡇ࡜࡟క࠺᩿✀࡜࠸࠺⿕ᐖࡣࠊඃ⏕ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿᅜࡢ㈐
௵࡜ࡋ࡚↔Ⅼࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋႠࡲࢀࡿኵ፬⏕άࡢ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋ࡞࠿
ࡗࡓࠋ᳨ド఍㆟࡛ࡣࠊッゴ࡛ࡣࡃࡳྲྀࢀ࡞ࡗࡓከᵝ࡞⿕ᐖࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡟❧ࡗ࡚ኵ፬⏕άࡢ⿕ᐖࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋኵ፬⏕ά࡜࠸
࠺᪥ᖖࡀ⿕ᐖ࡜ࡋ࡚ᥥࡁฟࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⿢ุᚋ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ᳨ド஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿሗ࿌᭩ࡀࡣ
ࡌࡵ࡚࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
௨ୗ࡛⤂௓ࡍࡿࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣࠊ᳨ド఍㆟ࡢ࣐ࢫࢥ࣑ฟ㌟ጤဨࡀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓ
ෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ┠ⓗࡣࠊ඲ᅜᅜ❧ࣁࣥࢭࣥ⑓Ặ⒪㣴ᡤᝈ⪅༠
㆟఍㸦⌧㸸඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤධᡤ⪅༠㆟఍㸧ࡸྛ⒪㣴ᡤ⮬἞యࡀᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡜㈐௵
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋㄒࡾᡭࡣࠊ⮬἞఍άືཬࡧࡽ࠸ண㜵ἲ㜚த㐠ື࡟㛵
ಀࡋࡓ⮬἞఍㛵ಀ⪅ࠊ࠾ࡼࡧᅜ㈺ッゴ࡛୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗࡓඖᝈ⪅ࡓࡕ࡛࠶ࡾࠊ2004
ᖺ㸴᭶࠿ࡽ㸷᭶࡟࠿ࡅ࡚⪺ࡁྲྀࡾࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᅬෆ⤖፧ࡸ⏨ዪ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿグ㏙
࡛ࡣࠊ୺࡟⳥ụᜨᴁᅬ㸦⇃ᮏ㸧࡟ධᡤࡋࠊッゴ࡛ࡣཎ࿌ࡢ❧ሙ࡛ドゝࡋࡓ⏿㔝ࡴࡵࡉࢇࡢ
ㄒࡾࢆ୰ᚰ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋ 
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊゎ㔘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᐇ㝿࡟ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡟ࡋࡼ࠺ࠋ 
2.2.1žƍơǊǒǕƨڡࣱλ৑ᎍſᲬᲣ 
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ᝈࡓ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖ⚄ࡢ㞼ฟࠕࡣᡭ┦ࡿࡍ፧⤖ࠊࡣ࡟ࢁࡈᖺ 4391 ࡓࡋᡤධࡀࢇࡉ㔝⏿
ࡓࡋᡤධࡀዪᙼ㹿ࡓࢀࡽ㏕࡟࠺ࡼࡿࡍ፧⤖࡜⪅ᡤධᛶ⏨ࡿ࠶࡟ᣉᇳࠊࡵỴࡀࡕࡓ⪁㛗ࡢ⪅
࡛ࡲ࡟࠸ㄵ࠿ᗘఱࠊࡎ࠼⤯ࡀ፧ồࡢࡽ࠿⪅ᝈᛶ⏨ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⪅ᝈᛶዪࡢཧ᪂ࠊࡣ࡟ᅬᴁᜨ
ࡍ࡜࠸࡞ࡵㄆࢆ፧⤖ࡢ⪅ᝈᛶዪࡢෆ௨᭶ࣨ㸴ᡤධࠊ࡟ᶵዎࢆࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋᒎⓎ
㎸ࡕᣢࢆヰ፧⤖࡟ࡽࡨࡗ኱ࠊࡣࡕࡓ⪁㛗ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ㸧㸱ࡿ࠶࡛࡝࡯ࡓࢀࡽࡅタࡀ⣙つࡿ
ࡁ࡚ࡅ࠿ࡕᣢࢆヰ፧⤖ࠊࡣ࡚ࡅࡘぢࢆࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛ே㸯ࡀዪᙼ㺂ࡀࡓ࠸ࡣ࡚࠼᥍ࢆ࡜ࡇࡴ
࡛ᙇ୺ᕫ⮬࡜ࢇࡕࡁࠊࡀࡓࡗᅇࡆ㏨ࡾ㏻Ꮠᩥ࡚ࡗᙇ࠸ゝ࡜ࠖࡔ᎘ࠊࡔ᎘ࠕࡣࢇࡉ㔝⏿㹿ࡓ
ࡓ⪅ᝈࡢࡁ↝ヰୡࡸ⪁㛗ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓ㹿ࡿㄒ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡏࡉ፧⤖ࠎ῰ࡣᛶዪ࠸࡞ࡁ
㸧㹼ᖺ 5591㸦௦ᖺ 03 ࿴᫛ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡵᨵ࠿࡞࠿࡞ࠊࡁ⥆ࡀ⩦័ࡿࡍ᪕᩷ࢆ፧⤖ࡀࡕ
ࡋᢲࡾࡸ⌮↓ࢆ፧෌ࡢ࡜ᡭ┦࠸࡞ࡶ࡛ࡁዲࠊࡽ࠿ࡕࡓ㛫௰ࡢᑅ㌟⊂Ꮚ⏨ࠊࡶࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟
 㹿ࡍヰ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᅔ࡚ࢀࡽࡅ௜
ࡀ࡞ࡋᡂ㔊ࢆㄽୡࡢ㎶࿘࡟ᘬᙉ㺂ࡀࡕࡓࡁ↝ヰୡࡪ࿧࡜ࠖ㸧ࢃࡀ㸦ഃࠕࡣ࡛ᅬᴁᜨụ⳥
㏣࡟፧㞳ࡸ፧⤖࡟ࡎࡁ࡛ᢠ᢬㺂ࡵࡓࡓࡋࡾࡓ࠸⿣ࡁᘬࢆ௰ࠊࡾࡓࡅࡘࡗࡃࢆዪ⏨࡟ᡭ຾ࡽ
ࡗᢅ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛≀᭷ᡤࡢᛶ⏨ࢆᛶዪࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ㹿࠺࠸࡜࠸ከࡶࢫ࣮ࢣࡓࢀࡲ㎸࠸
ࡀࡵỴࡾྲྀࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿࡸ࡟๓࠾ࡣዪࡢḟࠕࡽ࠿๓ࡿࡃ࡚ࡋᡤධࡀཧ᪂ࡢᛶዪࠊࡸ࡜ࡇࡓ
ᡤධ࡟ᚋᡓࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦᮶ฟࡢ௦᫬ࡢ㞴ཷࡢᛶዪࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ௓⤂ࢆ࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ࠶
 㹿ࡿㄒ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࠸ゝࡀヰ࡚ࡋ࡜ᘢᝏࠊࡶ࡟ࡕࡓ⪅ᡤධᛶዪࡓࡋ
 ſ෇ဃއᩃƨƬƩᣟᢅž2.2.2
ࠋ࠺࠸ࡣࢇࡉ㔝⏿࡜ࡓࡗࡔ⏤⌮ࡿࡍ፧⤖ࡀࡢࡓࡗ࠿ࡋḧࡀᒇ㒊ࡍฟࡅᢤࡽ࠿ᒃ㞧ࠊ࡟ࢀࡑ
ࢆ㊊ࡸᡭ࡟ୖࡢ⬚ࡢࢇࡉ㔝⏿ࠊ୰╀╧ࡀᛶ⏨ࡿ࠶࡛ኵࡢࡑࠊ࡛ࡢࡶ፬ኵࡣ㞄୧ࡢࢇࡉ㔝⏿
ࡾࡔࢇᝎ࡜࠿࠺࠾ᡶࡾ᣺ࢆ㊊࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊࡋࡲぬࢆ┠࡚࠸㦫࡟ࡉ㔜㹿ࡓࡋࡶࡾࡓࡁ࡚ࡏ஌
࠸㐪㛫ࡤࡋࡤࡋࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ᐷ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠺ྜࢀゐࡀయ࡜፬ኵࡢูࡀ፬ኵ㹿ࡿㄒ࡜ࡓࡋࡶ
ࠊࡃ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔጔࡢே௚ࠊࡽࡓ࠸ࡘࡁᢪ࡚ࡗᛮ࡜ࡔጔࡢศ⮬㹿ࡓࡁ㉳ࡶ
࡚ࡋᒎⓎ࡜࡬ࣝࣈࣛࢺ࡞้῝ࠊࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇࡴ῭࡚ࡗ➗࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌࣂࣂࠊ࠶ࡽ࠶ࠕ
ࡓ࠸࡚ぢ࡭࠺ࡺࠊ๓࠾ࠕࡽ࠿ኵࡢᛶዪࡢᐊྠࠊᮅࡿ࠶ࠊࡣࢇࡉ㔝⏿㹿ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ╔㡻࡟ู≉ࠊ࡚ࡋࢃ࠿࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ࢆఱࠕࠊࡀࡓࡋࡶࡾࡓࢀࢃゝ࡜ࠖ࠺ࢁࡔ
 㹿ࡍヰ
㸲࡟ᒇ㒊ࡢ␚ 21 ࡣ࡛ᑅ፬ኵࡓࡗධࡀ⪅ࡓࡋᡤධ࡛፬ኵࠊࡣ⪅ᝈᛶ⏨ࡿ࠶ࡢᅬ⏕ឡᓥ㛗
࡞๻₇ࡸ⏬ᫎࠊ࠸ྜࡋ៖㓄࡜࠺ࡼࡋ࡟ࡾࡁே㸰፬ኵ࡟␒㡰ࠋࡓ࠸࡚ࡋά⏕ྠඹࡀ፬ኵࡢ⤌
࠸࡚ࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ࡋദࡣ፬ኵࡢ௚ࠊࡋṧࢆࡅࡔ፬ኵࡢ⤌㸯ࠊࡣ᪥ࡿ࠶ࡀ≀ࡋദࡢ࡝
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓ
㸧࡛ࡢࡓࡋᡤධ࡟㡭࠸ᗂ㸦ࡣࡋࡓࢃࠋࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡗࡌ࡛୰ࡢᅋᕸࠕࠊࡣࠖᛶዪࡿ࠶ࠕ
ࡇࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡶఱ㹿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟Ẽࡣ࠺ࡑࡀ࡜ࡇࡢே௚ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡀ᫓㟷
኱ࡀ஦୓ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࠖࡼࡍ࡛ࡓࡗࡔẼᬸ㹿࠶࡞࠿࢝ࣂࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮࠊ࠿࠺ࢁࡔࢇࡶ࡞ࢇ
࡜ࠊࡔࡢࡓࡁ࡛ࡶ࡛࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ࡔࡾ࠿ࡤே⑓ࠊࡎࡽ࠾ࡶே㸯ࡣ⪅࡞ᗣ೺ࠊ࡛ࡽࡨࡗ
ࡌྠࡀⓙࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ᛮ࡜࠸ࡋࡽࡸ࠸ࡣ፬ኵࡢࡇࡇࠊࡤࡅ⪺ࡀேࡢእࠕࠋ࠺࠸
 ࠋࡿㄒࡶ࡜ࠖ࠺㐪ࡣぬឤࡢேࡢ୰ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆά⏕
 ſႻܱƷ۟ኽϋטž3.2.2
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࡜ࠖࡔ͇ࡇࡗࡈㆤ௓͆ࠊࡤ࠼ゝ࡛ゝ୍ࠋ࠺㐪ࡣ࡜፬ኵࡢ㏻ᬑࡣ፬ኵࡢே⑓ࠕࡣࢇࡉ㔝⏿
ฟࡀᮎጞࡢศ⮬࡛ศ⮬࡚ࡗసࢆയࠊࡾࡓࡋฟࢆ⇕࡛࠸㦁ࡀẼ⑓ࠎ᫬ࡣ࡟⪅ᡤධࠋࡿษ࠸ゝ
ࡗ࡞ࡃᝏࡀྜලࠋࡿࡵồࢆ౶క࡟ࡵࡓ࠺ྜࡾྲྀ┳࡟࠸஫࠾ࢆࢀࡑࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞᮶
ࠊࡶ࡚ࡋ፧⤖࡜ᡭ┦ࡠࢃῧ࡟ព࠼࡜ࡓࠋࡿㄒ࡜ࡔᮏᇶࡢ፧⤖ࡢᡤ㣴⒪ࡀࡢ࠺ྜࡾྲྀ┳࡟᫬ࡓ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍࢀู࢝ࣥࢣࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚࠸‪ࡶ᝟ឡࡣ࠿ࡽࡃ࠸ࡤࢀ࡞࡟፬ኵ
 ࠋࡓࡗࡔᚰ⇕ࡶ࡟࠸ᘫࡢᚋࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ౶కࠊࡃᙉࡣ⤎ࡢ፬ኵ
࡚ࡋṧ࡟እࡣ࡟ኵࡓࡗ࡞࡟⥴୍࡛ෆᅬࡀ⪅ᝈᛶዪࡿ࠶ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺ࡶヰ࠸㎞ࡣࢇࡉ㔝⏿
ࡢඖࠊࡽࡓ᮶࡟ᅬ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡌྠࠊࡀࢇࡉዟࡢࡓ࡞࠶ࠊࡋࡶࠕ࡟ኵࠋࡓࡗ࠶ࡀᏊጔࡓࡁ
ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡼ࠺ࡑࠊ࠶ࡷࡾࡑࠕ࡟༢⡆ࡶ࡜࠸ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟⥴୍࡜ࢇࡉዟ
ࡸࠋ࠶࡞࠿ࡢࡶ࡞ࢇࡑࠕࠊࡀࡓࡅཷࢆᧁ⾪࡜࠿ࡢࡶ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡋฟ࡟ཱྀࡣᛶዪ
ࡿ࠸࡟⥴୍ࡶ࡛ࢀࡑࠕࡣᛶዪࠋࡓࡏࡉᚓ⣡ࢆศ⮬࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠶࡞ࡔࢇ࠸࠸ࡀேࡢඖࡾࡥࡗ
ࠊࡳ㎸ࡕᡴࢀࡒࢀࡑ࡟ḷ▷ࡣࡋࡓࢃࠊྃತࡣே୺ࠊࡋࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡟஦኱࠿ࡽࡃ࠸ࠊࡣୖ௨
 ࠋࡍヰ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⯙ࡿ᣺ࡃࡿ᫂࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⸨ⴱ࡞ⓗ㛫ே
 
 ᣷ᚐƷȸȪȸȈǹ2.2
 ោܱǔƑૅǛኒ˳ԛॖ1.2.2
ࠊࡣⓗ┠ࡢᴗ஦ド᳨ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࡓࢀࡽㄒ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࠋࡓࡗ࠶࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆែᐇᐖ⿕ࡢ⟇ᨻ㞳㝸ࡓࢀࡉࡰཬ࡟࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡅཷࢆุ⿢
࠸࡚ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡛ᐹ⪃ࡢ࡜࠶ࡢ௓⤂ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢグୖࠊࡵࡓࡢࡑ
 ࠋࡿ
 
ࡢᅜࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡵㄆࢆ⏘ฟ࡚࠸ᙉࢆ⫾ለࠊ✀᩿ࡽࡀ࡞ࡵㄆࢆ፧⤖ࡢኈྠ⪅ᡤධ
ࠋ࠸῝ࡶ⨥ࡢ࡜ࡇࡓࡋไᙉࢆά⏕፬ኵࡢ࡛ᒇ㒊ᒃ㞧ࠊࡀࡔࡕ㐣࡞኱㔜ࡢ⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁ
࡚ࡋ࡜ᕥドࡓࡗ࠿࡞ࢃᢅ࡚ࡋ࡜㛫ேࡢ⪅ᡤධࠊࡀࡔ㢟ၥࡿࢃ㛵࡟࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࡢ፬ኵ
ࡢࡕࡓ⪅ᡤධࡢᛶዪࡀࠎᩘࡢᴗᡤ࡞ⓗ㛫ே㠀ࠊ࡟᫬ྠࠋࡿࡍឤ③ࢆせᚲࡿࡵ␃࡟㘓グ
࡚ࡏ࠿㏥ࡽ࠿ྎ⯙⾲ࡢືάㅖࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆືά఍἞⮬ࠊ࡚❧ࡁᥙࢆឤ㎯ᒅࡸᚰ᜝⩈
࡜ࠊࡓࡗࡔ㢟ၥዪ⏨ࡀၥ㞴ࡢ኱᭱ࡢ࡛ෆᡤ㣴⒪ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡵྰࡣ㠃ࡓࡗࡲࡋ
⥾ࡾྲྀࡽ࠿ୖ⣖㢼ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ❧࡟ഃࡌྠ࡜ᒁᙜᅬࡣ఍἞⮬ࠊ࡟ࡢ࠸ከࡣ⪅ᡤධࡿࡍ
ࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ࡜ࡓࡗ࠿ࡋஈ࡟ḧពࡿࡵồࢆ㐝ฎ࡞ⓗ㛫ே࡛ࡾ࠿ࡤࡿࡲ
ᘢᝏࡢ༝ዪᑛ⏨ࡶ࡟ෆᡤ㣴⒪ࠋࡓࡗࡔຊ↓࡟ࡾࡲ࠶࡛╔㡻↓࡟ࡾࡲ࠶ࡣ࡟฼ᶒࡢᛶዪ
฼ᶒࡢ⪅ᡤධࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀ࠿ᘬࡾ๭ࡣᬒ⫼௦᫬ࡓ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡕᣢࡀ
ࡢ఍♫ࠊࡀ࠸ࡁ኱ࡶࡾࡼఱࡀ௵㈐ࡢᅬࠋ࠸࡞ᚓࢀචࡣ㞴㠀࡚ࡋ࡜⧊⤌἞⮬ࡁ࡭ࡿㆤࢆ
 ࠋ㸧294㸸5002 ㆟఍ド᳨ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥ⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡿ࠶ࡣ௵㈐ࡶ࡟ഃ
 
ᚓㄝࠊࡅࡓ࡟ᛶྜᩚ࡞ⓗ⌮ㄽ࡚࠸࠾࡟ሙࡢᘐἲࠊࡣㄝゝゴッࡓࡋ࡜㍈ࢆᶒேࠊ࡟࠿ࡋࡓ
⑕ᰁឤࡍࡰཬࢆᐖ༴࡟఍♫ࢆ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ఍♫య඲ࡓࡵྵࢆᅜࠋࡓࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡗᣢࢆຊ
ࡼ࡟ไ⤫఍♫ࡓࡂࡍࡁ⾜ࠊࡤࢀ㏉ࡾ᣺ࡽ࠿᪥௒ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ࡜㇟ᑐࡢ⌮⟶ࠊࡅ࡙⨨఩࡜
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⪅ᝈࠊྜሙࡢࡇࠋࡿࡍ࡜ࡓࢀࡽࡸࡋᢲ࡜࡬㞳㝸ࠊࢀࡉ఩ᐃ࡚ࡋ࡜⪅⬺㐓ࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡚ࡗ
ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࡞࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢ⪅≅≛ࠊ࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡿࢀࡉ౯ホࡣ࠸ࡿ࠶యᐈ࡟ࡡࡘࠊࡣࡕࡓ
࡝ࢆࡕࡓศ⮬ࡀ࠸ᢅࡸࡋࡊ࡞ࡲ࡞ⓗᐃྰࡢ఍♫ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࡿࢀࡉ⏝᥇࡛ࡇࡑ
ពὀࢆࡾㄒࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡤ㑅ࢆࢡࢵࣜࢺࣞࡿㄒࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋಽᅽ࡟࠺ࡼࡢ
࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠸࡞ࡽࡁࡾࡲ཰ࡣ࡟ᯟࡿࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⪅≅≛ࡣ࡟࠿࡞ࠊ࡜ࡿࡍᐹほࡃ῝
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋᯒศ࡚ࡋ┠╔࡟Ⅼࡢࡇࠋࡃ࡙Ẽ࡟
ࡶࡓࢀࡉᐃつࡃࡼࡶἣ≧ࡢሙࠊࡣ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࢀࡉ⏬௻࡛୰ࡢ⬦ᩥ࠺࠸࡜㆟఍ド᳨
ࡢㄝゝᐖ⿕ࠊࡣဨጤ㌟ฟ࣑ࢥࢫ࣐ࡢ㆟఍ド᳨ࡿ࠶࡛࣮࣮࣡ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡜ࡢ
㑅ࡀே࡞ⓗពዲࡸேࡓࡋ㌍ά࡚ࡋ࡜࿌ཎ࡛ゴッࡶ⪅㇟ᑐࠊ᪉୍ࠊࡡᑜ࡚ࡵᐃࢆᛶྥ᪉࡟ᯟ
ࡀ⬦ᩥ࡞㞧」ࠊࡾ࠶࡛ࣝࣉࣥࢩ᮶ᮏࡣᡂᵓ࿡ពࡍᣦ┠ࡀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࡇࠋࡔࡎࡣࡓࢀࡤ
ㄒࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵ዪ⏨ࡸ፧⤖ෆᅬࡢ㏙ୖࠊ㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᅗពࡣ࡜ࡇࡿࡍᕪ஺
࠸࡞࠸࡚ࢀࡓಖࡀᛶ㈏୍࡟ࡾㄒࠊࡋᕪ஺ࡀ⬦ᩥ࡛ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗᣠࢆ∦᩿ࡢࡾ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
ฟࠕࡿࡅ࠾࡟ᅬᴁᜨụ⳥ࠊࡣ࡟ヰࡢࢇࡉࡵࡴ㔝⏿ࠊࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂࡛㏙๓ࠊࡤ࠼౛
᎘ࠕࡣࢇࡉ㔝⏿ࠊࡕᣢࡾྲྀࢆ௰ࡢዪ⏨࡟ᣉᇳࡣࡽᙼࠋࡿࡍሙⓏࡀ⪁㛗ࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ⚄ࡢ㞼
ࡣᛶዪࡓࡋࡅ㈇᰿ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽࢀ㏨ࡽ࠿ࡁ↝ヰୡࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ⥆࠸ゝ࡜ࠖࡔ᎘ࡔ
࠿⪺ࡃࡼࡶ࡚࠸࠾࡟఍♫ᮧࡢ๓ᡓࡣヰࡢᡭࡢࡇࠊࡀ࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡶ⪅ࡓࡋ፧⤖ࠖࡪࡋࡪࡋࠕ
㛗ࡢ఍἞⮬ࠊࡣ࡛ࡔ࠸࠶ࡢ⪅ᝈࡕࡓࢇࡉ㔝⏿ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡘ࡜ࡦࡢࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࢀ
ഃࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ࿧࡚࠸ࡵ⫗⓶࡜ࠖ⚄ࡢ㞼ฟࠕࡿ࠶ࡶ࡛⚄ࡢࡧ⤖⦕ࢆ⪁
ྠඹࠊ࡝࡞⧊⤌ࡿࡍࡾࡓࡗධࡅศ࡟ἲస୙ࠊࡾࡓࡋ㨱㑧ࢆ㊰ᜊࡢዪ⏨ࡓࡗ࠸࡜ࠖ㸧ࢃࡀ㸦
࡯ࡿࡃ࡛ࢇ࠿ᾋࡀᏊᵝࡢࢇࡉ㔝⏿ࡴࡋᴦ࡟࠺ࡼࡢࡾㄒ᫇ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ヰ㐓ࡢ఍♫࡞ⓗయ
 ࠋࡿ࠶࡛࡝
ࡤࡋࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ⛣࡜࡬ᑅ፬ኵࡽ࠿ᑅ㌟⊂࡚ࡋ፧⤖ࠊࢀࡽࡅタࡀ⯋፬ኵ࡟ᚋᡓࠊࡓࡲ
ኵࡿ࠸࡚ࡋᒃ㞧ࠊ㌟⮬ࢇࡉ㔝⏿ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ᒃ㞧ࡢኈྠ⪅፬ኵࡣࡃࡽ
ࡀࡅࡔࡉࡼࡢቃ⎔ఫᒃࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆࡾࡩࡠࡽ▱⣲ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡟┠ᶓࢆⅭ⾜ᛶࡢ፬
ࡀ࡞ࡋ៖㓄࡟࠸஫࡛㛫፬ኵࠊ࠿࡞ࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸ࡃ࡟࠼⪃ࡣ࡜ࡓࡗࡔຊᘬࡿࡍᑐ࡟፧⤖ෆᅬ
ேࡿࡼ࡟㢟ၥࡢ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࡵྵࢆࡕࡓᡭࡾㄒࡿㄒࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋά⏕ࡽ
ෆࡿࢀࡩ࠶࿡᝟ே࠸࡞ࢀᛀࢆࡾࡸ࠸ᛮࡿࡍᑐ࡟⪅௚ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡟ἣ≧࡞㞴ᅔ࠺࠸࡜ᐖ౵ᶒ
 ࠋࡿ࠶࡛ᐜ
࡛⤎࠸ࡓ࠿ࡸࡉ῝ࡢ᝟ឡࠊ࡛᪉୍ࡿษ࠸ゝ࡜͇ࠖࡇࡗࡈㆤ௓͆ࠕࢆ፧⤖ෆᅬࡣࢇࡉ㔝⏿
ࣥࣁࡣ࡟ࡇࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋཬゝࡶ࡟࠸ᘫ࡞ᚰ⇕ࡢ࡜࠶ࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ౶కࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡤ⤖
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡃࡼ࡟ᐇࠊࡀࡉ࠿㇏ࡢࠎ᪥ࡓࡋࡈ㐣࡚ࡋ࡜፬ኵࠊኈྠ⪅࠺ᝈࢆ⑓ࣥࢭ
ࠖ⫾ለࠕࠖ✀᩿ࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡽࡁࡾࡲࡉ࠾࡟ㄝゝࡢᐖ⿕ࠊࡣ㦂⤒ࡢ፧⤖ෆᅬࠊࡐ࡞
⪃ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽㄒ࡛ㄝゝᐖ⿕࡛ࡲࢀࡇࠊࡀಀ㛵ࡢዪ⏨ࡸ፧⤖ෆᅬࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀ㊶ᐇࡿㄒ࡛ᯟࡢㄝゝᐖ⿕ࢆ፧⤖ෆᅬࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿࢀࡽ࠼
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⠏ᵓ࡚ࡋᐃᏳࡀࡾㄒࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜࡛ࡳ㎸௙࠿ࢃ࡟ࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿
⪅ᝈࠊࢆ㦂⤒࡞ࠎᵝࡿࡍ㛵࡟፧⤖ෆᅬࠊࡣࡕࡓᡭࡾㄒࡢ㏙๓ࠊࡎࡽ㝈࡟ࢇࡉ㔝⏿ࠊ㝿ᐇ
࡛ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᴗస㔘ゎࠊ࡚ࡅࡘࡧ⤖࡟ᯟ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡛఍♫
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⪅ᝈࠊ࡟ḟࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡉࡅ࡙࿡ព࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ፧⤖ෆᅬࠊࡣ࡛⬦ᩥ࡞࣮ࣝ࢝ࣟࠊࡣ
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡅ࡙⨨఩ࢆࡾㄒࡢ፧⤖ෆᅬࠊ࡚ࡗἢ࡟⬦ᩥࡢ఍♫
ᴾ
 ÜÜӳئƷȸȪȸȈǹǔƚƓƴ˟ᅈᎍधÜÜǔᛖǛ၏ȳǻȳȏ3
 ۟ኽϋטƨǈǒƔ᩿ͨƷ˟ᅈᎍध1.3
㣴⒪ࠋࡃ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡶ࡛఍♫⪅ᝈࠊ࡚ࡋ⾜ᖹ࡜ࡢࡿࡍ໬ᗘไࢆ፧⤖ෆᅬࡀ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶
⊂ேᡂ⯡୍ࠊ࡚ฟࢆ⯋౪Ꮚࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜࡝࡞⯋➉ⱝ⯋ྜⓒࠊࡣᮇ㱋㐺፧⤖ࡿࡅ࠾࡟ෆᡤ
࠸࡚ࡗ࠿࠸࡞࠸ே࠸࠸࠿ㄡࠕࠊࡣ࡟⪅ᝈ࠸ⱝࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜㝆௨ṓ 81 ࡍ⛣ࢆᒃ࡜࡬⯋㌟
ᝈ㍮ඛࡃ↝ࢆヰୡࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇࡍ᥈ࢆᡭ┦࠸ྜぢࡀ⪅ᝈ㍮ඛࠊ࡜࡚ࠖࡗ
㠃ሙά⏕࡞ࠎᵝࠊ࡝࡞ᩍ᐀ࠊᴗస⪅ᝈࠊά⏕ྠඹࡢ⯋ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ࡳࡋࡼࡢ㒓ྠࠊࡣ࡜⪅
 ࠋࡓࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜※㈨ࡢᡂᙧಀ㛵ࠊࡾ࡞㔜࡟ⓗᒙ㔜ࡀ
ࠊࡣ࡟ࡧ㑅⪅അ㓄ࡢ⪅ᝈᛶዪࠋࡓࡗ࠶࡟ᛶዪ࡟୺ࡣᶒᑟ୺ࠊࡀࡿ࠶࡛‽ᇶࡢᢥ㑅⪅അ㓄
ᚓࢆ౯ホ࠸㧗ࡀ⪅࠸ࡋඃࡃࡼࡀ࡚❧Ẽࠊ⪅࡞ᮃ᭷࡟ⓗ఍♫࡛ෆᅬࠊ⪅࠸㧗ࡀᗘᗣ೺ⓗ㍑ẚ
࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ఍ᶵࡿࡁ࡛፧⤖ࡀ⪅ࡢ࡚࡭ࡍࡽ࠿ẚዪ⏨ࠊྜሙࡢᛶ⏨ࠊ᪉୍ࠋࡔ࠺ࡼࡓ࠸࡚
ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿⓗ఍♫࠸ᙉࠊ࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ௓⤂ࢆ⪅ᝈᛶዪࡣࡎࡲࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࠸
㣴⒪࠸⊃ࠋࡓࡗ࡞࡜せᚲࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆㅙチࡢࡽ࠿ᛶዪ࡛㝵ẁࡢḟࠊࡾ࡞࡜ᥦ๓ࡀ࡜ࡇࡃ⠏
ᡭ┦ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀࡾ࡜ࡾࡸ࡞ⓗ᥋┤ࠊࡾ࠶࡛ࡾ▱ぢ㢦ࡀ࠸஫࠾ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ෆᡤ
࡟ㄯ◚ࠊࡣヰ࠸ྜぢࡢ࡜ᡭ┦ࡠࢃῧ࡟ពࠋࡓࡗ࠶࡛ᖖࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⪺࡟࡚࡙ேࡣሗ᝟ࡢ
 ࠋࡃ⪺࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞
ࡣ࡛ᅬ⏕඲☻ከࠋ࠺⾜ࢆ┠㟢ᢨ࠾ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛࠿ࡸࡉࡉ࡛ෆᡤ㣴⒪ࠊ࡜ࡿࡲỴࡀ፧⤖
ࠊ࡚ࡵ㞟ࢆࡕࡓ⪅࠸ࡋぶࠊ࡚❧ࢆேぢᚋࠊࡣ፬᪂㑻᪂ࠊࡀࡿࢀࢃゝ࡜࡝࡞ࠖࡴ㣧ࢆⲔ࠾ࠕ
㝿ࡢ┠㟢ᢨ࠾ࠋࡓࡗ⾜ࢆ࠸⚃ࠊࡾ㓄ࢆ࡝࡞ᏊⳫⲔࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋព⏝࡟㸧ᴗస⪅ᝈ㸦㒊Ⳬ〇
ࡇࡿࡍิཧࡀ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡸぶ୧ࡢ㔛㒓ࠊࡣ࡛⪅ࡿ࠸࡚ࡗಖࢆಀ㛵࡞ዲⰋⓗ㍑ẚ࡜᪘ぶࠊ࡟
ᣲࢆᘧ࡛఍ᩍࡿ࠶࡟㒊ෆࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ὴ᐀ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔヰࡢᚋᡓࡣࡃከࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡜
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⤖᏶࡛ෆᡤ㣴⒪࡚࡭ࡍࡣᐗ㟢ᢨࡸᘧࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᚋᡓ๓ᡓࠊࡋࡔࡓࠋࡓ࠸ࡶ⪅ࡿࡆ
⮴୍୙ࡢ᱁ᛶࡣ࡛ᚋᡓࠊࡀࡓࡗ࠿ከࡀูṚࡿࡼ࡟Ṛ⑓ࡣ࡛๓ᡓࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟፧෌࣭፧㞳
ࡗ࠿࡞ࡣࢁࡇ࡜ࡓࡗࢃ࠿࡚ࡗ❧┠࡜఍♫⯡୍ࠊ࡝࡞ูṚࡿࡼ࡟㱋㧗ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⅭ⾜㈆୙ࡸ
࡟࠸஫ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᡤ㣴⒪࠸⊃ࠊࡣ࡛፧㞳ࡿࡍ࡜⏤⌮ࢆ⮴୍୙ࡢ᱁ᛶࡸ㈆୙ࠊࡋࡔࡓࠋࡓ
ࡗࡃࡘࢆ⏤⌮ࠊࡣྜሙࡢࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟Ẽࢆ┠ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚ࠊࡾࡓࡗ࡞ࡃࡎࡲẼ
⤒፧෌ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࣝࡢ㯲ᬯࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᅬ㌿࡬ᡤ㣴⒪ࡢ௚ࡀ᪉ࡓ
ࡀᗘែ࡞ᐜᐶࡶࡽ࠿ᅖ࿘ࠊࡣ፧෌ࡢᚋูṚࡢ⪅അ㓄ࠊ࡟≉ࠊࡃከࡀ᪉ࡢᛶዪⓗ㍑ẚࠊࡣ㦂
 ࠋࡓ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧
ᴾ
 ۟ኽϋטǔǈǒƔǓᛖƷۡپǔƋ2.3
᭶ 3 ᖺ 2002ࠊࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧㹥㸿ጔ࣭㹦㸿ኵ㸦፬ኵࡈࡿ࠶ࡿࡆ࠶ࡾྲྀࡽ࠿ࢀࡇ
࠾ࡁ࡜ࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡍ࠸࠶ࡁࡘ࠾ࡃࡋぶࡣ࡜፬ኵࡈࠊᚋࡢࡑࠋ㸧㸲ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳ࡟ᯒศࡢࡇࡶᏊᵝࡿࢀࡽࡅཷぢ࡛࠿࡞ࡿࡍࡋヰ࠾࡚ࡋࡲࡷࡌ࠾ࡾ
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⤖ෆᅬࡿࡼ࡟௓⤂ࠋࡿ࠶࡛፬ኵᖺᏛྠࠊࡀࡔୖࡘ㸯ࡀࢇࡉ㹥㸿ࡿ࠶࡛ጔࡣᖺࠊࡣࡾࡓࡩ
ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋࡜ࡾࡓࡩࠊ࠿ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟፬ኵࡕࡢࡢឡᜊࠊ࠿࡞ࡿࡵ༨ࢆὶ୺ࡀ፧
 ࠋࡿࡌឤࡃࡼࢆẼᅖ㞺࠺࠸࡜፬ኵ㐩཭
ࡓ࠸࡚࠼㏄ࢆᮇ㛗ᡂ῭⤒ࡢࡾࡀୖ⫪ྑࡀᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛ᖺ 8691ࠊࡣࡢࡓࡋ፧⤖ࡀࡾࡓࡩ
㣴⒪ࡣᒃࠊ࡟ᚰ୰ࢆ⪅ᝈᛶ⏨࠸ⱝ࠸㧗ࡢᗘᗣ೺ࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲࠸㏆࡟㒊ᕷ㒔ࠋࡿ࡞㔜࡜ᮇ᫬
ࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࡀ⪅ฟእົປࡃാ࡚ฟ࡬఍♫ࡢእࡣ୰᪥ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ᡤ
࡚ࡌ㛢࡛㒊ෆ࡛ࡲࢀࡇࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᮇ᫬ྠࡶࡢࡓ࠼ቑࡀ⪅ᖐ᚟఍♫ࠊࡵጞฟࡀᯝຠ⒪἞
ࡓࡗ࠸࡚ࡏᐤࡋᢲࡀἼࡢ໬ᵝከ࡟࠿࡞ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡓࡗࡔᒾᯛ୍ࠊࢀࡉᨺゎࡀ఍♫⪅ᝈࡓ࠸
ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࡾㄒࡢ፬ኵࡈࡓࡋࢆ፧⤖ෆᅬࠊ࡟ᮇືኚࡢ఍♫⪅ᝈࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࢁࡇ
 ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡘ࡟፧⤖ෆᅬ
 ƚƮፗˮƷ۟ኽƷưϋט1.2.3
ࠊࡾ࠶࡛⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡶぶ∗ࠊࡣࢇࡉ㹥㸿ࠋࡓࡗࡔ᫬ࡢṓ 11 ࡣࡢࡓࡋᡤධࡀࢇࡉ㹥㸿
࡞࠿࠸ᰯᏛࠊ᪥௒ࠕࠊ࠸㐼࡟ࡵࡌ࠸ࡽ࠿௦᫬ᰯᏛᑠࠊ࡟⏤⌮ࢆẼ⑓ࠋࡿ࡞࡜⪅ᰁឤෆ᪘ᐙ
ࡃࡼࢆ⦋⤒ࡢᡤධ࡜ࠖࡡࢇࡶࡓࡁ࡚ࡃ࡞ࡋࡶࡽࡃ࠸ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ
 ࠋࡓ࠸࡚࠼ぬ
ࠋࡓࡗࡔ㡭᭶㸳ࡢ⏕ᖺ㸳Ꮫᑠࡀዪᙼࠊࡣࡢࡓࡵጞࡁ࡙Ẽ࡟ᆶୗࡢ㊊ࡢዪᙼࠊࡀ㐩཭ࡢ⣭Ꮫ
ࡲࡿࢀ࠿࡙Ẽ࡟ᅖ࿘ࠊ࡜࠺ࢁࡸ࡚ࡏࡉ㦂⤒ࡃ㛗ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆࡋࡽᬽࡢ࡛఍♫ࡢእࠊࡣぶẕ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸࡀ⏺㝈ࢁࡑࢁࡑ࡟ᰯⓏࡢ࡚ࡋ㞃ࢆẼ⑓ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡋࡤᘏඛࢆᡤධ࡛
ࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡃἽࡶᗘ୍ࡣ᪥ᙜࠊࡣᏊࡢዪࡓࡏࡽᅔࢆ᪘ᐙ࡚࠸Ἵ࡛ࣥ࣡ࣥ࣡ࡲ᪥๓ࡢᡤධ
 ࠋࡓࡗࡄࡃࢆ㛛ࡢᅬ⏕඲࡚ࢀࡽࢀ㐃࡟ぶ୧
ᑅ࡚ࡋ࡜ᴗస⪅ᝈࠊࡣ࡟⯋ዪᑡࠋࡓࡗࡲጞࡽ࠿⯋ዪᑡࠊࡣά⏕㣴⒪ࡢࢇࡉ㹥㸿ࡢṓ 11
࠿ἲస࡞ⓗᮏᇶࠊࡣẕᑅࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆヰୡࡢࡾᅇࡢ㌟ࡢࡕࡓ౪Ꮚࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⨨㓄ࡀẕ
ࡢࡾࢃ௦ぶ࡟ࡉࡲࠊ࠼ᩍ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࡃࡋཝ࡟᫬ࡃࡋඃࠊ࡛ࡲࡾࡓࡁࡋ࡞ࠎᵝࡢᡤ㣴⒪ࠊࡽ
౪Ꮚࡓࡁ࡚ࡋᡤධ࡚ࢀ㞳ࢆඖぶ࡚ࡋࡃᗂࠊࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼ
ࡕࡓ⪅ࡢయᅋᩍ᐀ࡸ⪅࠸㏆ࡢ㔛㒓ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡃࡋࡳࡉ࡛ࡕࡗࡰࡾ࡜ࡦࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ᝟ྠ࡟
ࡢேぢᚋࠊࡣ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࡢ⯋౪Ꮚࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗࡀ࠸ࢃ࠿ࢆࡕࡓ౪Ꮚࠊࡁྥฟ࡬⯋ྜⓒࡀ
࠸ࡀே࠸࠸ࠊ㡭ࡿ⛣࡜࡬⯋ே኱ࡀࡽᙼࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡘ࡝࡯ேᩘࡀ⪅ᝈ㍮ඛ࡞࠺ࡼ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓ⪅ᝈ㍮ඛࡓࡋ࠺ࡇࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆヰ࠸ྜぢࠊ࡜࡝ࡅࡔࢇࡿ
 
02 ࡞ࢇࡳࠋࡓࡗ࠿㐜࡟࡜ࢇ࡯ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿㐜ࡣ፧⤖࡛୰ࡢෆᅬࡣࡋࡓࢃ͐㸸㹥㸿
 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡓࡳࡓࡋ፧⤖ࢁࡇࡢࡑࠊ࡞ࢇࡳࠊࢇࢇࠊ࡛࠸ࡽࡃṓ
 ࠊ࡝ࡅࡓࡋ࡛࠸ࡓࡳࡓ࡚ࢀࡉ፧⤖ࡈ࡚ࡗ࠶ࡀ⦕ࡈ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸㡭ࡢࡑ࡞ࢇࡳ㸸㸨㸨
ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡃࡡࡦ࠿࠺࠸࡜ࡾᙇࡗᆅពࡶ㡭ࡢࡑࡣࡋࡓࢃࠊࡽ࠿ࡔࠊࢇ㸸㹥㸿
ࡉ࠿⪥ࠋࣇࣇࣇࣇࠋ࡚ࡗࡺࢆ࡜ࡇ࡞࠸ࡓࡳ࠸࡞ࡋ፧⤖ࡃ᪩࡟࡞ࢇࡑᑐ⤯ࡋࡓࢃ
 ࠋ࡚࠸࡛࠸࡞
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗ࠶ࡁࡘ࠸ࡽࡃᖺ㸲㸸㸨㸨
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ᚋ๓ṓ 02 ࡞ࢇࡳࡣ㡭ࡢ࠶ࠋࡼࡢࡓࡗ࠿㐜ࠊ፧⤖ࡣࡋࡓࢃࠋ࡚࡚ࡗ࠶ࡁࡘࠊࢇ㸸㹥㸿
ࡓࢃࠋࡼࡍ࡛࠸ࡓࡳࡓࡗ࠿ከࡀࡢ࡞࠸ࡓࡳࡓࡗࡲỴࡄࡍ࡜ࡿฟ࡟⯋ே኱ࠊࡡ࡛
 㸧㸳ࠋࣇࣇࣇࠋࡓ࡚ࡗᙇ㡹࡚ࡗࡘࡗࡔࡸ࠸ࡣࡋ
 
 ࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡾ᩿ࢆヰࡢ፧⤖ෆᅬࠊ࡟ࡑࡼࢆࡵࡍࡍࡢࡽ࠿ࡕࡓ⪅ᝈ㍮ඛࠊࡣࢇࡉ㹥㸿
ᰯ㧗ࠋࡓࡗࡔ㡭ࡓࡗධ࡟ᮇ᫓ᛮࡣࡢࡓࡵጞฟࡀ≧⑕ࡢẼ⑓ࠊ࡟ࢇࡉ㹦㸿ࡿ࠶࡛ኵࠊ᪉୍
᳨ᮇᐃࡢᰯᏛࠊࡁ࡜ࡓࡋ⣭㐍࡬㸱㧗ࠋࡓࡵጞฟࡀ≧⑕࠺࠸࡜ࡴࡃࡴࡀ㢦࡟ึ᭱ࠊ࡚ࡗධ࡟
ࠊᚋࡢࡑࠋࡍヰ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺㏻࡛ࡲᴗ༞࡚ࡗࡼ࡟ゎ⌮ࡢ㛗ᰯࠊࡀࡓࡋぬⓎࡀẼ⑓࡛デ
 ࠋࡓࡗࡔ᫓ࡢṓ81 ࡀࡢࡓࡋᡤධ࡚ࡋ⛠࡜ிୖࡿࡼ࡟⫋ᑵ
኱ࡀ㞳㊥ࡢࡾࡓࡩࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛᯶㛫࠸࡞ࡽ▱ࢆ㢦ࡢ࠸஫࡟࡛ࡍࠊ࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪࠸⊃
ࡋ࡜ࢺࢫࣆ࢖ࢱࡢㄅ㛵ᶵ఍἞⮬ࡣࢇࡉ㹥㸿ࠋࡓࡗࡔ࡚ࡋ㏻ࢆᴗస⪅ᝈࠊࡣࡢࡓࡗࡲ⦰ࡃࡁ
ࢆ࠸࠶ࡁࡘࠊࡾ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡀࡢࡓࡋ஦ᚑ࡬ࠖ㒊ᴗ஦ࠕࠖ㒊ᩱ㣗ࠕ఍἞⮬ࡣࢇࡉ㹦㸿ࠊ࡚
 ࠋࡓࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫ
ࠊṓ72 ࡀࢇࡉ㹥㸿ࠋࡓࡗ࠶࡛ᖺ8691 ࡀࡢࡓࡋ፧⤖ࡀࡾࡓࡩࠊ࡚⤒ࢆ㛫ᮇ㝿஺ࡢ㛫ᖺ㸲
ࡗ࠶ࡘࡘࡾࡀᗈࡶ࡛ෆᡤ㣴⒪ࠊࡀẼᅖ㞺࡞ⓗ୺Ẹࡢᚋᡓࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡜ࡢṓ 62 ࡀࢇࡉ㹦㸿
ᝈ㍮ඛ࡚ࡋ࡜ேぢᚋࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡏ࠿㦫ࢆᅖ࿘ࠊࡃࡋ⌋ࡣ፧⤖ࡿࡼ࡟ឡᜊࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓ
ࡗࡔ᪉ࡾࡸ࠸ࡋ᪂࠸࡞࡟࡛ࡲࢀࡇࠊ࡝࡞ࡿࡵỴ࡛ࡕࡓศ⮬ࡶ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ࠸㢪࠾ࢆே௰࡟⪅
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᐃタࡢ፧⤖ෆᅬ࡛᪉ࡾࡸ࡞ࡁዲࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡀࡾࡓࡩ࠸ⱝࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ಀ㛵↓࡜࡜ࡇࡓࡵጞࡋ໬యᙅࡀᖏ⣣ࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡶࡢࡓࡗ࡞࡟
ḟࠊぶẕࡽ࠿᪘ᐙࢇࡉ㹥㸿ࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀᘧ፧⤖࡞࠿ࡸࡉࡉ࡛ෆᡤ㣴⒪ࠊࡾࡲỴࡀࡾྲྀ᪥
ࡋ⏺௚࡟๓ᖺ㸯ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ▱ࢆ࿌ሗࡢ፧⤖ࡢᙼࡣぶ∗ࡢࢇࡉ㹦㸿ࠊ᪉୍ࠋࡓࡋิཧࡀዪ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿⪺ࢆࡏࡽ▱࠸ࡓ࡛ࡵࠊ࡟ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆᐇ஦ࡢ㝿஺ࠋࡓ࠸࡚
⤖ࠊࡀࡓࡗࡔࢇࡉ㹦㸿ࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡀ࡜ࡇࡿᖐ࡟ᐙᐇࠊࡣ๓௨ࠋࡓࡗṧࡀ࠸᜼࡟࡜ࡇ
 ࠋࡍヰ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ┬ᖐ࡟⦾㢖࡚ࢀࡘࢆ᎑ࡣࡽ࠿࡚ࡋ፧
 ̓܇Ʊ࠙ࣄ˟ᅈ2.2.3
ࡗ࠶ࡀ௦᫬ࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜௳᮲ࡣ✀᩿ࠊ㝿ࡢ፧⤖ෆᅬࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ✀᩿ࡣࢇࡉ㹦㸿
౪Ꮚࠊ᫬ᙜࡓࡋ፧⤖ࡀ፬ኵࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡸ⦆ࡣ⠊つࡓࡋ࠺ࡇࠊ㝆௨த㜚ἲ㜵ணࠊࡀࡓ
↓࡟⪅ࡿࡀࡸ࠸ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡋ᪋ᐇ࡟⪅ࡿࡍᮃᕼࢆ✀᩿ࠊ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡃࡓࡾ࠿ᤵࢆ
ᡤ㣴⒪࡟ࠎᚎࠊ࡜ࡿ࡞ࡶ࡜༙ᚋ௦ᖺ 0691ࠋࡍヰ࡜࠸࡞࠿⪺ࡣヰ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜࡚ࡋ࠸ᙉ⌮
ࠊࡣࡾࡓࡩ࠸࡞ࡓ❧┠ࡀ⑕㑇ᚋࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡵࡀ࡜ࡀ࡜ࡇࡿ࡛࡟እࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑ࠊࡵồ࠸㈙ࢆලዷ㑊࡛ᒁ⸆ࡢ࡜ࡑ
ࢃࡓࡗࡔࡁྥ๓࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ౪Ꮚࡀࡾࡓࡩࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ✀᩿ࡀࢇࡉ㹦㸿
ཷ࡚ࡋ࡜๓ࡾࡓᙜࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡃࡘࢆ౪Ꮚ࡟ᵝྠ࡜ࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚ࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡅ
 
ࡑ࠺ࡶࠋ࠻ࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡓࡗࡔ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࡽࡃࡘ࡟ࡕ࠺ࡢ㯲ᬯࠊ࠺ࡶࡣࢀࡑ㸸㹥㸿
࠶͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡡࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࠋࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣㄯ┦࠺࠸࠺
ࢇ㐍࡛ศ⮬ࡶ࡛௦᫬ࡢ࠶ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞࡚ࢀࡉࡶ࡟ࢇ࡞ࡶไᙉࡶ✀᩿ࠊ௦᫬ࡢ
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ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣࡕࡓࡋࡓࢃࠊࡶ࡛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡣேࡓࡋࢆ✀᩿࡛
࠿㢌ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡃࡘࢆ౪Ꮚࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡓࡋࡲ࠸ࡶே࠺࠸࡚ࡗࡼ࠸࠸ࡽࡓࡋ
 ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡽ
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔᢥ㑅࡞ⓗᴟ✚ࠊ࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔᢥ㑅࡞ࡵ࠼᥍ࠊ࣮ࢇ㸸㸨㸨
ࢇࡶࡓࡗ࠿࡞㢌ẟࡣẼࡿࡃࡘࠋ࠻ࡡ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡵ࠼᥍㸧࣭࣭㸦ࠋ࠻ࡡࡔ࠺ࡑ㸸㹥㸿
 㸧㸴ࠋ࡚࠸࡟ࡇࡇࠊࡢࡶ࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱ࠊ࡚ࡗࡔࠋ࠻ࡡ
 
࠺ྜࡋヰ࡚࠸࠾࡟఍♫⪅ᝈࡶࡾࡼ࠺࠸࡜࡚ࡗ࡜࡟ࡾࡓࡩࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽసࢆ౪Ꮚ
 ࠋࡓࡗࡔᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟ࡾࡓࡩࡣࢀࡑࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ᫂⮬࠸ࡽࡃ࠸࡞ࡶせᚲ
ࡋᡤ㏥࡜ࡇࡢࡑࡗ࠸ࠊࡽ࡞ࡢ࠸࡞ࡀ࣒ࢸࢫࢩࡿ࡚⫱ࢆ౪Ꮚ࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊࡣᚋᡓࠊࡋ࠿ࡋ
࠺ࡶࢆ౪Ꮚ࡚ࡋࢆᖐ᚟఍♫ࠊᐇ஦ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ⫥ᢥ㑅࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡣ࡚ࡋᖐ᚟఍♫࡚
ࡃാ࡛࡝࡞ാປ࠸㞠᪥ࠊࡽ࠿๓ࡿࡍࢆ፧⤖ࠊࡶࢇࡉ㹦㸿ࠋࡿ࠶࡛࡝࡯ࡿ࠸ࡶே࠺࠸࡜ࡓࡅ
ࡉࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ⑕㑇ᚋࡣ࡟┠ࡓぢࡘ࠿ࠊࡃⱝࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ࠿ฟࡶ࡟ฟእົປ
㔜ࡸチච㌿㐠ࡢ㌴ᆺ኱ࠊࡔ࠸࠶ࡢࡃ㏆ᖺ02 ࡽ࠿ᖺ1691ࠊࡣࢇࡉ㹦㸿ࠊ࡜ࡿ࠼ຍࡅ௜࡟ࡽ
᚟఍♫ࠊࡋᑐ࡟ࢇࡉ㹦㸿࡞ࢇࡇࠋࡓࡅ⥆ࡁാ࡟ᚰ୰ࢆሙ⌧タᘓࠊ࡚ࡋᚓྲྀࢆチචṦ≉ࡢᶵ
ᬽ࡛఍♫ࡢእࠊ࠿ᗘఱࠊ㝿ᐇࠋࡓࡗ࠶࡛࠸ࡽࡃ࡞ࡋ࠿࠾ࡀ᪉࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡀኌࡢ࠸ㄏࡢ࡬ᖐ
 ࠋࡍヰ࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࢃㄏࡽ࠿㛫௰ࡍࡽ
 
 ࠋࡋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠶ࡇࡑࡇࡑࡶ㔠࠾ࠊࡽࡓ࡚ࡗ⾜እປ㸽ࡻࡋ࡛࠸࡞࡚ࡋࡣ✀᩿㸸㸨㸨
 ࠋࡿ࠶ࡿ࠶㸸㹦㸿
 㸽࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡶ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱㸸㸨㸨
 ࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞ࡋ㝔㏥࡜ࡿࡍ࠺ࡑ㸸㹦㸿
 㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡚ࡗࡔࡅ࠿ࡗࡁ࠸࠸ࠊࢇࢇ㸸㸨㸨
 ࠋ࡞ࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡸ࠸㸸㹦㸿
 ࠋࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓฟࢁࡇࡢࡑ㸧࣭࣭࣭㸦ࡾࡲࢇ࠶㸸㸨㸨
 㸧㸵ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ㸸㹦㸿
 
ࢫࣜ࡞ࠎᵝ࡝࡞࡜ࡇࡢㄪయࠊ࡜ࡇࡢィ⏕ࠊࡀ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺㏞࡜࠿࠺ࢁࡢ࡟࠸ㄏ
୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿษࡳ㋃࡛ࡲᚋ᭱࡟ᖐ᚟఍♫ࠊࡣࢇࡉ㹦㸿࡞㔜ៅࠊࢀࡉ᝿ணࡀࢡ
ࡏฟࡾษࡀኵࠋࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡶࢇࡉ㹥㸿ࠊࡣヰࡓ࠸࡚ࡅཷࢆ࠸ㄏࡢᖐ᚟఍♫ࡀࢇࡉ㹦㸿ࠊ᪉
ࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡿࡍࡋᢲᚋ࡟⌮↓ࠊࡀࡍヰ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠺ࡇ⾜࡚࠸ࡘࡶ࡛ࡘ࠸ࡤ
ࠖࡡ࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡶ᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡽࡓ࠸࡚ࡋࢆᖐ᚟఍♫ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜ࡓ
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜
 
ࡃ࡚࡭㣗ࡀᏞࢀࡇࡶ࡚ࡗసࢆࣥࣃࡋ࡞࠾ࠋࡾࡓ࠸ࡀᏞࠊࡾࡓ࠸ࡀ౪Ꮚࡤ࠼౛͐㸸㹥㸿
࡟௬ࠋ࡚ࡗ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡭㣗ࠊㄡࠊࢀࡇࠊ࡚ࡗࡃࡘࢀࡇࡀࡕࡓࡋࡓࢃࠋ࡚ࡗࡿࢀ
 ࠋ࠸࡞࠸ࠊேࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐ࠋࡡ࡚ࡗࡓࡗసࢆࣥࣃ
 ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ౪Ꮚ㸸㸨㸨
ศ⮬ࠋ౪Ꮚࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡌឤࡣ࡟ࡁ࡜࠸ⱝࠋ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸㸸㹥㸿
࠿ࡔࠋ࡞࡝ࡅ࠺ᛮ࡚ࡗࡿ࡞࡟ࣜࣁ࠸ࡈࡍࡢࡶࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸࡟࠿ࡗ࡝ࡀ㌟ศࡢ
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ឤ࡟≉ࠋࡗ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸ࡾࡥࡗࡸࠊࡼせᚲࠋࡼࢃ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗࡃࡘࠊ౪Ꮚࡽ
 㸧㸶ࠋࢇࡷࡌ࠸࡞ࡶఱࠊࡡࡽ࠿࡚ࡗ࡜ࢆᖺࠋࡓࡗ࠿࡞ࡌឤࡣࡕ࠺࠸ⱝࠋࡼࡿࡌ
 
፬ኵ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࡚ᣢࢆ౪Ꮚࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋ⾜ᐇࠊࡳᮃࡃᙉࡀࡾࡓࡩ
࡟ୖീ᝿ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛㢟ㄢࡿࡍウ᳨࡚ࡋ㐃㛵࡜ᖐ᚟఍♫ࠊࡣ࡜ࡇࡘࡶࢆ౪Ꮚࠊ࡚ࡗ࡜࡟
 ࠋࡓࡗࡔࣝࢻ࣮ࣁ࠸㧗
 ̖ᚸǔƢݣƴ۟ኽ3.2.3
ࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᵝ୍ࡶ౯ホࡿࡍᑐ࡟፧⤖ෆᅬࠊ࡚ࡗࡼ࡟㡯௓፹࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ᖐ᚟఍♫ࠊᚋᡓ
ࡀ⒪἞⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡵጞฟࡶ⸆⒪἞ࡢ௚ࡢࡑࠊ࡟ࡾษ⓶ࢆ࣑ࣥࣟࣉ࣭⸆⑓ࣥࢭࣥࣁᢠࠋࡓ
࡛㛫ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ἞ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠸⑓ࡢ἞୙ࠊࡣ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡿࡵጞࡋ❧☜
ࡶ⑕㑇ᚋ࡚ࡗࡼ࡟⒪἞ᮇ᪩ࠊࡣ⪅ᝈᛶ⏨ࡓࡁ࡚ࡋᡤධࠊ㡭ࡢࡑࠋࡓࡵጞ࠼ぢࡀගࡢᮃᕼࡶ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᖐ᚟఍♫࡜ࠎḟࠊࡃ࡞ᑡ
ࡋ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡧᖏࢆ࿡ᐇ⌧ࡀᖐ᚟఍♫ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣࡕࡓᛶዪࠊ᪉୍
ࡗࡔ࡜ࡇ࠸ࡋࡽࡎࡵࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛↓ⓙࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍᖐ᚟఍♫࡛ே୍ࡀᛶዪࠊࡶ࡚
ࡀἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡍᖐ᚟఍♫ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᡤ㏥࡟⥴୍࡚ࡗῧࢀ㐃࡜⪅ᝈᛶ⏨ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ
 ࠋࡓࢀࡽ࡜ࡃከ
࠶ࠋࡿࡓ࠶࡟ᮇ᫬࠸ከࡶ࡜ࡗࡶࡀ⪅ᡤ㏥࡛ᅬ⏕඲☻ከࠊࡣ௦ᖺ 0691 ࡓࡋ፧⤖ࡀࡾࡓࡩ
࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡋࡇ࡟ࡢࡿ࠶࡛㍍㌟ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡍᣦ┠ࢆᖐ᚟఍♫࡛⪅ᝈᛶ⏨ࠊࡣ⪅ᝈᛶ⏨ࡿ
㑅ࢆ፧⤖ෆᅬࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸㧗ࡀࢡࢫࣜࡶࡾࡼ㌟ࡾ⊂ࠊࡣᖐ᚟఍♫ࡢ࡚ࡋᖏጔࠋࡍヰ࡜࠸
㡹ࡽ࠿ࡓ࠸ࡀጔࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡜ࡓࡌឤ࡜ࡓ࠸ࡢ㐲ࡀᖐ᚟఍♫ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋᢥ
㛵࡟፧⤖ෆᅬ࡜ᖐ᚟఍♫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟␗ᕪࡢሙ❧ࠊ࡛ࡢࡓ࠸ࡶ⪅㦂⤒ᖐ᚟఍♫ࡍヰ࡜ࡓࢀᙇ
ࠊࡋᑐ࡟ࢇࡉ㹥㸿ࡔࢇ࿧ࢆ᪘ぶࡽ࠿㔛㒓࡟ᘧ፧⤖ࠊࡣࢇࡉ㹦㸿ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᵝ୍ࡣ౯ホࡿࡍ
 ࠋࡓࡗㄒ࡜ࡔࢇᣄ࡚࠼࠶ࢆ࡜ࡇࡿࡍิཧ࡟ᘧࡀぶẕࡣࢇࡉ㹦㸿
 
 㸽࡛ࢇ࡞ࠊࡓࡲ㸸㸨㸨
ࡢࣥࢭࣥࣁࠊ࡞ࢇࡑࠋ࡛㸧ᡤ㣴⒪㸦㝔⑓࡞ࢇࡇࠋࢇࡷࡌ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡚ࡗࡓ᮶㸸㹦㸿
ࡅ࠺ࢁࡔࢇ࠺㐪ࡽࡓࡗࡔࢀ࠶࡛ࣝࢸ࣍ࡢ࠿ࡗ࡝ࠋ࡚ࢇ࡞ࡿࡆ࠶ᘧ፧⤖࡛ࢁࡇ࡜
 ࠋࣁࣁࣁࣁࠋ࡝
 㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡤ࿧㸧ࢆ᪘ᐙࡈ㸦ࠊࢁࡋࡴ㸸㸨㸨
 ࡬࡬࡬࡬㸸㹦㸿
 㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡧ࿧ࠊࢇ࠺ࠊ㸧࣭࣭㸦ࡣࢀࡑ㸸㸨㸨
 㸧㸷ࠋ࠺ࡑ㸸㹦㸿
 
ࡍ࡞࡚ࡶࠊ࡟ࡢ࠺ࡽࡶ࡚ࡁ࡚ฟࡊࢃࡊࢃࡽ࠿㔛㒓ࠊࡣࢇࡉ㹦㸿ࠊࡶ࡟௚ࡢࡾ࡜ࡾࡸࡢࡇ
ᅬ⏕඲ࠊࡾ࠾࡚ࢀゼ࡟఍㠃ࡢࢇࡉ㹦㸿࠿ᗘఱࡣぶẕࠋࡓࡆ࠶ࢆ⏤⌮ࡢ࡝࡞࠸࡞ࡀタ᪋Ἡᐟ
࠸ࡋࢀ࠺ࡣ፧⤖ࡢ࡜ࢇࡉ㹥㸿ࠊࡀ࠸࡞࠼ࡄࡠࢆᅖ⠊ࡢ ᠈ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽ▱ࢆ
ࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࢀࡽࡏࡳ࡟ぶẕࢆጼࡓࡗ࡞࡜፧⤖ෆᅬࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ᖐ᚟఍♫ࠊࡶ࡛஦᮶ฟ
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ࢸ࢞ࢿ࡟౯ホࡿࡍᑐ࡟፧⤖ෆᅬࠊࡣᖐ᚟఍♫ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔࢀࢃࡽ࠶ࡢ᝟ᚰ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡲྵࢆ࠸ྜ࿡ព࡞ࣈ࢕
ࡋࡓࢃࠕࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ፧⤖ෆᅬ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ㹥㸿ࠊࡣ࡛
ࡓࡾࡸࠋࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡓࡾࡸࠋࡻࡋ࡛ࡅࡔࣥࢭࣥࣁࠊ⏕ேࡢ㸧ࢇࡉ㹥㸿㸦
ࠊ࡟ⓗయලࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓࢀࢃኻࡀ఍ᶵࡢ⌧ᐇᕫ⮬࡚࠸࡟࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࡣࢀࡑࠊ࡜ࡇ࠸
Ⓨࡽ࠿ࡽ࠿ࡉࡋ࠿࡝ࡶ࡞ⓗᖖ᪥࠸࡞ࡏ࠿ື࡟࠺ࡼ࠺ᛮࠊࡾṧࡀ⑷㯞࡟㊊ࡸᡭ࡚ࡋ࡜⑕㑇ᚋ
ࡽᙼ࡚ࡵྵࢆዪᙼࠋࠖ࠸ࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡛ᗣ೺ࡶ࡛ࢇࡻࡕࡶ࡛࠿ࡤࠕࠋࡓࡗࡔⴥゝࡓࢀࡽࡏ
 ࠋ࠸῝ࡣ࠸ᛮࡢ࡬⏕ே࡞ࠖᗣ೺ࠕࡢ
ࠋࡓ࠸࡛ࢇᝎ࠸ᛮࡃ࡝ࡦ࡟⏕ࡢศ⮬ࡿ࠶࡛⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡚࠸࠾࡟ᮇ᫓ᛮ࡟≉ࠊࡣࢇࡉ㹥㸿
ࡽ࠿ࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟ᐖ㞀ࡃࡁ኱ࡀᅾᏑࡢศ⮬࡟፧⤖ࡢࡕࡓጜࡢࡾࡓࡩࠊࡶࡢ࠺࠸࡜
ࠊࡣጜࡿ࡞࡜ዪḟࠋࡓࡗ⾜࡟᎑࡟ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳ࡽ࠿㔛㒓࡛ࡵࡍࡍࡢ᪘ぶࠊࡣጜࡢୖࠋࡓࡗࡔ
ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀูࡎࡏฟ࠸ゝࢆ࡜ࡇࡢጒࡣ࡜ேࡢࡑࠋࡓ࠸ࡀࠖேࡓࡗ࡞࡟௰࠸࠸ࠕ࡛ሙ⫋
ࡋุ᩿࡜ࡔ⌮↓ࡣ࡛⯋⏣࠸⊃ࠋࡓࡗ࡞࡟ㄯ◚࡛࡜ࡇࡓࡋヰ࡟┤ṇ࡟㏫ࠊࡣ࡛ឡᜊࡢḟࠋࡓ
ヰ፧⤖ࡢࡕࡓጜࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡓᯝࢆ፧⤖ሙ⫋ࡃࡓ࡛ࡵࠊࡋிୖᚋࡢࡑࠊ࠿ࡢࡓ
 ࠋࡓࡗ࠿࠿ࡋࡢ࡚ࡋ࡜ᢸ㈇ⓗ⚄⢭࡟ዪᙼࡢᮇ᫓ᛮࠊࡣ
 
 㸽࡛࠿ࡇ࡝ࡢᚰࢆ࡜ࡇ࡚ࡗࣥࢭࣥࣁࡶࡘ࠸ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⏕ேࡓࡁ࡚ࡗ㈇⫼㸸㸨㸨
 ࠋࡶࡘ࠸ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡚ࡗ㈇⫼ࡶࡘ࠸ࡣࡋࡓࢃ㸸㹥㸿
 㸽ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡅࡘࢆࡾษࢇ㋃࡛࠿ࡇ࡝㸸㸨㸨
 ࠋࡣࡋࡓࢃࠊࡡࡓࡗ࠿࡞㸸㹥㸿
 㸽࡛㝮∦ࡢᚰࡶ௒ࡣࢀࡑ㸸㸨㸨
 ࠋ࠻ࡡࡿ࠶ࡶ࡛ࡘ࠸㸸㹥㸿
 㸽࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟⥴୍࡜⑓ࡢศ⮬㸸㸨㸨
 ࠋࡡࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍ㞳ࡾษࠊࢇ㸸㹥㸿
 㸽ࡢࡶ࠸࡞࠿ࡘࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡾษࢇ㋃࡛࠿ࡇ࡝ࡢࢀࡑ㸸㸨㸨
ࠊࡣࡁ࡜㸭㸭࣮࠶㸸㸨㸨㸭㸭ࡢᚋ๓ṓ 02ࠋࡀࢀ࠶ࡢࢁࡇࡇࠊࡡࡪ࠸ࡔࠋࡡࡣ௒㸸㹥㸿
 ࠋࡡࡓࡗ࠶࡟Ⅿ⊛
 㸽ࡃᙉ㸸㸨㸨
 㸧㸮㸯ࠋࢇ࠺ࠋࢇ࠺㸸㹥㸿
 
⫱ᩍ➼㧗ࡶ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊ᫬ᙜࠋࡓࡗࡔ⚽ඃ࡟≉ࡣ⦼ᡂࡶ࡛Ꮫ୰ࡢෆᡤ㣴⒪ࠊࡣࢇࡉ㹥㸿
ࠊࡣࡕࡓ⪅ࡢᅖ࿘ࠋࡓࡁ࡛ࡀ㸧ᐊᩍ⏣Ⰻ᪂ᰯ㧗ஂ㑚㸦ᰯ㧗࡟ෆᡤ㣴⒪ࡢᒣᒸࠊࢀ࠿㛤ࡀ㐨ࡢ
ࡢࡿ࡞࡟ࢇ࡞࡚ࡋᙉຮࠕࡀศ⮬ࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣேᙜࠊࡀࡓࡵ່ࡃࡼࡘࢆᏛ㐍ࡢዪᙼ
ࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡜ࡿࡍᴗ༞ࢆᏛ୰ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡤ㑅ࡣᏛ㐍ࠊᒁ⤖ࠋࡓࡗࡔᗘែ࡞࠿ࡸࡸ෭࡜ࠖ࠿
ࡣ㛫᫬ࡢᚋ༗ࠊ࡜࠶ࡓࡋ஦ᚑ࡟ᴗసࡢࢺࢫࣆ࢖ࢱ࡛఍἞⮬ࠊ୰๓༗ࠋࡓࡗ㏻࡟㤋᭩ᅗࡃࡼ
࣮ࣞࡢᡤ㣴⒪ࠕࠋࡿ࠼ᛂ࡚ࡗ➗࡜ࠖࡼ࠸࡞࡚࠼ぬࡶ࡟ࢇ࣮࡞ࡷࡌࡲ࠸ࠕࠋࡓࡋ㢌ἐ࡟᭩ㄞ
࡜ࢇ࡯ࡣࢁࡇࡢ࠶ࠕࠋࡓࡗࡔ㡭ࡢࡇࡶࡢࡓ࠸࡚ࡌឤࢆឤᢠ᢬࠸ࡼࡘࠊࡶ࡟࡜ࡇࡿࡢ࡟ࠖࣝ
࡞ࡷࡌ┤⣲ࠕࠋࠖࡼࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡢṚࠋࡢࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠸ࡓ࡟Ṛ࡟๢┿࡟๢┿ࠊࡋࡓࢃ࡟
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࠖࡓࡗ࠿
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࡟≉ࠖᚋ๓௦ 02ࠕࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡵ࡜ࡅ࠺࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᅾᏑࡢศ⮬ࡿ࠶࡛⑓ࣥࢭࣥࣁ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ఍ฟ࡟ࢇࡉ㹦㸿ࡢᖺᏛྠࠊ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠼ᾘࡣࡳᝎ
 
ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࢀ࠿╔ࡕⴠ࡛⦋⤒࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡁ╔ࡕⴠࡢᚰࡢ௒ࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
 ࠋ࡞࠿ࡢࡿ
 ࠋ࡜ࡗࡁࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡽ࠿࡚ࡋ፧⤖ࡾࡥࡗࡸ㸸㹥㸿
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ㸭㸭ࢇ࠺㸸㸨㸭㸭ࡀࡏᖾࡢࡾ࡞ࢀࡑ࡚ࡋ፧⤖㸸㸨㸨
ࡕᣢẼࡣ᫬ࡢᚋ๓ 02 ࡛ࡲࢀࡑࠋࡡ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡚ࡗࡓࡁ࡛ࡀேࡢࡾ࡞ࢀࡑ㸸㹥㸿
 ࠋ࡛ศ⮬ࠊ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ┤⣲࡟ⓗ
ࡽ࠿ࡇࡑࠋ࠿࡟࡞ࠊࡣࡢࡓࡁ࡚࠼ぢࡀᮃᒎ࡟᮶ᑗࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗࡓࡁ࡚࠼ぢࡀග㸸㸨㸨
 㸽ࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢࡶ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡓࡏฟࡅᢤ
㸧࣭࣭࣭㸦ࠊࡶ࡝ࡅ࠸࡞ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠼ゝ࡚ࡋฟ࡟ⴥゝࠊ࣮࣮ࢇࠊࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸸㹥㸿
ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡁ⏕ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ፧⤖ࡾࡥࡗࡸ㸭㸭࣮࠶㸸㸨㸨㸭㸭
ࡶ࠿ࡓࡗ࡞࡟ཱྀ◚✺ࡢࡘ࡜ࡦࡀࢀࡑࠋ࣮ࡡ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠸
 㸧㸯㸯ࠋ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺௒ࠋ࠸࡞ࢀࡋ
 
࠼ᛮ࠺ࡑ࡜ࠖ࠺ࡇ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀᅾᏑࡢࢇࡉ㹦㸿࡞ࠖᐇㄔࡀ࠸࡞ᑡࡣᩘཱྀࠕ
࢝࠺࠸࡜⪅ᝈࡀࢇࡉ㹥㸿ࠊࡣ࡜፧⤖ෆᅬࠋࡓࡗࡔせᚲࡀ㛫᫬ࡢ㛫ᖺ㸲ࠊ࡛ࡲࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 ࠋࡓࢀࡽࡅ࡙࿡ព࡚ࡋ࡜ᢥ㑅ࡢࡘ࡜ࡦࡓࡋฟ࡟ඛࡢᯝ⤖ࡓࡗྜࡁྥ࡟๢┿࡟࣮ࣜࢦࢸ
 
 ᣷ᚐƷȸȪȸȈǹ3.3
 ኒ˳ԛॖƷư҄૨ƳȫǫȸȭƏƍƱ˟ᅈᎍध1.3.3
♫⪅ᝈࢆ፧⤖ෆᅬࠊࡣ࡛ୗ௨ࠋࡓࡁ࡚ࡋ㏙グ࡟ᚰ୰ࢆࡾㄒࡢ፬ኵࡿ࠶࡚࠸ࡘ࡟፧⤖ෆᅬ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡵ࡜ࡲ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡁ࡛ࢇࡇࡾ࡜࡟⧊⤌ࡢࡽ⮬ࠊࡏࡉ╔ᐃ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ఍
ࡓ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ಀ㛵⪅஧ࡓࡗ࠸࡜ಀ㛵ⓗᛶࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ໬ᗘไࡀ፧⤖ෆᅬ
ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉㄪᙉࡀ㠃ഃ࠺࠸࡜ドㄆࡢࡽ࠿⪅௚ࠊࡽ࠿ࡅ࡙⨨఩ࡢึᙜ
ࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓࡋ໬ኚ࡜࡬፧⤖ࡿࡵ࡜ࡳࡀ⪅௚ࠊࡀಀ㛵ࡓࡗ࠿ࡼ࡛ពྜࡢࡾࡓࡩࠊࡣ๓௨
ࡇࡿ࠶࡛ᘧᙧࡢ࠸ྜぢ࠾ࡿࡍせࢆ࡚❧⮃࠾ࡢ⪅௚ࠊࡀ፧⤖ෆᅬࡿࢀ࠿⪺࡛ࡾㄒࠊᅾ⌧ࠋࡿ
ࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢࡾㄒࡢࢇࡉ㹥㸿ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋ໬㐍࡟ࡽࡉࡣ፧⤖ෆᅬࠊࡽ࠿࡜
ࡓࡗ࠿ከࡀࡢ࡞࠸ࡓࡳࡓࡗࡲỴࡄࡍ࡜ࡿฟ࡟⯋ே኱ࠊࡡ࡛ᚋ๓ṓ 02 ࡞ࢇࡳࡣࢁࡇࡢ࠶ࠕ
ࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍᙜヱࡀᡤ⟠࠺࠸࡜ࠖࡓ࡚ࡗᙇ㡹࡚ࡗࡘࡗࡔࡸ࠸ࡣࡋࡓࢃࠋࡼࡍ࡛࠸ࡓࡳ
࡟ಀ㛵ࡢ㛫⪅ᝈࠊࡏࡉᒎⓎ࡚ࡋ࡜※㈨ࡢᡂᙧࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࢆ፧⤖ࠊࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼ
ᝈ㍮ඛࡓࡋࢆ࡚❧⮃࠾ࠊࡣ࡛ኈྠᏊぶ࡞ⓗఝᨃࠋࡓࡋฟࡾసࢆែᙧ࠺࠸࡜ಀ㛵Ꮚぶⓗఝᨃ
ࢀྲྀࢆᖺࡀ⪅ᝈ㍮ඛࠊᚋࡢࡑࠋࡿᅗࢆᐅ౽ࡢ࡛఍♫ෆᅬ࡚ࡋ࡜ேぢᚋࡢ⪅ᝈ㍮ᚋ࠸ⱝࡀ⪅
ࢆಀ㛵࡞ᐦぶࡢࡇࠊࡣ♩൤࠺࠸࡜፧⤖ࠋࡿ࠶࡛ࡳࡃࡋ࠺࠸࡜ࡿぢࢆಽ㠃ࡢࡑࡀ⪅ᝈ㍮ᚋࡤ
ࡉᑠ࠼࡜ࡓࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆᛶ⥆㐃ࡢ௦ୡ࡞ᅛᙉࡾࡼࠊࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵࡿࡍ໬♧᫂
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఍♫⪅ᝈࠊ࡚ࡗࡼ࡟⏝సຓᢇ஫┦࠸ᙉࠊࡌ⏕ࡀ⤎࡞ⓗᐃᏳࡣ࡟ࡇࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᅪᐦぶ࡞
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍಖ☜࡟࠸஫ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏࡞฼᭷ⓗ㍑ẚ࡚࠸࠾࡟
♫⪅ᝈࠊ࡛᪉୍ࠊࡣ⛬㐣ࡿࡍ໬ᗘไࢆ፧⤖ෆᅬࡀ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡳ࡟࠺ࡼࡢࡇ
໬ἲྜࡢ✀᩿ࡣ࡛໬ᗘไࡢႠ㐠⌮⟶ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡀ፧⤖ෆᅬ࡛࠿࡞ࡢ఍
ࡋ⏝฼࡚ࡋ࡜※㈨ࡢᡂᙧࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠊࡣ࡛໬╔ᐃࡢ࡛఍♫⪅ᝈࠊࡀࡿࢀࡽ࡚࠶ࡀⅬ↔࡟
࠸࡜࡚࡭ࡍ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣࡳႠ࡞ⓗྜ㞟ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡃ࠸࡚
ᯒศ࡟ࢡࢵ࢕ࢸࢫ࣑ࢩ࣌ࢆᛶ౯୧ࡢࡇࠋࡘࡶࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊ࡝࡯࠸࠸࡚ࡗ
࡜ࡇࡿࡍ❧Ꮡ࡚ࡋ❧⊂ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜໬ᩥࡶࡑࡶࡑࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍ
㛵ࡢ⪅୧ࠋࡿ࡜ࢆሙ❧ࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶ࠺࠶ࡋ㡪ᙳ࡚ࡗࡼ࡟㏱ᾐ஫┦ࡢ࠸஫ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ
ᛂ཯ࡢḟࡀᛂ཯ࡿ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿࡅ᥃௙࡟ඛࡀࡽࡕ࡝ࠊ࡜ࡶࡢⓗ┠ࡿ࠶ࠊࡣಀ
፧⤖ෆᅬࡿࡅ࠾࡟⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡢ㙐㐃࠺࠸࡜ࡍฟࡳ⏕ࢆ
ࠊࡾ࠶࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡲ⥾ࡾྲྀࢆឡᛶࡢዪ⏨ࠊࡣ⏤⌮ࡓࡏࢃ࠿ྥ࡬໬ᗘไࡢ
ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛໬ᗘไࡢ፧⤖ෆᅬࡓࡋ࡜♏ᇶࢆ✀᩿ࡀࡢࡓࡁ࡚ࡋ᱌ᥦ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜༠ጇ
ࡼ࠸ࡍࡸࡋࡀά⏕ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡋ⏝㌿࡟ᡂᙧࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࢆࢀࡑࠊࡀࡕࡓ⪅ᝈࡣᗘ௒ࠊ࡚
ࠊࡀ⪅୧ࠊࡶ࡚ࡳ࡚ࡋ⛣࡟ࣝ࣋ࣞᅋ㞟ࢆⅬどࡍࡊ࡞ࡲࢆ፧⤖ෆᅬࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ຍࢆⰋᨵ࡟࠺
 ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡗྜࡋ㡪ᙳ࡟࠸஫
 ҄ಮٶƷԛॖǔƢ᧙ƴ۟ኽϋט2.3.3
ࠊࡣࡾࡓࡩࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠸ゎࡳㄞࢆࡾㄒࡢ፬ኵࢇࡉ㹦㸿࣭㹥㸿ࡿㄒ࡚࠸ࡘ࡟፧⤖ෆᅬࠊ࡟ḟ
ࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡋ໬ᵝከࡀ఍♫⪅ᝈࠋࡿ࠶࡛ࣝࣉࢵ࢝ࡿࡍᒓ࡟௦ୡ࠸ⱝࡣ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈ
ኵࢇࡉ㹦㸿࣭㹥㸿ࠊ࡟≉ࠋࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ໬ኚ࡚ࡗࡼ࡟௦ୡࠊࡶ࡟య⮬᪉࠼ࡽ࡜ࡢ፧⤖ෆᅬ
࠶࡛ⓗᮇ⏬ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡪ㑅࡛ࡕࡓศ⮬ࢆேぢᚋࡢᘧ፧⤖ࠊࡕࡢࡢ፧⤖ឡᜊࠊࡣ࡚࠸࠾࡟፬
ࠊ࡛࡜ࡶࡢᶒᑟ୺ࡢ௦ୡ㍮ඛࡿࡍ㐩ఏࢆ໬ᩥࠊࡣᗘไ፧⤖ࡿࡼ࡟࡚❧⮃࠾ࡢ⪅ᝈ㍮ඛࠋࡓࡗ
ࠊࡣࡽᙼࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ᗘไࡿࡍ࡟ᅛᙉࢆᛶ⥆㐃ࡢ࡬௦ୡࡢ⥆ᚋࡽ࠿㍮ඛ
ᢥ㑅ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍく㋃ࢆ໬ᩥ࡟ⓗືཷࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡪ㑅ࢆேぢᚋࡸ፧⤖
ࠊࡣࡅ࡙࿡ពࡿࡍᑐ࡟፧⤖ෆᅬࡢࡽᙼࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠾࡞ࡁ࠾࡟⬦ᩥ࡞ⓗື⬟࠺࠸࡜
ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋィタࡀࡕࡓศ⮬ࡣ⏕ேࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡽࡁࡾࡲࡉ࠾ࡣ࡛ࡅࡔ⩦㢼
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃຍ࡟ࡅ࡙࿡ពࡿࡍᑐ࡟፧⤖ෆᅬࠊࡀ᪉ぢࡓ
ࢀㄒࡣ࡟ಀ㛵↓࡜᝿ᛮ࡞ⓗ୺Ẹࡿࡅ࠾࡟఍♫⯡୍ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ໬ኚࡢ⪃ᛮࡓࡋ࠺ࡇ
࡜఍♫ࡢእࠊ࡝࡞ᅾᏑࡢ⪅ᖐ᚟఍♫ࠊฟእົປࠊ㐩Ⓨࡢ㏻஺ࠊࡎࡽ㝈࡟᝿ᛮࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞
ぶࡽ࠿఍♫ࡢእ࡟┠㟢ᢨ࠾ࡢ፧⤖ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋቑ࡟ࠎᚎࠊᚋᡓࠊࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢ
࡛ᘧ፧⤖ࠊࡶ፬ኵࢇࡉ㹦㸿࣭㹥㸿ࠋ࠸ከ࡟ᚋᡓ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ⩦㢼࠺࠸࡜ࡪ࿧ࢆ᪘
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡢࢇࡉ㹦㸿ኵࠊࡣࡢࡓࡋ┠ὀࡶ࡛࠿࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ヰࡀᖍྠࡢ᪘ぶࡢ
ㄒ࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜⣔య࿡ពࡿ࠸࡚ࡋ㏻ὶ࡛ෆ఍♫⪅ᝈࠊࡣࡾㄒࡢ┠㟢ᢨ࠾ࡢ፧⤖ෆᅬࠊ᮶ᚑ
ฟࡋ⏦ࡢぶẕ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋᖍฟ࡬ᘧ፧⤖ࠊࡀࢇࡉ㹦㸿ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ
࠺ࡻࡋ࡚ࡗࡓ᮶ࠕࠋ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡣ࡜⣔య࿡ពࡢ఍♫⪅ᝈ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣࡾㄒࡿࡅ㏥ࢆ
ࢇ࡞ࡿࡆ࠶ᘧ፧⤖࡛ࢁࡇ࡜ࡢࣥࢭࣥࣁࠊ࡞ࢇࡑࠋ࡛㸧ᡤ㣴⒪㸦㝔⑓࡞ࢇࡇࠋࢇࡷࡌ࠸࡞ࡀ
ࣝࢸ࣍ࢆᐗ㟢ᢨ࡞ὴ❧ࠊࢁࡋࡴࠋࠖ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇ࠺㐪ࡽࡓࡗࡔࢀ࠶࡛ࣝࢸ࣍ࡢ࠿ࡗ࡝ࠋ࡚
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡚ࡅ࡙ࡧ⤖࡟័⩦ࡢ఍♫⯡୍ࡢ᫬ᙜࡿࡆ࠶࡛ሙᘧ፧⤖ࡸ
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୍᪉ࠊ㸿㹥ࡉࢇࡣࠊᗂᑡ᫬࡟ධᡤࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᏊ౪⯋࡛ࡢ௰㛫ࠊᆅ⦕࡞࡝࡟ࡼࡿඛ
㍮ᝈ⪅࡞࡝ࠊẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㸿㹥ࡉࢇࡣࠊᙜ᫬
ࡢ⮬ศࢆࠕࡑࢀࡲ࡛ 20 ๓ᚋࡢ᫬ࡣẼᣢࡕⓗ࡟⣲┤ࡌࡷ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠊ⮬ศ࡛ࠖ࡜᣺ࡾ
㏉ࡿࠋ⣲┤ࡌࡷ࡞࠸࡜ホ౯ࡍࡿ๓ᚋࡢㄒࡾ࡟ࡣࠊ㒓㔛࡟࠸ࡓጜࡓࡕࡢ⤖፧ヰࡀㄒࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋࠕ┿๢࡟Ṛ࡟ࡓ࠸ࡗ࡚ᛮࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ㄒࡾ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡛࠶ࡿ
⮬ศ࡬ࡢ㈐ࡵࡢゝⴥࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆᚷࡳ᎘࠺ᪧ᮶ࡢ඲య♫఍ࡢᯟࢆ⫼ᬒ࡟ព࿡࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࠊ㸿㹥ࡉࢇࡣࠊᅬෆ⤖፧ࢆࠕࡦ࡜ࡘࡢ✺◚ཱྀࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠖ࡜ே⏕ࡢ㌿ᶵ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡇࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡢᝈ⪅♫఍ࡢ㐺ᛂࡢព࿡య⣔࡬࡜㐃
࡞ࡗ࡚ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࡍ࡛࡟ᅬෆ⤖፧ࡣࠊᚑ᮶ࡢ㐺ᛂࡢព࿡య
⣔ࡔࡅ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍᚟ᖐ࡜࠸࠺ព࿡య⣔࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡺ࠼࡟ࠊ㸿㹥ࡉࢇࡢࠕ✺◚ཱྀࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡩࡓࡘࡢព࿡య⣔࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡓ
ゎ㔘ᐇ㊶࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶᤞ࡚ࡁࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊಶேࡢゎ㔘ᐇ㊶ࡢどⅬ࠿ࡽࠊ㞟ྜⓗ
グ᠈ࡢᯟࢆᤊ࠼࡚ࡳࡿ࡜ࠊ௒ᗘࡣࡲࡓูࡢୡ⏺ࡀ㛤ࡅ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊࡲࡉ
࡟ಶேࡀከඖⓗ࡞⌧ᐇࡢ࡞࠿࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ࠶࠿ࡋ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ⒪㣴ᡤࡢ࡞࠿࡛࠶
ࡗ࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
ද 
 
1㸧⏿㔝ࡉࢇࡢ⤒Ṕࡣࠊ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ1910ᖺ⏕ࢀࠋ1931ᖺ࡟⳥ᆅᜨᴁᅬ࡟ධᡤࠋࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴ࡛
ࡣࠊཎ࿌࡜ࡋ࡚ά㌍ࠋḷே࡛ࡶ࠶ࡾࠊᙉไ㝸㞳ᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ᐙ᪘࡜ᘬࡁ⿣࠿ࢀࡓᝒࡋࡳࡸለ
⫾ࢆᙉせࡉࢀࡓⱞࡋࡳࢆ▷ḷ࡟ࡋࡓࡓࡵࡓసရࡀ࠶ࡿࠋ 
2㸧㡯┠ࡣሗ࿌᭩࠿ࡽࠊࡑࡢࡲࡲᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
3㸧1926 ᖺ࡟⳥ᆅᜨᴁᅬ࡛⮬἞఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡿ࡜㺂ࠕఱேࡶධᡤᚋ 6 ࢝᭶௨ෆࡣ⤖፧࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜
ࡢつ⣙㸦ࠕᝈ⪅ࡢ⤖፧ࠊ㞳፧୪ࡧ࡟ጮ㏻ᙉጮ஦௳࡟ᑵ࠸࡚ࡢつ⣙ࠖ㸧ࡀタࡅࡽࢀ㺂⨩๎ࡶᐃࡵ
ࡽࢀࡓ㹿 
4㸧ࡩࡓࡾ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊኵ፬⯋࡟࡚ࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾಶู࡟⾜ࡗࡓࠋ 
5㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹥ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1940ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
6㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹥ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1940ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
7㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹦ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1941ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
8㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹥ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1940ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
9㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹦ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1941ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
10㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹥ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1940ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
11㸧2002ᖺ㸱᭶ 23᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹥ࡉࢇ㸦ዪᛶࠊ1940ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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 ᇘ8 ᇹ
 ƱƜƏƍƱǔƖဃƴǋƱƱ၏ȳǻȳȏ
 ÜÜួ៽ƷဃǔƋƷᎍ௨ज़ϋଈܼÜÜ
 
 
 ƴǊơƸ1
 
ᆺ඾ࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡀᙼࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢᛶ⏨ࡢࡾ࡜ࡦࠊࡣ࡛❶ᮏ
≀࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜఍♫࡞ࠎᵝࠊࡀㄒ≀ᕫ⮬ࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠸࡜࡬ฟ⏘ࡢㄒ
࠶࡛ึ᭱ࡀࡁ࡜ࡓࢀゼࢆ㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬࡟ࡵࡓࡍ᥈ࢆ⊩ᩥࡢᅬ⏕඲ࠊࡣ࠸఍ฟࡢ࡜⪅➹
ࠊ࡟ⓗ┠ࢆᏑಖ࣭㞟཰ࡢᩱ㈨ࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡛⥺┠ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡜㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬ࠋࡿ
ࡀ✲◊࡞ࢇ࡝ࠊࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᨺ㛤ࡶ࡟఍♫⯡୍ࡃᗈࠊࡀࡿ࠶࡛㤋᭩ᅗࡓࢀࡉ❧タ
ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆゝຓ࡜ࠊ࡝࡞࠸࠸࡜ࡿࡍ࡟⪃ཧࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᩱ㈨࡞ࢇࡇࡣ࡟ࢀࡑࠊ࠿ࡢ࠸ࡓࡋ
ࡢᰝㄪࠊ࠸㏻࡟㤋᭩ᅗࡃ⦾㊊ࠊ࡜ࡿࡍጞ㛤ࢆᰝㄪ࡛ᅬ⏕඲ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗࡔࢇࡉ㹭㸿ࡀࡢ
ㄌࠊࡾࡓࡗ࠸࡟⾜᪑࡟⥴୍ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆヰ࠸࡞ࡢ࠸ࢃࡓࡢ࡝࡞ㄯ㞧ࡽ࠿ἣ≧ᤖ㐍
 ࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡣ࠸࠶ࡁࡘࡢ࡚ࡋ࡜ே཭୍ࡶ᪥௒ࠊ࡛᯶㛫࡞࠺ࡼࡿࡍ࡟࠸஫࠾ࢆ࠸⚃⏕
ࠊࡣࢇࡉ㹭㸿ࠋࡃ࠾࡚ࡋ௓⤂࡚࠸ࡘ࡟࣮ࣝ࢕ࣇࣟࣉ࡞༢⡆ࡢࢇࡉ㹭㸿ࠊ࡟ึ᭱ࠊࡎࡲ
27 ‶ࠊ࡛ᅾ⌧᪥22 ᭶㸲ᖺ2002 ࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆࡾྲྀࡁ⪺ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡲ⏕ࡢᅪ㒔㤳ࠊᖺ9291
ࣥ࢖ࠋࡓࡋᡤධ࡟ᅬ⏕඲☻ከ࡟⥴୍࡜ぶ∗ࠊࡁ࡜ࡢṓ 11ࠊ࡛⪅ᰁឤෆ᪘ᐙࠋࡓࡗ࠶࡛ṓ
 ࠋࡓࡗㄒ࡜ࡔ⌮ᩚᩱ㈨ࡿࡍ㛵࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣࢡ࣮࣡ࣇ࢖ࣛࡢࡽ⮬ࠊ᫬ᙜ࣮ࣗࣅࢱ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚ࡋ␎ࢆ⛠ᩗࠊࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢࢇࡉ㹭㸿ࠊࡣ࡛ୗ௨
 
 ȸȪȸȈǹȕǤȩƷǜƞᳩ᲻2
3ſƲƚƨƬƩʴᎰƍƍƷᏹƸơǍƓžÜÜƪᇌƍဃƷưǇǔƢ၏ႆǛ၏ȳǻȳȏ1.2
 ÜÜƠឭƬࡽƷׅ
ࠖ࠸࠸ࡢ⭎ࠕࠊࡣぶ∗ࠋࡔࢇఫࡾ⛣࡜࡬ᅪ㒔㤳࡟ᚋ፧⤖ࠊ࡛㌟ฟ᪉ᆅᾏᮾࡣぶ୧ࡢ㹭㸿
࠸ࡢ࡚ᘓ㌺୍ࠊ࡛Ꮿఫ⯆᪂ࠕࡣᐙࡢึ᭱ࠋࡓ࠸࡚࡚ࡓࢆィ⏕ࡢᐙ୍ࠊ࡚ࡋ࡜ᖌᕤຍ▼⌮኱
࡞ࡃࡉᑠࡀᐙࡿ⛣࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࡿ࠼ቑࡀ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ࡜ࢇࡔࢇࡔࠊࡀࠖࡓ࡛ࢇఫ࡟ࢁࡇ࡜࠸
ே㸴ࡢ⏨ᅄࠊ⏨୕ࠊ⏨ḟࠊዪḟࡣ࡟ୗࠊዪ㛗࡟ୖࠊ࡛⏨㛗ࡣ㹭㸿ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ
ࡅࡔ⏤⌮࠺࠸࡜ࠖஈ㈋ࡢࢇࡉࡃࡔᏊࠕ࡟༢ࠊࡣ⏤⌮ࡿࡍࡋ㉺ࡗᘬࢆᐙࠋࡿ࠶࡛࠸ࡔ࠺ࡻࡁ
ࢀࡽฟ࡟஦௙࡟㊊‶ࠊࡳ㐍ࡀ࠸⑓࡟࡛ࡍࡣぶ∗ࠊࡣ࡟ࢁࡇࡢࡋ㉺ࡗᘬࡢ┠ᅇ㸱ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
 ࠋࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
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࠸᭩ᅗᆅ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸ࡇ࡚ࡗ⾜࠼ࡲ࠾ࠊࡽ࠿ࡓ࡚ᐷࠊࡌࡸ࠾࡟᪥ࡿ࡛ࡢ㔠࠾㸸㹭㸿
11 ࡢ๓ࡿධ㝔⑓ࡀࢀࡑࠋࡼࡔࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡛㌴㌿⮬࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚
 㸧㸯ࠋࡡࡼࡔࢇ࡞᫬ࡢ࠸ࡽࡃ
 
ィᐙࠊ࡚ࠖࡋࡾࡓࡗὙࢆ≀ࡾᙇࠕࠊࠖࡋࡓࡋ≀࠸⦭ࡶぶẕࠊ࡚ࡵึࠕࠊࡣ࡛ඛࡋ㉺ࡗᘬ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ᨭࢆ
 
଺ఄႇɧſႎᅕችŴƩǜǋƳƍƨǈδܔžÜÜ෇ဃƷưǇǔƢ৑λǒƔƯƠ၏ႆ2.2
 ÜÜˊ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡵጞฟࡀᡤ⟠ࡓࡋ⑷㯞࡟⭎ᕥࠊࡶ࡟㹭㸿ࠊࡽ࠿ࠖ࠸ࡽࡃṓ㸷࠿ṓ 01ࠕ
࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢇ࠿ࢃࡶ࡜ࡇ࡚ࡗ࡟࡞࡚ࡗ⑷㯞ࠊࡽ࠿࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡚ࡗẼ⑓࠺࠸࠺ࡇࠕ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࡶ࡟ᰁឤࡢศ⮬ࠊࠖࡽ
ࡳࠊࡡ࡟↛⮬ࠕࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࢁࡇ࡜ࡃ⾜࡟ࡧ㐟ࡣ㹭㸿ࠊ࡟࠸ࡔࡋࠊࡽ࠿㡭ࡢࡑ
ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽࡸ࡟ࡢࡿࡸ࠸࡚࠸ࡓࠊᆅ㊰ࡢࡑࠋࡔࡅࢃࡓ࡚ࡗࡸ࡛ᆅ㊰ࢆ࣐ࢦ࣮࣋ࠊࡉࡀ࡞ࢇ
࡟࠺ࡼࡃṌࡧ㐟ࠊ࡚ࡋ࡟ࢀ㐃㐨ࢆᘵࡢୗࡘ㸲ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡴఇࢆᰯᏛࡣ㹭㸿ࠋࠖࡓࡗࡷࡕ
 ࠋࡓࡗ࡞
 
 㸽࡞࠿ࡅࢃࡓ࡚ࢀࡽ▱ࡽ࠿๓ᵓ⤖ࡣ≧⑓ࡢࢇࡉ∗࠾ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸸㸨㸨
ࡇࡣ࠿ఱࡸ㢦ࠋࡼࡔࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡶ࡛࡞ࢇࡑࠊࡡࡣࡾࡓ࠶ࡽࡇࡑࠊ࣮ࢇࠊ࣮ࢇ㸸㹭㸿
ࡔᡭࠊ࠿ఱࡸᡭࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࡜ࡇ࡚ࡗ࠺࡝ࡣ࡛ࡲࡿࡃ࡚ࡗධ࡟ࡇ
 ࠋࡡࡼࡔࢇ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿ᝏࡋᑡࡀᡭࠋࡡ
࡞ࡽࡋࡶ࠿ᐙࡢ࠸ࡽࡣࡕ࠺ࡢࡇࡑ࠶ࠊࡀ㐩ࢇࡉẕ࠾ࢇࡉ∗࠾ࡢே࡟ࡾ࿘࡛ࢀࡑ㸸㸨㸨
 㸽ࡀࡕࡓேࡢᡤ㏆ࠊ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡼ࠸
ࡔࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࠖ࠸ࡓࡗ࠿ࠕࡣ࡛㸧ྡᇦᆅ㸦ۑۑࠊࡉ࠿࡜ࡔࠖ࠸ࡓࡗ࠿ࠕ࡜ࡔ᫇㸸㹭㸿
ࡣࢁ࠸ࠊࡡࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࢱࣝ࢝ࡢۑۑ࠺࠸࡚ࡗࠖࡳࡽ࠺ࡉ࠿ࡢ࠸ࡓࡗ࠿ࠕࠊ࡝ࡅ
ࡔࢇ࠺ᛮ࡜ࡓ࡚ࢀࢃ࠸࡚ࡗࠖࡼࡔᐙࡢ࠘࠸ࡓࡗ࠿ࠗࡣࡕ࠺ࡢ࠶ࠕࠋࢇࠊࢱࣝ࢝
 㸧㸰ࠋࢇࠋࡡࡼ
 
࡞࠸ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸ࡀ፬ኵ㸧ྡ௬㸦᰿㛵ࡴႠࢆࠖᴗᦙ㐠ࡢ฼◁࡛ࢡࢵࣛࢺࠕࠊࡣ࡟ᡤ㏆
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗࡀ࠸ࢃ࠿ࢆࡕࡓ㹭㸿ࠊࡣ፬ኵ᰿㛵࠸
 
 ࠊࢇࡔࢇࡔࡶᐙ࠾ࡓ࡚ࢀࡃ࡚ࡋ࠿࿅㢼࠾㸸㸨㸨
 ࠋࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡔẼ⑓ࡀࡌࡸ࠾ࠋࡼࡔᵝࡓ࡚ࡗ▱ࠊࢇࡉࡤ࠾ࠊࡡࡣࢀࡑ㸸㹭㸿
 㸽ࡓ࡚ࢀࡃ࡚ࡋ㈚ࡣ‮࠾ࠊ࡛㸸㸨㸨
 ࠋࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿධ࡟ࡢࡕ࠺ࡢศ⮬ࡣࡌࡸ࠾ࠊ࡝ࡅ࠸࡞࠿⾜࡟ࡾධࠊࡣࡌࡸ࠾㸸㹭㸿
 㸽ࡓࢀࡃ࡚ࡋ㈚ࠊࡣ࡟ࢇࡉ㹭㸿ࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
ࡅ࠸࡞ࡷࡌ㒊඲ࠊ࡚ࡆ࠶࡚ࡋὶ୰⫼ࡽࡓ᮶࡟ࡕ࠺ࠊࡽ࠿ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹭㸿
࡛ಀ㛵ࡢ≀࠸⦭ࠊࡡ࡜ࢁࡃࡩ࠾ࠊ࡜ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡛ࡾࡓࡩ࡜ᘵࠊ࡝
㛵⋞ࠊᒁ⤖ࠊ࡛ࢀࡑࠋ࡚᮶࡟ࡳ㢗ࡃࡽࡑ࠾ࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࡞࡟࠸ྜࡾ▱
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ࢇࡑ࡛ࢇ࡞ࠊ࠿࡜ࡔᴗ࠿࡜ࡔ⦕ᅉࠋࡡࡼࡔࢇࡓ࠸⪺ࡢࡿ࡚ࡋヰࡲࡓࡲࡓࠊࡉ࡛
 㸧㸱ࠋࡡࡼࡔࢇࡓࡗᛮ࡟㆟ᛮ୙࡚ࡗ࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞ࢇ࡞ࠋⴥゝ࡞ࢇࡑࠊ࡞
 
࡟ࡁ࡜ࡢࡳఇࡀ஦௙ࠋࡓࡗࡔᵝࡓ࠸࡚࠸࡙Ẽࡣぶ∗ࠊࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜࡟ᰯᏛࡀ㹭㸿
ࡀ᠈グࡓࢀࡉࠖࡾࡓࡗ࡚ࡗࢀࡘࠊࡾ࡜㫽ᑠࠊࡾࡓࡗ࡚ࢀ㐃࡟ࡾ㔮ࠊࡡ࡚ࢀ㐃ࢆศ⮬ࠕࠊࡣ
ࡗ࠸ࡇ࡚࠸ࡘࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡁ⾜ࡣࡕࡗࡇࠕࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟㹭㸿ࡢ౪Ꮚࠋࡿṧ
ࢀࡉࢃ࠶ࡁࡘ࡟ࠖ࿡㊃ࡢே኱ࠕࠊࡅࡔศ⮬࠿ࡅࢃ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡜࡚ࠖࡗ࠸࡚࠸ࡘࡽ࠿࠺࠸࡚
 ࠋࡿ࠶࡛ᵝ࠸࡞ࡕⴠ࡟⭊ࡶ࡛௒ࠊࡀ࡜ࡇࡓ
ศ⮬ࠊ࡜ࡿࡼ࡟㹭㸿ࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽྲྀࡁᘬ࡟ᐙࡢጒࡢぶ∗ࡓࢀ㞳ࡋᑡࠊࡀᘵࠊࡕ࠺ࡢࡑ
ᘬࠊࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜ࡿࡘ࠺ࡀẼ⑓ࡢぶ∗ࠊࡓࡲࠊ࠺ࡼ࠸࡞࠿࠸࡟ࠖ㐨࠸ᝏࠕ࡚ࡋᅇࢀ㐃ࡀ
ࡔࡲࠊࡣࡕࡓ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢୗࠊ᫬ᙜࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡽྲྀࡁ
 ࠋࡓࡗ࠿ᗂ࡝࡯ࡿ࠿࠿ࡀᡭࡢぶ
ࡾࡓࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡟㥐ࠊࡾࡓࡗ⾜࡟ࡳࢆ⏬ᫎࠊࡣ࡚ࡡࡍࡃࢆ㖹ᑠࡽ࠿ᐙࠊࡣ㹭㸿ࠊ࡟ࡁ࡜
ࡽᖐ࡟ᐙࠊ࡚ࡋᐟ㔝࡛ୗࡢ⦕ࡢ㝔ᑎࠊࡣ᫬ࡿ࠶ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡛ࡾ࡜ࡦࠊ࡜
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞
 
ࠊࡽ࠿ࡔࠊࢇࠋࡡࡼࡔࢇࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡅཷ࡛ࡉࡋࡳࡉࢆ࡜ࡇ࡚ࡗูᕪࠊࡡࡽ࠿ࡔ㸸㹭㸿
ࡋ࡜ࠎ㣎ࠊ࠺࠸࡚ࡗࡉࡋࡧࡉࡢᚰࡿࡅᢤࡁ྿ࠋࡋ࠸࡞ࡽࡋࡶⴥゝ࠺࠸࡚ࡗ⊂Ꮩ
 ࠋࡡࡼࡔࢇࡓ࡚ࢀࡉὶ࡟ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊࡓ
࡛ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼ࠸㏆࡟ࡵࡌ࠸ࡢࢁࡇ࡜࠺࠸ࡢ௒ࠋࡡࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢇ࠿ࢃࡀᅉཎ㸸㸨㸨
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ❧Ꮩ
ࡱ࡚ࡗධ࡟࿅㢼࠾ࠊࡡࡣ࡟ࡿࡵᇙࢆࢀ࠶ࡢࢁࡇࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㹭㸿
ࢀ࠶ࡢ᫇ࠊࡉ࡚ࡗ⾜‮㖹࠾ࠋ࡞ࡼࡔࢇࡓࡗ࠿ࡼࠊࡀࢀ࠶࠺࠸࠺ࡑࠋࡿࡍ࡜ࡗ࣮
ࡗࡏࡰࡢ࡟ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡉ࡚ぢ࡜ࡗ࣮ࡱࢆࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࡚࠸᭩ࡀ⤮ࡢᒣኈᐩࡣ
 㸧㸲ࠋࣇࣇࣇࣇࣥࠋࡉ࡚ࡗࡷࡕ
 
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆቃ⎔ᗞᐙࡢ᫬ᙜࠊࡣ㹭㸿
 
࡚ࡗࡉ⿕࡟᪉ࡢ౪Ꮚࡀࡢ࠺࠸࡜ᐖᘢࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓࡟ࡃ᪩ࡀࡌࡸ࠾㸸㹭㸿
ࠊࡾࡓࢀࡉฟࡾᙇࡗᘬ࡟ศ⮬ࡶ࠿ࢇ࡞ࡸᘵࠊࡽ࠿ࡔࠊࢇ࠺ࠋࡡ࡟ᗞᐙࠋࡅࢃࡓࡁ
ࡌࢇࡓࡗࡔࡸ࠸ࡶ㐩ࢇࡉጜࠊ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡽ࠿ࡔẼ⑓ࡀࢇࡉ∗࠾ࡶ㐩࠸ࡔ࠺ࡻࡁ
࡞ࡋ፧⤖࡚ࢇ࡞ጒࡽ࠿ึ᭱ࠊࡽ࠿ࡔࠋࢇࠊࡡ࡝ࡅ࠸࡞ࢇ࠿ࢃࠊ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷ
 㸧㸳ࠋࡼࡔࢇ࡞➃ᴟ୧ࠊ࡚ࡗࡷࡕࡋ፧⤖ࡇ࡜࠸᪩ࡣጜࠊ࡛࠸
 
ࠊࡀ࠸⑓ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠼ᨭࢆィᐙ࡛࠸⑓ࠊࡀぶ∗ࡿ࠶࡛ᰕ㯮኱ࡢ᪘ᐙ
 ࠋࡓࡋ㡪ᙳࡶ࡟ࡕ❧࠸⏕ࡢࡕࡓ࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊ࡟ࡵࡓࡓࢀࢃ᎘ࡳᚷ
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་ᐹ㆙࡛⦋⤒࡞ࢇ࡝ࠋࡓࡗࡔᗘ⛬ࠖࡿ࠸࡚࠼ぬ࡜ࡽࡍࡗ࠺ࠕࢆ㦂యᡤධࡢศ⮬ࠊࡣ㹭㸿
࡞ࡏฟ࠸ᛮ࡜ࡾࡁࡗࡣࠊࡣ࡛௒ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᡤධ࡜ぶ∗࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࠿ࡢࡓࡁࡀ
 ࠋ࠸
 
 㸽ࢇࡉ⪅་࠾ࡢ⏕඲ࡢࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࢇࡉ⪅་࠾ࡓ᮶࡟デ᳨㸸㸨㸨
 ࠋࡢ࡞࠸ࡓࡳ་ᐹ㆙ࠊࡢᙜᢸࡢࡽ࠿ᐹ㆙ࠊࡢ࠶ࠋ࠺㐪࠺㐪࠺㐪ࠊࡸ࠸㸸㹭㸿
 㸽ࡀ࠿࠿ㄡࡢᡤ㏆ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸸㸨㸨
 ࠋ࡞࠺ࢁࡔࡿ࡚ぢࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸸㹭㸿
 㸽࡚ࡋ࿌ᐦࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀࢇࡉ⪅ᝈࡢ࠸ࡽࠊࡀ࠿ㄡࡢᡤ㏆㸸㸨㸨
࠸࡞ࢇ࠿ࢃࡽ࠿࠸࡞࡛ࢇ࠿ࡘࠋ࡞࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡇ࡜ࢇࡇࡑ㸸㹭㸿
࠺ᛮ࡚ࡗ࠺ࢁࡔࡓ࡚ࡗ▱ࠊࡌࡸ࠾ࡣࡢࡿࢀࡉẘᾘࠊࡡẘᾘࠊ࡝ࡅࡔࠋ࡝ࡅࡔࢇ
ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࡚ࡓ࠸㏣ࡀࡕࡓேࡢ௚ࠊ࡛Ẽ⑓ࡀศ⮬ࠋࡡࡼࡔࢇ
ࠊࡡࡶ࡛ᐙࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡔࢇ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇࡓ࡚ࡗ▱ࡣ࡜
⤊᭱ࠊ࠺ࡶࠊࡽ࠿࠸࡞ࢀࡽ࠸࡟ࡇࡑࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡸẘᾘࡋࡶ
 ࠋ࡜ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿࡞እ௨ࡿධ࡚ࡋ࡜᩿Ỵࡢ
 ࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࢃࡓ᮶ࡀࢇࡉ⪅་࠾࠿࡜ேࡢᐹ㆙ࡶᅇఱࡶᅇఱ㸸㸨㸨
 ࠋ㒊඲ෆᗞᐙࠋࡡࡢࡓࢀࡽ࡭ㄪࠊࡢศ⮬ࠊ࠺ࡑ㸸㹭㸿
ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡓࡵ່ࢆࡢࡿධࡀࢇࡉ⪅་࠾ࠊ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡅࡔᅇ1 ࡣࡢࡓࢀࡽ࡭ㄪ㸸㸨㸨
 ࠋࡔࢇࡓࡗࡔࡌឤ࡞ࢇࡑࡣ⦋⤒ࡿධࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ▱
ࢀࡑࠊ࡚ࡋㄯ┦ࢆ࡜ࡇ࡚ࡗࡔᗘ㝈࠺ࡶࠊ࡚ࡋㄯ┦࡜ࢁࡃࡩ࠾ࡀࡌࡸ࠾ࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹭㸿
 㸧㸴ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞እ௨ࡿධ࡚ࢀࡘศ⮬ࡣࡌࡸ࠾ࠊᒁ⤖࡛
 
∗ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋࢆࠖ┬ᖐ᩿↓ࠕᚋᡤධࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡟Ꮿ⮬ࠊࡣ㹭㸿
∗࡚ࡵࡌࡣࠊࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡅࡘぢࢆ㸧㸵ἜᏊ㢼኱ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࠺ࡀぶ
 ࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⒪἞࡛๓⮬ࠊࡽ࠿ࡁ࡜ࡿ࠸࡟ᐙࠊࡀぶ
࠿ྥ࡜࡬ᅬ⏕඲☻ከࠊ࡚ࢀࡽࡺ࡟㌴㟁ࡢ㛫᫬ࡢࠖᖏ㏻ᬑࠕࠊ࡛ࡾࡓࡩ࡜ぶ∗ࠊ᪥ᙜᡤධ
࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆࡘࡉ࠸࠶ࡢࢀูࡓࡗ࠸࡜ࢀࡇ࡟≉ࠊ࡜࠸ࡔ࠺ࡻࡁࡢ௚ࡢࡑࡸぶẕࠋࡓࡗ
ࡔぬឤࠖࡿࡃ࡚ࡗ⾜࡜ࡗࡻࡕ࠿ࡗ࡝ࠕࠊ࡚ࡋ࡜࠸࠶ࡁࡘࡢࠖ࿡㊃ࡢே኱ࠕࡢࡶࡘ࠸ࠋࡓࡗ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗ
 
ࡢ᰿㛵ࠊࢇࡪࡓࠋࡡࡼࡔࢇࡓࢀࡃ᭹ࠊศ⮬ࠊࡡࡀࢇࡉࡤ࠾ࡢ᰿㛵ࠊࡡࡁ࡜ࡿධ㸸㹭㸿
ࣖࡿࡅ࠿ࡗᘬࠊ࠺ࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࣥࢱ࣎ࠋ࡝ࡅࡔࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡉࡤ࠾
ࢀࡑࠋࡡࡼࡔࢇࡓ╔ࢆ᭹⏕Ꮫ࠺࠸࠺ࡑࠋࡉ࡚ࡗ࠶ࡀࣥ࢖ࢨࢹ࠺ࡇ࡟ࡾ࿘ࠊ࡛ࢶ
ࠊࢀࡑࠋࡡࡼࡔࢇ࠸࡞ࡀ࠼ぬࡓ╔ࡾࡲࢇ࠶ࠊࢀࡑࡶ࡛ࠋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡅ⾜࡚╔ࢆ
 㸧㸶ࠋࢆࡢ࠸ࡓࡳ᭹ࡢ㌷ᾏࠋ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࠺࡝
 
ࡗࡲᅛ࡚ࡗࡀ᭤࡜ࢇࡔࢇࡔࡀඛᣦࠊ࡛࠸ࡏࡢࡑࠋࡿ࠶࡛Ẽ⑓ࡍ࠿࠾ࢆ⤒⚄ࡣ⑓ࣥࢭࣥࣁ
ࡅ࠿ࡗᘬࠊࡣ᭹⏕Ꮫࡓࡗࡽࡶࡀ㹭㸿ࠊ࠿࡚ࡗ㐵Ẽࢆࢀࡑࡣࠖࢇࡉࡤ࠾ࡢ᰿㛵ࠕࠋ࠺ࡲࡋ࡚
 ࠋࡓࡗࡄࡃࢆ㛛ࡢᅬ⏕඲☻ከࠊ࡚╔ࢆ᭹⏕Ꮫࡢࡑࠊࡣ㹭㸿ࠋࡓࡗࡔࡾసࡿࡵṆ࡚
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 ÜÜ෇ဃϋטƷǒƔ஖ᇜδſơज़
ࡕᣢẼࠖࡓࢀࡉᨺゎࠕࠊ࡜ࡾࡔࢇ㐟࡚ࡋ࡟ࡾࢃ௦▼ࡧ㣕ࢆࢻࢵ࣋ࠊࡣ㹭㸿ࡢ࡛Ჷ⑓ᐜ཰
ศ⮬ࡓ࠸࡚ࡋ❧Ꮩࠋࠖࡓࡗ࠿࡞࠿Ἓ↛඲ࡀࡢ࠺࠸࠿࡜࠸ࡋࡳࡉ࡚ࢀู࡜࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠕࠊ࡛
ࡗࡸ࡚ࡋ࡜ಀヰୡ࡛Ჷ⑓ᐜ཰ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡔࢇࡿ࡚ࢀࡉ῭ᩆ࡟ⓗ᫬୍ࠕࡣ
ࠋࠖࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡶ࡜ࢇ࡞ࠕࠊࡶ࡚ࡳࢆ┦ᵝࡢࡑࠋࡓࡗࡔ⑕㔜ࡶࡾࡼぶ∗ࠊࡣ⪅⑓ྠࡓࡁ࡚
 ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᥱᢕࡣ࡟ࡄࡍࠊࢆἣ≧ࡓࢀ࠿⨨ࡢ㌟⮬ࠊࡣ㹭㸿࠸ᗂ
 
 㸽࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀἣ≧ࡿ࡚ࢀ࠿⨨ࡢศ⮬ࠊࡾࡁࡗࡿࡲࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
 ࠋࡌឤ࡚ࡗ࡞ࡓࡗ⛣࡟⏺ୡࡢ௚ࠊࡡ࡟ᆅኳูࠋ࡚ࡗ࡞ࡓࢀࡉᨺゎ㸸㹭㸿
 㸽࡚ࡗ࠶ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࢁࡔࢇ࡞ࡋࡲࡔࡲࡾࡼ๓㸸㸨㸨
 㸧㸷ࠋࡡ࡚ࡗ࠶ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡚ࡗࡿࢀࡉᾘゎࠊࡤ࠼ゝ࡟➃ᴟ㸸㹭㸿
 
࠸࡚ࡌឤࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ❧Ꮩࠊࢀࡉእ␯ࡽ࠿఍♫⯡୍ࠊࡶ࡜ࡃ࡞࡛ࡲࡉࡽ࠿࠶ࠊࡣ㹭㸿
ࡿ࡭࿧࡜ே཭ࠋࡿࡍ⌧⾲࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡉᾘゎࠕࠖࡓࢀࡉᨺゎࠕࢆ㦂యᡤධࠊ࠿ࡢࡓ
࡜ࡇࡢࢁࡇࡢࡑࠋࡓ࠸Ṍࡧ㐟࡜ࡽࡪࡽࡪࢆ࠿࡞ࡕࡲࠊࡣ࡛ࢇఇࢆᰯᏛࠊࡎࡁ࡛ࡶᡭ┦ࡧ㐟
ࠖࡓ࡚ࢀࡉὶ࡟ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊࡓࡋ࡜ࠎ㣎ࠊ࠺࠸࡚ࡗࡉࡋࡧࡉࡢᚰࡿࡅᢤࡁ྿ࠕࠊࡣ㹭㸿ࢆ
㝸ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡘ࠺࡜ࠖ῭ᩆࠕࡢࡽ࠿ቃ⎔ⓗูᕪࡣ࡚ࡗ࡜࡟㹭㸿ࠊࡣᡤධࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜
ࡗ࠸࡚ࡾ㝆࡜࡬⯋ࡶ࡝Ꮚࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ṓ 11 ࡣ㹭㸿ࠊ࡜ࡿࡂ㐣ࡀ㛫ᮇ㦂ヨࡢ࡛Ჷ⑓㞳
࡟㸧㸮㸯ᴗస⪅ᝈࡓ࠸࡚ࢀࢃࡀ࡚࠶࡟⏝౪Ꮚࠊࡣ㆑ព࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡟ࡇࡇࡐ࡞ࡀศ⮬ࠋࡓ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗ࠸࡚࠼⏕ⱆ࡟ࠎᚎࠊࡽ࠿ࢁࡇࡓ࠸ࡘ
 
 㸽ࡓ࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ࠿Ẽ⑓࡞ࢇ࡝ࡀẼ⑓ࡢࠖ࠸ࡽࠕࠊࢁࡇࡢࡑ㸸㸨㸨
ࡋࡤࡢࢮ࣮࢞ࡕࡢࡢࡑࠊ࡚࠸ࢇࡔࢇࡔࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࢀࡑ㸸㹭㸿
ࡼࡔࢇࡿ࠸࠿࡜ே࠸࠸ࡢᡭࡶேࡢே኱ࠊ࡚᮶ࡶே࠸㔜࡟ࡇࡑࠋࡻࡋ࡛ࡃ࠸࠿࡜
㢼࠺࠸࠶࠶࡞ࢇࡳࠊࡡ࡛࠿࡞࠺࠸࠺ࡑࠊࢇࠋࡋࡿࡸࡋࡤࡢࢮ࣮࢞ࡣேࡢࡑࠋࡡ
 㸧㸯㸯ࠋࡅࢃࡃ⾜࡚ࢀࡉ໬ឤࠊ࡟↛⮬࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟
 
ᑅࡢࡇࠊࡣࡕࡓ౪Ꮚࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄ࡀ∗ᑅࡢ⪅⑓ྠࠊࡿࡳࢆಽ㠃ࡢࡕࡓ౪Ꮚࠊࡣ࡛⯋
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆᑟᣦά⏕ࠊ࡛ࢇ࿧࡜ࠖࢇࡉ∗࠾ࠕࢆ∗
࠺㏻࡬ᰯᏛᑠࡢෆᅬࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡲጞࡀά⏕ࡢ࡛⯋౪Ꮚࠊࡀࡔ㹭㸿ࡓࡗࡔࠖ࠸᎘ᰯᏛࠕ
ࢆᛶせᚲ࠿ࢇ࡞ᙉຮࠊࡋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠸ࡾ࠿ࡤ୰㐃ࡿࡁ࡛ࡾࡼศ⮬࡞ࢇࡳࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ
ᗘ୍࠺ࡶࠕ࡟㹭㸿ࠊࡣ∗ᑅࡓࡡ࠿ࡳࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋⰾࡣ⦼ᡂࡢ㹭㸿ࠊࡽ࠿ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡌឤ
ࠊࡣⴥゝࡢே኱ࠊ࡚ࡗ࡜࡟౪Ꮚ࡞ࡉᑠࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡅ࠿ࢆࡋ⬣࡜ࠖࢀࡸࢆࢫࣛࢡࡌྠ
ࠖ࠸᎘ᰯᏛࠕࡢ㹭㸿ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡛ࢇບ࡟Ꮫຮ࡛Ṛᚲࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸ࡘࡀⅆ࡟ᑼࠋࡿ࠶࡛ᑐ⤯
 ࠋࡓࢀࡉᾘゎࠊࡣ
࡜࠾ࠕࡢ஧➨ࠊ࡚ࡗ࡜࡟㹭㸿ࡶᚋࡢࡑࠊࡣ∗⒪ࡓࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࢆ┠ࡽ࠿㡭࠸ᗂࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡃࡁ኱࡟⏕ேࡢ㹭㸿ࠊࡾ࡞࡜ࠖࢇ࠵ࡘࡗ
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 ÜÜരƷ༵ſƳƨƬ
ࡃࡩ࠾ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡇ⾜࡟࠸఍࡟ⓗᴟ✚ࠊ࡟ぶ∗ࡢᐇࠊࡣ㹭㸿ࠊࡽ࠿࡚ࡋᡤධ
࡛ࠖ࿡㊃ࡢே኱ࠕࠊ๓௨ࠋ࡛ࠖ࠸ࡽࡄࡃ⾜࡚ࡗ࠶ࡀࡋฟࡧ࿧ࠊࡽ࠿ࡿࡃ࡟ᡤࡢࡌࡸ࠾ࡣࢁ
 ࠋࡓ࠸࡚࠸ᘬࢆᑿࠊࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉᅇࢀ㐃
࡜࡬⯋⯡୍ࡽ࠿⯋౪Ꮚࠊࡀ㹭㸿ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿྲྀ┳࡛ࡾ࡜ࡦࢆᮇ᭱ࡢぶ∗ࠊࡀࢁࡇ࡜
 ࠋࡓࡗࡔ⛅ࡢ㸧ṓ71㸦┠ᖺ㸱࡚࠸ࡘ࡟ᴗసෆᅬࠊࡾ⛣
 
 㸽ࡢࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟࠿㟼ࠊ࡟࡞ࡣࢇࡉ࠺࡜࠾ࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
ࡽ࠿ࡔࠋ࡞࠿ࡪࡇ⇕ࠊࢀ࠶ࠋࡡࡼࡔࢇࡓࡋฟ⇕㧗ࠊࡡᒁ⤖ࠊࢇࠊࡡࡢ࠶ࠊ࠺ࡑ㸸㹭㸿
ࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃ࡞㆟ᛮ୙ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿฟࡀࡪࡇ⇕࡞ࢇ࠶࡚ࡗ࡞࡟ᖺᬌࠊࢇࠊࡡ
ࠊᒁ⤖ࠊ࡛ࢀࡑࠊࢇࠋྜሙࡢࡌࡸ࠾ࠊ࡞ࡔࢇࡔ࠸㦁ࡀẼ⑓ࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡔࢇ
ࠊ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡋࡇ㉳ࡶ࡛⅖⫵ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡅࢃࡓࡗࡷࡕࡗࡶࡇࡀ⇕࡟⮚ෆ
࠸ࡽࡓࡋࡲ㣧ࢆỒࡢࡑࠊ࡚ࡌ↦ࢆࢬ࣑࣑ࡽ࠿࠿ㄡࠊࡡࡁ࡜ࡓࡋࡔ⇕ࠋࡣ࡟ᮇ᭱
 ࠋ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡸ࡚ࡌಙ࡟࡜ࢇ࡯ನࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࠸
 㸽ࡢࡓࡆ࠶࡚ࡏࡲ㣧㸸㸨㸨
 㸧㸰㸯ࠋࢇࠊࢇࠋ࡞࠿๓᪥㸰ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋᅇ㸯ࠊࡢࡓࡏࡲ㣧㸸㹭㸿
 
࡟࣮࢝ࣖࣜࠊ࡛ࡲሙⴿⅆࡢෆᅬࠊࡣ᳌ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗఏᡭࡀࡕࡓேࡢᐊྠ࡜ぶ∗ࠊࡣ൤ⴿ
ࠊࡣ㹭㸿ࠋࠖࡓࡗ࠸࡚࠸Ṍ࡟ඹ࡜㡢ࡢ㚝࠺࠸࡚ࡗ࣮ࣥࢳࠕࠊࡣ㹭㸿ࠋࡓࢀࡤ㐠࡚ࢀࡽࡏ஌
Ṛࡢぶ∗ࠊࡀࡿษ࠸ゝ࡜ࡾࡥࡗࡁ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠼ᨭࡢᚰࠕࡽ࠿࡚ࡋᡤධ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࢀᛀࡣឤ⊂Ꮩࡿࡼ࡟
 
 㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡋࡳࡉࡣࡽ࠿࡚ࡁ࡚ࡗධࡕࡗࡇ㸸㸨㸨
ࡸ࠾ࠊࡉ࡛୰ኪࠊࡢࡑࠋࡡ࡚ࡗ࠸ࡋࡳࡉࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞ࡃஸࡀࡌࡸ࠾ࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹭㸿
㝆࡜ࡋ࡜ࡋࡀ㞵ࠋࡡࡼࡔࢇ࡞ࢁࡈ᭶㸳ࠊࡢ࠶ࠊ࡚ࡗྲྀ┳ࢁࡇ࡜ࡓࡗྲྀࡁᘬᜥࡌ
⾤ࠊ࡜ࡿぢ࡜ࡗࡻࡕࡽ࠿ࣞ࢖ࢺࡢࡇࡑ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㢼୰ኪࠊ࡛࠸࡯ࠊࡉ࡚࡚ࡗ
࡚࠼ぢࠋࡡࡅࢃࡿ࠼ぢࡀࡢࡿ࡚ࡗ㝆ࡀ㊊㞵࡟ࡾ࿘ࡢࡇࡑࠋ࡜ࢇ࣮ࡘࡱࡀࡅࡔⅉ
ࠊ࡛ࡇࡑࠋࢇࠊ࡜ࡗ࡞ࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟ࡾ࡜ࡦ࡟࡜ࢇ࡯ࠊನࠊ࠺ࡶࠊ࠶࠶ࠊࡉ࡚
 㸧㸱㸯ࠋࡡࡓ࠼ぬࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊឤ⊂Ꮩࠋ࡜ࡗ࡞࠸ࡋࡧࡉ
 
ࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡤࡑ࡛ࡲᮅࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡿࡏࡽ▱࡟ㄡࠊࡀࡓࡗྲྀࡁᘬࢆᜥ࡟ኪ῝ࠊࡣぶ∗
 ࠋࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡁࡒࡢࢆ㢦࡟Ṛࡢ
ࢀࡉṧࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡚ࡗ⤒᪥ᩘࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡗࡸࡀぶẕࠊ࡟ࡾྲྀࡁᘬࢆ㦵㑇ࡢぶ∗
ࡗࡶࢆና㦵ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡸ࡟ࡶ࡜࡜ጜࠊࡣぶẕࠋࡓ࠸࡚ࡋ㛤␯࡟㒓ᨾࡢぶẕࠊࡣࡕࡓ᪘ᐙࡓ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗᖐ࡚
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౪Ꮚࠋ㸧㸲㸯ࡓࡵࡌࡣࡂ㦁↛✺ࡀẼ⑓ࠊࡁ࡜ࡿ࠶ࡓࡋࡃࡽࡤࡋࠊ࡚࠸ᑵ࡟ᴗస⪅ᝈࡢึ᭱
࡚ࡅཷࢆ⒪἞࠸ࡋࡽ⒪἞ࠊ࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡛ࢇ㐍ࡀẼ⑓ࡔࡲࠊࡣ㹭㸿ࡓࡋᡤධ࡟㡭ࡢ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸
 
 㸽࠸࡞ࡷࡌࡿ࡞࡟࠺ࡼࡘᡴࢆᏊ㢼኱ࡽ࠿ศ᫬ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ࠿⾜࡟㒊஦㎰㸸㸨㸨
ࢃ࠶࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡵጞࡁື࠺ࡇࡀẼ⑓ࠋࡡ࡝ࡅࡔࡽ࠿࡚ࡗ⤒ࡋࡇࡍࠊࡽ࠿࡚ࡗ⾜㸸㹭㸿
ࡃ㐜࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࠋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࠿ࡓࡗࡔẼ⑓ࡶನࡾࡣࡸࠊࡗࡸࠋࡡࡼࡔࢇࡓ࡚
 ࠋࢇࠊ࡚ࡋࡾࡓฟ࠿ࢇ࡞ࡪࡇ⇕ࠊ࡚
 㸽࡛ᒇ㒊ࠋ᭶ࣨ㸱㸸㸨㸨
࡞ࢇࡉࠞྡ௬ࠝᒣすࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࢇ࠵ࡘࡗ࡜࠾ࡓࢀࡃ࡚ࡳಽ㠃ࠊ᫬ࢇࡑࠋࢇ㸸㹭㸿
࢖ࣛࣉ࣮ࢸࡢ఍ே┣ࠊࡢ࠶ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ே┣ࠊ௒ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࢇࡉᘯᒣすࠋࡔࢇ
ࡓࡗ἞ࠋࡔࢇࡓࢀࡃ࡚ぢಽ㠃ࡀࢇ࠵ࡘࡗ࡜࠾ࡢࡑࠋࡿ࡚ࡗࡸࢆᙜᢸࡢ࣮ࣜࣛࣈ
 㸧㸳㸯ࠋ࡛⇕ࠊࡉ࡚ࡗࡷࡕࡗ⭉ᯛ㸯␚ࡣࡁ࡜
 
࡟ᡭࡀ③⤒⚄ࠊࡃ࡞ࡃࡋⰾࡣᯝຠࡢ⒪἞ࠋࡓࡗࡔᑕὀࡢἜᏊ㢼኱ࠊࡣ⒪἞ࡓࡵጞ࡚࡚ៃ
⸆⒪἞ࠊࢁࡇࡓ࠸࡚࠼᛼࡟Ẽ⑓ࡴ㐍࡜ࢃࡌࢃࡌࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡀ᭤࡜ࢇࡔࢇࡔࡣඛᣦࠊࡧཬ
 ࠋࡓ࠸࡚࠼࠿ࡴࢆᡓ⤊ࠊࡣ௦᫬ࠋࡓࡵጞฟࡀ࣑ࣥࣟࣉࡢ
 
ࡑࠋࡡ᫬ࡓฟࡀ࣑ࣥࣟࣉࠋࡓࡗධࡀ⸆࠸࠸ࠊࡡ᫬ࡓࡵጞ⾜㐍ࠊẼ⑓ࠊࡡ࡛ࢀࡑ㸸㹭㸿
ࠊ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࢀࡃ࡚࠸⪺ࡽ࠿᪉ࡢࢁࡃࡩ࠾ࠊࡡ࡟ࢁࡃࡩ࠾ࠊ࡚ࡗ࠿ࢃࢀ
ࡓศ⮬ࠊࡷࡕࡃ࡞ࢃ㈙ࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡔࠋ࡚ࡗࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡁ࡛ࡀ⸆࠸࠸ࠕ
࡚ࡋ㐩ㄪࠊ㔠ࠊࡄࡍࠊࢁࡃࡩ࠾ࠊ㸧㸴㸯ࡽ࠿ࡓࡗ࠸࡚ࡗࡽ࠿࠸࡞᮶࡚ࡗᅇࡣ࡟ࡕ
 㸧㸵㸯ࠋࡢࡓࡗᡴࠊ࡛ࠋࡡࡼࡔࢇࡓࡁ
 
࡜ࠖࡔࢇࡃ࠸࡛ࢇᰁ㥆ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚ࠖࢀࡽࡸ࡜ࣥࢧࢻࠕࡣ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡜ࡿࡼ࡟㹭㸿
࡟ࡵࡌࡲࠋᖺ㸱࡚ࡋ⸆᭹ࢆ㸧㸶㸯⸆ཱྀ⤒ࡓฟ࡟ᚋࡢࡑࠊᖺ㸰ࢆᑕὀ࣑ࣥࣟࣉࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰ
 ࠋࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃᖺ㸳ィྜࠊࡣࡢࡓࡋ⒪἞
୍ࡀ࡜ࡇࡢࡑࡶ࡛௒ࡣ㹭㸿ࠋࡓࡗࡔࠖ෇୓㸰ࠕ࡛㢠㔠ࡢ᫬ᙜࠊࡣ㔠ࡓࡁ࡚ࡋ㠃ᕤࡀぶẕ
ᕤࢆࢀࡑࠋࡓࡗࡔ㔠኱ࡣࠖ෇୓㸰ࠕࠊᮇ᫬࠸࡞ࡶ㛫ᚋᡓࠋࡿㄒ࡜ࡔ஦᮶ฟࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺␒
⏺௚ࠊࡣࡢࡓࢀࡉࡽ▱ࡀṚࡢࡑࠋࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟ࡁ࡜ࡢṓ 26 ࡀ㹭㸿ࠊࡣぶẕࡓࢀࡃ࡚ࡋ㠃
 ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡚ࡗ⤒࡝࡯ࠖᖺ㸱ࠊ㸰ࠕࡽ࠿࡚ࡋ
 
λǈኵŴɶƷ᠃ׅŴƔƳƷǈኵ௒ƷטžÜÜೞ᠃Ʊлࢫႎ˟ᅈǔƚƓƴϋ৑᫱ၲ7.2
 ÜÜſǕ
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ேᡂࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡵồࡀᛂ㐺࡚ࡋ࡜ဨᡂ࡞ᘧṇࡢ࡬఍♫⪅ᝈ
ࡿࡍࢆヰࡢẼ⑓࡛ኈྠ౪Ꮚࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡅཷ࡚ࡋ࡜ᶵ㌿ࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡚ࡗ࡜࡟ேಶ⪅ᝈࠊࡣ
ࡿࡍ࡟ඹࢆά⏕ࡀᏊ⏨ேᡂࡢ⑕㍍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ㏉ࡾ᣺ࡣ㹭㸿ࠊ࡜ࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇ
࡟ࡆୖᲴ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࢀࡑࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛஦᮶ฟ࡞ⓗ♩൤ࡢࡘ࡜ࡦࠊࡀ⾜⛣ࡢ࡬⯋⯡୍
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺ྜࡁྥࠊ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜⪅ᝈࡓࡁ࡚ࡋ
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 ࠋࡡࡼࡔ໬ኚ࡞ࡁ኱ࡣࢀࡑࠋࡿ⛣࡟⯋ᗣ೺⯡୍ࡽ࠿⯋౪Ꮚࠊࡤ࠼౛㸸㹭㸿
 㸽࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࢀࡽ࠼⏑ࠊࡽ࠿ࡔ๓ே୍࡜ࡿ⛣࡟⯋⯡୍㸸㸨㸨
ࠊࢀධࡳ⤌ࠊ୰ࡢ㌿ᅇࠊ࠿࡞ࡢࡳ⤌ᯟࡢᅬࠊ࠿ࡘࡗ࠸࡞ࢀࡽ࡞ࡽ࠼⏑ࠊ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㹭㸿
ࢃࡓࡗ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳ⤌࡟࠿࡞ࡢࡑ↛ᙜࠊࢁࡋ࡟࠸࡞ࢁࡋ࡟ࡿ࠶ࡀ㆑ព࠺࠸࠺ࡑ
 㸧㸷㸯ࠋࡣ᫬ᙜࠊࡅ
 
タ᪋ࠊࡣ᫬ᙜࠋࡿࡃ࡚࠼ቑࡶ఍ᶵࡿࡅཷࠊࢆ࠸ㄏࡢ࡬ᴗస⪅ᝈࠊ࡟ඹ࡜⾜⛣ࡢ࡬⯋⯡୍
ㄏ࡟㹭㸿ࠋࡓࡗ࠶ࡀᴗస⪅ᝈࡢ┠✀࡞ᵝከ✀ከࠊࡾ࠾࡚ࡋᏑ౫ࡃࡁ኱࡟ᴗస⪅ᝈࠊࡣႠ㐠
 ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡚ࢀࢃㄏ࡟㐩཭ࡢᐊྠࠋࡓࡗࡔ㒊஦㎰ࠊࡣࡢࡓࡁࡀ࠸
ࡸ⡿㝣ࠊ࡚ࡋ⪔ࢆ⏿⏣ࠊࡵࡓ࠺⿵ࢆ㣗⤥ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡓࡗࡔࡕࡀࡋ㊊୙ࠊࡣ㒊஦㎰ࠊ୰ᡓ
࠿࡞ࠋࡿ࠶࡛⣅ேࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣᩱ⫧ࡢ᫬ᙜࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗస⪅ᝈࡿࡅࡀᡭࢆᇵ᱂ࡢ࡝࡞㯏
ࡢᴗస⪅ᝈࠊࡣ㒊஦㎰ࠋࡓࡗࡔࡾ࡜ࡳࡃࡢᡤ౽ࡢ⯋ࠊࡣᴗసࠖࡓࡗ࠿࡝ࢇࡋ␒୍ࠕࠊࡶ࡛
ࡂ㦁ࡀẼ⑓ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡝࡯ᖺᩘࠋࡿㄒࡣ㹭㸿࡜ࡓࡗ࠶࡛㢮㒊ࡢࠖാປ㔜ࠕࡶ࡛࠿࡞
 ࠋࡿධ࡟㣴⒪ࡃࡽࡤࡋ࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇࡓࡋฟ
ࠋࡓࡵࡌࡣࡁ╔ࡕⴠࠊࡣ࠸⑓ࠊࢀࡲᜨࡶ࡟ᯝຠࡢ⒪἞࠸ࡋ᪂ࠋࡓ࠼࠿ࡴࢆᡓ⤊ࠊ࡚ࡋࡑ
㦂ᐇࠊ࡚ࡗ࡜࡟㹭㸿ࠋࡓࡗ࠶࡛㒊⫱㣫≀ື㦂ᐇࠊࡣᴗస⪅ᝈࡢḟࡓ࠸ᑵࠊࡀ㹭㸿ࠊ࡛ࡇࡑ
ࡇࡿࡍ࡚࡚❧ࡾྲྀࠊእ௨ࡍఅ࡟ᗋࠊ୰⑓㜚ࠋࡓࡗ࠶ࡀࢀධ࠸ᛮࡠࡽ࡞ࠎ୪ࠊࡣ㒊⫱㣫≀ື
ࠖࣥࢧࢵࣃ࣮ࣔࠕࠖ▼ₙ┠ኟࠕࠖ௓அ㱟ᕝⰰࠕࠋࡓࡗࡔ᭩ㄞࠊࡀࡢࡓࡵጞ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡶ࡜
ࡓࢀࡉ㉗ᐤ࡚ࡗࡼ࡟ேᮏ᮲໭ࡽࡥࡗࡶࡣᮏࡿࡾ೉ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡆᗈࢆᖜࡢ᭩ㄞ࡜ࠎḟࠊ࡜
సࡀᙼࠊࡾ࠶࡛ᴗస⪅ᝈࡓ࠸ᑵࡶ᮲໭ࠊࡣ㒊⫱㣫≀ື㦂ᐇࠋࡓࡗࡔࡽ࠿ࠖᗜᩥ㞝Ẹ᮲໭ࠕ
ࡇ࠶ࡢ࡬Ꮫᩥࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡽ࠿⪅ᝈ㍮ඛࢆヰ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡁ᭩≀࡟㛫ྜࡢᴗ
ᝈࡢࡇࠋࡓ࠸ᑵ࡟⫋࡚࠸ືࡽ⮬㹭㸿ࠊࡣ࡟ᴗస⪅ᝈࡢ࡬㒊⫱㣫≀ື㦂ᐇࠊࡾ࡞㔜ࡶ࡜ࢀࡀ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ஦ᚑࠊ㛫ᖺ51ࠊࡣ࡟ᴗస⪅
ࡁ኱ࡢ࡚ࡆ࠶ᅬྛࡃ࡞࡛ࡅࡔᅬ⏕඲ࠋࡓࡗ࠶ࡶத㜚ἲ㜵ண࠸ࡽࠊࡣ࡟ᮇ᫬ࡿ࠸࡚ࡋ஦ᚑ
࡜ᆅᇶື㐠ࡢࡑࡣᅬ⏕඲ࡿ࠶࡟ிᮾࠊ࡛ಀ㛵ࡢࡾ࡜ࡾࡸࡢ࡜┬⏕ཌࠋࡓࡗ࡞࡜ື㐠⪅ᝈ࡞
ෆᅬࡀࡕࡓ⪅ᝈࡶ࡛ᅬ⏕඲ࠋࡓ࠸࡚ࡅࡘࡅ㥑࡟᥼ᛂࠊࡀ⪅ಀ㛵ࡢᅬ௚ࠊࡃᙉࡀ๭ᙺࡢ࡚ࡋ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆࡾࡸ㣵ࡢ≀ື㦂ᐇࠊࡾ࡜ࡦࡣ㹭㸿ࠊ࠿࡞ࡿࢃຍ࡟ື㐠ࡋ࢟࢖ࣛࢺࢫࢆᴗస
 
ࢀࡉឤᐇࠊࡀ࡜ࡇ࡚ࡗ࠿ࡓ࡚ࢀࡽࡵࡋⱞ࡟࠿࠸ࠊ࡟ἲ㜵ண࠸ࡽࡢ๓ࡢࡑࠊᒁ⤖㸸㹭㸿
 㸧㸮㸰ࠋࡡࡋࡿ࠶ࡶ㠃࠺ࡘࡓࡗ࠿࡞
 
㜚ἲ㜵ணࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࢃᡶࢆᚰ㛵࡝࡯ࡉ࡟ື㐠࠸࡞ࢃకࡀឤᐇࠊࡣ㹭㸿
ࡢ㌟⮬ࠊ࠿ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢃኚࡃࡁ኱࡟ᗙ༶ࡀά⏕ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡋ໭ᩋࡣத
 ࠋࡿㄒ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡾࡲࢇ࠶ࡣࡕᣢẼࠕ
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ࠋࡿࢀ⌧ࡀேࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆヰୡࡢㄯ⦕ࠊ࡛⦕ࡢ࡝࡞ᐊྠ⯋ྠࡸᴗసෆᅬࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ᖺ
ᛶ⏨ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅ࠿ࢆࡵࡃࡼࠊࡣ࡟⪅ᝈ㍮ඛࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᡤධࡽ࠿௦᫬౪Ꮚ
㸰ࠊࡣ㹭㸿ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶᗘఱ࠺ࡑࠊࡣヰࡢㄯ⦕ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᝈ
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ᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓ࠸ࡀேࡢ୰ព࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࡋὶࡅཷ࡜ࡾࡉࡗ࠶ࢆヰ࠸ྜぢࡢᗘ
 ࠋࡿ࠶࡛㌟⊂ࡶ࡛
ࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ፧⤖ࡣẼ⑓ࡢࡇࠕࠋࡓ࠸࡚ࠖࢀࡉ่ࢆ㔥ࠕࡽ࠿ぶẕࠊ࡚ࡋ㛵࡟፧⤖ࠊࡣ㹭㸿
ࡋ⑓Ⓨᚋ፧⤖ࡀኵࠊࡣぶẕࠋ࡚ࠖࡗࡽ࠿࠸ᝏ࡟Ẽ⑓ࠋ࡚ࡗࡽ࠿ࡿࡍ⾜㐍ࡀẼ⑓ࠊ࡜ࡘࡶࢆ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ࿌ᛅ࡟ࡽ⮬ࠊࡌಙ࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡶ࡟ᛶ⏨ࡀ⑓Ⓨ࡜ࡾࢃ஺ࡢዪ⏨ࠊ࡛࡜ࡇࡓ
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸ࡘ࡟፧⤖ෆᅬࡸほ፧⤖ࡢ㌟⮬ࠊࡣ㹭㸿ࠋࡿࡍ ᠈࡜࠿
 
⢭ࡽ࠿᫬ࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࡞࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊ࡟ⓗࡕᣢẼࠋࡡ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌࡅࡔࢀࡑ㸸㹭㸿
ࡓࡗ࠶ࠊ࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊࡢ࠶ࠋ࠿࡜ࡿࢀࡀࡇ࠶ࠊࡡ࡟ࡢࡶ࠸ࡋ⨾ࠊࡽ࠿ࡔඣᏙ⚄
 ࠋࡡࡼࡔࢇ
 㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌࡢࡶ࠸ࡋ⨾ࡣ፧⤖㸧ෆᅬ㸦㸸㸨㸨
ࡋ⨾࠺࠸࠺ࡑࠊࡢ࠶ࡣࢀࡑࠊ࡛⏺ୡ࠺ྜࡾࢃࡓ࠸࡟࠸஫࠾ࡣ࡛࠿࡞ࡢࡇࠊࢇ࠺㸸㹭㸿
ࠋ࡞ࡔࢇࡓ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ࡉࡋ⨾ࡿ࠸࡚࠸ᥥࡀನࠊ࡝ࡅࡔࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇࡿ࠶ࡶࡉ
ồࢆࡉࡋ⨾ࠝࠊࡣࡢ࠺ࡘ௦᫬࠸࡞ࡽࡈ࠾ࡀẼ⑓ࠊࡁ࡜࠸ⱝࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡽ࠿ࡔ
ࡔࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡚ฟࠊࡾ࿘ࠋࡅࢃ࠸࡞࠸ࡾࡁဨ⫋࡜ࡔ࠿࡞ࠞࡣ㇟ᑐࡿࡵ
ࡔࢇࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀ⪅㇟ᑐ࠿ࡋே࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ࢇࡉ፬ㆤ┳ࠊ࡞࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊࡽ࠿
ࡣࡕࡓே࠸ⱝ࡞ࢇࡳࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡔ⏺ୡࡢ⪅⑓࡞ࢇࡳࡣ࡜࠶ࠊ࠿࠺ࡘ೺ኊࠋ࡞
ࡽࡋࡣನࡶࢀࡑࠋࡾࡓࡗྜࡁࡘࠋ࡞࠿ࡓ࡚ࡋࡾࡓ࡚ࢀࡀࡇ࠶࡟࠿࡜ࢇࡉ፬ㆤ┳
 ࠋ࡞ࡔࢇࡓࡗࡔഃࡿ࡚ぢ࡜ࡽࡌ
 ͐㸼␎୰㸺͐
 ࠊ፧⤖ࠊ࡛ୖࡓ࠼⪃࡜࠺ࢁࡣࢆ᰿࡞ࢇࡳࠊ࡟࡞ࠊ࠶ࡷࡌ㸸㸨㸨
ࠋ࠸࡞ࢇ࡞ࡷࡕࡃ࡞ࡽࢃ⤊ࢆᾭ⏕࡛ࡇࡇࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡣࢆ᰿ࠊࡸ࠸㸸㹭㸿
ࡇࠋࡽ࠿ࡔࢇࡿࡍ፧⤖ࠊ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽฟ࡜ᗘ㸰ࡣ࡟እࠊ࠺ࡶࠊࡽ࠿ࡔ
ࡈ㐣࡛፬ኵࡢ࠿࡞ࡢࡇࠊ࠶ࡷࡌࠕࠊࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞ࡌ࡜ࢆᾭ⏕ࠊ࡛୰ࡢ
 㸧㸯㸰ࠋࡢࡿࡍ፧⤖ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡻࡋࡲࡋ
 
㌟⮬ࠋࡿࢀࡉ౯ホ࡚ࡋ࡜ࠖ⏺ୡ࠺ྜࡾࢃࡓ࠸ࠕࡢࠖ⪅⑓ࠕࠊࡣ፧⤖ෆᅬࠊ࡚ࡗ࡜࡟㹭㸿 
ࡢ఍♫⯡୍࡟ᖖࠊࡣ࡟౯ホࡿࡍᑐ࡟፧⤖ࡢᙼࠊ࡝࡞ࡿㄒࢆゝⱞࡢẕࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ほ፧⤖ࡢ
ᮃ⩎ࢆ఍♫⯡୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡓࡗ㝈࡟㹭㸿ࡶࡋࡎᚲࠊࡣࢀࡇࠋࡿࢀࡲ㎸ࡕᣢࡀ⣔య್౯
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟ᖖ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࡣ⣔య࿡ពࡿࡍ
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ᡤ㣴⒪ࡢ௚ࠋ㸧㸰㸰ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋᩓゎ᫬୍ࠊࡀ఍἞⮬⪅ᝈࠊ᭶ࣨ㸷ᖺ㸰⣙ࡢࡽ࠿ᖺ6691
ࠋࡓࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㙐㛢ࠊ࡛࡝࡞❧ᑐࡢ࡜タ᪋ᡤ㣴⒪ࡸኈྠ⪅ᝈࠊ࡟ᮇ⏕๰ࡢ⧊⤌ࠊࡣ࡛
࡟ᣲ㑅ࠊࡣ⏤⌮ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔᅬ⏕඲☻ከࠊࡣࡢࡓࡋ㙐㛢ࡀ఍἞⮬⪅ᝈࠊᮇ᫬ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
࠿ྥ࡜࡬እࠊࡣࡋࡊ࡞ࡲࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ㡭ࡢࡇࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ㏥㎡࡛࠸ḟ┦ࡀ⪅㑅ᙜࡿࡼ
඘ࡢồḧᕫ⮬ࠊࡶࡾࡼࡃാ࡚ࡋࡽࡓỈờ࡟ࡵࡓࡢⓙ࡚ฟ࡟఍἞⮬ࠋࡓࡗ࠶࡛ᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡗ
ࠊࡀᣲ㑅඘⿵ࡿࡼ࡟㏥㎡ࡢ⪅㑅ᙜࠊࡽ࠿๓௨ࠊࡣᐇࠋࡓࡗ࠶࡛௦᫬ࡓࡗᫎ࡟ⓗຊ㨩ࡀ᪉ࡢᐇ
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ࡀᖍࡢဨᙺࠊࡶ࡚ࡋࢆᣲ㑅඘⿵ᗘఱࠊࡣࡾ࠿ࡤᗘ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ᪋ᐇ࠿ᗘఱ
࠼ゝࡶ࡜ุ᩿࡞ᖖṇࠊ࿡ពࡿ࠶ࠋࡿࡍ㙐㛢ࢆ఍ࠊୖ௨࠸࡞ࡋ❧ᡂࡀᣲ㑅ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲᇙ
 ࠋࡿ
ࡢື㐠⪅ᝈࠊࡽ࠿฼ࡢᆅࡣᅬ⏕඲ࠋ࠸࡞ࡓ❧ࡀ࡝ࡵࡢᘓ෌ࠊ࡝ࡏࡽᬽ࡝࡚ᚅࠊࡀࢁࡇ࡜
࡞࡟࠺ࡼࡿධࡾࡸࡇࡼࡢࡽ࠿఍἞⮬ࡢ௚ࠊ࡜ࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩࡞せ㔜࡚ࡋ࡜Ⅼᣐ
 ࠋࡿㄒࡣ㹭㸿࡜ࡓࡗࡔࡅ࠿ࡗࡁࡢᘓ෌ࡢࡘ࡜ࡦࠊࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ
 
ࡋ❧ᡂࠊ࡚ࡃ࡞࠸ࡀᡭࡾ࡞ࠋ࡚ࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ᩓゎࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓࢀࡪࡘ㸸㹭㸿
⏕඲ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡘ࡜ࡦࡀ㒊ᨭࡢ༠ᝈ඲ࠊࡡᒁ⤖ࠊ࡛ࠋࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞
ࠋࡅࢃࡿᅔࠊࡽ࠿ࡔࢇࡶ࡞࠸ࡓࡳᆅᇶ⥺๓ࡣࡇࡇࠊࡀ㒊ᨭࡢ௚ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡢ
ࠊࡀࡢࡓࡗ࡜ࢆ㢌㡢ࠊࡡྛ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡚ࠋࡡࡅࢃ࠺ࡘࡗࢁࡋᘓ෌ࡃ᪩
ヰࠊᘓ෌ࠊ࡚ࡅ࠿ࡧ࿧ࢆ࡞ࢇࡳࠊࡀ㸧㹛㛗఍఍἞⮬ࡢᚋᘓ෌㸻㹙ྡ௬㸦ࢇࡉሯ㣤
࡚ࡅཷࡀ⪅ᝈࠊࡶ࡛ࢇ࠿ࡶ࡛ࢇ࡞ࠊ࡛ࡲ௒ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࠊᒁ⤖ࠊ࡛ࠋࡅࢃ࠺ྜࡋ
ࡸ࡚ࡋࡕ❧ᮏ୍ࠊ࡚ࡋ࡜యᅋồせࡣ⪅ᝈࠋࡍ㏉ࡣࡢࡶࡍ㏉࡟タ᪋ࠊ࡝ࡅࡓ࡚ࡗࡸ
࠸ࡤࡏฟࢆᜨ▱ࠊࡣ⪅ࡿ࠶ࡢᜨ▱ࠊࡶ࡛ே┣ࠊࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡻࡋࡲࡾ
 㸧㸱㸰ࠋࡅࢃࡿࡍⓎฟࠊࡡ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸
 
పࡢᗘᗣ೺ࠊࡣ⏤⌮ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀྜ๭ࡢ⪅⏤⮬୙ࠊどᙅࡸே┣ࠊࡣ఍἞⮬ࡓࢀࡉᘓ෌
࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ッ࡟ᅜࡸタ᪋ࠊࡃࡽ࡙ࡋࡣά⏕ࡢ㒊ෆࡔࡲࡔࡲࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈ࠸
࡜ࡇࡍฟࡾ஌࡟ᘓ෌ࡀ⪅㓄ᖺࠊࡃ࡞ࡣ࡛⪅ࡿ࠶ࡢຊᐇ࡚ࡃⱝࠊ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ
ࠊࡀࡓࢀࡉฟࡶぢព࡞ⓗุᢈࠊ࡟ไయ఍἞⮬ࡿ࠼ᨭࡀࡕࡓ⪅࡞⏤⮬୙ࠊࡣึᙜࠋࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡓࢀࡉὶࡁ⪺ࡣぢពࡓࡋ࠺ࡑࠊୖ௨࠸࡞ࢃకࢆື⾜ࠊ࡛ࡅࡔඛཱྀ
ࡘࡢ࡜ࢇࡉሯ㣤ࡿࡵົࢆ㛗఍ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃຍ࡟఍἞⮬ࡢไయ࠸ࡋ᪂ࠊࡀ㹭㸿
⛣࡬⯋ே኱ࠋࡓࡗ࠶࡛∗⒪ࡓࡗ࡞࡟ヰୡࡀ㹭㸿࡟௦᫬⯋౪Ꮚࠊࡣࢇࡉሯ㣤ࠋࡿࡼ࡟ࡾࡀ࡞
ࡸ࠾ࠕࢆ࡜ࡇࡢᙼࠊ࡚ࡵ㎸ࢆࡳࡋぶࡶ࡛௒ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ஌࡟ㄯ┦࡟࡜ࡈࡿ࠶஦ࠊࡶ࡚ࡋ⾜
஦ᚑ࡟ືάࡢᏑಖᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡿࡅ࡙⨨఩࡜ࡓࡗࡔࢡ࣮࣡ࣇ࢖ࣛࡢ㌟⮬ࠋࡪ࿧࡜ࠖࡌ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࡅ࠿ኌࡢࢇࡉሯ㣤ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ
 
ࠊࡢࡑࠊ࡟ࡁ࡜ࡢᖺ࿘ 06 ࡽ࠿ࡔᙜᢸ໬ᩥࠊ࡛ᙜᢸ໬ᩥࡣศ⮬ࠊ࡚ࡗධࡶศ⮬㸸㹭㸿
ᮏ୍࡜ࡍฟࡾࡸ͐㸼␎୰㸺͐ࠋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࠺ࡼࡋࢆ࡜ࡇࡍṧࢆᩱ㈨ࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁ
 㸧㸲㸰ࠋࡅࢃࡿ࡚ࡗࡸ࡟ࡎࡽࢃኚ࡜ࡗ࠺ࡎࠊࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡛ࢀࡑࠋࡢ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟
 
࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆ↉⤊ࡢ⧊⤌ࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊࡾ࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⪅ᝈཧ᪂ࠊ࡜ࡿධ࡟௦ᖺ 07
ࠋࡓࡋฟࡁື࡜࡬Ꮡಖᩱ㈨ࡃ᪩ࡕ࠸ࠊࡋ⨨タࢆ㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬ࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞
ࠊ࡚ࡋ⏬௻ࢆ࡜ࡇࡍฟࡁᥥࢆྐᡤ㣴⒪࡛⥺┠ࡢ⪅ᝈࠊࡋᒎⓎ࡟ࡽࡉࠊࡣືάࡓࡋ࠺ࡇࠊࡓࡲ
ཬἼࠊࡶ࡟఍἞⮬ࡢ௚ࠊࡣࡁືࡢࡇࡿ⥛ࢆྐṔࡢࡽ⮬ࠋࡓࡋฟ⏘ࢆ࠘ฎ୍఍೜ࠗྐ఍἞⮬
 ࠋࡓࢀࡉ࡟ᮏᡭࠊ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࡢ᪉ࡾ⥛ࠊࡣ࠘ฎ୍఍೜ࠗࠊࡋ
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సࡌྠࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋࡸ㈝࡟㞟཰ᩱ㈨ࡢ㐃㛵⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࢆศ༙ࡢ⏕ேࠊࡣ㹭㸿ࠊᚋࡢࡑ 
࡟఍ᶵࡢ࠸఍ฟࡢ࡜ࠎே࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗࡼ࡟໬ኚࡢἣ≧఍♫ࠊࡀࡓࡗࡔࡎࡣࡢࡋ㏉ࡾ⧞ࡢᴗ
ࡣᐈၥゼࡢ࡬㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬ࠊ࡟ቃࡢࡘ࡜ࡦࢆṆᗫἲ㜵ண࠸ࡽࡢᖺ 69ࠊ࡟≉ࠋࡓࢀࡲᜨ
ࡗ㏦ࢆࠎ᪥࠸ࡋᛁࠊࡋࢆᡭ┦ࡢᐈ᮶࡟࠺ࡼࡢ᪥ẖࡰ࡯ࠊࡣ㝆௨ゴッ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ቑ
ࡿࡍࡾࡓࡋᒎⓎ࡜࡬ே཭ࠊࡀ࠸఍ฟࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛㡭ࡢࡇࡶࡢࡓࡗ఍ฟ࡜⪅➹ࠋࡓ࠸࡚
 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡅཷ࡛ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡀࡾ࠶ࠕࡣ㹭㸿ࠊࢆ࡜ࡇ
 
࠿ࡗࡁࡀࢀࡑࠋࡻࡋ࡛ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃከࡀ఍ᶵ࠺఍࡜ࡕࡓேࡢእ࡞ࢇࢁ࠸ࡣ㏆᭱㸸㸨㸨
 㸽࠸࡞ࡷࡌࡓࡁ࡚ฟ࠿ேఱࠊࡶࡕࡓே࠺࠸࡚ࡗࡿ࡞࡟ே཭ࡽ࠿ே▱ࠊ࡛ࡅ
ࡸࡁ⏕ࡾࡼࠊ࠿࠺ࡘࢇ࡞ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠋࡤ࠼࠸࡟༢⡆ࠊ࡚ࡗ࠶࡞࠸ࡓࡀࡾ࠶㸸㹭㸿
࠺ࡇࠊࡓࡲࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟─ࡅཷࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋヰࢆ࠸ᛮ࡞ࢇࢁ࠸ࡢศ⮬ࠊࡃࡍ
 㸧㸳㸰ࠋࡡࡼ࠸࠸␒୍ࠊࡀࢁࡇ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ⟅㏉࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡽࡓࡋ
 
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟㹭㸿ࡿࡍᯒศᕫ⮬࠺ࡇࠋࠖࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞ࡾࡀࡼࡾ࡜ࡦࠊ࡜࠺ࡘࡗ࠿ࡕࡗ࡝ࠕ 
✲◊ࠊࡵྵࢆ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ࡟㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬ࠋࡍヰ࡜ࡔࡢ࡞㔜㈗ࠊࡣぢពࡢ⪅ࡢ㒊እ
ࠋࡃ⪺ࢆἲ᪉ࡢ⌮ᩚࠊ㞟཰ࡢᩱ㈨ࠊࡽ࠿⪅ࡓࡗ࠸࡜ဨⱁᏛࡸ⪅ᏛྐṔࠋࡓࡋၥゼࡃከᩘࡶ⪅
ࠊ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ᪉௙ࡢᏑಖᩱ㈨ࡽ࠿ᗘゅࡢูࠊ࡚ࡗࡼ࡟᥮஺ぢពࡢ࡜ࡽᙼ
 ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡑࡋࢀ࠺
ࡦࡓࡲࠊࡾ࡜ࡦࠊ࡟⏤⌮ࢆ㱋㧗ࠊࡀࡕࡓ཭൉ࡓ࠸࡚ࡋࡅຓᡭࡢᏑಖᩱ㈨ࡢ㹭㸿ࠊᚋࡢࡑ
㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁ❧ᅜࠊࡀ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁᛕグᐑᯇ㧗ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗཤࡽ࠿㤋᭩ᅗ࡜ࡾ࡜
ࢀࡉᏑಖ࡟㤋᭩ᅗ❧఍἞⮬ࠊ࡟⏤⌮ࢆ㊊୙ᡭேࠋࡓࡗ࡞㔜࡜ᮇ᫬ࡓࡋࣝ࢔࣮ࣗࢽ࡚ࣜࡋ࡜
ศ⮬ࠊࡣ㹭㸿ࠋࡓࡋୖᾋࡀ᱌࠺࠸࡜࠿࠺࡝ࡣ࡚࠼⤊ࢆ๭ᙺࠊࡋ⛣࡬㤋ᩱ㈨ࠊࢆᩱ㈨ࡿ࠸࡚
࠺ࡀᩚㄪぢពࡢ࡜఍἞⮬ࠋࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞ᡭⱞࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏ࡟ᡭ┦࡟☜ⓗࢆぢពࡢ
๓ࢆ 08ࠊࡀࡓࡗṧࡣ⦎ᮍࠋࡓ࠸ᘬࢆ㌟ࡽ࠿஦௙ࡢ㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡗࡶࢆᖺ 9002ࠊࡎ࠿࠸ࡃࡲ
ࢆㄅหᏘࠊᅇᩘ࡟ᖺࠊ࡟ඹ࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠼⪃ࢆ᫬₻ࠊ࡚ࡋ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ⏕ேࡓࢀࡃࡅ࠶࡟Ꮡಖᩱ㈨ࠊࡋ⾜Ⓨ
 
 
 ද
 
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ9291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹭㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥22 ᭶㸲ᖺ2002㸧1
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ9291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹭㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥22 ᭶㸲ᖺ2002㸧2
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ9291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹭㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥22 ᭶㸲ᖺ2002㸧3
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ9291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹭㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥22 ᭶㸲ᖺ2002㸧4
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ9291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹭㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥22 ᭶㸲ᖺ2002㸧5
 ࠋࡿࡍᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬㸧⏕ᖺ9291ࠊᛶ⏨㸦ࢇࡉ㹭㸿ࡓࡗ⾜࡟᪥22 ᭶㸲ᖺ2002㸧6
࣎ࣥ࢝ࡸ࢖ࢱࠊࡣ࡜Ꮚ㢼኱ࠋࡿ࠶࡛⸆⒪἞⑓ࣥࢭࣥࣁⓗ⯡୍ࡢ๓௨ሙⓏ࣑ࣥࣟࣉࠊࡣἜᏊ㢼኱㸧7
Ꮚ✀࡞ࡉᑠࡣ࡟୰ࠊࡅࡘࢆᐇࡢ࡝࡯㹫㹡01 ᚄ┤ࠋᮌ㧗⥳ᖖࡢ⛉ࣜࢠ࢖࢖ࡿࡍ⏕⮬࡟࡝࡞࢔ࢪ
࠿࡞ࡣᯝຠ࡞ⓗ๻ࠋࡓࡗ࠶࡛ἜࡓࡗࡰࡋࢆᏊ✀ࡢࡇࠊࡣἜᏊ㢼኱ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲワࢇࡉࡃࡓࡀ
ᡤධࡿㄒ࡜ࡓࡗ࠶ࡣᯝຠࡢᐃ୍ࠊ࡟ᚰ୰ࢆ࡝࡞᪉ࡢ⪅ᝈࡢ㸧࠸ࡽ⤒⚄㸦ᆺ㹒ࠊࡀࡔ࠺ࡼࡓࡗ
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⪅ࡶ࠸ࡿࠋࣁࣥࢭࣥ⑓἞⒪ࡀຠᯝࢆぢࡏࡿࡢࡣࠊࡸࡣࡾᡓᚋ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ1941 ᖺ࡟ࠊ࢔
࣓࡛ࣜ࢝ࣉ࣑ࣟࣥࡀ㛤Ⓨࡉࢀࠊ1943 ᖺ࡟ࡣࣉ࣑ࣟࣥ⒪ἲࡀ࢔࣓ࣜ࢝་Ꮫᩥ⊩࡟ึࡵ࡚⤂௓ࡉ
ࢀࡓࠋࣉ࣑ࣟࣥࡣ㟼⬦ὀᑕ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢᚋࠊᢅ࠸ࡸࡍ࠸ෆ᭹⸆ࡀḟࠎ࡜㛤Ⓨࡉࢀ
ࡓࠋ⌧ᅾࠊ἞⒪࡟ࡣࠊ㸱✀㢮ࡢ⸆ࢆྜࢃࡏ࡚౑࠺ࠕከ๣ే⏝἞⒪ࠖࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿ㸦ཌ⏕┬
1997㸧ࠋ 
8㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
9㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
10㸧࣮࢞ࢮࡢࡤࡋࡣᏊ࡝ࡶࡸ୙⮬⏤⪅࡛ẚ㍑ⓗᡭࡢ࠸࠸ᝈ⪅ࡀࡘࡃᅬෆసᴗࡔࡗࡓࠋࡢࡕ࡟Ꮚ࡝
ࡶ࡟ࡣసᴗࢆࡉࡏ࡞࠸࡜࠸࠺᪉㔪ࡀࡁࡲࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢసᴗᚑ஦ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿ㸦ከᦶ඲⏕ᅬᝈ⪅
⮬἞఍ 1979㸧ࠋ 
11㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
12㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
13㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
14㸧ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡣࠊ⑓Ẽࡀ෌Ⓨࡋࡓࡾࠊᝏ໬ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆࠕ⑓Ẽࡀ㦁ࡄࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ
ࡍࡿࠋ 
15㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
16㸧ࣉ࣑ࣟࣥࡀ᪥ᮏ࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡢࡣ 1946 ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣉ࣑ࣟࣥࡣ᭱ึࠊヨ㦂ⓗ࡟㔜⑕ࡢ
ᝈ⪅࠿ࡽᢞ୚ࡀጞࡲࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᝈ⪅ࡣࣉ࣑ࣟࣥ㜚தᚋࡢ 1949 ᖺ௨๓ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸ࡛ᢞ୚ࡍࡿ
ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ㸦඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ධᡤ⪅༠㆟఍ 2001;඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓Ặᝈ⪅༠㆟఍ 1977㸧ࠋ 
17㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
18㸧ࣉ࣑ࣟࢰ࣮ࣝࡣࠊ⤒ཱྀࡢᢠࣁࣥࢭࣥ⑓⸆࡛࠶ࡿ㸦ཌ⏕┬ 1997㸧ࠋ 
19㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
20㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
21㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
22㸧ᮍᡂᖺ⪅࡜⢭⚄⑓Ჷධᡤ⪅ࢆࡢࡒ࠸ࡓ඲ᝈ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠊ෌ᘓࡉࢀࡓ⮬἞఍つ⣙ࡢ㈶ྰࡀၥࢃ
ࢀࠊ7 ๭௨ୖࡢ㈶ᡂ࡟ࡼࡾࠊ⮬἞఍ࡢ෌ᘓࡀỴࡲࡗࡓࠋ᪂ࡋ࠸つ⣙࡛ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝ࡣࠊᝈ⪅୍ே
ࡦ࡜ࡾ࠿ࡽࠊ᭶ࠎ఍㈝ࢆ⣡ධࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࢆ㈈※࡜ࡋ࡚㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ୍ࠊ⮬἞఍ࡣᑠつᶍ࡛ࡼ࠸ࡇ࡜ࠊ஧ࠊㄡ࡟࡛ࡶᙺဨࡀ࡛ࡁࡿ⮬἞఍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ୕ࠊせồ
ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆᥖࡆࠊ㌟ࡢ୔࡟࠶ࡗࡓᙧ࡛ࠊᣢ⥆ⓗ࡞㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡕ
࡞ࡳ࡟ࠊ⮬἞఍ఇṆ࠿ࡽ⣙㸰ᖺ㸷ࣨ᭶᭶ࡢ㛫ࡢ✵ⓑᮇࡣࠊ⯋㛗఍ࡀࠊࡑࡢᙺ๭ࢆ௦⾜ࡍࡿ࠿
ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ከ☻඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸237㸧ࠋ 
23㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
24㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
25㸧2002ᖺ㸲᭶ 22᪥࡟⾜ࡗࡓ㸿㹭ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1929ᖺ⏕㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ 
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 ÜÜƍ˟ЈƷƱᎍ৑λʴ׎᪡ȷᮗஔଐנÜÜƴǊơƸ1
 
࡛࡜ࡇࡢࢁࡇࡓࡗࢃ⤊࡛ࡲᗘ⛬ࡿ࠶ࡶࡾྲྀࡁ⪺ࠊ࡚ࡗ࠸ࡣ࡟ࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟ᡤ㣴⒪
࡞ࡳ㣧ࢆⲔ࠾ࠊ࡛Ꮿ⮬ࡢࢺ࣐࣮࢛ࣥࣇࣥ࢖ࡿ࠶ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗࡔ⏕Ꮫࡔࡲࡣ᫬ᙜࠋࡿ࠶
㣴⒪ࡢᚋ௒ࠊࡸヰ㛫ୡࡢෆᅬࠊࡣ㢟ヰࡢࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ㛫᫬ࡿࡍࢆヰ࠸࡞Ẽఱࠊࡽࡀ
໬㱋㧗ࡀ఍἞⮬ᡤ㣴⒪ࡽ࠿࡜ࡇ࡞ࢇࡻࡦࠊᢡࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁᑾࡣヰࠊ࡝࡞࡜ࡇࡢᡤ
἞⮬ࠊࢀࡉ㢗ಙ࡛ෆᡤ㣴⒪ࠊࡣ⚾ࠊࡧࡼ࠾ࡀヰ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡓ⫱ࡀᮦேࡢḟࠊ࠿࡞࠿࡞࡚ࡋ
ࢇࡉ㛗఍ࡢḟ࠿ࢇ࡞ࢇࡉۑۑࠕࡎࡉ࠿ࡍࠋࡔࢇ࠿ᾋࡀ࡜ࡇࡢࢇࡉۑۑࡿ࠸࡚ࡋືάࡶ࡛య
࠼⟅࡞እព࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࡵࡔࡣࢇࡉۑۑࠕࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡡᑜࠊ࡜ࠖ㸽࠺࡝࡟
࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠖࡽ࠿ࡔே㩭ᮅࡣேࡢ࠶ࠕ࡜ࡍ㏉ࡁ⪺࡜ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࠼ࠕࠋࡓࡁ࡚ࡗ㏉ࡀ
ࡽࡕ࡝ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜୺ࡕᣢࡢ᝿ᛮ࡞ⓗูᕪࡶ࡚࡜ࠊࡀࢺ࣐࣮࢛ࣥࣇࣥ࢖ࡢࡑࠋࡿ
ࡗࡔேࡿ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵㛫ே࠸ᗈᖜࠊࡃཌࡶᮃேࠊ࡛ࡁዲヰୡࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊ࡜࠺࠸࡜࠿
ࢆⴥゝࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࡀࢇࡉۑۑࠊࡶ㌟⮬⚾ࠋࡓ
࠿࡙Ẽࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡋࡊ࡞ࡲ࡞ู≉ࡿࡍᑐ࡟ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊ࡟఍♫⪅ᝈࠊ࡛ࡲࡃ⪺
 ࠋࡓࡗ࠿࡞
ࢆศࡢศ⮬ࡣࢇࡉۑۑࠊࢇࡪࡓࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡡᑜ࡟ࡽࡉ࠿ࡢ࡞ࡵࡔ࡜ࡔே㩭ᮅ࡚ࡋ࠺࡝
࣮࢛ࣇࣥ࢖ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠖࡼ࠸࡞ࡋࡣࢿ࣐࡞࠺ࡼࡿฟ࡟⾲࡞ࢇࡑࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼ࡲࡁࢃ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ౯ホࡃ㧗ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⦼ຌࡢ࡛ෆᡤ㣴⒪ࡸ㢗ಙࡿࡍᑐ࡟ࢇࡉۑۑࠊࡣࢺ࣐ࣥ
࡛య඲఍♫⪅ᝈࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗㄒ࡜ࡔᡂ㈶ࡣ࡟ⓗேಶࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟㛗఍ࠊࡀࢇࡉۑۑࠊࡓ
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚࠼ഛࡡවࢆຊᐇ࡜㢗ಙࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ⌧ᐇࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠼⪃
࡟ෆᡤ㣴⒪ࠊࡣヰ఍ࡢࡁ࡜ࡢࡑࠋ࠿ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟㛗఍ࡢ఍἞⮬ࠊࡣ࡛ࠖே㩭ᮅࠕ
᠈グ࡚ࡋ࡜஦᮶ฟࡓࡋ㆑ㄆࢆಀ㛵⨨఩࡞ጁᚤࡢ⪅ᝈேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾ࡜⪅ᝈேᮏ᪥ࡿࡅ࠾
 ࠋࡓࢀࡉ
 061
ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡵࡀ࡞ࡽ࠿௦᫬ࡢ௒ࠊࢆ఍♫⪅ᝈࡓࢀࡉᡂ᏶࡟࡛ࡍࠊ࡜ࡶࡢุᢈࡸ್౯ࡿ࠶
࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀ⏺ୡά⏕࡞➼ᖹ✀୍ࠊࡿࡼ࡟࡜ࡧேࡓࡋᝈ⨯࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣࢀࡑ
ࠊࢀࡉࢃ㞟࡟ᡤሙࡿ࠶ࡾࡸࡾࡴࠊࡀࠎேࡢ࣮ࣜࢦࢸ࢝࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟ᐇࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓ࠼ぢ
ࢦࢸ୍࢝ྠ࠺࠸࡜⪅ᝈࠊࡣ࡟࠿࡞ࠋࡿ࠶࡛఍♫ࡓࡆୖࡾసࠊ࡜ࡶࡢ࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜⪅ᝈ
࠼ゝ࡜↛ᙜࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ࣮ࣜࢦࢸ࢝࡞㉁␗࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍࡃᑾ࠸そ࡛࣮ࣜ
᪘Ẹࡢࡑ࡟ࡁ࡜ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⪅ᝈࠊࡣ⪅ᡤධேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࡛ࡲࢀࡑࡤ
ࣥࢭࣥࣁࠊ࡜ࡇࡿࡍά⏕࡚ࡗࡶࢆࡢࡶ࡞㉁␗ࠊ࡚ࡗ࠶࡟࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࠋ࠺࡜ࡲࡁࡘࡀᛶ
ࡔࡢࡓࡁ࡚ࡋฎᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣேࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⪅ᝈ⑓
㏙グࠊ࡚ࡗἢ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢࢇࡉ⾨ᮏᅧ࣭ᛶ⏨ࡢࡾ࡜ࡦࡿ࠶ࠊࢆ㦂⤒ࡢࡑࠋ࠿࠺ࢁ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ
 
 ȸȪȸȈǹȕǤȩǔƚƓƴЭ৆2
 
ᅜ㡑ࠊࡣࢇࡉᮏᅧࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋᥥ⣲࡟༢⡆ࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ṕ⤒ࡢࢇࡉᮏᅧࠊ࡟๓ࡿධ࡟❶ᮏ
᪥Ώ࡟ඛࠊ࡟ᖺ 0391ࠋ㸧࢕࣭࢘࢖㸦⾨ᮤࠊࡣྡ㩭ᮅࠋࡿ࠶࡛ࢀࡲ⏕ᖺ 6291ࠊ㌟ฟ༡⨶඲
࡬ᅬ⏕඲☻ከࠊᖺ 1491ࠊࡾࡼ࡟⑓Ⓨࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡟ᮏ᪥࡟⥴୍࡜ẕࠊࡾ㢗ࢆ∗ࡓ࠸࡚ࡋ
ࢭࣥࣁࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋ㌍ά࡚ࡋ࡜࿌ཎࠊࡣ࡛ゴッᮏ᪥ᮾゴッ㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥࢭࣥࣁࠋᡤධ࡜
18ࠊࡵࡓࡢ⿣◚⒗⬦ື኱㒊⬚ࠊᖺ 8002ࠋࡓࡵົࢆ㛗ᒁົ஦࣭఍㆟༠ᅋ࿌ཎᅜ඲ゴッ⑓ࣥ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋ㏙グ࡚ࡋ␎ࢆ⛠ᩗࠊࡣ࡛࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࠊୗ௨ࠋ㸧㸯ࡓࡋ⏺௚࡛ṓ
 
ƋƕƷƏƍƱƍƨƠ˰ܭƯǊᠴǛƷƘഩǓบžÜÜಅʙƷ༵ǔƑ٭Ǜ७ಅƱŷഏ1.2
 ÜÜſƯƬƳƔƍƳǌơǜƨƬ
ࡢ∗♽ࠊࢀࡉዣ཰ࢆ⏘㈈࡟ᮏ᪥ࠋࡿㄒ࡜ࡔ㸧ࣥࣃࣥࣖ㸦ࠖ⌜୧ࠕࡣ⮬ฟࡢ㌟⮬ࠊࡣᮏᅧ
ࡢ஘ືࡢ௦᫬ᆅẸ᳜ࠋࡓࡏ࠿⪺࡟ᮏᅧࢆヰࡢࡇ࡟࡜ࡈࡿ࠶࡜ࡇࡣ∗ࠊ࡜ࡔࡢࡓࡋⴠἐ࡟௦
࠶ࡢࡃࡽࡤࡋࠋࡓࡁ࡚ࡗΏ࡟ᮏ᪥ࠊ࡛㈏୍〄ࠊ࡚࠸࠾ࢆጔ࠸࡞ࡶ㛫࡚ࡋ፧⤖ࠊࡣ∗ࠊ࠿࡞
ࡑࠋࡍヰ࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡀ࠿࠺ࢆ఍ᶵࡢࡂ✌ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡁࡾࡓࡗ࠸ࢆ࡜㩭ᮅ࡜ᮏ᪥ࠊࡔ࠸
ࠊࡣᚋ᭱ࠊࡋ࡜ࠎ㌿ࢆᆅྛࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆ஦௙ࡢ᪉ᅵࡣึ᭱ࠋࡓࡗࡔᮏᅧࠊࡀࡢࡓࢀࡲ⏕㡭ࡢ
⪺࡜ࡓࡗࡔࡾࡓ࠶ࡢ๓ࡋᑡࠊࡾࡼ⅏㟈኱ᮾ㛵ࠊࡣ௦᫬ࠋࡓ࠸╔ࡕⴠ࡟ዲ୕࣭⏫ᾆᅵ┴ᇛⲈ
 ࠋࡿ࠸࡚࠸
 
 㸽࡛ᇛⲈࠊࡣึ᭱ࠊࢇࡉ∗࠾㸸㸨㸨
ࠊ࡚ࡁ᪉ࡢす㛵ࠋࡡࡣึ᭱ࠊࡅࢃࡃṌࡾࡓࢃ࡜ࠎ㌿ࠎ㌿ࡣࡕࡓேࡢ㩭ᮅࠊࡢ࠶㸸㹫㹉
࠿ຓࡀ࿨࡟ⓗ㊧ወࠊ࡚ࡗ㐼࡟⅏㟈㸧኱ᮾ㛵㸦ࠊ࡚ࡁிᮾࠊ࡚ࡁᒸ㟼ࠊ࡚ࡁ࠺ࡇ
࡟஦௙ࠊ࡚࠸ࡿ࠶ࡾΏࢆᮏ᪥ࡣࡕࡓேࡢ㩭ᮅࠊ࡞ࢇࡳࠋ࡜ࡓࡆ㏨࡟ᇛⲈࠊ࡚ࡗ
ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡶ࡟ࢇ࡞࡟࠿࡯ࠋ࡜࠸᪩ࡾྲྀࡗᡭ␒୍ࠊ᪉ᅵࠊ࡜࠺࠸࡜ࡿࡅࡘࡾ࠶
᪥ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࡭㣗ࡀ㣤ࡈࡽ࠿᪥ࡢࡑ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡣ஦௙ࠋ࡛᪉ᅵࡣࡎࡲ
᪉ᅵࢁࡇࡢࡑࠋ࡞ࢃࡔࢇ࠸ࡸࡤࡾ࡜ࡗ࡚ࠊ࠵ࡲࠋ࡜ࡿ࠼ࡽࡶࡀ㔠㈤ࡤࡅാࡽ࠿
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ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࡝ࡅࡔ࠸ࡓࡳࡓࡗࡔࠋ࡞ࢃࡔࢇ࠸ከࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗேࡢ᪥ᅾࡿ࡚ࡗࡸࢆ
࡟㛫ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡁࡾࡓࡗ⾜ᅜ㡑ࠋࡔࡅࢃࡓࡗ࡞࡟࡛ࡲ࠺㞠ࢆே࡛ࡇࡑࡣぶ∗
ᮏ᪥ࠊࡿࡏᐤࡧ࿧ࢆᏊぶࠊ࡟㸧ᖺ 1391㸦ᖺ㸴࿴᫛ࠊᚋ௒ࠊ࡛ࠋ࡜ࡓࢀࡲ⏕ࡀ⚾
 㸧㸰ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡟
 
ᖹࠋࡓࡗ࡞࡟࡛ࡲࡴႠࢆᴗᮌᅵ࠺࠸࡜ࠖ⤌ᒣᖹࠕ࡛㸧ᕷᾆᅵ⌧࣭┴ᇛⲈ㸦⏫ᾆᅵࠊࡣ∗
ᩚሙ⾜㣕ࡢᆅᇶ✵⯟ࡿࡅ࠾࡟ᾆࣨ㟘࡟ḟࠊࡸᴗ஦ᡂ㐀㐨ᅜ࡞ࡓ᪂ࡢ࡛እ㑹ᾆᅵࠊࡣࠖ⤌ᒣ
ᴗ஦ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡩ࠶࡟Ẽάࡣ⤌ࠊࡁ࠸ࡆୖࢆ⦼ᴗ࡟ㄪ㡰ࠊ࡝࡞ࡿࢀࡉ௵ࢆࡅㄳୗࡢᴗ஦ഛ
࡬⏫኱ࠊࡽ࠿ᐙࡢዲ୕ࡓ࠸࡚ࡾ೉࡚ࡋ࡜ࠖ⏝වᡤົ஦ࠕࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗ஌࡟Ἴࡘࡎࡋᑡࡀ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗ࡞࡟࡛ࡲࡿࡾ೉ࢆࠖᐙ࡞ࡁ኱ࡢ࡚ᘓ㝵஧ࠕࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ㉺ࡗᘬ
㏆࡝࡯ࡽ࠿ᾆᅵࠊ࡚ࡗ❧ࢀ㐃࡜ࠖே㸵⾗࠸ⱝࠕࠊࡋᴗᗫࢆᴗᮌᅵࡣ∗ࠊᚋࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ᨭࡀࠖᒇၥ࡞ࡁ኱ࠕ࡟࡛ࡍࠊࡣᾆᅵࠋࡓࡋᴗ㛤ࢆࠖ࠘ᗑၟᒣᖹࠗᒇၥၟ≀ྂࠕ࡛㒊⏣▮࠸
ࡿࡵጞࢆᴗ஦࡚ࡗ≺ࢆ㒊⏣▮ࡢᆅᣅ㛤ᮍࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀࡁࡍࡴ㎸ࡾධࠊࡾ࠾࡚ࡋ㓄
 ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇ
 
࡞ࡽ࠸ࠊࢆ≀ྂࡕࡇࡕ࠶᪥ẖࠊ࡚ࡗࡶྎ୍࣮࢝ࣖࣜࠊࡀே࡞࠸ࡓࡳேࡋฟ࠸㈙㸸㹫㹉
࡜⎼࣮ࣝࣅࠊ⎼ࡁ✵ࠊࡎࡃ㕲ࠊࢀษࢁࡰࠊ࠻ࡡ࠸࡞ࡁ࡛ീ᝿ࠊࡲ࠸ࠋࡓࡗ࡞ࡃ
኱ࡀேࡋฟ࠸㈙ࡢࡢࡶ࠺࠸࡚ࡗ㖡㖟㔠ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜⪺᪂ྂࠊ࠿࡜⎼༖୍࠿
ࡿྲྀ࠸㈙࡚ࡗᅇ࡚࠸Ṍ࡛㊊ࡣ᫇ࠊࡲࠊࡡ࡛㊊᪥୍ࡀࡕࡓேࡢࡑࠋࡔࡅࢃࡿ࠸ໃ
ࠋࡀேࡢໃ኱ࠊࡔࡅࢃࡿࡃ࡚ࡗᣢ࡞ࢇࡳࠊࡽ࠿ࡔᒇၥࡀࡕ࠺࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡔࡅࢃ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡡࡔࡅࢃࡿ࡚ࡗ࡞࡟࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸࠺ࡑࠋࡔࡅࢃࡿྲྀ࠸㈙ࡀࡕ࠺࡚ࡋࡑ
㈚෇஧ࡽ࡞෇஧ࠊ෇୍ࡽ࡞෇୍ࠊᮅࠊ࠿࡜ࢀࡃ࡚ࡋ㈚෇୍ࠊࡣ࡜ࡦ࠸࡞ࡢ㔠࠾
⮬ࡀ㢠ᕪࡢࡑࠊ࡚ࡆୖࡾ኎࡚ࡋࢆ཰ᅇရᗫࠊ࡚ࡋ࡟ᡭඖࢆࢀࡑࠋࢁࡔࡿࡸ࡚ࡋ
ࢇ࡯ࠋ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡆ✌ࡣࡢࡶࡢ࠸ࡽࡃࡿࢀ࡭㣗᪥୍ࠊࡡ࡟ᙜ᪥ࡢศ
 㸧㸱ࠋࡳ㎸ࡳఫࠊࡡໃ኱ࠊ࡛
 
๓࡜࡝ࡅࡔ ᥎ࠋࡿ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠿⾜ࡕ❧ࡀᴗᮌᅵࠊࡣᮏᅧ
ࢆ⪅ࡢ⤌ࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡗ࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡘࡓࡩࡣ⏤⌮ࡢᴗᗫࠊ࡚ࡋࡁ⨨
ࠊࡣኵᮌᅵே㩭ᮅࠊ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶࡛஦௙࠸ࡘࡁ࡟ⓗຊయࠊయ⮬࡜ࡇࡿࡍ࡜ࠎ㌿ࢆሙ⌧࡚ࢀࡘ
᳜ࠊ࡟ᴗ⏘஦㌷࠺࠸࡜ᆅᇶ✵⯟ࠊࡣ┠ࡘ஧ࠋࡓࡆᣲࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃࡋཝࡾࡼேᮏ᪥
ࡎ࠸ࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡶࢆၥ␲࡟࡜ࡇࡿࡍ஦ᚑࡀࡕࡓศ⮬ࡿ࠶࡛⪅ࡢᅜᆅẸ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡽ࠿∗ࢆ⏤⌮ࡢᴗᗫࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀ
ᡭ࡟኎ၟ࡞ࡓ᪂ࡣ∗ࠊ࠿ࡢࡓࡵጞ࠼ぢࡀࡾࡆ࠿ࡶ࡟ࠖᒇၥ≀ྂࠕࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ᖺ 0491
ᴗ஦࡚ࡋ⾜୪࡜ࠖᒇၥ≀ྂࠕࠊࡵጞࡾసࢆሙᕤ࡟ᾆᅵࡣᗘ௒ࠋࡿ࠶࡛ሙᕤ⢊⃦ࠋࡓࡋฟࢆ
ࡏ௵࡟ࠖ⾗࠸ⱝࠕࡸᡉぶࡽࡥࡗࡶࠊࢆႠ⤒ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ∗ࠊ࡜ࡿ࡞࡟㡭ࡢࡑࠋࡓࡋ㛤ᒎࢆ
 ࠋࡍヰ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᚭ࡟ᙺ╩┘࡚
 
ࡣ࠿࡜⌮⤒࠿ࢇ࡞ࠊ࡛ࡅࡔ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶࠿ࢇ࡞ࡣࡢࡃ⾜࡟ሙᕤ㸧⢊⃦㸦ࡀ∗ぶ㸸㹫㹉
ࡇ࡜࠸ࡢࡕ࠺ࠊ࡟ᡉぶࡢࡕ࠺ࡣࡕࡗࡇࠊ࡚࠸࡚ࡗṧࡣၟ≀ྂࡔࡲࠊ࡚࠸࡚ࡏ௵
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ࠋ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࢃࡓࡵ㎡࡟඲᏶ࠋࡔࡅࢃࡓ࡚ࡗࡸ᪉୧ࠊ࡚࠸࠾࡚ࡏ௵ࡣࡕࡗࡇ࡟
 㸧㸲
 
ࠊࡁാ࡛♫఍ࡢ∗ࡣ୰᪥ࠊࡣࡽᙼࠋࡓࡁ࡚ࡋ᪥Ώ࡜ࠎ⥆ࡀࡕࡓ᪘ぶࠊࡵྵࡶࡢࡶࡢ⦕㐲
ࡘ࠸ࡣ༟㣗ࠊࡵࡓࡿᦤ࡟⥴୍࡜᪘ᐙᮏᅧࠊࡣ஦㣗ࡢኤᮅࠋࡓ࠸࡚ࡋࡁ㉳ᐷ࡛ᐙࡢࢀ㞳ࡣኪ
ࡽᙼࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗࡸ࡚ࡳࢆಽ㠃ࡃࡼࢁࡇࡇࡣ∗ࠊࢆࡕࡓ᪘ぶࡸ⪅⦕ᆅࠋࡓࡗࡔ࠿ࡸ㈰ࡶ
ࡓேᒃྠࡓ࠸ໃ኱ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ❧⮬࡚ࡋ࡝࡞ᖏጔࠊࡾࡓ࠸ᑵ࡟⫋࡟࠿࡯ࠊࢀ័࡟ᮏ᪥ࠊࡶ
ࡋᑠ⦰࡟࡛ࡲே㸱࡜ࠖே㸯ࡀࡢ࠸࡞࡛࠺ࡑ࡜ே㸰ࡀᡉぶࠕࠊࡣ࡟㡭ࡿࡍᡤධࡀᮏᅧࠊࡣࡕ
 ࠋࡓ࠸࡚
 
 ÜÜſƷǔƢ૟ݭƯƬƍƯƬƁނٻŴނٻƀžÜÜއ᠃Ʊ᫆բʴग़2.2
ᐙ୰ࠊ⏫኱ࠊዲ୕ࠋࡓࡗࡔࡾࡪࡋࡽᬽ࠺࠸࡜ࡿࡍᒃ㌿ࡧࡓࡧࡓࠊࡣᮏᅧࠊ௦᫬ᰯᏛᑠ
⌮ࡀ஦௙ࡢぶࠊࡣᒃ㌿ࠋࡓ࠼࠿ࢆᒃࡶᗘఱ࡛㎶㏆ᾆᅵࠊ࡜⏫ᾆᅵࠊᮧ㒊⏣▮ࠊὠ㧗ୗ࣭ᮧ
ࠊ࡛࠿ࡽ࠾࠾ࡣ࡟ಀ㛵ᛶዪࠊࡣ∗ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡁ࡜ࡢ⏤⌮ࡀ㢟ၥேឡࡢ∗ࠊࡤࢀ࠶ࡶࡁ࡜ࡢ⏤
᪥ᅾ㸦ேឡࡢࡽ࠿௦᫬᪥Ώࠊࡣࡵࡾ࡜ࡦࠋࡿ࠸࡚ࡋ᠈グ࡜ࡓࡗࡃࡘࢆࠖ጖ࡢே㸱ࠕ࡛ᾭ⏕
ࡓ᪂ࠊ࡟㝿ࡿࡵጞࢆᒇၥ≀ྂࠋࡓࡗ࠶࡛㸧ࠖࣜࣕࢳࣥࣖ㸸⛠㏻ࠕࠖᏊ㇏ࠕࡢே㩭ᮅ࣭ᅜ㡑
ࡶጒ࡟࡛ࡍ᫬ᙜࠋࡓࡗࡔࠖᏊ㇏ࠕࡣேឡࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃᫬ࡢࡑࠊࡀࡔࢇఫࡾ⛣࡚ࡾ೉ࢆᒃ࡟
ࡡ࠿ࠕࠊࡣࡕࡓᮏᅧࠋࡓࡗࡔእࡢᖒ⺅ࡣே㸱Ꮚẕࠊࡀࡓ࠸࡚࠼ቑ࡟ࡾࡓࡩࡣ౪Ꮚࠊࡋ⏕ㄌ
∗ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᒃ㌿࡜࡬ὠ㧗ୗࠊ࡚ࡗ㢗ࢆࠖᮌᒣࡢ⬊ྠࡓࡗ࠶ࡢ࠸࠶ࡁࡘࡢࡽ࠿࡚
ኳࠕࠊ࡛ࠖᒇᑠ࡚ᘓࡗ᥀ࡢ᰿ᒇࣥࢱࢺࠕࠊࡣᐙࡢὠ㧗ୗࠊࡀ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡣࡾ㏦௙ࡢࡽ࠿
࡛ᆅࡢὠ⚄ୗࠊࡶ㦂యูᕪࡢ࡚ࡵࡌࡣࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓࡗࡔࡕᣢẼࡿࡍࠖⴠ㌿࡬⊹ᆅࡽ࠿ᅜ
┠ேࠊࡣぶẕࠋࡓࡋཬゝࡶ࡟⿦᭹ࡢぶẕࠊ࡟ࡶ࡜࡜ヰࡢࡑࡣᮏᅧࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂య
࡜ࡇࡿ࠶࡛ே㩭ᮅࡀᐙࡢᮏᅧࠊࡾ࠾࡚ࡋ㏻࡛ࣜࢦࣙࢳ࣐ࢳࡶ࡛ࡇ࡝ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ࠿ࡤࡣࢆ
 ࠋࡓࡗࡔ࠿ࡽ᫂ࡶ࡟ࡕࡓ౪Ꮚࡢᮧࠊࡣ
 
㉺ࡗᘬࠊ⚾ࠋࡡࡣࢁࡇ࡜ࡢᮧࡓࡋ㉺ࡗᘬࠋࡼࡢ࠸࡝ࡦࡣࢀࡇࠊࡢᡤ㏆ࡢᮧࡢࡑ㸸㹫㹉
ࡣࡁ࡜࠸࡞ࡽධ࡟Ẽࠋࡔࡅࢃࡿࢀࡃ࡛ࢇ㐟ࡣࡁ࡜ࡪ㐟ࠋࡡࡣࢁࡇ࡜ࡢᮧࡓࡋ
 㸧㸳ࠋࡼࡅࢃࡿ࡚❧ࡋࡸࡣ࡟࡞ࡋࢀูࠋࡡ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࠖ㸟ே㩭ᮅ㸟ே㩭ᮅࠕ
 
㐪ࡣ⫱ᩍࠋ࡜࠸ࡉ࡞ࡁ⾜࡟ᾆᅵࡣᰯᏛࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃኚࡣᰯᏛᑠࠊࡢࡢࡶࡓࡋࡣᒃ㌿
ࢀࡽࡅཷࡀ⫱ᩍ࠸ࡼࡀ᪉ࡢᾆᅵ࡞ⓗ఍㒔ࠋࡓࡗࡔᚰ⇕⫱ᩍࡃ࠿࡟࡜ࡣẕࠋ࡚ࠖࡗࡔࡎࡣ࠺
ࡃከࡀ⬊ྠࠊࡣᾆᅵࠊࡓࡲࠋࡓࡏࡉᏛ㏻࡬ᰯᏛᑠࡢᾆᅵࡶ࡚ࡗ࡞ࡃ㐲ࡀ㊰Ꮫ㏻ࠊ࡜ࡽ࠿ࡿ
ࢁࡔࡓࡗ࠶ࡶᬒ⫼࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡍࡸࢀࡽ࠸ࡅཷࡣ࡟ேᮏ᪥ⓗ㍑ẚࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋఫ㞟
࢝ࣂࡶᗘ୍ࠋ࡚ࢀࡃ࡛ࢇ㐟ࡃⰋ௰࡞ࢇࡳࠋࡢ࠸࡞ࡶᗘ୍ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ࡟࢝ࣂ࡛ᾆᅵࠕࠋ࠺
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࠺ࡇࢆ௦᫬ᰯᏛᑠࡢ࡛ᾆᅵࠊࡣᮏᅧࠋࠖ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ࡟
࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍࡽᬽ࡜∗ࡣࡕࡓᮏᅧࠊࡧ෌ࠊᚋࡢࡑ
ᮏᅧࡿ࠶࡛⏨㛗ࠊࡣぶ∗ࠊࡁ࡝࡜ࡽ࠿ᅜ♽ࡀࡏࡽ▱ࡢ⠜༴ࡢẕ♽᪉∗ࠊ᭶㸳ᖺ 7391ࠋ࠺
࠸࡛ࢇఫ࡚ࢀ㞳ࠊ࡟ቃࢆࡁ࡜ࡢࡑࠊ࠿ࡐ࡞ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡘⓎ᪑࡟㩭ᮅࠊ࡚ࢀࡘࢆࡾ࡜ࡦ
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ά⏕ࡢ࡛㒊⏣㇂ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࢀࡉᡠࡧ࿧࡜࡬Ꮿᮏࡢ㒊⏣㇂ࠊ࡛♧ᣦࡢ∗ࠊࡣࡕࡓᮏᅧࡓ
࡜∗ࢆ㛫ࡢ␚භࠊ࠸౑ࡀᏊẕࢆ㛫ࡢ␚༑ࠊࡕ࠺ࡢ㛫୕ᒇẕࠊࡎ࠿࠸ࡣ࡜ࡎࡽධỈᏊぶࠊࡣ
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࡞ጁወ࠺࠸࡜࠺౑ࡀࠖᏊ㇏ࠕ
࠸ࡽࡃே୓㸯ࡣ㒊⏣㇂ࠕࡢ᫬ᙜࠋࡓࡋᰯ㌿࡜࡬ᰯᏛᑠࡢ㒊⏣㇂ࡣᮏᅧࠊ࡟ᶵࢆᒃ㌿ࡢࡇ 
ࢡࢵࢬࠊ࡟᭹⏕Ꮫࠊࡣ࡛ᾆᅵࡢ఍㒔ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗࡔࠖ⯋⏣ࠕ࡜ࡿ࡭ࡽࡃ࡟ᾆᅵࠋཱྀࠖேࡢ
ࠊጼ≀╔ࠊࡁᒚ㥏ୗࠊࡣࡕࡓ౪Ꮚࠊࡣ࡛㒊⏣㇂ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗࡔ๓ࡾࡓᙜࡣࣥࣂ࢝ࡆᥦᡭࠊ㠐
┠ࡃ࡝ࡦࠕࡣ࡛㒊⏣㇂ࠊࡣᮏᅧࡓࡁ࡚ࡗࡸࡽ࠿ᾆᅵࠋࡓ࠸࡚ࡗ㏻࡛ࢇໟ࡟ᩜ࿅㢼ࡣရ⏝Ꮫ
 ࠋࡓࡗࡔࠖᅾᏑࡘ❧
 
࠸࠺ࡑࡣ࡛఍㒔ࠋࡢ࠸ᙉࡀࡕᣢẼࡿࡍᩗᑛࢆேࡢࡕᣢ㔠ࠊࡡࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⯋⏣㸸㹫㹉
ࡣ᫇ࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࡣࡲ࠸ࠋ࡝ࡅࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃↛඲ࡣࡢ࠺
᫇ࠋࡢࡿࡍᩗᑛ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࠖᑾ኱ࠊᑾ኱ࠕࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࠖᑾ኱ࠕࢆࡕ࠺ࡢࡕᣢ㔠
ࡢࡑࠋ࠸ࡽ࠼ࡣࢇࡉౝ࠾ࠋ࠸ࡽ࠼ࡣᵝẊࠋࡼࡅࢃࡿ࠶ࡀࢀὶ࡜ࡗࡎࡢᗘไᘓᑒࡢ
ࠖࡔᒇᗉࡣࡕ࠺ࡢ࠶ࠕࠖࡔ᪘ኈࡣࡕ࠺ࡢ࠶ࠕࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࡚ࡗ࠸ࡽ࠼ࡣ᪘㇦ࡢୗ
㔠ࠕ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌࡕᣢ㔠࡟࡞ࢇࡑࡣࡕ࠺ࠋ࡞ࢃࡔ⏫ࡢẼᅖ㞺࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࡜
 㸧㸴ࠋࡔࢇࡓࡗࡷࡕࢀࡲࡇ࠸ᛮ࡚ࡗࠖࡔࡕᣢ
 
ࡢேᮏ᪥ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗᅔ࡟㔠࡟≉ࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡢ∗ࡓࡗ࠶ࡀᡯ࡟኎ၟ
ࡓࢀࡃ࡚ࡗ㐵ࢆẼಸ୍ேࠊࡶ࡟≀ࡕᣢࡢࡕࡓ౪Ꮚࠊ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡟㮵㤿࡟Ꮚ
ࠊ࡜ࡓࡗࡔࡘ࡜ࡦࡢ⏤⌮ࡓࢀ࠿⨨┠୍࡛ࢫࣛࢡࠊࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚࡛⚽࡟ᩘ⟬ࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡢ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒ࡟ࡆ៏⮬
 
⚽ࡾࡼேࠊࡡࡀᩘ⟬ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ពᚓࡘ࡜ࡦࡀ⚾ࠊࡶ࡟࠸ᖾࡽ࠿ࢀࡑ㸸㹫㹉
࡚ࡗࡔࢇࡿࡁ࡛ࡣࡘ࠸࠶ࠋࡔࢇࡘࡶࢆຊࡃࡈࡍࡢࡶࠊࡡࡓࡲࡀࢀࡇࠋࡔࡅࢃࡓ࡛
ࡿ࡞࠺ࡑࠋ࡜ࡔࢇࡿࡁ࡛࡟࠿㐭ࡶࡾࡼศ⮬ࠊࡶ࡚ࡗࡃ࡞ࡁ࡛┠⛉ࡢ࠿࡯ࠋ࡛࡜ࡇ
࡟ࡾࡲ࠶ࠋ࠸࡞ࡷࡌࡿࡌឤࢆᕪࡢࡑ࡚ࡗ࠸࡞ࡁ࡛ࡣศ⮬ࠊࡿࡁ࡛ࡣᙼࠊࡣࡽᙼ࡜
㸧ࡀᮃ⩎ࡢ࡬ᴗᏛ࡞⚽ඃ࡜㆑ពูᕪࡢ࡚ࡋ࡜᪥ᅾ㸦࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡽ࠿ࡿࡁ࡛ࡀᕪ
 㸧㸵ࠋࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀࡉẅ┦
 
Ꮚぶࠊࡑࡇᗘ௒ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᒃ㌿࡟⏫ᾆᅵࡣᗘ௒ࠊࡣ࡟㝿ࡓࡵጞࢆሙᕤ⢊⃦ࡀ∗ 
ࡓࡗᡶࢆ㔠ෆࠊࡀࡓࡗࡔ࡚ࠖᘓ㝵㸰࡞㡭ᡭࠕࠊࡣᐙࡓࡅࡘぢ࡟ึ᭱ࠋࡓࡋᚅᮇࢆࡎࡽධỈ
࡞ࡽ኎࡚ࡗࡷࡕࡗࢃኚࡀẼࡀᡭ┦ࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍ᥈ࢆᐙࡢ࠿࡯ᒁ⤖ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ࠋࡓࡗ࠸࡜ࠖᏊ㧗ࠕࢆྡࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀேឡ࠸ࡋ᪂ࡣ࡟∗ࠊ㡭ࡢࡑࠊࡔࡓࠋ࡛ࠖ࡜ࡇ࡚ࡗ࠸
ዪࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ௙⤥ࡢ࢙ࣇ࢝᫬ᙜࠊ࡛ே㩭ᮅ࠸ⱝࡾ࡞࠿ࡶࡾࡼ∗ࡢࠖࡇࡑࡇࡑ 03ࠕ
ࡣ∗ࠋࡿ࠸࡚࠸⪺࡜ࡓࡗ࠸࡚࠸ᘬࢆ㌟ࠊ࠸ࡽࡶࢆ㔠ࢀษᡭࡣࠖᏊ㇏ࠕ┠ே୍ࠊ࡛⌧ฟࡢᛶ
ᾐࡾධ࡟ࡇࡑࠊࡾࡃࡘࢆ࢙ࣇ࢝࡟ࡾ㏻⿬ࡢ⾤ᚰ୰ࡢ⏫࡟ࡵࡓࡢዪᙼࠊࡳ㎸ࢀධ࡟ࠖᏊ㧗ࠕ
㡭ᖺ㸰ᰯᏛ➼㧗ࡀᮏᅧࠊࡎ࠿⥆ࡣࡃ㛗ࡣಀ㛵ࡢ࡜ࠖᏊ㧗ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡵጞฟࡀヰࢀูࠊࡣ࡟
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 ÜÜſƍ
ษぶ࡟ᮏᅧࠋࡓࡗࡔࠖ⏕ඛᮏ᰿ࠕࡣ௵ᢸࠊ㛫ᖺ㸲ࡢ࡛ࡲᰯᏛ➼㧗ࡽ࠿⏕ᖺ㸳ᰯᏛᑠᖖᑜ
࡚ࡋ᥋࡛࡜ࡶࡢ៖㓄ࡢࡾ࡞ᙼࠊ࡟ศ⮬ࡿ࠶࡛ே㩭ᮅࠊࡣᮏᅧࠋࡓࡗ࠿ཌࡶ㢗ಙࡢぶ∗ࠊ࡛
ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓࡗࡔⲴ㔜࡚ࡗ࠼࠿ࡣࢀࡑ࡚ࡗ࡜࡟ᮏᅧࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡃ
ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺㈙ࢆឤ཯ࡢᚐ⏕ࡢ௚ࠊࡾᫎ࡜ࡁ࠸ࡦࡇ࠼࡟᫬ࠊࡣ៖㓄ࡢࠖ⏕ඛᮏ᰿ࠕ
࡜ࡎ⮬ࠊࡣᴗᤵࡢᰯᏛࠋࡓࡗ࡞㔜࡜ᮇ᫬ࡃ࠸࡚ࡋ኱ᣑࡀதᡓ୰᪥ࠊࡣ௦᫬ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡔ
࠸࡚࠼ቑࡀ఍ᶵࡿࡍ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ே㩭ᮅࡀศ⮬ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅཷࢆ㡪ᙳ࡞ⓗ஦㌷
 ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆ⫱ᩍࠖ໬ேᮏ᪥ࠕࡢே㩭ᮅࡢ᫬ᙜࠊࡣᮏᅧࠋࡓࡗ
 
ࡔே㩭ᮅࠊࡡ࡚࠸࠾࡟᪉୍ࠋࡅࢃࡿࡍຊດ࡜࠺ࢁ࡞࡟ேᮏ᪥࡞⚽ඃࠊࡡࡣศ⮬㸸㹫㹉
୍ࡣศ⮬ࠊ࡛ࡕࡗࡇࡣࡕࡗࡇࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆឤ➼ຎࠋࡔࡅࢃࡘࡶࢆឤ➼ຎ࠺࠸࡜
ࡗࡀᗈࡃࡁ኱ࡀ᪉ࡢࡕࡗࡑ࠺࠸࡜࠺ࢁ࡞࡟ேᮏ᪥࡞⚽ඃ࠸࡞ࡅ㈇࡟ேᮏ᪥ࡢ⯡
ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡣศ⮬ࠊ࡚ࡀࡸࠋࡔࡅࢃࡿࡍຊດ࿨ᠱ⏕୍ࠊศ⮬࡟᪉ࡢࡕࡗࡑࠊ࡚
ྜ✀⏥ࡣࡁ࡜ࡢᰝ᳨㝲රࠊ࡜࠺ࢁࡔࢇ࠿࠸࡜ࢇࡉࡃᑾ࡟ࡵࡓࡢୗ㝎ⓚኳࠊࡽࡓ
⾜࡟ᆅᡓࡶನࡽ࠿ࡔ௦᫬தᡓࠊ࡚ࡗ࡞࡟᱁ྜ✀⏥ࠋ࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡜ࢇࡽ࡞࡟᱁
࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡁ࡞࡞Ṛࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࠖ㸟ṓ୓ୗ㝎ⓚኳࠕ࡚ࡗ
 㸧㸶ࠋࡡࡅࢃ࠺ࡲࡋ࡛ࢇࡇ࠸ᛮ࡟㢼
 
⯡୍ࠊࡣᮏᅧࠊࡀࡓࡗࡔ࡜ࡇࡠṚ࡚ࡗᡓ࡟ࡥࡗࡾ࡚ࡗ⾜࡟ᆅᡓࠊࡣ࡜ࡇ࠺㢪ࡀᏊ⏨࠸ⱝ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗࡔ࡜ࡇࡠṚ࡟ࡵࡓࡢᮏ᪥ᅜ♽࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥࡞⚽ඃࡶࡾࡼேᮏ᪥ࡢ
ࡢ㒊⏣㇂ࠋࡓࡵồࢆᏛ㐍ࡢ࡬ᰯᏛࡢୖࠊ࡟ᮏᅧࡣぶ∗ࠊ࡜ࡿ࠿࠿ࡋࡉ࡟ࡾࢃ⤊ࡶᰯᏛᑠ
ࡗ࡞㔜ࡶ࠸ᛮࡢ∗ࡿࡌࢇ㔜ࢆᴗᏛࠊࡀࡓࡗࡔᗘ⛬ே㸱㹼㸰ࠊᖺẖࠊࡣ⪅Ꮫ㐍ࡢࡽ࠿ᰯᏛᑠ
ࠊ࡚ࡋᩋኻ࡟㦂ཷࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛እ௨ᩘ⟬ࡣ⚾ࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂ཷࢆᏛ୰ࠊ࡚
ࡅ⥆ࢆ㦂ཷ࡟ࡎࡵࡽࡁ࠶ࠊࡶࡽࡀ࡞࠸㏻࡟ᰯᏛᑠ➼㧗ࠋࠖࡢࡓࡗ㏻࡟ᰯᏛᑠ➼㧗ࠊࡣᒁ⤖
࠿࡞ࡽ࠿ཷࡣ࡟ᰯᏛ୰ࡶ࡚ࡗ࡞࡟ᖺࡿࡍᴗ༞ࠊ࠺࡜࠺࡜ࠊ࡚ࡋࡕⴠᅇ୕ࠊࡕⴠᅇ஧ࠊࡀࡓ
ࡀࡕࡓ∗ࠋࡓࡋฟࡋ᥈ࢆࠖᰯᏛࡿࢀධ࠿ࡇ࡝ࠕࠊࡡ㔜ࢆㄯ┦࡜ࠖ⏕ඛᮏ᰿ࠕࡣぶ∗ࠋࡓࡗ
ᮏᅧࠋࡓࡗ࠶࡛ᰯᏛၟ㎰❧⚾ࡿ࠶࡟㐨ᾏỈࠖࡓࢀ㞳ࡶ㔛஧ࠕࡽ࠿ᐙࠊࡣᰯᏛࡓࡁ࡚ࡅࡘぢ
 ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡑࡉࡃࢀ↷࡜ࠖᰯᏛ࠸࡞ࡢ㦂ヨࡢࢀࡰࡇࡕⴠࠕࢆඛᏛ㐍ࠊࡣ
࠺ࡼࡢḟࡽ࠿ぶ∗ࠊ᪥๓ࡓ࠼࠿ࡦࢆᏛධᰯᏛᴗၟ㎰ࠋࡓࡗࡔ↛✺ࠊࡣ᭦ኚࡢ๓ྡࡢ㌟⮬
ࡼࡢࡑࠊࡽ࠿ࡓࡗࢃኚ࡟⾨ᮏᅧࠊࡣ๓ྡࡢ㸧ྡࡢ๓௨ࡢᮏᅧ㸦⏨ᨻࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀ᫂ㄝ࡞࡟
ࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡼࡀ఍ᶵ࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࡔࡢࡓࢀࡉྡᨵᖺཤࡣᙜᮏࠋ࠸ࡉ࡞ࡁ࠾࡚ࡋ▱ᢎ࡟࠺
࠺ࢆྡᨵẶ๰ࡿࡍᑐ࡟ே㩭ᮅࡢᖺ 0491ࠊࡣ⏤⌮ࡢ᭦ኚࠋࡔࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗ㯲࡛ࡲ௒
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉࡓᣢࢆ๓ྡࡢᘧᮏ᪥ࡣ᪘Ẹ㩭ᮅࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡚ࡅ
ࠊࡣᮏᅧࠊࡣᐇࠋࡓࡗࡔࠖᒣᖹࠕࡣྡᮏ᪥ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ஌ྡࢆጣࠖᮤࠕࠊࡣ࡛ᅜ♽ࠊࡣぶ∗
ࠊ࡟ᶵࢆྡᨵẶ๰ࠊࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡛ࡲࡲࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏻࡛ࠖ⏨ᨻᒣᖹࠕ࡛ࡲࢀࡇ
ࡶ๓ྡࡢࡽ࠿๓௨ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗࡔࡢࡓ࠼⪃ࢆ๓ྡ࠸ࡋ᪂ࠊ࡜ࢆ๓ྡ࡞ὴ❧࡜ࡗࡶࡣ∗
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡘᣢࢆ๓ྡࡘ㸱ࡢࠖ⾨ᮤࠕࠖ⾨ᮏᅧࠕࠖ⏨ᨻᒣᖹࠕࠊࡣᮏᅧࠊࡵྵ
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⤒⚄ࠊ࡛ࢇ③ࡃ࡝ࡦࡀ㊊ᡭࠋࡿࡰࡢ࠿ࡉ࡟ࢁࡇࡓࡵጞ࠸㏻࡬ᰯᏛᑠ➼㧗ࠊࡣ⑓Ⓨࡢᮏᅧ
ᚰࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ἞࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡓࡗࡽࡶ࡚デ࡛ᡤ⒪デࡢ⏫ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗࡽࡎࢃࢆ③
୰㐨ࠊࡀࠖ⾗࠸ⱝࡓ࠸࡟ᐙࠕࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏࡉデཷ࡬㝔⑓࡞ࡁ኱ࡢிᮾࠊࡣぶ∗ࡓࡋ㓄
࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣᅉཎࡢࡑࠊࡶ࡛㝔⑓࡞ࡁ኱ࠋࡓࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡛ࡲிᮾࢆᮏᅧࠊࢀࡤ㑅࡟౪࠾ࡢ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡸࡴࡸ࠺ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚࠸ᘬࡣ③⤒⚄ࠊࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡗ
࠶ࡀ⠇⤖ࡢ኱⢏㇋ࠊ࡟㤳ᡭᕥࠊ㡭ࢀᬽࡢᖺࡢࡑࠊࡾ࠿࠿ࡋࡉ࡟ᖺᏛࡿࡍᴗ༞ࠊࡀࢁࡇ࡜
࠸ࠊࡣ⒆₽ࠋࡓࡗࡔ≧⑕ぬ⮬ࡢึ᭱ࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࡀᮏᅧࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡟⒆₽ࠊࢀࢃࡽ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ἞࡟࠺ࡇࡗ
ኚ␗ࡢᙼࠊࡀ་ᰯ࡛ᰝ᳨య㌟ࡢᰯᏛࠊࢁࡇࡿࡂ㐣ࡀ㛫㐌㸱ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺㏻࡟ᰯᏛၟ㎰
㈐࡜࠺࠸ࡀศ⮬ࢆࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡔ⑓࠸ࡽࠕࠊࡣ་ᰯࠋࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟
ࠋࡓࡋ௓⤂ࢆ㝔⑓኱ᮾࠊ࡜࡚ࠖࡃ࡞ࢀࡽࡅࡘࡀࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࢆ᩿デ࡛ศ⮬ࠊࡽ࠿ࡿฟࡀ௵
ࡢศ⮬ࠋࡓࡆ࿌࠺ࡑࡋฟࡧ࿧ࢆぶ∗ࠊ࡜ࠖ࠸ࡇ࡚ࡗࡽࡶࢆ᭩᩿デ࡚ࡗ⾜࡟Ꮫ኱ᅜᖇிᮾࠕ
ࡢࡑࠊࡣࡢࡓࡋ௓⤂࡬㝔⑓኱ᮾࡀ་ᰯࠋ࠸࡞࠿ࡺࡣ࡟ࡅࢃࡿࡏࡉྑᕥࢆ⏕ேࡢேࠊ࡛デㄗ
 ࠋࡿࡍ ᥎࡜࠺ࢁࡔࡵࡓ
ࡽࠕࠊࡣྡ᩿デࠋࡓࡋデཷ࡬⛉⭵⓶ࡢ㝔⑓኱ᮾࠊࡾ࠾࡜ࡓࢀࢃゝࠊ࡟ࡶ࡜࡜ぶ∗ࠊ᪥⩣
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡜ࢇࡨࡀ࿡ពࡢࡑࠊࡣぶ∗ࡓࡅཷࢆ▱࿌ࠋࡓࡗࡔࠖ⑓࠸
 
 ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡀ㆑▱ࠊࡼࡔࢇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃࡼ㸸㹫㹉
 㸽ࡽ࠿ࡓࡗࡔㄒᮏ᪥㸸㸨㸨
 㸧㸷ࠋࡋ࠸࡞ࡽ▱ࡶ⚾ࠋࡼࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟࠸ࡽࠊࡸ࠸㸸㹫㹉
 
ࡏࡉ㝔ධ࡟㏫ࠕࠊࡣぶ∗ࡓࡋุ᩿࡜࠸ࡋ㞴ࡣ㝔㏻ࡢࡽ࠿ᇛⲈࠊࡀࡓࢀࡽࡵ㐍ࢆ⒪἞㝔㏻
඲ࠊ࡛㊊ࡢࡑࡣぶ∗࡜ᮏᅧࠊ࠸ࡽࡶࢆ≧௓⤂ࡽ࠿་ᙜᢸࠋ࠺࠸࡜ࡔࢇࡇࡳ㢗ࠊ࡜ࠖࢀࡃ࡚
ඛࡽ࠿ࡇࡑࠋࡓࡋ㌴ୗ࡚࡟㥐ᒣᮧࠊ๓ࡢሙ⌫Ṋすࡢ௒ࠊࡾ஌࡟⥺Ṋすࠋࡓࡗ࠿ྥ࡬㝔⑓⏕
ࠊࡣࡢࡃṌࢆᆅᅵࡠࡽ▱ぢࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡾࡢ㐨࠸㐲࠺ࡑࠊ࡛ࡲ㝔⑓⏕඲ࠋࡿ࡞࡜Ṍᚐࡣ
࡚ࢀᬽࡾ࠿ࡗࡍࡶ᪥ࠊࡣࡁ࡜ࡓ࠸╔ࡾ࡝ࡓ࡜ࡗࡸࠖࡽࡀ࡞࠸㏞ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛Ᏻ୙࡜࠿࡟࡞
ࡗᩚࡀഛ‽ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡲỴࡀ㝔ධࠊࡅཷࢆᐹデࡶ࡛㝔⑓⏕඲ࠊ࡟ࡕ࠺ࡢ᪥ࡢࡑࠋࡓ࠸
㸳ᖺ 1491 ࡢࠖᚋ㛫㐌୍ࠕࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋᏯᖐ࡟ඹ∗ࡣ᫬ࡢࡑࠊ࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᡤධ࡟㝔⑓⏕඲ࠊࡣᮏᅧࠊ᪥21 ᭶
 
 ÜÜſ஭Ƴᜭ࣬ɧŴƳᜭ࣬ɧžÜÜ෇ဃ৑λ5.2
ࡕࡶࡣᲷ⑓ࠋࡓࡗࡔ㇟༳࠺࠸࡜ࠖᮧ࡞㆟ᛮ୙ࠊ࡞㆟ᛮ୙ࠕࠊࡣ㇟༳୍➨ࡢᡤ㣴⒪ࡢᮏᅧ
ᅗࡽ࠿ᗑ㧥⌮ࠊ㝔ᑎࡽ࠿఍ᩍࠊᰯᏛࠊᗑ኎ࠊ࿅㢼ྠඹࠊᐊᒃࡢᒇ㛗ࡿ࡞࡜ሙࡢά⏕ࠊࢇࢁ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢁࡑࡶ࡛ࢇ࡞ࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡜࡛ࡲሙⴿⅆࡣ࡟ࡽࡉࠊ㤋᭩
 
ࡀ࿅㢼࠾ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀᗑ኎ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ቎࠾ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀᑎ࠾ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀᰯᏛ㸸㹫㹉
ࠊࡡࡀே࠸㔜ࡢẼ⑓ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡡࡋ࠺࠸࡚ࡗ࿅㢼ാປࡀ࿅㢼࠾ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶
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ࠋࡡ࡚ࡋࡾࡓ࠸ࡀࢇࡉே┣ࡣ࡟୰ࠋࢆ㐨ࡢ๓ࡢᲷ⑓஭୕ࠋࡡࢆࡇࡑࠊࡼࡔࢇࡿ㏻
ࢁࡔࢇ࡞ࡷࡾࡇࠋ࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀே࠸࡝ࡦ࠸ࡽ࠼ࠋࡽࡀ࡞ࡁࡘࡘࢆ㐨▼᮫࡛
㐪ࡣศ⮬࡜ࡕࡓேࡢࡇࠊࡡ࡛ࢇࡶ࡞㆟ᛮ୙ࠊ࡝ࡅࡔࠋ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠺
ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀ㆑ព࡚ࡗ࡞࠺㐪ࠊ࡝ࡅ࠺ࢁࡔࢇ࡞Ẽ⑓ࡌྠࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺
ఱ࡟㢦ࠋ࡝ࡅࡔࢇ࡞ᡭ຾࡜ࡗࡻࡕࠋ࡚ࡗ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࡡࡣ࡜ನ
 ࠋࡽ࠿࠸࡞࠸࡚࡛ࡶ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣࡉᛧ࠺࠸࡜ࡿ࡞࠺ࡑࡀศ⮬ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠶ࡣࡁ㦫㸸㸨㸨
 㸧㸮㸯ࠋ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㹫㹉
 
ࠋࡿࢀࡉΏ࠸ゝࡀ⯋ࡓࡋ㐺ࠊ࡟ࡕࡢࡓࡋࡈ㐣ࢆᮇ᫬㞳㝸ࡢ࡝࡯㛫㐌㸯ࠊ࡛Ჷ⑓஭୕ࠊᖖ㏻
ࡽࡲỴࡀ⯋࠿࡞࠿࡞ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ⛣ࠊࡾࡲỴࡀ⯋࡜ࠎḟࠊࡀࡕࡓ⪅ࡓࡋᡤධ࡟ᚋࡾࡼᮏᅧ
࠶࡛⯋౪Ꮚࠊࡤࡽ࡞᮶ᮏࠊࡣᮏᅧࡓࡗࡔṓ 41ࠊ᫬ᙜࠋࡓࡗ࡞࡟Ᏻ୙ࡋࡇࡍࠊࡀศ⮬࠸࡞
࡟࡜ࡇࡿ▱࡟ࡕࡢࠋࡓࡗ࠶࡛⯋ே኱ࡿࡍά⏕ࡀᏊ⏨ேᡂࠊࡣ⯋ࡓࢀࡽࡆ࿌ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ
ࠊࢆ࡜ࡶࡢშࠋࡓ࠸࡚ࢀὶࡀშ࠺࠸࡜ࡔฟ㝔໬ឤࡀᮏᅧࠊ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ㛫ᮇ㞳㝸ࠊࡀࡓࡗ࡞
ࠊ࡛Ჷ⑓ࠋࡿࡍ ᥎࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡟ࡁ᭩ࣛࢬࢱ࢖ࡢ࡛➹ᖺ୓ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼ࡀࢇ࠿
࠶ࡀ࡜ࡇࡔࢇ㎸ࡁ᭩ࢆࣝࣕࢩࢽ࢖ࡢศ⮬࡟⭎ࡲࡓࡲࡓࠊ᫬ࡓ࠸࡚ࡋࡲ࠶࡚ᣢࢆ᫬࠸࡞ࡀ᪥
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࢀࡉㄆㄗ࡜ࠖⰋ୙ࠕࠊࢀゐ࡟┠ࡢ⪅ࡓࡁ࡟デᅇࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡗ
 
ࡢቚࢀධࡣⰍࡢ➹ᖺ୓ࠊ࡚ࡋࢆࡁ᭩ࡽࡎࡓ࠸࡟ࡇࡇ࡛➹ᖺ୓ࠊࡲࡓࡲࡓ᪥ࡢࡑ㸸㹫㹉
᭩ࡽࡎࡓ࠸࡚࠸᭩࡜㸧ࣝࣕࢩࢽ࢖㸦ࠖ㹉㸬㹋ࠕ࡟ࡇࡇࠊ࡛ࠋࡡࡽ࠿ࡔ⥴୍࡜Ⰽ
ࢃࡓࡗ࡞࡟࠿ࡔࡣࠊ࡛ࠋࡡࡔࢇࡓࡗࡔデᅇࡈࡢ㛗㝔ࡀ᪥ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕࠋ࡚ࡋࡁ
࡚ࡗࡲ㞟࡞ࢇࡳࡀࡾ࿘ࠊ࡚ࡗ࡞࠺࡚ࡗࠖ?!ࢇ࣮࣮࠺ࠕࡀ㛗㝔࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡔࡅ
ࡔࢇࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᙜᢸ஦ேࠋ㛗ኈㆤ┳ࠊࡡࡀ㛗ㆤ┳࡚ࡗ⏣ᮏ࡟ࡇࡑࠋࡔࡅࢃࡓࡁ
ࡗ࠿࠿࡚ࡵỴ࡚ࡗࠖࡔⰋ୙ࠊࡷࡾࡇࠕࠊࡀࡘ࠸ࡑࠋࡀ㛗ኈㆤ┳ࠋࡡࡣ᫬ᙜࠋࡼ
 㸧㸯㸯ࠋ࡚ࡗᛮࡓࡗࠖ࡞ࡓࡗࡲࡋࡷࡾࡇࠕࠊࡣನ͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ
 
ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡀᆅᚰᒃ࡟እពࠊࡣ⯋ே኱ࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟஦኱࡚ࡋ࡜౪Ꮚࢆᮏᅧࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗධ
࠿ࠊࡀ᪉ࡢ⯋౪Ꮚࡿ࡞࡜ᕪࡢୗୖࡀ࠸㐪ࡢᖺࠊࡀࡓࡗࡔᮏᅧࡓ࠸࡚ࡋࡾࡕࡗࡀ࡟๭ࡢ㱋ᖺ
 ࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜࠺ࢁࡓࡗࡔᒅ❓ࠊ࡚ࡗ࠼
 
ࠋேᮏࡀࡢࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ࣮ࢱࢠ࡛ิ๓ࠋᅋᴦ㡢ᅬ⏕඲ࡢᚋᡓ⤊  ┿෗

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 ÜÜ
ࢀࡉ㛤෌ࡀືάⱁᩥࡓ࠸࡚࠼⤯㏵࡛தᡓࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ⪅ࡍᚿࢆᏛᩥࠊᖺ 9491ࠊᚋᡓ
ᚿ᭷ࡘᣢࢆࡋࡊࢁࡇࡇࡌྠࠊᖺ⩣ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡪᏛࢆᏛᩥࠊ࡚ࡋᒓ࡟఍ࡢࡑࡶᮏᅧࠋࡓ
๰ࡢࡕࡓศ⮬ࠋࡿࡍຍཧ࡟㉳Ⓨࡢ఍ࡢࡑࡶᮏᅧࠊࡀࡍࡇ㉳ࢆࠖ఍ヰリࠕ఍࠸ࡋ᪂ࠊࡀྡ㸴
リ࢔ࣜࢱࣞࣟࣉࠊࢆ࠘Ἶⅉࠗㄅேྠࠊࡣ఍ࠋࡓࡗࡔࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࢆືάస
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⾜Ⓨ࡛࡜ࡶࡢᑟᣦࡢ㸧㸰㸯㞝‶Ụ኱࣭ே
ࡀࡢࡶࡓࡗḷࢆࠖᏛ⨾ࡢࡧஸࠕ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ⾲௦࡟㞝Ẹ᮲໭ࠊࡣᏛᩥ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢ᫬ᙜ
࡞࡟࠺ࡼࡿ࡚ᣢࢆᮃᕼࡢ࡬࿨ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ୖྥࡢ⒪἞ࣥࢭࣥࣁࠊᚋᡓࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔὶ୺
㛫௰ࡓࡗ㞟࡟࠘Ἶⅉࠗࠋ࠸ࡓࡋࡊࡵࢆᏛᩥ࠺࠿ྥ࡬ࠖᮃᕼࠕࡽ࠿ࠖࡵࡽࡁ࠶ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗ
࡚ࡋ౪ᥦࢆሙࡢ⌧⾲ᕫ⮬࡬ᮏᅧࠊࡣືάᏛᩥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡣࡕᣢẼࡢࡕࡓ
 ࠋࡓࢀࡃ
ࡍຍཧ࡟ືάࡢࠖ఍ヰリࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡜ᕫ⮬࠸ࡓࡋ⌧⾲ࡀᮏᅧ
࡜㸧㸱㸯ࠖ఍᭩ㄞࠕࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍฟࢆ㢦ࡶ࡬ࠖ఍᭩ㄞࠕࠊ࡚ࡋࡃࡌྠࢆᮇ᫬࡜ࡢࡿ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛఍ࡿࡍᙉຮ࡟ⓗ୺⮬ࢆ⫱ᩍ᪘Ẹࠊࡾ࡞࡜ᚰ୰ࡀࡕࡓே㩭ᮅࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡣ
ࠊᖺ 9391ࠊࡣ⣒ⰼࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡣ࠸఍ฟࡢ࡜㸧ࣥࣁ࣭࢖㸦₎ᮤ㸸ྡ᪘Ẹ࣭₩⣒ⰼ
ࠋࡿ࠶࡛ே㩭ᮅࡓࡋ᪥Ώࡃ࡭ࡍ஦ᚑ࡟ᴗసᆙⅣ࡟ᆙⅣှ⨾⳻୕ࡢ㐨ᾏ໭ࠊ࡚ࡌᛂ࡟㞟ເᅋ㞟
ࡢ⬊ྠࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡛᰿⟽ࠊ࡟ᖺ 0491 ⩣ࠊࡀࡓࡗᡠ࡬ᅜ♽ࠊ࡚࠼⤊ࢆ㛫ᮇ⣙ዎࡢᖺ୍
⏕඲ࠊᖺ 6491ࠊࡋ⑓Ⓨ࡟㝿ࡓ࠸࡚࠸ാ࡛ࡇࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗΏ࡜࡬ᮏ᪥ࡧ෌࡚ࡗࡼࡓࢆ᪉ぶ
ㄽ㆟ࡢ࡜⣒ⰼࡓ࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍ᪘Ẹ࠸ᙉࡢࡽ࠿ぶ∗ࡘ࠿ࠊࡾ▱ࢆᅜ♽ࠋࡓࡁ࡚ࡋᡤධ࡬ᅬ
 ࠋࡓࡋࡽࡓࡶࢆぬឤ࠸ࡋ᪂࡟ᮏᅧࠊࡣ
 
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ࡘ࠸ࡣࡢࡓࢀࡉࢆᙉຮ࠺࠸࠺ࡑ㸸㸨㸨
࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࢇࡔࢇࡔࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌ࡜ࡇ࡚ࡗᙉຮ࡞ࢇࡑࠊ࡚ࡗᙉຮ㸸㹫㹉
࠸࡞ࡃࡓࢀࢃ࠸ࡾࡲࢇ࠶ࠊࢆ࡜ࡇ࡚ࡗࡔ᪥ᅾࡣศ⮬ࡢࡑࡣࡃࡽࡤࡋᚋᡓࠋ࡞࠿
 ࠋࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗᣢឤ➼ຎ࡚ࡗ
࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡁ⏕ࡃࡋṇࡃΎࠊࡃࡋࡽேᮏ᪥ࡶࡾࡼேᮏ᪥࡛ࡽࡕࡇࢁࡋࡴ㸸㸨㸨
ࢃኚࡀࡕᣢẼࠊ࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓࡽ࠿ࢀࡑ㸽࠸࡞ࡷࡌࡓࡗ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡗࡷࡋࡗࡽ࠸
 㸽ࡓࡗ
ࡇ࡚ࡗࡔ࠼㐪㛫᪉࠼⪃࠺࠸࠺ࡇࠋࡅࢃࡿ࠿࠿ࡃࡽࡤࡋࡢ࠶࡜ࡗࡻࡕࠊࡡࡣࢀࡑ㸸㹫㹉
⪃ࡢศ⮬ࡾࡥࡗࡸ࡛ࡇࡑࠊࡡ࠸ࡋṇࢆศ⮬࡛࠿࡞ࡿࡍࢆືάᏛᩥࡀศ⮬ࠊࡣ࡜
άᏛᩥࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆ㆑ព᪘Ẹࡀศ⮬ࠋࡔࡅࢃࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆ᪉࠼
 ࠋ࡞ࡔࡅࢃࡓࡵぬ┠࡛࠿࡞ࡿࡍࢆື
 㸽࠿࡜ࡔ఍ヰリ㸸㸨㸨
ࡏࡉࡾࡁࡗࡣࢆ᪉࠼⪃ࡢศ⮬ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡋ⾜Ⓨࢆㄅேྠ࠺࠸࡜࠘Ἶⅉࠗ࡟≉㸸㹫㹉
 㸧㸲㸯ࠋࡔࡅࢃࡓ
 
 ࠋࡿ࠶࡛⠇୍ࡢリࡓࡋ⾲Ⓨ࡛࠘Ἶⅉࠗㄅேྠࡀᮏᅧࡣୗ௨
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㧗ᱱ⏿㸦ࡇ࠺ࡾࡷࢇࡤࡓࡅ㸧࡛ࠊ 
ឡ࡟㣚࠼ࡓྩ➼ࡢࠊ 
ᝒࡋ࠸᭱ᚋࡢྉࡧࢆࠊ 
᪂⪺ࡣࢸࣥࣀ࢘࣊࢖࢝ⴙᡯ࡜ࠊ 
ሗ㐨ࡉࢀࡓ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ 
ྩ➼࡟ᖐࡿ♽ᅜࡀ࡞࠿ࡘࡓ࠿ࡽࠊ 
ᆅ⊹࡬⾜ࡅ࡜ࠊ 
⚄ࡢペ᭩ࡀ࠶ࡘࡓ࡜ப࠺ࡢ࠿ࠊ 
᭱᪩ࠋ 
 
ࠕ㯪᫂̿➨஧ḟ኱ᡓ࡟ᡓἐࡋࡓᮅ㩭ර࡟Ṉࡢ୍⠍ࢆ㉗ࡿ̿ࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ཯ᡓリࡣ 1951
ᖺ 6᭶➨ 7ྕࡢࠗⅉἾ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋᅧᮏࡣࠊྠேㄅࠗⅉἾ࡛࠘ࡢᇳ➹άືࢆࠊࠕ㐜ࢀ
࡚ࡁࡓẸ୺୺⩏ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⾲⌧ࡋࠊẸ᪘ᛶࢆ୺ᙇࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡔࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ⛬࡞ࡃࡋ࡚ࠊ௨๓ᝈࡗ࡚࠸ࡓ⤖᰾ࢆ෌Ⓨࡉࡏࡓࠋྠேㄅάືࡸࠊࠕㄞ᭩఍ࠖ࠿
ࡽࡣࠊ⒪㣴ࡢࡓࡵ㊊ࡀ㐲ࡢ࠸࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶࠊᚰ㌟ࡢࣂࣛࣥࢫࢆᔂࡋࠊ་ᖌ࠿ࡽࠕ㢌
ࢆ౑ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠖ࡜ࡢᛅ࿌ࡶ࠶ࡗࡓࠋ10 ᖺ௨ୖࠊ⾲ࡔࡗࡓ௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᙜ᫬ࠊ
ᝈ⪅♫఍࡛ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠊࣂ࡙ࣛࡃࡾ࡞࡝ࡢᅬⱁࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊ᪥ࡀ࡞ẖ᪥ࢆ㏦ࡗ࡚࠸
ࡓ࡜᣺ࡾ㏉ࡿࠋ 
 
 
෗┿  ࠗⅉἾ࠘ࢆ๰หࡋࡓ௰㛫࡜ࠋᚋิᕥ➃ࡀᮏேࠋ
 
3.2ଐஜʴλ৑ᎍƷ৑ࢽ఍ࠀǁॖᙸÜÜžƀƓǇƑǒƴƦƏƍƏॖᙸǛƍƏ᝻఍ƸƳ
ƍƁŵƬƯƦǜƳƴƍǘǕƯƶŵǍƬŴƼƬƘǓƠƪǌƬƨǜƩǑƶſÜÜ 
ᅧᮏࡀࠊ෌ࡧࠊ⾲❧ࡗࡓάືࢆ㛤ጞࡍࡿࡢࡣࠊࠕᖺ㔠ၥ㢟ࠖ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᖺ㔠ၥ㢟ࠖ
࡜ࡣࠊᅜẸᖺ㔠ไᗘ࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓᝈ⪅♫఍ࡢ⤒῭᱁ᕪࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸯㸳㸧ࠋ஦ࡢⓎ➃ࡣࠊ
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ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐃไࡢἲࡢࡇࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉ㸧⾜᪋ᖺ 1691㸦໬ไἲࡀᗘไ㔠ᖺ࡟ᖺ 9591
ࠊே┣ࠊ⪅㱋㧗ࠊࡣ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࠋࡓࢀࡉタ๰ࡀࠖ㔠ᖺ♴⚟㱋⪁ࠕࠖ㔠ᖺ♴⚟ᐖ㞀ࠕ
ࠊࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⪅ᙅࠊࡣࠎேࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡛๓௨ࠋࡿࡓ࠶࡟⪅᱁㈨⤥ཷࡀ⪅⏤⮬୙
ࡋࡉࡸ࡝࡞ࡋࡤࡢࢮ࣮࢞ᖏໟࠊ࡜ࢆࡂ✌࠸㐵ᑠࡶ࡟ࡽᙼࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡗ࠶࡛㇟ᑐࡢㆤಖ
ࡎࢃࠊࡣࡽ࠿ࠖ఍ᜨ஫ࠕ⧊⤌ຓ஫ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ᣺ࡾ๭࡛ពၿࢁࡋࡴࠊࡀᴗస⪅ᝈ࠸
ࢀࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ⤥ᨭࡀࠖ㔠Ᏻ៘ู≉ࠕࡢ࠿ࡽࡃ࠸᭶ẖࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤ࠿
࠺ࡼ࠺⾜ࡀᅜࡣᗘ௒ࢆ៖㓄ࡢࡑࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛఍♫⪅ᝈࡣ៖㓄ࡢ࡬⪅ᙅࠊ࡛ࡲ
⪅⑕㍍࡜ࡕࡓ⪅⏤⮬୙ࡿࢀࡉ⤥ᨭࠊࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡟ἑ₶ࡀ᪉ࡢᅜࡣ※㈈ࠋࡔࡢࡓࡗ࡞࡟
0001 ࡟᭶ࠊࡶ࡚ࡋ஦ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈࠊ᫬ᙜࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㌿㏫ࡀሙ❧࡞ⓗ῭⤒ࡢࡕࡓ
࡜ࡃ࡞࠿ാࠊ࡚ࡗࡼ࡟⤥ཷࡢ㔠ᖺࠊࡣ⪅㱋㧗ࡸ⪅⏤⮬୙ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗࡔධ཰ࡢᗘ⛬෇
ࡗࡔྡ871,1 ࡣᩘ⥲⪅ᡤධࡢᅬ⏕඲☻ከࠊᖺ0691ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆධ཰ࡢୖ௨ࢀࡑࡶ
࠺࠸࡜ࡓࡾ㝆ࡀ᫂ド㔠ᖺ࡟ྡ 91 ࡣ⪅ᙜヱ㔠ᖺ♴⚟㱋⪁ࠊྡ 834 ࡣ⪅ᙜヱ㔠ᖺᐖ㞀ࠊࡀࡓ
 ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡣ㡪ᙳࡢࡑࠊ㸧672,242㸸9791 ఍἞⮬⪅ᝈᅬ⏕඲☻ከ㸦ࡽ࠿
ࢦࢸ࢝ࡢูࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡓࡋࡽࡓࡶࢆ⿣டࠊ࡟⪅⏤⮬୙ࠊே⪁࡜⪅⑕㍍ࠊࡣ㢟ၥ㔠ᖺ
ᝈேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࡕࡓᮏᅧࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡋ࡟ࡾ᙮ࡁᾋࢆᅾᏑࡢ࡬࣮ࣜ
࡞ࡣ᱁㈨⤥ཷࡢ㔠ᖺẸᅜࠊࡣ࡟ேᅜእࠊࡽ࠿ಀ㛵ࡢ㡯᮲⡠ᅜࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡢ⪅
ไ㔠ᖺࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟ᯝ⤖ࡿࡵ㧗ࢆ㆑ព᪘Ẹࡢࡕࡓேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡀ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿
ྠ⪅ᝈ⑓Ặࣥࢭࣥࣁேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠕࠊ࡚ࡋ࡜⧊⤌ᅜ඲ࠊࡣ࡟ᖺ 0691ࠊᖺ⩣ࡢᐃไᗘ
ࠊࡣືάࡢึ᭱ࡢ⧊⤌ࠋࡓࢀࡉᡂ⤖ࡀࠖ㸧ྡᨵ࡜┕ྠ⑓Ặࣥࢭࣥࣁேᅜእ᪥ᅾ࡟ࡕࡢ㸦┕
 ࠋࡓࡗࡔࠖ㢟ၥ㔠ᖺࠕࡢࡇ
఩࡜ࠖ㢟ၥࠕ࡚ࡋ࡜ᕪ᱁῭⤒ࡢ㛫⪅ᝈࠊࡣᗘไ㔠ᖺࠊࡶ࡚࠼ᤊࡽ࠿య඲఍♫⪅ᝈࠊ᪉୍
ࣥࢭࣥࣁᅜ඲㸸⌧㸦༠ᝈ඲ࡧࡼ࠾఍἞⮬⪅ᝈࠊ࡜࠺ࡑᡠࡾྲྀࢆ఍♫࡞➼ᖹࠋࡓࢀࡽࡅ࡙⨨
 ࠋ㸧㸴㸯ࡓࡋጞ㛤ࢆືάࠊࡾࡀୖࡕ❧ࡶ㸧఍㆟༠⪅ᡤධᡤ㣴⒪⑓
ࠊึᙜࠊࡣ༠ᝈ඲ࠋࡓࡗ࠶ࡀ஦᮶ฟࡿ࠶࠸࡞ࢀࡽࢀᛀࠊࡣ࡟ᮏᅧࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍຍཧ࡟ືά
ࢆṇ᫝ࡢᕪ᱁ᚓᡤࡢ㛫⪅ᝈࠊ࡚ࡗࡼ࡟㢠ቑࢆ㔠㈤ࡢᴗస⪅ᝈࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ၿᨵࡢᗘไ㔠ᖺ
᪥࠸࡞ࡆ࡟࡞ࠊࡢࡕࡓဨᙺ఍἞⮬ᅬ⏕඲ࡿ࡞࡜㒊ᨭྛࠊࡣヰࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁᅗ
ࡋࡃࡋぶࡶࡘ࠸࡚ࡋ࡜཭⒪ࠊࡣࡽᙼࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᮏᅧࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ヰࠊࡶ࡛୰ࡢヰ఍ᖖ
ࢀࡉ⤥ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ἲㆤಖά⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᴗస⪅ᝈࠊࡣᮏᅧࠊࡁ࡜ࡿ࠶ࠋࡓࡗࡔ㛫௰ࡿ࠸࡚
࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ᱌ᥦࠊ࡜࠿࠺࡝ࡽࡓ࠼᭰ࡾษࢆື㐠ࠊ࡜࡬ồㄳ㢠ቑࡢࠖ㔠୚⤥⪅ᝈࠕࡓ࠸࡚
ࡗᨺ࠸ゝࢆゝ୍࠸ࡓ෭࡟ᮏᅧࠊ↛✺ࠊࡣᛶ⏨ࡿ࠶ࡓ࠸࡚ࡵົࢆဨᙺ఍἞⮬ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓ࠸ࡘയࡃ῝ࡣᮏᅧࠊ࡟ゝ୍࠸࡞ᚰࡢࡑࠋࡓ
 
ព࠺࠸࠺ࡑࠊࡡ࡟⪅ࡿ࠸࡚ࡋࡃࡋぶ࠿ࡽࡃ࠸ࠊࡲࠊࡀศ⮬ࠊࡡࡢ఍἞⮬ࡢ᫬ᙜ㸸㹫㹉
ࡑࠕࠊࢇ࠺ࠋࠖ࠸࡞ࡣ᱁㈨࠺࠸ࢆぢព࠺࠸࠺ࡑ࡟ࡽ࠼ࡲ࠾ࠕࠊࡡࡽࡓࡗゝࢆぢ
ࡗࡷࡕࡋࡾࡃࡗࡧࠊࡗࡸࠋࡡ࡚ࢀࢃ࠸࡟࡞ࢇࡑ࡚ࡗࠖࡔࢇ࠸࡞ࡣ฼ᶒ࠺࠸࡞ࢇ
ࡑࠋ࡚ࡗࠖࡔࢇ࠸࡞ࡣ᱁㈨࠺࠸ࠊࡡ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊࡡ࡟ࡽ࠼ࡲ࠾ࠕࠋࡡࡼࡔࢇࡓ
 㸧㸵㸯ࠋ࡚ࢀࢃゝ࡜ࡇ࠺࠸࠺
 
࠼⪃ࡶ࡜ࡓࡗࡔⓎ཯ࡢࡑࠊ࠸ᛮ࡜ࡓࢀࡉ᦬ᣦࢆᙉຮ୙ࠋ࠸ࡋࡇࡸࡸࠊ┤ṇࠊࡣᗘไ㔠ᖺ
ࡀ㛫᫬࡟࡛ࡍࠋࡓࡗࡉ่ࡁ✺࡟ᚰࡣゝ୍ࡢᙼࠊࡶ࡚ࡋ㔘ゎ࡟ពၿࡽࡃ࠸ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡽ
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ᮅࠊࡣᖖ᪥ࡢ఍♫⪅ᝈࠋࡓ࠸࡚࠼㟈ࡣኌࡢᮏᅧࡍヰࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊࡀࡓࡗࡔ஦᮶ฟࡓࡋ㐣⤒
࡜ࡿࡃ࡚ࡋୖᾋࡀ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢே㩭ᮅࠋࡿࢀࡉඛඃࡀ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᝈࡶࡾࡼே㩭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡶࢪ࣮࣓ࢲࡿࡅཷࠊ࡟ࡅࡔ࡞⬟୙ ணࡣࡁ
 
 ᫆բ᣿࠰ʴ׎᪡ȷᮗஔଐנ3.3
ࡵ࡜ࡘ㛫ᖺ 01 ࡽ࠿ᖺ 4791ࠊࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜࠿࡟࡞ࡣᴗస⪅ᝈࡿṧ࡟᠈グࠊ࡟ᮏᅧ
ࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜஦௙ࡢဨጤኸ୰఍἞⮬ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡓࡗࡔ⫋ᙺࡢဨጤኸ୰఍἞⮬ࡓ
ࠊ࡜ࡾࡓࡗࡔၿᨵ㐝ᚅࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ᚓ⋓⟬ணࡢ࡬ᡤ㣴⒪ࡿࡍᑐ࡟ᅜࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠿ࡢࡓࡗ
 ࠋࡓࡋ⪖ᾘࢆ⤒⚄࡜ຊయࡣ஦௙ࡢဨጤࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋ࠸ᙉࡀ㠃ഃࡢᙺ΅஺࡞ⓗእᑐࠊ࡟ᐇ
ၥ㔠ᖺࠕࡿࡍᑐ࡟ேᅜእࡔࡲࠊࡣ㛫ᮇࡓ࠸࡚ࡋ஦ᚑ࡚ࡋ࡜ဨጤኸ୰఍἞⮬ࡀᮏᅧࠊ࡟≉
࠾࡟ἲㆤಖά⏕ࠊࡣᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡟ᖺ 1791ࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋỴゎࡀࠖ㢟
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⤥ᨭ࡟⪅ᝈ࡟ᚊ୍ࢆ㔠୚⤥ࡢࡇࠊࡾ࡞࡜ᗘไ㔠୚⤥ࡢᘧ᪉ࠖ㈝⏝⮬ࠕࡿࡅ
⪅ᝈ᪥ᅾࠊࡔࡲࠊࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠊ㸧㸶㸯ࡀࡓࢀࡉ࡜ࡓࡋᾘゎᛂ୍ࡣูᕪ㔠ᖺࡢෆᡤ㣴⒪ࠊ࡚
㡯᮲⡠ᅜࡽ࠿ἲ㔠ᖺẸᅜࠊᖺ 2891ࠊᚋࡢࡑࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ࠶࡛Ỵゎᮍࡣࠖ㢟ၥࠕ㔠ᖺࡢ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ⥆ࡣື㐠ࡢࡽᙼࠊ࡛ࡲࡿࢀࡉᗫ᧔ࡀ
℩Ύࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗࡔࡁ࡜ࡢᖺ 8791 ࡣࡢࡓࡋゝⓎ࡛බࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠊࡀᮏᅧ
ࠊࡋᐃྠ࡜ࡔ᪥ᅾࢆศ⮬ࠋࡓࡗࡔ఍㞟ヰᑐࡢ࡜㛗ဨጤඪ఍♫⏣㫽㣕ࠊࡓࢀ࠿㛤࡛ᅬᮃ႐࣭ᕷ
ࡇࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࡃࡼࡘࡶࡲ࠸ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋᙇ୺࡟࠿ࡽ㧗ࢆࠖ㢟ၥ㔠ᖺࠕேᅜእ
 ࠋࡓࡗㄒ࡜ࡔ࡜
 
࠾࡟ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡽࡀ࡞࡭㏙ࢆ㐣⤒ⓗྐṔࡢ㩭ᮅ࣭ᅜྛ࡜ᮏ᪥ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠕ
࡚ࡓࢆ⯋⑓ࠊࡾࡓࡋᡂ㐀ࢆ㊰㐨࡞㞴ᅔ࡟࠿࠸࡟ࡵࡓࡿࡃࡘࢆ♏ᇶࡢᡤ㣴⒪ࡀ⬊ྠࡿࡅ
ࡣ⪅ࡿ࠶࡚ࡗࡓࡓࡀ⌮↓࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡃࡘࢆྎᅵࡢᡤ㣴⒪ࡢᅾ⌧ࠊࡾࡓ
ࡓࡁ࡚ฟࢆ⪅ࡿࡍ᩿ษࢆ㊊ᡭࡢࡑࡃࡆ࠶ࡢࡑࠊࡏࡉ໬ᝏࢆ㊊ᡭࡣ⪅ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡋ᫂ኻ
ࠊࡣ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉࡎࡣࡽ࠿㇟ᑐ⤥ཷࡢ㔠ᖺ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ேᅜእࡶ࡛ࢀࡑࠊࡾ
ࡃከࠊ࡟ࡵࡓࡓࢀࡽ࠸ᙉࢆാປ࡞㓞㐣ࢀࡉ⾜㐃ไᙉ୰᫬ᡓࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡽ࠿㩭ᮅ࣭ᅜ㡑
㇟ᑐ⤥ཷ࡚ࡗࡼ࡟㡯᮲⡠ᅜࡿࡼ࡟ἲ㔠ᖺࡶ࡛ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜⪅ᐖ㞀ࡋ⑓Ⓨࡀ⪅ࡢ
࡚ࡗ⫱ᩍ࣭℩Ύ㸦ࠖ࠿ࡢࡿ࠾࡚ࡗྲྀࡅཷ࠺࡝ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢࡓࢀࡉ㝖᤼ࡎࡽ࡞࡟
 ࠋ㸧3-23㸸5991 ఍࠺ࢁࡔࢇ࡞
 
ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡓࢀࡽࢀධࡅཷ࡛ࠖᡭᢿ࡞኱┒ࠕࠊࡋ࣮ࠖࣝࣆ࢔࡛๓ࡢẸᕷ࠺࠸࡜ேⓒఱࠕ
ࡿࡆᣲࢆຊ඲࡚ࡋ࡜ඪࠊࡀඪ఍♫ࡢ᫬ᙜࠊࡓࡲࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࠊࡋ⃭ឤ࡟┤⣲ࠊࡣ
ᝈࡓ࠸࡚ࡋᖍྠࠊ࡜ࡿࡾ㝆ࡽ࠿ୖቭࠋࡓࡗࡔᐜෆࡿࡍ㊊‶ࡶ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋࢆ᮰⣙࠺࠸࡜
ᬕ⣲ࠊࡀࡶ࠿ࡶ࡟࡞ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࢆⴥゝࡢࡋࡲບࠊ࡜ࠖࡓࡗࡔヰ࠸࠸ࠕࠊࡀ㛗఍἞⮬⪅
ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡵ࡜ࡘ㛫ᖺ 01 ࢆဨጤኸ୰఍἞⮬ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡑࡋࢀ࠺ࠊ࡜ࡓࡗࡔ஦᮶ฟ࠸ࡋࡽ
 ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ドࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡀศ⮬ࡿ࠶࡛ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾ
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ࡌ㛫ேࡢ࡜⚾ࠊࡶ࡛ࠋࡔࡅࢃࡿ࡚ࢀࡃ࡚ࡋ౯ホࠋࡔࡅࢃࡿ࡚ࡋ౯ホࡣ࡜ࡇࡢࡑ㸸㹫㹉
࠿ࡢࡓ࠸࡝࡯ே 06 ᫬ᙜࠊ࡞ࡔࡀ㸧ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾ㸦⬊ྠࡣᗘ௒ࠊ࡚ࡃ࡞ࡷ
ࢁ࠸ࠊ࡝ࡅࡿ࡚ࡗࡷࡕࡗῶ࡟࠸ࡽࡃே 04ࠊࡣࡲ࠸ࠋࢁࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ఍἞⮬ࠊ࡞
ேࡢᮏ᪥ࡣࢀࡑࠋࡔࡅࢃࡿ࠸ࡶேࡿࡍ࡜ࡇ࠸ᝏ࡟࠿☜ࠋࡼࡔࡅࢃࡿ࠸ࡀே࡞ࢇ
ࠋࡼࡔࡌྠࠊࡋࡿ࠸ࡶேࡿࡍ࡜ࡇ࠸ᝏࠊࡋࡿ࠸ࡶேࡿࡍ࡜ࡇ࠸࠸ࠋࡼࡔࡌྠࡶ࡛
࡚ࡗࠖࡣࡽࡘ࠸࠶ࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡔࡅࢃࡘ❧┠ࡀࢀࡑ࡜ࡿࡍࡀேࡢ᪥ᅾࠊࡶ࡛
ࡗࠖࡔࡽࡘ࠸࠶ࠕࠊࡔࡅࢃࡿࢀࡉ࡟ࡓࡃ⥴୍ࠊ࡜ࡿࡍ࠺࡯ࠋ࡞ࡔࡅࢃࡿ࡞࠺ࡇ
 㸧㸷㸯ࠋ࡚
 
ࢆேಶᮏᅧࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏ࠿ാ࡟ࡵࡓࡢⓙࠊ࡚ࡋ࡜ဨጤኸ୰఍἞⮬ࠊࡀศ⮬
ྜ㞟࠺࠸࡜᪥ᅾࠊࡶ࡚ࡗ⾜ࢆ⾜ၿ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍヰ࡟ⓗពዲ࡜ࡔ࡜ࡇࡢ࡚ࡋ౯ホ
ࡰཬࢆ㡪ᙳ࡬㦂⤒࡞ⓗேಶࡢᙼࠊࢀࡉฟࡕᣢ࡟ྜሙ࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࡟≉ࠊࡀ࣮ࣜࢦࢸ࢝࡞ⓗ
 ࠋࡿࡍ࡟ཱྀ࡟᫬ྠࡶ‶୙ࡢ࡬࡜ࡇࡍ
 
 ÜÜſǒƔƩଐנŴ̸ŴǍƍžÜÜ଺Ʒᚤᚫ၏ȳǻȳȏ4.3
ồࢆồㄳൾ㈺ᐖᦆࡿࡍᑐ࡟⟇ᨻ㞳㝸ࠊᚋᖺ㸰ࡢࡑࠋࡓࢀࡉṆᗫࡣἲ㜵ண࠸ࡽࠊᖺ 6991
ጞ࡟㢌➹ࢆ⪅ᝈࡢྡ 31 ᕞ஑ࠋࡓࢀࡉッᥦࠊࡀゴッồㄳൾ㈺ᐙᅜ࣭᠇㐪ἲ㜵ண࠸ࡽࠊ࡚ࡵ
࿌ཎࡿ࡞࡜㍈ࠊࡶ࡛ᅬ⏕඲ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ኱ᣑࡣἼࡢࡑࠊ࡜ᮏ᪥ᮾࠊෆᡞ℩ࠊࡣゴッࡓࡗࡲ
ࡽ࠿ὠⲡࠊࡣ஧㞝㇅ࡓࡆୖࢆࡾ஌ྡ࡚ࡋ࡜࿌ཎࠊࡃ᪩ࡕ࠸ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡋࡇ㉳ࡾ᥀ࡢ
࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ᅬ⏕඲ࠊࡣ๓ࡿࡍᅬ㌿࡬ᅬἨᴦ⏕ᰩࠊࡣ㇅ࠋࡓࡋᚓㄝࢆᮏᅧࠊ࡛ヰ㟁ࡶᗘఱ
 ࠋࡓࡗࡔᮏᅧࡀࡾ࡜ࡦࡢ㛫௰ࡢࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓ
 
 ࠋ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࢁࡸ࡟⥴୍ࠕࡽ࠿ே཭ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃ࡢ⚾㸸㹫㹉
 㸽ࢇࡉ㸧ࡲࡔࡇ㸦㇅㸸㸨㸨
ࡣࡲ࠸ࠊನࠕࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋᡂ㈶ࡣ࡟࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆゴッࡣ࡟ุ⿢ࠊࡢ࠶ࠋ࠺ࡑ㸸㹫㹉
࡚ࡗࠖࡔࢇ࠸࡞ࢀࡽ࡛ࡐ࡞ࠕࠖࡔࡐ࡞ࠕࠋࡼࡔࢇࡓࡗゝ࠺ࡇ࡚ࡗࠖ࠸࡞ࢀࡽ࡛
࡞ࡽ࠿ᚋ࡚ࡗࡓໃ኱ࡀ࡞ࢇࡳࠊࡡࠋ࡚ࡗࠖࡽ࠿ࡔ᪥ᅾࠊನࠊࡸ࠸ࠕࠊࡽ࠿࠺࠸
ࢀࡑ࡚ࡋ࡜᪥ᅾࠊࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡘ❧࡟㢌ඛࡀನ࡜ࡘࡓࡲ࠸ࠋ࡜ࡃ⾜࡚࠸ࡘࡽ
 ࠋࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ
ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ぢ೫ࡿࡍᑐ࡟ேࡢ᪥ᅾࡶ࡛୰ࡢᅬࠊࡣࢀࡑ㸸㸨㸨
 㸽࠿
⾲ࠋࡼࡔࡅࢃࡿ࠶࡜↛㞃࠶ࡷࡾࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟ࡑ࠺ࡤ࠼ゝ࡜࠸࡞ࠊࡡࡣࢀࡑ㸸㹫㹉
࡝ࡦࠊࡡࡣ࡛㝜ࡷࡾࡑࠊࡶ࡝ࡅࡔࡅࢃࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡷࡌ࠶࠶ࡣ࡟ⓗ㠃
ࡅࢃ࠸࡞ࡶ࡟ࢇ࡞ࡣ࡚ࡗ࠿ྥ࡟⚾ࠊ࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔࠋࡋࡔࡅࢃࡿ࡚ࡗ࠸࡜ࡇ࠸
ࠋࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖே㩭ᮅࠕࡣ࡛㝜ࠊࡶ࡝ࡅࡔࠋࡡࡣ࡟ⓗ᥋┤ࠋࡔ
 㸧㸮㸰
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ᗘែ࡞ⓗุᢈࠊ࡬ࡕࡓ⪅ࡓࡆୖࢆࡾ஌ྡ࡚ࡋ࡜࿌ཎࠊࡀ⪅ᝈࡢࡃከࡢᅬ⏕඲ࠊ㡭ࡢゴッ
࡞ࡆ࠿࠾ࡢἲ㜵ண࠸ࡽࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆά⏕ࡓࢀࡲᜨࡕࡓನࠕࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡜ࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆ
ゝ࡜ࡓࡗࡔⓗᴟᾘ࡟ゴッࠋࠖ࡜ࡓࡗࢃ⤊࠺ࡶࠋ࡜࡞ࡍࡇ㉳ࢆᏊࡓࡗ╀ࡽࡉ௒ࠕࠋࠖ࡜ࡔࢇ
ࡶ࠸࡞ࡣ࡛ゴッࡢ⾲බྡᐇࠋࡓࡗࡔ࠿ࡸࡸ෭ࡣࡾࡓᙜ㢼ࡿࡍᑐ࡟࿌ཎࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲ࡿࢀࢃ
࠿㇅ࠊࡶ࡚ࡗ᩿ᗘఱࠋࡓࡗΏࢀ▱࡛ࡉࢃ࠺࡜ࡎࡢ࠾ࠊࡣ࠿ࡓࡋຍཧ࡚ࡋ࡜࿌ཎࡀㄡࠊࡢࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚࠸⥆ࡀᚓㄝࡢ࡛ヰ㟁ࡿࡓࢃ࡟୕෌ࠊࡣࡽ
 
ࠊ࡛ࠋࡔࡅࢃ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌࡁ࡭ࡘ❧ࠊࡽ࠿ࡔ᪥ᅾࠕࡣ㸧㇅㸻㸦ᙼ㸸㹫㹉
ࡢࡓࡋᚰỴࡃࡸ࠺ࡼࠋ࡛ࢇᝎ࡛ࢇᝎࡶ᭶ࣨఱࠊ࠺ࡶࠊ࡜ࡗ࠺ࡎࠋࡓࡗࡷࡕ࠼⪃
࠸࡯ࠋ࡞࡝࡯ࡾࡓࡩࠊࡔࡅࢃࡿ࡚᮶ࠊࡣኈㆤᘚࠊ࡟๓ࡢࡑࠋࡡ࡚ࡅ᫂ࢆᖺࠊࡀ
 㸧㸯㸰ࠋ࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡏࡉ࠼⪃ࡣࡲ࠸ࠊࡽ࠿ࡔ᪥ᅾࠕࡶࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡛
 
 ࠋࡓࡗࡔ᭶1 ࡢᖺࡢᖺ9991 ࡓࡅ᫂ࡢᖺࠊࡣࡢࡓࡋᚰỴ
 
ࡅ᫂ࢆᖺࠊࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗࡽࡵࡓ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡔ᪥ᅾࡣࢇࡉᮏᅧ㸸㸨㸨
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔఱࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑࡓ࠸ࡘࡀᚰỴ࡚
ࠋ࡜ࡿ࡚ࡗ㐪㛫ࠊࡣࡾࢃࡔࡇ࠺࠸࡜᪥ᅾࠋ࡜ࡓ࡚ࡗ㐪㛫ࡣ᪉࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࡣࢀࡑ㸸㹫㹉
 㸧㸰㸰ࠋ࡜࠸࡞ࡷࡌࡁ࡭ࡍࡣࡾࡔࡃࡓࡗࡔࡃࡾ࡬࠺࠸࠺ࡑ
 
⤡࡜ྐṔࡢዣ཰ࡢேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊࢆ⏤⌮ࡢᚰỴ࡜ࠎษࠊࡣ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊᚋࡢࡑ
࡛ᯟࡓࢀࡽ࠸⏝ࡶ࡟㝿ࡿㄒࢆࠖ㢟ၥ㔠ᖺࠕࠊࡣ⬦ᩥࡓࡋ࠺ࡇࠊࡔࡓࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗㄒࠊ࡚ࡵ
ఱ࡟㝿ࡿࡍᚓㄝࢆᮏᅧ࡜࡟࠺ࡼࡿࡆ࠶ࢆࡾ஌ྡ࡚ࡋ࡜࿌ཎࠊࡀ㇅ࡿ࠶࡛཭⒪ࠊࡓࡲࠊࡾ࠶
ࡓࡋࢆᚰỴࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡁ⪺ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡋᢲ୍ࡢᚰỴࡀ࡟࡞ࠋࡿ࠶࡛ᯟࡓ࠸⏝ࡶᗘ
ᅧࠊࡀࡓࡳ࡚ࡡᑜ࡚࠼ኚࢆ᪉௙ࡢၥ㉁࡜ࢀࡇࢀ࠶ࠊ࡝࡞ࡾྲྀࡾࡸࡢ፬ኵࡢᮇ᫬ࡢࡑࡸᮇ᫬
࣮࣡ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣࡾྲྀࡾࡸࡢࡇࠋࡓࡋࢆࡅ࡙࿡ព࡚ࡅࡘࡧ⤖࡟ྐṔࡢ᪥ᅾࠊጞ⤊ࠊࡣᮏ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟᠈グ࡚ࡋ࡜஦᮶ฟࡓࡌឤࢆ㊊୙㔞ຊࡢศ⮬ࡿ࠶࡛࣮
 
 ÜÜſƩƚǘƍƳƕƍ࣬ƯƬᣂ૏žÜÜᜤॖ׎ᅑƳᩃᙐ5.3
እࠊࡣ࡟ࡕࡓᮏᅧࡓࡗ࡞࡜ேᅜእࠊࡾࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࢀࡉ⾜᪋ࡀἲ㘓Ⓩேᅜእࠊᖺ 7491
ࠊࡣ࡟ࡕࡓ⪅ᝈே㩭ᮅࡢᡤ㣴⒪ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࢀࡽࡅ࡙ົ⩏ࡀᖏᦠࡢᖒᡭ㘓Ⓩࠊ࡜㘓Ⓩேᅜ
Ώᡭࡀᖒᡭ㘓Ⓩ࡟ேᮏࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀタ᪋࡚࡭ࡍࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ᠈グࡓࡋࢆࡁ⥆ᡭࡢࡇࡽ⮬
 ࠋࡓࡗࡔࡽ࠿࡚ࡗࡓࡃࡽࡤࡋࠊࡣࡢࡓࢀࡉ
 
ࡿ࠶ࡀࢀࡑࠋࡁ࡜ࡓࡋࡁ⥆ᡭ㘓Ⓩࠋࡢࡓࡗࡔ㩭ᮅ㒊඲ࡣึ᭱ࠊࡡࡣࢀࡑࠊࡸ࠸㸸㹫㹉
࡚ࡋᣓ୍ࠊࡡ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࢇ࡯ࠋࡔࡅࢃࡓࢀ࠿ศ࡟ᅜ㡑࡜㩭ᮅࡀࢀࡑ࡚ࡗ࡞࡟᫬
ࠋࡔࡅࢃࡓࡗࡸ࡞ࢇࡳࠋࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ㄳ⏦ࡣศ⮬ࠋࡔࡅࢃࡓࡗ࡜ࡁ⥆ᡭࠊࡡ
ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ࠺࡝ࡶࡏぢࠋ࡟ࠎᡃࠊࡼࡔࡅࢃ࠸࡞ࡉΏࢆᖒᡭ㘓Ⓩࡢࡑ࡛ࢇ࡯
࠸࡜࠸࡞࡚ࡗᣢࡀேᮏࠊࡤࢀࡼ࡟ἲ㘓እࠊࡽ࡞᮶ᮏࠋࡼࡔࡅࢃ࠸࡞ࡉΏࠋࡼࡔ
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࡞࠿࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡆ㏨ேᮏ࡜ࡿࡏࡓᣢࠋࡼࡔࢇ࠸࡞ࡏࡓᣢேᮏࠊ࡝ࡅࡔࢇ࠸࡞ࡅ
࿴᫛ࠊࡣࡢࡓࡗࡽࡶࢆࢀࡑࠋࡼࡔࡅࢃ࠸࡞ࡏࡓᣢࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡿࡍ࠿ࢇ
 㸧㸱㸰ࠋࡡࡼࡔࢁࡈᖺ83
 
ࡇࡓࡗࡔࠖ⾨ᮏᅧࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ⾨ᮤࠕྡ᪘Ẹࡀ๓ྡࡢศ⮬ࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡟ᡭࢆᖒᡭ㘓Ⓩ
㩭ᮅࡣ⡠ᅜࠊࡀࡓࡗࡔᇦᆅࡢഃᅜ㡑ࡣࢀࡲ⏕ࡢᮏᅧࠊࡤ࠼ゝ࡟ࡽࡉࠋࡿㄒ࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜
ࡲ࠸࠶ࠊ࡜ࡿࡡᑜ࡜࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡇࡿ࠼࠿ࢆ⡠ᅜ࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡽࡶࢆᖒᡭࠋࡓࡗࡔ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅࡞࠸
 
ࡗ࡞࡟ࡲ࠸ࠋࡡࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡢ໭ࡣನࠊࡡࡣࢁࡇࡢࡑࠊࡲࠊ࣮ࢇ㸸㹫㹉
໭ࡔࡲࡣࢁࡇࡢࡑࠊ࡝ࡅࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟ࡕᣢẼࠊ࡚ࡗࡸ࠸࡞ࡶ࡛༡ࡶ࡛໭࡜ࡿࡃ࡚
 㸧㸲㸰ࠋࡡࡓࡗ࠿ᙉࡀ㆑ព࠺࠸࡚ࡗ
 
ࠋࡓࡗ࠶࡛ά⏕ࡢ࡛ᇛⲈࡓࡋࡽᬽ࡜᪘ᐙ࡟๓ᡤධࡣࡢࡿ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ᠈グࡢ㒓ᨾࡓࢀࡲ⏕
ࡽࡉࡀಀ㛵ࡢ࡜ጒࡸぶẕࠊࡣᚋゴッࠊࡋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋࡾᖐ㔛ࡶᗘఱࠊࡣ࡟ᇛⲈ࡛ࡲࢀࡇ
࠸ࡀฟ࠸ᛮࡣᇛⲈࠕࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᮏᅧࠋࡓ࠼ቑ࡟ࡽࡉࡣᩘᅇࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࢀࡉ᚟ಟ࡟
ㄒ࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡟⚾ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜㒓ᨾ࡞࠺ࡼ࠺ᛮࡀ࡞ࢇࡳࠕࠊ࡝ࢀࡅࡔࠖࢁࡇ࡜ࡿ࠶࠸ࡥࡗ
 ࠋࡿ
 
 㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠸࠾࡟ࡇ࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡉࡿࡩࠊ࠿࡜㒓ᨾࠊࡣ㌟⮬ࢇࡉᮏᅧ㸸㸨㸨
࠸࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶ࠊ࡝ࢀࡅ࠺ࢁࡔࢇࡿ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜ᅜ♽ࠊศ⮬ࠊࡡࡣࢀࡑࠊࡸ࠸㸸㹫㹉
ࠋࡡࡼࡔࢇ࠸࡞ࡀᛕᴫ࠺࠸࡜㒓ᨾࠊࡡࡶ࠺࡝ࠊࡡࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇ࡞ኚࡣ᪉࠸ゝ࠺
ᡓᩋࡢᮏ᪥ࠊ࡟ࢇࡓ࡜ࠋࡔࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ㒓ᨾࡀᇛⲈ࡜ࡗ࠺ࡎࡣ࡛ࡲࢀࡑ
ࢀࡲ⏕࡛ࡇࡑ࡞ࢇࡳ͐㸼␎୰㸺͐ࠋ࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࡔேᅜእࡣ࠼ࡲ࠾ࠕ࡟᫬ྠ࡜
࡞ࡀࢀࡑࡣ࡟⚾ࠊࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗࡶ࠾࡜ࡔ㒓ᨾࡀࡇࡑ࡚ࡗ⫱࡚
ࠋ࡞ࡔࢇ࠸ⷧ࡜ࡗࡻࡕࡀ㎶ࡢࡑࠋࡽ࠿ࡓࡗࡔᇛⲈࡀࡇࡑࡽࡓ࠸ࡘࡀẼࠋࡽ࠿࠸
ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡔࢇ࡞㸧㩭ᮅ㸦ࡇࡑࡀᅜࡢศ⮬ࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟ᚋ࡜ࡗࡎ
ࠋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡔࢇ࡞㒓ᨾࠊࡀࡇࡑ⌮▮⌮↓࡚ࡗ࡞࡟ᚋࠋࡽ࠿
 㸧㸳㸰
 
ࡿ࠸࡟ᮏ᪥ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᆅࡢఫᏳ࡚ࡗ࡜࡟ᮏᅧࠊࡶᅬ⏕඲ࠊ࡚ࡋࡲࠊࡶᅜ♽ࠊࡶᇛⲈ
41ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㆑ពࡶ࡛ά⏕ࡢ๓ᡤධࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ே㩭ᮅ
ࡋ࡜ே㩭ᮅࠋࡓࡵࡋⱞࢆᙼ࡚࠸✺ࢆព୙ࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢே㩭ᮅࠊࡶ࡚ࡋᡤධ࡟ᅬ⏕඲࡛ṓ
࠸⥆ࡀᴗసࡍ┤ࡵࡘぢࢆᕫ⮬ࠊ࡛࠿࡞ࡢ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࡢ㔜஧ࠊ࡚ࡋ࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡚
 ࠋࡓ
 
 ƴǓǘƓ4
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ࠊࡋ⑓Ⓨ࡛ᮏ᪥ࠊࡋ᪥Ώ࡟୰ᡓࡣ࠸ࡿ࠶๓ᡓࠊࡣࡃከࡢேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࡍࡽࡃ࡛ᡤ㣴⒪
ཷࢆ㡪ᙳࡢ⫱ᩍ໬ேᮏ᪥ࡢ๓ᡓࡃ࡙ᇶ࡟⟇ᨻ໬ྠࠊࡣࡽᙼࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࠎேࡓࡋᡤධ
࠾࡟ᚋᡓࠊࡣࡢࡶࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆ㆑ព᪘Ẹࡢࡽᙼࡢ᪥௒ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᡤධࡲࡲࡓࡅ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡢືά࡞ⓗྜ㞟ࡢࡕࡓ⬊ྠࡿࡅ
᪥ࡿࡼ࡟⾜㐃ไᙉࠊ࡚࠸࠾࡟₇ㅮࡸ᭩ⴭࡢࡑࠊࡣࢇࡉᮏᅧࡓࡆୖࡾྲྀ࡛❶ᮏࠊࡤ࠼࡜ࡓ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉ୍ࡢ⑓Ⓨ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࡢ᪥௒ࡀቃ⎔ά⏕࡞㓞㐣ࡢ࡛ᮏ
ࣁேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠕࠊࡣ࡟ࡽࡉࠊ⫱ᩍ᪘Ẹࡢ࡛ࠖ఍᭩ㄞࠕࠊࡣゝⓎࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡍᙇ୺
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙࿡ព࡚࠸⏝ࢆ⣔య࿡ពࡓᚓ࡛ືάࡢ࡝࡞ࠖ┕ྠ⪅ᝈ⑓Ặࣥࢭࣥ
ࡶࡓࡋ㏕ษࠊ࡝࡯ࡢࡶࡿࡁ⏕࡛఍♫ࡢእࠊࡣồḧࡪᏛࢆ㆑ព᪘Ẹࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࡓࡩࡣ࡟ᙼࠊࡣᐇࠋ࠺ࡼࡋ௓⤂ࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡘ࡜ࡦࡍ⾲ࢆࢀࡑࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ
᭩ఏ⮬࠺࠸࡜࠘ࡧࡓࡓࡩࠊ࡚ࡁ⏕ࠗࡓࢀࡉ∧ฟ࡟ᖺ 0002ࠊࡣࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠶ࡀ᭩ఏ⮬ࡢࡘ
3002ࠊ࡚ࡋ࡜⦅⥆ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ᮏࡓࡋ➹ᇳࡽ࠿࡚ࡆୖࢆࡾ஌ྡࠊ࡚ࡋ࡜࿌ཎࠋࡿ࠶࡛
࡜ࡇࡿ࠶࡛ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࡀ㌟⮬ࠊ࡟ඹࠋࡿࡍᱻୖࢆ㸧㸴㸰࠘᪥ࡿࡺ⇞ࠊ᪥ࡿࡁ⏕ࠗ࡟ᖺ
᪥ᅾࠊ࡛⪅ᚋࠊࢆศ⮬ࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜⪅ᝈඖ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛⪅๓ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ
ࡇࡓࡡᑜ࡟ࢇࡉᮏᅧࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡅࢃࡁᥥࠊ࡟㍈ࢆศ⮬ࡿ࠶࡛ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ
ࠊࡶࡾࡼ㘓グࡢ࡚ࡋ࡜ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡀ᪉ࡢ㘓グࡢ࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡣ⟅㏉ࡢᙼࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜
 ࠋࡓࡗࡔᐜෆ࠺࠸࡜ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔせ㔜
࡜ືάࠋࡿ࠶࡛࡚࠸࠾࡟ືάࡢ࡚ࡋ࡜ேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾ࡟୺ࠊࡣࡢ࠺౑ࢆࠖ⾨ᮤࠕࡀᙼ
ࢀ࠿᭩࡟ࡶ࡜࡜ྡᮏ᪥࡛࣮ࣝ࢕ࣇࣟࣉࠊ࡟㝿ࡿࡍࡾࡓࡋヰ࡚ࢀࡤ࿧࡟࡝࡞₇ㅮࠊࡶ࡚ࡗ࠸
ࡗ࡜࡟ࢇࡉᮏᅧࠋࡓ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖࢇࡉࢽࢡࠕࠊࡣࡽ࠿ࡕࡓ⪅ᝈࠊẁᬑࠋࡓࡗ࠶࡛ᗘ⛬ࡿ
᪥ᅾࠊࡶ࡛ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔࠖ⾨ᮏᅧࠕࠊࡣ๓ྡࡿ࠶ࡢࡳᰁ㥆ࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡚
⤒ࡢᕫ⮬࠸࡞ࢀࡁࡾࡲࡉ࠾ࠊࡣ࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᝈࠊࡣࡢࡿࡍᙇ୺ࢆேᅜ㡑࣭㩭ᮅ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡔࡵࡓࡿࡍ໬⧊⤌ࢆ㦂
 
 
 ද
 
ࣥ࢖ࠊ࡜ࡓࡗࡔ൤ⴿ࡞኱┒࠸࡞࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡋิཧࡀேࡢໃ኱ࡽ࠿㒊እࠊࡣ࡟൤ⴿࡢࢇࡉᮏᅧ㸧1
ࡽ࠿࡚ࢀࡉ㐨ሗࡀሗゟࠊࡣࡢࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ⪅➹ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋヰࡀࢺ࣐࣮࢛ࣥࣇ
 ࠋࡓࡗࡔᛕṧࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࢃ࡞࠿ࡀิཧࠊࡾ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧2
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧3
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧4
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧5
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧6
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧7
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧8
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧9
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧01
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧11
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12㸧኱Ụ‶㞝㸦1906-1991㸧ࠋ1920ᖺ㸦14ṓ㸧ࡢ᫬ୖிࡋࠊ1923ᖺ㡭ᩍ఍࡛ཷὙࠊ⏕⏣᫓᭶ࡢᙳ㡪
ࢆ࠺ࡅ࡚リసࢆጞࡵࡿࠋ1928 ᖺ࡟ࡣฎዪリ㞟ࢆⓎหࠋࣉࣟࣞࢱࣜ࢔リ㐠ື࡟ཧຍࠊࡸࡀ࡚ࡑ
ࡢඛᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ኱ᡓ୰㸰ᅇࡢ᳨ᣲࢆཷࡅឡᅜリࢆ᭩ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᡓᚋࡣ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡜ࡋ࡚ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢリㄅࠗ࠸ࡢࡕࡢⱆ࠘ࢆ⦅㞟ࡋ࡞ࡀࡽ⊩㌟ⓗ࡟ാ
࠸ࡓ㹿 
13㸧ධᡤ⪅ࡢඹ⏘ඪဨࡢຮᙉ఍ࠋࡢࡕ࡟ 1950 ᖺ๓ᚋࠊᅾ᪥ᮅ㩭࣭㡑ᅜேࡢຮᙉ఍ࡀྠࡌྡ๓࡛ᡂ
❧ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࣁࣥࢢࣝ࡞࡝ࢆຮᙉࡍࡿሙ࡜ࡶ࡞ࡗࡓࠋࠕㄞ᭩఍ࠖࡣࠊᮅ㩭⥲㐃࡜ࡶ㛵ಀࡀ
῝࠸ࠋ᫬࡟ࡣࠊᩥ໬஺ὶ࡜ࡋ࡚ࠊᫎ⏬ࡸࠊḷࠊ㋀ࡾ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆࠊ៘ၥ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ࠊ
ᥦ౪ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠊ᪥ᮏேᝈ⪅ࢆྵࡵ࡚ᴦࡋࢇࡔࠋ 
14㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
15㸧ୗグࡢ⾲ 1ࡣࠊࠗ඲ᝈ༠㐠ືྐ࠘࠾ࡼࡧࠗල఍୍ฎ࠘ࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓ㸦඲ᅜࣁࣥࢭࣥẶ⑓ᝈ
⪅༠㆟఍ 1977㸸186㸧㸦ከᦶ඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸242㸧ࠋ 
⾲  ධᡤ⪅ู཰ධ᱁ᕪࡢᐇែ㸦ᖺࡈࢁ㸧
ᖺ㔠ཷ⤥⪅ సᴗᚑ஦⪅ እᅜே୙⮬⏤⪅ 
៘Ᏻ㔠 500෇ 
≉ู៘Ᏻ㔠 250෇ 
ᖺ㔠 1500෇ 
៘Ᏻ㔠 500෇ 
సᴗ㈤ 800෇ 
ィ 1300෇ 
៘Ᏻ㔠 500෇ 
≉ู៘Ᏻ㔠 250෇ 
ィ 750෇ 
ィ 2250෇ ᕪ㢠 950෇ ᕪ㢠 1500෇ 
16㸧៘Ᏻ㔠࡜ࡣࠊෆ㒊♫఍࡟࠶ࡿ┦஫ᢇຓ⤌⧊࣭஫ᜨ఍࠿ࡽࡢᨭ⤥㔠ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࠊᖺ㔠
ཷ⤥⪅ࡣࠊ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ⪁ேࠊ୙⮬⏤⯋ࡸ┣ேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ஫ᜨ఍ࡣࠊᖺ㔠ཷ⤥ࡀጞ
ࡲࡿ࡜ࠊ༶ᗙ࡟ᙼࡽ࡟ຍ⟬ࡋ࡚࠸ࡓࠕ≉ู៘Ᏻ㔠ࠖࢆᗫṆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⩣ᖺ࡟ࡣᝈ⪅⮬἞఍
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㞀ᐖᖺ㔠࠾ࡼࡧ⪁㱋⚟♴ᖺ㔠ཷ⤥⪅ࡣᝈ⪅సᴗࡢⓏ㘓ࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᝈ⪅ಶேࡀ㎰స≀ࢆసࢀࡿ៘Ᏻ⏿ࡢ๭ࡾᙜ࡚࠿ࡽࡶ㝖እࡍࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ
࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊෆ㒊♫఍࡛ࡣࠊ࡜ࢀࡿ⟇ࢆ඲ຊ࡛ᢞධࡋࠊ⛛ᗎ⥔ᣢࢆᅗࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
17㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
18㸧1971 ᖺࠊᖺ㔠ཷ⤥⪅௨እࡢ඲᪥ᮏேධᡤ⪅࡟ࡶࠊᣐฟไ㞀ᐖᖺ㔠࡟┦ᙜࡍࡿᝈ⪅⤥୚㔠㸦⮬
⏝㈝㸧ࡀࠊ៘Ᏻ㔠࡟௦ࢃࡗ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
19㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
20㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
21㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
22㸧2004ᖺ 4᭶ 11᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
23㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
24㸧2004ᖺ 4᭶ 11᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
25㸧2004ᖺ 4᭶ 11᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
26㸧ୗグࡢ෗┿ 3ࡣࠊࠗ⏕ࡁࡿ᪥ࠊ⇞ࡺࡿ᪥࠘ࡢ㡑ᅜㄒ∧ࡢฟ∧࡟㝿ࡋ࡚ࠊㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓ㝿࡟᧜ࡽ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋୖグ෗┿ 1ࠊ2ྠᵝ࡟ࠊࡈᮏே࠿ࡽࡢᥦ౪࡟ᇶ࡙ࡁᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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෗┿  ᖺ ᭶ࠊࢯ࡛࢘ࣝࡢฟ∧グᛕㅮ₇࡟࡚ࠋ
  
 771
 ਙݱ
 
 
࣭❶㸶ࠊࡣ࡛ࡵ࡜ࡲࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋ௓⤂ࢆࡾㄒࡢࡕࡓᡭࡾㄒࡢே㸳࡟ࡶ࠾ࠊࡣ࡛㒊஧➨
ࡢᛶྠඹࡢ఍♫⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟ᚋᡓࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡾㄒࡢ⪅ᝈᛶ⏨ࡢࡾࡓࡩࠊࡓࡆୖࡾྲྀ࡛❶㸷
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼ᤊࢆᐜኚ
ࠊࡏࡉ࠼⏕ⱆࢆᛶྠඹ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡓ࠸⏝ࢆᯟࡢ఍♫ⴠᮧࠊࡣ఍♫⪅ᝈࡢ๓ᡓ
つࡢἣ≧࠺࠸࡜఍♫⪅⑓ࠊࡓࡲࠋࡓࡋᡂᙧࢆࠖ⌮ㄽࡢά⏕ࠕࡢ࡚ࡋ࡜㛫௰࠺࠶࠼ᨭ࡟ࡶ࡜
ࢫࢩࡿ࠼ᨭࢆ⪅ᙅࡿ࡞ࡽࡉࡓࡗ࠸࡜౪Ꮚࠊ⪅⏤⮬୙ࠊே┣ࠊ⪅ࡿ࠼㏄ࢆ⤊⮫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐃ
㊶ᐇࡓࡁ࡚࠼ᨭࢆ⌮ㄽࡢࡘࡓࡩࡢࡇࠊᚋᡓࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋฟࡾసࢆࠖ⌮ㄽࡢ⪅ᙅࠕࠊ࣒ࢸ
 ࠋࡿࡵጞࡌ⏕ࡀ໬ኚ࡟
ࡀᩘဨ⫋࡟ᡤ㣴⒪ࠋࡓࡗ࠶࡛໬௦㏆ࡢᡤ㣴⒪ࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡛㢌ෑࡢ✲◊ᮏࠊࡣࡘ࡜ࡦ
స⪅ᝈࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ㑏㏉ᴗసࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆົᴗࡁ࡭ࡍ᮶ᮏࡣᡤ㣴⒪ࠊࢀࡉဨቑ
ࢀⷧ࡟࠸ࡔࡋࡶ᭷ඹࡢࠖ⌮ㄽࡢά⏕ࠕࠊࡾ࠶࡛ᑠ⦰ࡢ㊶ᐇࡓࡁ࡚࠼ᨭࢆά⏕ࠊࡣᑠ⦰ࡢᴗ
ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎ࡛࣮࣮ࣜࢺࢫࣇ࢖ࣛࡢࢇࡉᮏᅧࡢ❶㸷ࠊࡀࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠸࡚
῭ᩆࢆ⪅ᙅ࡟࡛ࡍࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊ࡝࡞ࡾྲྀ┳ࡸ⧊⤌఍ຓ஫ࠊ᮶ᚑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ㢟ၥ㔠ᖺࠕ
㔠ᖺẸᅜࡓࢀࡉᐃไ࡟ᖺ1691ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀࠖ⌮ㄽࡢ⪅ᙅࠕ࣒ࢸࢫࢩࡿࡍ
♫ࠊ࡛ୗࡢྡࡢᖏ㐃ྠඹࡢẸᅜࠊࡣἲࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᧁ⾪࡟఍♫⪅ᝈࠊࡣἲ
ࠋࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢ῭ᩆࡶ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ↛ᙜࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࣒ࢸࢫࢩࡿࡍ῭ᩆࢆ⪅ᙅⓗ఍
ᝈࡀࡕࡓ⪅࡞ᗣ೺ࠊࡣࡽᙼࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࠎேࡓࡗ࠸࡜⪅⏤⮬୙ࠊே┣ࡸ⪅㱋㧗ࠊࡣ⪅㇟ᑐ
ࡃࢃ࡟Ẽᬒᚋᡓࡣ௦᫬ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟ᡭࢆ㢠ࡢ➼ྠࡰ࡯࡜㢠ࡔࢇບ࡟ᴗస⪅
ᘓࠊࡾࡼࡿࡍ஦ᚑ࡟ᴗస⪅ᝈࡓࡵྵࢆ఍἞⮬ࠊࡣࡕࡓ⪅࠸㧗ࡢᗘᗣ೺ࠋࡓ࠸࡚ࡗධ࡟ᮇ᫬
࡛ࡍࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆຊ㨩࡟࡜ࡇࡄ✌ࢆ㖹㔠࡛஦௙⫋ෆࠊࡸฟእົປࡓࡗ࠸࡜ᴗᦙ㐠ࡸᴗ⠏
ฟࡓࡋ࡟᫂㩭ࡾࡼࢆែ஦ࡢࡇࠊࡣࠖ㢟ၥ㔠ᖺࠕࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡜࡬໬ᵝከࡣ఍♫⪅ᝈ࡟
ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⏝㐺ࡣ࡟ேᅜእࠊึᙜࠊࡣࠖ㢟ၥ㔠ᖺࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࡔ஦᮶
ᾋࢆ⪅ᝈேᅜ㡑࣭㩭ᮅ᪥ᅾࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢࠎேࡓࡁ࡚ࡋྜ㞟࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢ୍༢࠺࠸࡜⪅ᝈ
඲ࠊࡅ࡙⨨఩࡜⪅ᙅ࡟ᚊ୍ࢆ⪅ᝈࠊ࡚ࡗࡼ࡟㔘ゎ኱ᣑࡢἲㆤಖά⏕ࠊᒁ⤖ࠋࡓࡋ࡟ࡾ᙮ࡁ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᜥ⤊ࡣࠖ㢟ၥ㔠ᖺࠕࡿࡅ࠾࡟⪅ᝈேᮏ᪥ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍྜ⤫෌࡬఍♫య
ࡢࢇࡉ㹭㸿ࡢ❶㸶ࡣ⏤⌮ࠋࡓࢀࡲ㎸࠸㏣࡟㙐㛢ࡀ఍἞⮬⪅ᝈࠊ࡛୰ࡢἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ
⪅ᝈࡢᅬ⏕඲ࡿࡍ⨨఩࡟㒊ᕷ㒔ࠋࡓࡗࡔᅉཎࡀ㏥㎡ࡄḟ┦ࡢ⪅ฟ㑅ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟ࡾㄒ
ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜ࡟㛫ࡀᩚㄪࡢࡑࠊࡃ᪩ࡀ࠸ྜᗘࡢ໬ኚࡶࡾࡼ఍♫⪅ᝈࡢᅬ௚ࠊࡣቃ⎔ࡢ఍♫
ࡀ⪅⏤⮬୙ࡸே┣ࠊࡣ఍἞⮬ࡓࡋⓎฟ෌ࠊࡕࡢࡢࢡࣥࣛࣈࡢ᭶࠿㸷ᖺ㸰ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜
࠸㧗ࡢᗘᗣ೺ࡸ⪅ᝈ࠸ⱝࡓ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ㏥㎡࡟๓㙐㛢ࠋࡓࢀࡉᡂᵓ࡛࣮ࣂ࣓ࣥࡓࡗ࠸ࡣ
࡛ᘓ෌ࡿࡼ࡟⪅ࡓ࠸࡚ࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜⪅ᙅࡣ࡛ෆᡤ㣴⒪࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⪅
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࿡ពࡶ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡶࡾࡼ๓௨ࠊࡀ㱋ᖺᆒᖹࡢࡕࡓဨᙺࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶
ࡇࡿࡍ༷㏉࡬⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࢆ฼ᶒࡓࡁ࡚ࡗྲྀࡕ຾࡚ࡌ㏻ࢆ㊶ᐇ࡞㐨ᆅ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡽᙼ
ࢆ఍ࠊࡏࡉᑠ⦰ࢆᶍつࡸ⬟ᶵࡢ⧊⤌࡛ࡲࢬ࢖ࢧࡓࡗྜ࡟୔ࡢ㌟ࡢࡕࡓศ⮬ࠋࡓࡋ᱌ᥦࢆ࡜
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ྠࡓࡲࠊ࡚ࡋ࡜⿣ศࡣ໬ᵝከࡢ఍♫⪅ᝈࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋࡓ࠸ὀࢆຊ඲࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ⥆Ꮡ
ࡿ࠼㏄ࢆᛕグᖺ࿘07㸧❧๰ᅬ⏕඲☻ከ㸦ࠕࠋࡓࢀࡽࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜↉⤊ࡢ໬ᩥ⪅ᝈ࡟᫬
ࡼࡿ࡞࡟ฟ࠸ᛮࠊࡽ࠿࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࡞࡟ᚋ᭱ࡀ㸧ᖺ9691㸦ᖺ࿘06ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ㝈ࡣ⪅
᭩ྐṔࡢࡕࡓ⪅ᝈࡓࡗ࡞࡜ࡘ࡜ࡦࡢ஦⾜ᛕグᖺ࿘07ࠋࠖ࠸ࡋ࡯࡚࠼⪃ࢆᴗ஦ᛕグ࡞࠺
ࡢᙼࠋ㸧21-8㸸9791 ᮏᯇ㸦ࡿ㏉ࡾ᣺࠺ࡇࡣ㛗఍἞⮬ࡢ᫬ᙜࠊ࡟ᶵࢆ∧ฟࡢ࠘ฎ୍఍ලࠗ
ᖺ⩣ࡀ఍἞⮬ᘓ෌ࠊ࡚ࡅཷࢆ࠸㢪ࡢ⪅ᝈ㍮ඛࡴࡋᝰࢆ↉⤊ࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ゝⓎ
⊩ᩥࡿࡍ㛵࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ࠶࡛஦⾜ᛕグᖺ࿘06ࠊࡀᴗ஦ࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟
ࢆ࡜ࡇࡍṧ࡟ୡᚋ࡚ࡋ࡜ᆅᅵࡿ࠶⥳ࢆᡤ㣴⒪࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ㐀ࢆ㤋ᩱ㈨ࡢࡵࡓࡍṧࢆᩱ㈨
ࠊࡣ⌮ᩚᩱ㈨ࡿࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࢡ࣮࣡ࣇ࢖ࣛࡀࢇࡉ㹭㸿ࠋࡓࢀࡉ⏬ィࡀᴗ஦໬⥳ࡓࡋ࡜ⓗ┠
࡜⪅⏤⮬୙ࡸே┣ࡀࠎேࡓࡋ⟇⏬࡜࠺ࡼࡋ࡟ᙧࢆ࠸㢪ࡢ⪅ᝈ㍮ඛࠋࡿࡍ᮶⏤࡟ᴗ஦ࡢ⪅๓
↓࡜ࠖ⌮ㄽࡢ⪅ᙅࠕࡓࡋᡂᙧ࡟⮬⊂ࡀ఍♫⪅ᝈࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࡔ࣮ࣂ࣓ࣥࡴྵࢆ⪅ᙅࡓࡗ࠸
࡚࠼ᨭ࡟ⓗ㉁ᐇࢆ㊶ᐇࠊࡣᡭ࠸ᢸ࡞ⓗᚰ୰ࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ಀ㛵
ᝈ㱋㧗࡞⏤⮬୙ࡓ࠸㏥ࢆ㊶ᐇࠊࡋࡃ㔜ࢆ࠸⑓ࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࡕࡓ⪅ᝈ࠸ⱝ࠸㧗ࡢᗘᗣ೺ࡓ࠸
⤒࠸⑓ࡿࡼ࡟⒪἞⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓࡗࡔ⪅
 ࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕࡲࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃ῝࡟ᢎ⥅ࡢ໬ᩥࠊࡀ␗ᕪࡢ㦂
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ࡗྲྀ࡜࡬ࡾㄒ࡞ࡓ᪂ࠊࡋ໬∦᩿࡟➨ḟࠊࡣ᠈グⓗྜ㞟ࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊ࡟ࡶ࡜࡜㑄ኚࡢ௦᫬
ࡢ࡜ᅋ㞟௚ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ఍♫య඲ࡿࡍᑐ࡟ᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣᯒศࡢ⛬㐣ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࢀࡽࢃ࡚᭰
⪅ᝈ࡜ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡿࡍᕸὶ࡛఍♫య඲ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺⾜࡚ࡋ࡟ࡁᢤࢆಀ㛵
ࡋ㡪ᙳࠊࡋ㘒஺࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀ࡜࣮࣮ࣜࢺࢫࡢᅋ㞟௚ࠊࡣ࠸ࡿ࠶࣮࣮ࣜࢺࢫࡿࡅ࠾࡟ᅋ㞟
ࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢ㒊୕➨ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᯒศࢆࢫࢭࣟࣉࡢᐜኚࡢࡑࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗྜ
ࠊୗ௨ࠋࡓࡋ໬ኚࡃࡁ኱ࠊࡣࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥⓗ఍♫ࡿࡍ㛵࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ㝆௨ゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁ
 ࠋࡍ♧ࢆ␎ᴫࡢ❶ྛ
♫య඲ࠊࡋ㥙෽ࢆࡾㄒࡢ௚ࠊࡀࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡓࢀࡉᡂᙧ࡚ࡌ㏻ࢆゴッࠊࡣ࡛❶ 01 ➨
ᯒศࢆࢫࢭࣟࣉࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡚ࡋ࡜ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡿ࠶࡛ࡾㄒ࡞ⓗ㓄ᨭ࡛࠿࡞ࡢ఍
ࡔࡢࡿࡃ࡚ࡋ΅ᖸࡶ࡟఍♫⪅ᝈࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡓࡗ࡞࡜ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠋࡿࡍ
ࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡋᏲಖࢆ໬ᩥࡢࡽ⮬ࠊ࡚ࡌㅮࢆ⟇࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟΅ᖸࡢࡑࠊࡀ
 ࠋࡿ
ࡉᡂ⦅෌࡜࡬ྐṔࡢ఍♫య඲ࠊࡀ㊶ᐇࡓ࠸࡚ࡗ⥛ࢆ᠈グࡢࡽ⮬ᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣ࡛❶ 11 ➨
ࡳࡀ⪅࠸࡞ࡉᒓ࡟ᅋ㞟ࠊࡣ᠈グࡢᅋ㞟⪅ᝈࡃ࡙ᇶ࡟㊶ᐇά⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏣ࢆ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࢀ
ࡌྠࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ࡳ࡟࠺ࡼࡓࡋ࡜ἁΰࠊࡾ࡞࡜ࡐ஺࠸࡞ࡀࡢࡶ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡛ࡿࡲࠊ࡜ࡿ
ࡍ࡜↛ᩚ㊰⌮ࡀ᪉ࡢࡽࡕࡑࠊࢁࡋࡴࠊࡾ࠶࡛⬟ྍゎ⌮ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡿ࡚❧࡟Ⅼどࡢᅋ㞟
ಖࢆᐃᏳ࡜ྜ⤫ࠊࡘࡘࡋᩚㄪࢆྐṔࡢࡽ⮬ࠊࡣ್౯ࡢ఍♫య඲ࠊࡶ࡛ᚋゴッࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࢆྐṔࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ஦᮶ฟ࠺࠸࡜ࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࡢ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋ⥆Ꮡ࡚ࡗ
ᮏࠊ࠿ࡢࡿࡍ࿡ពࢆఱࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡀࡿࢃ᭰ࢀධ࡜࡬఍♫య඲ࡽ࠿ᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣయ୺ࡿㄒ
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬࡢࡇࡣ❶
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ȞǹǿȸȷȊȩȆǣȖƱƠƯƷ 
žᘮܹſƷᛖǓ
ÜÜǹȈȸȪȸƷဃ঺ƱᘛᡚǛᡫƠƯÜÜ
 
 
1ƸơǊƴ
 
ᮏ❶ࡢ┠ⓗࡣࠊᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜ࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴࡢ⿢ุグ㘓ࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕே㛫
࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖࡢᅇ᚟ࢆ୺ᙇࡍࡿ⿕ᐖࡢㄒࡾࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ㐣⛬࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ࠕ⿕ᐖ࡟ጞࡲࡾࠊ⿕ᐖ࡟⤊ࢃࡿࠖࠋࡇࡢゝⴥࡣࠊ㈺ൾッゴ࡟࠾ࡅࡿἲᘐᡓ⾡ࡢᇶᮏ࡜ࡋ
࡚ㄒࡽࢀࡓゝⴥ࡛࠶ࡿ㸦ࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜ㈺ッゴᘚㆤᅋ 2003㸧ࠋࠕ⿕ᐖࠖࡢ❧ドࢆ⾜࠸ࠊ
຾ッ࡬࡜ᑟࡃࡇ࡜ࠊཎ࿌ᘚㆤᅋࡣࠊࡑࢀࡇࡑࡀ⮬ࡽࡢᙺ๭࡛࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚⿢ุࢆதࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊᘚㆤᅋࡣࠊࡇࡢ⿢ุࡣ㔠㖹࡟ࡼࡿ㈺ൾࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢᑗ᮶ࡢᅾᅬ⿵
ൾࡸ♫఍᚟ᖐᨻ⟇ࢆぢᤣ࠼ࡓࠕᨻ⟇ᙧᡂッゴ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࠊཎ࿌ࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᨻ⟇ᙧᡂッゴ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣࠊୡㄽࡢᕳࡁ㎸ࡳࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸࡜ࡋ࡚
㸦୰ᅜࠕṧ␃Ꮩඣࠖᅜᐙ㈺ൾッゴᘚㆤᅋ඲ᅜ㐃⤡఍ 2009㸧㸯㸧ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆᡓ␎ⓗ࡟఩⨨࡙ࡅࡓࡇ࡜ࡶࠊ௒ᅇࡢッゴࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉࡛ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ඖᝈ⪅ࡓࡕࡣࠊ㝸㞳࡜࠸࠺ⱞቃࢆ⏕ࡁᢤࡁࠊ஫࠸ࡢ⏕άࡢ
ࡓࡵ࡟ᡭࢆྲྀࡾྜࡗ࡚⏕ࡁ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠊᝈ⪅♫఍ࡢ୰࡛ᇵࢃࢀࡓ⊂⮬ࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛ࠊ⮬ศ⮬㌟ࢆ⿕ᐖ⪅࡜ࡋ࡚ྠᐃࡋࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡚ࡁ
ࡓṔྐࢆࠊཷືⓗ࡞≛≅⪅ࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ㄒࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ㊥㞳ࢆឤࡌࡿ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ
࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ุỴ࠿ࡽ⣙ 10 ᖺࠋྖἲ࡜࠸࠺㝈ᐃࡉࢀࡓ✵㛫࡛సࡽࢀࡓࠕ⿕ᐖࠖࡢㄒࡾࡣࠊ௒࡛ࡣᝈ⪅
ࡓࡕࡢே⏕ࢆ⾲㇟ࡍࡿᨭ㓄ⓗ࡞ㄒࡾ㸦࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈ㸧࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࠋㄒࡾࡀ࣐ࢫ
ࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡬࡜㐍໬ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢㄒࡾࡢᯟࡣࠊ඲య♫఍ࡢ࡞࠿࡛࠶ࡿ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆ
୚࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୗ࡛ࡣࠊᘚㆤᅋࡀ⿕ᐖ❧ド࡟࠾࠸࡚ࠊᝈ⪅࡛࠶ࡗࡓཎ࿌ࡓࡕࡢㄒࡾࡢఱࢆྲྀᤞࡋ࡚ࠊ
ࠕ⿕ᐖࠖࡢㄒࡾ࡬࡜⤖ᬗ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࢆ♧ࡋࡓࡢࡕࠊッゴ㐠ືࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ඲
య♫఍࡬࡜ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡓࡵ࡟ࠕ⿕ᐖࠖࡢㄒࡾࡀᚲせ࡜ࡋࡓ᮲௳ࢆศᯒࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
௒୍ᗘᝈ⪅ࡓࡕࡢㄒࡾ࡟❧ࡕᡠࡾࠊ♫఍ⓗᩥ⬦ࡢ࡞࠿࠿ࡽࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ➇ྜࡸ⾶㏥࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ࠸ࠋ
182 

2Ꮡ୎ ȏȳǻȳ၏ᚫᚤƷಒᙲ
 
ᮏㄽ࡟ධࡿ๓࡟ࠊࡲࡎࡣッゴࡢᴫせ࡜ࡑࡢதⅬ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴࡣࠊ1998ᖺ㸵᭶ 31᪥࡟⇃ᮏᆅ᪉⿢ุᡤ࡟࠾࠸࡚ࠕᅜᐙ㈺ൾㄳồ஦௳ࠖ࡜
ࡋ࡚ᥦッࡉࢀࡓࠊᅜࢆ⿕࿌࡜ࡋࡓᦆᐖ㈺ൾッゴ࡛࠶ࡿࠋධᡤ⪅ 13 ྡ࠿ࡽጞࡲࡗࡓッゴࡣࠊ
1999 ᖺ㸱᭶࡟ࡣᮾிᆅ᪉⿢ุᡤࠊ1999 ᖺ㸷᭶࡟ࡣᒸᒣᆅ᪉⿢ุᡤ࡬ᥦッࡉࢀࡿ࡞࡝ᣑ኱ࡢ
୍㏵ࢆࡓ࡝ࡗࡓࠋཎ࿌ࡢᩘࡶࠊ⇃ᮏッゴุỴ๓࡟ࡣ 1,700ྡ࡟ࡢࡰࡾࠊ㛵୚ࡋࡓᘚㆤኈࡢᩘ
ࡣ 130ྡࢆ㉸࠼ࡿ࡞࡝ࠊ࠿ࡘ࡚࡞࠸኱つᶍ࡞㞟ᅋッゴ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ2001ᖺ㸳᭶ 11᪥ࠊ
⇃ᮏᆅ⿢࡟ࡼࡾࠊཎ࿌຾ッࡢุỴࡀୗࡉࢀࠊᅜࡀ᥍ッࢆ᩿ᛕࡋࡓࡇ࡜࡛ࡇࡢ୍㐃ࡢ⿢ุࡣ
⤊⤖ࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊࡇࡢ⿢ุࡢⓎ➃ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ1996 ᖺࠊ㛗ࡁ࡟Ώࡗࡓࡽ࠸ண㜵ἲࡣᗫṆࡉࢀࡓࠋ
ࠕࡽ࠸ண㜵ἲᗫṆἲࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡶධᡤ⪅ࡓࡕࡀ⒪㣴ᡤ࡛⏕ά࡛ࡁࡿᅾᅬಖ㞀ࡣ☜
ಖࡉࢀࡓࡀࠊ㏥ᡤࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣ࡞࠿࡞࠿㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊἲ
ࡀᗫṆ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ▱ࡿ⪅ࡣ㛵ಀ⪅࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ♫఍ࡣ୍ྥ࡟ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡟↓
㛵ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ែࡢ୰ࠊཎ࿌ࡸཎ࿌ᘚㆤᅋࡣ❧ࡕୖࡀࡗࡓࠋᙼࡽࡣ⿢ุࢆ㉳ࡇ
ࡋࡓ⌮⏤ࢆࠊཎ࿌ࡓࡕࡢࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖࡢᅇ᚟࡟࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢᨻ⟇せồ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
࡛ࡣࠊᙼࡽࡢ࠸࠺ࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖࡢᅇ᚟ࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ࡞࡟࠿ࠋࣁࣥࢭࣥ⑓
㝸㞳ᨻ⟇ࡣࠊᝈ⪅ࢆᐙ᪘ࡸᨾ㒓࠿ࡽࡣࡂྲྀࡾࠊ⒪㣴ᡤ࡟㛗ᮇ㝸㞳ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋᝈ⪅ࡓ
ࡕࡣࠊ཰ᐜࡉࢀࡓ⒪㣴ᡤ࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࢆᡂࡾ❧ࡓࡏࡿࡓࡵ࡟ປാࢆᙉ࠸ࡽࢀࠊᝈ⪅
ྠኈࡀ⤖፧ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㑊ዷᡭ⾡ࡸለ⫾ࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㝸㞳ᨻ⟇ࡣࠊ⑌⑓ࡢゎ
᫂ࡸ἞⒪యไࡀᩚࡗࡓ᫬௦࡟࡞ࡗ࡚ࡶ୙ᚲせ࡟⥅⥆ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ㝸㞳ᨻ⟇࡟ࡼࡿ๤ዣࡣࠊ
ᙼࡽࡢ㐣ཤ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊಶே࡟㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡣࡎࡢከᵝ࡞ே⏕ࢆࡶዣࡗࡓࠋཎ࿌ࡓࡕࡀ
ᮃࡴࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖࡢᅇ᚟࡜ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࢆᣍ࠸ࡓ㈐௵ࡢᡤᅾࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
ࣁࣥࢭࣥ⑓࡬ࡢ♫఍ⓗᕪูࢆ᧔ᗫࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊᅜ࡟ࡼࡿㅰ⨥ࡣ୙ྍ
Ḟ࡛࠶ࡿ࡜ッ࠼ࡓࡢࡔࠋࡲࡓࠊࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖࡀᅇ᚟ࡉࢀࠊᝈ⪅ࡓࡕࡀ୍⯡♫఍࡬
࡜㋃ࡳฟࡍ࡟ࡣࠊ♫఍᚟ᖐࡢࡓࡵࡢ♫఍ಖ㞀ࡢᐇ⌧ࠊ࠾ࡼࡧ㐺ษ࡞⤒῭ⓗಖ㞀࡞࡝ࢆᚲせ
࡜ࡍࡿࠋᙧࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ᐇ㉁ⓗ࡞ᨻ⟇ᙧᡂࢆồࡵ࡚ࡺࡃࡓࡵ࡟ࡶࠊ⿢ุᡤ࡜࠸࠺ሙ
࡛ࠊࡇࡢⅬࡶṇᘧ࡟ㄆドࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆせồࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊࡇࡢ⿢ุࡣࠊཎ࿌ࡓࡕࡢࠕே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࠖࡢᅇ᚟ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊࡑࡢᡭẁ࡜
ࡋ࡚ࠊ㸯ᅜ࡟ࡼࡿㅰ⨥ࠊ㸰♫఍᚟ᖐࡢࡓࡵࡢ᪋⟇ࠊ㸱㐺ษ࡞⤒῭ⓗಖ㞀ࠊࢆ຾ࡕྲྀࡿ㜚࠸
ࡔࡗࡓ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 

3žᘮܹſƷᛖǓƷನሰÜÜȞǹǿȸȷȊȩȆǣȖǁƷᡶ҄ƷᢅᆉÜÜ 
 
௨ୗ࡛ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓⿢ุグ㘓࡜ࣁࣥࢭࣥ⑓す᪥ᮏッゴࢆᢸᙜࡋࡓᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢆࡶ࡜࡟㸰㸧ࠊࠕ⿕ᐖࠖࡢㄒࡾࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ᡂࡉࢀࠊ඲య♫఍࡬ὶᕸࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿
ࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ
 381

 ÜÜǓᛖƷƪƨԓҾſƍƳǒᛖžÜÜਾӕƷǓᛖ1.3
࡟ࠎᚎࡀࡕࡓ࿌ཎ࠸࡞ࡽㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕࠊࡣ࡛࠘ᡬࡓࢀ࠿㛤ࠗ㘓グゴッࡿࡼ࡟ᅋㆤᘚ࿌ཎ
ㆤᘚࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕࡢࡽ⮬࡟ᘚ㞝ࠊࡵぬ┠
࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡓࢀࡉ⌧⾲࡚ࡋࡉࢆἣ≧ࡓࡗ࠸࠺࡝ࡣ࡜࠸࡞ࡽㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕ࠺࠸ࡢᅋ
ࡼ࡟⥆㐃ࡢ⏝స஫┦ࡢ࡜⪅௚࡜ᕫ⮬ࠊࡣ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡶࡑࡶࡑࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃
ࡘ࡟ࠖᐖ⿕ࠕࠊࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ࡜࠸࡞ࡽㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡗ
ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆែ≧࠸࡞࠼⟅࡟ၥ㉁ࡢኈㆤᘚࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࡁ⪺࡚࠸
ࠊࡋᑐ࡟ኈㆤᘚࡿࢀࡃ࡚ࡅഴࢆ⪥࡟ᦸ┿ࠊࡧ㐠ࢆ㊊ࡊࢃࡊࢃ࡛ࡲᡤ㣴⒪ࡢᆅൢࡣࡕࡓ⪅ᝈ
ࡼ࡟࡜ࡇࡃゎࡳㄞࢆࡾㄒࡓࡕⴠࢀࡰࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࢆヰ࡚ࡋࡃᑾࢆⴥゝࡢࡾ࡞ࡽᙼ
ࢆࡾㄒ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᅋㆤᘚࠋࡿ࡞ࡶ࡟ࡾ᙮ࡁᾋࡀࡾㄒࡓ࠸࡚ࡵồࡀᅋㆤᘚ࡟ⓗᯝ⤖ࠊ࡚ࡗ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋᤞྲྀࠊ࠼ᤊ࡜ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ
ࡇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡵጞࢆࡾྲྀࡁ⪺࡬ࡕࡓ⪅ᝈࡢᡤ㣴⒪࡚ࡅྥ࡟ド❧ᐖ⿕ࡣᅋㆤᘚࠊᮇึゴッ
ࡾ⦎ࡶ㡯஦ၥᑜࠊ࡚❧ࢆᶆ┠ᚓ⋓ࡢゴッࠊࡣࡕࡓኈㆤᘚࠋࡓࡋ⯟㞴ࡀࡢࡶࡢࡑド❧ᐖ⿕ࡢ
࡟ࡾࢃ௦ࡢࠖᐖ⿕ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕࡣࡽᙼࠊࡶ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ࡚ࡆ࠶
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࡢ࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡣᐜෆࡓ࠸࡚ࡗㄒࡀࡽᙼ
ࠋࠖࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺ゝࡶ࡟ࢇ࡞ࠋࡏᖾࡣ௒ࠊ࡜ࡇ࠸ࡓࡀࡾ࠶ࠋ࡝ࡅࡓࡗ࠿ࡽࡘࡣ᫇ࠕ
ࡁ⪺࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡁ⪺ࡶఱࠕࡣኈㆤᘚ㹱㹉ࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆド❧ᐖ⿕ࠊ࡟๓ࢆゝⓎࡢࡇ
ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡛ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡤࢀࡍࢆ᪉࠸ゝࡢูࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡅ࠿ࡵࡽࡁ࠶ࢆࡾྲྀ
ッ㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡿ࠶࡛ࡾㄒࡓࢀࡽࡅ࡙࿡ព࡜ࠖ㸧࠸࡞ࡽㄒ㸦㯲ỿࠕ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼ
࠶࡛ࡾㄒࡓࡋ࡟⪥ࡃࡼ࡛ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇᰝㄪࡶ⚾ࠊࡣࡾㄒࡢࡇࠊࡣᐇࠋ㸧9-681㸸3002 ᅋㆤᘚゴ
ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶ࡛࣮ࣥࢺࡢࡾㄒ࡞ⓗᮏᇶ࡚࠸࠾࡟఍♫ࡢෆᡤ㣴⒪ࠊࡾ
㍑ẚࡀᛶ㈏୍ⓗእࠊࡃᙉࡀᛶྜᩚࡢ࡜࡝࡞ᬒ⫼௦᫬ࡓࡁ⏕ࡀࡽᙼࡸ㛫✵࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠊࡣ
ࡶ࡛ࡘ୍ࡢཱྀࡾㄒࡿ࠸࡚ࡋ㏻ὶࡃᗈࡣ࡛఍♫⪅ᝈࠊࡓࡲࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉฟ⾲࡚ࡗᩚⓗ
ࡶࡓࡁ࡚ࡗྜࡾㄒ࡛఍♫⪅ᝈ࡚ࡋ࡜ࡾㄒࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡋฟࡁᘬࢆឤඹࡢ࡜⪅ᝈࡢ௚ࠊࡾ࠶
ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡗᣢࢆຊᚓㄝࡓࡗ㐪ࡣ࡜ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡛ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡿ࠸࡚ࡵồࡀᅋㆤᘚࠊࡣࡾㄒࡢࡽᙼࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᛂ㐺ࠕ࡬ᡤ㣴⒪ࡓࡋ࠺
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ
ࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࡟᪉ࡁ⪺ࡢࡕࡓኈㆤᘚࠊࡣ⏤⌮࠸࡞ࡽㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕࠊࡶࡑࡶࡑ
࡟ࡇࡑࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡓ࠸࡚ࡵồࡀࡕࡓኈㆤᘚࠋࡓࡋᅾᏑ࡟య⮬࡜ࡇࡿㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕ
⮬ࡣᡭࡾㄒࠊࡣ࡟ࡍฟࡂ⣳ࢆࡾㄒࡿࡍᙇ୺ࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡿࡍᙇ୺ࡓࡗࢃຍࡀ౯ホࡢᡭࡾㄒ
ࠊ࡟≉ࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆࡋࡊ࡞ࡲࡿࡍ౯ホ࡚ࡋࡽ↷࡟ἣ≧ࠊࡕᣢࢆ㞳㊥࡚ࡋᑐ࡟㦂⤒ࡢࡽ
ࠊ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࢀࡉᐖ౵ࢆᶒே࡟⌮ྜ୙࡟࡞ࢇ࡝ࡀࡽ⮬ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡟ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ
ࡇࡿࡍᐜཷࢆᕫ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜యᐈࡿࡍጞ⤊࡛ࠖࡓࢀࡽ࠸ᙉࠕࠖࡓࢀࡽࡏࡉࠕ࡚࠸࠾࡟࡚࡭ࡍ
ࡶ࡛♧ᥦࡢࡉຊ↓ࡢᕫ⮬ࡣ࡛࿡ពࡢࡑࠊࡣ♧ᥦᕫ⮬࡚ࡋ࡜ࠖ⪅ᐖ⿕ࠕࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡛࡜
ࠋࡿ࠶
Ⓨࡢゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡿ࠶ࡀฟ࠸ᛮ࠸ⱞࡢࡘ࡜ࡦࠊࡣ࡟ኈㆤᘚ㹱㹉ࡓࡋᙜᢸࢆド❧ᐖ⿕
ࡓࡗࡔၥᑜேᮏ࿌ཎࡢึ᭱ࠊࡣၥᑜࡢᓥࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀၥᑜேᮏࡢᚿ࿅ẚᓥࡿ࠶ࡶ࡛ே㉳
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ᙜᢸࢆࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜▼ᕸ࡞せ㔜ࡿ࠼୚ࢆࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢయ඲ゴッࠊࡽ࠿࡜ࡇ
ࠋࡓࡗㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ᫬ᙜࠊࡣኈㆤᘚ㹱㹉ࡓࡋ

ࡢࡢࡶࡓࡁ࡚࠸᭩࡛ࡲ௒ࠊ࠺ࡇࢁ࠸ࢁ࠸ࡀᙼࡽ࠿ࢀࡑࠊ࠿࡜࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡽ࠿ᙼ㸸㹱㹉
ࡅࡔࢇࡓࡗసࢆ᭩㏙㝞ࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ᐖ⿕ࡢᙼࡿ࡚ࢀ⾲࡟୰
㐪ࡢἲ㜵ண࠸ࡽࠊ࡚ࡗࡃ࡞ࡷࡌᐖ⿕ࡢศ⮬ࠊࡣᙼࡽ࠿ࡔࠋᲠ◚࠺ࡶࡣࢀࡑࠊ࡝
࡟ࡾ࠿ศࡣၥᑜࡢࢇࡉᚿ࿅ẚᓥࠊ࡟ኚ኱࠺ࡶࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠸ࡓࡾㄒࢆ࠿࡜ᛶ᠇
㸧㸱ࠋ࡚࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࠸ࡃ

ࠋࡿ࠶࡛๭ᙺࡢኈㆤᘚࠊ᮶ᮏࠊࡣࡢࡿࡍồ㏣ࢆᛶせᚲ୙ࡢ⟇ᨻ㞳㝸ࡸᛶ᠇㐪ࡢἲ㜵ண࠸ࡽ
࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࢆ๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜࿌ཎࡓࢀࡉồせࡣᙼࠊࡶ࡚ࡋ᫂ㄝࡀኈㆤᘚ㹱㹉ࡽࡃ࠸
ᤚ෌ࢆ࿌ཎࡿࢀㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕࠊࢀࡉ࡞ࡳ࡜⟇ኻࡣ࡛࠿࡞ࡢᅋㆤᘚࡣၥᑜேᮏࡢࡇࠋࡓࡗ࠿
ᅋㆤᘚゴッ㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠿ࡣࢆࡋ┤࡚❧ࡢ⾡ᡓ࠺࠸࡜ࡿࡍ⣴
ࠋ㸧6-531㸸3002
༠⪅ᡤධᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁᅜ඲ࠊึᙜࠋࡓࡋ࿊㟢ࡶ࡚࠸࠾࡟ࡋࡇ㉳ࡾ᥀ࡢ࿌ཎࠊࡣ⟇ኻ
ࡇࡢື㐠⪅ᝈࠊࡀゴッࡢࡇࠊࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࢆሙ❧ࡢຊ༠㠀ࠊࡣ㸧༠⒪඲㸦఍㆟
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡋྜᩚ࡜ᛕ⌮ືάࡢ࡛ࡲࢀ
ࡗ࠶࡛༠⒪඲ࡀࡢࡓࡅࡘࢆ㠴ඛ࡟ࢀࡇࠋࡓࢀࡉṆᗫࡣἲ㜵ண࠸ࡽ࡟ᖺ 6991ࠊࡾ㏻ࡢ㏙๓
ࡢࡿࢀࡉቯࡀά⏕ࡢ࡛ᡤ㣴⒪ࡢ᮶ᑗࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ṇᗫἲ㜵ணࠊࡣࡕࡓ⪅ᡤධࡓࡋ໬㱋㧗ࠋࡓ
ᅾࡢᚋṆᗫ࡟┬ປཌࠊࡓࡲࠊࡋᚓㄝࢆࡕࡓ⪅ᝈ࡞ࢇࡑࠋࡓ࠸ᢪࢆᏳ୙࠸ᙉࠊ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡓဨᙺື㐠⪅ᝈࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ࠶࡛఍἞⮬⪅ᝈྛࠊࡾ࠶࡛༠⒪඲ࡀࡢࡓࡏࡉ᮰⣙ࢆ㞀ಖᅬ
ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࡗᡴࢆ➢Ṇ⤊࡟ᚊἲࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࡵࡋⱞࢆࡕࡓศ⮬࡛ᡭࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣࡕ
ࡓࡗࡔⓗᐃྰ࡟ゴッࡢࡇࡿࢀ࡜ࡶ࡜ⓗ┠㖹㔠࡜ࡿࡍぢ୍ࠊࡋ㏉ࡋ⵨ࢆ࡜ࡇࡓࡗࢃ⤊࡟࡛ࡍ
ࠋࡔࡢ
ᡃ᭮ࠋࡓࡗࡔࡅ࠿ࡗࡁࡀ఍᫂ㄝࡢゴッࠊࡣࡢࡓࡗ఍࡜⨾୍㔝ᡃ᭮࡟ึ᭱ࠊࡀኈㆤᘚ㹷㹉
ேࡓ࠸࡚࠸╔࡟⫋せࡶ࡚࠸࠾࡟༠⒪඲ࠊࡾ࠶࡛㛗఍἞⮬㸧ᕝ㤶㸦ᅬᯇ㟷ᓥ኱ࠊ᫬ᙜࠊࡣ㔝
ࠋࡓࡗࡔ≀

ࠊ࡚ࡋ࿨ᠱ⏕୍࡛ࡲࢀࡇࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡡࡣ࡟ࡕࡓே࡞࠺ࡼࡓ࡚ࡋࢆ㛗఍἞⮬᫬ᙜ㸸㹷㹉
ࡗࡿࡍᐃྰࡣࡽᙼࢆࢀࡑࠋ࡜ࡓࡏࡉṆᗫࡶᚊἲࠋࡓࡁ࡚ࡋၿᨵࢆἣ≧ࡢᡤ㣴⒪
ࠊࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡣ൅ࠊࡣࡕᣢẼ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡚ࡗࡿࢀࡉᐃྰࡽ࠿ࡽᙼࠋ࡚
㸧㸲ࠋࡡࡾࡥࡗࡸ

ࠊ࡜ࡓࡁ࡚ࡗ⯙ࡿ᣺ࡕࡓ࡟⏤⮬ࠊࢀࡎࡣࡽ࠿఍♫⪅ᝈࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢ࿌ཎࡓࡋッᥦ࡟ึ᭱
࡟ࡵࡓࡢ㐩⪅ᝈࠊ࡛ᯡ୰ࡢ఍♫⪅ᝈࠋࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡶ⪅ࡓ࠸࡚ࢀࡉ౯ホࡽ࠿ࡕࡓ⪅ᝈࡢ௚
⪃ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋືά࡟⥴୍࡜ࡽᙼࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓဨᙺື㐠⪅ᝈࡿࡍ㈇⮬࡜ࡓࡁ࡚ࡋືά
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠼
࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡓ຾ࡣୖ௨ࡓࡵጞࠕࢆゴッࠊࡀࡓࡗࡔእ᝿ணࡣᢠ᢬ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡓࡋ࠺ࡇ
ពࡢゴッ࡚࠸ྥฟࡤࢀ࠸ࡀ⪅ᝈࡘᣢࢆ࿡⯆ࠊࡁ㛤ࢆ఍᫂ㄝࡃᙉࡾ⢓ࠊࡣࡕࡓኈㆤᘚࠋࠖ࠸
ࡇ㉳ࡾ᥀ࡢ࿌ཎ࡟ᶆ┠ࢆྡ 005 ࡿࡓ࠶࡟๭㸯ࡢ⪅ᡤධᡤ㣴⒪ࡢ᫬ᙜࠋࡓ࠸Ṍ࡚ࡋ᫂ㄝࢆ⩏
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㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡓࡋ࡜せᚲࢆ᭶ṓࡢୖ௨ᖺ㸰࡟ࡢࡿࡍᡂ㐩ࢆࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࡞⾜ࢆࡋ
 ࠋ㸧873㸸3002 ᅋㆤᘚゴッ

ÜÜſܹᘮȞǰǣȆǹžƱſܹᘮᩉᨠžÜÜƢЈǓ˺ǛࣱᡫσƷǓᛖ2.3
ᐜ཰㞳㝸࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼ᤣ࡟⪅ᡤධᡤ㣴⒪ࢆ㇟ᑐࡿ࡞࡜࿌ཎࠊึᙜ
౛ࠋࡓࢀࡉඛඃࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆᛶ㏻ඹ࡟ࠖᐖ⿕ࠕࡢࠎᩘࡓ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛ሙࡓࢀࡉ㊶ᐇࡀ
ᡤධࠊไᙉࡢ⫾ለ✀᩿ࠊṆ⚗ࡢฟእࠊ㏦㍺ࡢ࡛㌴ิᐜ཰ࠊ᪋ᐇࡢẘᾘࠊไᙉࡢᡤධࠊࡤ࠼
⿕ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡣࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛࡝࡞ቃ⎔ఫࡸቃ⎔⒪་࡞ᝏຎࠊᴗస⪅ᝈࡿࡼ࡟⪅
ࠋࡿ࠶࡛┦ㅖࡢࠖᐖ
⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗࡔ㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟ⓗయල࡚ࡅྥ࡟ᐁุ⿢ࢆែᐇࡢࡇ࠿࡞࠿࡞ࠊࡋ࠿ࡋ
⢓ࡿࡼ࡟ື㐠⪅ᝈࠊࡣά⏕ࡢᡤ㣴⒪ࠊ᫬ᙜゴッࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔ஦᮶ฟࡢཤ㐣ࡀ࡚࡭ࡍࠊࡣ
⏤⮬ࡶฟእࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉၿᨵ࡟ẁ᱁࡜ࡿ࡭ẚ࡟๓௨ࠊ࡚ࡗࡼ࡟໬௦㏆ࡢタ᪋ࡸືά࠸ᙉࡾ
⏕ࡢࡽᙼ࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡀ㔠࡟ఫᒃࡸ஦㣗ࠊᩱ↓ࡶ⒪་ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⤥ཷࡶ㔠ᖺᐖ㞀ࠊࡾ࡞࡟
࠿࡞ࡽࢃఏࡣࠖᐖ⿕ࠕࡢࡕࡓ࿌ཎࠊࡣ࡟ᐁุ⿢ࡿࡳࢆ௒ࠋ࠿ࡢࡿ࠶ࡀࠖᐖ⿕ࠕ࡟ࡇ࡝ࡢά
ࢆീ࠿ࡋ࡛࡜ࡇࡿࡍീ᝿ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ⏕ேࡢࡽᙼࠊࡣࠖᐖ⿕ࠕࡢࡽᙼ࠸࡞࡟๓ࡢ┠ࠋࡓࡗ
ࠊᡤ㣴⒪ࡿ࠶࡟ᓥᏙࡓࡗ࠿࡞ࡅࡘ࠿ࡋ࡛⯪ࠊቨ࠸㧗ࡿࡍᚩ㇟ࢆ㞳㝸ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡤ⤖
ࡽ᫂ࢆࠖᐖ⿕ࠕࡢࡕࡓ࿌ཎࠊࡽ࠿ែᐇࡓࡗ࠸࡜⩌ఫᒃࡢ༊ᆅ⪅ᝈࡪ୪࡜↛ᩚ࡟࡛ࡲ࡞ᵝ␗
ࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿
Ἀࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧࡶ⪅ᖐ᚟఍♫ࡸ⪅ᡤධࡢ⦖Ἀࠊ࡚ࡋ࡜࿌ཎ࡟ࡓ᪂ࠊࡀࢁࡇ࡜
య⒪་ࡿࡍᑐ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡟ୗ἞⤫ࡢ࣓࢝ࣜ࢔࡛ࡲᖺ 2791 ࡾ㏻ࡢ▱࿘ࠊࡣ⦖
♫ࡣ࡟࠿࡞ࡢ⪅ᡤධࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀ⒪἞᮶እࡿࡼ࡟ᛂ㐺㝤ಖࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜ᅵᮏࡀไ
ᡤධࠊࡣ࡛ド❧ᐖ⿕ࡃ⨨ࢆࡁ㔜࡟ࠖᐖ⿕㞳㝸ࠕࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟࠼ࡺࠋ࠸ከࡶ⪅㦂⤒ᖐ᚟఍
ཎࠋࡓࡗ࠿࡞ࡡ࠿ࡾࡀ࡞ࡘ࡜࡬໬ูᕪࡢ࿌ཎ࠺࠸࡜࠸㔜ࠊࡃࡁ኱ࡣᐖ⿕࡝࡯⪅࠸㛗ࡀᩘᖺ
ࡳ⤌ᯟ࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡋ࡜␎ᡓࡢᅋㆤᘚ࿌ཎ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏࡉࡅࡘࢆ㔜ẚࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡛㛫ࡢ࿌
ࢫࠕࡿࡼ࡟ᅋㆤᘚ࿌ཎゴッᮏ᪥ᮾࡀࡢࡓࢀࡉฟ࠼⪃࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡟せᚲࡀド❧ᐖ⿕ࡢ࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸ
࡚࠼ࡽ࡜࡛Ⅼどࡢ㐀ᵓ఍♫ࢆࠖᐖ⿕ࠕࠊࡣ⾡ᡓࡢド❧ᐖ⿕ࡢࡇࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡗࡼ࡟ࡽᙼ
ࣥࣁࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࡜ࢆ⟇ᨻ㞳㝸⑓ࣥࢭࣥࣁࡀᅜࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸
ࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㔘ゎࡿࡍ࡜ࡓࡋ㛗ຓࢆ㆑ពูᕪࡢẸᅜࠊࡏࡉ໬㐀ᵓࢆูᕪࡢ࡬⪅ᝈ⑓ࣥࢭ
࡚ࡅཷࢆูᕪ࡚ࡗࡼ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࡃᗈࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟⪅ᖐ᚟఍♫ࡸ⪅ᡤධࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝
ࠊࡀࠖᐖ⿕ࠕ࡞ᵝከࡢࡕࡓ࿌ཎࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙⨨఩࡜⪅ᐖ⿕ࢆࠎேࡓࡁ
ࠋࡓࡗ࠶࡛⾡ᡓ࡞ⓗᮇ⏬࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛♧ᥦ࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠕ
ᘚ㹷㹉ࠋࡔࢇ࿧ࢆㄽ㆟࠸ࡋ⃭࡛ࡔ࠸࠶ࡢኈㆤᘚࠊࡣሙ❧ࡢド❧ᐖ⿕ࡢࡘ஧ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ึᙜࠊࡶࡘࡘࡋ᫂⾲ࢆሙ❧ࡿࡍྠ㈶࡟ド❧ᐖ⿕ࡓࢀධࡾྲྀࢆሙ❧ࡢ⪅୧ࠊࡣ࡛௒ࠊࡣኈㆤ
ࡢࠖᐖ⿕㞳㝸ࠕࡿ࠶࡟๓ࡢ┠ࠋࡍヰ࡜ࡓࡗࡔⓗᴟᾘࡣ࡟ド❧ࡿࡼ࡟ࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠕࡣ
⌮ࡢᐖ⿕࡞ⓗ㇟ᢳ࠺࠸࡜࣐ࠖࢢ࢕ࢸࢫࠕ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࠊ࡟ඛࡢࡑ࡚ࡵࡌࡣࠊ࡚ࡗ࠶ࡀド❧
࠸࡚࠼⪃࠺ࡑࡣࡕࡓᅋㆤᘚ࿌ཎゴッᮏ᪥すࡴྵࢆࡕࡓኈㆤᘚ㹷㹉ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ゎ
ࠋࡓ
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
ࠊࡢࡶ࠸ࡓࡀࡕ࠿ศࠊࡣᙜᮏࡣࢀࡑ㸧࠿ࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠕ࠿ࠖᐖ⿕㞳㝸ࠕ㸦㸸㹷㹉
ࡓ࡚ࡗᛮࡀ൅ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞࡜ࡇࡢࡅࡔࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿࡼ࡟࠿ࡿࡍㄪᙉࢆࡽࡕ࡝
❧ࢆቨ࠸࡞࠼ぢࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ቨ࠸࡞࠼ぢࡥࡗࡸ࡚ࡗᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠊࡡࡣࡢ
࠸࡞ࡁ࡛ീ᝿ࡣቨ࠸࡞࠼ぢࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆド❧ࡢ௦᫬ࡓ࡚࠼ぢࠊ࡟๓௨ࡿࡍド
㸧㸳ࠋࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ

ࡋࠋࡍヰ࡜ࡓࡗࡔⓗุᢈ࡟ࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠕࡣึ᭱ࠊ࡟ᵝྠኈㆤᘚ㹷㹉ࡶኈㆤᘚ㹱㹉
㏙㝞ぢពࡢࡽᙼࠊ࠸఍࡟ࡕࡓ⪅㦂⤒ᖐ᚟఍♫ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋ㞃ࢆẼ⑓ࡶ࡟ෆ㌟ࠊ㝿ᐇࠊࡋ࠿
ࡓࡋឤᐇࢆࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠕ࠸࡞ࢀࡁ࠼ࡽ࡜ࡣ࡛ࠖᐖ⿕㞳㝸ࠕࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡋᡂసࢆ
ࠋࡿㄒ࡜

ࡅࡔࢀ࡝ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟㸧ᡤ㣴⒪㸻㸦ࡇࡇࡧࡓ࡜ࡦ㸸㹱㹉
࡚ࡗ࠿ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠸࡞࠿ࡘࡢࡋ㏉ࡾྲྀࠊ࠿ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳࠊ࠺ࡇ࡞ࡁ኱࡟⏕ே
ࢫࡾࡥࡗࡸࡶࡇࡑࠋࡢࡓࡁ࡚ࡗ࠿ศ㸧࡛࠿࡞ࡢド❧ᐖ⿕㸦ࢇࡔࢇࡔࡀ࡜ࡇ࠺࠸
㸧㸴ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡕⴠ࡟⬚ࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡁࡘࡧ⤖ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࣐ࢢ࢕ࢸ

⿕㞳㝸ࠕࡣド❧ᐖ⿕ࠊࢀ࠿ᑟࡀㄽ⤖࠺࠸࡜࠸࡞ࡣᛶ↛ᚲࡿࡍᐃ㝈࡟᪉୍࠿ࡽࡕ࡝ࠊᒁ⤖
ࡃ࠸࡛࡚❧ᮏ஧࠺࠸࡜ࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠕࡿࡼ࡟㐀ᵓูᕪ࡜ồ㏣ࡢ࢕ࢸࣜ࢔ࣜࡿࡼ࡟ࠖᐖ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ

ÜÜࣱወദƷưࡩඥƱဇМƷǢǣȇȡǹȞÜÜ҄൮ƷǓᛖ3.3
࠺ࢁࡔࡢࡓᚓࢆࡅ࠿ࡗࡁࡿࡲᗈ࡜࡬఍♫య඲࡚ࡋࡑࠊࢀࡽㄒ࡛ࡇ࡝ࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ
⒪ࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒࡓࢀࡉഛ‽࡚ࡅྥ࡟ゴッ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡳ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠋ࠿
ࡀゴッࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒ࡞ⓗ❧ᑐࡘ࠿࡛㉁␗ࡣ࡜ࡾㄒࡓࡁ࡚ࢀࡽㄒ࡛఍♫⪅ᝈࡢᡤ㣴
ࡉᣢᨭࡀࡾㄒࠊ࡚࠸࠾࡟ᅋ㞟ࡢูࡿ࡞␗ࡣ࡜఍♫⪅ᝈࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࢆែᙧࡿࡼ࡟ྡ༏
 ࠋࡿ࠶࡛యᅋ᥼ᨭࡿࡅ࠾࡟ゴッࠊࡀࡢࡓࡗᢸࢆ๭ᙺࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ໬ᙉࠊࢀ
ࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑࡀయᅋື㐠Ẹᕷࡿࡍ᥼ᨭࢆゴッᐖබࠊࡣᆅ࠺࠸࡜ᮏ⇃ࡓࢀࡉッᥦࡀゴッ
ᐙື㐠Ẹᕷࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡅྥ࡬ッᥦࠊࡣᅋㆤᘚࠋࡓ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵࡞ዲⰋࡶ࡜ᅋㆤᘚ࿌ཎ
ࢆ఍㞟ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ⏬ィࢆ໬⧊⤌ࡢẸᕷ⯡୍࡟ⓗᴟ✚ࠊ࠸⾜ࢆㄳせࡢ᥼ᨭ࡟ࡕࡓ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉᐃ㝈࡟㢟ၥࡢࡕࡓ⪅஦ᙜࡿ࠶ࡢಀ㛵ᐖ฼ࡀゴッࠊࡣᅗព࡞ⓗ␎ᡓࡃ㛤
࡟࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆໃጼ࠺㜚࡟ඹࠊࡋྠ㈶ࡀẸᕷ⯡୍࡞ಀ㛵↓࡜ᐖ฼
ࠊ࡝࡞ࡿࡵồࢆゝⓎ࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡟ࡕࡓ࿌ཎࠊࡣ࡛఍㞟ࡿࢀ࠿㛤࡟࡜ࡈᘐἲ࡞せ㔜ࠋࡓࡗ࠶
ࣥࢭࣥࣁ㸦ࡓࡵ࡜ࡘ࡟ᣢ⥔ࡢືάࠊࡋ♧ᗘ㒔ࡢࡑࢆ⩏ពࡢ᥼ᨭ࡟ࡕࡓ⪅ຍཧࡣࡕࡓኈㆤᘚ
 ࠋ㸧6-59㸸3002 ᅋㆤᘚゴッ㈺ᅜ᠇㐪⑓
㹱㹉ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡆୖࡾྲྀࡃࡁ኱ࡶ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐ࠊࡣ࡟๓ᑂ⤖ࡢゴッࠊ࡟≉
ࡓࡋືឤࡀᅜ඲ᮏ᪥ࠕࢆࡾࡀୖࡾ┒ࡢㄽୡࡢኪ๓Ỵุࡓࡋ⏬ィࢆ఍㞟ே 000,2ࠊࡣኈㆤᘚ
 ࠋࡿㄒ࡜ࡓࡗࡔࠖẼᅖ㞺࡞࠸ࡓࡳ
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
࠸࡞ࡉ࠿ື࡛⟇ᨻࡢᅜࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠋ࡜࠸࡞࠿ືࡀㄽୡࡾࡥࡗࡸࡣุ⿢࠺࠸࠺ࡇ㸸㹱㹉
ື࠺ࡶࠊ࡜ࡿ࠶ࡀᣢᨭ࡞ⓗಽᅽࡢẸᅜࠊࡣࡢࡃືࡀ⟇ᨻࡢᅜࠋ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜
ࡗ࣮ࢃࡀ࿌ཎࡢࢇࡉࡃࡓ࡛Ỵุࠊࡁ࡜ࡢỴุࡶ࠿ࡋࠋࡅࢃࡿ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊ࠿
࡟ࣅࣞࢸࡀጼ࠺࠸࠶࠶ࡢࡕࡓேࡢ࠶ࠋࡡࡓࡋࡲฟ࡟ࣅࣞࢸࢇࡉࡃࡓࠊ࡚࠸ື࡚
㸧㸵ࠋ࡚࡚ࡗㄒࢆ࡜ࡇ࠸ࡈࡍ࡞ࢇࡳࠊࡶ࠿ࡋࡀࡕࡓேࡢࡑࠊ࡚ฟ࡜ࡗ࣮ࢃ

ࡽࡉࢆ㊊ᡭࡓࡗࡀ᭤ࠊ㠃㢦ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ≧ᙧࡢ㰯ࠊᮎࡢ⑓㜚ࠊࡣࡕࡓ࿌ཎ࡟๓ࢆ࣓ࣛ࢝
࠺ࡑࡢࡽ࿌ཎ࡛ VTࠊࡣ⪅ᝈࡿ࠶ࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇᰝㄪࡀ⪅➹ࠋࡓ࠼ッ࡚ࡋ
㔜ࡢ⑕㑇ᚋࡀ఍♫య඲ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗㄒ࡜ࡓ࠸ࡃከࡀ⪅ᝈࡿࡵࡑࡦࢆ┱࡚ほࢆጼࡓࡋ
ࠊࡣࢀࡑࠋࡔࡢࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆឤᝏ᎘ࡶࡽࡀ࡞⪅⑓ྠࠊ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡜ࡔ౛⾲௦ࡢ⪅ᝈࢆࡽᙼ࠸
࡜ࡕࡓ⪅࠸࡞ࡁ࡛ࡀࢀࡑࠊ࡜⪅ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡡ㔜࡜⏕ேࡢᕫ⮬ࢆࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆ⁁࠸῝ࡢࡔ࠸࠶ࡢ
⤒ࡢཤ㐣ࡓࢀࢃ᎘ࡳᚷࠊࡽ࠿య⫥ࡓࡋ࠺ࡇࡢࡕࡓ࿌ཎࠊࡣㄽୡࡵྵࢆ࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡋ࠿ࡋ
ᡤ㣴⒪࡚ࢀࡉ㞳㝸ࡽ࠿఍♫࡛࡜ࡇࡓࡗ⨯࡟࠸⑓ࠊࡣࠎேࠋࡓࡋീ᝿ࢆά⏕⑓㜚࡞⤯ኊࡸ㦂
㛵࡚ࡋ࡜࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞ወ᪂࠸࡞ࡣ࡟㏆㌟ࠊࡅഴࢆ⪥࡟ࡾㄒࡢࡽᙼࡓࡁ࡛ࢇᚸ࠼ሓ࡛࠿࡞ࡢ
ࡢࡅࡔࡿࡍ㏱ᾐ࡬఍♫࡟ศ஧༑ࡶ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡓࡏᐤࢆᚰ
 ࠋࡓ࠸࡚࠼ഛࢆຊ
࡞ⓗ἞ᨻ࡟ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ⏝᥇ࡀᙇ୺ࡢࡕࡓ࿌ཎ࡚ࡗࡼ࡟ゴッࠊ࡟ࡽࡉ
ࠖᐖ⿕ࠕ࡚ࡋᛂ࿧࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࠊࡣࡕࡓ࿌ཎࠋࡓࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓࡗࢃຍࡀᛶᙜṇ
ࡉ໬ᙉ࡟ࡽࡉ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉᣢᨭ࡛ሙ࠺࠸࡜ᘐἲࡣࡾㄒࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋฟࡂ⣳ࢆࡾㄒࡢ
 ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࡣኈㆤᘚ㹱㹉ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏝సࡢࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀ

࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡃ࠸ࡣ࡚ࡗࢃఏ࡜ࡎࡢ࠾ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡿ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡽㄒࢆఱ㸸㹱㹉
⿕ࡶேࡿ࡚ࡗㄒࠊศከࠋ࡛ሙ࡞ᖖ᪥㠀ࠊ࠸࡞࡛ᖖ᪥㸧࠺࠸࡜ᘐἲ㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇ
ࢪ࣮ࢸࢫ࠺ࡇ࿡ពࡿ࠶ࠋࡅࢃ࠺ᛮ࡜ࡿ࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽㄒࢆᐖ
࡜ࡔሙ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌ₇ࢆศ⮬ࡾࡥࡗࡸ࿡ពࡿ࠶ࠊ࠶ࡲࠋ࠿࠺࠸࡜ࡿ࡚ࡗ❧࡟
ࡿ࡚ࢀࡽࡵồࠊ࡚ࢀࡽࡵ㧗࡚ࡋᥭ㧗ࡀศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ
㸧㸶ࠋࡿㄒ࠺ࡇࡃࡈࡍࠊ࡟ࡲࡲ

ἲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡾㄒ࡞↛⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌឤࡀኈㆤᘚ㹱㹉ࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ሙࡢத㜚ㄝゝࠊࢁࡋࡴࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ሙࡿࡍồ㏣ࢆ࢕ࢸࣜ࢔ࣜࠊࡣ࡜ᘐ
ࡢᅜࡿ࠶࡛࿌⿕ࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒ࡞ⓗ⾡ᡓࡢࡵࡓ࠺தࢆᛶ⤫ṇ࡛ᘐἲࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ᮶ᮏ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡢத㜚ࡢࡵࡓࡃ○ࡕᡴࢆㄝゝ
ࡓࢀࡽࡆୖࡾ⦎ࠊࢀࡽࡡ㔜ࡀഛ‽࡞฿࿘࡛㛫ࡢ࡜ኈㆤᘚᙜᢸࠊࡣၥᑜேᮏ࿌ཎࡓࡋ࠺ࡇ
ᥦࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ㦂⤒ࡀࡅࡔ࿌ཎࡢᐃ≉ࠊࡣ⏝స஫┦ࡢ࡜ኈㆤᘚࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᯝ⤖
ࡉࢃ஺ࡀࡾ࡜ࡾࡸ࡛᪉཮ࡢኈㆤᘚ࡜࿌ཎࠊ࡚࠸࠾࡟ᡂసࡢ᭩㏙㝞ࡿࢀࡉฟᥦ࡚ࡗࡓ࠶࡟ッ
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉฟࡾసࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡛࠿࡞ࡢ⏝స஫┦ࡢࡑࠋࡿࢀ
࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࢆཱྀࡾㄒࡿㄒࢆࠖᐖ⿕ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࢆຊࡿㄒࡣࡕࡓ⪅ᝈ
ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡽㄒࠊࡏࡉ㔘ゎ෌࡚ࡋ࡜ࠖᐖ⿕ࠕࢆ㦂⤒ࡢࡽ⮬࡟ࡽᙼࠊࡣ㢟ၥࠋࡔࡢࡓࡗ
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ㄒࡢࡑࡘ࠿ࠊࡋฟࡁᘬࢆࡾㄒࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠼⾜࡛ࡾ࡜ࡦ࡚ࡋỴࠊࡣࡳႠࡢࡑࠋࡓ
ࡗࡔࡕࡓኈㆤᘚࡀࡢࡓࡗᢸࢆ๭ᙺࡢࡑࠋࡓࡋ࡜せᚲࢆᡭ┦ࡿࢀࡃ࡚ࡋ໬ᬗ⤖ࠊࡋ໬ᙉࢆࡾ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ

 ោܱ᣷ᚐƷƪƨᎍधƱ঺ဃƷ௒ƍƠૼ4
 ᆉᢅ঺ဃƷǓᛖƷſܹᘮž1.4
ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡢ఍♫య඲ࠊ࠼ᤊ࡚ࡗࡑ࡟ࢫࢭࣟࣉࢆࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࡄࡵࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟௳᮲ࡓࡆ㐙ࢆ໬㐍࡜࡬
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋ໬⯡୍ࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡐ࡞ࠊ࡛୰ࡢࡾㄒࡢࡶࡘࡃ࠸ࡿ
⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡓࡗࡔࡽ࠿ࠖ㯲ỿࠕࠊࡣࡾࡲࡌࡣࡢࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡿࡅ࠾࡟ෆᡤ㣴⒪
࡞ⓗ↛ᚲࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ⨯࡟࠸⑓ࡿࢀࡽ࡚ᤞぢࡶࡽ࠿᪘ᐙࠊࢆά⏕㞳㝸ࡃ⥆࡜ᖺ༑ఱࠊࡣ
ࡗࡎ࡛ࡲ୰ࡢᚰࠕࠊࢆศ⮬ࡢ๓௨ࡀࡕࡓ࿌ཎࠋࡓࡁ࡚ࢀධࡅཷࢆࢀࡇࠊ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᯝ⤖
⌧⾲࡜㸧313㸸3002 ᅋㆤᘚゴッ㈺ᅜ᠇㐪⑓ࣥࢭࣥࣁ㸦ࠖࡓ࠸࡛ࢇࡌ࡞ࡀࡋࡽᬽࡢ㞳㝸࡜ࡾࡱ
Ꮡ࡞࿡ព↓࡟ⓗ໬ᩥࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡾ࠶࡛ぬ⮬↓ࠊࡣᡭࡾㄒࡢ㝵ẁࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ᅾ
ࢀࡽ▱࡛ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟Ṇᗫࡢἲ㜵ண࠸ࡽࠋࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿㒊እࡢᡤ㣴⒪ࠊࡣ໬ኚ
⌧ࡢᡤ㣴⒪ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࡗࢃఏ࡜࡬㒊እࡀࡔⓗᐃ㝈ࠊࡀᏊᵝࡢᡤ㣴⒪ࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡀᖖ᪥ࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡛ఱ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊࡾࡲ࡜࡟┠ࡢࡕࡓኈㆤᘚ࠸㧗ࡢ㆑ព฼ᶒࡀ≧
ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡓࢀࡉ▱ㄆ࡜㢟ၥ࠸࡞ࡏࡈ㐣ぢࠊࢀࡉࠖぢⓎࠕ࡚ࡋ࡜ࠖᐖ⿕ࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛㛫▐ࡓࢀࡽ࠼୚ࢆ㒌㍯ࠊࢀࡉ໬ぬ▱࡛୰ࡢ఍♫య඲ࡀ
࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉᤚࢆᡭࡾㄒࡢࡑࠊ࡟ḟࠊࡣࡕࡓኈㆤᘚࡓࡋぬ▱ࢆࠖᐖ⿕ࠕ
࡭ࡿ࠺ࡾ࡞࡜࿌ཎࡣቨࡓࡗ࠿ࡘࡪࡀࡕࡓኈㆤᘚ࡟ึ᭱ࠊ࡛ୖࡿࡍ㛤ᒎࢆື㐠ゴッࠊࡀࢁࡇ
ࡓࡿࡏࡓᣢࢆ㆑ព฼ᶒࠊ࡟ࡽᙼ࡞ぬ⮬↓࡟ࠖᐖ⿕ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛࠸㐪ࡢ㆑ពࡢ࡜ࡕࡓ⪅ᝈࡁ
ࢆ࿡⯆ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡋദ㛤ࢆ఍㞟᫂ㄝࡢゴッ࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡣἲ᪉ࡓࡗ࡜ࡢࡕࡓኈㆤᘚࠊࡵ
ᡭ┦ࠊࡣ⏝స஫┦࡞ⓗ㠃ᑐࠋࡓࡗࡔࡋࡇ㉳ࡾ᥀ࡢ࿌ཎ࡞㐨ᆅࠊ࡝࡞ࡿࡍゐ᥋࡟⪅ᝈࡓࡗᣢ
ពᶒேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉฟࡂ⣳࡟↛⮬ࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡏࡉ໬ኚࢆ㆑ពࡢ
㉳ࡧ࿧ࡀ㆑ពࡿࡍ㛵࡟ࠖᐖ⿕ࠕࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜ࡕࡓኈㆤᘚࡓࡗᣢࢆ㆑
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽㄒࡽ࠿ཱྀࡢࡽᙼ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࢀࡉࡇ
ࠖᐖ⿕ࠕࡢ㏻ඹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ㄒ≀ࡢ⪅ࡓࢀࡤ㑅ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᒎⓎࡃᗈࡀࡾㄒࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ
ேࠕࡢࡕࡓ࿌ཎࢆࠖᐖ⿕ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖㄒ≀ࡢ⏕ேࡢࡕࡓ⚾ࠕࡢ࡚ࡋ࡜
ࣥࣁࠊ࡟≉ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗᯝຠ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡣἲᡭࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋド❧ࠊࡅ࡙⨨఩࡜ࠖᐖ⿕⏕
ࠊࡣᙇ୺ࡢࠖᐖ⿕࣐ࢢ࢕ࢸࢫࠕࡿࡍ࡜ࡓࡋᖜቑ࡚ࡗࡼ࡟⟇ᨻࡀ࣐ࢢ࢕ࢸࢫ࠺࡞ࡶ࡜࡟⑓ࣥࢭ
ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡋ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉᩡ཰࡜࡬㦂⤒ࡢࠖᐖ⿕ࠕࡢࡘ࡜ࡦࢆࡕࡓ࿌ཎ࡞ᵝከ
࡚࡭ࡍࡓࢀࡉྑᕥࢆ⏕ே࡚ࡗࡼ࡟⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡃ࡞ࡣ࡛ㄒ≀ࡢேಶᐃ≉ࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜ㄒ≀ࡢࡕࡓ⪅ࡢ
ࠋࡓࡋ❧ᡂ࡚ᚓࢆᘧᙧ࡞⬟ྍᐜཷ࡚ࡗ࡜࡟఍♫ࡢ㒊እࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡿࡍ⾜⛣࡜࡬࠿࡞ࡢᅋ㞟ࡿ࠶ࡢព⏝ࡃ⪺ࡢ୰ࡢ఍♫య඲ࠊࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫࡓࢀࡉᡂ⏕ࠊࡣḟ
ඹ࡞ⓗどྍࡿ࡞ࡽ࠿ㄔᛅ࡜ㄪ༠࡞࠺ࡼࡿࡍ㐍ಁࢆࡾㄒࡢㄒ≀ࠊࡣ࣮࣮ࣜࢺࢫࠋࡿ࠶࡛㝵ẁ
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ࡀࡿࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟⪅஦ᙜࡘᣢࢆ㦂⤒ࡿࡍ㏻ඹࠊྜሙࡢࡃከࠋࡿࡍ࡜せᚲࢆయྠ
ࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽࡅྥࡀูᕪ࡬ேᮏࡸ᪘ᐙࠊࡣື㐠ゴッᮏࠊ㸧07-362㸸8991=5991remmulP㸦
࡜๓ᘓࡶ࡛఍♫⪅ᝈࡢ㒊ෆࠊࡣ࣮ࣝࣝࡿࡍ࡜࠸࡞ࡉ࠿࠶ࢆྡᐇࠋࡓࡗ࡞࡜ッ࿌ྡ༏ࡢ࿌ཎ
㐠ゴッᮏࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟ᡂᙧࡢయྠඹ㔘ゎࡿࡼ࡟⪅஦ᙜࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ
࠼࠸࡜ࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜⪅ຊ༠࡞ᚰ⇕ࡀయᅋືά᥼ᨭࡿࡼ࡟ࡕࡓẸᕷࠊࡣ࡛ື
࡟ⓗᴟ✚࡜ࡶࡢ㢗ಙ࠸࡞ࡂࡿᦂࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡚ࡗ࠶࡟࠿࡞ࡢయྠඹ㔘ゎࡢࡇࠋ㸧㸷ࡿ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉᣢᨭࡀࡾㄒࠊࢀࡉ⫈ഴ
࡟ᅖ⠊ᗈࡾࡼࡀయྠඹ㔘ゎࠊࡣࡢࡔࢇ࠿ࡘࢆ఍ᶵࡢᒎⓎࡿ࡞ࡽࡉࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫࠊ࡚ࡋࡑ
ࢆᡭࡾㄒࠊ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡿࡍᕸὶ࡟఍♫య඲ࠋࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿᚓࢆពྜⓗ఍♫ࠊࡧཬ
ࡋ࡛ࡿㄒ࡜ࡇ࠸ࡈࡍࠕ࡛๓ࡢ࣓ࣛ࢝ࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆຊ࡞ࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉሙⓏ࡟࢔࢕ࢹ࣓
᪂ࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡿㄒࡀࡽᙼࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡟ⴥゝࡢኈㆤᘚ㹱㹉ࡍヰ࡜ࠖࡻ
 ࠋࡓࢀࡽࢀධࡅཷ࡜࡬఍♫య඲࡚ࡗᣢࢆຊ㏱ᾐ࠸ᙉࠊ࠼ഛࡡවࢆᛶ࣐ࣛࢻ࡜ᛶወ
ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ሙ࠺࠸࡜ᘐἲ࠸࡞ࡶ࡛௚ࠊࡣࡢࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜࡛㝵ẁࡢࡇࠊ࡟≉
ࡑࠊࡾ࠶࡛ᡤሙࡢࡅࡘ࡚ࡗ࠺࡟ࡢࡿࡵ༨ࢆ఩ᆅࡢ࡚ࡋ࡜ㄝゝ࡞ⓗබࡀࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡣ
ࡉど㔜ࡶࡾࡼ࡟࡞ࠊ࡚࠸࠾࡟ᅋㆤᘚࡿ࠶ࡶ࡛⪅ᙺ❧ࡢື㐠ࠊࡣ࡜ࡇࡘ຾࡟ゴッࡶ࡟ࡵࡓࡢ
ࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡛࡜ࡇࡓᚓࢆᛶ⤫ṇࡿࡍᑐ࡟఍♫ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ッ຾ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡓࢀ
ࢆ఩ᆅ࠸࡞ࡂࡿᦂ࡜࡬ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡿࡅ࠾࡟఍♫య඲ࠊࡽ࠿࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࡘ࡜ࡦ
௚࡛࠿࡞ࡢ఍♫య඲ࠊࡀࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡿࡍಖ☜
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡓᚓࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡿࡍ㉺ඃ࡟ⓗᐃỴࠊ࡚ࡋᑐ࡟᪉ࡾ࠶ࡢࡾㄒ࡞ࠎᵝࡢ
 
 ௒ƷǓᛖǔƚƓƴ˟ᅈᎍध2.4
࣮ࢺࢫ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡛୰ࡢ఍♫⪅ᝈࠊ๓௨ࡿࡍ⏕ㄌࡀࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡿ࠶࡛ࡾㄒ࠸ࡋ᪂
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ࣮ࣜ
࡛㸯㸬㸱ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࡾㄒࡓࡁ࡚ࢀධࡅཷ࡚ࡋほㅉࢆά⏕ᡤ㣴⒪࠸㛗ࠊࡣ࡟ࡘ࡜ࡦ
ࡿࢃࡘࡲ࡟፧⤖ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ࡜ࡾㄒࡢࠖ㯲ỿࠕࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᅋㆤᘚࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧
⒪࡚ࡋ࡜ࠖࡾㄒ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔᐖ⿕ࠕࠊࡀ⸨ຍ࣭ᮏᒣࡓࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ᚰ୰ࢆ⫾ለࡸ✀᩿
୍ࠊࡣࡾㄒࡢࡇࠋ㸧8002 ⸨ຍ࣭ᮏᒣ㸦ࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࠊࡣࡃከࡢࡢࡶࡓ࠸⪺࡛ᡤ㣴
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ⓗᐃ⫯࡚ࡋỴࡣ౯ホࡢᡭࡾㄒࡿࡍᑐ࡟㦂⤒ࡢࡑࠊࡀࡿࢀࡽㄒ࡟ⓗື⬟࡜ࡿࡍぢ
ࡀ⥅ࡅཷࡀࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࠋࡿࢀࡽㄒ࡚ࡗᣢࢆฟ⾲ࡢࠖኻᚓࠕ࣭ࠖᲠᨺࠕ࣭ࠖࡵࡽࡁ࠶ࠕ
㒊ࡿ࠶ࡢ㊶ᐇ࡞ⓗᖖ᪥ࡢဨ⫋タ᪋ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ࡾ࡞㔜ࡢᖖ᪥ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡿࢀ
ࡢ໬ᩥࡢ࠸஫ࠊࡣ㊶ᐇ࠺࠶ࡾ࡞㔜ࠊࡾ࠶࡛ศ㒊ࡿ࠶ࡢ㊶ᐇ࡞ⓗᖖ᪥ࡶ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᝈࠊࡣศ
 ࠋࡿ࡞࡜఍ᶵࡢ㏱ᾐ஫┦
ࠊ࠺㐪ࡣ࡜ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࠊࡣ࡟఍♫⪅ᝈࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛ᡤ㣴⒪ࠊࡓࡲ
ࠎ᪥ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡟ቃ⎔࡞㓞㐣ࠊࡣࡾㄒࡢࡇࠋࡃ࡙Ẽࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀཱྀࡾㄒࡢูࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ
ᕼࠕࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒ࡞ⓗຓᢇ஫┦࣭ᖏ㐃ࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡚࠼ᦠࢆᡭ࡟ඹኈྠ⪅ᝈ࡚ࡌ㏻ࢆά⏕ࡢ
ඛࠕࡣ࡟ࡾㄒࡢࡇࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࢀࡽࡃࡃࡵࡋ࡚ࡗࡶ࡛౯ホࡢࠖ㊊඘ࠕ࣭ࠖࡾ㄂ࠕ࣭ࠖᮃ
ඛࠕࡢࡇࠊ࡟≉ࠋࡿࢀࡉ⏝౑ࡀ࣒࢜࢕ࢹ࢖ࡓࡗ࠸࡜ࠖኈྠ⪅⑓ྠࠕ࣭ࠖ࠸ྜࡅຓࠕ࣭ࠖ㍮
ヰ࡟ⓗྜ㞟ࡃ࡞ࡣ࡛ⓗேಶࢆேࡢୖᖺࠊ࡚ࡵྵࢆேࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟࡛ࡍࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㍮
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⾲ࢆពᩗ࡟࡜ࡇࡓ࠸⠏ࢆ♏ࡢ఍♫⪅ᝈࠊ࠸㈇⫼ࢆປⱞࡢཤ㐣ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ࡁ࡜ࡍ
ࡇࡢෆᡤ㣴⒪ࠊ࡟ࠖ⪅ࡑࡼࠕࡿࡺࢃ࠸࡝࡞⚾ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽࡅཷぢ࡟ᵝࡿࢀࡽࡏⓎ࡚ࡋ
࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡋࡊ࡞ࡲࡿࡳ࡜ᅋ㞟ෆࢆࡕࡓศ⮬ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࢀࡉࡏⓎ࡟ࡁ࡜ࡿㄒࢆ࡜
ㄒࡢࠖຓᢇ஫┦ࠕࡣ࡛ࡇࡇࠊࢆࡾㄒࡓ࠸௜᰿࡟ά⏕ࡢࠎ᪥࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽࡶ࡟
ࡓ࠸࡞ࡣ࡛ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ࡟ᵝྠ࡜ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࠊࡶࡾㄒࡢࡇࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡪ࿧࡜ࡾ
㐺ࠕࡧࡼ࠾ࡾㄒࡢࠖຓᢇ஫┦ࠕ࡛❶ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⏝᥇ࡣ࡛⬦ᩥࡢุ⿢࡟ࡵ
ࡀ࡞ࡋ᣺ඹ࡟࠸஫ࠊࡋ࡜యྠඹ㔘ゎࢆ఍♫⪅ᝈࡌྠࠊࡣࡾㄒࡢࢀࡒࢀࡑࡓࡋ࡜ࡾㄒࡢࠖᛂ
࠺ࢁㄒ࡚ࡗἢ࡟ᯟࡢࡽࡕ࡝ࡢࡽࢀࡇࠊࡤࢀ࠼⪃࡛ࣝ࣋ࣞࡢேಶࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆ❧Ꮡࡽ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ໬ᙉࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡚ࡋ࡜ဨᡂࡢෆ఍♫⪅ᝈࠊࡶ࡜
࡚ࡋ࡜యྠඹ㔘ゎࢆయᅋືάẸᕷࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆኈㆤᘚࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊ᪉୍ࡢࡑ
ᐜෆࡣ࡜ࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࡸࡾㄒࡢࠖຓᢇ஫┦ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡾㄒࡢື㐠ゴッࡓࢀࡉᡂ⏕
ྲྀ࡚ࡋᐃᏳ࡟ෆ఍♫⪅ᝈࡤࡽ࡞᮶ᮏࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᯟࡢࡾㄒࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⸨ⴱࡸ❧ᑐ࡚ࡋ࡜
࠾࡟఍♫⪅ᝈࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡐ࡞ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡲ㎸ࡾ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓᚓࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜ᯟࡢࡾㄒ࡚࠸
᭱ࠊࡀ⪅➹ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ㎺ࢆ㐣⤒ࡢᚋࡢࡑࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡣ࠼⟅ࡢࡑ
ࢱࣥࢭ✲◊⑓ࣥࢭࣥࣁᡤ✲◊⑕ᰁឤ❧ᅜࡿࡍ᥋㞄ࠋࡓࡗࡔኟࡢᖺ 1002ࠊࡣࡢࡓࢀゼ࡟ึ
ࠊ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆㅮཷࡢࠖᗙㅮᏛ኱ᮇኟᏛ་⑓ࣥࢭࣥࣁᅇ 42 ➨ࠕࡿࡍദ୺ࡀ࣮
ᨻ㞳㝸ࡸᅾᏑࡢᡤ㣴⒪ࠊࡶࡕࡓဨᙺ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ་ົ໅ᡤ㣴⒪ࡿࡍᙜᢸࢆ⩏ㅮ
࠿ࢃ࡟ࡕࡢࠋࡓࡗṧ࡟㇟༳ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡔࡾࡪཱྀ࡞࠸ࡲ࠸࠶࠸࡞ࢀ࡜ࡶ࡜ࡽࡕ࡝࡚ࡋᑐ࡟⟇
࠸࡚ࡗᣢࢆ㞳㊥ࡋᑐ࡟ゴッࡀࡕࡓ⪅ᝈࠊࡵࡌࡣࢆ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡗࡔ࡜ࡇࡓࡗ
ⓗᴟ✚ࠊࡢࡢࡶ࠸ከࡣᩘ⪅ᝈࡓࡗ࡞࡟࿌ཎ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡣ࡛ᅬ⏕඲ࠋࡓ࠸࡚ࡋಀ㛵࡜࡜ࡇࡓ
ࡓࢀࡃ࡛ࢇ㐠ࢆ㊊࡚ࡗᣢࢆពၿࠊ୰㛫ᮇゴッࠋࡓࡗ࠿࡞ࡓ‶ࡶ࡟ே 01 ࡣ⪅ᝈࡓࡋືά࡟
ࡈ㐣ࡾࡸ࡛ἲ᪉࠺࠸࡜࠸࡞ࡋࢆ♧⾲ᛮព࡞ⓗᴟ✚࡚ࡋᑐ࡟ゴッࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ៖㐲࡟ኈㆤᘚ
ࡲࡿࢀࡽ࠼୚ࡔࡓࢆᆅ࠺࠸࡜ᡤ㣴⒪ࠊࢀ㞳ࢆ㔛㒓࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ㏣ࠊࡣࡽᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ࠋࡓࡁ࡚ࡏࡉᒎⓎࢆࠖ⧊⤌ά⏕ࠕ࠺ྜࡅຓ࡟࠸஫ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡲ
࡛ࡣ࡜ࡇࡿㄒ࡟ⓗᴟ✚࡚ࡋ࡜⏕ேࡓࢀࡽ࠸ᙉࠊࡅ࡙⨨఩࡜ࠖᐖ⿕ࠕࡿ࡞༢ࢆཤ㐣ࡓࡋ࠺ࡑ
 ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ
┪▩࡜ࢀࡑࠊ࡜ࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡀࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡧࡓ࡜ࡦࠊࡋ࠿ࡋ
⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟ᗙㅮᮇኟࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛࡟ཱྀ࡟᫆ᐜ࡛ሙࡢබࢆࡾㄒࡢ఍♫⪅ᝈ࡞࠺ࡼࡿࡍ
 ࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡓࡗࡔࢀ⾲ࡢᗘែࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࠸࡝ࡲ࡜ࡢࡕࡓဨᙺ఍἞⮬
࡝࡞₇ㅮࡸ࢔࢕ࢹ࣓ࢆࡕࡓဨᙺ఍἞⮬ࡿㄒࢆࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ࡟ᘚ㞝ࠊᚋࡢࡑࠊࡀࢁࡇ࡜
ࡣ࡛୰ࠕࡣࡽ࠿⪅ᝈࡓࡋᧁ┠࡟⥴୍ࢆሙࡢࡑ࡜⪅➹ࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟┠࡛ሙࡢ
ࡿࡅศ࠸౑ࢆ㢦ࡢእ࡜ෆ࡟ᡭୖࡣࡽᙼࠊࡶࡽࡀ࡞ࢀࡉ➗ⱞ࡜ࠖࡡ࡟ࡢ࠸࡞ࢃゝ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ
࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡅࡘ࡟㌟ࢆἲ᪉ࡢ♧ᥦᕫ⮬࡞ᙬከࡓࡌᛂ࡟ἣ≧ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡵጞࡾྲྀࢆ␎ᡓ
࠸౑ࢆࡾㄒ࡛እෆࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ᧯࡟ᅾ⮬ࢆࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡓࡋ㛗ᡂ࡜࡬ࣈ࢕ࢸࣛࢼ
ࠊ࡛᪉୍ࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔ࡀࡾㄒࡢ఍♫⪅ᝈࡢ᮶ᚑࡶᚋゴッࠊࡣ␎ᡓ࠺࠸࡜ࡿࡅศ
╔ᐃ࡚ࡋ࡜ᯟࡢࡾㄒࡿࢀࡽ࠸⏝࡟㝿ࡿࡍ΅஺࡜఍♫య඲ࡿ࠶࡛ᅋ㞟እࠊࡣࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕ
ࡅ࠾࡟ᅋ㞟ࠊ࡚ࡗࡶࢆ㐀ᵓ㔜஧ࡢࣈ࢕ࢸࣛࢼࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࡓࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉᏑಖࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡿ
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5ƓǘǓƴ 
 
᪂ࡋ࠸ࠕ⿕ᐖࠖࡢㄒࡾࡣࠊᨻ⟇ᙧᡂ࡜࠸࠺ព㆑ࡢࡶ࡜࡛ࠊ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢッゴ࡜
࠸࠺ᙧែ࡟ࡼࡿᚲ↛ᛶ࠿ࡽ⏕ᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᅜᐙ㈺ൾッゴ࡜࠸࠺ἲࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ࡢࡗ࡜ࡗࡓᙧែࡑࡢࡶࡢࡣࠊཎ࿌ࢆ඲య♫఍࡬෌⤫ྜࡍࡿస⏝࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓࠋ
ッゴ㐠ື࡜ࡣࠊ඲య♫఍࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆಟṇࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿάື࡛࠶ࡾࠊཎ࿌ᘚ
ㆤᅋࡓࡕࡢヨࡳࡣࠊ඲య♫఍࡟ࠕṇ⩏ࠖࢆၥ࠸ࠊࡑࢀࢆṇࡍႠࡳࡔࡗࡓ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣ࡜ࡾࡶ࡞࠾ࡉࡎࠊᅜᐙࡢྡ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ㝸㞳ࢆࠊᅜᐙࡢྡ࡟࠾࠸࡚෌⤫ྜࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⿕ᐖࠖࡢㄒࡾࡀࠊッゴᚋ࡟ࠊ࣐ࢫࢱ࣮࣭ࢼࣛࢸ࢕ࣈ࡜ࡋ࡚ຊࢆᚓࡿ࡜ࠊᝈ
⪅♫఍ࡣࡑࢀࢆྰᐃࡍࡿࡔࡅࡢຊࢆࡶࡣࡸⓎ᥹࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㏆ᖺࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡉࢀࡓࣁ
ࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓᝈ⪅୺యࡢṔྐ࠿ࡽࠊ୺ᐈࡀ㏫㌿ࡋ
ࡓ඲య♫఍ࡢṔྐ࡬࡜᭩ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓ඾ᆺ౛࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺㸦㟷ᒣ
2008㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋ࡚඲య♫఍࡟⤫ྜࡉࢀࡘࡘࡶࠊỴࡋ࡚ᝈ⪅♫఍ࡢㄒࡾࡣࠊ᪂ࡋ࠸
ㄒࡾ࡟ࡼࡗ࡚ୖ᭩ࡁࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡶࡕࢁࢇࠊᝈ⪅♫఍࡟࠾ࡅࡿㄒࡾࡢᯟ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㐺ᛂࠖࡢㄒࡾࡶࡲࡓࠊᝈ⪅ࡣ㝸㞳ࡍ࡭
ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡁࡓᪧ᮶ࡢ඲య♫఍ࡢᕪูព㆑ࡢస⏝ࡢࡶ࡜࡟ᡂ❧ࡋࡓㄒࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ☜࠿
࡟ࠊᝈ⪅♫఍ࡢ⮬ᚊࡣࠊ࿘㎶ⓗ࡞࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㞟ᅋ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊ⒪㣴ᡤ࡬ࡢ㐺ᛂࢆ፹
௓࡜ࡋ࡚ࡋ࠿ᡂ❧ࡋᚓ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺㝈⏺ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᚑᒓᛶࡢ
ࡓࡔ࡞࠿࡛ࠊᙼࡽࡀࠕ┦஫ᢇຓࠖࡢㄒࡾ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᕼᮃ࡜㄂ࡾࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࢆࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡣᙉࡃグ᠈ࡍ࡭ࡁࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 
ද
 
1㸧ࡇ࠺ࡋࡓᗈࡃබඹⓗ࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇㐙⾜ࡢ᫝㠀ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㈨※ㄪ㐩࡜㓄ศ࣭⤥௜ࡢᅾࡾ᪉ࠊ
㛵㐃ไᗘࡸἲᩚഛ࡞࡝࡟ཎ࿌ࡢཧຍࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿッゴࢆᨻ⟇ᙧᡂᆺッゴ࡜࿧ࡪࠋලయⓗ࡟
ࡣࠊබᐖࡸ⸆ᐖࡢ⿕ᐖ⪅࡟ࡼࡿッゴࠊ᝟ሗබ㛤ッゴࠊබඹ஦ᴗᕪࡋṆࡵッゴ࡞࡝ࠊ㏆ᖺὀ┠
ࡉࢀ࡚࠸ࡿッゴᙧែ࡛࠶ࡿࠋ 
2㸧ᮏ❶࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴ࡟࠾ࡅࡿす᪥ᮏッゴࢆᢸᙜࡋࡓ㸰ྡࡢᘚ
ㆤኈ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඹ࡟୰ሀᘚㆤኈ࡛࠶ࡾࠊ་⒪ศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟Ẹ஦ฮ஦ッゴ࡛࢟ࣕࣜ࢔
ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࣁࣥࢭࣥ⑓ッゴ࡟࠾࠸࡚ࡶ୰᰾ࢆᢸ࠺࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ኱つᶍ
ッゴࡢᘚㆤᅋࡢ࡞࠿࡟࠶ࡗ࡚ࠊ㹉㹱ᘚㆤኈࡣ୺࡟ཎ࿌ࡢᦆᐖ❧ドࢆᢸᙜࡋࠊ㹉㹷ᘚㆤኈࡣ㝸
㞳ᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿᅜࡢ㈐௵㏣ཬࢆᢸᙜࡋࡓࠋ➹⪅࡜ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓᳨ド఍㆟ࢆᶵ఍࡟㠃㆑ࢆᣢ
ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᙼࡽ࡟ࡣࠊᮏ❶ࡢ㊃᪨ࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢチྍࢆᚓࡓࠋ 
3㸧2009ᖺ㸶᭶㸰᪥ࠊ࣍ࢸࣝࣟࣅ࣮࡟࡚⾜ࡗࡓ㹉㹱ᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
4㸧2010ᖺ㸯᭶ 24᪥ࠊ࣍ࢸࣝࣟࣅ࣮࡟࡚⾜ࡗࡓ㹉㹷ᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
5㸧2010ᖺ㸯᭶ 24᪥ࠊ࣍ࢸࣝࣟࣅ࣮࡟࡚⾜ࡗࡓ㹉㹷ᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
6㸧2009ᖺ㸶᭶㸰᪥ࠊ࣍ࢸࣝࣟࣅ࣮࡟࡚⾜ࡗࡓ㹉㹱ᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
192 
7㸧2009ᖺ㸶᭶㸰᪥ࠊ࣍ࢸࣝࣟࣅ࣮࡟࡚⾜ࡗࡓ㹉㹱ᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
8㸧2009ᖺ㸶᭶㸰᪥ࠊ࣍ࢸࣝࣟࣅ࣮࡟࡚⾜ࡗࡓ㹉㹱ᘚㆤኈ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
9㸧ྛᆅ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓᕷẸ࡟ࡼࡿᨭ᥼⤌⧊ࡣࠊࡑࡢᚋࠊᅜ㈺ᨭ᥼඲ᅜ㐃࡜ࡋ࡚⤖᮰ࡍࡿࡲ࡛࡟⮳ࡿࠋ 
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 ƴǊơƸ1
 
፬ኵࡶᅾ⌧ࠊࡣࡢࡓࡋヰ࠺ࡇࠋ࡚ࠖࡗࡷࡕࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳேࡢ᫇࠺ࡶࡀࡕࡓ⚾࠿ࡔࢇ࡞ࠕ
ࣉ࣮࢜ࡃࡋ᪂ࠊࡽ࠿᭶㸲ᖺ 7002ࠋࡿ࠶࡛ᛶዪࡢࡾ࡜ࡦࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆά⏕࡟ඹ࡜ኵࠊ࡛⯋
࡚ぢ࡟⥴୍ࢆ♧ᒎࠊࡣዪᙼࠋࡔ㇟༳ࡢࡁ࡜ࡓࡋෆ᱌ࢆጱࠊ࡟㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁ❧ᅜࡓࡋࣥ
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᖐ࡟ᒇ㒊࡟ඛࠊ࡚ࡋṧࢆࡅࡔጱࠊࡎࡏࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿㄒ࡚ࡡ㔜ࢆ㦂⤒ࡢศ⮬
♧ᒎࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡀࡌឤ࠸㐲࠿ࡔࢇ࡞ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎࡀ࡜ࡇࡢࡕࡓศ⮬ࠋ࠺࠸࡜
ࡃ࡚ࡋヰࡣዪᙼࠊ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠼ఏࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡌឤࡢࡑࠊ࠸㐵Ẽࢆጱ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋືឤࠕ࡟
 ࠋࡓࢀ
⏬ィ࡚ࡋ࡜஦⾜ᛕグᖺ࿘ 04 ఍༠ᴁ⸨࠸῝ࡢ⦕ࡢ࡜ᐊⓚࠊᖺ 3991ࠊࡣ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁ
࢔࣮ࣗࢽࣜ࡞ࡁ኱ࠊᖺ 6002ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋ㤋㛤ࠊࢀࡉ
࣓࢖࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ⦎Ὑࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿⪅➹ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ♧ᒎࡢ๓௨ࠋࡔࡢࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀࣝ
ࡢࡓࡋ┤ࡵ㞟ࢆရ♧ᒎ࡟ࡓ᪂ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓࡗᣢࢆࢪ࣮
 ࠋࡓࢀࡉ࠿⪺ࡽ࠿ᚋࠊ࡜ࡔࡢࡓ࠼ኚࢆ࢖ࣞࣉࢫ࢕ࢹࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࠊ࡚ࡌᛂ࡟ᅗ௻ࡢࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛⌧⾲ࡃ࡙࡜ࡶ࡟ᅗ௻ࡿ࠶ࠊࡣἲᡭ࠺࠸࡜♧ᒎ
ࡍ࡟␗ࢆሙ❧ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋ㸧65㸸3002 Ꮚ㔠㸦ࡿ࠺ࡕ❧ࡾᡂࡀ⌧⾲ࡿࡼ࡟㔘ゎ࡞ࡲࡊࡲࡉ
ᑐ࡟㤋ᩱ㈨࠸ࡋ᪂ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࠾࡞ࠊࡤࢀ࠶࡛࣐࣮ࢸࡿࢀ࠿ศࡀ㔘ゎࠊ࡚ࡗࡼ࡟⪅ㄽࡿ
ᝈᛶዪࡓࡗㄒࢆឤእ␯࡜ࡓࡋࡀࡌឤ࠸㐲ࠊ࡛᪉୍ࡿ࠶ࡀ㇟༳ࡢ⚾࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ⦎Ὑࠊ࡚ࡋ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡃࡽ࠿ࡇ࡝ࠊࡣ␗ᕪࡢ㇟༳ࡢ⪅
♧ᒎࡿࡅ࠾࡟ᚋ๓ࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࡢ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛❶ᮏࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆⅬࡢࡇ
ࡿ࠶ࠊࡣ࠸㐪ࡢ㇟⾲ࠋࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ㔘ゎࡓࢀࡉ㇟⾲࡛ࡇࡑࠊࡋ┠╔࡟࠸㐪ࡢἲ᪉
ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆሙ❧ࡢࡽ⮬ࡿࡍᑐ࡟஦᮶ฟࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ㔘ゎࡢ⮬⊂࡟஦᮶ฟ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢆ⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗᚑࠊࡾ࠶ࡶ࡛࡜
㈨ᪧࠊࢆᬒ㢼♧ᒎࡢࢀࡒࢀࡑࡧࡼ࠾ࠊ⛬㐣ࡢ࡛ࡲࡿࡍ㛤බ⯡୍ࡀ㤋ᩱ㈨ᪧ᪂ࠊࡣ࡛ୗ௨
࠸࡚ࡋ௓⤂ࡽࡀ࡞࠼஺ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ⪅ᝈࡢࡾࡓࡩࠊࡓࡗࢃ࠿࠿࡚ࡋඛ⋡࡟ࡾࡃ࡙㤋ᩱ
ࡢࡓࡗࡔࡅ࡙⨨఩࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ㤋ᩱ㈨ᪧࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍♫⪅ᝈࠊ࡚ࡋ㏻ࢆⅬどࡢࡽᙼࠋࡃ
 ࠋࡿࡍウ᳨ࢆ࠿
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㈨ᩱ㤋ࡢᘓタࡀィ⏬ࡉࢀࡓ 1990ᖺ㡭ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊࠕࡽ࠸ண㜵ἲࠖᗫṆ࡬ࡢὶࢀࡀ┠
❧ࡕጞࡵࡓ᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡿࠋᙜ᫬ࠊᪧ㈨ᩱ㤋ࡣࠊ୍⯡ᕷẸࡀࠊ⒪㣴ᡤ⏕άࡀ࡝ࢇ࡞ࡶࡢࡔࡗ
ࡓࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡦ࡜ࡘࡢࡁࡗ࠿ࡅࢆᢸࡗࡓ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡶࡑࡶࡑࡢタ❧ࡢ⤒⦋ࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ඖᝈ⪅࠾ࡼࡧᐙ᪘࡬ࡢ⚟♴஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㈈ᅋἲே⸨ᴁ༠఍
㸯㸧ࡢ๰❧ 40࿘ᖺࢆグᛕࡋࡓ⾜஦࡜ࡋ࡚ࠊ㈨ᩱ㤋ࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡇࢀࡲ
࡛ࠊ㈨ᩱ㤋࡙ࡃࡾࡢィ⏬ࡣࠊఱᗘ࠿ᥦ᱌ࡉࢀࡓࡀࠊ࡞࠿࡞࠿ᐇࢆ⤖ࡪࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊ኱㇂⸨㑻㸦ᙜ᫬⸨ᴁ༠఍⌮஦㛗㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㈨ᩱ㤋࡙ࡃࡾࡣලయ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ‽
ഛᶵ㛵ࡢ᰿ᖿ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱㄪᰝ఍ࠖࡀタ⨨ࡉࢀࠊᗈࡃᏛ㆑⤒㦂⪅ࡸࣁࣥࢭࣥ
⑓ඖᝈ⪅ࢆྵࡴጤဨࡀᵓᡂࡉࢀࡓࠋ❧ᆅሙᡤ࡟ࡣࠊከ☻඲⏕ᅬࡀ㑅ࡤࢀࠊᩜᆅ㠃✚⣙
1,000੍ᆅୖ㸰㝵ࡢᘓ≀ࢆᘓタࡍࡿィ⏬ࡀỴᐃࡋࠊ㡰ㄪ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡓࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ࠸ࡊ╔ᡭ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢ㈨㔠ࡢᕤ㠃ࡀࠊィ⏬㏻ࡾ㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡜ࡁ
ࡣࠊࣂࣈࣝ⤒῭ࡀࡣࡌࡅࡓ᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡾࠊ㧗ᯇᐑᐉோぶ⋤㸦ᙜ᫬⸨ᴁ༠఍⥲⿢㸧ࡢ༠ຊࡢ
ࡶ࡜ࠊ௻ᴗ࠿ࡽࡢᐤ௜㔠࡛ࡍ࡭࡚ࢆࡲ࠿࡞࠺ணᐃࡔࡗࡓࡀࠊ┠ᶆ㔠㢠࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ
ࡑࡢヰࡣࠊᘓタணᐃᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠊከ☻඲⏕ᅬࡢᝈ⪅ࡓࡕࡢ⪥࡟ࡶධࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ㈨ᩱ㤋࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟ເ㔠ࢆࠊ࡜ࡢኌࡀࠊᝈ⪅⮬἞఍ࢆ୰ᚰ࡟❧ࡕୖࡀࡗࡓࠋࡑࡢά
ືࡣࠊ඲ᅜᅜ❧ࣁࣥࢭࣥẶ⑓⒪㣴ᡤᝈ⪅༠㆟఍㸦⌧㸸඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤධᡤ⪅༠㆟఍ࠋ
1996ᖺ࡟ྡ⛠ኚ᭦㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ⒪㣴ᡤ࡬࡜ᗈࡀࡾࠊເ㔠άືࡣࠊᖜᗈࡃᒎ㛤ࡉࢀࡓ
㸦඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤධᡤ⪅༠㆟఍ 2001㸸91-95㸧ࠋࡘࡲࡾࠊᮏ᮶ࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡜ࡣ↓㛵
ಀࡢࡣࡎࡢ㈨ᩱ㤋࡙ࡃࡾࡔࡗࡓࡀࠊ㈨㔠㞟ࡵࡢẁ㝵࠿ࡽࠊᝈ⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ῝ࡃᣢࡕࠊ⸨
ᴁ༠఍࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㛤㤋ணᐃ 1ᖺ๓࡟ࡋ࡚ࠊᐇ㉁ⓗ࡞άືᶵ㛵ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕ୺ᑟ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࠕࣁࣥࢭࣥ⑓
㈨ᩱ㤋ᘓタಁ㐍ᑐ⟇ጤဨ఍ࠖࡀタ⨨ࡉࢀ㸰㸧ࠊᒎ♧ရࡢ཰㞟ࡣࠊࠕ㈨ᩱ㤋ࡣ඲ᅬⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊྛ⒪㣴ᡤ࡟㈨ᩱ཰㞟ࡢ༠ຊ౫㢗ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡬࡜ᅛࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ᒎ♧ရ࡯࠿ࠊ㈨ᩱ㞟ࡵ࡟ࡣࠊከ☻඲⏕ᅬ࣭ධᡤ⪅㹀㹴ࡉࢇ࡜㹀㹳ࡉࢇࡀࠊᙺ๭ࡢ୰ᚰࢆ
ᢸࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࠊྂཧࡢ஦ົ⫋ဨࠊᙜ᫬ࡢ඲⏕ᅬᅬ㛗ࡶࠊᙼࡽࡢ཰㞟άື࡬ྠ⾜ࡋࠊ13
ࡢᅜ❧ࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴ᡤࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⚾❧ࡢ⒪㣴ᡤࡲ࡛ྵࡵࡓࠊࡍ࡭࡚ࡢࣁࣥࢭࣥ⑓⒪㣴
ᡤ࠿ࡽࠊᒎ♧ရࡢ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒࠶ࡿᒎ♧ရࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊࡇࡢ࡜ࡁ㞟ࡵࡽࢀࡓရࠎ࡛
࠶ࡿࠋ 
ᒎ♧ࣉࣛࣥࡢไస࡜ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡣࠊ㹀㹳ࡉࢇࡀ඲యࡢ┘ಟᙺ࡜࡞ࡾࠊ㹀㹴ࡉࢇࡸྂཧ
஦ົ⫋ဨࡣࡑࡢࢧ࣏࣮ࢺᙺ࡟ᅇࡗࡓࠋ࡞࠿࡟ࡣࠊ㹀㹳ࡉࢇࡢᛮ᝿࡜␗࡞ࡿᒎ♧౫㢗ࡶཷࡅ
ࡓࡀࠊࡑࡢሙྜࠊᥦ౪ඖࡢ㛵ಀᝈ⪅ࡀࠊࡑࡢゎㄝᩥࢆࡘࡅࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆ❧࡚ࡓࠋ⮬ศࡢ
Ṕྐほࢆᢲࡋࡘࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᝈ⪅♫఍࡛ாཷࡉࢀ࡚࠸ࡿṔྐほࢆ኱஦࡟ࡋࡓࠋᖺ⾲ࡸ
෗┿ࣃࢿࣝ࡞࡝ࠊᴗ⪅࡟㢗ࡴ࡜㧗ࡃࡘࡃࡓࡵࠊᴟຊᩘࢆῶࡽࡋࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃࡢࣔࣀࢆ
ᒎ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊᒎ♧ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ┠⋢ࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡜ࠊ඲⏕ᅬࡢ኱ே⯋
ࡢ෌⌧ࡀᥦ᱌࡜ࡋ࡚࠶ࡀࡗࡓࠋࡑࡢࢭࢵࢺࡢ〇స࡟ࡶࠊ኱ᕤ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ඲⏕ᅬᝈ⪅ࡀཧຍ
ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㈨ᩱㄪᰝࠊ཰㞟ࠊᒎ♧ࡢ᳨ウ࡜ࠊ㈨ᩱ㤋࡙ࡃࡾࡀලయ໬ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢ
సᴗࡣࠊᝈ⪅ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
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2.2଒᝻૰᫾ƴƓƚǔᚨᇌƷឯଓ 
ᪧ㈨ᩱ㤋ࡣࠊ⸨ᴁ༠఍ࡢグᛕ⾜஦ࡢ୍⎔࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢᐇ㊶ⓗ࡞㛵୚࡞ࡃ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢලయ໬ࡣ୙ྍ⬟ࡔࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᪧ㈨ᩱ㤋᫬௦࠿ࡽᏛⱁဨࢆົ
ࡵࡿ✄ⴥୖ㐨ࡣࠊᪧ㈨ᩱ㤋ࡢタ❧ࢆࠊከ☻඲⏕ᅬ࡟࠾ࡅࡿࠊᝈ⪅⮬἞఍ࡢṔྐάື࡜ࡢࡘ
࡞ࡀࡾࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
1969 ᖺ࡟෌ᘓࡉࢀࡓᝈ⪅⮬἞఍ࡣࠊᝈ⪅♫఍ࡢ⤊↉࡟ព㆑ⓗࡔࡗࡓࠋࡇ࡜࡟⠇┠࡜࡞
ࡿ๰❧グᛕ⾜஦࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢグ㘓ࢆࠊᚋୡ࡟ṧࡍ஦ᴗࢆィ⏬ࡋࡓࠋ70 ࿘ᖺ࡟ࡣࠊᝈ
⪅♫఍ࡢどⅬ࡛⥛ࡗࡓṔྐ᭩ࠊࠗ೜఍୍ฎ࠘ࢆィ⏬ࡋࠊࡑࢀࢆห⾜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⮬἞఍࡟
ࡼࡿࠕࣁࣥࢭࣥẶ⑓ᅗ᭩㤋ࠖࡀᘓタࡉࢀࡿ࡜ࠊᝈ⪅ࡓࡕࡢᩥⱁసရ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࡉࡽ࡞
ࡿ㈨ᩱ཰㞟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᝈ⪅࡟ࡼࡿṔྐάືࡢືࡁࡣࠊࡉࡽ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚ࡺࡁࠊ80
࿘ᖺグᛕ⾜஦࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢᅗ᭩㤋࡟௜ᒓࡋࡓࠊ㈨ᩱᒎ♧ᐊࡢタ⨨ࡀィ⏬ࡉࢀࠊ཰㞟ࡋࡓࣔ
ࣀࢆᒎ♧ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ✄ⴥࡣࠊࡇࢀࡽࡢάືࢆࠊࠕಖᏑ࠿ࡽබ㛤࡬࡜┠ⓗࡀ
ᣑ኱ࡋࠊ㈨ᩱᒎ♧ᐊࡣᝈ⪅ࡢ⏕ࡁࡓドࢆぢࡏࡿᡭసࡾࡢ༤≀㤋ࠖ࡬࡜ྥ࠿ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ඲⏕ᅬ࡛ጞࡲࡗࡓເ㔠㐠ືࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᪧ㈨ᩱ㤋ࡢタ❧㊃᪨࡟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ඲
⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ࡢṔྐάືࡢ⌮ᛕࡀ⥅ᢎࡉࢀࡓ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ㸦✄ⴥ 2008㸸9-10㸧ࠋ 
඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍࠿ࡽጞࡲࡗࡓṔྐάືࡣࠊࡑࡢᚋࠊ௚ࡢ⒪㣴ᡤ࡟ࡶἼཬࡋࠊ㛗ᓥឡ⏕
ᅬ㸦ᒸᒣ㸧ࡸᰩ⏕ᴦἨᅬ㸦⩌㤿㸧࡞࡝࡛ࡶࠊᘓ≀ࡢಖᏑࢆྵࡵ࡚ࠊ㈨ᩱಖᏑάືࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ඲ᅜᅜ❧ࣁࣥࢭࣥẶ⑓⒪㣴ᡤᝈ⪅༠㆟఍࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠗ඲ᝈ༠㐠ືྐ࠘ࡀ⦅
⧩ࡉࢀࡓࡾࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿ⒪㣴ྐࡶࠊྛ⒪㣴ᡤ⮬἞఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࡞ࡾ❧ࡕ࡟
ἢࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ90 ᖺ௦࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟ࠊ඲ᅜつᶍ
࡛ࠊᝈ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿṔྐάືࡀࠊᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋᪧ㈨ᩱ㤋࡙ࡃࡾࡣࠊ඲ᅜつ
ᶍࡢṔྐάືࡀࠊಖᏑ࠿ࡽබ㛤࡬࡜ࡉࡽ࡞ࡿẁ㝵࡬࡜㐍ࢇࡔ࡜ࠊᣑ኱ࡋ࡚ゎ㔘ࡍࡿ᪉ࡀጇ
ᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
་⒪ࡢ㐍Ṍ࡟క࠸ࠊ1970 ᖺ௦௨㝆ࠊ᪂ࡋࡃධᡤࡋ࡚ࡃࡿᝈ⪅ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞ࡃ࡞ࡿ୍᪉ࠊ
ᝈ⪅ࡓࡕࡢ㧗㱋໬ࡣጞࡲࡾࠊᝈ⪅㞟ᅋࡑࡢࡶࡢࡀ⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᝈ⪅㞟ᅋࡀࠊṔྐάື
࡟╔ᡭࡋࡓࡢࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡬ࡢ༴ᶵឤ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ
ᝈ⪅㞟ᅋࡀࠊ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ୺యᛶࡸࠊᝈ⪅ᩥ໬ࡢព⩏ࢆᝅࡾࠊ⮬㌟ࡢṔྐࢆ⦅⧩ࡍࡿ࡜࠸
࠺ࠊᩥ໬ⓗ࡞ᡂ⇍࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
࡛ࡣࠊ㞟ࡵࡽࢀࡓ㈨ᩱࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࠊᒎ♧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋᪧ㈨ᩱ㤋
ࡀ㓄ᕸ⏝࡟సᡂࡋࡓࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢࠕタ❧ࡢ㊃᪨ࠖࡢෆᐜ࠿ࡽࠊࡑࡢ❧ሙࢆ᥈ࡗ࡚ࡳࡼ
࠺ࠋ 
 
ࠕᙼࡽ㸦=ࣁࣥࢭࣥ⑓ඖᝈ⪅㸧࡜ᙼࡽࡢඛ㍮ࡓࡕࡀࡘ࠸᭱㏆ࡲ࡛ࠊ୙἞࡛࠶ࡾࠊኳฮ
⑓࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚♫఍࠿ࡽᴟᗘ࡟᎘ᝏࢆࡉࢀࠊᝒ᝺࡞ቃᾭࢆ㎺ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊ
Ṕྐࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡈᢎ▱ࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᝈ⪅ಖㆤࡢࡓࡵࠊ㈆᫂ⓚྡྷࢆࡣࡌ
ࡵⓚᐊࡢ᪉ࠎࠊࡑࡢ୍⏕ࢆᤝࡆࡽࢀࡓෆእࡢ᐀ᩍᐙࠊ་ᖌࠊ┳ㆤ፬ࡉࢇ࡞࡝ከࡃࡢᑛ࠸
ඛேࡢάືࡣ୙⁛ࡢᴗ⦼࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ㐣ཤࡢ஦ᐇࢆⱝ࠸ேࠎ࡟ࡶ▱ࡗ
࡚㡬ࡁࡓ࠸࡜ᛕ㢪ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖࠋ 
 
196 
ୖグࡢࠕタ❧ࡢ㊃᪨ࠖ࠿ࡽࠊᪧ㈨ᩱ㤋࡛ᒎ♧ࡍࡿෆᐜࡣࠊ኱ࡁࡃ㸰ࡘࠊᚷࡳ᎘ࢃࢀ࡚ࡁ
ࡓᝈ⪅ࡓࡕࡢ⏕ࡁ࡚࠸ࡓṔྐ࡜ࠊ་⒪┳ㆤ⚟♴ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᝈ⪅ࢆᨭ࠼ࡓேࠎࡢ೧ᴗࠊ
࡛࠶ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜ࠊ⸨ᴁ༠఍ࡢグᛕ஦ᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⓚᐊ࡟ࡼࡿࠕࡈோឿࠖࡢどⅬࡣ
እࡏ࡞࠸㸱㸧ࠋ 
௨ୗ࡛ࡣࠊᪧ㈨ᩱ㤋ࡢᒎ♧ᡭἲ࡛ࡣࠊලయⓗ࡟ఱࢆ⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ᥈ࡗ࡚
ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
3଒᝻૰᫾ƴƓƚǔޒᅆ৖ඥ 
3.1ȢȎƴǑǔǤȳȑǯȈ 
ᪧ㈨ᩱ㤋ࡣࠊ㸳ࡘࡢࢸ࣮࣐ࠊࠕඛ㥑⪅ࡓࡕࠖࠕᖺ⾲࡟ἢࡗ࡚ࠖࠕ஦௳࡜ே≀ࠖࠕᩥᏛ
࡟⏕ࡁࡿࠖࠕ⏕ࡁ⏥ᩫࢆ๰ࡿࠖ࡟ἢࡗ࡚ࠊᒎ♧⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡛࡟࡞࠸ᒎ♧㢼ᬒࢆṇ
☜࡟෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊఱᗘ࠿ほぴࡋࡓ➹⪅ࡢグ᠈࡜ࠗ10 ࿘ᖺグᛕㄅ࠘ࢆ
ཧ↷ࡋࡘࡘࠊ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
୍㝵ࡢࣟࣅ࣮࡟ࡣୖグࡢタ❧ࡢ㊃᪨࡜኱ࡁ࡞᪥ᮏᆅᅗࡢୖ඲ᅜࡢ⒪㣴ᡤࢆ♧ࡋࡓ࣎ࢱࣥ
ᘧࡢᒎ♧ࣃࢿࣝࡀ࠶ࡗࡓࠋほぴ⪅ࡀ▱ࡾࡓ࠸⒪㣴ᡤࡢ࣎ࢱࣥࢆᢲࡍ࡜ࡑࡢᡤᅾᆅࡀࡦ࠿ࡾࠊ
୍┠࡛ࢃ࠿ࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
ᒎ♧ࡢ࣓࢖ࣥ࡜࡞ࡿ஧㝵࡬࡜㡰㊰ࢆ࡜ࡿࠋ஧㝵᭱ึࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࡢⓚᐊࡢᒎ♧ࢆ㏻ࡗ࡚ࠊ
➨୍ࡢࢸ࣮࣐ࠕඛ㥑⪅ࡓࡕࠖࡢᒎ♧࡟ධࡿࠋࠕඛ㥑⪅ࡓࡕ࡛ࠖࡣࠊ୰ୡ᪥ᮏࡢᩆ῭⪅࠿ࡽ
㏆௦ึᮇࡢᩆ῭⪅ࡲ࡛⣙ 20 ேࡢ᐀ᩍᐙࠊ་ᖌࠊ┳ㆤᖌࡀ⤂௓ࡉࢀࠊྛே࡟ࡕ࡞ࢇࡔᒎ♧
≀࡜ゎㄝᩥࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ෗┿ࡸ⤮⏬࡛ே≀ࡀ⤂௓ࡉࢀࠊࡺ࠿ࡾࡢရࠎࢆ୪࡭ࡿ࡜࠸
࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺホ౯ࡀศ࠿ࢀࡿග⏣೺㍜㸲㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ඲⏕⑓㝔࡟ࡣࡌࡲࡿ㝸㞳ᨻ
⟇࡬ࡢ㛵୚ࢆࡋࡵࡍᒎ♧࡜ྠ᫬࡟ࠊṇ୍఩໏୍➼⍞ᐆ㈹࡞࡝ࡢྡ㄃࠶ࡿ㈹ࢆከᩘཷ㈹ࡋࡓ
ࡇ࡜ࡶ⤂௓ࡉࢀࠊࠕ࡜ࡶ࠶ࢀࠊࡽ࠸࡟᫂ࡅࠊࡽ࠸࡟ᬽࢀࡓග⏣೺㍜ࡢ㊊㊧ࡣ᫝࡜ࡍࡿࡶ㠀
࡜ࡍࡿࡶࠊ᪥ᮏࡢࡽ࠸ࡢṔྐࡢ࡞࠿࡛ࡦ࡜ࡘࡢ᫬௦ࢆṧࡋࡓேࡢ⏕ᾭ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᫬௦⫼
ᬒࢆࡳࡎࡋ࡚ㄒࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠖ࡜⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ḟ࡟ᒎ♧ࢸ࣮࣐ࠕᖺ⾲࡟ἢࡗ࡚ࠖࡢࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡣࠊ༢࡟᫬⣔ิ࡟ࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢṔྐࢆ
㏣࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢከࡃࡀ⒪㣴ᡤࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࡍࡿရࠎࡢᒎ♧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋぢࡿ⪅
ࡣ⒪㣴ᡤࡢ࡞࠿࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖ⏕άࢆࠊࣔࣀࢆ㏻ࡋ࡚ឤࡌ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᭱ึ࡟┠࡟㣕
ࡧ㎸ࢇ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ኱ࡁ࡞㔩࡛࠶ࡿࠋᯇୣಖ㣴㝔ᅬ㛗࣭୰᮲㈨ಇ㸳㸧ࡀࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢ἞⒪
⸆ࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵ࡟౑⏝ࡋࡓ࡜࠸࠺ TR㔩㸴㸧ࡔ࡜࠸࠺ࠋ໬Ꮫ἞⒪ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡢࡣᡓᚋ࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣࢸࣞࣆࣥἜࡸ኱㢼ᏊἜ࡞࡝࡛ࡢ἞⒪ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋḟ࡟ࠊࡍ࡛࡟࠿
࡞ࡾ㢼໬ࡋࡓᮌ⟶ࡣࠊⲡὠᴦἨᅬᐤ㉗ࡢ Ἠ⟶࡛࠶ࡿࠋᝈ⪅⮬ࡽ⒪㣴ᡤ࡟ Ἠࢆᘬ࠸ࡓ࡜
ࡁ࡟⏝࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ※Ἠ࠿ࡽ⒪㣴ᡤࡲ࡛ࡣ⣙㸲࢟ࣟࡣ࠶ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࠊࡑࡢసᴗࡢつᶍ
ࡢ኱ࡁࡉࡸ㐣㓞ࡉࢆឤࡌࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊⲡὠࡢཝ෤ࢆ⪏࠼ᢤࡃ࡟ࡣ Ἠࡣ኱ኚ㈗㔜࡞㈨※ࡔ
ࡗࡓࡢࡔ࡜Ẽ࡙ࡃࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊᅬෆసᴗ࡟⏝࠸ࡓ኱ᕤ⏝ලࠊ㣗஦࡟⏝࠸ࡓ࢔࣑ࣝࡢ㣗ჾࠊ
Ỉࢆࡃࢇ࡛㐠ᦙࡋࡓᱩࠊ⌮㧥ᗑࡢࡣࡉࡳࡸࢡࢩࠊ㐨ࡢ⯒⿦࡟⏝࠸ࡓᩜ▼࡞࡝ࠊ⒪㣴ᡤ⏕ά
ࢆᨭ࠼ࡓရࠎࡣ≉␗࡞✵㛫࡛࠶ࡿ⒪㣴ᡤࡢ࡞࠿ࡢ⏕άࢆఏ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋࡇࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࡣ࡜
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ᑍཎࢆ㸧⯋ே኱㸻㸦⯋ᐟ⪅ᝈࡢ༙␚ 21 ࡟≉ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆရ≀ά⏕ࡢᩘከࡃ࠿࡟
ᡤ㣴⒪ࡣ࡟ࣥ࢟ࢿ࣐ࡓࡋᶍࢆ⪅ᝈࠋࡓࢀࡽࡅࡘࡁᘬࢆᚰ㛵࡟ࢺࢵࢭࡓࡋ⌧෌࡛ࡉࡁ኱ࡢ኱
ፗࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࡣ௦᫬ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⨨㓄࡚ࡏ╔ࢆ≀╔ࡢ⏝ᑓ⪅ᝈࡓࢀࡉ⤥㓄ࡽ࠿タ᪋
ࠊ⪅ࡿ࠸࡛ࢇ㣧ࢆⲔ࠾࡛➃⅔ࡸᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆᲦᑗ࡛ኈྠ⪅ᝈࠊࢀࢃᛮ࡜௦᫬࠸࡞ᑡࡢᴦ
࠸ᛮ࠸ᛮࡀࢀࡒࢀࡑࠊ⪅ࡿ࠸࡚ࡋ⮩ᶓ࡚࠸ࡋࢆᅋᕸ࠿ࡢ࠸ᝏࡀྜලࠊ⪅ࡿ࠸࡚ࡋࢆ≀ࡁ᭩
ࡍࡈ㐣ࢆᖖ᪥࠸࡞ࡵ࡜ࡾ࡜ࠊࡃ࡞ࡶ⒪἞࠸ࡋࡽ⒪἞ࠋࡓࡗ࠶ࡀᬒ㢼ࡿ࠸࡚ࡋࡈ㐣ࢆ㛫᫬ࡢ
 ࠋࡓࡌឤࢆࡉࡋ࡞ࡴࡢᖖ᪥ࡢ⪅⑓࠸࡞ࡢࡳ㎸ぢࡢ἞᏶ࠊࢀ࠿ᥥࡀᐇ⌧
ࡢ࡝࡞ᮘࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ᰯᏛࡢෆᅬࠊᆺᶍࡢ♫⚄ࡸタ᪋ᩍ᐀ࠊ᭹ไࡢᅋ㜵ᾘࠊ࠿࡯ࡢࡑ
Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥ࡞ⓗ఍♫ᮧࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ᡤሙࡢ㞳㝸ࡀᡤ㣴⒪ࠊࡣࡽ࠿♧ᒎ
࠸࡚ࡗᏲࢆ඲Ᏻࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡸ⪅ᝈࡢ⑕㔜ࠊࡾ࡞࡜ᅋ㜵ᾘࡀ⪅ᝈ࠸ⱝ࡛⑕㍍ࠋࡓࢀࡉ࠿࡙
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⤖᏶࡛఍♫ࡢ୰ࡀ࡚࡭ࡍࠊࢀࡉ᩿㐽࡜㒊እࡀᡤ㣴⒪ࠊࡣࡽ࠿ᩥㄝゎࡍグ࡜ࡓ
⪅ᝈࡃᢤࡁ⏕ࢆቃ㏫ࠊࡃ㐲࡝࡯ࡣ࡜ά⏕࡞࠿ࡸ✜࠺࠸࡜ຓᢇ஫┦ࡣᡤ㣴⒪ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ
 ࠋࡓࡌឤࢆែᐇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳ࡛ࡲ࡟ಀ㛵఍♫ࡀ⟇ᨻ㞳㝸ᮇ㛗࡟᫬ྠ࡜ࡉᙉ࡞࠿ࡓࡓࡋࡢࡕࡓ
఍♫⯡୍ࠊࡋࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡽ࠿≀ேࡓࡗ࡞࡜ᚰ୰᫬ࡢࡑࡸ௳஦ࠊࡣ࡛ࠖ≀ே࡜௳஦ࠕࡢḟ
⊂ࡀ἞⮬ࠊ㐝ฎࡢᡤ㣴⒪ࡿࡅ࠾࡟ᡓ⦖Ἀࡢ୰᫬ᡓࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀಀ㛵ࡢ࡜⑓ࣥࢭࣥࣁ࡜
ぢ೫ࡢ఍♫⯡୍ࡢ࡬⑓ࣥࢭࣥࣁࠊத㜚ࠖἲ㜵ண࠸ࡽࠕࡃ࠸࡚ࢀࡉᡂ⦅࡜࡬⧊⤌ᅜ඲࡚ࡋ❧
ࡢ᫬ᙜࢆ௳஦ࡸ஦᮶ฟࡓࡁ࠾࡟ᚋᡓ๓ᡓ࡝࡞㸧㸶௳஦ᰯᏛᑠ㧥㯮ࠊ㸧㸵௳஦ᮏ⸨ࡓࡋ࿊㟢ࢆ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ᒎ࡚࠸⏝ࢆ࡝࡞ရ㑇ࡢ⪅஦ᙜࡸ஦グ⪺᪂
ࡵࡘࡳࢆᕫ⮬࡟࠿࠸ࡣ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛ࠖࡿ๰ࢆᩫ⏥ࡁ⏕ࠕࠖࡿࡁ⏕࡟Ꮫᩥࠕࡿṧ
࡛࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍᡤ㏥࠿࡞ࡢά⏕⑓㜚࠸㛗ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜࣐࣮ࢸࡀ࠿ࡓࡁ࡚
࡟࠿࡞ࡢ⪅ᝈࠋ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡗྜࡁྥ࡟࠿࠸࡚ࡋ࡜㛫ேࡢࡾ࡜ࡦ࡟࿨㐠࠺࠸࡜ࡿ࠼⤊ࢆ⏕ே
ࡲ⏕ࡀ⤫ఏ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲ࢆࡕᣢẼࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜ẁᡭࢆ࡝࡞ྃತࠊḷ▷ࡸㄝᑠࠊࡣ
ㄝᑠࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࡛ࡲࡿࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜Ꮫᩥ⑓ࣥࢭࣥࣁࡣ࡛⏺Ꮫᩥᮏ᪥ࡣࢀࡑࠋࡓࢀ
࣮ࢸࣜࣅࣁࣜࠊࡣ࡛ᖺ㏆ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ྡ᭷ࡣ࡝࡞㸧㸮㸯ேᾏ▼࣭᫂ேḷࠊ㸧㸷㞝Ẹ᮲໭࣭ᐙ
ࡳᕦࢆ㊊ᡭ࡞⏤⮬୙ࠋࡿ࠸ࡀࡕࡓ⪅ᝈࡿ࠸࡚ࡋ࡟࿡㊃ࢆ⏬⤮ࡸⱁ㝡ࡓࡵࡌࡣ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩ
ࠊ─ࡸ⎼ⰼࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㈹ධ࡛࡝࡞࣮ࣝࢡࣥࢥࡢദ୺♫⪺᪂ࡣရసࡓࡆୖࡾస࡚ࡗ౑࡟
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎࡀࠎရ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞⏬⤮ࡸ⧆่
ࢆࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦࠋ࠸ከࡀ㔞ࡢࣀࣔ࡟ⓗಽᅽࠊ࡚࡭ẚ࡟✚㠃♧ᒎࡣ㤋ᩱ㈨ᪧࠊ࡚ࡋぢ୍
ࡗ㏻࠿ᗘఱࠊ࡛࠸࡞ࢀࡁࡳࡣ㒊඲࡛ၥゼࡢᅇ㸯ࠋࡓࢀ࠿ࡦࢆ࿡⯆࡟ࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ࡃ࠸࡚ぢ
࡟ྜሙࠋ࠸࡞ࡁ㣬ࡶ࡚ࡳࡽ࠿ึ᭱ࡓࡲࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀ࠿ࡢࡓࡳ࡛ࡲࡇ࡝ࠋࡿ࠶ࡀ᠈グࡓ
ࡇ࡜࡞ࡁዲࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ࡟Ẽࢆ㊰㡰ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿᅇ࡚ぢࡽ࠿࣐࣮ࢸࡢᚋ᭱ࡣ࡚ࡗࡼ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡣ࡟ࡇࡑࡀẼᅖ㞺࡞⏤⮬ࡿࢀᅇ࡚ぢࡽ࠿ࢁ
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෗┿  ᪧࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡢᖖタᒎ♧ 㸯㸯㸧
199 
෗┿  ᪧࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡢᖖタᒎ♧ 
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3.2ޒᅆǳȸȊȸƴƓƚǔᜂբ᫆ 1Ü႐ܴޒᅆǁƷឃԁÜ 
ᪧ㈨ᩱ㤋᫬௦ࠊᒎ♧ෆᐜࡣࠊ኱ࡁࡃኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᙜึ࠿ࡽࠊᝈ⪅ࡢ㛫࡛
ࡶⓚᐊᒎ♧ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶࠊⓚ᪘࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾྜ࠸ࡣࠊ㈨ᩱ㤋ࡢᘓタࢆ࿧ࡧ࠿
ࡅࡓ⸨ᴁ༠఍ࡢ๓㌟ࠊⓂண㜵༠఍࡟⏤᮶ࡍࡿࠋ 
Ⓜண㜵༠఍࡜ࡣࠊⓂண㜵ἲ㸦ᪧࡽ࠸ண㜵ἲ㸧ࡀไᐃࡉࢀࡓ 1931 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓᅋయ࡛
࠶ࡿࠋ༠఍ࡢ㐠Ⴀ㈝ࡣࠊ㈆᫂ⓚྡྷ࡟ࡼࡿᚚෆᕾ㔠ࡢ୍㒊ࡀࡶ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋⓂண㜵༠఍ࡣࠊ
㈆᫂ⓚྡྷࡢㄌ⏕᪥࡟࠶ࡓࡿ 6 ᭶ 25 ᪥ࢆࠕⓂண㜵ࢹ࣮ࠖ࡜ᐃࡵ㸯㸰㸧ࠊẖᖺࠊㅮ₇఍࡞࡝ࢆ
㛤࠸࡚ࠊᗈࡃࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢ㝸㞳ࡢᚲせᛶࢆㄝ࠸ࡓ㸦⸨㔝 1993㸧ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ⒪㣴
ᡤ⏕άࡢᨵၿࠊ♫఍᚟ᖐ⪅ࡢࡓࡵࡢᐟἩ᪋タࠊᮍឤᰁඣ❺ࡢ㣴⫱ࢆ⾜࠺ಖ㣴ᡤࡢᘓタ࡞࡝ࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ឿၿάືࡶ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡺ࠼࡟ࠊⓂண㜵༠఍ࡢ஦ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᝈ⪅㛫࡛ࡶ㈶ྰ
୧ㄽࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
≉࡟ࠊ඲ᝈ༠࡞࡝ࡢᝈ⪅㐠ື࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࡁࡓᝈ⪅࡟ࡣࠊᢈุⓗ࡞⪃࠼ࢆᣢࡘேࡀከ࠸ࠋ
㹀㹳ࡉࢇࡶ඲ᝈ༠࡟ྂࡃ࠿ࡽ㛵୚ࡋ࡚࠾ࡾࠊᪧ㈨ᩱ㤋࡙ࡃࡾࡢ㝿࡟ࡣᒎ♧཰㞟࡟✚ᴟⓗ࡟
࠿࠿ࢃࡗࡓࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㹀㹳㸸ྛᅬࡲࢃࡗࡓ࡜ࡁ࡟࠶ࡗࡕ࡛ࡶࡇࡗࡕ࡛ࡶゝࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞ࢇ࡛㧗ᯇᐑ࠿࡜ࠋ
ࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ᑐࡍࡿṔྐ࡜௒ᚋ࡬ࡢၨⵚࡗ࡚࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟ࡍࡿࡣࡎ࡞ࡢ࡟ⓚᐊ
ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ࠾࠿ࡋ࠸ࡌࡷ࡞࠸࠿࡜ࠋᡃࠎࢆಙ㢗ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ㈨
ᩱࡢ཰㞟ࢆ୍௵ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊᡃࠎࢆಙ⏝ࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠿ࡗ࡚ࠋᐑᐙࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࡗ
࡚࠸࠺ࡢࡣ඲↛ࡇࡗࡕࡢ࠶ࡓࡲ࡟࡞ࡃࡗ࡚ࠊ࡜ࡇࢁࡀᐑᐙ㸦ࡢ㛵ಀ⪅㸧ࡀࡁ࡚ࠊ
ሙᡤࢆ࡝࠺ࡋ࡚ࡶせồࡍࡿࢃࡅ࡛ࡍࡼࠋ 
㸨㸨㸸ᐑᐙࡢ᪉ࡶฟࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࢇ࡛ࡍ࠿㸽࠾㔠ࡣࠋ 
㹀㹳㸸ᐑᐙࡣࡡࠊࡔ࠿ࡽࡑࡇࡀၥ㢟࡞ࢇࡔࡅ࡝ࡶࠊ㧗ᯇᐑࡗ࡚ෙࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠿
ࡽᐤ௜㔠ࡀ 7൨ࡶ 8൨ࡶ㞟ࡲࡿࢇ࡛ࡍࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀྥࡇ࠺ࡢゝ࠸ศ࡞ࡢࠋ⤖ᒁ
࡝࠺ࡋ࡚ࡶྥࡇ࠺ࡣ᭱ึࡢᯟࡀᚲせࡔࡗ࡚ࡇ࡜࡛ࠋࡔ࠿ࡽࠊ࠶ࡑࡇࡢ㸦ᐑᐙᒎ
♧ࣈ࣮ࢫ㸧ࡔࡅࡣ඲↛⚾ࡓࡕࡣᡭࢆࡘࡅ࡞࠸࡛ࠊ࠶ࡑࡇࡔࡅࡣࠋ㸯㸱㸧 
 
ࣈ࣮ࢫ࡟ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓஦ᴗ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࡁࡓṔ௦ࡢⓚᐊࡢရࠎࡀ୪࡭ࡽࢀࠊ㈨ᩱ㤋㛤
㤋ࢭࣞࣔࢽ࣮࡛ࡣࠊⓚᐊ࠿ࡽ㧗ᯇᐑኵጔࡀཧิࡋࡓࠋ 
 
3.3ޒᅆǳȸȊȸƴƓƚǔᜂբ᫆ 2ÜÜ၏ᎍƷۋǛྵƢƜƱǁƷ৽৴ज़ÜÜ 
ᝈ⪅ࡢከࡃࡣࠊ἞⒪ࡢ㐜ࢀࡸᚋ㑇⑕࡟ࡼࡿ㢦ࡢᔂࢀࠊᡭ㊊ࡢࡺࡀࡳࡸษ᩿≧ែࢆᫎࡋฟ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ᎘࠺ࠋேࠎࡀࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆᜍࢀࡿཎᅉࡶࠊࡽ࠸⳦ࡢឤᰁຊࡼࡾࠊ⑓Ẽ࡟ࡼࡿ
ᔂࢀࡓ≉␗࡞㢦ㇺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᙼࡽࡣࠊ㔜⠜࡞ᝈ⪅ࢆ෗ࡋࡓ෗┿ࡸᫎീࡣࡶࡕࢁ
ࢇࠊ⤮ࡸ㖡ീ࡞࡝࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶࠊࡦ࡝ࡃᩄឤ࡛࠶ࡿࠋ 
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⢝໬ࡸጼࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᕳࢆᖏໟࠊࡶ࡟ࡁ࡜ࡃ⨨ࢆࣥ࢟ࢿ࣐ࠊ࡟ࢺࢵࢭ♧ᒎ⌧෌ࡢ㤋ᩱ㈨ᪧ
ࡕࡓࢇࡉ㹳㹀ࠋࡿ࠶࡛࡝࡯ࡓࡗࡀ࠶ࡀぢព࡞ⓗᐃྰࠊࡽ࠿୰ࡢ⪅ᝈࠊ㝿ࡿࡍ⌧⾲ࢆ≧⑕࡛
ᙜࠋࡓࡋᙇ୺࡜ࡔせᚲࡶ࡜ࡇࡍࡽࡉࢆጼࡢࡕࡓศ⮬࡚࠼࠶ࠊࡶࡘࡘࡾ▱ࢆᬒ⫼ࡓࡋ࠺ࡇࡣ
࣑ࢲࠕసṊಖ㉺⯪ࠊࢀධࡅཷࢆㄳせࡢࡽ࠿⪅ᖐ᚟఍♫⑓ࣥࢭࣥࣁࡣ࡛㤋⾡⨾௦⌧⋢ᇸࠊ᫬
࡚࠼࠶ࠊࡣࢇࡉ㹳㹀ࡓ࠸⪺ࢆࢫ࣮ࣗࢽࡢࡇࠊࡀࡓ࠸࡚࠼᥍ࢆ♧ᒎ⯡୍ࡢ㸧㸲㸯ࠖീ∗⚄ࣥ࢔
 ࠋࡓࡗㄒ࡜ࡓ࠼⪃ࢆ♧ᒎࡢ࡛㤋ᩱ㈨ᪧ
 
ពࡢࡘ࡜ࡦࡣࢀࡑࠋ࠸࡞࠼࠿ࡘࡋᕪ㸧ࡣ♧ᒎࡢീ∗⚄㸦ࠊࡽࡓぢࡽ࠿┠ࡢࠎᡃ㸸㹳㹀
࡛ࢇࡓࡗࡔࡘࡉࡁ࠸ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓࡋ♧ᒎ࡟⯡୍࡚ࡁ࡚ࡾ೉ࠋࡡ࡚ࡋ࡜♧⾲ᚿ
ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࡔࢆ┿෗࡟ࢁࡇ࡜ࡢሙࡾ㋀ࡃ࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㝵஧ࡢẁ㝵ࠋࡍ
᚟఍♫ࠊࢆࡢࡶࡓࡗ࠶࡚ࡋ࡜ရసࡢࢇࡉ㸧Ṋಖ㸦㉺⯪ࠊ࡟㤋⾡⨾ࡢ⋢ᇸࡣࢀ࠶
ᩱ㈨ࠋ㸧㸳㸯ࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡏࡉࡵࡇࡗࡦ࡟ዟ࡚ࡋᑐ཯ࡀ㐩⪅ᖐ
࡝ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗẼ⑓ࡾࡥࡗࡸࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡋ࠸࡞࠼ᨭࡋᕪࡣ࠸ࡽࡃࡢࡑࡣ࡛㤋
ࠋ࡚ࡾ೉ࢆࢀ࠶࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃࡶ࡜ࡇ࡚ࡗ࠿ࡿࡍ࿊ࢆ≧⑕࡞㢼࠺࠸࠺
ࡾ㋀ࡢ㝵஧㸦ࡇࡑ࠶࡚ࡗ࡜ࢆ┿෗ࡀ⚾ࠊ࡛ࢇࡶ࠸࡞࠿࠸ࡶ࡟ࡅࢃࡿࡾ೉࡟ஂỌ
࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋ࡜࠸࡞ࡅ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡣ⚾ࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࠾࡚ࡋฟ࡟㸧ሙ
㄃ྡ⏣ᡂࡓ࠸࡚ࡋࢆ㛗ဨጤႠ㐠࡛ࢀࡑࠋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡼࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࢺ࣓ࣥࢥࡣ
ࡢ࠶ࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡐ࡞ࡀ⚾ࠋࡍ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚࠸᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡀ㛗㝔
ᓥ࢖࢝ࣟࣔࠞᕞ࢖࣡ࣁᅜ⾗ྜ࣓࢝ࣜ࢔ࠝࡽ࠿ࢀࡑ࡛࡜ࡦࡢ㌟ฟࡢ࣮ࢠࣝ࣋ࡣே
ஸ࡚ࡗ࡞ࡃ㔜࡜ࢇ࠺ࡀẼ⑓ࠊ࡚ࡋᰁឤࡽࡀ࡞ࡁാ࡛ᡤ㣴⒪ࠊ࡚ࡗ⾜࡟࠿ࡗ࡝࠿
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᰁឤ࡚ࡗ࡞࡟ேᡂࠋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡓࡗ࡞ࡃ
 㸧㸴㸯ࠋࡽ࠿ࡓࡋᰁឤ࡟ࡢ
 
ࢺ࢝ࡶ㌟⮬ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᖌ་ࡓࡗࢃᦠ࡟⒪་⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣᩥㄝゎࡢࠖീ∗⚄ࣥ࢔࣑ࢲࠕ
⚄ࣥ࢔࣑ࢲࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓࡋ㢗౫࡟㸧㛗ᅬඖᅬ⏕඲☻ከ㸦⛱⏣ᡂࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᚐᩍࢡࢵࣜ
ࡓࡋᰁឤ࡛ᓥ࢖࢝ࣟࣔࡓ࠸࡚ࡋࢆືάᩍᕸࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡉど࣮ࣈࢱࠊࡣ⑓Ⓨࡢ∗
ࣥࣁࠋ㸧㸵㸯࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ゎࡶ࡟ⓗᏛ་ࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋᰁឤ࡟࡛ࡍ࡛࣮ࢠࣝ࣋ᅜẕࠊ࠿ࡢ
ࡍ࡜ࡓࢀࡽ࠼࡞࠿ࡀ࠸ᛮࡢᙼࠊ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࢆືά῭ᩆࠊ࡚ࡗࡓ࡟ሙ❧ࡌྠ࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭ
ᚲࢆฎᑐࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡅࡘࢆㄝゎ࡜ࠖࡔ㊧ወࡢ௦⌧ࠕࡣ⏣ᡂࠊ࡚ࢀࡽࡳ㚷ࡶゎぢⓗᩍ᐀ࡿ
࡬᫂ㄝᰁឤࡿࡅ࠾࡟ືάⓎၨࡢ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡸឤ➼ຎࡢ⪅ᝈࡿࡍᑐ࡟ㇺ㢦ࠊࡶࡢࡓࡋ࡜せ
᱌❧ࠊࡣࡢࡓࢀࡉチࡀ♧ᒎࡶ࡛ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⦰จ࡟ࡇࡑࠊࡀᐇ⹫ࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔ⪅ᝈࡌྠࠊࡀࡢࡓࡋ
 
 Й৤ƷǁᅆޒǔƚƓƴࢸЙᘶ4.3
㈨ᪧࠊ㝆௨࡚ࡋᑂ⤖ࡀゴッồㄳൾ㈺ᐙᅜ⑓ࣥࢭࣥࣁ࡚࡟ᡤุ⿢᪉ᆅᮏ⇃ࠊ᭶ 5 ᖺ 1002
ࡘ࡜ࡦࡢ࣮ࢼ࣮ࢥ♧ᒎࠊ࡟≉ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃࡘࡀ࣒࣮ࣞࢡ࡚ࡋᑐ࡟♧ᒎࡢ᮶ᚑࡣ࡛㤋ᩱ
ࡣ⏣ගࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡶ㍜೺⏣ගࡓࡋ㐍᥎ࢆ⟇ᨻ㞳㝸ࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢࠖࡕࡓ⪅㥑ඛࠕ
ࠖ∗ࡢ࠸ࡽᩆࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡛࡜ࡇࡓࡗࡃࡘࢆ⏘㑇ࡢ㈇࠺࠸࡜⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢᮏ᪥
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࡜ࡋ࡚ࡶ᭷ྡࡔࡗࡓࠋࡺ࠼࡟ࠊᝈ⪅ࡢ࡞࠿࡛ࡣࠕୡヰ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࠶ࡿࠖ࡞࡝࡜ࠊ඲࡚ࢆ
ྰᐃⓗ࡟ㄒࡿேࡣᑡ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊッゴࡀ㉳ࡇࡿ๓ࡣࠊ♫఍ⓗ࡟ࡶࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᩆ῭ᨻ⟇
࡟࠾ࡅࡿຌປ⪅࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㹀㹴ࡉࢇࡣࠊ㹀㹳ࡉࢇ࡜୍⥴࡟ᪧ㈨ᩱ㤋ࡢᒎ♧㈨
ᩱࢆ㞟ࡵࡓே≀࡛࠶ࡿࡀࠊග⏣࡬ࡢホ౯࡟ᑐࡍࡿ♫఍ࡢኚ໬࡟ᡞᝨ࠸ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㹀㹴㸸ࠕඛ㥑⪅ࡓࡕࠖࡗ࡚ࡇ࡜࡛ࠊ࠸ࢁࢇ࡞ࣁࣥࢭࣥ࡟ᑾࡃࡋࡓேࢆ㣭ࢁ࠺ࡗ࡚ࠊ
㸦୍㐢ୖே࡞࡝㸧᫇࠿ࡽࠋࡑࢇ࡞࠿࡛ග⏣೺㍜ࡀධࡗ࡚ࡿࡗ࡚ࡇ࡜࡛ࠊ࠸ࢁ࠸
ࢁᩥྃࢆ࠸࠺ேࡀ࠸࡚ࠋ࡞ࢇ࡛࠸ࡿࢇࡔࡗ࡚ࡇ࡜࡛ࠋ 
㸨㸨㸸ග⏣೺㍜࡬ࡢពぢࠊ࡞ࢇ࡚࠸࠺࠿཯Ⓨࡀฟጞࡵࡓࡢࡣࠊ 
㹀㹴㸸⿢ุࡀ㉳ࡁ࡚࠿ࡽࠋࡑࡢ๓ࡣ࡞ࢇ࡟ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ⿢ุࡀ㉳ࡁ࡚࠿ࡽࠊ࠼ࡽ࠸ᛣ
ࡗ࡚ࡃࡿࡦ࡜ࡀࠋእࡏ࡜ࠋ 
㸨㸨㸸ࡑࢀࡣ࡞࠿ࡢே࡛ࡍ࠿㸽ࡑࢀ࡜ࡶࡑ࡜ࡢࡦ࡜࡛ࡍ࠿㸽 
㹀㹴㸸ࡑ࡜ࡢேࡀከ࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠊ࡞࠿ࡢேࡶࡦ࡜ࡾࡩࡓࡾ࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ᭩࠸࡚
࠶ࡿᩥࡣࡳࢇ࡞㛗ᓥ㸦ឡ⏕ᅬ㸧ࡢ⮬἞఍࡛᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࡢࠋฟ࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸦ᒎ♧ရࡢゎㄝᩥ㸧ࡣࡳࢇ࡞㛵ಀ⪅࡟᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓᩥ❶࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠋ㸦ග⏣
೺㍜ࡀ㸧࠸࠸ࡇ࡜ࡋ࡚ࡃࢀࡓ࡜࠿࠸࠺ࢇࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ஦ᐇࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢࡓࡵ࡟
ࡇࡢࡦ࡜ࡣࡇ࠺࠸࠺ാࡁࢆࡋࡓࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡡࠋ㸯㸶㸧 
 
ࡋ࠿ࡋࠊᪧ㈨ᩱ㤋࡛ࡣࠊග⏣೺㍜ࢆᒎ♧࠿ࡽእࡍࡇ࡜ࡶࠊゞṇࢆධࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢࣔࣀࢆࠊ⮬ศࡓࡕࡢゝⴥ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺⮬㈇ࡢ⾲ࢀ࡛ࡶ࠶
ࡗࡓࠋ 
 
4׎ᇌȏȳǻȳ၏᝻૰᫾Ʒᚨᇌ 
4.1ȪȋȥȸǢȫƴƓƚǔ٭҄ÜÜᚨᇌឯଓǁƷࢨ᪪ÜÜ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓ᅜᐙ㈺ൾㄳồッゴุỴ࡟㝿ࡋࠊᨻᗓࡣࠊࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟ࡢ᪩ᮇ࠿ࡘ඲㠃ⓗ
ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡢෆ㛶⥲⌮኱⮧ㄯヰࠖࢆⓎ⾲ࡋࠊࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣁࣥࢭࣥ⑓
㈨ᩱ㤋ࡢ඘ᐇࠖࢆᡴࡕฟࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ⩣ 2002 ᖺ࡟ࡣࠊᅜ㈝ࡢୗ࡟సᴗࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀࡓࠋཌ⏕ປാ┬ࡣࠕࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋᪋タᩚഛ➼᳨ウ᠓ㄯ఍ࠖ㸦௨ୗࠊࠕ᠓ㄯ఍ࠖ㸧ࢆ
タ⨨ࡋࠊᗙ㛗࡟ࠊ኱㇂⸨㑻㸦๓⸨ᴁ༠఍⌮஦㛗㸧ࠊጤဨ࡟ࡣࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࠊ㈨ᩱ㤋㛵ಀ⪅ࠊ
ࣁࣥࢭࣥ⑓㐪᠇ᅜᐙ㈺ൾッゴ඲ᅜཎ࿌ᅋ༠㆟఍ࠊྠ඲ᅜᘚㆤᅋ㐃⤡఍ࠊ඲ᅜࣁࣥࢭࣥ⑓⒪
㣴ᡤධᡤ⪅༠㆟఍㸦௨ୗࠊ㸱ᅋయࢆྜࢃࡏ࡚ࠕ⤫୍஺΅ᅋࠖ㸧ࠊཌປ┬㛵ಀㄢ⫋ဨࡀࠊྡ
๓ࢆ㐃ࡡࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᪧ㈨ᩱ㤋ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸព࿡ࡶࠊᚑ᮶㏻ࡾ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿ࡎࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚⪃
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ௨๓࡟ࡶ㈨ᩱ㤋ࡢ㢌࡟ࠕ㧗ᯇᐑࠖ࡜ࡘࡃࡇ࡜࡬ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࠶
ࡃࡲ࡛ࡑࢀࡣࠊᝈ⪅ࡸ୍㒊ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ࠶࠸ࡔࡔࡅࡢࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᅜᐙ㈺ൾッゴ࡬
࡜ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡞࡝࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከࡃ࡞ࡾࠊ୍⯡♫఍ࡢ
ேࠎࡢ㛫࡛ࡶࠊࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟ࠖ࡬ࡢ㛵ᚰࡣ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ⿢ุ࡛ࡢ↔Ⅼࡀࠊ
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ᤊ࡟ⓗุᢈࠊࡶ౯ホࡿࡍᑐ࡟఍༠ᴁ⸨ࠊ࡚ࡋ㐃㛵ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᐖ⿕ࡿࡼ࡟⟇ᨻ㞳㝸ᮇ㛗
ᩱ㈨ࡿࡍࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࠊࡣ࡜ࡇࡍṧࢆࠖᐑᯇ㧗ࠕ࡟⛠ྡࠊ࡟࠼ࡺࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟௳ࡢࡇࠊ࠿ᗘఱࡶ࡛ࠖ఍ㄯ᠓ࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ┪▩ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢ㤋
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㆟༠㏵ูࡣ௳ࡢ⛠ྡࠊࡎࡽ⮳ࡣ࡟ㄽ⤖ࠊࡀࡓࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟
 
ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍእ㸧ᐑᯇ㧗㸦ࡣ๓ྡࡢࡑ↛ᙜࠊࡤࢀ࠶࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡍࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜ㸸㹳㹀
ࡘࡓࡩࡀぢពࡾࡁࡗࡣ㸧ࡣ࡛ᖍࡢ࠸ྜࡋヰ㸦ࠋ࡛࠼⪃ࡢ⚾ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࠸࡞
࠿ࢇ࡞࡚ࡋ࡜⏘㑇ࡢ㈇͐㸼␎୰㸺͐ࠋ࡛ࡕࡓ࠿࠸࡞࠿ࡘࡶ࡜ࡕࡗ࡝࡚ࢀ࠿ࢃ࡟
඲㸦༠⒪඲ࠋࡡ࡜ࡔせᚲ㸧ࡣ๓ྡࡢᐑᯇ㧗㸦ࡤࢀࡍ࡜࠺ࡼࡏࡓᣢࢆጾᶒ࡟ࡇࡑ
⤫࡚࠸㛤ࢆ㆟఍㛗㒊ᨭࡶぢពࡢ㒊ᨭ࡚ࡗࡔ㸧఍㆟༠⪅ᡤධᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁᅜ
㸧㑻⸨㸦㇂኱ࠊ࡚ࢀࡽࡳࠊඖ㊊ࡣ࡛࠺࡯ࡢ㸧ഃᗓᨻ㸦ࡽࡕ࠶࠿ࢇ࡞ࠋ࡜࠸࡞ࡋ୍
 ࠋࣁࣁࣁࠋ࡚ࡗࠖ㸽࠿ࡍ࡛⮴୍఍඲ࡣ༠⒪඲ࠕࡣ࠿ࢇ࡞⏕ඛ
 ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡟ࡋᔂ࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠊ࣮࣮࠶㸸㸨㸨
ᨭࡊࢃࡊࢃࠊ࡟ࡵࡓࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࡚ࡗࡔ⮴୍఍඲ࡽ࠿࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡛ࢀࡑࠊ࠺ࡑ㸸㹳㹀
ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠸⪺ࢆ㢟ၥࡢࡑ࡚ࡵ㞟㛗㒊ᨭࡽ࠿᳃㟷ࡽ࠿⦖Ἀࠋ࡚࠸㛤ࢆ㆟఍㛗㒊
ࡼࡍ࡛せᚲࡣ᪝ᚚࡢ㘊ࡣ௒ࡾࡥࡗࡸࠊࡡࡣ㸧ᅬឡᩗሯᫍ㸻㸦⾲௦ࡢࡾࡓ࠶ᓥඣ㮵
ᨭࡿ࠶31ࠋỴ᥇⾜ᙉ࡛ࢀࡑࠋࡡࡓࡗᢡ㦵͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡗ
ἲ㜵ணࠋࡢ࠸࡞࡟ࡓࡗࡵࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿࡵỴ࡛ỴᩘከࠋỴᩘከ㸧࡛⪅⾲௦㸦ࡢ㒊
 ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡵỴ࡛Ỵ᥇࡟᫬ࡢṆᗫ
 ࠊ㸧ࡅࡔࡁ࡜ࡿ࠶ࡀ㸦࡜ࡇ࡞ࡁࡗ࠾࠺࠸࠶࠶㸸㸨㸨
࡜ࡇࡓࡵỴᅇ1 ࠺ࡶࠊ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍᣢᨭࢆุ⿢ࡽ࠿ࢀࡑࠊࢇ࠺ࢇ࠺㸸㹳㹀
ᑐ཯㸧ࡽ࠿㒊ᨭࡢ㸦ࡘࡓࡩࡽࡓࡵỴ࡛Ỵ᥇ࠊࡡ࡛┤ṇࡢ┠ᗘ 3 ࡣᗘ௒ࠋࡿ࠶ࡀ
ࡽࡓࡋᐃỴ࡛ᩘከࠊ࡚ࡋᑐ࡟㒊ᨭࡓࡋᑐ཯ࠋ࡚ࡗ࠿ࡿࡍ࠺࡝࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
ࡢࡿࡍ࠺࡝ࠊ࠿ࡢࡿࡍ㏥⬺ࠊ࠿ࡢࡿࡵ㎡ࢆ఍ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡿࡍ࠺࡝ࡣࡕࡓ࠼ࡲ࠾
ࢆ᱌༠ጇ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡋࢆㄽ㆟࠸ࡈࡍࡢࡶ࡚ࡗ࠸࡞ࡶ࡛࠺ࡇ࠸࡞ࡶ࡛࠶࠶ࠊࡡ࠿
ࡿ࠶ࡀ⛠ྡ࠸࠸࡜ࡗࡶࡶࡾࡼᐑᯇ㧗ࠋ࡚ࡗ࠿ࡢ࡞ࢇ࡞࡚ࡗ᱌༠ጇࠋ࡜࠺ࢁࡃࡘ
⑓ࣥࢭࣥࣁࠕ࡟༢ࡔࡓࠋࡓࡅࡘࡗࡃ࡟ୖࢆࠖ❧ᅜࠕ࡚ࡋ࡜᱌༠ጇࠋ࡚ࡗࡔࡎࡣ
ࡣ࡛ࡍእࡣᗘ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗࡔ㢟㆟࡚ࡗࡍእࢆࠖᐑᯇ㧗ࠕ࡜ࡿࡍ࡜ࠖ㤋ᩱ㈨
࡛ࢇ࡞ࠊ࡛໬ேἲᨻ⾜❧⊂࡝ࡅࡔࠋ࡚ࡗࡿࡅࡘࢆࠖ❧ᅜࠕ࡚ࡋ࡜᱌༠ጇࠊࡃ࡞
ࡽ࠶࡛࠿࡞ࡢἣ≧ࡿ࠸࡚ࡋクጤ㛫Ẹ࡛ᙧ࡚ࡗ࠸࡞ࡓᣢࢆ௵㈐ࡀᅜࡀࡶ࡛ࢇ࠿ࡶ
 ࠋࡡ࡚ࡗ࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣࡢࡿࡵㄆࢆࠖ❧ᅜࠕ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡵࡓ
 ࠊࡀㄽ㆟ࡓࡲࡣ࡝ࢇࡇ㸸㸨㸨
ࢇ࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡗࡸࠋ࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡸᑐ⤯ࡣࢀࡑࠋ࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡸ࡝ࡅࡔࠊࡸ࠸㸸㹳㹀
ࡔࡣࠖ❧ᅜࠕࡀᅜࠋࡿࡍồせ࡜ࢁࡅࡘࢆࠖ❧ᅜࠕ࡟ᅜࠋ࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࡽࡓࡗࡔ
ࡋ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࠖ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠕ࠶ࡷࡌࠊࡽ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡵ
 㸧㸷㸯ࠋࣁࣁࣁࣇࠋࡡ࡚
 
ࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡀぢពࠊ࡛࡜ࡇࡍእࢆ⛠ྡࡢࠖᐑᯇ㧗ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᅋ΅஺୍⤫ࠊ࡟ⓗᯝ⤖
ࠊࡣ⛠ྡᘧṇࡢ㤋ᩱ㈨ࡢᚋࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࠊ࡟ᮎࡢㄽ㆟ࠋࡓࢀࡉ᱌ᥦ࡚࡟ࠖ఍ㄯ᠓ࠕࠊࢀࡽ
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ࠕᅜ❧ࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࠖ࡜Ỵࡲࡾࠊ㐠Ⴀࡣࡩࢀ࠶࠸⚟♴༠఍㸦㸻๓⸨ᴁ༠఍㸧㸰㸮㸧ࡀཌ
⏕ປാ┬࡟ࡼࡿጤク࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
4.2ᚨᇌƷឯଓ 
ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᪧ㈨ᩱ㤋ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࡑࡢ఩⨨࡙
ࡅࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ᪂㈨ᩱ㤋ࡣࠊᅜࡢᨻ⟇ࡸἲ࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ᪂㈨ᩱ
㤋ࡣࠊࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ၥ㢟ࡢ᪩ᮇ࠿ࡘ඲㠃ⓗゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡢෆ㛶⥲⌮኱⮧ㄯヰࠖࠊࠕࣁࣥࢭ
ࣥ⑓ᝈ⪅➼࡟ᑐࡍࡿ⿵ൾ㔠ࡢᨭ⤥➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ๓ᩥ࠾ࡼࡧ➨ 1 ᮲㸦㊃᪨㸧ࠊ➨ 11 ᮲
㸦ྡ㄃ࡢᅇ᚟➼㸧࡟ᇶ࡙ࡃ᪋タ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㓄ᕸ⏝ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟ࡣࠊḟࡢ㸳ࡘࡢ
⌮ᛕࡀᥖࡆࡽࢀࡓࠋ 
 
ࠕࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᬑཬࡸ⌮ゎࡢಁ㐍࡟ດࡵࡲࡍࠋ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ࡲࡘࢃࡿ೫ぢࡸᕪู࣭᤼㝖ࡢゎᾘ࡟ດࡵࡲࡍࠋ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ᑐࡍࡿࠊྂ௦௨᮶ࡢ㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡿ೫ぢ࣭ᕪูࠊ࡜
ࡾࢃࡅㄗࡗࡓ㝸㞳ᨻ⟇ࡢṔྐ࡟Ꮫࡧࠊⱞ㞴ࡸ⿕ᐖࢆ⿕ࡗࡓேࠎࡢయ㦂࡜ࠊࡇࢀࡽ࡟❧
ࡕྥ࠿ࡗࡓጼࢆఏᢎࡋࡲࡍࠋ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ࡲࡘࢃࡿⱞ㞴ࢆ⿕ࡗࡓேࠎࡢྡ㄃ᅇ᚟ࢆ┠ᣦࡋࠊ
ேᶒᑛ㔜ࡢ⢭⚄ࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡟ດࡵࡲࡍࠋ 
ࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟ࡲࡘࢃࡿⱞ㞴ࢆ⿕ࡗࡓேࠎ࡜ࠊ♫఍ࡢேࠎ࡜ࡢඹ
⏕ࡢᐇ⌧࡟ດࡵࡲࡍࠖࠋ 
 
ෆᐜࡣࠊᪧ㈨ᩱ㤋ࡢࠕタ❧㊃᪨ࠖ࡟ࡃࡽ࡭ࡿ࡜ࠊ࡞࡟ࢆᒎ♧ࡋࠊ࡞࡟ࢆఏ࠼࡚࠸ࡃࡢ࠿
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᨻ⟇ࡢṔྐࡢఏᢎࠊࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢ
ேᶒ࠾ࡼࡧྡ㄃ᅇ᚟ࠊ೫ぢ࣭ᕪูࡢゎᾘ࡜ၨⓎࠊ୍⯡♫఍࡜ࡢඹ⏕࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊㄡ࡟
ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ୍⯡ᅜẸ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊࡴࡋࢁ᫂☜࡟ព㆑ࡉࢀࠊࣜࢽ
࣮ࣗ࢔ࣝ๓ࡢ‽ഛᮇ㛫࡛ࡣࠊୖグࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒎ♧ᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡟ఏ㐩࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿᏛⱁဨࢆ୰ᚰ࡟ࠊᑓ㛛ᴗ⪅ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡢࡶ࡜ࠊᒎ♧ෆᐜࡸᡭἲ
ࡀࠊ௻⏬࣭❧᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊᙼࡽࡢ௻⏬ࡣࠊពᚿỴᐃᶵ㛵࡛࠶ࡿࠕ᠓ㄯ఍ࠖ
ࡢᢎㄆࢆᚲせ࡜ࡋࡓࠋ௨๓ࡣࠊ୺యⓗ࡟࠿࠿ࢃࡗࡓᝈ⪅ࡓࡕࡔࡗࡓࡀࠊ㱋ࢆ㔜ࡡࠊ೺ᗣୖ
࡞࡝ࡢ⌮⏤࡞࡝࠿ࡽࠊ௒ᅇࡣࠊࠕ᠓ㄯ఍ࠖࢆ㏻ࡌࡓຓゝᙺ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ 
5ૼ᝻૰᫾Ʒޒᅆ৖ඥ 
5.1ପ΂ȡȇǣǢƷ෇ဇƱǹȈȸȪȸࣱ 
ࡉ࡚ࠊ㈨ᩱ㤋ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡲࢀኚࢃࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢᒎ♧㢼ᬒࢆࡳ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ 
୍㝵ࡢᒎ♧㒊ศࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᖖタᒎ♧ࡣ஧㝵࠿ࡽጞࡲࡿࠋࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᘓ≀ࡣ
⣙㸯㸬㸳ಸ࡬࡜ᣑᙇࡉࢀࠊᒎ♧㠃✚ࡣ⣙㸰㸬㸴ಸࡢᗈࡉ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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ࠊࡣ࡟ࣝࢿࣃᬗᾮࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡀࣝࢿࣃᬗᾮ࡞ࡁ኱ࡢ኱㌟➼࡜ࡿࡀୖ࡜࡬㝵஧ࠊࡎࡲ
࡜ࠊࡾࢃ᭰ࢀධ࡟࡜ࡈ⛊㸱ࠊ㸰ࡀ┿෗ࡢ࡝࡞ᬒ㢼ά⏕ࡸᏊᵝࡢᡤධࡢ࡬ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁ
ࢆά⏕ࡢ㞳㝸ᑐ⤯ࡾ⮳࡟ᡤධ࡚ࡋ⑓Ⓨࠊ࠿࠺ࢁࡔᗘ⛬ศ㸯⣙ࡽࡀ࡞ࡳࡉࡣࢆࣉࢵࣟࢸ࡟ࡁ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡋᫎ࡟ⓗ⥴᝟ࢆᵝࡃ࠸࡚ࡗ㏦
 
㸧㸯㸰ࣝࢿࣃᏊ㟁ࡿ࠶࡟㏆௜ࢫࣥࣛࢺ࢚ࣥࡢ㝵஧  ┿෗ 
ࣥࣁࠕࡣࢺࣉࢭࣥࢥࡢࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖ♧ᒎྐṔࠕࡣࢫ࣮ࣈ♧ᒎࡢึ᭱ࠊ࡜ࡴ㐍ࢆ㊰㡰
࡚ࠖ࠸ࡘ࡟᚟ᅇࡢᶒேࠊูᕪ࡜ぢ೫ࡢ࡬᪘ᐙࡢࡑࡸ⪅᚟ᅇ࣭⪅ᝈࡿぢ࡚ࡋ㏻ࢆྐṔࡢ⑓ࣥࢭ
ᯛ㸱ࠊ㸰ࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡶ࡟๓௨ࡣᴗస࠺࠸࡜࠺㏣ࢆ⾲ᖺ࡟࠺ࡼࡢࠖ♧ᒎྐṔࠕࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ᗘไἲࠊ஦᮶ฟࡸ௳஦࡚ࡋิ⨶࡛Ꮠᩥ࡞ࡉᑠ࡟ࣝࢿࣃࡢ
ศ㒊୍ࡢᩱ㈨ྐṔࡸ௧ἲ࠸ࡓࡋㄪᙉࠊࡅࢃࢆ⾲ᖺ࡟࡜ࡈ௦᫬ࢁࡋࡴࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗ࡞ࡃࡋ᪂
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡃࡘ࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏぢࠊࡿࡏࡲㄞࠊࡾࡃࡘࢆࣝࢿࣃ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆ
㆑ពࢆࡉࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅࡘࢆ㔘ゎࡸᙅᙉࡢᛶせ㔜ࡶ⾲ᖺࠋࡿ࠶࡛࠸㐪࡞ࡁ኱ࡀࡢ
≀ே࡛ࠖࡕࡓ⪅㥑ඛࠕ࣐࣮ࢸࡣ๓௨ࠊࡤ࠼࠸࡜ࢁࡇ࡜࡞ⴭ㢧ࡀ࠸㐪ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉኵᕤ࡚ࡋ
ࡸูᕪࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡽ࠿௦᫬࠸ྂࠊࡀ㸧㸰㸰࠘ఏ⤮ேୖ㐢୍ࠗࡓ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂࡚ࡋ㏻ࢆ
ࠊࡣ࡛ࠖ♧ᒎྐṔࠕࠋ࠺ࢁࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᕥドࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀぢ೫
ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ⓗ┠ࡀ࡜ࡇࡿࡍド᳨ࢆ↓᭷ࡢูᕪࠊࡶࡾࡼែᵝࡢูᕪࡿࡍ໬ኚ࡟࡜ࡈ௦᫬
 ࠋࡿࡌឤ࡟࠺
 
ᬒ㢼♧ᒎࡢࠖ♧ᒎྐṔࠕ  ┿෗ 
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ࡘࡂࡣࠕⓂ⒪㣴ᡤࠖࡢᒎ♧ࣈ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡣࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ 1930ᖺ
௦ࡢ⒪㣴ᡤ࡛ࡢᬽࡽࡋࢆ୰ᚰ࡟ࠊᝈ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣࡸᚅ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࠖᢅ࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣈ࣮ࢫ࡬ධࡿ࡜ࠊⷧᬯ࠸㏻㊰ࢆ㏻ࡿࠋධᡤ๓ࡢ⏕άࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵ࠿ࠊ
࠾㐢㊰ࡢ⾰⿦ࡸࡵࡄࡗࡓᑎࡢ࠾ᮐࡸࠕⓂ⑓ጁ⸆ࠖࡢ▼☃࡞࡝ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏻㊰ࡢฟཱྀ
࡟ࡣࠊኳ஭࡟ࡲ࡛㐩ࡍࡿ࡯࡝኱ࡁࡃᘬࡁᘏࡤࡉࢀࡓ⒪㣴ᡤࡢṇ㛛࡛ࡢ཰ᐜ㢼ᬒࡢ෗┿࡟ࡴ
࠿࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㓄⨨࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ෗┿  ࠕⓂ⒪㣴ᡤࠖධཱྀ௜㏆ࡢᒎ♧㢼ᬒ
᫬௦ࡢタᐃࡢࡓࡵ࠿ࠊ⒪㣴ᡤ࡬ࡢධᡤࡢ㝿࡟ᣢࡕ≀ࡍ࡭࡚ࡀᾘẘࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿ෌⌧ᒎ
♧ࡀ᪂ࡓ࡟タࡅࡽࢀࡓࠋ≉࡟ࠊࠕ⒪㣴ᡤ⏕ά࡛ࠖࡦ࡜ࡁࢃ┠❧ࡘࡶࡢࡣࠊࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ࡟
ࡼࡗ࡚సࡾ㎸ࡲࢀࡓ኱ே⯋࣭ᒣ྿⯋࡛࠶ࡿࠋ࣐ࢿ࢟ࣥࡶ௨๓ࡢࢹࣃ࣮ࢺ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡜㐪࠸ࠊ௒ᅇࡢࡓࡵ࡟≉ู࡟ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࢆ᝿ᐃࡋ࡚సࡾ┤ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᐊෆࡸ㌺ୗࠊ⦕ࡢୗ࡟⮳ࡿࡲ࡛᚟ඖࡋࠊ❆࠿ࡽぢ࠼ࡿ㢼ᬒᶍ෗ࢆタ⨨ࡍࡿ࡞࡝ࠊ⣽
㒊࡟ࡲ࡛┠ࡀᒆ࠸࡚࠾ࡾࠊࡲࡿ࡛⯙ྎ⿦⨨ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࢭࢵࢺࡢ㏆ࡃ࡟ࡣᾮᬗࣃࢿࣝࡀ
࠶ࡾࠊࢱࢵࢳ᪉ᘧ࡛ᫎീࡀὶࢀฟࡍࠋᝈ⪅ࡢ⒪㣴ᡤ⏕ά࡟࠾ࡅࡿඹྠ⏕άࡢẼⱞປࢆドゝ
ࡍࡿㄒࡾ㒊ࡢጼࡀࠊ㡢ኌ࡜࡜ࡶ࡟ᫎࡋฟࡉࢀࡿࠋ 
 
 ෗┿  ᒣ྿⯋ࡢ᚟ඖᶍᆺ
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ࠕᝈ⪅సᴗ࡛ࠖࡣࠊసᴗ㢼ᬒࡢ෗┿ࣃࢿࣝ࡜㛵㐃ࡍࡿ㐨ලࢆ㓄⨨ࡋࠊ㐨ල࡜ࡢ㛵㐃ࡀ
ࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋ≉࡟ໟᖏᕳࡁᶵࡢᒎ♧࡛ࡣࠊ⫼ᬒࢆ኱ࡁ࡞ໟᖏᕳࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ෗┿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡛ࠊᙜ᫬኱㔞ࡢໟᖏࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡸࡑࡢసᴗࢆᝈ⪅ࡓࡕࡀ༠ྠ࡛⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࢆࡘࡼࡃ༳㇟࡙ࡅࡿࠋ 
 
  
 ෗┿  ࠕᝈ⪅సᴗࠖࡢᒎ♧㢼ᬒ   ෗┿  ࠕᝈ⪅సᴗࠖࡢᒎ♧㢼ᬒ 
 
ḟࡢࠕ⒪㣴ᡤෆࡢ⛛ᗎ⥔ᣢࠖࠕ⤖፧ࠊ᩿✀ࠊ୰⤯ࠖ㸰㸱㸧࡛ࡣࠊ୍ኚࡋ࡚⿕ᐖ࡜࠸࠺㞺
ᅖẼ࡬࡜ኚࢃࡿࠋ⒪㣴ᡤෆࡢつ๎࡟㐪཯ࡋࡓᝈ⪅ࢆ┘⚗ࡋࡓ㔜┘ᡣࡢཎᑍ኱ࡢ᚟ඖᶍᆺ࡜ࠊ
㔜┘ᡣ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿᝈ⪅ࡢᫎീࣃࢿࣝࡀ༳㇟࡟ṧࡿࠋࠕ⤖፧ࠊ᩿✀ࠊ୰⤯࡛ࠖࡣኵ፬㞧ᒃ
㒊ᒇࡢᶍᆺࡀ࠶ࡾࠊࡘ࠸ࡓ࡚㸯ᯛ࡛௙ษࡿ⛬ᗘ࡛ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ᩿✀ࠊ୰
⤯ࡢ⫼ᬒࢆᩥ⊩࡞࡝࠿ࡽ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 ෗┿  㔜┘ᡣࡢ᚟ඖᶍᆺ  ෗┿  ࠕ⤖፧ࠊ᩿✀ࠊ୰⤯ࠖࡢᒎ♧㢼ᬒ
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ࡶ࡜࡜┿෗ࡢᇽ㦵⣡ࡢᡤ㣴⒪ྛࠊࡾ࡞࡜ࠖṚࡢ࠿࡞ࡢᡤ㣴⒪ࠕࠊࡣᚋ᭱ࠖᡤ㣴⒪Ⓜࠕ
ࢆᮇ࡛᭱ᡤ㣴⒪ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿᖐ࡟㒓ᨾ࡜ࡿࡍᡤධࢇࡓࡗ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎࡀ࡝࡞∩఩࡟
␲࡟ⓗิ⣔᫬ࡀ⛬㐣ࡢ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟Ṛ࡚ࡋࡑࠊᡤධࡽ࠿⑓Ⓨࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡿ࠼࠿ࡴ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀኵᕤ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛㦂యఝ
ࡾ㓄Ẽ࡟ࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦࡢရ♧ᒎࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᚋ᭱ࡽ࠿ึ᭱ࡣ♧ᒎࡿࡼ࡟ࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜ
ᙉ࡜࡬⪅ぴほࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡓࢀࡉ♧ᥦ࡟࡜ࡈࢫ࣮ࣈࠋ࠸࡞ࡀ㥏↓࡭ẚ࡟๓௨ࠊࢀࡽࡌឤࡀ
㛵ࢆ࡜ရ♧ᒎ࡜ࣝࢿࣃ┿෗ࡸࣝࢿࣃീᫎࠊ࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪋ࡀኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ఏࡃ
ࢺࢫࡓࡋ㈏୍ࡣ࡟♧ᒎࠊ࠿࠸ࡏࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࡀ㛫✵࡞ⓗయ୍ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ㐃
ฟ࡛୰㏵ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿྲྀࡅཷࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࡑ࡚ࡗࡑ࡟㊰㡰ࡣ⪅ぴほࠊࡋᅾᏑࡀ࣮࣮ࣜ
ཱྀฟࠊࡘ࡜ࡦࡣཱྀࡾධࠋࡍ᥈ࢆཱྀฟ࡛࠸ᛴࢆඛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿᡠ࡟ࢁᚋࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼ
 ࠋࡿࡅཷࢆ㇟༳࠺࠸࡜ࡘ࡜ࡦࡶ
 
ᬒ㢼♧ᒎࡢࠖീᫎゝドࠕ  ┿෗ 

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ࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࠊࡀࡓ࠸࡛ࢇཬ࡟Ⅼ 056 ⣙ࡣရ♧ᒎࡢ㤋ᩱ㈨ࠊࡣ࡟㝿ࡢ㤋㛤ࡢ㤋ᩱ㈨ᪧ
ㄝࡿࡼ࡟ဨⱁᏛࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࢇࡉ㹴㹀ࠊࡣࡢࡿࡀᛕṧ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀࣀ࡚ࣔࡗࡼ࡟
ኚ࡝ࢇ࡜࡯ࡣᩘࡢရ♧ᒎࠊ࡜ࡿࡵྵࢆ࡝࡞ࣝࢿࣃࡢ࡝࡞௧ἲࡸ⪺᪂ࡸࣝࢿࣃ┿෗ࠊࡣ࡛᫂
࡚࡭ࡽ࡞ಶᩘ」ࢆရ♧ᒎ࡞࠺ࡼࡌ࡞࠾ࠊ࡝࡞㗬ࡢල㐨ᕤ኱ࠊࡣ๓௨ࠋ࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸࡞ࡽࢃ
ࡋヰ࡜ࡔࡢࡓࡋ⌮ᩚ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࡪ࠿ࡣࡢࡶࡓఝࠊࡣ࡛ࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋ♧ᒎ
ࡢࡶࡓఝࠊࡾ㝈ࡍチࡀࢫ࣮࣌ࢫ࡟࠿☜ࠊ࡜ࡿࡳࢆ┿෗ࡢᬒ㢼♧ᒎࡢ๓௨ࠊ㝿ᐇࠋࡓࢀࡃ࡚
ࡋ࡜↛㞧࡚ࡗࡼ࡟ࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࠋࡃ࡙Ẽ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ᒎࡅࡔࡿࢀࡽ࡭୪ࠊࡎࢃࡲ࠿ࡶ࡛
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ิ㓄ࡓࢀࡉ⌮ᩚ࡚ࡋ㌿୍ࠊࡽ࠿♧ᒎࡓ
࡟ࣀࣔࠊࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡌឤ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀရ♧ᒎࡣࢇࡉ㹴㹀ࡐ࡞ࠊࡋ࠿ࡋ
ࠎရࡓࡵ㞟࡚ࡗࢃࡲࢆᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡢᅜ඲ࡀࡕࡓࢇࡉ㹴㹀ࠋࡿ࠶࡟࠸㐪ࡢ㆑ពࡿࡍᑐ
ࠋࡿ࠶࡛ࠎရࡓࡅཷࡾㆡ࡚ࡗࡼ࡟ពၿࡢ⪅᭷ᡤࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㈙኎࡚ࡗࡼ࡟㖹㔠ࠊࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ᡂ㐩ࡢ࿨౑ࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᒎࠊࢀࡉクࡀ࿨౑ࡿࡍ♧ᒎࠊࡣࡽᙼࡓࡗᖐࡕᣢ
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ࠋ࡚ࡗࢀࡃ࡚ࡋ㏉ࡽ࡞ࢇ࠸࡞ࡽ㣭ࠋ࡚ࡗࡷࡕࢀࢃ࠸࡚ࡗࢀࡃ࡚ࡋ㏉ࡽ࡞࠸࡞ࡽ㣭㸸㹴㹀
ࢇ࡞ࣀࣔࡢࢇࡉ㸧㸳㸰㔜ඵ῝஭ࡽ࠿ࢀࡑࡸࣀࣔࡢࢇࡉ㸧㸲㸰௦༓ୖ୕ࠋࡽ࠿⪅౪ᥦ
ᚲࡶ௓⤂ࡢேࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡁ࡞ࡉ㏉ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࢀࡃ࡚ࡋ㏉࠺ࡶࠊ࠿
 㸧㸴㸰ࠋ࡛ࡾ࠿ࡗࡤࢀὶࠋ࡚ࡂࡍከࠋࡾࡥࡗࡸࠊࡡ࡝ࡅࡔࢇ࡞せ
 
ࢃࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࡕࡓศ⮬ࠊࡶࡾࡼࣝࢿࣃ࠺㏣ࢆࠖࡾ࠿ࡗࡤࢀὶࠕ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ㹴㹀
ࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑ࡝࡞」㔜࡟ရ♧ᒎࠊࡾ࠶࡛㢟ၥ࡞኱㔜ࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡿῶࡀရ♧ᒎࡿ࠿
ࡋฟࡋᫎࢆά⏕ࠊࡾ࠶࡛㦂యࡢࡽ⮬ࠊࡀࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦရ♧ᒎࡓࢀࡽࡵ㞟ࡽ࠿ᡤ㣴⒪ྛࠊࡶ
࠶࡛ࡢࡶࡓఝࡀ⪅௚ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࣀࣔࡌྠ࡚ࡋỴࠊࡣࣀࣔࡓࢀࡽࡵ㎸ࡀ࠸ᛮࡢࠎಶࠋࡓ࠸࡚
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛」㔜ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࡞␗ᕪࡢ㦂యࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓศ⮬ࠊࡶ࡜࠺ࡼࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛↛ᚲࡣド᳨௦᫬ࡢရ♧ᒎࠊୖ௨ࡿ࠶࡛♧ᒎྐṔࡀࢀࡑࠊࡣ࡛㤋ᩱ㈨᪂ࠊࡓࡲ
࡜㇟ᑐ♧ᒎࠊࡀࣀࣔ࠸㏆࡟௦ᖺࡢࡑࠊࡾࡂ࠿ࡿࡁ࡛ࠊࡣ࡛⌧෌ࡢά⏕ᡤ㣴⒪ࡢ௦ᖺ 0391
࡛௦ᖺ 0591ࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࣀࣔࡓࢀࡉ⏝౑࡛௦ᖺ 0391ࠊࡣ࡛㤋ᩱ㈨ᪧࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࡞
⤫ࠊࡶࡑࡶࡑࠊࡾࡼ࠺࠸࡜ࠋࡓࢀࡉ⨨㓄࡟ิྠࡀ࡚࡭ࡍࠊ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࣀࣔࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑
࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ᖺఱࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ៖⪃ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⨨㓄ࠊࡋ⌮ᩚ࡛௦ᖺࡓࡋ୍
ⱝࡀ௦ᖺࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶ࡀ್౯ࡿࡍ♧ᒎࠊࡤࢀ࠸ࡀ⪅ᝈࡓ࠸⏝࡟ά⏕ᖖ᪥ࢆࢀࡑࠊࡶࡾࡼ
࡚ࡋ࡜㦂యࡢᡤ㣴⒪ࡌྠࠊ࡚࡭ࡍࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣせᚲࡿࡍุ᩿࡜࠸࡞ࡀ್౯ࡢ♧ᒎࠊࡽ࠿࠸
 ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞ࡟ࡇࡑࠊࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᏑಖ
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ࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᐖ⿕ࡿࡼ࡟⟇ᨻ㞳㝸⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿ࠼ఏࡀ㤋ᩱ㈨࠸ࡋ᪂
ࡾࡼ࡚࠸⏝ࢆ⾡ᢏ㛫✵ࡸ࢔࢕ࢹ࣓ീᫎࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᢎఏࠊ࠼ఏࢆ㆑▱࠸ࡋṇ࡟ࡵ
᫬࠺࠸࡜௦ᖺ 0391ࠊࡣ࡛ࠖᡤ㣴⒪Ⓜࠕࢫ࣮ࣈ♧ᒎࡢ㤋ᩱ㈨᪂ࠋࡓࡗࢃኚࢀࡲ⏕࡟ⓗ௦⌧
యఝ␲࡛ᗘ⛬ศ03ࠊ2 ࡀẸᕷ⯡୍ࢆ⏕ேࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⌧෌ࢆᡤ㣴⒪ࡢ௦
ఱࠋࡿࢀࢃዣࢆ┠࡟⏺ୡࡓࢀ㞳ࡅ࠿ࡣ࡜ᖖ᪥ࠊ࡝࡞⫾ለࠊ✀᩿ࡸᡣ┘ࡣ⪅ぴほࠋࡿࡁ࡛㦂
ࡋ࠺ࡇࠊ࡜ࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡗࡶࢆ࿡⯆ࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸ᗂࠊ࠸ࡽࡶ࡛ࢇ㐠ࢆ㊊ࡶᗘ
 ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛࠸㐪㛫ࡕࡀ࡞࠶ࡣἲᡭࡓ
ᆺ㦂యఝ␲ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㤋ᩱ㈨ᶒேࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㤋⾡⨾ࡸ㤋≀༤࡞ⓗ௦⌧ࠊ᪥௒
⊂ࡀࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦࠋࡿ࠶ࡀࢀὶࡿࡵồࢆᯝຠ࡞ⓗ⥴᝟ࡿࡼ࡟࢔࢕ࢹ࣓ീᫎࠊࡸἲᡭ♧ᒎࡢ
౑ࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀⷧࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿ࠼ఏࡀ㤋ᩱ㈨ࠊࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃ࠊࡾྲྀࡳㄞ࡟⮬
㹀࡚ࡋᑐ࡟ἲᡭࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗᯝຠ࡟ࡵࡓࡿࡅ࡙㇟༳ࡃࡼࡘࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢࡇࡣ⏝
 ࠋࡓࡋ࡟ࢃࡽ࠶ࢆࡾ៽ࡣࢇࡉ㹳
 
⎰ࡢ᰿ᒇࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡓࡋឤᐇ␒୍࡚ぢ㸧ࢆ㤋ᛕグ⇿ཎᓥᗈࠊ࡟๓ᖺ༑ᩘ㸦㸸㹳㹀
ࡶ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࢚࣐ࣝ࢝࢞ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡕⴠ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࢀࡔ㞵ࠊ࡚ࡅ⁐ࡀ
ഐࡢ㐨࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࠋࡘࡸ࠸ኴ␒୍ࡢ㔠㔪࡚ࡗ⥺␒ 8ࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠋࡡ࡜ࡢ
࡚࠸ࡦࢆ㌴ඵ኱ࡀᖺᑡࠊࢆ㊰㐨࠸࡞ࡶఱࠊ࡛ཎ㔝ࡅ↝ࠊ࡚࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙∦࡟ࡽ
ᛮ࡜ࡔࢇࡉẕ࠾࠺ࢁࡔࡓࡆ↔ࡅ↝ࠊ࡚࠸ࡦࢆࢁࡋࡴ࡟ୖࡢࢀࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡃ⾜
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࠸ᘬࢆࢀࡑࡀᖺᑡࠋࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡛ࡾ࡜ࡦ࡟㌴ඵ኱࡟ୖࡢࡑࡀࢇࡉẕ࠾ࠊ࡝ࡅ࠺
ࡸ࡟ࡘࡓࡩࢀࡑࠋ࠸࡞ࡀ㇟༳ࡾࡲࢇ࠶ࡣࡢࡶࡢ௚ࠊ࡚ぢࢆࡘࡓࡩࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
࠿࡚ࡗࡓ࠿ᖺఱ࡝࡯ࡼࠊࡽ࠿ࢀࡑ͐㸼␎୰㸺͐ࠋࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽ
࡞࡟≀ᘓ࠸ࡋ᪂ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟≀ᘓ࠸ࡋ᪂ࡣᗘ௒ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜ᅇ 1 ࠺ࡶࡽ
࠸࠺ࡑࠋࡡ࡚࡚ࡓࢆ㡢࠸࠿࡛࡝ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋࡃࡁࡗ࠾ࢆࣅࣞࢸࠊࡑࡇࢀࡑ࡚ࡗ
ࠊࡶ࡝ࡅࡓࡳ࡚ࡋ᥈ࢆࡅࡔ㸧ရ♧ᒎࡢ๓௨㸦ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡ࡛ࡾ࠿ࡤ⨨⿦࠺
 ࠋ࠻ࡡࡓࡗ࠿࡞࡟࡛ࡍࠊ࠺ࡶ
 ࠋࡡ࠿࡜ཱྀࡾධࢆⰍ࠸ࡋࠎ㉥࠿࡜ࢺ࢖ࣛࠊࡕࡓ࠿࡞࠸ࡓࡳฟ₇ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸㸨㸨
ࠋࡡ࡚ࡌឤࢆࡾ៽ࢁࡋࡴࠊ࠿࠺࠸࡚ࡗືឤࠋࡋࡓࡗ࠿࡞ࡶືឤࡢࢇ࡞ࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹳㹀
࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ᙧ࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡔࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᒂࠊࡢࡶ࡞ࢇࡇ
ࡍ࡛ࡌྠᒁ⤖ࠊᯝ⤖ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡁ࡚ࡗゝ࡟ࡧࡓࡿࢀࡽࡵồࢆぢពࠊࡡ࡚ࡗ࡟
 㸧㸵㸰ࠋࡡࡼ
 
ฟ₇࡟ࡁ࡜ࠊࡣࢀࡑࠊࡀࡿࡅ࠿࠼ッ࡬⪅ぴほ࡟ⓗ⥴᝟࡟࠿☜ࠊࡣᯝຠࡿࡼ࡟࢔࢕ࢹ࣓ 
࡛ᐇ⌧࡟ࡉࡲࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࣥࣙࢩࢡ࢕ࣇࠊࡣ㦂యࡓࡁ⏕ࡀࡕࡓศ⮬ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡚ᫎࡋ࡜
㹀ࠊ࡜ࡔࡢ࡞ศ඘࡛ࡅࡔ㇟⾲࡞ࢺࢡࣞ࢖ࢲࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࡀࣀࣔࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡗ࠶
 ࠋࡿㄒࡣࢇࡉ㹳
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ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡣࢇࡉ㹳㹀ࡓࢀࡉ࠿ࡲࢆἲᡭ♧ᒎࠊ࡛㤋ᩱ㈨ᪧ
ᖐ࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮࡛ࢫ࣮࣌ࡢศ⮬ࠊࡵ㐍ࡳㄞࡀ⪅ぴ㜀ࠊࡶࡾࡼἲᡭ♧ᒎࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆᯝຠ࠸
㦂యࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣ㤋ᩱ㈨ࡿ࠸࡚ࢀࡩ࠶࡛ࣀࣔࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡔࡢ࠸ࡼࡀ᪉ࡢ♧ᒎࡃ࠸࡚ࡗ
ࡋ࡯࡚ࡗᖐࡕᣢࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡔࢀࡇࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᛶឤࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡣ⪅ぴほࠋࡿ࠶࡛✚㞟ࡢ
࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡽṧ࠿ࡋࡅࡔࡢࡶࡓࢀࡩ࡟ᛶឤࡢࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦ⪅ぴほࠊ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠋ࠸
ゎ࡞ᵝከࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡉ㐩ఏࠊࡀ㦂య࡞ⓗព᜛ࡘ࠿࡛ⓗ∦᩿ࠋ࠸
 ࠋࡓࡗㄒ࡜ࡔࡢ࠸ࡼࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࡀேಶேಶࠊࢆ㔘
 
࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࠊࡤࢀࡍ࠼ࡉࡳㄞࠊ࡚࠸᭩࡜ࢇࡕࡁࠊࡡ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࡟⚾㸸㹳㹀
ࡣࢀࡑࡽࡓࡗࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡛ࡲ୰㏵ࠊ࡛࠺ࡃࡗ࠾ࡀࡢࡴㄞࠋࡽ࠿ࡔࢇࡿ࠸
ࠋ࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ᚓࢆㄽ⤖࡛ศ⮬ࠊࡋ࠿ࡋࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋࠊࡡ࡛ࡲࢀࡑ
ࡔࢆㄽ⤖ࠊ࡚ぢ࡛ࢇㄞ࡛ศ⮬ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᗘ⛬࡞ࢇ࡝ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛㝵ẁ࡞ࢇ࡝
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡚ࡗࡔ࠺ࡇ࡜ࡗࡶࡣ࡟ࡁ࡜ࡓ᮶࡟ḟ࡛ࢀࡑࠋࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ
 㸧㸶㸰ࠋࡋ
 
࡜ࢀ⾲ࡢಙ⮬࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠶࡟ࡇࡑ࡚࡭ࡍࡣ㦂యࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡶࡢࡿㄒ࠺ࡇࡀࢇࡉ㹳㹀
ᙼࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶࡢࡑ✚㞟ࡢ㦂యࡓࢀࡉ᭷ඹࠊࡣ㤋ᩱ㈨ᪧࠊࡤࢃ࠸ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜
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࡛᪉ࡾ࠶ࡢ㤋ᩱ㈨ᪧࡀࡢࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࣝ࣎ࣥࢩࠊ࡟ࡉࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑά⏕ࡢࡽ
ࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡽ࠿᫬ᙜࠊࡣ⪅ᝈࡪ㐠ࢆ㊊࡬㤋ᩱ㈨࡟㝿ᐇࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࡗ࠶
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆ㆑ព࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ࡇࡑࡀ✚㞟ࡢ㦂యࡢཤ㐣ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡎ
࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩ࠖ࡜ࢇࡕࡁࠕࠊ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡵㄞ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅ぴほࠊࡣࢇࡉ㹳㹀ࠊ࡟ࡽࡉ
ホࡢ࡛఍♫⪅ᝈࠊࡶ࡚ࢀࡉ࡞ࡀุᢈࡿࡍᑐ࡟㍜೺⏣ග࡛఍♫⯡୍ࠊࡣ࡛㤋ᩱ㈨ᪧࠋ࠺࠸ࡶ
㞳㝸ࡣ⏣ගࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣࡉࡓࡵࢁᚋ࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᒎ࡚࠸᭩࡟ᩥㄝゎࠊࢆ౯
ࢀࡑࠊࡤࢀ࠸ࡀ⪅ࡿㄒࢆ㦂యࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡛ேᜠࡢ⏕ேࠊࡤࢀ࠶ࡶ࡛ேࡓࡵ㐍ࡋ᥎ࢆ⟇ᨻ
ᡤ㣴⒪ࡓࡋ㐍᥎ࢆ⟇ᨻ㞳㝸ࠊࡶࠖឿோࡈࠕࡢᐊⓚࠊࡣ࡛㤋ᩱ㈨ᪧࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔᐇ஦ࡶ
ࡕ❧࡛த㜚ἲ㜵ண࠸ࡽࠊ࡚ࡋࡑࠊࡶά⏕ࡢ࡛ᡤ㣴⒪ࡓࡁ࡚ࡗྜ࠼ᨭ࡟ඹࠊࡶ㍜೺⏣ග࣭㛗
ࡿࡍ┪▩ࡀᐜෆࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋࡽ↷࡟ᛶ⌮ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎ࡚ࡋิ୪ࠊࡶື㐠⪅ᝈࡓࡗࡀୖ
ࠊࡾ࠶࡛᠈グࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࢀࢃࢀࢃࡀࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡜ά⏕ࠊࡶ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ
ࠊ࡜ࡿࡳࡀ⪅ぴほ⯡୍࠸࡞ࡽ▱ࢆᬒ⫼ࡢ఍♫⪅ᝈࡓࡋ࠺ࡇࠋ࡜ࡔࡢࡿ࠶࡛ྐṔࡓࢀࡽࡁ⏕
ேࡓࡵ㐍ࢆ⟇ᨻ㞳㝸⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛ᚋゴッࠊ࡟≉ࠋ࠸࡞ࡓ࠿ࡋ࡛ࡅࡽࡔ┪▩ࡣᐜෆ♧ᒎ
࠸࡞ࡋ᭷ඹࢆ㦂యࠋࡿ࠶࡛↛ᙜࡶࡢࡘᣢࢆၥ␲࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎ࡟ⓗᐃ⫯ࡐ࡞ࠊࡀ≀
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮࡚࡭ࡍࠊࢆᐜෆࡢᩥㄝゎࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡇࡑࠊࡸ࿡ពࡢရ♧ᒎࠊࡀ⪅
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛㆟ᛮ୙ࠊࡶ࡚ࡋ
 
 ᫾૰᝻ૼƨǕƞႺƚƮፗˮƴӪഭƷ˟ᅈ˳μ2.6
♧ᒎࠊࡸ㔪᪉Ⴀ㐠ࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡜タ᪋ࡿࡼ࡟ᅜࠊࡣ㤋ᩱ㈨᪂ࠊ᪉୍
ࠊࡣ㤋ᩱ㈨ࡓࡗ࡞ࡃࡋ᪂ࠋࡓࡗ࠶࡛᭶㸲ᖺ 7002 ࡀࡢࡓࡋⓎฟ෌ࠊࢀࡉ┤ぢࡀࡢࡶࡢࡑἲ᪉
ᙅࡢຊᰁឤࠊࡣ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡓࢀࡉ㔘ゎ෌ࠊࡀྐṔࡢ⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡚ࡅཷࢆゴッ㈺ᅜ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ⴀ㐠タ᪋ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡅ⥆ࡾ࡜ࢆ⟇ᨻ㞳㝸⏕⤊ࡣᅜࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟⑓ᰁఏ࠸
ᝈࠊࡣయ୺ࡢⅭ⾜ࡿࡅ࠾࡟㔘ゎࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ࠺࠸࡜ࠊࡓࢀࢃ⾜ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶᐖ౵ᶒே
ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡟࠿࡞ࡢྐṔࡢ఍♫య඲ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ᅜࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᐖຍࠊࡃ࡞ࡣ࡛⪅
 ࠋࡓࡗ࠶࡛㢟ㄢࡢ㤋ᩱ㈨࠸ࡋ᪂ࡀⅬࡢࡇࠊ࠿ࡢࡿࡅ࡙⨨఩࡟࠿࠸ࢆ⟇
ࡍ㇟⾲ࢆࡽࢀࡑࠊࡸ㦂య࡞ᵝከࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣࣀࣔࡿࢀࡉ♧ᥦࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ
ࡗࡶࢆᛶ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࡘ࡜ࡦ࡞ⓗྜ㞟ࠊࡣရ♧ᒎࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶࡛ࠎရࡓࡋ࡜↛㞧ࡿ
࡞࡛ิ㓄࡞ⓗ⤫⣔ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᣢᨭࢆ㔘ゎࡓࡗἢ࡟㸼ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐㸻㸺ࠊㄒ≀ࡓ
ࢀࡅ࡞ࡓᣢࢆᛶᙜጇࡿ࠺࠼⪏࡟ド᳨௦ᖺࠊࡣရ♧ᒎࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋ࠸࡞ࡉ࡞ࢆ࿡ពࡤࢀࡅ
ࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼ఏ࡬⪅ぴほࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡞☜᫂ࠊࡣ࢔࢕ࢹ࣓ࡸࣝࢿࣃࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤ
ࢀࡉฟ࠸ᛮࡽ࠿᠈グࡢࠎேࠊࡣ࡜ྐṔࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎ࡛ࡇࡇࠊࡾࡲࡘࠋࡓࢀࡉᚅᮇࢆᯝຠ
㸸9891=9591shcawblaH㸦ࡿ࠶࡛ྐṔࡢẸᅜ࠸࡞ࡤ⤖ࢆീ࠿ࡋࡿࡍീ᝿ࠊ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿ
 ࠋ㸧74
Ṕ࡛ሙࡢࡇࠊ௒ࡣࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ྐṔࡔᮍࠊࡣ࡜ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡶࡑࡶࡑ
ᚅࡀ㛤ᒎ࡞ࡓ᪂ࠊࡣᗘ௒ࠊ࡟࠼ࡺࠋࡿ࠶࡛⌮ཎࡢㄒ≀ࡢ఍♫య඲ࠊࡿ࠶ࡘࡘࡋ໬ኚ࡜࡬ྐ
ࡍ㛵࡟தᡓࡓࡗ࠸࡜␎౵࢔ࢪ࢔ࡿࡼ࡟㌷ᮏ᪥ࠊ⇿ཎࡸࢺࢫ࣮ࢥࣟ࣍ࠊᖺ㏆ࠋࡓ࠸࡚࠼ᵓࡕ
࠺࠸࡜♧ᒎࡢྐ௦⌧㏆ࠊࡓࡗ࠸࡜ྐṔࡢ࡝࡞ⴠ㒊ูᕪ⿕ࠊேᅜእ᪥ᅾࡸᛶዪࠊࡸ࣐࣮ࢸࡿ
༤ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ᴗస࠺ၥ࡛࠿࡞ࡢྐṔࡢ఍♫య඲ࠊࢆᛶᙜጇࡸᛶ⤫ṇࡢ㔘ゎࠊࡣࡳヨ
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ࡿ࠼ఏࠊࡏࡉ㉳᝿ࢆཤ㐣࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ရ♧ᒎ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡀ⨨⿦㛫✵࠺࠸࡜㤋≀
ࡶ࡞ⓗ⾡ᢏࡿ࡞༢ࠊࡣἲᡭ♧ᒎࠊ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿࡍಀ㛵࡜ྐṔࡢẸᅜࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡕᣢࡶ㠃ഃ࡞ⓗ἞ᨻࠊ࡛ⓗᅗព࡟ศከࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡼࡿࢀࢃᢅࡾྲྀࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜ྐṔࡢ఍♫య඲ࠊࡀ⟇ᨻ㞳㝸⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛㤋ᩱ㈨᪂
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡌ⏕ࡀத㜚ࡢᶒᑟ୺ࡿࡄࡵࢆ㔘ゎ࡞ࡓ᪂ࠊ࡛࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺
ࢭࣥࣁࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᐖ⿕ࠊ࡜ᅜࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᐖຍࠊࡣಀ㛵ᢠᑐࡿࡅ࠾࡟ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐
ࡿ࠶ࠊࡶ࡜ࡃ࡞࡛ಀ㛵ࡓࡋ❧ᑐࡶࡋࡎᚲࡀែᐇࡢಀ㛵ࡢࡑࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜⪅ᝈ⑓ࣥ
ኚ࡜࡬ࠖᐇ஦ࠕ࡞ⓗྐṔࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞࡛ᛕᴫࡿ࡞࡜ᑐࡶࡋࡎᚲࡣᐖ⿕㸭ᐖຍࡣ࠸
ࡉࡀ࡞࠺ࢆ໬ኚ࡚ࡗࡼ࡟ࡢࡶࡿ࡞ࠖᐇ஦ࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡓࡲࡶಀ㛵ࡢᐇ⌧ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡿࡍ໬
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀ
㈐ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᐖຍࠊࡀᅜࠋࡓࢀࡉ࡞ࡀุᢈࡢ࡬㤋ᩱ㈨᪂ࠊࡃ࡞ࡶࡲ࡚ࡋࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜ
ࠊࡣഃࡿࡍุᢈࠋ㸧㸷㸰ࡓࡗ࠶ุ࡛ᢈࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡵⷧࢆᐜෆ♧ᒎࠊ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㑊ᅇࢆ௵
ᙇ୺ࡓࡋ㆑ពࢆṇಟࡢ࡬ྐṔࡿࡼ࡟ᅜࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ♧ᒎ࡞ഇ⹫ࠊࡵࡀࡺࢆࠖᐇ┿ࠕࡀᅜ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡜ࢀ⌧ࡢத㜚ࡢᶒᑟ୺ࠊࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࡢ໬ྐṔࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀ
࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆㄒ≀ࡢᐖ⿕㸭ᐖຍࠊࡶഃࡢࡽࡕ࡝ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋ
࡞ࡋ᭷ඹ࡚ࡋ࡜㦂యࠋࡿ࠶࡛த㜚ࡿࡅ࠾࡟⬦ᩥࡢࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊࡣࢀࡑࠊ࡚࠸࠾
ࡍࠊࡾࡲࡘࠊཤ㐣࠸࡞࠿࡙ᇶ࡟᠈グࡢࡽ⮬ࠊࢆ㦂యࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡣࡕࡓ⪅ࡢ఍♫య඲ࠊ࠸
࡛ྐṔࡸࡣࡶࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚࠼㉺ࡣᓘ࡞ࡁ኱ࡢ໬ྐṔ࡟࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍど㢟ၥࢆṇಟࡢࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶
࠿↛ᚲࡣࢀὶࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣࠺࠸࡜໬ྐṔࡢ఍♫య඲ࠊࡎࡽ㝈࡟⑓ࣥࢭࣥࣁ
࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡣྐṔࡢ఍♫య඲ࡓࢀࡉ⣙㞟࡟࣮࣮ࣜࢺࢫࡢࡘ࡜ࡦࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ
♫య඲ࠊࢆྐṔࡢᅋ㞟࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼ኚ࡜࡬ྐṔࡢูࠊࡋࡁ᭩ୖࢆྐṔࡢᅋ㞟
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㠃┤࡟㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࠋ࠿ࡢ࡞⬟ྍ࡚ࡋࡓᯝࡣ࡜ࡇࡍṧࠊࡋ㏙グࡀࠎᡃࡿ࠸࡟఍
 ࠋࡿ࠼
 
 
 ද
 
ࠋேἲᅋ㈈ࡓࢀࡽࡃࡘ࠸࡞ࡶ࡜࡟ᚚᔂࡢྡྷⓚ᫂㈆ࡿ࠶࡛⿢⥲఍༠㜵ணⓂࡢ㌟๓ࠊࡣ࡜఍༠ᴁ⸨㸧1
఍༠ᴁ⸨ࢆྡࡢࡑ࡟ࡵࡓࡿࡍຊ༠࡟⟇᪋⑓ࣥࢭࣥࣁࡢᅜ࡜㐍᥎ࡢᴗ஦࠸ࡽᩆࠋᖺ 2591 ࡣ❧タ
 ࠋࡓࡋ㊊Ⓨࡂ௮࡟⿢⥲ࢆୗẊᐑᯇ㧗ࠊࡵᨵ࡜
⧊⤌ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛⧊⤌ࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ୗࡢࠖ఍ᰝㄪᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠕࡓࡵྵࢆ⪅㦂⤒㆑Ꮫ㸧2
⾲ᖺࡸࣝࢿࣃ࠸࡞ᑡᩘࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆࡁാ࡞ⓗົᐇࡢ࡛ࡲἲᡭ♧ᒎࡽ࠿㞟཰ࡢရ♧ᒎࠊࡀ
࡟㤋ᩱ㈨᪂ࠊࡣ♫㟷୹ࠋࡓࡋ㢗౫࡟♫㟷୹ࡿ࠶ࡢ⦼ᐇ♧ᒎࡢ㤋⾡⨾ࡸ㤋≀༤ࡶࡽ࠿᫬ᙜࠊࡣ
ࡲࠋ㈹ཷࢆ㈹ࣥ࢖ࢨࢹࢻࢵࢢᗘᖺ 7002ࠊࡣࣥ࢖ࢨࢹ㛫✵ࡢ㤋ᩱ㈨᪂ࠋࡿ࠸࡚ࡋ୚㛵ࡶ࡚࠸࠾
స⚽ඃ⚍ീᫎ⫱ᩍࡣࠖࡳṌࡢ⪅᚟ᅇ࣭⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁ㸫ഃ࠺ࡇྥࡢ᯻ࠕീᫎࢫࣥࢲ࢖࢞ࠊࡓ
 ࠋࡿࡍ㈹ཷࢆ㈹ရ
࡜ࠖ఍ဨጤ⟇ᑐ㐍ಁタᘓ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠕࠊࠖ఍ᰝㄪᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠕࠊࡣᚋ㤋㛤㤋ᩱ㈨ᪧ㸧3
௒ࡁ㛤ࢆྜ఍ࡢᅇ1 ᭶ࠊࢀࡉ⨨タ࡟ࡵࡓࡢႠ㐠ࡀࠖ఍ဨጤႠ㐠㤋ᩱ㈨ࠕ࡟ࡓ᪂ࠊࡋᩓゎ࡟ࡶ
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ᚋࡢ㈨ᩱ㤋㐠Ⴀࢆᦠࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࣁࣥࢭࣥ⑓ඖᝈ⪅ࡣ㈨ᩱ㤋㐠Ⴀጤဨ࡟ᩘྡࡀྡࢆ㐃
ࡡࡓࡀ㸦඲⒪༠ 2001㸸93㸧ࠊ㈨ᩱ㤋ࡢ㐠Ⴀࡣ⸨ᴁ༠఍ࡀᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
4㸧ග⏣೺㍜㸦1876-1964㸧ࠋ1909ᖺࠊ➨ 1༊㐃ྜᗓ┴❧඲⏕⑓㝔ࡢ๰❧࡛ྠ⑓㝔་㛗ࠊࡉࡽ࡟ࡣ⑓
㝔㛗࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ1931 ᖺ࡟ࡣᅜ❧㛗ᓥឡ⏕ᅬ㛤タ࡟క࠸ึ௦ᅬ㛗࡜ࡋ࡚㉱௵ࡍࡿࠋࣁࣥ
ࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡬ࡢᩆ῭஦ᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓⅬࡀㄆࡵࡽࢀ 1951 ᖺ࡟ࡣᩥ໬໏❶ࢆཷ❶ࡍࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ
㝸㞳ᨻ⟇࡟✚ᴟⓗ࡟࠿࠿ࢃࡾࠊᝈ⪅࡬ࡢ᩿✀ࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ᢈุࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
5㸧୰᮲㈨ಇ㸦1872-1947㸧ࠋ1909 ᖺࡼࡾࠊ໭㒊ಖ㣴㝔㸦⌧ᯇୣಖ㣴㝔㸧࡟㉱௵ࡋࠊ་㛗ࡉࡽ࡟ࡣ
ᅬ㛗ࢆົࡵࡿࠋ 
6㸧㹒㹐ἲࡣ἞ࡽ࠸⸆࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊࡑࡢᡂศࡣࠊᯇ⬡ࢆỈ⵨Ẽ⵨␃ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ
⢭Ἔ࣭ࢸࣞࣆࣥἜ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
7㸧1951ᖺ 8᭶ 1᪥ኪࠊ⇃ᮏ┴Ỉ※ᮧ㸦⌧࣭⳥ụᕷ㸧ࡢ⸨ᮏ᯾㸦ᙜ᫬ 50㸧᪉࡟ࢲ࢖ࢼ࣐࢖ࢺࡀᢞࡆ
ࡇࡲࢀࠊ᯾࡜ࡑࡢḟ⏨㸦ᙜ᫬ 4㸧ࡀ㍍യࢆ㈇ࡗࡓࠋࡇࡢ஦௳࡛㏆ࡃ࡟ఫࡴ⸨ᮏᯇኵ㸦ᙜ᫬ 29㸧
ࡀ㐊ᤕࡉࢀࡓࠋ஦௳ࡢྰㄆࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ୍ᑂ࡛ᠬᙺ 10 ᖺࡀゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋࡑࡢ┤ᚋࠊᯇ
ኵࡣ␃⨨ሙࢆ⬺㉮ࠋ㏨㉮ᮇ㛫࡟ࠊ⸨ᮏ᯾ࡢ௚ẅయࡀⓎぢࡉࢀࡓࠋⓎぢࡉࢀ㐊ᤕࡉࢀࡓᯇኵ࡟
ࡣṚฮࡀゝ࠸Ώࡉࢀࡓࠋ⸨ᮏ஦௳ࡣࠊᐜ␲⪅ࡀࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ᤚᰝࠊබุࠊ
ୖ࿌ཬࡧṚฮᇳ⾜ࡢ㐣⛬࡛ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ೫ぢ࡜ᕪูࡀᙳ㡪ࡋࠊබṇࡉࡢḞዴࡋࡓ⿢ุ࡜࠸࠺
␲࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
8㸧⇃ᮏᕷෆ࡟࠶ࡿ⳥ᆅᜨᴁᅬ௜ᒓࡢ❳⏣ᑅ㸦ᝈ⪅ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕άࡋ࡚࠸ࡓ᪋タ㸧ࡢඣ❺ࡀࠊ
ᆅඖࡢ㯮㧥ᑠᏛᰯ࡟㏻Ꮫࡍࡿࡇ࡜࡟ PTAࡢ㛫࠿ࡽ཯ᑐࡢኌࡀ࠶ࡀࡾࠊᣄྰࡉࢀࡓ஦௳ࠋ 
9㸧໭᮲Ẹ㞝㸦1914-1937㸧ࠋᑠㄝᐙࠋ19 ṓ࡛ࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆⓎ⑓ࡋࠊ⩣ᖺ඲⏕⑓㝔࡟ධ㝔ࠋᕝ➃ᗣ
ᡂ࡟ᖌ஦ࠋࠕ࠸ࡢࡕࡢึኪࠖࢆࠕᩥᏛ⏺ࠖ࡟Ⓨ⾲ࡋࠕᩥᏛ⏺㈹ࠖࢆཷࡅࡿ࡞࡝⨯ᝈ⤒㦂࡟ᇶ
࡙ࡃసရࢆⓎ⾲ࡍࡿࡀࠊ⤖᰾ࡢࡓࡵ 24 ṓ࡛኷ᢡࡋࡓࠋ௦⾲స࡟ࠕ࠸ࡢࡕࡢึኪࠖࠕⓂ㝔ཷ
⫾ࠖࠊࠕ㐨໬Ⱚᒃࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
10㸧᫂▼ᾏே㸦1901-1939㸧ࠋḷேࠋ25 ṓࡢ࡜ࡁⓎ⑓ࠋᴦ⏕⑓㝔㸦⌧࣭ᰩ⏕ᴦ⏕ᅬ㸧࡟ධᡤࡢࡢࡕࠊ
㛗ᓥឡ⏕ᅬ࡬㌿ᅬࠋ᫛࿴ 14 ᖺฟ∧ࡉࢀࡓḷ㞟ࠗⓑᥥ࠘ࡀ௦⾲సࠋྠᖺࠊ⤖᰾࡟࡚ 37 ṓ࡛Ṛ
ཤࠋ 
11㸧ࠗࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋 10࿘ᖺグᛕㄅ࠘࠿ࡽᢤ⢋ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㧗ᯇᐑグᛕࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋 2004㸸
74-5㸧ࠋ 
12㸧⌧ᅾ࡛ࡣࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿ㐌㛫ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᯇᐑグᛕࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡢ
࣮࢜ࣉ࡛ࣥࡣ 6᭶ 25᪥ࡀ㑅ࡤࢀࡓࠋ 
13㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
14㸧ࢲ࣑࢔ࣥ⚄∗㸦1840㹼1889㸧ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࣁ࣡࢖ᕞࣔࣟ࢝࢖ᓥ࡛ᙜ᫬ㄡࡶ㢳ࡳ࡞࠿ࡗࡓࣁ
ࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡓࡕࡢࢣ࢔࡟⏕ᾭࢆࡉࡉࡆࠊ⮬ࡽࡶࣁࣥࢭࣥ⑓࡛࿨ࢆⴠ࡜ࡋࡓࠋ 
15㸧ᡓᚋ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ᙮้ᐙ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⯚㉺ಖṊࡢࣈࣟࣥࢬീ࡛࠶ࡾࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡྖ
⚍࡛࠶ࡿࢲ࣑࢔ࣥ⚄∗ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡶᇸ⋢┴❧㏆௦⨾⾡㤋࡛ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୍᫬ࣁࣥࢭࣥ⑓♫఍᚟ᖐ⪅࠿ࡽࡢせᮃ࡛ᒎ♧ࡀ᥍࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋࠊヰࡋྜ࠸ࡢᶵ఍ࢆ⤒࡚ࠊ
ࣈࣟࣥࢬീࡢᶓ࡟ࡣࣁࣥࢭࣥ⑓࡬ࡢㄗゎ࡜೫ぢࢆㄝࡃゎㄝᩥࠕ⑓㓶ࡢࢲ࣑࢔ࣥࠖ࠿ࡽࠕࢲ࣑
࢔ࣥ⚄∗ീࠖ࡟ኚ᭦ࢆ᮲௳࡟ᒎ♧ࡀ෌㛤ࡉࢀࡓࠋ 
16㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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17㸧ࣁࣥࢭࣥ⑓ࡢឤᰁࡣච␿ຊࡀప࠸ᗂඣᮇࡀከࡃࠊ኱ே࠿ࡽ኱ே࡬ࡢឤᰁࡣᴟࡵ࡚⛥࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡓ࡜࠼ᗂඣᮇ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊఏᰁຊࡣ㠀ᖖ࡟ప࠸ࡓࡵࠊࡽ࠸⳦࡜᥋ゐࡍࡿேࡢ⣙ 95%ࡣࠊ
⮬↛ච␿࡛ឤᰁ࣭Ⓨ⑕ࢆ㜵ᚚ࡛ࡁࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊ⳦ࢆ኱㔞࡟᤼ฟࡍࡿࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅㸦≉࡟ LL
ᆺ㸧࡜᥋ゐࡋࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ㧗㢖ᗘ࡟ឤᰁࡀᡂ❧ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒᪥ࡢ་
Ꮫⓗぢゎ࠿ࡽࠊࢲ࣑࢔ࣥ⚄∗ࡢⓎ⑓࡟ࡣࠊㅖㄝ࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊᗂᑡᮇ࡟ὶ⾜ᆅ࡟࡚ࡍ࡛࡟
ឤᰁࡋ࡚࠾ࡾࠊࣔࣟ࢝࢖ᓥ࡟࡚Ⓨ⑕ࡋࡓ࡜࠸࠺ㄝࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊᡂேࡢ⣙㸳㸣ࡣࠊ⏕᮶ⓗ
࡟ච␿ຊࡢప࠸࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢲ࣑࢔ࣥ⚄∗ࡶࡑ࠺ࡋࡓ࡞࠿ࡢ୍ேࡔࡗࡓ࡜ࡍࡿㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
18㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹴ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1931ᖺ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
19㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
20㸧2003 ᖺࠊ⸨ᴁ༠఍ࡀゎᩓࡉࢀࡓᚋࢆᘬࡁ⥅࠸࡛ࠊࣁࣥࢭࣥ⑓࡟㛵ࡍࡿᬑཬၨⓎ➼஦ᴗ࡞࡝ࡢ
බ┈஦ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ♫఍⚟♴ἲே࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࣁࣥࢭࣥ⑓㈨
ᩱ㤋ࡢ㐠Ⴀࡢ࡯࠿ࠊၨⓎάື࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
21㸧௨ୗࡢ෗┿ࡣࠊ㈨ᩱ㤋࠿ࡽࡢチྍࢆᚓ࡚ࠊ➹⪅ࡀ᧜ᙳࡋࡓࠋ 
22㸧᫬᐀ࡢ㛤♽୍㐢㸦1239-1289㸧ࡢᕸᩍࢆᥥ࠸ࡓࠕ୍㐢ୖே⤮ఏ㸦୍㐢⪷⤮㸧ࠖ࡟ࡣከࡃஒ㣗ࡸ
Ⓜ⪅ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
23㸧1915 ᖺࠊ඲⏕⑓㝔࡟࠾࠸࡚⤖፧ࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡟࣡ࢮࢡࢺ࣑࣮㸦᩿✀ᡭ⾡㸧ࡀ
㛤ጞࡉࢀࡿࠋ1948 ᖺࠕඃ⏕ಖㆤἲࠖࡣ᩿✀ᑐ㇟࡟ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡀ᫂グࠋ1996 ᖺ࡟ࠕࡽ࠸ண
㜵ἲࠖࡀᗫṆࡉࢀࡿࡲ࡛ྜἲ࡜ࡉࢀࡓࠋ 
24㸧୕ୖ༓௦㸦1891-1978㸧ࠋఏ㐨ᖌ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ┳ㆤάື࡟ᚑ஦ࡋࡓ
┳ㆤᖌࠋ 
25㸧஭῝ඵ㔜㸦1897-1989㸧ࠋࣁࣥࢭࣥ⑓࡜デ᩿ࡉࢀ⚄ᒣ᚟⏕⑓㝔࡟ධ㝔ࡍࡿࡀࠊࡸࡀ࡚ㄗデ࡜ࢃ
࠿ࡾ㏥㝔ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ┳ㆤᖌࡢ㈨᱁ࢆྲྀࡾࣁࣥࢭࣥ⑓ᝈ⪅ࡢ┳ㆤ࡟ᚑ஦ࡍࡿࠋ 
26㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹴ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1931ᖺ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
27㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
28㸧2007ᖺ㸷᭶㸳᪥࡟⾜ࡗࡓ㹀㹳ࡉࢇ㸦⏨ᛶࠊ1925ᖺ⏕㸧ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
29㸧᪂㈨ᩱ㤋࡬ࡢᢈุࢆሗ㐨ࡋࡓᮅ᪥᪂⪺࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࠕࠗᅜࡢ㈐௵ࠊㄝ᫂ࢆ࠘㈨
ᩱᒎ♧ᕠࡾᕷẸᏛ఍ࠖ ᅜ❧ࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋㸦ᮾி㒔ᮾᮧᒣᕷ㸧ࡢᒎ♧ෆᐜࢆࡵࡄࡾࠕᝈ
⪅ࡢ㝸㞳ᨻ⟇ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡓᅜࡢ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ୙༑ศࠖ࡜ࡋ࡚ࠊඖᝈ⪅ࡸᨭ᥼⪅࡛ࡘ
ࡃࡿࠕࣁࣥࢭࣥ⑓ᕷẸᏛ఍ࠖศ⛉఍ࡣ 11 ᪥ࠊぢ┤ࡋࢆồࡵࡿᥦゝ᭩ࢆᡂ⏣⛱㤋㛗࠶࡚࡟ᥦฟ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓࠋศ⛉఍࡛ࡣబᕝಟ࣭ከ☻඲⏕ᅬධᡤ⪅⮬἞఍㛗ࡸࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡽࡀ༠
㆟ࠋձ♫఍ࡢᕪูព㆑ࡀᙉㄪࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ㏆௦௨㝆ࡢᅜᐙⓗ㝸㞳ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡿၥ㢟Ⅼࡢᣦ᦬
ࡀⷧ࠸ղྂࡃ࠿ࡽࡢᕪูࡸ⑓ࡢⓎぢ࡟⥆࠸࡚㝸㞳ᨻ⟇ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㝸㞳ࢆṇᙜ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࡳࡽࢀࡿ̿࡞࡝࡜ࡋࡓࠖ㸦ᮅ᪥᪂⪺ࠊ2008ᖺ 5᭶ 12᪥ᮅห࣭኱㜰∧࣭31㠃㸧ࠋ 
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࡜࠺ࡼ࠼㏄ࢆ↉⤊ࡀࡢࡶࡢࡑᅋ㞟ࠊࢀࡉ໬ྐṔ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡀ᠈グࡃࡺ࠼ᾘ
ᙜࡀ἞᏶ࠋࡓࢀࡽࡅ࠿ࡆᢞࡀၥ␲ࡢࡘ࡜ࡦ࡬఍♫య඲ࠊ࡚ࡗࡼ࡟⪅ᝈࡿ࠶ࠊ࠿࡞ࡓ࠸࡚ࡋ
࠿ࡢࡿ࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ఍♫య඲ࠊࢆ⟇ᨻ㞳㝸ࡓࢀࡽࡅ⥆ࡶ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡓࡗ࡞࡟๓ࡾࡓ
ᘬࢆࣥࣙࢩࢡ࢔ࡿ࡞ḟࠊ࡛࡜ࡇࡓࢀࡽࡅྥ࡟ࡕࡓኈㆤᘚ࠸ᙉࡢ㆑ពᶒேࠊࡣ࠸ၥࡢࡇࠋ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡾࡲࡌࡣࡢゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ࡚ࡋ࡜ື㐠ゴッࠊࡋฟࡁ
᩿ࡢෆᡤ㣴⒪ࠊ⏕ே࡞ኊᝒࡢ⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊᐇ஦ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ⥆ࡀ㞳㝸࡛ࡲ㏆᭱ࡢࢇ࡯
ࢆ㞳㝸ࠊࡣࡾㄒࡢ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࡲ㞟࡟ࠎᚎࡣᚰ㛵ࡢࠎேࠊ࡟ែᐇࡓࡗ࠸࡜⫾ለࡸ✀
࡞␗ࡣ࡜ཱྀࡾㄒࡿࡍ㛵࡟⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡛఍♫య඲ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡿࡍ࡜↛ᙜ
ࡁᘬࢆ┬཯ࡿࡍᑐ࡟⏕ࡓࡅࡘࡋᢲࠊ࠿ࡢࡓࡋ࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋ㞳㝸࡟ᙜ୙࡟࠿࠸ࢆࡽᙼࠊࡾ
ࠖᐖ⿕ࠕࡿࡍ࡜ࠖࡓࢀࡽࡏࡉࠕࠖࡓࢀࡽ࠸ᙉࠕࠊࡣࡕࡓ࿌ཎࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ࡾㄒࡍฟ
தࢆᛶ⤫ṇ࡞ⓗ἞ᨻࠊࡣሙ࠺࠸࡜ゴッࠊ᮶ᚑࠋࡓࡋⓎ࿌ࢆᶒேࡓࢀࢃዣࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡾㄒࡢ
ࢭࣥࣁࡿࡅ࠾࡟఍♫య඲ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗࢃ⤊࡟ッ຾ࡀゴッ⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡿ࠶ࡶ࡛ሙ࠺
⏕ࡢࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐࡞ࡓ᪂ࡣࢀࡑࠋࡓࢀࡉ᪂᭦࡜࡬ࡾㄒ࠸ࡋ᪂ࠊࡣࡾㄒࡿㄒࢆ⑓ࣥ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᡂ
࡜ࠖㄒ≀ࡢ⏕ேࠕࡢᕫ⮬ࠊࢆࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࡿࡅ࠾࡟ゴッࠊࡣᅋ㞟⪅ᝈࠊ࠿࡞ࡉࡢゴッ
ࡾㄒࡢࠖᐖ⿕ࠕࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡁ࡚ࡋ᥋࡚ࡗࡶࢆ㞳㊥ࡢᐃ୍ࠊ࡟࡜ࡇࡿㄒࠊࢀධࡅཷ࡚ࡋ
ࡢࡇࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡿࡍ┪▩࡜᠈グࡓࡁ࡚ࡋᣢ⥔ࡀᅋ㞟ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡀ
຾࡚ࡋࡑࠊ㛤ᒎࡢື㐠ゴッࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷ࡟᫆ᐜࢆࡾㄒ
ࢀࡽ㏕ࡀᛂᑐࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᅋ㞟⪅ᝈࠊࡋᑐ࡟ໃ᝟఍♫ࡿࢃኚࡾ⛣ࡃࡋࡿࡄࡲࡵࠊ࡜ッ
࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡓࡲࠊࡋࡈ㐣ࡾࡸ࡛㔪᪉࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ୚㛵࡟ⓗᴟ✚ࠊࡣࡁ࡜ࡿ࠶ࠋࡓࡗ࠸࡚
⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡅศ࠸౑ࢆࠖ㢦ࠕࡢእෆࠊ࡚ࡗ౑ࢆ㐀ᵓ㔜஧ࡢࣈ࢕ࢸࣛࢼࠊࡣ
ࡣࡋ໬∦᩿ࡀ᠈グࠊࡾࡲᙅࡀᛶ㞟จࡢ࡚ࡋ࡜ᅋ㞟ࠊ࡟࡛ࡍࠋࡓࡏࡉᣢ⥔ࢆ᠈グⓗᅋ㞟ࡢࡽ
ࢆࡾㄒⓗ㦂⤒ࡢᕫ⮬ࠊࡁ⨨ࢆ㌟࡟ෆࡢࡑࠊࡾ㢗ࢆ᠈グⓗྜ㞟ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠊࡶ࡚࠸࡚ࡵࡌ
ࡅ࡙ࡘࡋᅾᏑࡣ᠈グࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡾ㝈ࡿ࠸ࡀ⪅ࡿࡍ࡜せᚲࢆ᠈グࡢࡑࠊࡾࡲࡘࠋࡍฟࡂ⣳
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒ࡞ⓗ㓄ᨭࡿࡅ࠾࡟఍♫య඲ࠊࡣࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋ
⥛ࢆྐṔࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊᚋゴッࠊᐇ஦ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡾㄒࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ྐṔࡢ఍♫య඲ࡣ࡚࠸ࡦ
࡞ࡲࢆྐṔࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀ㔘ゎ෌ࠊ࡛࠿࡞ࡢྐṔࡢ఍♫య඲ࠊࡣ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࡓ࠸࡚ࡗ
ࠊࡣ㤋ᩱ㈨ࡢ๓௨ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࢃኚ࡜࡬ࢀࡑࡢ఍♫య඲ࡽ࠿ࢀࡑࡢ఍♫⪅ᝈࠊࡀయ୺ࡍࡊ
᫂ㄝ࠸࠿⣽ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎࠊ࡚ࡗࡼ࡟ἲᡭࡿ࠼୚ࢆ㇟༳࡞ᬒ㢼ẅࡓ࡭ࡽ࡞ࢆࡅࡔ≀ࡔࡓ
࡟࡛ࡍࢆ᪉ࡳㄞࡢࡑࠊࡣᐇࠊࡣ♧ᒎࡢࡑ࡞ษぶ୙ࡣ࡟⪅ぴほࡢ⯡୍ࠊࡎࢀࡉ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ
⨨఩࡜㢟ၥ఍♫ࢆ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡓࡗࡔࡢࡶࡓࢀࡽࡅࡴ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡿ࠸࡚ࡗ▱
࠶࡟᫂ㄝࠊࡣ࡛㤋ᩱ㈨ࡢ᪥௒ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦ࡚ࡋ࡜ሙࡢ⩦Ꮫࡢ࡬⪅Ꮫึࠊࡅ࡙
ࡓᚓ࡛࡜ࡇࡿࡵᙉࢆᏑ౫஫┦ࡢ࡜⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡣࡢࡿ࠶࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ἲᡭ♧ᒎࡓࢀࡩ
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⪅ᝈࠋ࠸࡞ࡣ࡛᠈グࡢࡕࡓ⪅ᝈࡓࡁ࡛ࢇṌ࡚ࡗྲྀࢆᡭ࡟ඹࠊࡁ⠏ࢆά⏕ࠊ࡟࡜ࡶࢆᛶ❧⮬
Ⴀ㐠タ᪋ࡓ࠸࡚ࡋᣢಖࢆࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐ࡢ᮶ᪧࡓࡋ࡜ࠖ㞳㝸⏕⤊ࠕࠊࡣ᠈グࡢᅋ㞟
ࡿ࠶᪥௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ౯ホ෌ࠊ࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇࡓࡋᒎⓎ࡛ಀ㛵ࡢᏑ౫஫┦࡜⧊⤌
࡞࡜ࡇࡿࡏࢃྜ࡟໬ኚࡢໃ᝟఍♫ࠊࡵጞࢆ㞳㝸ࡢࡽᙼࠊ࡜ࡶࡢ⟇ᅜ࠺࠸࡜⏕⾨⾗බࠊࡣࡢ
ࡌྠ࡜๓௨ࠊࡣရ♧ᒎࠋࡿ࠶࡛ྐṔࡓࡳࡽ࠿఍♫య඲ࠊ࠺࠸࡜ࡓࡅ⥆ࢆ㞳㝸ࡶᚋࡢࡑࠊࡃ
୚௜ࡀᐜෆ࿡ពࡢูࠊ࡚ࡗࡑ࡟ㄒ≀ࡿ࡞␗ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗࡘ࠺ࡀయ୺ࡍࡊ࡞ࡲࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛
ࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡿࢀࡉ⏘⏕෌ࡀྐṔࡿࡅ࠾࡟఍♫య඲ࠊࡣ㤋ᩱ㈨⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡾࡲࡘࠋࡓࢀࡉ
ࡇࡿࡍീ᝿ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ྐṔࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡿࢀࡉࡇ㉳ࡧ࿧ࡽ࠿᠈グࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗࢃኚࢀࡲ⏕
 ࠋࡿ࠶࡛ࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡢྐṔࡢẸᅜࡿࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟࡜
⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡀࠎᡃࡿ࠸࡟఍♫య඲ࠊࡣࡾㄒࡓࢀࡉᡂᙧ࡚ࡌ㏻ࢆື㐠ゴッࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡞ࡋᒓᡤ࡟఍♫⪅ᝈࠋࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡚ࡋ࡜ཱྀࡾㄒ࡞ࡓ᪂ࡿࡍ㐩ఏࠊࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᝈ
ࡾㄒࡣ࡛ࡾㄒࡢࠖຓᢇ஫┦ࠕࡸࡾㄒࡢࠖᛂ㐺ࠕࡓ࠸࡚ࡋ㏻ὶ࡛ᅋ㞟ࡢࡽᙼࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࠎᡃ
ࡢ᮶ᪧࡓࡁ࡚ࡋ࡜ࠖࡁ࡭ࡍ㞳㝸ࡣ⪅ᝈࠕࡓ࠸࡚࠼ᤊࡀ఍♫య඲ࡢ๓௨ࠊࡸ࡚ࡋࡲࠋ࠸ࡃ࡟
≧ࠊࡣᯟࡢ᠈グࡿࢀࡉᣢಖࠊ࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽࡉ࠾࡞ࠊࡣ࡛ࣈ࢕ࢸࣛࢼ࣭࣮ࢱࢫ࣐
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚࠊ࡚ࡌᛂ࡟ἣ
ᝈࡿ࠶࡛ᙺ୺ࡢ஦᮶ฟࡢࡽࢀࡇࠊࡾࡲࡘࠊࢆ࠼ᨭࡢᅋ㞟ࠊࡀ᠈グࡢ஦᮶ฟࡢ㐃୍ࠊ᪉୍
ࡢࡽᙼࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㐓ᩓࡣ᠈グࡢࡽᙼࠊ᫬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡓᣢࡸࡣࡶࢆ࠼ᨭࡢࡢࡶࡢࡑᅋ㞟⪅
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡌឤࢆᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋ⣴ᶍࡽ࠿ࢀࡇࠊࢆἲ᪉ࡍฟ࠸ᩆࢆ᠈グ
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ࡀࡽᙼࠊࡋ┠╔࡟㊶ᐇά⏕࡞ⓗయලࡢᅋ㞟⪅ᝈࡿࡅ࠾࡟ᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣ࡛✲◊ᮏ 
ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃࣭ᯒศࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬どྍ࡚ࡋ㏻ࢆࡾㄒࠊࢆ໬ᩥࡓࡁ࡚ࡋᡂᙧ
ࡕࡓ⪅ࡿࡁ࡛᭷ඹࢆ㦂⤒ࡢࡑ࡟࠸஫ࠊࡣ໬ᩥࡃ࠸࡚ࢀࡽస࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇά⏕ࠋࡓࡁ࡚ࡋ࡜
ࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉᢎ⥅࡜࡬⪅ࡢ௦ୡࡢḟࡽ࠿㍮ඛࠊࡳྵࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡓࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟
ࡋ࡟࠿࠸ࡣᡂᙧ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟ᅋ㞟఩ୗ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚࠼࠿࡟ࡵ࡜ࡲࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛
ᙳࡿ࠼୚࡬఍♫య඲ࡣ࠸ࡿ࠶ᅋ㞟࡞఩ඃࡢ௚ࠊࡀ໬ᩥࡢᅋ㞟఩ୗࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡢ࡞⬟ྍ࡚
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ♧ࢆᐹ⪃ࡢᐃ୍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡪

 ࣱᡯоƱࣱޓࢼƷ҄૨ǔƚƓƴׇᨼˮɦ
 
ᙧ࡛ⓗ㙐㛢ࠊࡾ࠶࡛㛫✵ࡿ࡞␗ࡣ࡜఍♫⯡୍ࠊࡣᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࡓࡆୖࡾྲྀ࡛✲◊ᮏ
ࡺࢃ࠸ࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉᐹ⪃࡚ࡗࡼ࡟࣐ࣥࣇࢦࠊࡾࡲࡘࠊᡤሙࡿ㏦ࢆᖖ᪥ࡓࢀࡉ⌮⟶࡟ⓗᘧ
⒪ࠊࡣ࡟ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛タ᪋ࡘᣢࢆᚩ≉ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࡿ
㐠⌮⟶࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗకࡀ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡢ࡚ࡋ࡜⧊⤌࡞࣐࣮࢛ࣝࣇࠊࡣ࡟఍♫ᡤ㣴
ᐜ཰⿕ࠋࡓࡗ࠶࡛⧊⤌ࡓࢀࡽస࡟ⓗ┠ࢆධ௓࡞ⓗ⌮⟶ࡢ࡬⪅ᝈࡿࡼ࡟ဨ⫋タ᪋ࠊࡣ⧊⤌Ⴀ
ࡁാࡍฟࡳ⏕ࢆぬ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᝈ⑓ࣥࢭࣥࣁࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆ㞳㝸ࡕࢃ࡞ࡍࠊࡣ࡜ධ௓ࡢ࡬⪅
㊶ᐇ࡟ⓗయලࢆ⟇ᨻ㞳㝸ࠊ࡚ࡗࡑ࡟ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࠊࡣ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡾ࠶࡛ࡅ࠿
࡛⦋⤒࡞ⓗ↛ᚲࡣ࡛࿡ពࡿ࠶ࠊୖ௨ࡿ࠶࡛ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊࡣⅬࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛⧊⤌ࡿࡍ
ࠋ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠶
ࢭࣥࣁࡿࡅ࠾࡟᫬Ⓨฟࠋࡓࡗ࠿࡞ࡲ㐍ࡣ࡟⣧༢࡟࠺ࡼࡢࡑࡶࡋࡎᚲࠊࡣᐇ⌧ࠊࡀࢁࡇ࡜
ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵ㐍ࡋ᥎ࢆ໬௦㏆ࠋࡓࡗ࠿ᙉࡀᙬⰍࡢ࡚ࡋ࡜㈏୍ࡢ⟇ᨻ㈋ᩆࠊࡣ⟇ᨻ⑓ࣥ
ࡼึᙜࠊࡣႠ㐠タ᪋ࠊࡃ࡞ࡣࡾ࡜ࡺ࡞ⓗ῭⤒࡞࠺ࡼࡿࡍୖィࢆ⟬ண࡞ศ඘ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ᐙᅜ
࡚ࡋ᭦ኚࢆ⥺㊰࡚ࡋ࡜⟇ᨻ⑕ᰁឤࠊࡣྥഴࡢ㊊୙㔠㈨ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㠃┤࡟㢟ㄢࡢࡶࡃࡘ࠸ࡾ
ࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡲ⤌ࡀ⟬ணႠ㐠ࡓࡗྜぢ࡟ࢀࡑࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࡧఙࡢᩘ⪅ᐜ཰ࠊࢀࡉ⥆⥅ࡶ
ࠋࡓ
࡜ࡦࠊࡿࡳࢆᡂ⏕ࡢࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ㺂࡟ࠖタ᪋ⓗไ඲ࠕࠊࡣែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇ
఍♫య඲ࠊࡋᡂᙧࢆ໬ᩥࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇά⏕ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠋࡓࡗ࡞࡜ᶵዎࡢࡘ
ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࡽ⮬ࠊ࡟ᇦⓑ✵ࡢࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡓࡌ⏕࡟࠺ࡼࡢ㛫㝽࡚ࡗࡼ࡟ᚰ㛵↓࡜ど↓ࡢ
㎰ࡿࡃ࡚ࡗࡀ࠶࡛ᴗస⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛❶㸲➨ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡵᇙࢆ
ࣜࢦࢸ࢝ࡢ࡝ࡢෆ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ࣮ࣝࣝ㓄ศࡢ⮬⊂⪅ᝈࠊࡣ࡟㓄ศࡢ≀స
ࢆ㔞⿢ࠊࢀࡉ௵୍࡬ᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣุ᩿ࡢ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆ῭ᩆࠊࡾ࠶࡛⪅ᙅࡀ⪅ࡢ࣮
ࡾྲྀ࡞せᚲ࡟఍♫⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛❶㸰➨ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉチࡀ࡜ࡇ࠺ࡿࡩ
ゎࠊࢀࡲ㎸ࡕᣢࡀ࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶ࠊࡿࢃ࠿࠿࡟ά⏕ࠊ࠸⾜࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡣࡵỴ
ࠊ⨨㓄ဨேࡢᴗస⪅ᝈࠊㆤ௓ࡢ࡬⪅⏤⮬୙ࠊ⿢௰ࡢ࠸㐪௰ࡸࡵỴ๭ࡢᒇ㒊ࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀࡉỴ
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ࠊࡀ࡚࡭ࡍࡿࢃ࠿࠿࡟ά⏕ࡢ⪅ᝈࠊ࡜ᑟᣦ࣭⌮⟶ࡢ⏿Ᏻ៘ࠊ᱌❧࣭⏬௻ࡢᴗస⪅ᝈ࠸ࡋ᪂
㊶ᐇά⏕ࠊࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉႠ㐠࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢࡽᙼࠊࡾࡲࡁ࡛㆟ྜࡢࡕࡓ⪅ᝈ
ࠊ࡛ࡲ࡟ᇦ㡿࡞࣐࣮࢛ࣝࣇ࡟➨ḟ࡚ࡋࡑࠊࡽ࠿ᇦ㡿࡞ⓗ⚾ࠊࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࡽ⮬ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ
࡟㊶ᐇࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗࡔⓗᐃ㝈࡛ⓗ⥆᩿ࠊࡣࡵࡌࡣࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡛ࢇ㎸ࡳ⤌ࡘࡎࡋᑡ
ࢩࠊࡀࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃࡽ࠶࡚ࡗࡶࢆᛶ๎つࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ᨭ
࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜せᚲࢆ㛫᫬ࡢࡃከࠊ࡟ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜࣒ࢸࢫ
࡞ࡓ᪂࡟ᅋ㞟࡞ⓗᒓᚑࠊࡣࡾࡲ㧗ࡢ࠸ྜᗘࡢᏑ౫஫┦ࡢ㛫ᅋ㞟ࠊ࡚ࡗ࠶࡟ಀ㛵࡞⛠ᑐ㠀ࡢ
ࠊࡾࡓࡵồࢆ΅஺࡟⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊࡾ࡜࡟ᡭ㏫ࢆಀ㛵ࡢࡇࠊࡣᅋ㞟⪅ᝈࠋࡿࡏࡉࡌ⏕ࢆຊ
࡜࡟ᅾᏑࡿ࠶࡟ࡲࡲࡿࢀࡽ࠼୚ࡔࡓࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈࠋࡓࡗ⮳࡟࡛ࡲࡿࢀࡉㄆᢎࢆ⬟ᶵⓗ἞⮬
ࡢ࡚ࡋ࡜య୺ࡍฟࡾࡃࡘࢆ࿡ពࡸ್౯࡞ࡓ᪂ࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍᖏ㐃ࠊ࠸ྜࡅຓ࡟ඹࠊࡎࡽࡲ࡝
ࡵᙉ࡟ࡽࡉࢆᖏ㐃ࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡀ࡜ࡇࡢࡇࠊᡂᙧࡢ໬ᩥࡢࡽ⮬ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋᚓ⋓ࢆᛶᚊ⮬
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡔᬒ⫼ࡓࡗ࠸࡚
㸧ࡿࡍไつ㸦࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡽ࠿እࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᡂᙧ໬ᩥࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣ⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋ࠊ᪉୍
ࠊ࡟㏫ࠊࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵ࡝࡜ࡋᢲ࡟ⓗᅽᢚࢆᡂᙧ໬ᩥࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡏ࠿ാࢆຊ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟ⓗᴟ✚࡚ࡋධ㍺ᐦ
ࡕࡢࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓ࠸࡚ࡋไつ࡟ⓗᴟ✚ࡣึ᭱ࠊࢆಀ㛵ዪ⏨ࡢኈྠ⪅ᝈࠊࡤ࠼࡜ࡓ
㌿࡜࡬ྍㄆࡽ࠿ᅽᢚࠋࡃ࠸࡚ࡵㄆࢆ፧⤖ෆᅬࡓࡋ࡜ᥦ๓ࡢ㯲ᬯࢆ✀᩿ࠊࡌ㌿࡜࡬ᐃ⫯ࠊ࡟
ࠊ࡟ࡵࡓࡢᐃᏳࡢႠ㐠タ᪋ࠊࡾ࠾࡚ࡋࡵࡋࢆࡉ㌾ᰂࡢ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡣ㌿ᶵࡢุ᩿ࡢࡇࡿࡌ
ࡿ࠶ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࠊ࡜౛஦ࡓࡋ⏝฼ࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࣝ࣋ࣞⅭ⾜ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࢁࡋࡴ
࡜㢼Ẽⓗࠖ໬ᩥࠕࡢయ඲ᡤ㣴⒪ࢆࠖຓᢇ஫┦ࠕࠊࡅ࡙⨨఩࡜ࠖᐙ᳇ࡢ⤊ࠕࢆᡤ㣴⒪ࠊࡣ࠸
࢛ࣇࠊࢆࠖ⧊⤌ά⏕ࠕࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡟࠺ࡼࡿࡳ࡟౛ࡢ఍἞⮬⪅ᝈࠊࡓࡲࠊࡾࡓࡋᐃ⫯࡚ࡋ
ࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡣ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜౛୍ࡢࡑࠊࡶ࡝࡞ࡿࡍࡆୖ᱁࡬⧊⤌࡞࣐࣮ࣝ
࡛ࡢࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡾྲྀ࡟ࡳࡃࡓࡽࡀ࡞ࡆ᭤ࡌࡡࢆᐜෆࠊ࠼᥮ࡁ⨨࡟ጁᚤࠊࢆⅬຊࡢ⏝స࿡ព
ࡘࡋど㔜ࢆᣢ⥔ࡢᛶᐃᏳࡢ࣒ࢸࢫࢩࡢෆᡤ㣴⒪ࠊ࡚ࡋ࡜⧊⤌Ⴀ㐠ࠊࡶྜሙࡢࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡏࡳࢆᛂᑐࡿ࠶ຊᙎࠊࡘ
࡛ᣢ⥔ࡀᛶᐃᏳࡢ⌮⟶ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᗏᚭ࡛ࡲ㒊⣽࡟ᖖࠊࡣ΅ᖸ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋࡔࡓ
ᖸ࡞ⓗᴟ✚࡟ᗘ㐣ࡢୖ௨ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵࡣࢆᯟእࡢᡂᙧ໬ᩥࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊ࡟ᗘ⛬ࡿࡁ
ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ⮬⊂ࠊ࡚ࡗࡠࢆ㛫㝽ࡢ㛫✵ࡢࡇࠊࡣᅋ㞟⪅ᝈࠋࡿࡅ࠿࡟ᛶ⌮ྜࢁࡋࡴࠊࡣ΅
ࡿ࠸࡚ࢀࡉႠ㐠࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡀ࡚࡭ࡍࠊ᫬ࡓࡋᡤධࠊࡣ⪅ᝈࡿ࠶ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋฟ⏘ࢆ
ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᒓ᭹ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᥦ๓࠺࠸࡜㞳㝸ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ⓗ♩൤ࠊࡀࡓࡗㄒ࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡼ
ࡗ࠿࡞ࡣ㢟ၥࠊࡶ࡚࠸࡚ࢀࡽࡵ༨࡚ࡗࡼ࡟໬ᩥ⪅ᝈࡀ࡚࡭ࡍ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ఍♫ᡤ㣴⒪ࠊୖ௨
໬ᩥࡢ఍♫య඲ࠊࡣࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࡽᙼࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡂ࠿ࡢࡇࠊࡤࢀ࠼ᤊ࡟㏫ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆᛶ⏺㝈࠺࠸࡜ࡿࡍᒓᚑ࡟ⓗⓎ⮬ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢻ࣮ࢥⓗ
౫஫┦ࡢ࡜఍♫ᡤ㣴⒪࡜఍♫⪅ᝈࠊࡽ࡞ࡘ❧࡟ሙ❧ࡿࡍㄪᙉࢆᛶ⏺㝈࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟௬
ࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡘ࡜ࡦࡓࡏࡉ㛗ຓࢆ⟇ᨻ㞳㝸ᮇ㛗ࠊࡋ࡜ಀ㛵ᛶ᝼࡞ⓗ࠸ྜࢀ࡞ࠊࢆಀ㛵Ꮡ
ࠊヮᡤࠊࡣ໬ᩥ⪅ᝈࡓ࠸㛤ⰼ࡛ࡇࡑࠊࡣ࡛ㄽ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡘ❧ࡾᡂࡶⅬどࡿࡍุᢈ
ࠊࡾ࠶࡛≀⏘ࡢᯝ⤖ࡓࢀࡽࡅࡘࡋᢲ࡟ⓗືཷࡀࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࡿࡍ࡜᫝ࢆ㞳㝸඲᏶
ࠋࡍฟࡁᑟࢆㄽ⤖࠺࠸࡜࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡅࡔࡓࡋ໬㠃ෆࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࠊࡣࡕࡓ⪅ᝈ
ࡓ࠿࡞࠺ࡼ࠺⦭ࢆ㛫㝽ࡢ࣒ࢸࢫࢩႠ㐠⌮⟶ࠊࡣ໬ᩥࡢᅋ㞟⪅ᝈࡢ࡚ࡋ࡜ᅋ㞟఩ୗࠊ࡟࠿ࡋࡓ
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࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ⓗศ㒊ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ᚓࢀࡉᡂᙧࠊ࠿ࡋ࡛ࡕ
ࠋࡿ࠼ࡇ⪺࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛ㄽṇࡣุᢈ࡞
ᙼࠊ࡚ࡋࡓᯝࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋ㏉࠼ᤊ࡛ࣝ࣋ࣞࡢ㊶ᐇά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊᗘ୍௒ࢆࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋ
௓፹࡟ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࠊࡲࡲ࠸࡞ࡏࡔ࠸ぢࢆἲ᪉⌧⾲ࡢ㌟⮬ࢀࡑࠊࡣ㊶ᐇά⏕ࡢࡽ
୺ⓗ἞ᨻࠊࡋᚓ⋓ࢆᮃᒎࡢ⮬⊂ࠊ࡚ࡋ࡜ᅋ㞟⪅ᝈࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ཰ᅇࠊࢀࡉ
୺ࡿㄒ࡚ࡗࡼ࡟⌧⾲ⓗㄒゝ࡞ⓗᛶ⌮ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ᢠ᢬ࠊࡀࡅࡔ࡜ࡇࡿࡀୖࡕ❧࡚ࡋ࡜య
࡙⨨఩࡚ࡋ࡜໭ᩋࠊࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽࡵㄆࡀᢠ᢬࠺కࢆຊᙉࡓࡗ࠸࡜㉳⻏ࡸື㐠ࠊࡸᡂᙧࡢయ
ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡶࡋࡎᚲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡅ
ᙼࠋࡓࡁ࡚ࡋ┠╔࡟ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡿࢀࡉ㇟⾲࡚ࡌ㏻ࢆ᠈グⓗྜ㞟ࡢࡕࡓᡭࡾㄒࠊࡣ✲◊ᮏ
ᆅࡢఫᏳ࡜ࡕࡓ⪅ࡢ㐝ቃࡌྠࠊࡅ⥆ࡋୗ༝ࢆᕫ⮬ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡣࡢࡶࡓࢀࡽㄒࡽ࠿ཱྀࡢࡽ
ⱞࠊ࠸ྜࡅຓࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᅔࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾㄒࡢ໭ᩋ࡞࠺ࡼࡿࡍ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡴ㎸ࡆ㏨࡟
㐃ࡢ࡚ࡋ࡜㛫௰ࠊࡓࡁ࡚ࡗᇵ࡚ࡌ㏻ࢆࡳႠࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡾㄒࡢ㊶ᐇά⏕ࡓࡁ࡚ࡋࡶ࡜ࢆᴦ
ࡍࢆ✲◊ࠊ࡚ࢀࡽࡅ࡙ᶵື࡟᝟ࡢ᠃៯ࡢ࡬ࡽᙼࠊࡣ⪅➹ࠋࡓࡗ࠶࡛᠈グࡓࡕ‶࡟ࡾ㄂ࡢᖏ
ࡁចࠊ࡟ᛶయ୺࡞ⓗື⬟ࡃ࠸࡚ࡋᡂ⏕ࢆ໬ᩥ࡟࠿ࡓࡓࡋࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡵࡍ
࡟࠿࡞ࡢᐇ⌧ࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣ໬ᩥ⪅ᝈ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋ୚ཧࠊࡘࡘࢀࡽࡅࡘ
ࠊࡋᑐ࡟఍♫య඲࡟ᐇ╔ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࡛⏝సࡢ࡛ඖḟ࡞⣽ᚤࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋᅾᏑࡅࡔ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡢ࡚ࡋ࡜⏝స཯

ÜÜဇ˺ӒǔƢݣƴ҄૨փᢃྸሥÜÜဇ˺ʝႻƷ҄૨
 
ࢸࢫࢩႠ㐠⌮⟶࡜࣒ࢸࢫࢩຓᢇ஫┦ࠋࡿ࠶ࡶ࡛Ⅽ⾜ⓗ఍♫࠺కࢆ⏝స஫┦ࠊࡣ㊶ᐇά⏕
ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ⤖᏶࡛㛫ኈྠ⪅ᝈࠊࡣ㊶ᐇά⏕ࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡤࢀࡲ῝ࡀಀ㛵ࡢࡑ࡟࠸஫ࠊ࣒
ࡋ࡛❶ᗎࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࡑࠊࢀࡲႠࡶ࡛㛫ࡢ࡜ဨ⫋タ᪋ࡴྵࢆᖌ་ࠊࡃ࡞
ᚑ࡜❧⮬ࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡣ࡛ࣝ࣋ࣞࡢ㊶ᐇά⏕ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ♧ࡀࡾㄒࡢࢇࡉ㹪㹀ࡓࡋࡵ
࠼࠿ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᤊ࡚ࡋฟࡾษࡽ࠿⬦ᩥࠊࢆࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㇟⾲࡛ᙧࡓࡋᅾΰࡣᒓ
ࢆ㊶ᐇά⏕ࠊࡣ㢟ၥࡢಀ㛵Ꮡ౫஫┦ࡓࡋ࠺ࡇࠊࢁࡋࡴࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡵ࠿ࡘࡀീయ඲ࡢࡑ࡚ࡗ
♫య඲ࡿࡍ㇟⾲ࡀ⧊⤌⌮⟶ࠊࡳ㎸ࡾ๭࡬࣒ࢸࢫࢩႠ㐠⌮⟶ࠊࡀࢻ࣮ࢥࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊ࡚ࡋ㏻
ゎࡳㄞࠊ࡚ࡋ࡜⦋⤒ࡓࡗ฿࡟ࡿࡍ㸧ࢻ࢖࣮ࣛࣂ࣮࢜㸦ࡁ᭩ୖ࡟ⓗᡤᒁࠊࢆࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍
ࠋࡿ࠶࡛↛⮬ࡀ᪉ࡃ
⤖ෆᅬࡢ㌟⮬ࠊࡣࡾㄒࡢࢇࡉ㹪㹀ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࡾㄒࡢࢇࡉ㹪㹀ࡢ㢌ෑࠊᗘ୍௒ 
࠿࠿ࡶ࡟ࠋࡿ࠶࡛ࡋࢃ⩦ࡀࡢࡿࡵ࡜ࡘࡀ⪅ᝈࡶ࡝࡞ே㓃፹ࠊࡽ࡞᮶ᮏࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ヰࡢ፧
㍯ࠊ࡚ࡋ࡜ࡅࡴ࡞ࡣࡢ፧⤖ࡢᙼࠊࡘ࠿ࠊࡵົࢆே㓃፹ࡢ፧⤖ෆᅬࡢ⪅ᝈࡀဨ⫋タ᪋ࠊࡎࡽࢃ
ෆ࠺࠸࡜ࡓࡗࡸ࡚࠼ຍࢆᚰᡭ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᡭධ࡟౯Ᏻࠊࢆ≀ฟࡁᘬࡿ㓄࡟ࡕࡓ⪅ᝈࡓࡗ࡞࡟
᪋࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ᱁㈨ࡿධࡽ࡞᮶ᮏࠊ࡟࠿࡞ࡢࡾࡓࡁࡋࡢ఍♫⪅ᝈࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛౛஦࠺࠸࡜ࡓࡋ୚㛵ࡀဨ⫋タ
᫬ᙜࠊࡣ࡜ࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࡶࠖᗘไ⪅ㆤಖࠕࡓࡋ♧࡛❶㸳➨ࠊࡓࡲ
࡛ࡍࠊࡣⓗ┠ࠋࡓࡗ࠶࡛ᗘไࡾྲྀ┳ࡢ⮬⊂ᅬ⏕඲☻ከࠊࡓࡋ໬ᗘไ࡚ࡗࡼ࡟᱌Ⓨࡢ㛗ᅬࡢ
ࡁࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡟࡜ࡇࡿࡍ໬どྍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟┠ࠊࢆಀ㛵࡞ᐦぶࡢࡕࡓ⪅ᝈࡿ࠶࡟
ࡢ఍♫⯡୍࡜໬ᩥ⪅ᝈࠊࡣᬒ⫼࡞ⓗ㉁ᮏࠊࡀࡓࡗࡔࣝࣈࣛࢺࡿࢃࡘࡲ࡟㔠⏘㑇ࠊࡣࡅ࠿ࡗ
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ᩥ᫂࡜࡝࡞ᗘไࠊࡤࢀࡏࢃゝ࡟ࢇࡉ㹳㹀࠸ࡋヲ࡟ྐṔࡢ఍♫⪅ᝈࠋࡓࡗ࠶࡟␗ᕪࡢ࡜໬ᩥ
࠿ࡕࡓ⪅ᝈࡢᡤ㣴⒪ࡢ௚ࠊ࠸࡞ࡓ࠿ࡋࡶ࡚ࡗ࠶ࠊ࡝࡞ຓᢇ஫┦࠺ࡲࡋ࡚ࡧ⁛ࡤࢀࡅ࡞ࡋ໬
ࡢ࡞≀ᮏࠊࡣຓᢇ஫┦ࡓࡁ࡚ࡋᡂᙧࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ㋾୍࡜ࡿࢀࢃ➗ࡽ
ᥐ࿨ᘏ࡞ⓗⅭసࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛ࢀ⾲ࡢಙ⮬ࡿࡍ࡜ࡔ
࠸࡜௦ᖺ09ࠊ᪉୍ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡶ࡚ࡋ࡜ࡕᣢẼࡢࡵࡽࡁ࠶ࠊࡿࡍ࡜࠸࡞᪉௙ࡶ࡚ࡋ᪋ࢆ⨨
࡞ࡋ⏝฼ࢆຓ஫஫┦ࡢࡕࡓ⪅ᝈࡽࡉࡲ࠸ࠊࡾ࠾࡚ࡋ஢᏶ࡀ໬ဨ⫋ࡢㆤ௓ࡸㆤ┳࡟࡛ࡍࠊࡤ࠼
ฟࡾ஌࡟ධ௓ࡀ㛗ᅬࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡍࡓࡁࢆ㞀ᨭ࡟Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࡶ࡚ࡃ
࠿࠺ࡀᶵືࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋỴゎ࡛ᅖ⠊ࡢ௵㈐ࡢࡽ⮬ࠊࢆ᧿ᦶ໬ᩥࡢ࡜఍♫⯡୍ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡋ
⬟ᶵࡃࡲ࠺࡛ࡲ௒ࠊࡶࡾࡼࡿษࡋᢲ࡛⌮ㄽࡢ఍♫య඲࡟༢ࠊࡣ࡟㝿ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࢃࡀ
ࡢഃ⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊ࠺࠸࡜ࡿᅗࢆỴゎ࡛ྥ᪉ࡿᏲࢆ໬ᩥ࡜ࡾࡓࡁࡋࡢࡕࡓ⪅ᝈࠊࡓࡁ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸ാࡀᅗព
ࡽ⮬ࡀⅭ⾜ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊ࡚࠼㉸ࢆᅖ⠊ࡢົ⫋ࠊࡀဨ⫋タ᪋ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡋື⾜࡚ࡋ៖㓄࡟໬ᩥࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡸྥពࡢேಶ⪅ᝈࠊࡶࡘࡘࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡍ࠿⬣ࢆ⫋ࡢ
ࠊࡣ౛஦ࡢࡽࢀࡇࠊࢇࢁࡕࡶࠋ㸧㸯ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋ⌋࡚ࡋỴࠊࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠺࠸࡜ࡓ
ᅽࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶุᢈ࠺࠸࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡳႠࡓࡗ⾜࡛࡜ࡶࡢ㔞⿢࡞ⓗேಶࠊࡀဨ⫋タ᪋ࡿ࠶
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᜨᜠ࡞ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣜࢼ࣮ࢱࣃࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡟ࣥࣙࢩࢪ࣏࡞฼᭷࡟ⓗಽ
࢕ࣇࠊࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛㇟⌧ࡓࢀࡉᐃ㝈࡟ࡳႠࡢேಶࡿ࠶ࠊ࡚ࡋỴࡣࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࡜ࡔࡢࡿ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ▱࡛⛬㐣ࡢࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ
ࠊึᙜࠊࢆࡾ࠿ࡀ࡚ࡿධ࡟ࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࠋࡓࡗධ࡟ᰝㄪ✲◊࡟ᅬ⏕඲☻ከࠊࡣ⪅➹ࠊᖺ 1002
ࡾ࠿ࡀ㊊ࡢࡑࡽ࠿ሙࡢㆤ௓࣭ㆤ┳࠸ከⓗ㍑ẚࡀ఍ᶵࡿࡍ᥋࡟⪅ᝈࠋࡓࡵồ࡟⧊⤌Ⴀ㐠タ᪋
㣴⒪ࠊࡽ࠿ဨ⫋ㆤ௓ࡸᖌㆤ┳ࡢ㛛㒊ㆤ┳ࡓࡗ࠸࡜࣮ࢱࣥࢭ஧➨୍࣭➨ࡸㄢ೺ಖࠊࡾࡄࡉࢆ
ࠖ㡰ᡭㆤ┳࣭ㆤ௓ࠕ࡟ࡘ࡜ࡦࡢᩱ㈨ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏぢࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟ᡤ
ࠊἲ᪉ㆤ௓ࡿࡍᑐ࡟໬㱋㧗ࡸ⑕㑇ᚋࡢ᭷ᅛ⑓ࣥࢭࣥࣁࠊࡣᚰ୰ࡢᐜෆࠋࡓࡗ࠶ࡀࣝ࢔ࣗࢽ࣐
࡟ࢻ࣮ࢥⅭ⾜࡞ⓗయලࡓࡗ࠸࡜๎つᴗసࡸᅖ⠊ࡢᐜෆົᴗࡓࢀࡽࡵỴ࡛タ᪋ᙜࠊࡣ࠸ࡿ࠶
♏ᇶ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣ࡟ᴗసࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡟㢌ෑࡢࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵
⪅ᝈࠊࡣᐇࠊࡣᴗస࠺⾜ࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡣ࡜ᐜෆࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩࡟ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ㆑▱
ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ཭⒪ࠕࡣ࡟ࡕࡓ⪅ᝈࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡀྐṔࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⠏ࢆಀ㛵࡞ᐦぶࡶ࡚ࡗ࠶࡛ኈྠே௚ࠊࡾ࠶ࡀ
ࢽ࣐ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡿࡍㆤ┳࣭ㆤ௓ࠊࡋ♧ࢆ៖㓄ࡢ࡬໬ᩥ⪅ᝈ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡢ⪅ᝈࠋࡃ⪺࡜ࡓࡁ࡚ࢀࢃ౑ࡽ࠿๓௨ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡽ࠼᥮ࡁ᭩࡟ᶵࢆゴッࠊࡣࣝ࢔ࣗ
ⓗࡵ㞟ࡏᐤࠊࢀࡽ࠼᭰ࢀධᗘ㒔ࡢࡑࠊࡣ࡝࡞๎つ⏝฼ࡸ⾡ᢏㆤ௓ࡿࡍ໬ኚ࡚ࡗࡼ࡟ࢬ࣮ࢽ
ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᐃ≉ࡣ௦ᖺࡓࢀࡉ㏙グࠊࡣᡤ⟠ᙜヱ࡟≉ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛Ꮚ෉ࡢ⿢య࡞
ࡇࠋࡓࢀࡉ ᥎ࡀࡉྂࡢ⊩ᩥࠊࡃࡋ⃭ࡶࡾࡼ௚ࡀ໬ຎࡿࡼ࡟࣮ࣆࢥࠊ࡝࡞ࡿࢀࡪࡘࡀᏐᩥ
ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡃ῝ࡀࢻ࣮ࢥࡢ໬ᩥ⪅ᝈࠊ࡚࠸࠾࡟ᇦ㡿ࡢㆤ௓࣭ㆤ┳ࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡜ࡇࡢ
ࡃ࡙ᇶ࡟㔞⿢ࡢேಶᐃ≉ࡿ࠶ࠊࡣ៖㓄ࡢ࡬໬ᩥ⪅ᝈࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᕥドࡢ࡜ࡇ
࡚ࡋ㏱ᾐࡃ῝࡚ࡋ࡜⏝స཯ࠊ࡜࡬య⮬ࢀࡑ࣒ࢸࢫࢩႠ㐠⌮⟶ࠊ࠼㉸ࢆ␪⠊ࡢⅭ⾜࡞ⓗᐃ㝈
Ⴀ㐠⌮⟶ࠊࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ୙࡝࡞Ⴀ㐠タ᪋ࡓࡋど↓ࢆ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡓࡁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ᮰ᣊࡣࢻ࣮ࢥࡢ໬ᩥ⪅ᝈࡶࢆᐃỴᚿពࡿࡅ࠾࡟
ᣢࢆຊࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊࡋᡂᙧࢆ໬ᩥ⪅ᝈࠊࡣ㊶ᐇά⏕ࡃ࡙ᇶ࡟⏝స஫┦ࡿࡼ࡟ࡕࡓ⪅ᝈ
㊶ᐇά⏕ࠊࡀࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢᅋ㞟⪅ᝈࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠸࡚࠼ኚࡶࢆ࣒ࢸࢫࢩႠ㐠⌮⟶ࠊ࡚ࡗ
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࡟ᘧᙧࡢࡑࠊ࡛ࢇ㎸ࡾධ࡟ࡕ࠺ࡢࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢࡽᙼࠊࡅ࠿ࡁാ࡬⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ
ࢀࡉฟぢࡀᆅవࡃാࡀᛶ㐀๰ࡢ໬ᩥࡢᅋ㞟఩ୗࠊ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠺ࡋ⏝స
ྲྀࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ᢠ᢬࡞ࡲࡉࡽ࠿࠶ࠊࡿ࠼ぢ࡟┠ࡓࡗ࠸࡜ື㐠ࡸ㉳⻏ࠊࡣືάࡢࡽࢀࡇࠋࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࢃ⾜࡚ࡋ㏻ࢆ㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟ࡋࡽᬽࡢࠎ᪥࠸࡞ࡽ㊊࡟ࡿ
࠺࠸࡜⧊⤌Ⴀ㐠⌮⟶ࡿࡅ࠾࡟ᡤ㣴⒪ࠊࡣ⏝స཯ࡢ࡬ࢻ࣮ࢥ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
཯ࠊࡶ࡬ࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡢᅋ㞟ࡢ఩ୖࡿ࡞ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡲ࡝࡜࡟㇟⌧࡞ⓗᡤᒁ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍࡰཬࢆ㡪ᙳࡿ࠶ࠊࢀ࠶ࡑࡇᕪࡢᗘ⛬ࠊࡧࡼ࠾ࡣἼࡢ⏝స
ุ᩿ࡢᛶ⌮ྜࡢᐙᅜࠊ௦ᖺ0691ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ⟇ᨻ⑓ࣥࢭࣥࣁࡢᚋᡓࠊᗘ୍௒ 
࡜ࡇࡿࢀࡉ⛣࡟⾜ᐇࠊᒁ⤖ࠊࡀࡓࢀࡉㄽ㆟ࡃ࡞࡜ᗘᗄࡀ໬࣮ࢽࣟࢥࡸᡂ⦅෌ࡢタ᪋ࠊࡽ࠿
↓ࢆ໬ᩥ⪅ᝈࡓࡗࡲࡋ࡚࠸௜᰿ᗘ୍ࠊࡶ࠼ࡉᗇ┬ኸ୰ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㝈ᶒ࠸ᙉࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍไᙉ࡟఍♫⪅ᝈࠊࢆ⌮ㄽࡢ఍♫య඲ࠊ࡛ࡲ࡚ࡋど
ࡢࡶࡢࡑᒓᚑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡗࡼ࡟❧ᑐ࡞ⓗᲔᶵࡶࡋࡎᚲࠊࡣᛶ⮬⊂࡜ᛶ㐀๰ࡢᅋ㞟఩ୗ
ࡏࡉ໬ኚࠊࡶࢆࢻ࣮ࢥⓗ໬ᩥࡢ఍♫య඲ࡣ࡟᫬ࠊࢀࡉ᥹Ⓨ࡚ࡌ㏻ࢆ໬῝ࡢᏑ౫஫┦ࡿࡼ࡟
࡞ⓗ㊶ᐇࡿࡼ࡟ἲドᘚࡢ㐀๰࡜ᒓᚑࡢᅋ㞟఩ୗࠊࡣ໬ᩥ⪅ᝈࡢᡤ㣴⒪⑓ࣥࢭࣥࣁࠋࡃ࠸࡚
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